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Ïîñåáíó çàõâàëíîñò çà èçðàäó îâîã ðàäà äóãó¼åì ïðîô. äð Àëåêñàíäðó 
Ìèëî¼åâèó íà ïîìîè ó îðãàíèçàöè¼è è ñïðîâîåó èñòðàæèâàà è 
êîíà÷íîì óîáëè÷àâàó ñàìîã ðàäà è ïðîô. äð Ïåòðó Êîñòèó çà ïîìî 
ó îáðàäè ðåçóëòàòà èñòðàæèâàà. 
 
Èìàî ñàì ÷àñò è ñðåó äà ñà èìà ñàðàó¼åì è äà êðîç ñàðàäó îä èõ 
ó÷èì. Çàõâàó¼åì èì ñå íà ïîâåðåó êî¼å ñó ìè óêàçàëè, âðåìåíó êî¼å 
ñó óëîæèëè è íà íåñåáè÷íî¼ ïîäðøöè êî¼ó ñó ìè ïðóæèëè òîêîì 
èçðàäå äîêòîðñêå äèñåðòàöè¼å. 
 
Çàõâàó¼åì ñå è ñâèì ó÷åíèöèìà êî¼è ñó ó÷åñòâîâàëè ó èñòðàæèâàó, 
ñâî¼èì êîëåãàìà ó îñíîâíèì øêîëàìà íà ïðåäóñðåòèâîñòè ó ïðîöåñó 
èñòðàæèâàà, êàî è ñòðó÷íèì ñëóæáàìà è äèðåêòîðèìà øêîëà íà 
ðàçóìåâàó è ñàðàäè. 
 
Íà¼çàä, ñâî¼î¼ ïîðîäèöè äóãó¼åì íà¼âåó çàõâàëíîñò çà ïîäðøêó êî¼ó 
ñó ìè äàëè äà ó ñâîì ðàäó èñòðà¼åì äî êðà¼à è çà ðàçóìåâàå êî¼å ñó ìè 



















































 Îâà äîêòîðñêà äèñåðòàöè¼à ïðåäñòàâà ïîêóøà¼ äà ñå ïðåâàçèó óî÷åíè 
íåäîñòàöè ó íàñòàâíî¼ ïðàêñè. Îíè ñå îãëåäà¼ó ó ëîøèì ðåçóëòàòèìà ó÷åíèêà ó îáëàñòè 
êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ó îêâèðó íàñòàâå ïðèðîäå è äðóøòâà. Ó÷åíèöè îâå ñàäðæà¼å 
âåîìà òåøêî óñâà¼à¼ó, íà¼÷åøå ìåõàíè÷êè è áåç ðàçóìåâàà. Ðàçëîçè îâîìå ñó 
íåäîâîàí áðî¼ ÷àñîâà çà ðåàëèçàöè¼ó è íåàäåêâàòàí ïîñòóïàê îáðàäå îâèõ ñàäðæà¼à.  
 Öè èñòðàæèâàà ¼å áèî óòðèâàå åôåêàòà ïðèìåíå àêòèâíèõ ìåòîäà íàñòàâå 
ïðè îáðàäè êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à íà óñâî¼åíà çíàà è ó îäíîñó íà ïåðöåïòèâíå è 
ñïàöè¼àëíå ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêà. Çà ðåàëèçàöè¼ó öèà èçâåäåí ¼å åêñïåðèìåíò ñà 
ïàðàëåëíèì ãðóïàìà. Èíòåðâåíèøóà âàðè¼àáëà ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè áèëà ¼å 
àêòèâíà íàñòàâà. Êîíòðîëíà ãðóïà ¼å ðàäèëà íà òðàäèöèîíàëàí íà÷èí. 
Ïîñòèãíóà ó÷åíèêà ó îáëàñòè çíàà íàêîí äåëîâàà åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà 
óòâðåíà ñó òåñòèðàåì ïîñåáíî ïðèïðåìåíèì òåñòîì çíàà. Ïîñòèãíóà ó îáëàñòè 
ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè óòâðåíà ñó îäãîâàðà¼óèì òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè. Ïðâî 
òåñòèðàå ¼å ñïðîâåäåíî ïî çàâðøåòêó åêñïåðèìåíòàëíîã íàñòàâíîã ðàäà. Èçâðøåíî ¼å è 
ðåòåñòèðàå ðàäè óòâðèâàà êâàëèòåòà è òðà¼íîñòè çíàà è ñïîñîáíîñòè. 
 Òåñò çíàà ñàäðæàî ¼å 18 ïèòàà è çàäàòàêà êîíöèïèðàíèõ ó 6 ãðóïà îä ïî 3 
çàäàòêà. Ñâàêà ãðóïà åêâèâàëåíòíà ¼å ¼åäíîì îä íèâîà çíàà êî¼å ¼å äåôèíèñàî Áëóì ó 
òàêñîíîìè¼è íàñòàâíèõ öèåâà çà êîãíèòèâíî ïîäðó÷¼å. Òåñòèðàå ïåðöåïòèâíèõ 
ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêà îáàâåíî ¼å òåñòîì ïåðöåïòèâíîã ïðîöåñóèðàà IT-1 èç áàòåðè¼å 
KOG 3 è òåñòîì ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè KBT èç áàòåðè¼å KOG 2. 
 Èñòðàæèâàå ¼å ñïðîâåäåíî íà óçîðêó îä 210 èñïèòàíèêà. Óçîðàê ñó ÷èíèëè 
ó÷åíèöè òðååã ðàçðåäà îñíîâíèõ øêîëà øêîëñêå 2013/14. ãîäèíå ó îïøòèíàìà 
Êàæåâàö è Çà¼å÷àð. Îâî ¼å ñëó÷à¼íè óçîðàê, ñëó÷à¼íî èçàáðàíè ïîäñêóï óêóïíå 
ïîïóëàöè¼å ó÷åíèêà òðåèõ ðàçðåäà îñíîâíå øêîëå ó Ñðáè¼è. Óçîðàê ¼å ïðèãîäàí ¼åð ¼å  
ôîðìèðàí èçáîðîì òðåíóòíî äîñòóïíèõ ó÷åíèêà. 
 
 
 Óçîðàê ó÷åíèêà ¼å ïîñìàòðàí ñà íåêîëèêî àñïåêàòà. Ïîñìàòðàíà ñó ïîñòèãíóà 
íà òåñòîâèìà ó îêâèðó ôîðìèðàíèõ ãðóïà ïðåìà îïøòåì óñïåõó ó øêîëè è ïðåìà 
óñïåõó èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî. Òàêîå ñó ðàçìàòðàíà ïîñòèãíóà ïðåìà ïîëó 
èñïèòàíèêà è ïðåìà ìåñòó ó êîìå ïîõàà¼ó íàñòàâó. Ñòàòèñòè÷êå òåõíèêå êî¼å ñó 
êîðèøåíå çà îáðàäó ïîäàòàêà ñó t  test, F  test è òåõíèêà êîðåëàöè¼å. 
 Íà¼âàæíè¼è çàêó÷öè êî¼è ïðîèñòè÷ó èç ðåçóëòàòà èñòðàæèâàà ñó ñëåäåè: 
Ïðèìåíà àêòèâíå ìåòîäå ó íàñòàâè ïðèëèêîì ðåàëèçàöè¼å êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à 
äîâåëà ¼å äî êâàëèòåòíè¼èõ è òðà¼íè¼èõ çíàà. Óî÷åíî ¼å äà ó÷åíèöè êîä êî¼èõ ¼å 
ðåàëèçîâàíà àêòèâíà íàñòàâà çíà÷à¼íî óñïåøíè¼å, ëàêøå è áðæå ðåøàâà¼ó çàäàòêå íà 
òåñòó çíàà è íà ðåòåñòèðàó. 
Íèñó çàïàæåíå ðàçëèêå èçìåó ïîñòèãíóà èñïèòàíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà, ìàäà ñìî 
î÷åêèâàëè áîè óñïåõ êîä ìóøêàðàöà ñ îáçèðîì íà òåîðè¼ñêå ïðåòïîñòàâêå î 
óñïåøíîñòè ó ïåðöåïòèâíèì è ñïàöè¼àëíèì ñïîñîáíîñòèìà, øòî ñå ìîæå ïðèïèñàòè 
óçðàñíèì êàðàêòåðèñòèêàìà ó÷åíèêà. 
Íèñó çàïàæåíå ðàçëèêå èçìåó ïîñòèãíóà èñïèòàíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà ñòàíîâàà, 
ìàäà ñìî î÷åêèâàëè áîè óñïåõ ó÷åíèêà ñà ñåëà ñ îáçèðîì íà òî äà ñó âèøå óïóåíà íà 
ïðèðîäíî îêðóæåå, øòî ïðèïèñó¼åìî ïîä¼åäíàêî¼ îðãàíèçîâàíîñòè íàñòàâå. 
Ïîñòî¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå êîðåëàöè¼å èçìåó óñïåõà ó÷åíèêà è èõîâèõ ïîñòèãíóà 
íà òåñòîâèìà çíàà è òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè. Èñòå ðåëàöè¼å ïîñòî¼å èçìåó óñïåõà ó 
øêîëè è âðåìåíà ïîòðåáíîã çà ðåøàâàå íàâåäåíèõ òåñòîâà. 
 
 
FP:Q"!+%!Q*: íàñòàâà ïðèðîäå è äðóøòâà, êàðòîãðàôñêè ñàäðæà¼è, àêòèâíå ìåòîäå 







THE SUCCES OF ADOPTING CARTOGRAPHIC CONTENTS AND  
PERCEPTIVE ABILITIES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL 




 This doctoral thesis is an attempt to overcome noticed disadvantages in a teaching 
practice. They are seen in bad results of the students in the area of cartographic abilities 
within the lectures of Nature and Society. The given curriculum study is adopted by the 
students very hard, often mechanically and witout understanding. The reasons for this are an 
insufficient number of classes for realisation and an inadequate procedure for a presentation 
of those contents. 
The goal of researching was the revision of the effectivness in using the active 
methods in lecturing by presenting the cartographic contents on adopted knowledge and 
development of perceptive and spatial abilities of students. The experiment is presented 
within the parallel groups for t goal realisation. Active teaching was an intervening variable in 
an experimental group. A controlling group worked in a traditional way. 
The students' achievements within the knowledge area after working out the 
experimntal factor are confirmed by means of preparing a special test of knowledge. The 
achievements in the area of perceptive abilities are determined by adequate tests of ablities. 
The first testing is performed at the end of experimental teaching process. Retesting is also 
performed for the sake of determining qualityand duration of knowledge and abilities. 
A test of knowledge was made of 18 questions and assignments divided into six 
groups doing three tasks each. Each group is equivalent to the level of knowledge determined 
by Benjamin Bloom in taxonomy of teaching aims for cognitive area. The testing of students' 
perceptive abilities is performed with a test of perceptive processing IT-1 from battery KOG-3 
and a test of spatial abilities KBT from battery KOG-2. 
The research is performed on a sample of 210 examiners. The sample were the third 
graders from primary schools in Knja!evac and Zaje"ar during the school year 2013/2014. 
This is a random representative sample as a randomly chosen subgroup of the overall numbers 
of third graders from all primary schools in Serbia. The sample is occasional because it is 
formed by currently accessible students. 
 
 
The students' sample is examined from several aspects.The achievements on tests 
within the formed gropus are examined according to the overall achievements in school and 
success in Nature and society. Also the achievements are also examined by means of sex and 
place of attending the school. Satitstic techniques for data presenting used in the research are  
t  test,  F  test and a correlation test. 
The most significant results obtained by this research are as follows: 
The usage of active method in teaching during the realisation of cartographic contents brought 
us to more qualitative and more permanent knowledge. The students who practised active 
studying solve the tasks more effective, more easily and faster on a knowledge test as well as 
on retesting. 
No difference is seen in gender achievements even though we expected better results of male 
gender regarding the theoretical hypotheses about male predominance within the domain of 
perceptive and spatial abilities, which can be attributed to the àge of students. 
No difference is seen between the achievements of differents places of living even though we 
expected better results from village students due to the fact that those kids are more familiar 
with natural surrounding, which is attributed to the same teaching organisation. 
There are statistically significant correlations between the students' success and their 
effectivness on knowledge tests and ability tests. There are also the same relations between 
success in school and time needed for doing the mentioned tests. 
 
 
Key words: teaching Natural and social sciences, cartography contents, active methods of 
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Ó îñíîâíî¼ øêîëè, ó ñêëàäó ñà íàñòàâíèì ïëàíîì, ó÷åíèöè èçó÷àâà¼ó îäðååíè 
áðî¼ íàñòàâíèõ ïðåäìåòà. Âåèíà òèõ íàñòàâíèõ ïðåäìåòà ñâî¼å ñàäðæà¼å öðïå èç 
îäðååíå íàóêå. Òî íè¼å ñëó÷à¼ è ñà íàñòàâíèì ïðåäìåòèìà Ñâåò îêî íàñ è Ïðèðîäà è 
äðóøòâî. Íàñòàâà ïðèðîäå è äðóøòâà, ó îêâèðó îâèõ íàñòàâíèõ ïðåäìåòà, ¼å âåîìà 
ñëîæåíà ïî ñâî¼î¼ ïðîãðàìñêî¼ ñòðóêòóðè. åíà êîìïëåêñíîñò îãëåäà ñå ó 
ðàçíîâðñíîñòè ñàäðæà¼à êî¼è ñó óòêàíè ó åíî ïðîãðàìñêî ¼åçãðî: ãåîãðàôñêèõ, 
èñòîðè¼ñêèõ, ñîöèîëîøêèõ, áèîëîøêèõ, ôèçè÷êèõ, õåìè¼ñêèõ, òåõíè÷êèõ, åêîëîøêèõ, 
ñàäðæà¼à î ñàîáðàà¼íîì âàñïèòàó, âàñïèòàó çà õóìàíå îäíîñå ìåó óäèìà è ñë.  
Ñåì òîãà, è ñàäðæà¼è ïî¼åäèíèõ íàóêà, êî¼è óëàçå ó îâî íàñòàâíî ïîäðó÷¼å, ñó 
âåîìà ðàçíîâðñíè è ïîêðèâà¼ó øèðîêî ïîäðó÷¼å ïðîó÷àâàà. Òî ñå, ïðå ñâèõ, îäíîñè íà 
ãåîãðàôñêå ñàäðæà¼å ¼åð ãåîãðàôè¼à ¼å è ïðèðîäíà è äðóøòâåíà íàóêà. Èçäâî¼èëè ñìî 
êàðòîãðàôñêå ñàäðæà¼å êàî ïîñåáíó öåëèíó ó îêâèðó íàñòàâíîã ïîäðó÷¼à ïðèðîäå è 
äðóøòâà. Ñàì íàçèâ óêàçó¼å äà ¼å îâà ãðóïà ñàäðæà¼à âåçàíà çà ãåîãðàôñêó êàðòó. 
Ïîñòî¼è âåëèêè áðî¼ äåôèíèöè¼à îä êî¼èõ ñå ïîëàçè ïðè îá¼àøåó ãåîãðàôñêå êàðòå. 
Ïðèõâàòèåìî íà¼÷åøó è íà¼¼åäíîñòàâíè¼ó êî¼à äåôèíèøå ãåîãðàôñêó êàðòó êàî 
âèçóåëíè ïðèêàç Çåìèíå ïîâðøèíå èëè íåêîã åíîã äåëà. Îñíîâå êàðòîãðàôñêå 
ïèñìåíîñòè ó÷åíèöè ïî÷èó äà ñòè÷ó óñâà¼àåì ïî¼ìîâà î îðè¼åíòàöè¼è è ðååôó 
ïîëàñêîì ó øêîëó, ó îêâèðó íàñòàâíîã ïðåäìåòà Ñâåò îêî íàñ. Ó÷åå ñå íàñòàâà ó 
òðååì ðàçðåäó èçó÷àâàåì ãåîãðàôñêå êàðòå è åíèõ åëåìåíàòà. 
Ñëèêîâíî ïðåäñòàâàå ïîòè÷å ¼îø èç ïðâîáèòíå óäñêå çà¼åäíèöå, êàäà ñó 
óäè ó ïåèíàìà öðòàëè îäðååíå ñèìáîëå, ¼îø ïðå ïî¼àâå ãîâîðà è ïèñìà. Çáîã òîãà áè 
ñå ìîãëî ïîìèñëèòè äà ñó êàðòîãðàôñêè ñàäðæà¼è çà ó÷åíèêå âåîìà ¼åäíîñòàâíè è ëàêè 
çà óñâà¼àå. Ìåóòèì, íè¼å òàêî èç âèøå ðàçëîãà. £åäàí îä ðàçëîãà ¼å øòî ñå 
äâîäèìåíçèîíàëíîì êàðòîì ïðåäñòàâà¼ó òðîäèìåíçèîíàëíè îá¼åêòè èç ïðèðîäíå è 
äðóøòâåíå ñðåäèíå, îäíîñíî ïîñòî¼å ïîñåáíè ñèìáîëè çà îçíà÷àâàå òðåå äèìåíçè¼å. 
Ïîñåáíè ñèìáîëè ïîñòî¼å è çà ìíîãå ïðèðîäíå è äðóøòâåíå îá¼åêòå. Îâî ñâå óñëîæàâà 
è îòåæàâà åíî ðàçóìåâàå. Ñåì òîãà è ïðîöåñ ñòèöàà êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè 
èçâîäè ñå ïîñòóïíî, ïðîòåæå ñå íà âèøå ðàçðåäà è íà äóæè ïåðèîä øêîëîâàà, ïà òàêî 
ðàñòåãíóò íå ìîæå ïðóæèòè ó÷åíèöèìà ¼åäíó êîõåðåíòíó öåëèíó.  
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Äà áè îâëàäàëè êàðòîì ó÷åíèöè òðåáà äà íàó÷å äà ñå îðè¼åíòèøó, äà íàó÷å 
êàðòîãðàôñêå ñèìáîëå è äà èñòîâðåìåíî ÷èòà¼ó êàðòó. Òî çíà÷è äà ¼å ñàâëàäàâàå 
êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à óñëîâåíî êîðèøååì ñàìå êàðòå. Êàäà ñå ó÷åíèöè îñïîñîáå 
çà êîðèøåå êàðòå, ìîè å ó ìàøòè äà ïðåäñòàâå èçãëåä ñòâàðíîã òåðåíà è îá¼åêàòà 
ïðèêàçàíèõ íà î¼. Óêîëèêî ó÷å ìåõàíè÷êè, áåç ðàçóìåâàà è ñõâàòàà ñóøòèíå, îíäà 
¼å òî îïòåðååå, à òàêî ñòå÷åíà çíàà ôðàãìåíòàëíà è òåøêî ïðèìåíèâà.  
Óïðàâî òó è ¼åñòå ïðîáëåì. Ïîêàçàëî ñå, íàèìå, äà ñó ó÷åíèöèìà êàðòîãðàôñêè 
ñàäðæà¼è íà¼òåæè è äà îíè ÷àê è ïî çàâðøåòêó îñíîâíå øêîëå óãëàâíîì íå ìîãó äà ñå 
ñëóæå ãåîãðàôñêîì êàðòîì, íå ìîãó äà ¼å ÷èòà¼ó. Ïðîáëåì ïðîèñòè÷å èç íàñòàâíå 
ïðàêñå ¼åð ñå íåäîâîíî âðåìåíà ó íàñòàâè ïîñâåó¼å èõîâî¼ ðåàëèçàöè¼è. Ñåì òîãà, 
óçðîê ëåæè è ó ñàìîì íà÷èíó ðåàëèçàöè¼å îâèõ ñàäðæà¼à, ñ îáçèðîì íà òî äà ñå íà¼÷åøå 
îäâè¼à íà íåàäåêâàòàí íà÷èí, ìåòîäàìà ðàçãîâîðà, îá¼àøåà è èëóñòðàöè¼å áåç 
àêòèâíîñòè è áåç îòêðèâàà çíàà îä ñòðàíå ñàìèõ ó÷åíèêà. Íåêà èñòðàæèâàà 
(Êîìëåíîâè, 2009) óêàçó¼ó íà íèçàê íèâî êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè íàøèõ ó÷åíèêà ó 
îñíîâíî¼ øêîëè, à äðóãà (Ðàäèâî¼åâè, 2013) íà ñòàâîâå íàñòàâíèêà äà ñó êàðòîãðàôñêè, 
îä ñâèõ ãåîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à, íà¼òåæè ó÷åíèöèìà ó ìëàèì ðàçðåäèìà îñíîâíå øêîëå. 
Îòóäà èíòåðåñîâàå çà îáëàñò êàðòîãðàôè¼å è íàñòî¼àå äà ñå îíà øòî 
ñâåñòðàíè¼å ðàçìîòðè. Îñíîâíè öè îâîã ðàäà ¼å äà ñå îâè ñàäðæà¼è ó÷åíèöèìà øòî 
âèøå ïðèáëèæå ðåàëèçàöè¼îì íà èíòåðåñàíòàí è çàíèìèâ íà÷èí è óç èõîâó ïóíó 
àêòèâíîñò. Òèìå áè ñå ïðîöåñ ó÷åà áàð äîíåêëå îëàêøàî, çíàà ïîñòàëà ïîòïóíè¼à è 
ïðèìåíèâè¼à, à óñïåøíîñò ó÷åíèêà âåà. Ñ òèì ó âåçè ¼å è ìîãóíîñò ïîäñòèöàà 
ðàçâî¼à îïàæàà, ïàæå, ïàìåà è ìèøåà ó÷åíèêà, êàî è èõîâèõ ïåðöåïòèâíèõ è 
ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè, ò¼. áîåã ñíàëàæåà ó ïðîñòîðó. 
 Çà ïîòðåáå íàøåã ðàäà ïîøëè ñìî îä àêòèâíå íàñòàâå è ó÷åà, êàî ïðèñòóïà 
íàñòàâè êî¼è ñå ðàçëèêó¼å îä êëàñè÷íîã ó ñëåäååì: ïî êîíöåïöè¼è íàñòàâå, ïî 
èçìååíèì óëîãàìà ó÷åíèêà è íàñòàâíèêà ó íàñòàâíîì ïðîöåñó, è ïî òîìå øòî ñó 
ìåòîäå ðàäà è îáëèöè íàñòàâå èíòåãðèñàíè ó ¼åäàí íàäðååíè ïî¼àì ìåòîäå 
ó÷åà/íàñòàâå. Íàø öè ¼å äà ó÷åíèöè ó íàñòàâíîì ïðîöåñó ó÷å áåç âåëèêèõ 
ïîòåøêîà, à äà çíàà äî êî¼èõ íà òà¼ íà÷èí äîëàçå áóäó êâàëèòåòíè¼à, ñìèñëåíè¼à, 
òðà¼íè¼à è ïðå ñâåãà óïîòðåáèâè¼à. Ïñèõîëîçè Èâè, Ïåøèêàí è Àíòè (2003) íàâîäå: 
Ïîä ïî¼ìîì àêòèâíîñò ó÷åíèêà ìè ó ïðâîì ðåäó ìèñëèìî íà ìåíòàëíó àêòèâíîñò, àëè 
è íà øèðîêè äè¼àïàçîí ñâèõ âðñòà àêòèâíîñòè êî¼å ìîãó äîïðèíåòè áîåì è 
êâàëèòåòíè¼åì îâëàäàâàó çíàèìà è óìåèìà. 
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Ó÷åå ¼å, ó îñíîâè, ïñèõè÷êè ïðîöåñ. Íåêè ïñèõîëîçè äåôèíèøó ó÷åå êàî 
ñëîæåí ïñèõè÷êè ïðîöåñ ïðîìåíå ïîíàøàà íà îñíîâó çíàà è èñêóñòâà. Áîðèñëàâ 
Ñòåâàíîâè (1953) äåôèíèøå ó÷åå êàî ïðîãðåñèâíî è ðåëàòèâíî òðà¼íî ìåàå 
èíäèâèäóå íàñòàëî ïîä óòèöà¼åì ñðåäèíå è èçàçâàíî ïîòðåáàìà èíäèâèäóå êî¼à ñå 
ìåà. Ó÷åå îáóõâàòà óñâà¼àå çíàà è ñòèöàå âåøòèíà, íàâèêà è ñïîñîáíîñòè. 
Øêîëñêî ó÷åå èìà óïðàâî çàäàòàê äà ïîìîãíå óñâà¼àå çíàà è ñòèöàå ñïîñîáíîñòè, 
âåøòèíà è íàâèêà. Îíî ¼å ðóêîâîåí è öåëèñõîäàí ïðîöåñ, óíàïðåä ïëàíèðàí è îäðååí 
ñàäðæà¼èìà ÷è¼èì ñå èçó÷àâàåì ïîñòèæó ïîñòàâåíè öèåâè è çàäàöè. 
Êàðòîãðàôñêè ñàäðæà¼è, êî¼è ñó ïðåäìåò íàøåã ðàäà, ó ìíîãîìå äîïðèíîñå íå 
ñàìî óñâà¼àó çíàà âå è ñòèöàó îäðååíèõ ñïîñîáíîñòè è âåøòèíà. Öè 
èñòðàæèâàà ¼å óòâðäèòè äà ëè ñå è ó êî¼î¼ ìåðè ðåàëèçàöè¼îì êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à, 
ïðèìåíîì àêòèâíèõ ìåòîäà ó÷åà, ïîñòèæå ïîáîøàå óñïåøíîñòè ó÷åíèêà ó 
óñâà¼àó òèõ ñàäðæà¼à è ïîáîøàå èõîâèõ ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè ó îäíîñó íà 
òðàäèöèîíàëíè íàñòàâíè ïóò êî¼è äîìèíèðà ó âåèíè øêîëà. Î÷åêó¼å ñå äà å àêòèâíîñò 
ó÷åíèêà ó íàñòàâíîì ðàäó óáðçàòè óñâà¼àå êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ¼åð å èì 
ïðèáëèæèòè ãðàäèâî. Íà îñíîâó òîãà ñå î÷åêó¼å è áîè óñïåõ íà òåñòó çíàà è áîè 
ðàçâî¼ ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè ó ãðóïè êî¼à ðàäè ïî àêòèâíî¼ ìåòîäè. 
Êàêî áèñìî èñïèòàëè äà ëè ïîñòî¼å ðàçëèêå ó íèâîèìà çíàà ó÷åíèêà êî¼è ðàäå 
ïî ïðèíöèïèìà òðàäèöèîíàëíå íàñòàâå è ó÷åíèêà êî¼è ñàäðæà¼å îáðàó¼ó àêòèâíèì 
ó÷ååì, ôîðìèðàëè ñìî äâå ãðóïå ó¼åäíà÷åíå íà îñíîâó îïøòåã óñïåõà è óñïåõà ó 
îêâèðó íàñòàâíîã ïîäðó÷¼à ïðèðîäå è äðóøòâà. Íàêîí äåëîâàà åêñïåðèìåíòàëíîã 
ôàêòîðà íèâî óñâî¼åíîñòè çíàà ó÷åíèêà ¼å ïðîâåðåí ïîñåáíî ïðèïðåìåíèì òåñòîì 
çíàà ñòðóêòóèðàíèì ïðåìà Áëóìîâî¼ òàêñîíîìè¼è ó îáëàñòè êîãíèòèâíèõ ñïîñîáíîñòè 
íà øåñò íèâîà. Âèøè íèâî ïèòàà è çàäàòàêà íà òåñòó ïîäðàçóìåâà è âèøå ìåíòàëíå 
ïðîöåñå, ïà ñå èñïèòó¼å è óñïåõ ó÷åíèêà íà ñâàêîì îä çàäàòèõ íèâîà ïî¼åäèíà÷íî.  
Èçó÷àâà¼óè êàðòîãðàôñêå ñàäðæà¼å ó÷åíèöè, îñèì óñâà¼àà çíàà, òðåáà äà 
ðàçâè¼à¼ó è ñâî¼å ïñèõè÷êå ôóíêöè¼å è ñïîñîáíîñòè. Áóäóè äà ñó êàðòîãðàôñêè 
ñàäðæà¼è ó äèðåêòíî¼ è òåñíî¼ âåçè ñà ïðîñòîðîì êî¼è íàñ îêðóæó¼å, ñàñâèì ¼å ðåàëíî 
òâðäèòè äà íà¼âèøå äîïðèíîñå ðàçâî¼ó óïðàâî ïðîñòîðíèõ ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêà. Îâå 
ñïîñîáíîñòè ïñèõîëîçè îçíà÷àâà¼ó è êàî: ñïàöè¼àëíè ôàêòîð è ïåðöåïòèâíè ôàêòîð 
ñâðñòàâà¼óè èõ ó ïðèìàðíå ìåíòàëíå ñïîñîáíîñòè (Òåðñòîí), èëè ïàê íàãëàøàâà¼ó äà ¼å 
ðå÷ î ïîñåáíî¼ âðñòè èíòåëèãåíöè¼å íàçèâà¼óè ¼å ïðîñòîðíî-âèçóåëíîì èëè 
ñïàöè¼àëíîì èíòåëèãåíöè¼îì (Ãàðäíåð). 
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Öè íàøåã èñòðàæèâàà ¼å äà óòâðäèìî è åâåíòóàëíî ïîñòî¼àå ðàçëèêà ó 
íàâåäåíèì ñïîñîáíîñòèìà ó÷åíèêà ó îäíîñó íà íåêå êàðàêòåðèñòèêå êàî øòî ñó ïîë, 
ìåñòî ñòàíîâàà, îïøòè óñïåõ è óñïåõ èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî. Çáîã òîãà ñìî 
ïðèìåíèëè è òåñòèðàå êîãíèòèâíèõ ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêà ñà äâà òåñòà. Ïðâè ¼å òåñò 
ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè èç áàòåðè¼å KOG-3, òåñò óïîðåèâàà ñëèêà IT-1 êî¼èì ñå 
óòâðó¼ó ñïîñîáíîñòè áðçîã óî÷àâàà ñèòíèõ äåòàà. Äðóãè òåñò ¼å èç áàòåðè¼å ÊÎG-2, 
ñïàäà ó òåñòîâå âèçóåëèçàöè¼å è íîñè íàçèâ òåñò ïðîñòîðíèõ ñïîñîáíîñòè ÊBT. Çà 
ïîòðåáå íàøåã ðàäà ñìî íà ñâà òðè ïîìåíóòà òåñòèðàà âðøèëè ìåðåå è áåëåæåå 
âðåìåíà êàêî áè ãðóïå óïîðåäèëè è ïî áðçèíè ðåøàâàà çàäàòàêà. 
Òàêîå, öè èñòðàæèâàà áèî ¼å è óòâðèâàå åâåíòóàëíîã ïîñòî¼àà ðàçëèêà ó 
ïîñòèãíóèìà íà ñâèì òåñòîâèìà èçìåó ó÷åíèêà ïî ïîëó. Ïîëàçåè îä ïñèõîëîøêèõ 
òåîðè¼à î ñòðóêòóðè è ðàçâî¼ó èíòåëèãåíöè¼å, ïðåòïîñòàâàìî äà å ìóøêàðöè áèòè 
óñïåøíè¼è îä äåâî¼÷èöà ¼åð ñó áîè ó ïåðöåïòèâíèì è ñïàöè¼àëíèì ñïîñîáíîñòèìà. 
Íà¼çàä, èñòðàæèâàåì ¼å ïðåäâèåíî è óòâðèâàå åâåíòóàëíèõ ðàçëèêà èçìåó 
ó÷åíèêà ïî ìåñòó ñòàíîâàà, íà îñíîâó ïðåòïîñòàâêå äà äåöà ñà ñåëà èìà¼ó áîå 
ïåðöåïòèâíå ñïîñîáíîñòè ¼åð ñó óïóåíà íà ïðèðîäíî îêðóæåå âèøå îä äåöå ó ãðàäó. 
Ïîëàçåè îä ÷èåíèöå äà ¼å ó íàñòàâíîì ïðîöåñó âåëèêè áðî¼ åëåìåíàòà òåøêî 
íåïîñðåäíî ìåðèòè, îäíîñíî äà ñå ìîãó ìåðèòè ñàìî ïîñðåäíèì ïóòåì, ó èñòðàæèâàó 
ñìî ïðèìåíèëè òåõíèêó òåñòèðàà è òåñòîâå çíàà è ñïîñîáíîñòè è òåõíèêó àíàëèçå 
ïåäàãîøêå äîêóìåíòàöè¼å.  
Ðåçóëòàòè èñòðàæèâàà ñó ïðèêàçàíè ó ôðåêâåíöè¼àìà è ïðîöåíòóàëíî. Íà 
îñíîâó ñâèõ äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà èçðà÷óíàòå ñó îäðååíå ñòàòèñòè÷êå âðåäíîñòè êî¼èìà 
ñå ïîêàçó¼ó ðàçëèêå èëè ïîâåçàíîñò ïî¼åäèíèõ âðåäíîñòè ó èñòðàæèâàó. Çáîã òîãà ñå 
âðøè è êâàëèòàòèâíà àíàëèçà è êàóçàëíà àíàëèçà äîáè¼åíèõ ñòàòèñòè÷êèõ ïîäàòàêà. 
Òèìå ñå îáðàçëàæó ñâè ðåçóëòàòè äî êî¼èõ ñå èñòðàæèâàåì äîøëî. Îâî ñ òîãà äà áè ñå 
øòî ïðåöèçíè¼å èíòåðïðåòèðàëè è êàêî áè ìîãëè äà ïîñëóæå çàèíòåðåñîâàíèì 
íàñòàâíèöèìà, ñòóäåíòèìà ó÷èòåñêèõ ôàêóëòåòà è ñâèì ïîòåíöè¼àëíèì êîðèñíèöèìà 












Îä íàñòàíêà óäñêå âðñòå ÷îâåê ¼å, ðàäè îäðæàâàà æèâîòà, íóæíî óïóåí íà 
ïðèðîäó è íà äðóãå óäå. Çáîã òîãà ¼å ïðàòèî è çàïàæàî èçâåñíå ïðîìåíå ó îêðóæåó  
íà Çåìèíî¼ ïîâðøèíè, ó âàñèîíè è ó óäñêîì äðóøòâó. Ó ïðâîáèòíî¼ çà¼åäíèöè óäè 
ñó áèëè ñâåñíè çíà÷à¼à âàñïèòàà è îáðàçîâàà. Îòóäà ñå çà èõ ìîæå ðåè äà ñó ¼åäíà 
îä íà¼ñòàðè¼èõ óäñêèõ äåëàòíîñòè íàñòàëå èç íóæíå ïîòðåáå îäãî¼à äåöå. 
Ïîñòî¼å ðàçëè÷èòå äåôèíèöè¼å îáðàçîâàà. Ñòàíî¼å Èâàíîâè ãà äåôèíèøå êàî 
îðãàíèçîâàí ïðîöåñ ó îêâèðó êîãà ñå ñòè÷ó îïøòà è ñòðó÷íà çíàà, ðàçâè¼à¼ó 
ñïîñîáíîñòè, âåøòèíå è ñâî¼ñòâà ïî¼åäèíöà íåîïõîäíà çà îáàâàå ïðîôåñèîíàëíèõ è 
äðóãèõ äðóøòâåíèõ óëîãà (Èâàíîâè, 2000: 11). Àëåêñàíäàð Ìèëî¼åâè ñà 
ñàðàäíèöèìà íàâîäè: Îáðàçîâàå ïðåäñòàâà ïðîöåñ óñâà¼àà çíàà, èçãðàèâàà 
âåøòèíà è íàâèêà è ðàçâè¼àà ñïîñîáíîñòè. Àëè, îáðàçîâàå ¼å íåðàçäâî¼íî îä äðóãîã 
ñåãìåíòà, ó ñðïñêîì ¼åçèêó äåôèíèñàíîã êàî âàñïèòàå  ïðîöåñ ñòèöàà íîðìè, 
óâåðåà, âðåäíîñòè èòä. (Ìèëî¼åâè, Ìàðêîâè & Ìèëî¼êîâè, 2011: 29). 
 Îáðàçîâàå ¼å ïðîöåñ è ðåçóëòàò. Êàî ïðîöåñ âðøè ñå óç ïîìî è ïîä 
ðóêîâîäñòâîì êâàëèôèöèðàíîã îäãà¼àòåà, íà¼÷åøå ó øêîëè, ìàäà ñå ó äàíàøå âðåìå 
ñâå âèøå îáàâà è âàí øêîëñêîã è èíñòèòóöèîíàëíîã ñèñòåìà. Êàî ðåçóëòàò, 
îáðàçîâàå ¼å îäãà¼àíèêîâà ñâî¼èíà íà îñíîâè êî¼å ñå ìîæå äàå îáðàçîâàòè è îáàâàòè 
ó äðóøòâó îäðååíå ôóíêöè¼å (Åíöèêëîïåäè¼ñêè ð¼å÷íèê ïåäàãîãè¼å, 1963: 576).  
Ïîðåä çíà÷åà îáðàçîâàà êàî ïðîöåñà ðàçâî¼à ïî¼åäèíöà, îáðàçîâàå èìà ¼îø 
¼åäíî çíà÷åå - òî ¼å ñèñòåì óñòàíîâà ó êî¼èìà ñå îäâè¼à îáðàçîâíè ïðîöåñ. Îáðàçîâíå 
óñòàíîâå ÷èíå îðãàíèçîâàí ñèñòåì çàòî øòî ñó ìåóñîáíî õîðèçîíòàëíî è 
õè¼åðàðõè¼ñêè ïîâåçàíå. Îáðàçîâàå, êàî äðóøòâåíè ñèñòåì, èìà ïðåöèçíî óòâðåíå 
öèåâå, óíóòðàøó îðãàíèçàöè¼ó, ïðîãðàìå ðàäà è äðóãå åëåìåíòå ôóíêöèîíèñàà.  
Ïðâè îáëèê èíñòèòóöèîíàëèçàöè¼å âàñïèòàà è îáðàçîâàà ó äðóøòâó ¼å øêîëà. 
Íèêîëà Ïîòêîàê íàâîäè :  !"#$%&'()*(+#,)'&*(%#-*($',.%&*)%&/(0$/1".*)/(,'&*0)%2/(
3#&'( )%&*( %4'-'( !.#&/( 13#-/5( 6%7/$)#( &*( 0'( )%( /8/0/9*( )*9*( +#!"#&'"%( 0$/1".*)'(
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,'&*0)%2'( 8*,(13#-*... :3#-'( &*(4#7-'("'3#( 0/7#( 0'( +#!"#&%( %( #+!"'&*( ,'"#(1"#( !*(
!"'-)#(4*;'-'<(øòî ñå ñòàëíî ïðèëàãîàâàëà è óñêëàèâàëà ñâî¼ ðàä ñà +#"$*8'4'(%(
,'="*.%4'(,'&*0)%2*(/(>%&*4(3$%-/(&*(0*-#.'-'((Ïîòêîàê, 2009: 5). 
Îáðàçîâàåì ñå ñòè÷ó çíàà î ïðèðîäè, äðóøòâó è óäñêîì ìèøåó è 
îâëàäàâà ñå ðàäíèì âåøòèíàìà è íàâèêàìà. èìå ñå èñòîâðåìåíî ðàçâè¼à¼ó è îáëèêó¼ó 
îäðååíå öðòå ëè÷íîñòè è óñâà¼à íàó÷íè ïîãëåä íà ñâåò. Îáðàçîâàå èìà îäëó÷ó¼óó 
óëîãó ó ðàçâî¼ó ëè÷íîñòè è ó ðàçâî¼ó äðóøòâà (Äåëîð, 1996: 12). Ñëèêîâèòî ðå÷åíî, 
îíî ¼å óíóòðàøå áëàãî, ñêðèâåíà ðèçíèöà, îíî øòî ÷îâåê ¼îø íè¼å, àëè áè ìîãàî è 
òðåáàëî äà áóäå è òî óïðàâî ïîñðåäñòâîì  è çàõâàó¼óè îáðàçîâàó.  
óäè ñó âðåìåíîì îòêðèâàëè çàêîíèòîñòè ó ïðèðîäè è ó äðóøòâó. Ïðâà 
ñèñòåìàòèçîâàíà çíàà î ïðèðîäè è äðóøòâó çíà÷èëà ñó è ïî÷åòàê ðàçâî¼à íàóêå. 
Ïîñåáàí äîïðèíîñ ðàçâî¼ó íàóêå äàëè ñó ñòàðè Ãðöè ïî¼åäèíèì ñâî¼èì ñõâàòàèìà, îä 
êî¼èõ çà ïîòðåáå íàøåã ðàäà òðåáà èñòàè Åðàòîñòåíîâà íà÷åëà çà ìåðåå äèìåíçè¼à 
Çåìå, åãîâó ñèñòåìàòèçàöè¼ó ñâèõ äîòàäàøèõ çíàà î Çåìè ó äåëó Ãåîãðàôè¼à è 
Ïòîëîìå¼åâó õèïîòåçó î ãåîöåíòðè÷íîì ñèñòåìó.  
Ó ñâèì ïðåäèíäóñòðè¼ñêèì äðóøòâèìà, à òî ñó ñâà ñòàòè÷êà äðóøòâà, 
âàñïèòàå ¼å ó ôóíêöè¼è äðóøòâà, è òî íåïîñðåäíî... Âàñïèòàå îìîãóàâà 
åãçèñòåíöè¼ó äðóøòâà (Èâêîâè, 2003: 143). Ó òî âðåìå ðàçëèêó¼åìî ñïàðòàíñêî 
âàñïèòàå è àòèíñêî âàñïèòàå. Âàñïèòàå ó Ðèìó äîñòèæå ïóíó àôèðìàöè¼ó è 
ïðåðàñòà ó îðãàíèçîâàí ñèñòåì øêîëñêèõ èíñòèòóöè¼à, êîãà ÷èíå åëåìåíòàðíå, 
ãðàìàòè÷êå è ðåòîðè÷êå øêîëå. 
Ó ñðåäåì âåêó ñó ïîä óòèöà¼åì ðåëèãè¼å àíòè÷êà äîñòèãíóà îäáà÷åíà, à 
ïðîó÷àâàå ïðèðîäå ¼å êàæàâàíî. Òåê ó äîáà õóìàíèçìà è ðåíåñàíñå ó 15. è 16. âåêó 
èäå¼å èç àíòè÷êîã ïåðèîäà ïîíîâî îæèâàâà¼ó. Ìíîãà îòêðèà òîãà äîáà ïîóàëà ñó 
ðåëèãè¼ñêå äîãìå è äîïðèíåëà èçãðàèâàó íàó÷íîã ïîãëåäà íà ñâåò. Êîëóìáî ¼å îòêðèî 
Àìåðèêó, Ìàãåëàí ¼å îïëîâèî Çåìèíó êóãëó, Êîïåðíèê ¼å ïîñòàâèî îñíîâå 
õåëèîöåíòðè÷íîã ñèñòåìà à Êåïëåð ôîðìóëèñàî çàêîíå êðåòàà ïëàíåòà. Øêîëå ñó ñå 
îäëèêîâàëå êîíçåðâàòèâíîøó ïðåìà ñâèì íîâèíàìà è äàëåêî ñó çàîñòà¼àëå çà íàóêîì.  
Çàõâàó¼óè ïåäàãîçèìà õóìàíèñòèìà íîâè íàó÷íè ïðîíàëàñöè ïðîäèðó ó 
øêîëå. Ôðàíñîà Ðàáëå (Fran#ois Rabelais) ñå çàëàãàî çà óâîåå íàñòàâå ãåîãðàôè¼å 
ïðèìåíîì ìåòîäå ïîñìàòðàà à Ôðàíñèñ Áåêîí (Francis Bacon) çà ìåòîäå ïîñìàòðàà è 
åêñïåðèìåíòà ó èçó÷àâàó ïðèðîäå. £àí Àìîñ Êîìåíñêè (Jan Amos Komensky) èñòè÷å 
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ïîòðåáó çà èçó÷àâàåì Ïîçíàâàà ïðèðîäå è Ãåîãðàôè¼å è òî òàêî äà äåöà îá¼åêòèâíó 
ñòâàðíîñò èçó÷àâà¼ó ¼îø îä ðîäèòåñêîã äîìà ïî ïðèíöèïó î÷èãëåäíîñòè. Óâîåå 
Ãåîãðàôè¼å ó íàñòàâíå ïëàíîâå âåçó¼å ñå óïðàâî çà Êîìåíñêîã. 
Ïîáåäè çàõòåâà çà óâîåå ïðèðîäíèõ íàóêà ó øêîëå äîïðèíåëè ñó ó 18. âåêó 
Æàí Æàê Ðóñî (Jean-Jacques Rousseau) è Õà¼íðèõ Ïåñòàëîöè (Johann Heinrich 
Pestalozzi). Ïðâè çàõòåâèìà äà äåòå òðåáà äà ó÷è ñâî¼èì ïîñìàòðàåì è ìèøååì ó 
ïðèðîäè ¼åð ¼å ïðèðîäà íà¼áîà êèãà, à ÷èåíèöå íà¼âðåäíè¼à íàñòàâà (Ãðäèíè, 
2003: 68), à äðóãè ñòàâîì äà äåòå òðåáà íà¼ïðå äà óïîçíà ñâî¼ó íåïîñðåäíó îêîëèíó, à 
çàòèì äà èçó÷àâà Ãåîãðàôè¼ó, Èñòîðè¼ó, Áèîëîãè¼ó è äðóãå íàóêå. Íåøòî êàñíè¼å, çà 
èñòó èäå¼ó ñå çàëàæó Ðîáåðò Îâåí (Robert Owen), Ôðèäðèõ Ôðåáåë (Friedrich Wilhelm 
August Fr$bel) è Àäîëô Äèñòåðâåã (Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg). È íå ñàìî äà 
ñå çàëàæó, âå òó èäå¼ó è ïðàêòè÷íî îñòâàðó¼ó. Íà òà¼ íà÷èí íàñòàâà Ïðèðîäå è äðóøòâà 
äîáè¼à ñâî¼å ìåñòî ó îñíîâíèì øêîëàìà.  
Íàãëè ðàçâî¼ èíäóñòðè¼å çàõòåâà îáðàçîâàíó ðàäíó ñíàãó, òå øêîëå äîæèâàâà¼ó 
ñâî¼ ïðîöâàò. Èäå¼à î ñòâàðàó ìîäåðíîã ñèñòåìà âàñïèòàà è îáðàçîâàà ïîäðàçóìåâà 
îáàâåçíî îáðàçîâàå çà ñâå íà ìàòåðåì ¼åçèêó, óâîåå ñàäðæà¼à èç ïðèðîäíèõ íàóêà 
è óâîåå ïðèíöèïà î÷èãëåäíîñòè êàî çëàòíîã ïðàâèëà äèäàêòèêå. Àëåêñàíäàð 
Õóìáîëò (Alexander von Humboldt) óêàçó¼å íà íåîïõîäíîñò ïðèíöèïà êàóçàëíîñòè ó 
ãåîãðàôñêèì ïî¼àâàìà (óçðîöè, âåçå è ïîñëåäèöå ìåó ïî¼àâàìà), à Êàðë Ðèòåð (Carl   
Ritter) íà çàâèñíîñò ÷îâåêà è ïðèðîäå è ìåóçàâèñíîñò ãåîãðàôñêèõ ôàêòîðà.  
Ãåîãðàôñêà íàóêà ¼å íàïðåäîâàëà, àëè ñå êàðàêòåð øêîëñêå íàñòàâå ìàëî ìåàî 
¼åð ñó ãåîãðàôñêè ñàäðæà¼è îïòåðååíè ôàêòîãðàôè¼îì, à äîìèíàíòíè ïðèíöèï 
âåðáàëèçìà êî÷èî ¼å ðàçâî¼ î÷èãëåäíå íàñòàâå. Íèêîëà¼ Ãîãî (Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ 
Ãîãîëü) êàî ïðåäàâà÷ ãåîãðàôè¼å, óâåî ¼å êîíöåíòðè÷íå êðóãîâå, êàî ¼åäíî îä ðåøåà 
êî¼èì ñå âðøè ðàñïîðåä íàñòàâíîã ãðàäèâà... óïóèâàî íàñòàâíèêå ó íàñòàâíè ïðîöåñ, 
îá¼àøàâà¼óè êàêî òðåáà äà ïðåäà¼ó è îá¼àøàâà¼ó ó÷åíèöèìà ãåîãðàôñêå ïî¼àâå, 
ïðîöåñå è ïðåäåëå. Çíàà êî¼à ñå íà ïðèâëà÷àí è æèâîïèñàí íà÷èí ïðåçåíòó¼ó 
ó÷åíèöèìà óòè÷ó íà ðàçâî¼ èõîâå ìàøòå, íà òðà¼íîñò çíàà (Êîìëåíîâè, 2007: 687). 
Ñà ðàçâî¼åì íàóêå î îáðàçîâàó è ïñèõîëîãè¼å, ïåäàãîçè è ïñèõîëîçè óâèà¼ó 
îñîáåíîñòè óçðàñòà ó÷åíèêà íà ïî÷åòêó îñíîâíîã øêîëîâàà. Îòóäà èõîâî çàëàãàå 
çà óâîåå åëåìåíòàðíîã óïîçíàâàà ïðèðîäíå è äðóøòâåíå ñðåäèíå êàî ïî÷åòíå 
ñòâàðíå íàñòàâå. Óìåñòî ãåîãðàôè¼å, áèîëîãè¼å èëè èñòîðè¼å ó ïî÷åòíèì ðàçðåäèìà 
óâîäè ñå ïðåäìåò Ñòâàðíà íàñòàâà êàêî áè ó÷åíèöè öåëîâèòî óïîçíàëè ñâåò îêî ñåáå.  
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Áðçå è âåëèêå ïðîìåíå ó ñâèì ñôåðàìà äðóøòâåíîã æèâîòà è óäñêîã îêðóæåà 
êàðàêòåðèñòèêà ñó ñàâðåìåíîã äðóøòâà. Òå ïðîìåíå ñó óíèâåðçàëíå è ñóøòèíñêå... 
Èíôîðìàòè÷êà òåõíîëîãè¼à... ¼å íà¼áðæå íàïðåäîâàëà è íà¼óíèâåðçàëíè¼å ïðèìååíà ó 
ñâèì àñïåêòèìà äðóøòâåíîã æèâîòà (Ïåøè & Áàçè, 2004: 373), ïà è ó îáðàçîâíîì 
ïðîöåñó. Îáðàçîâàå èñòîâðåìåíî ïîñòà¼å àóòîíîìíî è îòâîðåíî, îíî íå ñëóæè ñàìî 
îäðæàó äðóøòâà è åãîâî¼ ðåïðîäóêöè¼è; îíî ó÷åñòâó¼å ó ïðîöåñèìà ñòðóêòóðàëíèõ 
ïðîìåíà, ïîòïîìàæå äðóøòâåíó ïîêðåòèâîñò (Èâêîâè, 2003: 161). 
 Çáîã ñâå âååã çíà÷à¼à îáðàçîâàà îñíèâà¼ó ñå èíñòèòóöè¼å êî¼å ïðîó÷àâà¼ó 
êðåòàà è ïðîöåñå ó îáðàçîâíèì ñèñòåìèìà è äà¼ó ïðåïîðóêå åãîâîã äàåã ðàçâî¼à. 
Èçâðøåí ¼å âåëèêè áðî¼ àíàëèçà îáðàçîâíèõ ñèñòåìà è äîøëî ñå äî ïîäàòàêà äà ñó 
çíàà ó÷åíèêà íåïîòïóíà, îïòåðååíà áðî¼íèì ÷èåíèöàìà è ìàëî ïðèìåèâà. Çàòî ñå 
ðåôîðìàìà ñèñòåìà îáðàçîâàà âðøå êâàëèòàòèâíå ïðîìåíå êî¼èìà ñå ñàäðæà¼è 
îñàâðåìåàâà¼ó, àêòóåëèçó¼ó è ïðèëàãîàâà¼ó óçðàñòó ó÷åíèêà è êâàíòèòàòèâíå ïðîìåíå 
êî¼å ñå îäíîñå íà ïîâåàå áðî¼à ÷àñîâà íàñòàâå çà èçó÷àâàå îâèõ ñàäðæà¼à. 
Ó íàñòàâè ñå íàïóøòà¼ó òðàäèöèîíàëíè îáëèöè, ìåòîäå è òåõíèêå ðàäà. Ñâå 
âèøå ñå ïðèìåó¼ó ðàä ó ïàðó è ãðóïíè îáëèê ðàäà, ïðîáëåìñêè, ïðîãðàìèðàíè, 
åãçåìïëàðíè, õåóðèñòè÷êè, èíäèâèäóàëèçîâàíè è ïðî¼åêòíè íàñòàâíè ñèñòåìè. 
Íåïîñðåäíî è ïîñðåäíî ïîñìàòðàå, èñòðàæèâàå è äåìîíñòðàöè¼å ïî¼àâà è ïðîöåñà ó 
ëîêàëíî¼ ñðåäèíè, òåðåíñêå âåæáå, ïîñåòå è èçëåòè è ñàìîñòàëíè ðàä ó÷åíèêà, ÷åñòî è 
íà äèôåðåíöèðàíèì çàäàöèìà, ñó àêòèâíîñòè êî¼å ñó ñàñòàâíè äåî íàñòàâíå ïðàêñå. 
Èïàê, ¼îø óâåê íåìà ¼åäèíñòâåíîã ñõâàòàà îâå íàñòàâå çà óçðàñò ó÷åíèêà ìëàåã 
øêîëñêîã óçðàñòà, àëè ñå ìîæå ðåè äà ñó ñàäðæà¼è çàñòóïåíè ó ñâèì çåìàìà. 
Ðàçëèêà ¼å ó òîìå äà ëè ñó îäâî¼åíè êàî ïîñåáàí íàñòàâíè ïðåäìåò èëè ñó èíòåãðèñàíè ó 
äðóãå ïðåäìåòå. Ñ òèì ó âåçè ñó ðàçëèêå ó ïîãëåäó íèâîà ñàäðæà¼à êî¼è ñå èçó÷àâà¼ó, 
îäíîñíî ó äåôèíèñàíèì èñõîäèìà è ïîñòèãíóèìà. Ó âåèíè çåìàà ó ìëàèì 
ðàçðåäèìà îáàâåçíîã øêîëîâàà èçó÷àâà ñå èíòåãðèñàí íàñòàâíè ïðåäìåò (Íîðâåøêà, 
Øâåäñêà, Ôèíñêà, Åíãëåñêà, Íåìà÷êà, Ðóñè¼à, Øâà¼öàðñêà, Ìààðñêà, Ãð÷êà, Áóãàðñêà, 
Õðâàòñêà, Êèíà, £àïàí, Àóñòðàëè¼à). Ó ìàåì áðî¼ó çåìàà ñàäðæà¼è ñó ïîäååíè ó 
ñêëàäó ñà ïîäåëîì íà íàó÷íå äèñöèïëèíå (Øêîòñêà, Èðñêà, Õîëàíäè¼à, ÑÀÄ). Ðàçëèêà 
¼å è ó áðî¼ó ÷àñîâà êî¼è ñó ó íàñòàâíèì ïëàíîâèìà è êóðèêóëóìèìà îâèõ çåìàà 
ïîñâååíè îâèì ñàäðæà¼èìà è êðåå ñå äî 3 ÷àñà íåäåíî, îäíîñíî îä 70 äî 140 ÷àñîâà 
ãîäèøåã ôîíäà, äîê ó ÑÀÄ íè¼å äàò áðî¼ ÷àñîâà âå ñâàêà ñàâåçíà äðæàâà ñàìî íàâîäè 
ìîäóëå êðîç êî¼å ñå îáðàó¼ó ñàäðæà¼è èç ãåîãðàôè¼å è î÷åêèâàíà ïîñòèãíóà ó÷åíèêà. 
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Ó Ðåïóáëèöè Ñðáè¼è ñå îðãàíèçó¼å èíòåãðàòèâíî èçó÷àâàå íàñòàâíå îáëàñòè 
ïðèðîäå è äðóøòâà çà ó÷åíèêå ìëàåã øêîëñêîã óçðàñòà ó ðàçðåäíî¼ íàñòàâè. 
Çàñòóïåíî ¼å ñà 2 ÷àñà íåäåíå è 72 ÷àñà ãîäèøå íîðìå. Èçó÷àâà ñå ó îêâèðó 
íàñòàâíèõ ïðåäìåòà Ñâåò îêî íàñ ó ïðâîì è äðóãîì è Ïðèðîäà è äðóøòâî ó òðååì è 
÷åòâðòîì ðàçðåäó. Òî ¼å ïðîñå÷íî 10% ó îäíîñó íà óêóïàí áðî¼ ÷àñîâà ðåäîâíå íàñòàâå, 
øòî ¼å èñïîä ïðîñåêà ó ðàçâè¼åíèì çåìàìà êî¼è ñå êðåå îä 12% äî 18% óêóïíîã 
ôîíäà. Îñòà¼å äèñêóòàáèëíî äà ëè ¼å ïîñòî¼åè áðî¼ ÷àñîâà äîâîàí äà ñå ðåàëèçó¼ó 
ñâè ïîñòàâåíè çàäàöè, ñ îáçèðîì íà ðàçíîâðñíîñò ñàäðæà¼à îâèõ ïðåäìåòà, êàî è òî äà 
¼å ó âåèíè ðàçâè¼åíèõ çåìàà áðî¼ íåäåíèõ ÷àñîâà óäâîñòðó÷åí, ÷èìå ¼å ðåàëèçàöè¼à 
ïîäèãíóòà íà ìíîãî âèøè íèâî íåãî øòî ¼å òî êîä íàñ (Âèäîñàâàâè, 2014: 109). 
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I  %(4%!9 
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III  %(4%!9 
 
IV  %(4%!9 
 
Íåä. Ãîä. Íåä. Ãîä. Íåä. Ãîä. Íåä. Ãîä. 
Ñðïñêè (ìàòåðè) 2 ¼åçèê  5 180 5 180 5 180 5 180 
Ñðïñêè ¼åçèê 3 2 72 2 72 3 108 3 108 
Ñòðàíè ¼åçèê 2 72 2 72 2 72 2 72 
Ìàòåìàòèêà 5 180 5 180 5 180 5 180 
6)!#+$,$+"(. 2 72 2 72 - - - - 
<%*%$9(+*+9%:U#)$ - - - - 2 72 2 72 
Ëèêîâíà êóëòóðà 1 36 2 72 2 72 2 72 
Ìóçè÷êà êóëòóðà 1 36 1 36 1 36 1 36 


















 Íåä. Ãîä. Íåä. Ãîä. Íåä. Ãîä. Íåä. Ãîä. 
Âåðñêà íàñò./Ãðààíñêî âàñï. 1 36 1 36 1 36 1 36 
Íàðîäíà òðàäèöè¼à 1 36 1 36 1 36 1 36 
Ðóêà ó òåñòó-Îòêðèâàå ñâåòà 1 36 1 36 1 36 1 36 
×óâàðè ïðèðîäå 1 36 1 36 1 36 1 36 
Ëåïî ïèñàå 1 36 1 36 1 36 1 36 
Îä èãðà÷êå äî ðà÷óíàðà 1 36 1 36 1 36 1 36 
Øàõ 1 36 1 36 1 36 1 36 
Ìàòåðè ¼åçèê ñà åëåìåíòèìà 

































1 Èçâîð: Ïðàâèëíèê î íàñòàâíîì ïëàíó çà ïðâè, äðóãè, òðåè è ÷åòâðòè ðàçðåä îñíîâíîã îáðàçîâàà 
è âàñïèòàà. Îçíàêå ó òàáåëè ñó ñëåäåå: 
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  £åçèê íàöèîíàëíå ìàèíå êàäà ñå íàñòàâà ðåàëèçó¼å ó øêîëàìà íà ìàòåðåì ¼åçèêó  
3
  Ðåàëèçó¼å ñå ñàìî ó øêîëàìà ãäå ñå íàñòàâà îäðæàâà íà ìàòåðåì ¼åçèêó íàöèîíàëíå ìàèíå 
4
  Áðî¼ ÷àñîâà çà ïðèïàäíèêå íàöèîíàëíèõ ìàèíà êàäà ñå íàñòàâà ðåàëèçó¼å íà ìàòåðåì ¼åçèêó 
5
 Øêîëà ¼å äóæíà äà ñà ëèñòå èçáîðíèõ íàñòàâíèõ ïðåäìåòà, ïîðåä îáàâåçíèõ èçáîðíèõ íàñòàâíèõ 
ïðåäìåòà, ïîíóäè ¼îø òðè, îä êî¼èõ ó÷åíèê áèðà ¼åäàí ïðåäìåò ïðåìà ñâî¼èì ñêëîíîñòèìà è èçó÷àâà 
ãà äî êðà¼à ïðâîã öèêëóñà.  
Áðî¼ ÷àñîâà çà ïðåäìåòå Ñâåò îêî íàñ è Ïðèðîäà è äðóøòâî ó òàáåëè ïîäâóêàî àóòîð ðàäà. 
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Äî ïîñëåäèõ èçìåíà íàñòàâíî ïîäðó÷¼å ¼å ó ÷åòâðòîì ðàçðåäó èçó÷àâàíî ñà 4 
÷àñà íåäåíå íîðìå (ïî äâà ÷àñà çà Ïîçíàâàå ïðèðîäå è Ïîçíàâàå äðóøòâà). 
Ñìàåå ÷àñîâà ðåäîâíå íàñòàâå ñå ìîæå ïîñìàòðàòè êàî ðàñòåðååå çà ó÷åíèêå. 
Óâåäåíè ñó èçáîðíè ïðåäìåòè îä êî¼èõ ñó íåêè ïîâåçàíè ñà ñàäðæà¼èìà îâîã ïîäðó÷¼à. 
Ó îâàêî êîíöèïèðàíîì íàñòàâíîì ïëàíó ñâåñòðàíè¼åì ñàãëåäàâàó ãåîãðàôñêèõ 
ñàäðæà¼à ìîæå äà äîïðèíåñå è èçâîåå íàñòàâå ó ïðèðîäè êàî ïîñåáíîã îáëèêà 
îðãàíèçàöè¼å íàñòàâå. Ïðîïèñàíî ¼å äà ñå íàñòàâà ó ïðèðîäè îðãàíèçó¼å çà ó÷åíèêå îä 
ïðâîã äî ÷åòâðòîã ðàçðåäà ó òðà¼àó îä 7 äî 10 äàíà.  
 
2.1.1. M*P!)*R+4(9(S*+*+.(9%T(/*+"(.#()!+1%*%$9!+*+9%:U#)(+:+6%V*/* 
Íàñòàâà îâîã ïîäðó÷¼à çàñíîâàíà ¼å íà ñåíçèòèâíîì èñêóñòâó ïðèðîäíå è 
äðóøòâåíå ñðåäèíå è ïðåäñòàâà íàñòàâàê è óñìåðàâàå ñïîíòàíîã äå÷¼åã èñòðàæèâàà 
è îòêðèâàà ìåóçàâèñíîñòè ïî¼àâà è ïðîöåñà ó ïðèðîäíîì è äðóøòâåíîì îêðóæåó. 
Ïðåäìåòè ñó èñòîâðåìåíî è èçâîð èíôîðìàöè¼à êàêî øòî âèøå ñàçíàòè è êàêî òàêî 
ñòå÷åíà çíàà ïîâåçàòè ó ¼åäèíñòâåí ñèñòåì è óïîòðåáèòè èõ ó ïðàêñè. Çàòî ñå ñà 
ñèãóðíîøó ìîæå ðåè äà ñó Ñâåò îêî íàñ è Ïðèðîäà è äðóøòâî, êàî ïðåäìåòè, îñíîâíè 
íîñèîöè ñàçíà¼íîã ðàçâî¼à ó÷åíèêà ó ïðâîì öèêëóñó îñíîâíå øêîëå.  
Ñâåò îêî íàñ òðåáà äà îìîãóè ó÷åíèöèìà äà óñâà¼àåì çíàà, óìåà è âåøòèíà 
ðàçâè¼à¼ó ñâî¼å ñàçíà¼íå, ñîöè¼àëíå è êðåàòèâíå ñïîñîáíîñòè è äà ôîðìèðà¼ó ñòàâîâå. 
Ó÷åíèöè òðåáà äà ñàìîñòàëíî èñòðàæó¼ó ¼åð íà òà¼ íà÷èí ðàçâè¼à¼ó ñâî¼å ñàçíà¼íå 
ñïîñîáíîñòè è ïðåòõîäíà çíàà äîâîäå ó âåçó ñà íàó÷íèì çíàèìà. Îíè ðàíè¼à çíàà 
íàäîãðàó¼ó, ïðîâåðàâà¼ó è ïðèìåó¼ó è èñòîâðåìåíî ïîñòåïåíî ãðàäå îñíîâå çà ñèñòåì 
ïî¼ìîâà èç îáëàñòè ïðèðîäå, äðóøòâà, òåõíèêå è êóëòóðå. Àêòèâíèì óïîçíàâàåì 
ïî¼àâà è ïðîöåñà ïîäñòè÷å ñå ïðèðîäíà ðàäîçíàëîñò ó÷åíèêà.  
Ïðèðîäà è äðóøòâî ¼å ïðåäìåò êî¼è ïðåäñòàâà ïðîãðàìñêè êîíòèíóèòåò 
èíòåãðèñàíîã íàñòàâíîã ïðåäìåòà Ñâåò îêî íàñ. Ó Ïðàâèëíèêó î íàñòàâíîì ïëàíó (96. 
ñòð.) ñå íàâîäè: Îñíîâíà èíòåíöè¼à íàñòàâå ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî íè¼å ñàìî 
óñâà¼àå ïðîãðàìñêèõ ñàäðæà¼à, âå ïîäñòèöàå ðàçâî¼íèõ ïîòåíöè¼àëà äåòåòà. 
Íàâåäåíè ñàäðæà¼è ñó óñìåðåíè íà ðàçâî¼ èíòåëåêòóàëíèõ, ïñèõîôèçè÷êèõ, êîãíèòèâíî-
êîíàòèâíèõ è ñîöè¼àëíî-àôåêòèâíèõ ñôåðà ëè÷íîñòè äåòåòà, øòî ñå î÷èòàâà ó 
öèåâèìà. Êîíöåïöè¼à ïîäðàçóìåâà êîðèøåå ðàçëè÷èòèõ èçâîðà çíàà, ãðàôè÷êèõ 
è åëåêòðîíñêèõ ìåäè¼à, ñ íàìåðîì äà ñå êîä ó÷åíèêà ðàçâè¼å ôóíêöèîíàëíà ïèñìåíîñò. 
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Ïðâà .)%5(+$V%(4$)(X( íàâåäåíà ó Ïðàâèëíèêó î íàñòàâíîì ïëàíó (5. ñòð.) je: 
Êâàëèòåòíî îáðàçîâàå è âàñïèòàå, êî¼å îìîãóàâà ñòèöàå ¼åçè÷êå, ìàòåìàòè÷êå, 
íàó÷íå, óìåòíè÷êå, êóëòóðíå, çäðàâñòâåíå, åêîëîøêå è èíôîðìàòè÷êå ïèñìåíîñòè, 
íåîïõîäíå çà æèâîò ó ñàâðåìåíîì è ñëîæåíîì äðóøòâó. Äàêëå, îä îñàì îáëèêà 
ïèñìåíîñòè êî¼è ñå ïîñòàâà¼ó êàî èìïåðàòèâ ñàâðåìåíîã äðóøòâà, ÷àê ÷åòèðè ñå 
ïðåïîçíà¼ó êàî îíè êî¼è å ñå îñòâàðèòè êðîç íàñòàâó ïðèðîäå è äðóøòâà, à òî ñó: 
íàó÷íà, êóëòóðíà, çäðàâñòâåíà è åêîëîøêà ïèñìåíîñò.  
Äðóãà ñõâðõà ¼å ðàçâè¼àå çíàà, âåøòèíà, ñòàâîâà è âðåäíîñòè êî¼å 
îñïîñîáàâà¼ó ó÷åíèêà äà óñïåøíî çàäîâîàâà ñîïñòâåíå ïîòðåáå è èíòåðåñå, ðàçâè¼à 
ñîïñòâåíó ëè÷íîñò è ïîòåíöè¼àëå, ïîøòó¼å äðóãå îñîáå è èõîâ èäåíòèòåò, ïîòðåáå è 
èíòåðåñå, óç àêòèâíî è îäãîâîðíî ó÷åøå ó åêîíîìñêîì, äðóøòâåíîì è êóëòóðíîì 
æèâîòó è äîïðèíîñ äåìîêðàòñêîì, åêîíîìñêîì è êóëòóðíîì ðàçâî¼ó äðóøòâà. Èç 
íàâåäåíîã ñå âåîìà ëàêî óî÷àâà äà íàñòàâà îáëàñòè ïðèðîäå è äðóøòâà äîïðèíîñè 
ðåàëèçàöè¼è ñâèõ êîìïåòåíöè¼à êî¼å ñå íàâîäå êàî äðóãà ñâðõà îáðàçîâàà. 
Î1U#*+ S*P!)*+ *+ 4(9(S*+ $V%(4$)"$8+ 1%$8%(-( íàâåäåíè ñó ó èñòîì 
Ïðàâèëíèêó (5. è 6. ñòð.), à ìè ñìî èçäâî¼èëè îíå êî¼è ñó êàðàêòåðèñòè÷íè çà íàø 
ïðîáëåì èñòðàæèâàà: Ðàçâî¼ èíòåëåêòóàëíèõ êàïàöèòåòà è çíàà äåöå è ó÷åíèêà 
íóæíèõ çà ðàçóìåâàå ïðèðîäå, äðóøòâà, ñåáå è ñâåòà ó êîìå æèâå, ó ñêëàäó ñà 
èõîâèì ðàçâî¼íèì ïîòðåáàìà, ìîãóíîñòèìà è èíòåðåñîâàèìà; îñïîñîáàâàå çà 
ðàä, äàå îáðàçîâàå è ñàìîñòàëíî ó÷åå, ó ñêëàäó ñà íà÷åëèìà ñòàëíîã óñàâðøàâàà 
è íà÷åëèìà äîæèâîòíîã ó÷åà; îñïîñîáàâàå çà ñàìîñòàëíî è îäãîâîðíî äîíîøåå 
îäëóêà êî¼å ñå îäíîñå íà ñîïñòâåíè ðàçâî¼ è áóäóè æèâîò; ðàçâè¼àå è íåãîâàå 
äðóãàðñòâà è ïðè¼àòåñòâà, óñâà¼àå âðåäíîñòè çà¼åäíè÷êîã æèâîòà è ïîäñòèöàå 
èíäèâèäóàëíå îäãîâîðíîñòè. 
Öèåâè ïðåäìåòà Ñâåò îêî íàñ ó ïðâîì è äðóãîì ðàçðåäó ïðîïèñàíè ñó 
Ïðàâèëíèêîì î íàñòàâíîì ïëàíó è ïðîãðàìó çà ïðâè è äðóãè ðàçðåä... Òó ñå íà 122. ñòð. 
íàâîäè: Îïøòè öè èíòåãðèñàíîã íàñòàâíîã ïðåäìåòà Ñâåò îêî íàñ ¼åñòå äà äåöà 
óïîçíà¼ó ñåáå, ñâî¼å îêðóæåå è ðàçâè¼ó ñïîñîáíîñòè çà îäãîâîðàí æèâîò ó åìó. 
Îñòàëè öèåâè è çàäàöè îâîã íàñòàâíîã ïðåäìåòà ñó: ðàçâè¼àå îñíîâíèõ ïî¼ìîâà î 
íåïîñðåäíîì ïðèðîäíîì è äðóøòâåíîì îêðóæåó è ïîâåçèâàå òèõ ïî¼ìîâà; ðàçâè¼àå 
ñïîñîáíîñòè çàïàæàà îñíîâíèõ ñâî¼ñòàâà îá¼åêàòà, ïî¼àâà è ïðîöåñà ó îêðóæåó è 
óî÷àâàå èõîâå ïîâåçàíîñòè; ðàçâè¼àå îñíîâíèõ åëåìåíàòà ëîãè÷êîã ìèøåà; 
ðàçâè¼àå ðàäîçíàëîñòè, èíòåðåñîâàà è ñïîñîáíîñòè çà àêòèâíî óïîçíàâàå 
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îêðóæåà; îñïîñîáàâàå çà ñàìîñòàëíî ó÷åå è ïðîíàëàæåå èíôîðìàöè¼à; 
èíòåãðèñàå èñêóñòâåíèõ è íàó÷íèõ ñàçíàà ó êîíòóðå ñèñòåìà ïî¼ìîâà èç îáëàñòè 
ïðèðîäå è äðóøòâà; ñòèöàå åëåìåíòàðíå íàó÷íå ïèñìåíîñòè è ñòâàðàå îñíîâà çà 
äàå ó÷åå; óñâà¼àå öèâèëèçàöè¼ñêèõ òåêîâèíà è óïîçíàâàå ìîãóíîñòè èõîâîã 
ðàöèîíàëíîã êîðèøåà è äîãðàèâàà; ðàçâè¼àå åêîëîøêå ñâåñòè.  
Öèåâè ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî ó òðååì è ÷åòâðòîì ðàçðåäó äåôèíèñàíè 
ñó Ïðàâèëíèêîì íà ñòð. 124. Îïøòè öè èíòåãðèñàíîã íàñòàâíîã ïðåäìåòà Ïðèðîäà è 
äðóøòâî ¼åñòå óïîçíàâàå ñåáå, ñâîã ïðèðîäíîã è äðóøòâåíîã îêðóæåà è ðàçâè¼àå 
ñïîñîáíîñòè çà îäãîâîðàí æèâîò ó åìó. Îñòàëè öèåâè è çàäàöè îâîã íàñòàâíîã 
ïðåäìåòà ñó: ðàçâè¼àå îñíîâíèõ ïî¼ìîâà î ïðèðîäíîì è äðóøòâåíîì îêðóæåó è 
ïîâåçèâàå òèõ ïî¼ìîâà; ðàçâè¼àå ñïîñîáíîñòè çàïàæàà îñíîâíèõ ñâî¼ñòàâà îá¼åêàòà, 
ïî¼àâà è ïðîöåñà ó îêðóæåó è óî÷àâàå èõîâå ïîâåçàíîñòè; ðàçâè¼àå îñíîâíèõ 
åëåìåíàòà ëîãè÷êîã ìèøåà; ðàçâè¼àå ðàäîçíàëîñòè, èíòåðåñîâàà è ñïîñîáíîñòè çà 
àêòèâíî óïîçíàâàå îêðóæåà; îñïîñîáàâàå çà ñàìîñòàëíî ó÷åå è ïðîíàëàæåå 
èíôîðìàöè¼à; èíòåãðèñàå èñêóñòâåíèõ è íàó÷íèõ ñàçíàà ó êîíòóðå ñèñòåìà ïî¼ìîâà 
èç îáëàñòè ïðèðîäå è äðóøòâà; ñòèöàå åëåìåíòàðíå íàó÷íå ïèñìåíîñòè è ñòâàðàå 
îñíîâà çà äàå ó÷åå; óñâà¼àå öèâèëèçàöè¼ñêèõ òåêîâèíà è óïîçíàâàå ìîãóíîñòè 




6=*4'( @5( 6=*4'"!3%( +$%3',( #0)#!'( !.$='( +$#7$'4'( #8$',#.';'( %( .'!+%"';'<( #+1"%=( %(
+#!*8)%=(2%D*.'(%(,'0'"'3'()'!"'.)%=(+$*04*"'(6.*"(#3#()'!(%(A$%$#0'(% 0$/1".# 
 
6(9%T(/*+ "(.#()"*5+ 1%!9-!#( ñó îêîñíèöà ðàäà ó íàñòàâè è ïóò çà 
îñòâàðèâàå öèåâà è çàäàòàêà. Íàøè ïåäàãîçè Òèõîìèð Ïðîäàíîâè è Ðàäèñàâ 
Íè÷êîâè (1978), à êàñíè¼å è Ìèëóòèí îðåâè è Ðàäèñàâ Íè÷êîâè (1990) 
ðàçìàòðà¼óè ñàäðæà¼å íàñòàâíèõ ïðåäìåòà íàâîäå: Íàñòàâíè ñàäðæà¼è ïðåäñòàâà¼ó 
ïîñåáíî îäàáðàíå è äèäàêòè÷êè îáëèêîâàíå íàó÷íå ÷èåíèöå èç îáëàñòè ïðèðîäå, 
êóëòóðå, óìåòíîñòè, íàóêå, òåõíèêå, òåõíîëîãè¼å ðàäà è ñâàêîäíåâíîã æèâîòà. Òî ñó 
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Íàñòàâíè ñàäðæà¼è äîïðèíîñå ðàçâî¼ó ó÷åíèêîâèõ ñïîñîáíîñòè, íàâèêà è óìåà, 
îäíîñíî êàêî äàå íàâîäå èñòè àóòîðè, ïðåäñòàâà¼ó ðàçâî¼íè ôàêòîð ó ïðîöåñó 
îáðàçîâàà è âàñïèòàà. Îòóäà ñå ñ ïðàâîì ìîæå ðåè äà íàñòàâíè ñàäðæà¼è îäðååíîã 
íàñòàâíîã ïðåäìàòà ïðåäñòàâà¼ó äèäàêòè÷êó ñòðóêòóðó ÷èåíèöà è çàêîíà èç ¼åäíå 
èëè âèøå íàóêà. Òî çíà÷è äà ñå íàó÷íå ÷èåíèöå è çàêîíè áèðà¼ó ó ñêëàäó ñà 
ïñèõîëîøêèì ìîãóíîñòèìà ñàçíàà ó÷åíèêà, çàòèì ñðåó¼ó ó ñêëàäó ñà äèäàêòè÷êèì 
ïðèíöèïèìà, ìåòîäàìà è îáëèöèìà ðàäà è óç óâàæàâàå åòàïà ïðîöåñà ñòèöàà çíàà. 
Ñàìî íà îâà¼ íà÷èí, äèäàêòè÷êîì òðàíñôîðìàöè¼îì ïðèïðåìåíè è îáðàåíè íàó÷íè 
ñàäðæà¼è ïîñòà¼ó íàñòàâíè ñàäðæà¼è è äåî ïðîãðàìà îäðååíîã íàñòàâíîã ïðåäìåòà. 
Ïðâå è îñíîâíå ïî¼ìîâå î ïðèðîäè è äðóøòâó äåöà óïîçíà¼ó ïðå ïîëàñêà ó 
øêîëó. Çàòèì ñå òà¼ ïðîöåñ íàñòàâà êðîç íàñòàâó ïðåäìåòà 6.*"(#3#()'! è A$%$#0'(%(
0$/1".# êàäà ñå îâè ïî¼ìîâè íàäîãðàó¼ó è òèìå ñòâàðà îñíîâà çà äàå îáðàçîâàå è 
âàñïèòàå è çà ñòèöàå öåëîâèòîã ñèñòåìà çíàà è äèôåðåíöè¼àöè¼ó íàóêà íà ïðèðîäíå 
è äðóøòâåíå (Ðàäèâî¼åâè, 2014: 270).  
Ñàäðæà¼è îâîã ïîäðó÷¼à ñó êîìïëåêñíè ¼åð èõ ñà÷èàâà¼ó ìíîãîáðî¼íå è 
ðàçíîâðñíå îáëàñòè î æèâî¼ è íåæèâî¼ ïðèðîäè èç: èñòîðè¼å, ãåîãðàôè¼å, áèîëîãè¼å, 
ôèçèêå, õåìè¼å, òåõíèêå è ïðîèçâîäå, ñàîáðàà¼à, ñîöèîëîãè¼å, êóëòóðå, õèãè¼åíå, 
ôèçèîëîãè¼å, àíòðîïîëîãè¼å è äðóãèõ íàóêà. Ñàäðæà¼è ñå áèðà¼ó òàêî äà ïðåäñòàâà¼ó 
êó÷íå ïî¼ìîâå èç øèðîêîã ïîà íàó÷íèõ äèñöèïëèíà, äàêëå òàêî äà ñó íàó÷íî 
çàñíîâàíè. Ñ äðóãå ñòðàíå, îíè ñå  áèðà¼ó òàêî äà ñó áëèñêè æèâîòíèì óñëîâèìà è 
ïñèõîôèçè÷êîì ðàçâî¼ó ó÷åíèêà, îäíîñíî äà îäãîâàðà¼ó ó÷åíèêîâèì ïðåäçíàèìà è 
èíòåðåñîâàèìà è äà ñó ïðèñòóïà÷íè åãîâèì ìîãóíîñòèìà ñàçíàà. Òî ó¼åäíî çíà÷è 
äà òðåáà âîäèòè ðà÷óíà î íàó÷íîì êðèòåðè¼óìó è î ïåäàãîøêîì êðèòåðè¼óìó ïðè 
èçáîðó ñàäðæà¼à.  
Æèâîóá Ëàçàðåâè è Âåêî Áàíóð êîíñòàòó¼ó: Ó÷åíèöè ñå íå ìîãó óïîçíàòè 
ñà ñàäðæà¼èìà ìîçàè÷êè è íåîñìèøåíî, øòî ðàçóìå ñå, çàõòåâà è äèäàêòè÷êî-
ìåòîäè÷êó òðàíñôîðìàöè¼ó ñàäðæà¼à... Äîñëîâíî ïðåñëèêàâàå ïî¼åäèíèõ íàóêà ó 
íàñòàâíè ïðåäìåò äîâåëî áè äî ñöè¼åíòèçàöè¼å ñàäðæà¼à íàñòàâå ïðèðîäå è äðóøòâà, à 
íà øòåòó èõîâå ïåäàãîãèçàöè¼å (Ëàçàðåâè & Áàíóð, 2001: 57). Ïîêóøà¼è èçîëîâàíîã 
òðåòèðàà ñàäðæà¼à, ìîçàè÷êè è íåîñìèøåíî, äîâîäå äî íåïîâåçàíîã, ïàðöè¼àëíîã è 
íåïðàâèëíîã ñõâàòàà ïðèðîäå è äðóøòâà. Ïàæèâî îäàáðàíè ñàäðæà¼è ïîìåíóòèõ 
íàóêà ïîâåçàíè ñó ó ¼åäàí öåëîâèò ñèñòåì. Îíè ó÷åíèêó òðåáà äà ïðóæå öåëîâèòó ñëèêó 





















Çà ïîòðåáå ðàäà èçäâî¼èëè ñìî ñàìî îíå íàñòàâíå ñàäðæà¼å êî¼è ñå îäíîñå íà 
ðåàëèçàöè¼ó êàðîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à. Îíè ñó ó ðàäó ïðèêàçàíè ïî íàñòàâíèì òåìàìà è ñà 
ïëàíèðàíèì áðî¼åì ÷àñîâà çà ðåàëèçàöè¼ó ñâàêå íàñòàâíå ¼åäèíèöå êî¼è ¼å äàò ó çàãðàäè.  
Ó ïðâîì ðàçðåäó ó îêâèðó òåìå £à è äðóãè òî ñó Àìáè¼åíò ó êîìå æèâèì: äîì, 
óëèöà, øêîëà, íàñåå (3), ó îêâèðó òåìå Íåæèâà ïðèðîäà - âîäà, âàçäóõ, çåìèøòå 
ñó: Îáëèöè ïî¼àâèâàà âîäå ó ïðèðîäè: èçâîðè, ðåêå, ïîòîöè, áàðå, ¼åçåðà (1) è 
Îáëèöè ðååôà ëîêàëíå ñðåäèíå: áðäî, ðàâíèöà (1), à ó îêâèðó òåìå Îðè¼åíòàöè¼à ó 
ïðîñòîðó è âðåìåíó ñó ñàäðæà¼è Îðè¼åíòàöè¼à ó ïðîñòîðó ó îäíîñó íà 
êàðàêòåðèñòè÷íå îá¼åêòå ó íåïîñðåäíîì îêðóæåó (1).  
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Ó äðóãîì ðàçðåäó òî ñó òåìà Íåæèâà ïðèðîäà è ñàäðæà¼è Ãäå ñâå èìà âîäå 
(îáëèöè ïî¼àâèâàà è îñíîâíà ñâî¼ñòâà âîäå) (1) è Ïðîìåíèâîñò îáëèêà è 
ñëîáîäíà ïîâðøèíà âîäå, óñëîâè òîêà (2), è òåìà Ãäå ÷îâåê æèâè ñà ñàäðæà¼èìà: 
Íàñåà - ïî¼àì è âðñòå íàñåà íåêàä è ñàä (2); Ðååô è ïîâðøèíñêå âîäå ó ìåñòó è 
îêîëèíè (1); Ñíàëàæåå ó íàñåó (óëèöà, áðî¼, êàðàêòåðèñòè÷íè îá¼åêòè...) (2).  
Ó òðååì ðàçðåäó äàòå ñó äâå òåìå. Òî ñó òåìà Ìî¼ çàâè÷à¼ è ó îêâèðó å 
ñàäðæà¼è: Îáëèöè ðååôà ó îêðóæåó: íèçè¼å, êîòëèíå è ïëàíèíå (ïîäíîæ¼å, ñòðàíå, 
îáðîíöè, âðõ) (2); Îáëèöè ïî¼àâèâàà âîäå ó îêðóæåó (ðåêà è åíå ïðèòîêå, áàðà, 
¼åçåðî...) (1) è òåìà Êðåòàå ó ïðîñòîðó è âðåìåíó êî¼à îáóõâàòà ñëåäåå ñàäðæà¼å: 
Îðè¼åíòàöè¼à ïðåìà Ñóíöó è îäðåèâàå ãëàâíèõ ñòðàíà ñâåòà (2); Îðè¼åíòàöè¼à 
ïîìîó ïëàíà íàñåà (2); Îðè¼åíòàöè¼à íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å 
(ðååô, âîäå, íàñåà, ñàîáðàà¼íèöå, ãðàíèöå... çàâè÷à¼ íà êàðòè Ñðáè¼å) (3).  
Íà¼çàä, ó ÷åòâðòîì ðàçðåäó òî ñó òåìå: Ìî¼à äîìîâèíà äåî ñâåòà êî¼à îáóõâàòà 
ñàäðæà¼å: Îñíîâíå îäðåäíèöå äðæàâå Ñðáè¼å (òåðèòîðè¼à, ãðàíèöå, ñòàíîâíèøòâî, 
ãëàâíè ãðàä, ñèìáîëè) (2); Ñòðàòåøêè ïîëîæà¼ Ñðáè¼å  ôèçè÷êî-ãåîãðàôñêè è 
ñàîáðàà¼íî-ãåîãðàôñêè (íà Áàëêàíñêîì ïîëóîñòðâó, Åâðîïè è ñâåòó) (1), Ïðèðîäíî-
ãåîãðàôñêå îäëèêå Ñðáè¼å: ðååô, âîäå è êëèìà íàøå äîìîâèíå (1), Ðååô: Ïàíîíñêà 
íèçè¼à, íèçè¼å ó äîëèíàìà ðåêà è êîòëèíà, áðäñêî-ïëàíèíñêè ïðåäåëè, íà¼âåå ïëàíèíå 
(2), Âîäå: íà¼äóæå ðåêå, ñëèâîâè, ïðèðîäíà è âåøòà÷êà ¼åçåðà, áàå (2),  Óãðîæåíà è 
çàøòèåíà ïîäðó÷¼à ó Ñðáè¼è: íàöèîíàëíè ïàðêîâè, ðåçåðâàòè, ñïîìåíèöè ïðèðîäå (2) 
è Ñòàíîâíèøòâî Ñðáè¼å: ïðèðîäíî êðåòàå ñòàíîâíèøòâà; ñòðóêòóðå ñòàíîâíèøòâà 
(ñòàðîñíà, îáðàçîâíà; íàöèîíàëíà...) (2) è òåìà Ðàä, åíåðãè¼à, ïðîèçâîäà è 
ïîòðîøà ñà ñëåäåèì ñàäðæà¼èìà; Ïðèðîäíà áîãàòñòâà è èõîâî êîðèøåå (2); 
Ðåñóðñè: âîäå, ãîðèâà, ðóäå è ìèíåðàëè, çåìèøòå, øóìå, áèíè è æèâîòèñêè ñâåò 
(1) è Óãà, íàôòà, ãàñ - íåîáíîâèâè èçâîðè åíåðãè¼å; çàøòèòà æèâîòíå ñðåäèíå (1).  
 
2.1.2. H!$8%(W.,!+Q*X!"*S!+*+1$/-$)* :+"(.#()*+1%*%$9!+*+9%:U#)( 
Íàó÷íà çíàà äî êî¼èõ ñó óäè äîëàçèëè ñó ñå ãîìèëàëà è ñèñòåìàòèçîâàëà è 
òàêî ïî÷èå äèôåðåíöè¼àöè¼à ïîñåáíèõ íàó÷íèõ îáëàñòè. £åäíà îä ïðâèõ íàóêà áèëà ¼å 
ãåîãðàôè¼à. Ðå÷ ãåîãðàôè¼à çíà÷è îïèñèâàå çåìå èëè çåìîïèñ (ãð÷êè Gea  
çåìà è grafein  îïèñèâàòè). Òî ¼å íàóêà î çåìè, çåìèíî¼ ïîâðøèíè è æèâîòó 
óäè íà î¼, àëè è î óçà¼àìíîì óòèöà¼ó èçìåó çåìå, æèâîã ñâåòà è óäè.  
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 Ïåðèîä îïèñíå ãåîãðàôè¼å ¼å ïðâè ïåðèîä ó ðàçâî¼ó îâå íàóêå. Ïî÷èå ñà ïðâèì 
îïèñèìà ïî¼åäèíèõ ïðåäåëà êî¼å ñó îáàâèëè ñòàðè Åãèïàíè, Àñèðöè, Âàâèëîíöè, 
Êàðòàãèàíè, Êèíåçè è Ãðöè. Ñâî¼èì ðàäîâèìà ñå èñòè÷ó Åðàòîñòåí, êî¼è ñå ñìàòðà 
îöåì àíòè÷êå ãåîãðàôè¼å, Ñòðàáîí è Ïòîëîìå¼, êî¼è ¼å òåìåíî îïèñàî òàäà ïîçíàò 
ñâåò è èçëîæèî ãåîöåíòðè÷íî ñõâàòàå ñóí÷åâîã ñèñòåìà, êî¼å ¼å ïðèõâàòèëà öðêâà è 
êî¼å ñå îäðæàëî ñâå äî Êîïåðíèêîâîã õåëèîöåíòðè÷íîã ñèñòåìà. Îáóõâàòà è ñðåäè 
âåê, êàäà ñó ðàçâî¼ó ãåîãðàôè¼å äîïðèíåëè ïóòîïèñè è âåëèêà ãåîãðàôñêà îòêðèà. 
 Ïåðèîä íàó÷íå ãåîãðàôè¼å ¼å äðóãè ïåðèîä êî¼è ïî÷èå ñà ðàçâî¼åì ïðèðîäíèõ 
íàóêà ó 19. âåêó. Ãåîãðàôñêà íàóêà ñå ðàçâè¼à ó ïðàâöó èíòåãðàëíîã ñàãëåäàâàà 
óçðî÷íî-ïîñëåäè÷íèõ âåçà ¼åäèíñòâà ÷èòàâå ïðèðîäå íà Çåìè è óçà¼àìíîã äåëîâàà 
ïî¼àâà ó ïðèðîäè è äðóøòâó... ïðîöåñà è ïðîìåíà íà Çåìè ïîä óòèöà¼åì ïðèðîäå è 
÷îâåêà, è ìåàå ïðèðîäå îä ñòðàíå ÷îâåêà (Ñåêóëîâè, 1981: 5). Îñíèâà÷èìà 
ñàâðåìåíå ãåîãðàôè¼å ñìàòðà¼ó ñå Àëåêñàíäàð Õóìáîëò è Êàðë Ðèòåð. Äîïðèíîñ ðàçâî¼ó 
ãåîãðàôè¼å äàî ¼å íàø ãåîãðàô £îâàí Öâè¼è. 
 Ïåðèîä ïðèìååíå ãåîãðàôè¼å ïî÷èå ïåäåñåòèõ ãîäèíà 20. âåêà. Ãåîãðàôñêè 
ïðîáëåìè ïî÷èó äà ñå èçó÷àâà¼ó ñà ñòàíîâèøòà ïðàêòè÷íå ïðèìåíå ó ñâèì 
äåëàòíîñòèìà äðóøòâà, ïà ñå ðåçóëòàòè äî êî¼èõ îíà äîëàçè êîðèñòå ó ðåãèîíàëíîì 
ïëàíèðàó, ðàçâî¼ó òóðèçìà è óãîñòèòåñòâà, ñàîáðàà¼à, èíäóñòðè¼å, ïîîïðèâðåäå, 
ïðèìååíî¼ êëèìàòîëîãè¼è, èñòðàæèâàèìà ó ðóäàðñòâó è ìíîãèì äðóãèì îáëàñòèìà. 
Äàíàñ ¼å ãåîãðàôñêà íàóêà íóæíîñò ó æèâîòó è ñàñòàâíè äåî æèâîòà ñàâðåìåíîã 
÷îâåêà. Ïðèìåíà ãåîãðàôñêèõ èíôîðìàöèîíèõ ñèñòåìà ïðèñóòíà ¼å ó ãîòîâî ñâèì 
ïîäðó÷¼èìà óäñêå äåëàòíîñòè. Ó óáåíèöèìà ñå ãåîãðàôè¼à íà¼÷åøå îäðåó¼å êàî 
íàóêà î Çåìè, åíî¼ ïðèðîäè, ñòàíîâíèøòâó, íàñåèìà è ïðèâðåäè. Îíà ïðîó÷àâà 
ìåóñîáíå âåçå è îäíîñå èçìåó ïðèðîäå, ÷îâåêà è ïðèâðåäå (Ïîòêîàê et al, 1984: 4). 
Êðàå ðå÷åíî: Ïðåäìåò ïðîó÷àâàà ãåîãðàôè¼å ñó ïðîñòîð è ïî¼àâå íà ïîâðøèíè 
ïëàíåòå Çåìå (Ìèëèâî¼åâè & àëè, 2008: 7). Ãåîãðàôñêè ïðîñòîð ñàñòî¼è ñå îä 
íèçà ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà èçìåó êî¼èõ ïîñòî¼è óçà¼àìíà çàâèñíîñò. Îíà ñå îãëåäà ó 
íåïðåñòàíîì äåøàâàó óçðî÷íî  ïîñëåäè÷íèõ îäíîñà óíóòàð ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà è 
èçìåó èõ. Òè îäíîñè ñå ìàíèôåñòó¼ó êàî ãåîãðàôñêå ïî¼àâå è ãåîãðàôñêè ïðîöåñè.  
H!$8%(W*/(+ ,($+ "(.#()"*+ 1%!9-!#. Èàêî ñó ñå óäè îä íà¼ñòàðè¼èõ âðåìåíà 
áàâèëè îïèñèâàåì ïî¼åäèíèõ äåëîâà Çåìå, ãåîãðàôè¼à ¼å êàî îáàâåçàí íàñòàâíè 
ïðåäìåò óâåäåíà òåê ó 20. âåêó, ìàäà ñó íåêå åëåìåíòå ãåîãðàôñêèõ çíàà ó÷åíèöè 
äîáè¼àëè ó ñòàðîì è ñðåäåì âåêó. Øêîëà ñå îäëèêîâàëà êîíçåðâàòèâíîøó ïðåìà ñâèì 
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íîâèíàìà ó íàóöè è äàëåêî ¼å çàîñòà¼àëà çà îì. Ñâà çíàà äî êî¼èõ ¼å äîøëà îâà íàóêà 
íèñó ñèñòåìàòèçîâàíà è êàî òàêâà ïðèïðåìåíà çà èçó÷àâàå ó øêîëàìà, âå ñó 
ïàðöè¼àëíî èçó÷àâàíè íåêè ñàäðæà¼è ó îêâèðó äðóãèõ äèñöèïëèíà, ïîñåáíî àñòðîíîìè¼å 
è Ñâåòîã ïèñìà. Òåê ñà îïàäàåì óòèöà¼à öðêâå, ó ñàäðæà¼ îáðàçîâàà ñâå âèøå óëàçå 
åëåìåíòè ïðèðîäíèõ íàóêà, ïà è ãåîãðàôè¼å. Ìåóòèì, èçó÷àâàå ãåîãðàôè¼å ó ïî÷åòêó 
íè¼å îáàâåçíî è ñâîäèëî ñå íà îïèñèâàà, íàáðà¼àà è ïàìåà ãåîãðàôñêèõ ÷èåíèöà. 
Âåëèêè ïåäàãîçè è ìèñëèîöè ïîïóò Êîìåíñêîã, îíà Ëîêà (John Locke), Ðóñîà, 
Ïåñòàëîöè¼à, Êîíñòàíòèíà Óøèíñêîã (Êîíñòàíòèí Äìèòðèåâè÷ Óøèíñêèé) áàâèëè ñó 
ñå ïèòàèìà èçâîåà íàñòàâå ãåîãðàôè¼å. Çàëàãàëè ñó ñå çà òî äà ñå ãåîãðàôñêà çíàà 
ñèñòåìàòèøó, ñðåäå è ïðèëàãîäå óçðàñòó ó÷åíèêà. Çàòî òðàæå äà ó÷åíèöè íà¼ïðå 
óïîçíà¼ó ãåîãðàôñêå îá¼åêòå ïîñìàòðàåì ó íà¼áëèæî¼ îêîëèíè, çàòèì îðè¼åíòàöè¼ó íà 
òåðåíó, ïà äà ìîäåëó¼ó îá¼åêòå è ðååô íåïîñðåäíå îêîëèíå, äà áè íà êðà¼ó ïðåøëè íà 
óïîçíàâàå ãåîãðàôñêå êàðòå. Íà îâà¼ íà÷èí èçëîæåíà è ñðååíà íàó÷íà çíàà ìîãëà ñó 
áèòè îñíîâà çà óâîåå Ãåîãðàôè¼å êàî íàñòàâíîã ïðåäìåòà ó øêîëå ó 18. è 19. âåêó. 
Äàíàñ ñå ãåîãðàôè¼à èçó÷àâà êàî íàñòàâíè ïðåäìåò ó îñíîâíèì è ñðåäèì 
øêîëàìà ñêîðî ñâèõ çåìàà ñâåòà. Ñà èçó÷àâàåì ãåîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ó ðàçëè÷èòèì 
çåìàìà ïî÷èå ñå íà ðàçëè÷èòèì óçðàñòèìà. Ñåì òîãà, ãåîãðàôñêè ñàäðæà¼è ñå íåãäå 
èçó÷àâà¼ó êàî ïîñåáàí íàñòàâíè ïðåäìåò îä ñàìîã ïî÷åòêà øêîëîâàà, à íåãäå ó îêâèðó 
êîìïëåêñíîã ïðåäìåòà ðàçëè÷èòèõ íàçèâà êî¼è îáóõâàòà ñàäðæà¼å èç ìíîãèõ íàóêà. È 
áðî¼ ÷àñîâà ïîñâååí îâîì ïðåäìåòó ðàçëèêó¼å ñå îä äðæàâå äî äðæàâå. Ãåíåðàëíî, 
ìîæå ñå ðåè äà íå ïîñòî¼è íè ¼åäàí ñàâðåìåíè øêîëñêè ñèñòåì êî¼è ïðîó÷àâàó 
ãåîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à îä íà¼ðàíè¼åã óçðàñòà íå ïîñâåó¼å ïàæó. 
Ó Ñðáè¼è ñå ñà èçó÷àâàåì ãåîãðàôè¼å êàî ïîñåáíîã íàñòàâíîã ïðåäìåòà ïî÷èå 
îä ïåòîã ðàçðåäà ïðåëàñêîì íà ïðåäìåòíó íàñòàâó. Ãåîãðàôè¼à ñå èçó÷àâà ó ïåòîì 
ðàçðåäó ñà ¼åäíèì ÷àñîì íåäåíå íîðìå (36 ÷àñîâà ãîäèøå), à îä øåñòîã äî îñìîã 
ðàçðåäà ñà ïî äâà ÷àñà (72 ÷àñà ó øåñòîì è ñåäìîì, è 68 ÷àñîâà ó îñìîì ðàçðåäó). 
Èçó÷àâàåì ãåîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ïîäñòè÷å ñå ðàäîçíàëîñò ó÷åíèêà è çàíèìàå çà ñâåò 
ó êîìå æèâèìî è èñòîâðåìåíî ñå ðàçâè¼à¼ó è èíòåëåêòóàëíå ñïîñîáíîñòè, ïîñåáíî 
óî÷àâàà óçðî÷íî-ïîñëåäè÷íèõ âåçà. Ó÷åíèöè å êðîç íàñòàâíå ñàäðæà¼å èç ãåîãðàôñêå 
íàóêå ðàçóìåòè ñëîæåíîñò ïðèðîäíèõ è äðóøòâåíèõ ñèñòåìà è èõîâó ïîâåçàíîñò. 
Êàêî ñó òåìà îâîã ðàäà ñàäðæà¼è èç ãåîãðàôñêå íàóêå èíòåãðèñàíè ó Ïðèðîäó è 
äðóøòâî, òî ñå ïîñåáíî èñòè÷å äà ¼å îâà¼ ïðåäìåò óâîä ó ãåîãðàôñêó íàñòàâó. 
Èçó÷àâà¼óè ãà, ó÷åíèöè ñòè÷ó îñíîâíå ïî¼ìîâå èç ñâèõ ãåîãðàôñêèõ äèñöèïëèíà: 
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ôèçè÷êå ãåîãðàôè¼å, äðóøòâåíå ãåîãðàôè¼å, ðåãèîíàëíå ãåîãðàôè¼å è êàðòîãðàôè¼å. 
Ðàäè ëàêøåã ñàãëåäàâàà è èçó÷àâàà ñàäðæà¼à  èç îáëàñòè ãåîãðàôñêå íàóêå êî¼è ñå 
èçó÷àâà¼ó ó îêâèðó Ïðèðîäå è äðóøòâà, ó îâîì ðàäó ïðèõâàåíà ¼å íàâåäåíà  ïîäåëà 
ãåîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à, è ïîñåáíî ñå ðàçìàòðà¼ó êàðòîãðàôñêè ñàäðæà¼è. 
Ó÷åíèöè òîêîì øêîëîâàà óïîçíà¼ó îñíîâíå åëåìåíòå ãåîãðàôñêå íàóêå. Çáîã 
òîãà ¼å ïîòðåáíî ïàæèâî è ïîñòóïíî ïðèñòóïèòè îáðàäè è óñâà¼àó ãåîãðàôñêèõ 
÷èåíèöà è ôîðìèðàó ãåîãðàôñêèõ ïî¼ìîâà. Ïîä ãåîãðàôñêèì ÷èåíèöàìà 
ïîäðàçóìåâà¼ó ñå îá¼åêòè, ïî¼àâå è ïðîöåñè. Äà áè ó÷åíèöè ñóøòèíñêè ñõâàòèëè îâå 
÷èåíèöå è óî÷èëè ðàçëèêå êî¼å ïîñòî¼å èçìåó ðàçíèõ âèäîâà ãåîãðàôñêèõ ÷èåíèöà, 
ïîòðåáíî ¼å îá¼àøåà âåçàòè çà êîíêðåòíå ïðèìåðå (Ñåêóëîâè, 1981: 119). 
H!$8%(W.,*+ $V/!,#* ñó âðñòà ãåîãðàôñêèõ ÷èåíèöà ñà êî¼èìà ñå ó÷åíèöè 
ñóñðåó îä íà¼ðàíè¼èõ äàíà, òàêî äà è ïðå ïîëàñêà ó øêîëó ïîçíà¼ó íåêå, êàî øòî ñó: 
ðåêå, ïëàíèíå, êëèñóðå, êîòëèíå, íèçè¼å, âèñîðàâíè, ¼åçåðà, ìîðà, íàñåà, 
ñàîáðàà¼íèöå, ðóäíèöè, ôàáðèêå è ñë. Î íàâåäåíèì è ìíîãèì äðóãèì îá¼åêòèìà ãîâîðè 
ñå íà ãîòîâî ñâèì ÷àñîâèìà îâîã íàñòàâíîã ïîäðó÷¼à, íå ñàìî êàäà ¼å ðå÷ î ãåîãðàôñêèì 
ñàäðæà¼èìà, âå è êàäà ñå ãîâîðè, íà ïðèìåð, î æèâîòèàìà è áèêàìà âîäåíèõ 
çà¼åäíèöà, ïà ñå ïîìèó ïîòîê, ðåêà, áàðà, ìî÷âàðà, ¼åçåðî, ìîðå, îáàëà; çàòèì êàäà ñå 
ãîâîðè î øóìè, ëèâàäè, ïàøàêó èëè èâè êàî æèâîòíî¼ çà¼åäíèöè ïîìèó ñå ïëàíèíå, 
íèçè¼å, êîòëèíå, çåìèøòå, à ñëè÷íè ïî¼ìîâè ñå ïîìèó è êàäà ñå ãîâîðè î ðàäîâèìà 
óäè ó ïîîïðèâðåäè, çàòèì çàíèìàèìà óäè è òàêî äàå. Óïðàâî îâè ïîäàöè ãîâîðå 
î òîìå äà ñå ãåîãðàôñêè îá¼åêòè íå ìîãó ïðîó÷àâàòè èçîëîâàíî îä äðóãèõ ñàäðæà¼à.  
H!$8%(W.,!+1$/()! ñó âðñòà ãåîãðàôñêèõ ÷èåíèöà êî¼å ñå ÷åñòî ñóñðåó. Íåêå 
îä ãåîãðàôñêèõ ïî¼àâà ñó: âåòàð, êèøà, ñíåã, ãðàä, ñëàíà, ðîñà, ïîïëàâà, ñóøà, äàí, íî, 
ëåòî, çèìà, çåìîòðåñ è ñë. Ãåîãðàôñêå ïî¼àâå ¼å ó÷åíèöèìà ìëàèõ ðàçðåäà òåæå 
îá¼àñíèòè îä ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà ¼åð ñó ñëîæåíè¼å è ïîäðàçóìåâà¼ó ñïîñîáíîñòè 
àïñòðàõîâàà, àíàëèçå, ñèíòåçå è ãåíåðàëèçàöè¼å. Äà áè èõ ó÷åíèöè ëàêøå ñõâàòèëè, 
ïîæåíî ¼å äà ñå ãåîãðàôñêå ïî¼àâå âåæó çà îäãîâàðà¼óå îá¼åêòå íà êîíêðåòíèì 
ïðèìåðèìà ¼åð ñó îíè, êàî èõîâå ïî¼àâíå ìàíèôåñòàöè¼å, ìíîãî áëèæè ó÷åíèöèìà. 
Íà¼çàä, 8!$8%(W.,*+ 1%$S!.* ñó íà¼ñëîæåíè¼å ãåîãðàôñêå ÷èåíèöå. Òî ñó, íà 
ïðèìåð: ïîñòàíàê ðå÷íå äîëèíå, ïîñòàíàê ðå÷íèõ òåðàñà, ïîòàïàå îáàëå, ñòâàðàå 
ïîâðøè è ñë. Âî¼èñëàâ Ñåêóëîâè (1981) íàâîäè äà ñå ïðîöåñè íóæíî è óâåê äåøàâà¼ó ó 
äóæåì âðåìåíñêîì èíòåðâàëó. Çáîã òîãà èõ ó÷åíèöè ìëàèõ ðàçðåäà òåøêî ìîãó 
ñõâàòèòè, ïà ñå òàäà è íå ïðîó÷àâà¼ó âå êàñíè¼å, ó îêâèðó íàñòàâå Ãåîãðàôè¼å. 
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Ãåîãðàôñêè îá¼åêòè, ïî¼àâå è ïðîöåñè ÷èíå ¼åäèíñòâî ó ïðèðîäè. Îíè ñó 
ïîâåçàíè óçðî÷íî-ïîñëåäè÷íèì îäíîñèìà. Çáîã òîãà èõîâà êàóçàëíîñò ìîðà áèòè 
çàñòóïåíà è ó íàñòàâíîì ïðîöåñó. Ó ïðîòèâíîì, óêîëèêî ó÷åíèöè íå ñõâàòå øòà ¼å 
óçðîê à øòà ïîñëåäèöà, çà èõ å îáðàäà îâèõ ñàäðæà¼à ïðåäñòàâàòè ñàìî ïóêî 
çàïàìèâàå è ðåïðîäóêîâàå ïîäàòàêà.  
Ó ñâàêîì íàñòàâíîì ïðåäìåòó, ïà è ó Ãåîãðàôè¼è, îäíîñíî è ó îêâèðó ñàäðæà¼à 
èç ãåîãðàôñêå íàóêå ó íàñòàâè íàñòàâíîã ïîäðó÷¼à ïðèðîäå è äðóøòâà, ïîñòî¼è -%!T(+
$."$)"*5+ 1$/-$)( ñà óòâðåíîì òåðìèíîëîãè¼îì. Âó¼àäèí Ðóäè ñå ïîñåáíî áàâè 
ãåîãðàôñêèì ïî¼ìîâèìà (Ðóäè, 1982 è 1998) è íàâîäè ñëåäåå: Ïî¼ìîâè ñó ìèñàîíè 
èçðàçè îäðååíèõ îá¼åêàòà è ïî¼àâà ó ïðîñòîðó... Ïî¼ìîâè èçðàæàâà¼ó èõîâà 
óíóòðàøà ñâî¼ñòâà è ñòðóêòóðå. Ïî¼ìîâè, äàêëå, îäðàæàâà¼ó ñóøòèíó îäðååíîã 
ïðîáëåìà ïîäðàçóìåâà¼óè è âåçå è îäíîñå èçìåó åëåìåíàòà êî¼è ÷èíå îäðååíè ïî¼àì 
è êî¼è ñòî¼å ó óçðî÷íî- ïîñëåäè÷íèì âåçàìà è îäíîñèìà (Ðóäè, 1998: 115). 
Ïîñòî¼è âèøå âðñòà ãåîãðàôñêèõ ïî¼ìîâà. Àêî ñå çà êðèòåðè¼óì ðàçâðñòàâàà 
óçìå îïøòîñò, îíäà ãåîãðàôñêè ïî¼ìîâè ìîãó áèòè îïøòè è ïî¼åäèíà÷íè. Îïøòè 
ãåîãðàôñêè ïî¼ìîâè ñó, íà ïðèìåð: ïëàíèíà, ðåêà, ¼åçåðî, ìîðå, ãðàä è ñåëî. Àíàëîãíî 
òîìå, ïî¼åäèíà÷íè ãåîãðàôñêè ïî¼ìîâè ñó, íà ïðèìåð: Ñòàðà ïëàíèíà, Èáàð, Ñêàäàðñêî 
¼åçåðî, £àäðàíñêî ìîðå, Áåîãðàä... Êàî äðóãè êðèòåðè¼óì çà ïîäåëó ãåîãðàôñêèõ ïî¼ìîâà 
ìîæå ñå óçåòè ñëîæåíîñò, ïà îíè ìîãó áèòè ñëîæåíè è ïðîñòè. Ñëîæåíè ïî¼ìîâè ñó, íà 
ïðèìåð: êëèìà, øóìà, ðåãè¼à èëè îáëàñò è ñëè÷íî. Ïðîñòè ïî¼ìîâè ñó: êèøà, ñíåã, âåòàð 
è îíè, èçìåó îñòàëèõ, ÷èíå êëèìó, çàòèì êîòëèíà, ïåø÷àðà è ñëè÷íè ïî¼ìîâè êî¼è ÷èíå 
íåêó îáëàñò. Íà¼çàä, ïîñòî¼å è ãåîãðàôñêè ïî¼ìîâè êî¼è îçíà÷àâà¼ó ïðåäìåòå èëè ðàäó. 
Ïðèìåðè ïî¼ìîâà êî¼è îçíà÷àâà¼ó ïðåäìåòå ñó ñòåíå, ìèíåðàëè, ðóäå, íàñåà, äîê ñó 
ïðèìåðè ïî¼ìîâà êî¼è îçíà÷àâà¼ó ðàäó: ðèáîëîâ, ðóäàðñòâî, åðîçè¼à è ñë. 
Äà áè ñå êîä ó÷åíèêà ôîðìèðàëè îäðååíè ïî¼ìîâè ïîòðåáíî ¼å äà ðàçëèêó¼ó 
áèòíî îä íåáèòíîã ïðèëèêîì ïîñðåäíîã èëè íåïîñðåäíîã ïîñìàòðàà ãåîãðàôñêèõ 
îá¼åêàòà, ïî¼àâà è ïðîöåñà. Ïðàâèëíî ôîðìèðàíè ïî¼ìîâè ñó ãàðàíöè¼à è ïðåäóñëîâ 
îáðàçîâàà ñóäîâà è çàêó÷àêà è ðàçâî¼à ãåîãðàôñêîã ìèøåà. Ñåì òîãà, ïî¼ìîâè, 
êî¼å áè ó÷åíèöè òðåáàëî äà íà¼òåìåíè¼å ñàâëàäà¼ó, ïðåäñòàâà¼ó ÷âîðíå òà÷êå, òà÷êå 
îñëîíöà íà êî¼èìà ñå çàñíèâà öåëîêóïíî ãðàäèâî. Çàòî ñå êàæå äà ñó ãåîãðàôñêè 






 Ãåîãðàôñêà êàðòà ¼å âåîìà âàæíî íàñòàâíî ñðåäñòâî ó íàñòàâè ïðèðîäå è 
äðóøòâà è íàñòàâè ãåîãðàôè¼å. Ãåîãðàôè¼à ïîëàçè îä êàðòå è ñòàëíî ñå âðàà íà ó. 
Ìîæå ñå ÷àê ðåè äà ¼å íåêà ÷èåíèöà óòîëèêî ãåîãðàôñêà óêîëèêî ñå ìîæå 
êàðòîãðàôèñàòè, ïðåäñòàâèòè íà êàðòè... Íà îñíîâó êàðòå ñå ðàçâè¼à ãåîãðàôñêî 
ìèøåå, ïàìåå, ðåçîíîâàå è çàêó÷èâàå è óïîðåó¼ó ãåîãðàôñêè ðàçëè÷èòè è 
ñëè÷íè ïðåäåëè è ïðîñòîðè (Ñåêóëîâè, 1981: 135136). Îáðàçëàæóè çíà÷à¼ êàðòå, 
íåìà÷êè ãåîãðàô Ìàêñ Åêåðò ¼å ïî÷åòêîì 20. âåêà èñòèöàî äà ¼å êàðòà «îêî ãåîãðàôè¼å» 
è «ñ¼à¼íà ìåøàâèíà íàóêå è óìåòíîñòè» (Äðàãîâè, 2012: 214).  
Äà áè ó÷åíèöè ìîãëè äà ñå êîðèñòå ãåîãðàôñêîì êàðòîì, ìîðà¼ó íà¼ïðå íàó÷èòè 
äà ÷èòà¼ó êàðòó, îäíîñíî ìîðà¼ó ñàâëàäàòè êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò. Êàðòîãðàôñêà 
ïèñìåíîñò ¼å îñíîâíè óñëîâ çà êîðèøåå ãåîãðàôñêå êàðòå, êàî øòî ¼å çà ÷èòàå 
êèãà íà¼ïðå íåîïõîäíî ñàâëàäàòè ñàìó òåõíèêó ÷èòàà. Ðàä íà ñòèöàó êàðòîãðàôñêå 
ïèñìåíîñòè ïðîëàçè êðîç ïîñåáàí ìåòîäè÷êè ïîñòóïàê ó êîìå ñå ¼àâà¼ó îäðååíå 
òåøêîå. £åäíà îä èõ ¼å øòî ñå êàðòîãðàôñêà ïèñìåíîñò íå ñòè÷å îä¼åäíîì âå ó 
äóæåì ïåðèîäó øêîëîâàà. Äðóãà ïðîèçèëàçè èç ÷èåíèöå äà ¼å ó÷åå ãåîãðàôè¼å 
óñëîâåíî êîðèøååì ñàìå êàðòå, à îâà ñå òåøêîà ñàâëàäàâà íà òà¼ íà÷èí øòî ñå 
ïîñëå îñíîâíîã óïîçíàâàà êàðòå èñòà ïî÷èå êîðèñòèòè ó íàñòàâè, ïà ñå ó÷åå 
ãåîãðàôñêèõ ÷èåíèöà è óïîçíàâàå êàðòå ìåóñîáíî äîïóó¼ó. Òà¼ ïðîöåñ ñëè÷àí ¼å 
ïðîöåñó ó÷åà òåõíèêå ÷èòàà, ¼åð ñå óç ó÷åå àçáóêå ó÷è è ñàìî ÷èòàå.  
Êàðòîãðàôñêà ïèñìåíîñò è ÷èòàå êàðòå ñëîæåíè¼å ¼å îä ó÷åà ÷èòàà. Ñëîâî 
ïðåäñòàâà ¼åäàí çíàê çà ¼åäàí îäðååíè ãëàñ, à êàðòîãðàôñêè çíàê ïðåäñòàâà ÷èòàâó 
âðñòó ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà ìåóñîáíî ñëè÷íèõ ïî íåêèì îñîáèíàìà, àëè è ðàçëè÷èòèõ 
ïî âåèíè äðóãèõ. Êàðòîãðàôñêè çíàêîâè ïðåäñòàâà¼ó âåè ñòåïåí àïñòðàõîâàà îä 
ñèìáîëà. Ñèìáîëè ñó ¼àñíè, íåäâîñìèñëåíè è ïðåïîçíàòèâè ¼åð ïîäñåà¼ó íà ïî¼àâó 
êî¼ó ïðåäñòàâà¼ó. Çíàêîâè êàî îäðååíå ãîìåòðè¼ñêå ôîðìå ïðèäðóæåíè ñó ïî¼àâàìà 
ïðåìà óñâî¼åíîì êðèòåðè¼óìó... àëè òè êðèòåðè¼óìè íèñó óíèâåðçàëíè âå ñå óñâà¼à¼ó îä 
àóòîðà äî àóòîðà êàðòå (Óðîøåâ, Èêîíîâè & Æèâêîâè, 2009: 65).  
Òàêî çíàê çà ãðàä ïðåäñòàâà ñâå ãðàäîâå ïðèáëèæíî èñòå âåëè÷èíå, è òî ¼å 
îäëó÷ó¼óà îñîáèíà êî¼à ñå óçèìà ïðè èçðàäè êàðòå, à ñâå îñòàëå ñå çàíåìàðó¼ó, ìàäà ñå 
çíà äà íå ïîñòî¼å äâà èñòà ãðàäà ¼åð ñó ðàçëè÷èòè ïî èçãëåäó, ïîëîæà¼ó è ôóíêöè¼àìà. Òî 
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ñå ìîæå îòêëîíèòè îïèñèâàåì è èëóñòðîâàåì (ñëèêàìà, ôîòîãðàôè¼àìà è ñë.). 
Óêîëèêî ó÷åíèê ïîçíà¼å íåêîëèêî èëè ìàêàð ñàìî ¼åäàí îá¼åêàò îäðååíå âðñòå îíäà 
íåìà ïðîáëåìà, àëè óêîëèêî íè¼å óïîçíàî íè ¼åäàí îá¼åêàò èç òå âðñòå ãåîãðàôñêèõ 
îá¼åêàòà, îíäà ¼å âåîìà òåøêî ïðóæèòè ìó ¼àñíó ñëèêó. Äåòåòó èç ðàâíèöå ¼å òåøêî 
îá¼àñíèòè ïî¼àì ïëàíèíå, êîòëèíå èëè êëèñóðå, à äåòåòó èç ïëàíèíñêèõ êðà¼åâà 
ïðîñòðàíó ðàâíèöó, óêîëèêî ïðåòõîäíî íè¼å óïîçíàëî íåêè îä îâèõ îá¼åêàòà. Ïà è àêî 
íàó÷è êàðòîãðàôñêå çíàêå êî¼èìà ñå îáåëåæàâà¼ó îâè îá¼åêòè, îíî íåå ìîè äà ÷èòà 
êàðòó ¼åð íå çíà øòà òèì çíàöèìà ó ñòâàðíîñòè îäãîâàðà.  
Ïðîèçèëàçè äà ñòèöàå êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè ìîðà äà ñå çàñíèâà íà 
íåïîñðåäíîì óïîçíàâàó ó÷åíèêà ñà ðàçíîâðñíèì ãåîãðàôñêèì îá¼åêòèìà è ïî¼àâàìà. 
Òî ñå ïîñòèæå òàêî øòî ñå íà îñíîâó íåïîñðåäíîã ïîñìàòðàà ãåîãðàôñêèõ ÷èåíèöà 
èçãðàó¼ó ãåîãðàôñêè ïî¼ìîâè, ïà ñå îä èõ ïðåëàçè íà ãåîãðàôñêå çíàêå êî¼èìà ñå òè 
ïî¼ìîâè áåëåæå íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè, à êî¼è ñó ó îäíîñó íà ãåîãðàôñêå ïî¼ìîâå ïî 
Ðóäèó (1998) àïñòðàêöè¼å âèøåã ðåäà. 
Ïîñòî¼å äâà îñíîâíà ïðîáëåìà ó ïîñòóïêó ñòèöàà êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè 
êî¼å òðåáà ïðàâèëíî ðåøèòè äà áè ñå ó÷åíèöè ìîãëè êîðèñòèòè êàðòîì. Ïðâè ïðîáëåì 
¼å ó òîìå íà êî¼è íà÷èí è ïî êîì ïîñòóïêó ñå îä ñòâàðíèõ îá¼åêàòà è ïî¼àâà ó ïðèðîäè 
ïðåëàçè íà ãåîãðàôñêó êàðòó íà êî¼î¼ ñó îíè ïðåäñòàâåíè ïîñåáíèì çíàöèìà. Äðóãè 
ïðîáëåì ¼å êàêî äà ó÷åíèöè ïîìîó êàðòå ó ìàøòè ïðåäñòàâå èçãëåä ñòâàðíîã òåðåíà 
ïðèêàçàíîã íà êàðòè. Ïðâè ïîñòóïàê, îä ðååôà äî êàðòå, ¼å èíäóêòèâíîã, à äðóãè, îä 
êàðòå êà ñòâàðíîì ðååôó, äåäóêòèâíîã êàðàêòåðà. Îíè ñó ó óçà¼àìíî¼ óñëîâåíîñòè ¼åð 
òåê êàä ó÷åíèê ìîæå äà ïðîå îáà ïóòà çíà÷è äà ¼å äîáðî ðàçóìåî ãåîãðàôñêó êàðòó. 
 Ïðâè ïîñòóïàê, ïîñòóïàê ïðåëàñêà ñà ñòâàðíå ïðèðîäå íà êàðòó, äîñòà ¼å ñëîæåí. 
Ìîæå ñå ðåàëèçîâàòè íà äâà íà÷èíà ó çàâèñíîñòè îä ïîëàçíå îñíîâå. Ïðâè íà÷èí ¼å 
ïîè îä ïëàíà äî êàðòå, à äðóãè îä ãëîáóñà äî êàðòå. Êî¼è å ñå îä îâèõ ïîñòóïàêà 
ïðèìåíèòè çàâèñè îä ñàìîã óçðàñòà ó÷åíèêà. Ñ îáçèðîì íà òî äà ñå ó÷åíèöè ó 
êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò íåïîñðåäíî óâîäå ó òðååì, à íåêå åëåìåíòå ñàâëàäàâà¼ó ó 
ïðâîì è äðóãîì ðàçðåäó, îíäà òðåáà ïîè îä ïëàíà ¼åð ñå íà òà¼ íà÷èí îáåçáåó¼å 
ïîñòóïíîñò è ïðèìåíà ñâèõ äèäàêòè÷êèõ ïðèíöèïà ó íàñòàâè: îä áëèæåã êà äàåì, îä 
ïîçíàòîã êà íåïîçíàòîì, ïðèíöèïè ñèñòåìàòè÷íîñòè è ïîñòóïíîñòè, î÷èãëåäíîñòè è äð. 
Ñâàêè äðóãè ïóò ó óñëîâèìà íàñòàâíîã ïðîãðàìà êî¼è èìàìî äàíàñ áèî áè 
íåïðèõâàòèâ ¼åð áè îä ó÷åíèêà çàõòåâàî ìíîãî âèøå âðåìåíà, òðóäà è ìåõàíè÷êîã 




Äàíàñ ñå êîðèñòå ðàçëè÷èòè îáëèöè êàðòîãðàôñêîã ïðåòñòàâàà. Çáîã òîãà 
ãåîãðàôñêà êàðòà èìà âåëèêè çíà÷à¼ ó ñâèì ñôåðàìà æèâîòà. Êàðòèðàå ñå ñâàêèì 
äàíîì ñâå âèøå óñàâðøàâà êàî ïîòðåáà îëàêøàíîã êðåòàà, ñíàëàæåà ó ïðîñòîðó èëè 
ïåðöåïöè¼å ïðîñòîðà êî¼è ¼å ïðåäìåò íåêîã âèäà èñêîðèøàâàà. Ïîòðåáå çà 
êàðòîãðàôñêèì îïèñìåàâàåì ìîãó ñå çàäîâîèòè êðîç øêîëñêî èçó÷àâàå 
ãåîãðàôè¼å (Äðàãîâè, 2012: 113). 
Êîíñòàíòèí Ñàëèø÷åâ (Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷ Ñàëèùåâ) êàæå: Êàðòîãðàôè¼à 
¼å íàóêà î ãåîãðàôñêèì êàðòàìà, êàî ïîñåáàí âèä îäðàæàâàà ñòâàðíîñòè, êî¼à ó ñâî¼å 
çàäàòêå óêó÷ó¼å ñâåñòðàíî èçó÷àâàå ãåîãðàôñêèõ êàðàòà, à òàêîå ðàçðàäó ìåòîäà è 
ïðîöåñà èõîâå èçðàäå è êîðèøåà (Ñàëèø÷åâ, 1971: Èêîíîâè & Æèâêîâè, 2007).  
Àðòóð Ðîáèíñîí (Arthur Robinson) êàðòîãðàôè¼ó äåôèíèøå íà ñëåäåè íà÷èí: 
Êàðòîãðàôè¼à ¼å óìåòíîñò, íàóêà è òåõíîëîãè¼à ïðàâåà êàðàòà, çà¼åäíî ñà èõîâèì 
ïðîó÷àâàåì êàî íàó÷íèõ äîêóìåíàòà è óìåòíè÷êèõ äåëà. Ó îâîì êîíòåêñòó êàðòå ñå 
ìîãó ñìàòðàòè êàî ñêóï ñâèõ òèïîâà êàðàòà, ïëàíîâà, ñåêöè¼à, òðîäèìåíçèîíàëíèõ 
ìîäåëà è ãëîáóñà êî¼è ïðåäñòàâà¼ó Çåìó èëè íåêî íåáåñêî òåëî ó íåêîì ðàçìåðó 
(Robinson, 1978: Èêîíîâè & Æèâêîâè, 2007). 
Ãèíòåð Õàê (G'nter Hake) èñòè÷å: Êàðòîãðàôè¼à ¼å äåëàòíîñò êî¼à ñå áàâè 
ïðèêóïàåì, îáðàäîì, ïîõðàèâàåì è óïîòðåáîì ïðîñòîðíèõ èíôîðìàöè¼à, òå 
ïîñåáíî èõîâîì âèçóàëèçàöè¼îì êàðòîãðàôñêèì ïðèêàçîì (Hake, 1994). 
Êàðòîãðàôè¼à êàî íàóêà, äàêëå, çà ïðåäìåò ñâîã ñàçíàà èìà óçà¼àìíè ðàçìåøòà¼ 
îá¼åêòèâíî ïîñòî¼åèõ ìàòåðè¼àëíèõ ïðåäìåòà è ïî¼àâà (ïðèðîäíèõ è äðóøòâåíèõ) íà 
êîíêðåòíîì ïðîñòîðó, à òàêîå è âðåìåíñêó èçìåíó òîã ïîðåòêà (êîíêðåòíîã ïðîñòîðà).  
 Çíà÷à¼ ãåîãðàôñêå êàðòå èñòè÷å ãåîãðàô Ìèëóòèí åøåâè ðå÷èìà äà ¼å êàðòà 
íåçàìåíèâî î÷èãëåäíî ñðåäñòâî ó íàñòàâè ãåîãðàôè¼å. Ãåîãðàôñêà êàðòà ¼å àëôà è 
îìåãà ó íàñòàâè ãåîãðàôè¼å è óíèâåðçàëíî ñðåäñòâî èçðàæàâàà ó ãåîãðàôè¼è (Berg, 
2001). Ìåóòèì, ñèãóðíî ¼å äà åíà óïîòðåáà íè¼å ñàìî ó íàñòàâíîì ðàäó ñà ó÷åíèöèìà.  
Óïîòðåáà ãåîãðàôñêå êàðòå ñå îãëåäà è ó âàííàñòàâíèì àêòèâíîñòèìà è äîìàèì 
ðàäîâèìà ó÷åíèêà, êàî è ó ñâàêîäíåâíîì æèâîòó ÷îâåêà. Îä ïðâèõ öðòåæà íåêèõ 
ïðåäåëà äî äàíàøèõ òðîäèìåíçèîíàëíèõ êàðàòà è âèðòóåëíèõ ãåîïðèêàçà ïðîøëî ¼å 
ìíîãî âðåìåíà. Íàìåíà  ãåîãðàôñêèõ êàðàòà ¼å, áåç îáçèðà íà òî, ó îñíîâè îñòàëà èñòà: 
êàðòà ñëóæè çà äåòàíî ïðåäñòàâàå è ïðîó÷àâàå çåìèíå ïîâðøèíå.  
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 Êàðòîãðàôñêà ïèñìåíîñò ¼å åëåìåíòàðíà ïðåòïîñòàâêà è îñíîâíè óñëîâ çà 
óñïåøíî êîðèøåå êàðòîì. Ïîä êàðòîãðàôñêîì ïèñìåíîøó ñå ïîäðàçóìåâà îäðååíè 
ôîíä çíàà ó âèäó ïî¼ìîâà è ïðåäñòàâà è óìåà äà ñå ïðàêòè÷íî êîðèñòè ïðè óïîòðåáè 
êàðòå (Ñåêóëîâè, 1981: 136). Ãåîãðàôñêà êàðòà ñàäðæè âåëèêè áðî¼ ðàçëè÷èòèõ 
îäðåäíèöà. Îíå ñå îäíîñå íà: ïðåòñòàâàå ðååôà ðàçëè÷èòèì áî¼àìà, ïðåòñòàâàå 
äðóãèõ îá¼åêàòà çíàöèìà êî¼è ìàëî èëè óîïøòå íå ïîäñåà¼ó íà ñàìå îá¼åêòå, 
ïðåäñòàâàå ëèíè¼ñêèì çíàêîâèìà ðàçëè÷èòèõ áî¼à îäðååíèõ ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà 
êàî è íà íà÷èí èñïèñèâàà íàçèâà ñâèõ ïðåòñòàâåíèõ îá¼åêàòà.  
Íà îñíîâó íàâåäåíîã ¼àñíî ïðîèçèëàçè äà ¼å ñìèñàî êàðòîãðàôñêîã ïðåòñòàâàà 
ñóøòèíñêè èçðàçèî Äðàãîâè íà ñëåäåè íà÷èí: ðàçóìåâàå ïðîñòîðíîã îäíîñà 
ãåîãðàôñêèõ åëåìåíàòà è ïîäèçàå íèâîà ïðîñòîðíî  âèçóåëíå èíòåëèãåíöè¼å ó÷åíèêà. 
Êàðòîãðàôñêà ïèñìåíîñò îìîãóàâà ó÷åíèêó áðæå è ëàêøå ñàâëàäàâàå ðåãèîíàëíî  
ãåîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à è îñïîñîáàâàå çà ñàìîñòàëíî îá¼àøàâàå îäðååíèõ 
ïðîñòîðíèõ êàðàêòåðèñòèêà àíàëèçèðàåì êàðòå (Äðàãîâè, 2012: 214).  
F(%#$8%(W.,(+1*.-!"$.#, ïðåìà òîìå, ïîäðàçóìåâà äâå îñíîâíå ïðåòïîñòàâêå: 
îäðååíè ôîíä çíàà è îäðååíà óìåà. Çíàà ñå, ïðå ñâåãà, îäíîñå íà îñíîâíå 
ãåîãðàôñêå  ñàäðæà¼å êî¼è ñå ìîãó êàðòîãðàôèñàòè è íà çíàà èç ñàìå êàðòîãðàôè¼å. 
Óìåà îçíà÷àâà¼ó ìîãóíîñò ïðàêòè÷íîã êîðèøåà è ðàçóìåâàà îíîãà øòî ¼å 
ïðåäñòàâåíî íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè. Îòóäà ïðèäàâàå îãðîìíîã çíà÷à¼à êàðòîãðàôñêî¼ 
ïèñìåíîñòè îä ñòðàíå âåëèêîã áðî¼à ìåòîäè÷àðà è ãåîãðàôà (Èêîäèíîâè, 2008; 
Ñåêóëîâè, 1981; Ãåðàñèìîâà, 1983; Äðàãîâè, 2012; Issmael, 2008 è 2011; Âåìè, 2009). 
Íàø ãåîãðàô Âî¼èñëàâ Ñåêóëîâè (1981) âåîìà îïøèðíî è ïðåöèçíî íàâîäè äà 
êàðòîãðàôñêà ïèñìåíîñò ïîäðàçóìåâà ëîãè÷êî ðàçóìåâàå, ïîçíàâàå è ïðàêòè÷íî 
êîðèøåå ñëåäåèõ ïî¼ìîâà è åëåìåíàòà: óìàåíîã ïðåäñòàâàà îá¼åêàòà; ðàçìåðå è 
ðàçìåðíèêà; êàðòîãðàôñêèõ çíàêîâà; èçðàäå ðååôà íà îñíîâó ïëàíà è êàðòå; èçðàäå 
êàðòå íà îñíîâó ðååôà è ïðèðîäíå ñðåäèíå; ñðàâåà ïëàíà è êàðòå ñà ïðèðîäíîì 
ñðåäèíîì; ñðàâåà ðàçìåðå îá¼åêàòà íà ïëàíó è êàðòè ñà ïðèðîäíîì ñðåäèíîì; 
ïîðååà íàöðòàíå êàðòå ñà ðååôîì è ïðàâîì êàðòîì; îçíà÷àâàà âàæíè¼èõ îá¼åêàòà 
íà êàðòè; ÷èòàà ñàäðæèíå êàðòå; èñïèñèâàà íàçèâà ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà íà êàðòè; 
ïîïóàâàà íåìèõ êàðàòà; èçðàäå òåìàòñêèõ êàðàòà; êàóçàëíîã ïîâåçèâàà ïî¼ìîâà, 
îá¼åêàòà è ïî¼àâà íà îñíîâó êàðòå; çàêó÷èâàà íà îñíîâó êàðòå; óòâðèâàà 
ãåîãðàôñêîã ïîëîæà¼à îá¼åêàòà, ïðåäåîíèõ öåëèíà è ñë; ñíàëàæåà ïîìîó ãåîãðàôñêå 
êàðòå ó ïðèðîäè; êàî è ðàçëèêîâàå ðàçëè÷èòèõ âðñòà êàðàòà. 
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 Ðàíêî Äðàãîâè (2012) ãîâîðè î ñëåäåèì åëåìåíòèìà êî¼è ÷èíå êàðòîãðàôñêó 
ïèñìåíîñò: óìàåíî ïðåäñòàâàå îá¼åêàòà ïðèðîäíå è äðóøòâåíå ñðåäèíå; 
êàðòîãðàôñêè çíàêîâè è ñèìáîëè; îðè¼åíòèñàå êàðòå; îðè¼åíòèñàå ïîìîó êàðòå; 
ñõâàòàå ïîäåëå êàðàòà ïðåìà ñàäðæà¼ó; óïîòðåáà ðàçìåðíèêà è ðàçìåðå êàðòå; 
ñõâàòàå ïîäåëå êàðàòà ïðåìà ðàçìåðó (ïëàíîâè, òîïîãðàôñêå è ãåîãðàôñêå êàðòå); 
ðåøàâàå çàäàòàêà èçðàäîì íåìèõ êàðàòà; ðåøàâàå çàäàòàêà èçðàäîì òåìàòñêèõ 
êàðàòà; ðàçâî¼ êàðòîãðàôñêèõ âåøòèíà è ïîäèçàå âèøåã íèâîà ðàçóìåâàà òåîðè¼ñêèõ 
ñàäðæà¼à; ïðèêàç ãåîãðàôñêèõ íàçèâà è ïðàâèëà èõîâèõ èñïèñèâàà; óñâà¼àå 
êàðòîãðàôñêèõ çíàêîâà è ñèìáîëà; ñíàëàæåå íà òåðåíó óç óïîòðåáó êàðòå; ñàãëåäàâàå 
öåëîâèòîñòè è ïîâåçàíîñòè ôèçèîíîìñêèõ êàðàêòåðèñòèêà ïðîñòîðà; ïðèìåíà 
ãåíåðàëèçàöè¼å; ñïîñîáíîñò ãåîãðàôñêîã óî÷àâàà è ïðîñòîðíîã ñàãëåäàâàà. 
 Âó¼àäèí Ðóäè èçíîñè äà: Êàðòîãðàôñêà òåìàòèêà î Q*#(X:+ ,(%(#( èìà 
çíà÷à¼íå ïðàêòè÷íå âðåäíîñòè ó ïîäèçàó êàðòîãðàôñêå è îïøòå êóëòóðå ó÷åíèêà... 
Ó÷åíèöè ìîðà¼ó ïîçíàâàòè êàðòó, òàêî äà ñå «ïðåìà î¼ îäíîñå êàî ìóçèêàíò ïðåìà 
íîòàìà. Ãåîãðàôñêè çíàöè îä êî¼èõ ñå ñàñòî¼è êàðòà ìîãó áèòè ïîäàöè ïîìîó êî¼èõ ñå 
èçâëà÷å çàêó÷öè, ñëè÷íî ìóçèêàíòó, êî¼è ïîìîó íîòà ïðîèçâîäè ìåëîäè¼ó» (Ðóäè, 
1998: 141). Çà åãà êàðòîãðàôñêà ïèñìåíîñò ïîäðàçóìåâà: ïîçíàâàå ïðèìååíèõ 
ñèìáîëà; òóìà÷åå êàðòîãðàôñêå ìðåæå, ðàçìåðå è îêâèðà êàðòå; êîðèøåå êàðàòà 
ñâèõ ïðî¼åêöè¼à, ðàçìåðà è ñàäðæà¼à; îäðåèâàå ðàñòî¼àà, ïîëîæà¼à è ðàçìåðíîñòè 
òà÷àêà è îá¼åêàòà; óñïîñòàâàå îäðååíèõ îäíîñà èçìåó îá¼åêàòà è ïî¼àâà; 
óñïîñòàâàå êîðåëàöèîíèõ âåçà è îäíîñà èçìåó ïî¼àâà ó ïðèðîäíîì ñòàó è íà 
êàðòè; òóìà÷åå è ñðàâèâàå êàðòå ñà òåðåíîì; êîíêðåòèçàöè¼ó òåîðè¼ñêèõ 
êàðòîãðàôñêèõ çíàà è èõîâó ïðèìåíó ó ïðàêñè. Çáîã òîãà íåêè àóòîðè èñòè÷ó êàðòó 
êàî çíà÷à¼íî ñðåäñòâî çà ñàìîñòàëíî ó÷åå (Æèâêîâè, £îâàíîâè & Èâàíîâè, 2012). 
   ;.)(/(X!+ $."$)"*5+ !'!-!"(#(+ ,(%#$8%(W.,!+ 1*.-!"$.#* Îâëàäàâàå 
ó÷åíèêà îñíîâàìà êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè è âåøòèíàìà èíòåðïðåòàöè¼å 
êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ïðèìàðíè ¼å çàäàòàê íàñòàâå ãåîãðàôè¼å (Äðàãîâè, 2012: 214). 
Ïîñòóïàê óâîåà ó÷åíèêà ó êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò, îäíîñíî ïîñòóïàê îáðàäå, 
óñâà¼àà è ïðèìåíå êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ¼å ïîñåáàí è êîìïëåêñàí. È ïîðåä òîãà øòî 
ñå êàðòîãðàôñêè ñàäðæà¼è ó íàñòàâíîì ïëàíó è ïðîãðàìó ïî¼àâó¼ó ¼îø ó ïðâîì 
ðàçðåäó, îíè ñå åêñïëèöèòíî èçäâà¼à¼ó ó òðååì è ÷åòâðòîì ðàçðåäó. Îñíîâíà çíàà ñå 
äàå ïðîøèðó¼ó è ñòàëíî äîïóó¼ó ó íàñòàâè Ãåîãðàôè¼å ó îñíîâíî¼ è ñðåäî¼ øêîëè. 
èõîâîì ðåàëèçàöèîì ó÷åíèöè ñòè÷ó îñíîâíó êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò.  
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Óïðàâî çáîã äóãîã âðåìåíñêîã ïåðèîäà êðîç êî¼è ñå îäâè¼à ïîñòóïàê óñâà¼àà 
êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè êàî è çáîã ñâî¼å ìåòîäè÷êå êîìïëåêñíîñòè ìîæå ñå ðåè äà 
íà÷èí êîðèøåà ãåîãðàôñêå êàðòå ïðåäñòàâà ¼åäàí îä íà¼âàæíè¼èõ òåîðè¼ñêî-           
-ìåòîäîëîøêèõ ïèòàà ìåòîäèêå íàñòàâå ãåîãðàôè¼å. Îáó÷àâàå ó÷åíèêà ó ÷èòàó 
êàðàòà çàõòåâà âðåìå, ñòðïèâ è óïîðàí ðàä íàñòàâíèêà. Ó îáðàäè îâå òåìàòèêå 
ñàìîñòàëíîñò ó ðàäó ó÷åíèêà íàëàçè ïðàâè ñìèñàî è îáðàçîâíî-âàñïèòíè çíà÷à¼... Äîáàð 
ïîçíàâàëàö ãåîãðàôñêå êàðòå ìîæå äà ¼å «îñåà» ó òðè äèìåíçè¼å, øòî ¼å ïðåäóñëîâ 
òåìåèòîã ãåîãðàôñêîã îáðàçîâàà (Ðóäè, 1998: 141-142). 
F(%#$8%(W.,*+ .(9%T(/*+ :+ 1%)$-+ %(4%!9:+ *+ .1!S*W*Q"$.#+ X*5$)!+
%!('*4(S*/!. Ó ïðâîì ðàçðåäó ó÷åíèöè òðåáà äà óïîçíà¼ó è ñõâàòå: àìáè¼åíò ó êîìå 
æèâå (äîì, óëèöà, øêîëà, íàñåå è íåïîñðåäíà îêîëèíà), îáëèêå ïî¼àâèâàà âîäå ó 
ïðèðîäè (èçâîðè, ðåêå, ïîòîöè, áàðå, ¼åçåðà...), îáëèêå ðååôà ëîêàëíå ñðåäèíå 
(ðàâíèöà, áðäî, ïëàíèíà...), êðåòàå êàî  ïðîìåíó ïîëîæà¼à ó ïðîñòîðó è îñíîâíå 
ïðîñòîðíå îäðåäíèöå (íàïðåä - íàçàä, ëåâî  äåñíî, ãîðå - äîëå)  è îðè¼åíòàöè¼ó ó 
ïðîñòîðó ó îäíîñó íà êàðàêòåðèñòè÷íå îá¼åêòå ó íåïîñðåäíîì îêðóæåó.  
Íà îñíîâó îâàêî êîíöèïèðàíèõ ïðîãðàìñêèõ ñàäðæà¼à, ó÷åíèöè òðåáà äà ñå 
îñïîñîáå çà: à) óî÷àâàå è ðàçëèêîâàå îñíîâíèõ ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà ó íåïîñðåäíîì 
îêðóæåó êî¼è ñó ó âåçè ñà êàðàêòåðèñòèêàìà ðååôà è âîäà è àìáè¼åíòà ó êîìå æèâå, 
ïà ñå ó òó ñâðõó ïîñëå íåïîñðåäíîã ïîñìàòðàà ìîãó èçðàäèòè îñíîâíå êàðàêòåðèñòèêå 
òåðåíà ó ïåñêó, áåç ïðåöèçíîã ïðåäñòàâàà ìåóñîáíîã ïîëîæà¼à è îäíîñà íà òåðåíó; 
á) îäðåèâàå è èìåíîâàå ïîëîæà¼à îá¼åêàòà ó íåïîñðåäíîì îêðóæåó, ïà ñå, 
ïîëàçåè îä ïîçíàòèõ îá¼åêàòà ó äîìó èëè øêîëè, óî÷àâà¼ó è îäðåó¼ó ïîëîæà¼è è 
îäíîñè îá¼åêàòà ó ïðîñòîðó; â) îðè¼åíòàöè¼ó ó ìåñòó è îêîëèíè, êî¼à ñå èçâîäè íà ïóòó 
îä êóå äî øêîëå ïîìîó êàðàêòåðèñòè÷íèõ îá¼åêàòà, ïà ñå íàêîí òîãà, êàäà ó÷åíèöè 
ñõâàòå îäíîñ è ìåóñîáíè ïîëîæà¼ îá¼åêàòà ó ïðîñòîðó ìåñòà è îêîëèíå, èñòè 
ïðåäñòàâà ó ïåø÷àíèêó óç ïîìî èãðà÷àêà, êîöêè è äðóãîã ïðèðó÷íîã ìàòåðè¼àëà. 
F(%#$8%(W.,*+ .(9%T(/*+ :+ 9%:8$-+ %(4%!9:+ *+ .1!S*W*Q"$.#+ X*5$)!+
%!('*4(S*/!. Ïîëàçåè îä âå îáðàåíèõ ñàäðæà¼à ó ïðâîì ðàçðåäó, ó÷åíèöè ó äðóãîì 
ðàçðåäó òðåáà äà ñõâàòå: ãäå ñâå èìà âîäå (îáëèêå ïî¼àâèâàà âîäå), óñëîâå òîêà âîäå, 
ðååô è ïîâðøèíñêå âîäå ó ìåñòó è îêîëèíè, íàñåå - ïî¼àì è âðñòå íàñåà è 
ñíàëàæåå ó íàñåó (óëèöà, áðî¼, êàðàêòåðèñòè÷íè îá¼åêòè...) è êðåòàå è îðè¼åíòàöè¼ó 
ó ïðîñòîðó. Çàõòåâè ó äðóãîì ðàçðåäó ñó íåøòî ñëîæåíè¼è íå ñàìî ó ñàäðæèíñêîì 
ñìèñëó ïî áðî¼ó îá¼åêàòà, âå è ó ïðîñòîðíîì ñìèñëó ¼åð ñå îäíîñå íà øèðó îêîëèíó.  
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Ó÷åíèöè òðåáà äà ñå îñïîñîáå çà: à) ñõâàòàå ïî¼ìîâà âðñòà íàñåà êðîç 
ðàçëèêîâàå ñåîñêèõ è ãðàäñêèõ íàñåà çà øòà ñå ó îáðàäè, îñèì èçëåòà ó îäðååíå 
òèïîâå íàñåà, ìîæå êîðèñòèòè è êîìáèíàöè¼à íåïîñðåäíîã ïîñìàòðàà ñðåäèíå è 
ïîñìàòðàà ñëèêà è èõîâî ïðåäñòàâàå êðîç èãðó ó ïåø÷àíèêó èëè èçðàäîì àëáóìà 
ôîòîãðàôè¼à, ðàçãëåäíèöà è ñë; á) îäðåèâàå è èìåíîâàå ñòðàíà ñâåòà, êî¼å ñå èçâîäè 
ïðåìà ñóíöó, ïà ¼å çáîã òîãà íà¼áîå äà ñå ïðâà îðè¼åíòàöè¼à èçâåäå èç¼óòðà çà âðåìå 
èçëàñêà ñóíöà. Êàä ïîñìàòðàìî ðààå ñóíöà, îíäà ãëåäàìî íà èñòîê, ëåà íàì ïîêàçó¼ó 
çàïàä, ëåâà ðóêà íàì ïîêàçó¼å ñåâåð à äåñíà ðóêà ¼óã. Ïîñëå íåïîñðåäíå îðè¼åíòàöè¼å, 
îäðåèâàå ñòðàíà ñâåòà ìîæå ñå ïîíîâèòè öðòàåì íà òàáëè è ó ñâåñöè. Ãðàôè÷êèì 
ïðåäñòàâàåì ñòðàíà ñâåòà ïîìîó öðòåæà, íàñòàâíèê ïðîâåðàâà äà ëè ñó ó÷åíèöè 
ñõâàòèëè ñòðàíå ñâåòà èëè ñó ñàìî çàïàìòèëè èõîâå íàçèâå. Ó òó ñâðõó òðåáà 
ïðîìåíèòè íà÷èí îðè¼åíòèñàà ïðîìåíîì îðè¼åíòèðà íà òåëó è ó ïðîñòîðó (Ëåêè, 
1974: 141). Îíè ñó àïñòðàêòíè¼è îä ïðâîáèòíîã, àëè ñó íóæíè è êîðèñíè êàî 
íåïîñðåäíî óâîåå ó îðè¼åíòàöè¼ó íà êàðòè; â) îäðåèâàå ïîëîæà¼à è èìåíîâàå 
îñíîâíèõ ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà îêîëèíå, øòî ñå ìîæå èçâîäèòè ó îäíîñó íà ìåñòî ãäå ¼å 
øêîëà èëè íåêî äðóãî ìåñòî îäðååíî çà ïîñìàòðàå îêîëèíå, ïðè ÷åìó ó÷åíèöè òðåáà 
äà ñõâàòå ñà êî¼å ñå ñòðàíå íàëàçè êî¼è îá¼åêàò, à äà íàêîí òîãà âåæáà¼ó óî÷åíå ïîëîæà¼å 
ìîäåëîâàåì ó ïåø÷àíèêó è óç ïîìî ðàçëè÷èòèõ ìàòåðè¼àëà è èãðà÷àêà.     
F(%#$8%(W.,*+ .(9%T(/*+ :+ #%!2!-+ %(4%!9:+ *+ .1!S*W*Q"$.#+ X*5$)!+
%!('*4(S*/!. Ñà äèðåêòíèì ðàäîì íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè ïî÷èå ñå ó òðååì ðàçðåäó, 
ìàäà ñå íåêå ïðèïðåìíå ðàäå óâîåà ó êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò èçó÷àâà¼ó è ó ïðâîì 
è äðóãîì ðàçðåäó. Ìåóòèì, öåî ïîñòóïàê óâîåà ó÷åíèêà ó êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò 
¼å ïîñëåäèì èçìåíàìà ó Íàñòàâíîì ïëàíó è ïðîãðàìó çíàòíî ðåäóêîâàí è îäðååíå 
ôàçå ñå íå îáðàó¼ó. Îâàêâî ñêðàåå ïîñòóïêà ìîãóå ¼å ïðàâäàòè ïîêóøà¼åì äà ñå 
ó÷åíèöè ðàñòåðåòå íåêèõ ñàäðæà¼à. Òàêî ñå êàî ðàçëîã øòî ñå ó÷åíèöè íå óïîçíà¼ó ñà 
ïî¼ìîì ðàçìåðå ìîæå óçåòè ÷èåíèöà äà ñå èç Ìàòåìàòèêå òåê ó òðååì ðàçðåäó 
óïîçíà¼ó áðî¼åâè äî õèàäó è îïåðàöè¼å ñà èìà, àëè íå è âåè áðî¼åâè, òàêî äà áè èì 
ñèòíè¼å ðàçìåðå áèëî òåøêî îá¼àñíèòè. Èïàê, êàêî ñå ó÷åíèöè ó òðååì ðàçðåäó 
óïîçíà¼ó ñà êàðòîì Ñðáè¼å, ãäå ñó òà óìàåà ìíîãî âåà, óî÷àâà ñå íîâ ïðîáëåì  êàêî 
èì îá¼àñíèòè óìàåíî ïðåäñòàâàå òåðèòîðè¼å íà êàðòè. È èçîñòàâàå ïðåëàñêà íà 
ïëàí ìîãóå ¼å ïðàâäàòè ÷èåíèöîì äà ñå ñà òðîäèìåíçèîíàëíå ïðèðîäå èäå íà 
äâîäèìåíçèîíàëíè ïëàí, äàêëå ó ñàìîì ïî÷åòêó ñå çàíåìàðó¼å òðåà äèìåíçè¼à  
âèñèíà, äà áè ñå êàñíè¼å ïîíîâî âðàòèëè íà òðîäèìåíçèîíàëíè ðååô èçðàäîì åãîâîã 
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ìîäåëà. Ìåóòèì, òàäà ñå ¼àâà ïðîáëåì êàêî âðøèòè îðè¼åíòàöè¼ó ïîìîó ïëàíà 
óêîëèêî ñå ïðå òîãà íå óñâî¼è ïî¼àì ïëàíà. Èçîñòàâåí ¼å, íà êðà¼ó, è ñàì ïðåëàçàê ñà 
ðååôà íà êàðòó è ïîíîâíè ïîâðàòàê ñà êàðòå íà ðååô, ÷èìå ñå çàíåìàðó¼å íåïîñðåäíà 
àêòèâíîñò ó÷åíèêà ó ðàäó ïðè èçðàäè ðååôà êàî óìàåíîã ïðèêàçà äåëà ïîâðøèíå 
Çåìå è öðòàó êàðòå íà îñíîâó òàêî óðàåíîã ðååôà ðàäè ïîñòåïåíîã óî÷àâàà 
íà÷èíà ïðåäñòàâàà ïî¼åäèíèõ êàðàêòåðèñòèêà ãåîãðàôñêèõ ÷èåíèöà íà êàðòè. Òèìå 
ñå îä ó÷åíèêà òðàæè óãëàâíîì ìåõàíè÷êî ïàìåå ïî¼åäèíèõ êàðòîãðàôñêèõ çíàêîâà, 
øòî èõ ñàìî äîäàòíî îïòåðåó¼å ¼åð äî îâèõ çíàà íå äîëàçå âëàñòèòèì èñêóñòâîì. 
Ó îêâèðó íàñòàâíå òåìå Êðåòàå ó âðåìåíó è ïðîñòîðó íà¼ïðå ñå ïîíàâà¼ó 
ñàäðæà¼è î îðè¼åíòàöè¼è, ðååôó è âîäàìà îáðàåíè ó ïðåòõîäíèì ðàçðåäèìà, çàòèì ñå 
ó÷è îðè¼åíòàöè¼à ïîìîó Ñóíöà è ãëàâíå ñòðàíå ñâåòà. Òèìå ¼å çâðøåíà ïðèïðåìà 
ó÷åíèêà çà ïðåëàçàê íà ðàä ñà êàðòîì. Ïîòïóíî íîâè ñàäðæà¼è ñà êî¼èìà ñå ó÷åíèöè 
ñàäà ñóñðåó ñó âåçàíè çà $%*/!"#(S*/: 1$-$2:+ 1'("( íàñåà. Ó÷åíèöè ñå íà¼ïðå 
óïîçíà¼ó ñà ïî¼ìîì ðàçìåðå è ñìàåíîã ïðåäñòàâàà ïðåäìåòà è ñà ïî¼ìîì ïëàíà. 
Ìîæå ñå íàöðòàòè ïëàí ó÷èîíèöå íà òàáëè ó ðàçìåðè 1:10 è ó÷åíèöèìà äàòè äà òî óðàäå 
ó ñâåñêàìà ó ðàçìåðè 1:100. Íà òà¼ íà÷èí ìîãóå ¼å ñõâàòèòè äà ¼å ïëàí ¼åäíîñòàâàí 
óìàåíè öðòåæ îá¼åêàòà ãëåäàíèõ îäîçãî. Îäìàõ íàêîí òîãà ïðåëàçè ñå íà îðè¼åíòàöè¼ó 
ïîìîó ïëàíà íàñåà. Çà îâó ñâðõó ¼å íà¼áîå èñêîðèñòèòè äåòàíè ïëàí íàñåà, àëè, 
óêîëèêî îí íå ïîñòî¼è íàñòàâíèê ãà ìîæå ñàì ïðèïðåìèòè, âîäåè ðà÷óíà äà óìàåà 
áóäó ïðèáëèæíà. Íà¼áèòíè¼å ¼å äà ñå ó÷åíèöèìà îá¼àñíè äà ¼å ïëàí íàñåà óìàåíè 
öðòåæ íàñåà íà êî¼åì ñå ïðåäìåòè ïðåäñòàâà¼ó äîãîâîðåíèì çíàêîâèìà. Íà ïëàíó å 
ó÷åíèöè ïðèìåòèòè äà ¼å ïðèêàçàí ðàñïîðåä óëèöà è âàæíè¼èõ îá¼åêàòà, àëè èì ¼å 
ïîòðåáíî îá¼àñíèòè äà ñå ïëàíîâè èçðàó¼ó òàêî äà ¼å ãîðà èâèöà ïëàíà îêðåíóòà ó 
ïðàâöó ñåâåðà. Òóìà÷ çíàêîâà èëè ëåãåíäà ïîìîè å ó÷åíèöèìà äà ñõâàòå êî¼è îá¼åêàò 
èç íàñåà ïðåäñòàâà ñèìáîë ñà ïëàíà è äà òàêî îäðåäå åãîâ ïîëîæà¼ ó îäíîñó íà 
íåêè äðóãè îá¼åêàò. Ïîæåíî ¼å äà ïëàí áóäå èçäååí íà êâàäðàòå, ïà ñå ôðîíòàëíèì 
ðàäîì äåòàíî óî÷å ñâè ïðèêàçàíè îá¼åêòè, à îíäà ñå çà ãðóïíè ðàä äà¼ó ðàçëè÷èòè 
äåëîâè îáåëåæåíè äðóãèì êâàäðàòèìà. Íà êðà¼ó, çà ñàìîñòàëíè ðàä ó÷åíèêà ìîæå ñå 
äàòè è ïëàí íåêîã äðóãîã íàñåà èëè äðóãîã äåëà íàñåà àêî ¼å ó ïèòàó âåå íàñåå, 
òàêî äà îíè îäðåäå ãäå ñå íà åìó íàëàçå îá¼åêòè ñà ñïèñêà êî¼è ñó äîáèëè óç ïëàí.  
Çà äàè ðàä ïîëàçè ñå îä ïëàíà è èñòè÷å ñå äà ñå çà ñíàëàæåå ó ìåñòó êîðèñòè 
ïëàí, àëè è äà ñå çà ïðåäñòàâàå âååã ïðîñòîðà èñòè íå ìîæå êîðèñòèòè òå ñå êîðèñòè 
8!$8%(W.,(+,(%#(. Íà êàðòè ñå ãåîãðàôñêå ÷èåíèöå òàêîå ïðåäñòàâà¼ó äîãîâîðåíèì 
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ñèìáîëèìà. Ïîæåíî ¼å äà ó÷åíèöè íàöðòà¼ó íåêå ãëàâíå ñèìáîëå íà îñíîâó êàðòå èç 
ðàçðåäà èëè ñâî¼èõ êàðàòà. Òî å èì ïîìîè äà íà êàðòè ìîãó äà óî÷å îáëèêå ðååôà, 
âîäå, íàñåà, ñàîáðàà¼íèöå, ãðàíèöå è äðóãå îá¼åêòå. Ñàäà ¼å âàæíî äà íàñòàâíèê äîáðî 
îá¼àñíè ñâå îíî øòî ¼å íàâåäåíî ó äåëó êî¼è ñå îäíîñè íà ïðåëàçàê ñà ðååôà íà êàðòó, 
îäíîñíî äà èì øòî âåðíè¼å îá¼àñíè áî¼å è èõîâ çíà÷à¼ íà êàðòè è íà÷èíå èñïèñèâàà 
íàçèâà îá¼åêàòà. È çà êàðòó âàæè èñòî øòî è çà ïëàí, äà ¼å ãîðà èâèöà ó ïðàâöó ñåâåðà. 
Óêîëèêî ñå æåëèìî îðè¼åíòèñàòè íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å, ìîðàìî ¼å 
ïîñòàâèòè òàêî äà ñå ñòðàíå ñâåòà íà êàðòè ïîêëîïå ñà ñòðàíàìà ñâåòà ó ïðèðîäè. Âåæáå 
ñå èçâîäå íàëàæååì îá¼åêàòà ñëè÷íî êàî íà ïëàíó, íà îñíîâó êâàäðàòà.  
Ïîñåáíó ïàæó òðåáà ïîêëîíèòè îäðåèâàó ïîëîæà¼à çàâè÷à¼à íà êàðòè Ñðáè¼å. 
Çà ó÷åíèêå ìîæå áèòè èíòåðåñàíòíî íàëàæåå ñâèõ ïîçíàòèõ îá¼åêàòà èç çàâè÷à¼à êî¼å 
ñó, íà ïðèìåð, îáèøëè çà¼åäíî íà åêñêóðçè¼è. Öè ¼å äà ó÷åíèöè óî÷å è ñõâàòå êàêî ñó 
îá¼åêòè êî¼å ïîçíà¼ó ïðåäñòàâåíè íà êàðòè, äà ñå ðàçãîâàðà î èõîâîì èçãëåäó è äà ñå 
ïîâåæó ñà èçãëåäîì äðóãèõ îá¼åêàòà èñòå âðñòå êàêî áè óî÷èëè øòà ¼å çà¼åäíè÷êî çà 
îäðååíè êàðòîãðàôñêè çíàê. Èïàê, äà áè ó÷åíèê ìîãàî äà ðàçóìå êàðòó íè¼å äîâîíî 
ñàìî äà íàó÷è è ðàçëèêó¼å êàðòîãðàôñêå çíàêå. Ïîòðåáíî ¼å äà ñâàêè çíàê êîä ó÷åíèêà 
äî÷àðà îäðååíå ïðåäñòàâå è ïî¼ìîâå. Òàêî ñå ðåêà íå ñìå ñõâàòèòè êàî êðèâóäàâà 
ëèíè¼à âå êàî òåêóà âîäà ÷è¼å ¼å âè¼óãàå óñëîâåíî ðååôîì; àêî ¼å ðàâíè÷àðñêà 
ïëîâíà ¼å, à àêî ¼å ïëàíèíñêà áðçà ¼å è ¼àêà è ìîãó ñå èçãðàäèòè õèäðîåëåêòðàíå, ó 
äîëèíàìà ðåêà ñó ñìåøòåíà íàñåà è âàæíè¼å ñàîáðàà¼íèöå è ñë. Òåê ó òîì ñëó÷à¼ó 
ìîæå ñå ðåè äà ó÷åíèöè çíà¼ó øòà ¼å ãåîãðàôñêà êàðòà è äà ðàçóìå¼ó øòà ¼å íà î¼ 
ïðåäñòàâåíî êàðòîãðàôñêèì çíàöèìà. Òåê òàäà ñå âèäè äà ñó ðàçóìåëè ¼åçèê 
êàðòîãðàôñêîã ìîäåëà (Èêîíîâè, 2005) è äà èì íåå áèòè òåøêî äà ÷èòà¼ó êàðòó.  
Ìàëî ¼å âðåìåíà ïðåäâèåíî çà îâå ñàäðæà¼å, îáðàó¼ó ñå ïî ñêðàåíîì 
ïîñòóïêó, ïà íàñòàâíèê ïðè ðåàëèçàöè¼è ìîðà äà èñïîè øòî âåó êðåàòèâíîñò è äà 
ïðèïðåìè øòî âåè áðî¼ î÷èãëåäíèõ ñðåäñòàâà êî¼èìà ñå èëóñòðó¼ó îá¼åêòè 
ïðåäñòàâåíè íà êàðòè. Ïîæåíî ¼å äà ó÷åíèöè âèäå è êàðòå Ñðáè¼å ðàçëè÷èòèõ 
ðàçìåðà, îä íà¼âåèõ çèäíèõ äî îíèõ ïðèêàçàíèõ ó êèãàìà. Çà ñàìîñòàëíè ðàä 
ó÷åíèöèìà ñå ìîæå äàòè äà ïðîíàó íà êàðòè îäðååíè áðî¼ îá¼åêàòà, îäðåäå èõîâ 
ïîëîæà¼ è çàïèøó ãà ó ñâåñêàìà. Íàñòàâíèê ìîæå äà îðãàíèçó¼å ðàä ïî íèâîèìà 
ñëîæåíîñòè, ïà ìîæå çàäàòè äà ïðîíàó ðàçëè÷èòè áðî¼ èñòèõ îá¼åêàòà èëè ïàê äà êàî 
ëàêøè çàõòåâ ïðîíàó îäðååíè áðî¼ îá¼åêàòà êî¼è ñó âåîìà ðàñïðîñòðàåíè, à êàî òåæè 
äà ïðîíàó èñòè áðî¼ îá¼åêàòà äðóãå âðñòå êî¼èõ èìà ìàëî íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè. 
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F(%#$8%(W.,*+ .(9%T(/*+ :+ Q!#)%#$-+ %(4%!9:+ *+ .1!S*W*Q"$.#+ X*5$)!+
%!('*4(S*/!. Ó ÷åòâðòîì ðàçðåäó ñå êàðòîãðàôñêè ñàäðæà¼è íå èçäâà¼à¼ó êàî ïîñåáíè 
ñàäðæà¼è, âå ñå ðåàëèçó¼ó óâåê êàäà ñå íåêà ãåîãðàôñêà ÷èåíèöà ëîêàëèçó¼å è 
îäðåó¼å åí ïîëîæà¼. Ñåì òîãà, è ïðè îáðàäè ñàäðæà¼à èç äðóãèõ íàóêà ïîòðåáíà ¼å 
íåêàä èõîâà ëîêàëèçàöè¼à íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè. Êàêî ó÷åíèöè ó ÷åòâðòîì ðàçðåäó 
óïîçíà¼ó Ðåïóáëèêó Ñðáè¼ó, òî ñå èñòîâðåìåíî îñïîñîáàâà¼ó è çà êîðèøåå 
ãåîãðàôñêå êàðòå åíå òåðèòîðè¼å. Íåîïõîäíà èì ¼å íà ñàìîì ïî÷åòêó ðàäà ñà 
ñàäðæà¼èìà èç ðåãèîíàëíå ãåîãðàôè¼å, ¼åð ñå îäðåó¼ó òåðèòîðè¼à è ãðàíèöå Ðåïóáëèêå 
Ñðáè¼å. Ó äàî¼ îáðàäè ñâàêó ãåîãðàôñêó ÷èåíèöó íåîïõîäíî ¼å ëîêàëèçîâàòè íà 
ãåîãðàôñêî¼ êàðòè: ïîëîæà¼ çàâè÷à¼à, îñíîâíå êàðàêòåðèñòèêå ðååôà  ãëàâíå íèçè¼å, 
êîòëèíå, äîëèíå, ïëàíèíå, õèäðîãðàôè¼ó  ðåêå è ðå÷íå ñëèâîâå, ïðèðîäíà è âåøòà÷êà 
¼åçåðà, áàå, ïðèðîäíå öåëèíå  ïðåäåëå, ñòàíîâíèøòâî è íàñåà, äåëàòíîñòè óäè è 
ïðèâðåäíå è òóðèñòè÷êè öåíòðå, ïðèðîäíà áîãàòñòâà è èõîâó ðàñïðîñòðàåíîñò, 
áèíè è æèâîòèñêè ñâåò è åãîâó ðàñïðîñòðàåíîñò êàî è çàøòèòó æèâîã ñâåòà ó 
Ñðáè¼è  íàöèîíàëíå ïàðêîâå, ðåçåðâàòå è ñïîìåíèêå ïðèðîäå. Óêîëèêî íàñòàâíèê 
ïîêàçó¼å îá¼åêòå íà çèäíî¼  îäååñêî¼ êàðòè îä ó÷åíèêà òðàæè äà èñòå îá¼åêòå 
ïðîíàó íà ñâî¼èì êàðòàìà. Ìîãóå ¼å äà ó÷åíèöè íàëàçå îá¼åêòå ïðè ñàìîì ïðîöåñó 
îáðàäå è íà ñâî¼èì êàðòàìà è íà çèäíî¼ êàðòè, àëè óç êîíòðîëó è ïîìî íàñòàâíèêà.  
Êàðòà áè ó÷åíèöèìà òðåáàëî äà ñëóæè êàî îñíîâíî íàñòàâíî ñðåäñòâî ïðè 
îáðàäè ãåîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ¼åð èçó÷àâà¼ó ðåãèîí êî¼è ¼å âåëèêè è êî¼è ñå íåïîñðåäíî 
íå ìîæå óïîçíàòè. Óêîëèêî ñó ïðàâèëíî óâåäåíè ó ðàçóìåâàå êàðòå è ñíàëàæåå íà 
î¼, íåå íàïàìåò ïàìòèòè ãåîãðàôñêå îá¼åêòå âå å èõ áåç òåøêîà ïðîíàëàçèòè íà 
êàðòè è óìåòè äà ñå ñëóæå êàðòîì, äà ÷èòà¼ó êàðòó. Ïîòðåáíî ¼å äà ó÷åíèöè 
èñòîâðåìåíî ñà ñíàëàæååì íà êàðòè ðàäå òåìàòñêå êàðòå ó êî¼å óíîñå ñàìî íåêå 
ãåîãðàôñêå åëåìåíòå è ÷èåíèöå êî¼å ñå îáðàó¼ó, øòî  ìîæå áèòè èíäèâèäóàëíà èëè 
ãðóïíà àêòèâíîñò. Çà ïðèìåíó ñòå÷åíèõ çíàà ìîæå ñå èçðàäèòè ¼åäíà îäååñêà 
ãåîãðàôñêà êàðòà. Îñíîâà çà åíó èçðàäó ¼å íåìà êàðòà ñà óöðòàíèì ãðàíèöàìà è 
õèäðîãðàôñêîì ìðåæîì ðàäè ëàêøå îðè¼åíòàöè¼å. Ó òàêâó êàðòó ñå óíîñå ñâè ïî¼ìîâè 
êî¼è ñå ðàäå ó òîêó øêîëñêå ãîäèíå. Çàòî ¼å ïîæåíî äà îâà êàðòà áóäå êðóïíè¼åã 
ðàçìåðà, ïðèáëèæíî êàî çèäíà ãåîãðàôñêà êàðòà ó ó÷èîíèöè. Óêîëèêî ñå ïðàâèëíî 
èçðàó¼å, îâà êàðòà íà êðà¼ó øêîëñêå ãîäèíå òðåáà äà ëè÷è íà ïðàâó ãåîãðàôñêó êàðòó ñà 




2.2.2. <$.#:1(,+:)$Z!X(+:Q!"*,(+:+,(%#$8%(W.,:+1*.-!"$.#     
Óâîåå ó÷åíèêà ó êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò è ñàìèì òèì è ó ðàçóìåâàå 
ãåîãðàôñêå êàðòå ìîæå äà ñå îñòâàðè íà äâà íà÷èíà. Ïðâè ïîñòóïàê óâîåà ó 
êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò ¼å îä ïëàíà äî êàðòå, à äðóãè îä ãëîáóñà äî êàðòå. Òàò¼àíà 
Ïàâëîâíà Ãåðàñèìîâà (Òàòüÿíà Ïàâëîâíà Ãåðàñèìîâà) è Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà 
Êîðèíñêà¼à (Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Êîðèíñêàÿ)  óêàçó¼ó íà ÷èåíèöó äà ¼å øêîëñêà 
ïðàêñà ïîêàçàëà äà ¼å íà¼ïðèñòóïà÷íè¼è ïóò êî¼èì ñå ó÷åíèöè óâîäå ó ðàçóìåâàå êàðòå 
ïóò îä ïëàíà îêîëèíå äî êàðòå (Ãåðàñèìîâà & Êîðèíñêàÿ, 1964: Ñåêóëîâè, 1981). 
Íàñòàâà¼óè äà ðàçìàòðà îâó ïðîáëåìàòèêó, Ñåêóëîâè íàâîäè äà ïðèìåíà çàâèñè îä 
óçðàñòà ó÷åíèêà, îäíîñíî èõîâèõ ïñèõè÷êèõ ñïîñîáíîñòè è ïðåäçíàà. Çáîã òîãà 
èñòè÷å äà óâîåå ó÷åíèêà ó ïðâå ïî¼ìîâå êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè òðåáà äà ñå îäâè¼à 
îä ïëàíà ó÷èîíèöå, øêîëå, êóå, øêîëñêîã äâîðèøòà èëè ìåñòà äà áè ñå äîøëî äî 
êàðòå. Íà òà¼ íà÷èí ñå îáåçáåó¼å äîñëåäíà ïðèìåíà ïðèíöèïà ïîñòóïíîñòè ó ñòèöàó 
çíàà, ïðèíöèïà îä áëèæåã êà äàåì è ïðèíöèïà î÷èãëåäíîñòè ó íàñòàâè.  
Öåî ïîñòóïàê óâîåà ó÷åíèêà ó êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò òðåáà äà ñå îäâè¼à ïî 
îäðååíèì ôàçàìà. Ìåòîäè÷àðè íàâîäå ðàçëè÷èòå ôàçå îáðàäå êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à. 
Òàêî Ìèîäðàã Ìèëîøåâè íàâîäè äà ïîñòóïàê óñâà¼àà êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à òðåáà 
äà ñå îäâè¼à ñëåäåèì ðåäîì: ïîñìàòðàå ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà ó îêîëèíè øêîëå, 
èçðàäà èõîâèõ ìîäåëà, çàòèì èçðàäà ðååôà, óïîçíàâàå êàðòîãðàôñêèõ çíàêîâà, 
öðòàå ïëàíà îêîëèíå øêîëå è óî÷àâàå ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè 
êðà¼à ó êîìå ñå øêîëà íàëàçè (Ìèëîøåâè, 1967: Ñåêóëîâè, 1981: 137).  
Ìèëàí £àóøåâè ãîâîðè î òðè ôàçå óâîåà ó÷åíèêà ó ÷èòàå è ðàçóìåâàå 
êàðòå: 1) ïðèïðåìíè ðàäîâè çà ðàçóìåâàå ãåîãðàôñêå êàðòå ó êî¼å óáðà¼à: óïîçíàâàå 
ñà ïëàíîì, èçðàäó ðååôà îêîëèíå, èçðàäó êàðòå îêîëèíå; 2) èçó÷àâàå âåèõ 
ãåîãðàôñêèõ îáëàñòè è ïðåëàç íà êàðòó, ãäå ðàçëèêó¼å: èçó÷àâàå çàâè÷à¼íå îáëàñòè è 
ïîèìàå êàðòå (ñõâàòàå íàäìîðñêå âèñèíå è ðàçìåðà êàðòå è îðè¼åíòèñàå íà êàðòè) è 
3) ðàä ñà ãåîãðàôñêîì êàðòîì ó èçó÷àâàó ãåîãðàôñêèõ îáëàñòè è äðæàâà, ãäå ñå 
èíñèñòèðà íà ðåäó ó èçëàãàó ãðàäèâà ïðè ðàäó ñà êàðòîì ïðèðîäíèì è ëîãè÷êèì 
ðåäîì, äà ñå ìîå øòî áîå óî÷èòè óçðî÷íà âåçà ìåó ãåîãðàôñêèì ïî¼àâàìà. Òàêî ñå 
íà¼ïðå îäðåäè ïîëîæà¼, èìå, âåëè÷èíà îáëàñòè, çàòèì âèñèíñêè îáëèê çåìèøòà, 
êëèìà, ïðèâðåäà, ñòàíîâíèøòâî, ãëàâíà ìåñòà è ñàîáðàà¼. Îâàêàâ ðåä îìîãóàâà 
èçëàãàå ãðàäèâà ïî êàóçàëíî¼ âåçè (£àóøåâè, 1948: 33). 
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Íà¼äàå ¼å ó ðàçðàäè ïîñòóïêà óâîåà ó÷åíèêà ó êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò óç 
óâàæàâàå ïñèõè÷êèõ è ñàçíà¼íèõ ìîãóíîñòè è ïðåäçíàà ó÷åíèêà îòèøàî Âî¼èñëàâ 
Ñåêóëîâè. Çà ó÷åíèêå ìëàåã øêîëñêîã óçðàñòà ¼å çáîã òîãà è íà¼ïðèõâàòèâè¼è 
ïîñòóïàê êî¼è íàâîäè Ñåêóëîâè, à òðåáà äà ñå îäâè¼à ñëåäåèì ðåäîñëåäîì: 
óïîçíàâàå îðè¼åíòàöè¼å ó ïðîñòîðó; óïîçíàâàå èçãëåäà çåìèøòà ó êðà¼ó; óìàåíî 
ïðåäñòàâàå îá¼åêàòà; ïðåëàçàê ñà ñëèêå íà ïëàí; ïðåëàçàê ñà ïðèðîäå íà ðååô; 
ïðåëàçàê ñà ðååôà íà êàðòó; ïðåëàçàê ñà êàðòå íà ðååô; ïðåëàçàê ñà êàðòå êðà¼à íà 
êàðòó äîìîâèíå (Ñåêóëîâè, 1981: 137-138). Íåêå îä ôàçà ñå ðåàëèçó¼ó ó ïðâîì è 
äðóãîì ðàçðåäó, âåèíà ó òðååì è íåêå ó ÷åòâðòîì ðàçðåäó.  
 @%*/!"#(S*/(+ :+ 1%$.#$%: ¼å ïîëàçíà îñíîâà è îñíîâíà ïðåòïîñòàâêà óâîåà 
ó÷åíèêà ó ðàçóìåâàå îñíîâíèõ ïî¼ìîâà êàðòå. Åëåìåíòè îðè¼åíòàöè¼å ó ïðîñòîðó êî¼å 
ó÷åíèöè óïîçíà¼ó îä ïðâîã äî òðååã ðàçðåäà ñó: îñíîâíè ïðîñòîðíè îäíîñè (ëåâî, 
äåñíî, ãîðå, äîëå, íàïðåä, íàçàä, óíóòðà, èçìåó), ñòðàíå ñâåòà (ãëàâíå è ñïîðåäíå), 
ñòî¼èøòå, âèäèê, âèäèêîâà ëèíè¼à, îðè¼åíòàöè¼à ïðåìà Ñóíöó, îðè¼åíòàöè¼à ïðåìà 
äðóãèì çíàöèìà (ãîäîâèìà íà ïàó, ìàõîâèíè íà êîðè äðâåòà, ãðîáó èëè öðêâè, 
çâåçäè Ñåâåðà÷è) è îðè¼åíòàöè¼à ïîìîó êîìïàñà.  
348'!9+ 4!-P*U#( ¼å äðóãà ïðåòïîñòàâêà óñïåøíîã óâîåà ó÷åíèêà ó 
êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò. Äî òðååã ðàçðåäà ó÷åíèöè òðåáà äà ñó èçãðàäèëè ïî¼ìîâå: 
èçãëåä òåðåíà (ðàâíî, áðåæóêàñòî, áðäîâèòî èëè ïëàíèíñêî çåìèøòå), îñíîâíå 
ïî¼ìîâå âåçàíå çà ðååô (íèçè¼à, âèñè¼à, áðåã, áðäî, ïëàíèíà, ïëàíèíñêå ñòðàíå è âðõ, 
äîëèíà, êîòëèíà, êëèñóðà) è õèäðîãðàôñêå ïî¼ìîâå (ïîòîê, ðåêà, ðå÷íè òîê, ðå÷íè ñëèâ, 
èçâîð, óøå, ðå÷íî êîðèòî, îáàëà, ãëàâíà ðåêà, ïðèòîêå, áàðà, ¼åçåðî). Íà¼÷åøà 
äåôèíèöè¼à ðååôà êî¼à ñå êîðèñòè ó îñíîâíî¼ øêîëè ¼å äà îí ïðåäñòàâà èçãëåä 
çåìèíå ïîâðøèíå ñà ñâèì ðàâíèíàìà è íåðàâíèíàìà, óçâèøåèìà è óäóáåèìà 
(ôðàíö. relief  èçáî÷èíà). Ïîòïóíè¼à äåôèíèöè¼à ¼å: Ðååô ïðåäñòàâà èçãëåä, 
ïðîñòîðíè ðàñïîðåä è îäíîñ ïðèðîäíî-ãåîãðàôñêèõ ñòðóêòóðà è îáëèêà, êî¼è ñó íàñòàëè 
êàî ðåçóëòàò äóãîòðà¼íîã èëè êðàòêîòðà¼íîã äåëîâàà ïðèðîäíèõ ïðîöåñà óçðîêîâàíèõ 
óíóòðàøèì ñèëàìà Çåìå è ñïîàøèì àãåíñèìà (Äðàãîâè, 2012: 129). 
;-(X!"$+ 1%!9.#()P(X!+ $V/!,(#( ¼å ïðâî êîíêðåòíî óïîçíàâàå åëåìåíàòà 
êî¼è ñó áèòíè çà êàðòó. Ñóøòèíó óìàåíîã ïðåäñòàâàà îá¼åêàòà ÷èíè ïî¼àì ðàçìåðå. 
Ðàçìåð ¼å îäíîñ èçìåó âåëè÷èíå îá¼åêàòà ó ïðèðîäè è íà êàðòè èçðàæåí áðî¼åì. Îí 
ïîêàçó¼å êîëèêî ñó ïóòà âåëè÷èíå èç ïðèðîäå ñìàåíå íà êàðòè. Íàèìå, äà áè ñå îá¼åêòè 
íàöðòàëè íà êàðòè ìîðà¼ó ñå óìàèòè. Ó÷åíèöèìà íå òðåáà äàâàòè òåîðè¼ñêà îá¼àøåà 
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î ðàçìåðó ¼åð îíè íà òîì óçðàñòó òî íå ìîãó ñõâàòèòè. Ïîòðåáíî ¼å ïîìîó öðòàà 
îá¼àñíèòè øòà çíà÷è ñìàèâàå ïî ðàçìåðó. Ïîñòóïàê ¼å òàêàâ äà ñå íà¼ïðå öðòà¼ó 
ïðåäìåòè áåç óìàåà (ãóìèöà è îëîâêà), çàòèì ñà ìàëèì óìàååì (ñâåñêà è êèãà), 
ñà íåøòî âåèì óìàååì (òàáëà, ó÷èîíèöà), è ñà ¼îø âåèì óìàååì (øêîëà è 
øêîëñêî äâîðèøòå). Ñà ñëèêà êî¼å ñå äåìîíñòðèðà¼ó èëè èõ íàñòàâíèê íà ëèöó ìåñòà 
öðòà, ó÷åíèöè òðåáà äà óâèäå äà îá¼åêòè êî¼å óìàó¼åìî ìîðà äà ëè÷å íà ïðàâå îá¼åêòå, 
ïà ¼å çàòî ïîòðåáíî äà ñâå äèìåíçè¼å áóäó ïîä¼åäíàêî óìàåíå. Çàòèì è ñàìè ó÷åíèöè 
óç ïîìî íàñòàâíèêà öðòà¼ó îäðååíå ïðåäìåòå óìàåíî.  
Íà¼áîå ¼å äà öðòà¼ó îá¼åêòå èç íåïîñðåäíå îêîëèíå, íà ïðèìåð øêîëñêó çãðàäó. 
Çàòî ¼å ïîòðåáíî ó÷åíèêå ïîñòàâèòè èñïðåä çãðàäå è ïàðàëåëíî ñ îì, òàêî äà ìîãó äà ¼å 
öåëó îáóõâàòå ïîãëåäîì. £àñíî ¼å äà ¼å çãðàäà äàëåêî âåà îä õàðòè¼å è äà öðòåæ ìîðà 
áèòè ìàè. Äà áè ñâàêà äóæèíà çãðàäå è ñâèõ åëåìåíàòà íà î¼ áèëà òà÷íî è ïîä¼åäíàêî 
óìàåíà èçìåðå ñå äóæèíå ó ïðèðîäè. Øêîëñêà çãðàäà äóæèíå 25m è âèñèíå 5m ìîæå 
äà ñòàíå íà ëèñò õàðòè¼å àêî ñå äóæèíà îä 25m íàöðòà êàî äóæèíà îä 25ñm, à âèñèíà îä 
5m êàî âèñèíà îä 5ñm. Äóæèíå èç ïðèðîäå ñìî òàêî ñìàèëè îäðååí áðî¼ ïóòà, ïà êàêî 
¼å 25m = 2500ñm à ìè ñìî ãà íàöðòàëè êàî 25ñm è êàêî ¼å 5m = 500ñm à ìè ñìî ãà 
íàöðòàëè êàî 5ñm, ïðîèçèëàçè äà ¼å 1m (100ñm) íà íàøåì öðòåæó ïðåäñòàâåí êàî 1ñm. 
Òàêî çàêó÷ó¼åìî äà ñìî ñâå äóæèíå èç ïðèðîäå íà öðòåæó óìàèëè 100 ïóòà. Òî ñå 
ìîæå çàïèñàòè áðî¼åâèìà ó âèäó äååà 1:100, øòî ÷èòàìî 1 ïðåìà 100, à îçíà÷àâà äà 
ñó ñâå äóæèíå íà öðòåæó ó îäíîñó íà îíå ó ïðèðîäè óìàåíå 100 ïóòà, òå äà òàêî 1ñm 
íà öðòåæó ïðåäñòàâà 100ñm (1m) ó ïðèðîäè. Äà áè ó÷åíèöè øòî áîå ñõâàòèëè 
óìàåå ïî ðàçìåðó, ïîæåíî ¼å íàêîí òîãà èñòè îá¼åêàò íàöðòàòè ñà óìàååì ó 
äðóãèì ðàçìåðàìà. Çàòèì ¼å ïîòðåáíî è äðóãå îá¼åêòå ïðåäñòàâèòè ó èñòèì ðàçìåðàìà 
¼åð ó÷åíèöè ìîãó äà óâèäå äà è íà öðòåæó ïîñòî¼å èñòè îäíîñè èçìåó ïðåäìåòà êàî ó 
ïðèðîäè àêî ñó îíè óìàåíè èñòè áðî¼ ïóòà. Íà êðà¼ó ñå ïîíîâî èñòè ïðåäìåòè öðòà¼ó ó 
ðàçëè÷èòèì ðàçìåðàìà, ïà ñå çàêó÷ó¼å äà è ðàçëè÷èòå äèìåíçè¼å ìîãó äà ñå íà öðòåæó 
ïðèêàæó êàî èñòå, øòî çàâèñè îä ðàçìåðå. Íà îñíîâó ïðàêòè÷íîã ðàäà çàêó÷ó¼åìî äà ¼å 
âåå îá¼åêòå ïîòðåáíî âèøå ïóòà óìàèòè êàêî áè ñå ïðåäñòàâèëè íà öðòåæó. 
<%!'(4(, .(+ .'*,!+ "(+ 1'("+ ¼å ñëåäåà ôàçà óâîåà ó÷åíèêà ó êàðòîãðàôñêó 
ïèñìåíîñò. Öðòàå ïëàíà ¼å ïðâî ðàñïîðåèâàå ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà íà õàðòè¼è. 
Ó÷åíèöèìà ¼å íà¼òåæå äà ñõâàòå äà ïëàí íå ïðåäñòàâà ïðåäìåòå, êàî øòî ¼å òî ñëó÷à¼ ñà 
öðòåæîì, âå äà ïîêàçó¼å ñàìî ìåñòà êî¼à çàóçèìà¼ó ïðåäìåòè íà íåêî¼ ïîâðøèíè è 
ðàñòî¼àå èçìåó èõ. Ó÷åíèöèìà ñå îëàêøàâà ñõâàòàå ïëàíà àêî ñå êàî ïðâè êîðàê 
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óðàäè ðàñïîðåèâàå øêîëñêîã ïðèáîðà íà ëèñò õàðòè¼å, ïà ñå îêî ïðåäìåòà íàöðòà¼ó 
ëèíè¼å. Íà òà¼ íà÷èí ñå äîáè¼à ïëàí êî¼è ïðåäñòàâà ñïîàøå îáëèêå ïðåäìåòà è 
òà÷íà ðàñòî¼àà èçìåó èõ.  
Ñëè÷íî ïëàíó øêîëñêîã ïðèáîðà ìîæå ñå íàöðòàòè ïëàí äðóãèõ ïðåäìåòà, ó 
ñâåñöè èëè íà ïîäó ó÷èîíèöå. Êàäà ñå ïðåäìåòè êî¼è ñó íàöðòàíè ïîäèãíó, îñòà¼ó ñàìî 
èõîâà îáåëåæåíà ìåñòà. Òå îçíàêå ñó ïëàí ïîðåàíèõ ñòâàðè è ñâå ñå îíå îïåò ìîãó 
íàìåñòèòè ïî îáåëåæåíîì ïëàíó. Ñëåäåè ïðîáëåì ñå ¼àâà êàäà òðåáà óìàèòè 
ïðåäìåòå èç ïðèðîäå äà áè ñòàëè íà öðòåæ. Çàòî ¼å ïîæåíî îä êàðòîíà íàïðàâèòè 
ìîäåëå ïðåäìåòà è çãðàäà ÷è¼è å ñå ïëàí öðòàòè, ïà íà èñòè íà÷èí íà õàðòè¼è èëè òàáëè 
îáåëåæèòè èõîâà ìåñòà äà áè ñå äîáèî ïëàí. Çàòèì ¼å ïîòðåáíî äà ó÷åíèöè ñàìè ìåðå 
ïî¼åäèíå îá¼åêòå è äà èõ óìàó¼ó ó îäðååíî¼ ðàçìåðè. Íàñòàâíèê ìîæå äà íà òàáëè 
íàöðòà ïëàí ó÷èîíèöå èëè øêîëñêîã äâîðèøòà ó îäðååíî¼ ðàçìåðè, à èñòå ïëàíîâå ó 
äðóãî¼ ðàçìåðè òðåáà äà óðàäå ó÷åíèöè ó ñâî¼èì ñâåñêàìà. Òåê êàäà ó÷åíèöè îâî ñõâàòå 
è ïîñòóïàê óðàäå òà÷íî, ñïðåìíè ñó çà äàå êîðàêå ó êàðòîãðàôñêîì îïèñìåàâàó. Çà 
ñàìîñòàëíè ðàä è âåæáàå ó÷åíèöèìà ñå ìîæå äàòè äà óðàäå ïëàí ñâî¼å ñîáå èëè ñòàíà.  
Íàêîí èçðàäå îâèõ ïëàíîâà ìîæå äà ñå óðàäè ïëàí ìàåã ìåñòà è îêîëèíå èëè 
ñàìî äåëà âååã íàñåà. Îâàêàâ ïëàí ðàäè ñå íà îñíîâó ñëèêå êî¼à íå ñìå áèòè 
ïðåòðïàíà äåòàèìà, âå òðåáà äà ñàäðæè ñàìî êîìáèíàöè¼ó îñíîâíèõ îá¼åêàòà  
âèñè¼à, íèçè¼à, äîëèíà, ðåêà, ñàîáðàà¼íèöå è âàæíè îá¼åêòè ó ìåñòó. È îâäå òðåáà 
âîäèòè ðà÷óíà î ïðåäñòàâàó îá¼åêàòà ó îäãîâàðà¼óî¼ ðàçìåðè è ïðàâèëíèì 
îäíîñèìà, øòî ñå òè÷å ðàñòî¼àà. Äà áè ñå ó÷åíèöèìà óêàçàëî íà âàæíîñò ïëàíà è äà áè 
ñå ïðîâåðèëî ó êî¼î¼ ñó ìåðè ñõâàòèëè ïëàí, ìîæå èì ñå ïîêàçàòè ãîòîâ ïëàí íàñåà ñà 
çàäàòêîì äà íà åìó îäðåäå ïîëîæà¼å âàæíè¼èõ îá¼åêàòà, ñâî¼ó óëèöó, øêîëó è ñëè÷íî. 
Íåøòî òåæè çàäàòàê áè áèî êðåòàå ïîìîó ïëàíà ¼åð ¼å çà òó ñâðõó íà¼ïðå ïîòðåáíî 
îðè¼åíòèñàòè ïëàí òàêî äà ñå ñåâåð íà ïëàíó ïîêëàïà ñà ñåâåðíîì ñòðàíîì ó ïðèðîäè 
èëè äà ñå ëèíè¼å íà ïëàíó (íà ïðèìåð ðåêà èëè ñàîáðàà¼íèöà) ïîêëàïà¼ó ñà èõîâèì 
ïðàâöåì ïðóæàà ó ïðèðîäè. Êàäà ñå è òî ó÷èíè îäðåó¼å ñå è ñòà¼íà òà÷êà è íàêîí òîãà 
ìîæå äà ñå êðåå ïîìîó ïëàíà. 
<%!'(4(,+ .(+ 1%*%$9!+ "(+ %!P!W+ îäëèêó¼å ñå íåøòî âåèì ñòåïåíîì 
àïñòðàõîâàà ïî¼ìîâà ó îäíîñó íà ïëàí. Îâäå ñå ¼àâà è òðåà äèìåíçè¼à  âèñèíà êî¼à 
ñå èñòî ïðåäñòàâà ó îäðååíî¼ ðàçìåðè. Ðååô ¼å ìîäåë ¼åäíîã òåðåíà, ãðàäà èëè ñåëà 
ñà îêîëèíîì. Òî ¼å íà¼âåðíè¼à ïðåäñòàâà òåðåíà ¼åð ìó äà¼å ñêîðî ïðèðîäàí èçãëåä. Çáîã 
òîãà ¼å ïðâè êîðàê èçðàäà ðååôà ìåñòà è îêîëèíå, èëè äåëà âååã íàñåà. Ðàçëîã çà 
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èçðàäó ðååôà ¼å äà ñå îìîãóè âåà ïîñòóïíîñò ó ñòèöàó ïî¼ìîâà è ïðåäñòàâà. 
Ó÷åíèöèìà ¼å ëàêøå äà ó ïåñêó èëè íåêîì äðóãîì ìàòåðè¼àëó (ãëèíà, ãèïñ, ïëàñòåëèí, 
ãëèíàìîë èëè êóâàíà õàðòè¼à ñà òóòêàëîì) ïðâî èçðàäå ðååô ïîñìàòðàíå îêîëèíå ¼åð ¼å 
¼åäíîñòàâíè¼å è ïðåäñòàâà àêòèâíîñò ó âèäó èãðå. Ðååô ñå èçðàó¼å íà îñíîâó 
ïîñìàòðàà ïðèðîäíå ñðåäèíå èëè óðàåíîã ïëàíà ìåñòà è îêîëèíå. Îâàêàâ ðååô, ñ 
îáçèðîì íà òî äà ñå óìàåå îäðåó¼å îäîêà, íå ìîæå èìàòè òà÷íî ïðåäñòàâåíå 
îá¼åêòå, øòî è íè¼å òîëèêî áèòíî. Íà¼áèòíè¼å ¼å äà ãà ó÷åíèöè óðàäå ìàêàð è ñà âåèì 
îäñòóïàèìà óïðàâî çáîã ëàêøåã ñõâàòàà òðåå äèìåíçè¼å è åíîã ïðåäñòàâàà. 
Îñíîâíà ñâðõà èçðàäå ìîäåëà ðååôà ¼å âèçóåëíî óïîçíàâàå è äîæèâàâàå ïðîñòîðà 
îä ñòðàíå ó÷åíèêà, êàî è ðàçâè¼àå èõîâèõ ñòâàðàëà÷êèõ ñïîñîáíîñòè è êðåàòèâíîñòè.  
Ðååô ñå ìîæå óðàäèòè äèðåêòíî ó ïðèðîäè, èëè ïî ïîâðàòêó èç ïðèðîäå êàäà ñå 
óî÷å ñâè íåîïõîäíè äåòàè, àëè ñå ó òîì ñëó÷à¼ó ïðèïðåìà è öðòåæ èëè ñêèöà èçãëåäà 
çåìèøòà, ïà ñå íà îñíîâó å ðååô ðàäè ó ó÷èîíèöè. Ïîñòóïàê èçðàäå ðååôà ¼å 
òàêàâ äà ñå íà¼ïðå ðàäè ñàì èçãëåä çåìèøòà, îäíîñíî êîíôèãóðàöè¼à òåðåíà (áðäà, 
ïëàíèíå, ðåêå, ïîà), à îíäà ñå äîäà¼ó ñâè îá¼åêòè êî¼è ñó óî÷åíè íà çåìèøòó (êóå ó 
íàñåó, âàæíè¼è îá¼åêòè, ñàîáðàà¼íèöå, ìîñòîâè è ñë.). Ïîæåíî ¼å è íåîïõîäíî äà ñå 
íàïðàâåíè ðååô áî¼è è èçðàó¼å óïðàâî îíèì áî¼àìà êî¼å îäãîâàðà¼ó áî¼àìà íà 
ãåîãðàôñêî¼ êàðòè. Ðåêà ñå ìîæå ïðåäñòàâèòè ïëàâèì êàíàïîì èëè âóíèöîì, ïóò èñòèì 
ìàòåðè¼àëîì öðâåíå áî¼å, íèçè¼à çåëåíîì áî¼îì, êóå è îá¼åêòè ó ìåñòó îáëèêîâàíèì 
êîìàäèèìà êðåäå áåëå áî¼å è òä. Òèìå ñå ó÷åíèöè èñòîâðåìåíî óâîäå ó ðàçóìåâàå 
áî¼à íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè.  
Ìàêåòå è ìîäåëè ðååôà ñó, ó ñóøòèíè, ìèíè¼àòóðíà êîïè¼à íåêîã äåëà çåìèíå 
ïîâðøèíå. Ðååôíå ìàêåòå ñó óîïøòåíè¼è ïðèêàçè, ñà ìàå ïî¼åäèíîñòè è ñà ìîãóèì 
îäñòóïàèìà îä ñòâàðíîã èçãëåäà. Äðàãîâè (2012) íàâîäè äà ñå íà¼÷åøå êîðèñòå äî 
ïåòîã ðàçðåäà, à äà ñå ðååôíè ìîäåëè óïîòðåáàâà¼ó ó ñòàðè¼èì ðàçðåäèìà îñíîâíå è ó 
ñðåäî¼ øêîëè. Òî ¼å è ðàçóìèâî ¼åð ñó ìîäåëè âåðíè¼å êîïè¼å ñà âèøå äåòàà è 
ïðåöèçíè¼èì ïðèêàçîì ïîâðøèíå Çåìå. Èñòè àóòîð çàêó÷ó¼å äà ó èçðàäè ìàêåòå è 
ìîäåëà ðååôà ëîêàëíå ãåîãðàôñêå ñðåäèíå òðåáà äà ó÷åñòâó¼ó ó÷åíèöè. 
<%!'(4(,+.(+%!P!W(+"(+,(%#:+¼å íà¼âèøè ñòåïåí àïñòðàõîâàà ó îäíîñó íà ñâå 
ïðåòõîäíå ôàçå. Çà ó÷åíèêå ¼å ñëîæåíè¼å è òåæå äà òðîäèìåíçèîíàëíè ðååô ïðåäñòàâå 
íà õàðòè¼è ó äâå äèìåíçè¼å. Ñåì òîãà, ïîìîó êàðòå ñå ìîæå ïðåäñòàâèòè ìíîãî âåè 
ïðîñòîð è ìíîãî âèøå îá¼åêàòà. Ó÷åíèöè ïðâî òðåáà äà óïîçíà¼ó áî¼å è èõîâî çíà÷åå 
íà êàðòè. Ïðè èçðàäè êàðòå êîðèñòå ñå òðè îñíîâíå áî¼å: çåëåíà çà ñâå ðàâíè÷àðñêå 
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ïðåäåëå, áðàîí çà ñâå âèñè¼å, îäíîñíî áðäñêî  ïëàíèíñêå ïðåäåëå è ïëàâà çà ñâå âîäå. 
Ïîñåáíó ïàæó òðåáà îáðàòèòè íà òîíîâå îâèõ áî¼à ¼åð îíè îçíà÷àâà¼ó ðàçëèêå óíóòàð 
ñàìèõ îá¼åêàòà. Òàêî òàìíè¼à ïëàâà áî¼à îçíà÷àâà âåå äóáèíå, òàìíè¼à çåëåíà áî¼à íèæå 
çåìèøòå ó îäíîñó íà ñâåòëè¼ó çåëåíó áî¼ó êî¼à îçíà÷àâà íåøòî âèøå ïðåäåëå, ñâåòëè¼à 
áðàîí áî¼à íåøòî íèæå ïëàíèíå è òàìíè¼à áðàîí áî¼à âèñîêå ïëàíèíå. Ñåì îâèõ áî¼à íà 
êàðòè ¼å ïðèñóòíà è öðâåíà áî¼à è îíà ñëóæè çà îáåëåæàâàå ïóòåâà è ãðàíèöà, êàî è 
öðíà áî¼à êî¼îì ñå ïðåäñòàâà¼ó ïðóãå, íàñåà, ðóäíèöè, è èñïèñó¼ó íàçèâè.  
Ñ òèì ó âåçè ¼å è ðàçóìåâàå è ñõâàòàå äà ñå íåêå ãåîãðàôñêå ÷èåíèöå 
ïðåäñòàâà¼ó êàðòîãðàôñêèì çíàêîâèìà. Çíàêîâè íà êàðòàìà ñó ïðåäñòàâåíè êàî 
ãåîìåòðè¼ñêå ñëèêå èëè ãåîìåòðè¼ñêà òåëà (êðóã, êâàäðàò, ïðàâîóãàîíèê, òðîóãàî, âààê, 
êîöêà...). Îá¼åêòè ñïåöèôè÷íîã èçãëåäà êàî øòî ñó öðêâå è ìàíàñòèðè, áîëíèöå, øêîëå,  
ðóäíèöè, ôàáðèêå, òåðìîåëåêòðàíå, õèäðîöåíòðàëå è ñë. ïðåäñòàâà¼ó ñå ïîñåáíèì 
ñèìáîëèìà. Èçóçåòíî ¼å çíà÷à¼íî ïîçíàâàå ñèìáîëà ïîìîó êî¼èõ ñå êàðòèðà¼ó 
îäðååíå ãåîãðàôñêå ÷èåíèöå è ïî¼àâå. Äðàãîâè íàâîäè äà ñå êàðòîãðàôñêè çíàêîâè è 
ñèìáîëè äåëå ó òðè îñíîâíå ãðóïå: òà÷êàñòè, ëèíè¼ñêè è ïîâðøèíñêè. Òà÷êàñòèì 
çíàêîâèìà è ñèìáîëèìà ñå îáè÷íî îçíà÷àâà¼ó ðàçëè÷èòè åëåìåíòè êàî øòî ñó ïóñòèå, 
ïåñêîâèòå îáàëå è íàíîñè, ñòàçå çà ïåøà÷åå è ñë. Ëèíè¼ñêèì çíàêîâèìà (ëèíè¼å 
ðàçëè÷èòå äåáèíå, ïóíå, èñïðåêèäàíå, êîìáèíîâàíå ñà òà÷êàìà) ïðåäñòàâà¼ó ñå 
ñàîáðàà¼íèöå, êàíàëè, òðàíñïîðòíè öåâîâîäè, òðà¼åêòíå è áðîäñêå êîìóíèêàöè¼å, 
ãðàíèöå è ñë. Ïîâðøèíñêèì çíàêîâèìà è ñèìáîëèìà ñå îáè÷íî îçíà÷àâà¼ó îá¼åêòè 
àíòðîïîãåíîã ïîðåêëà ÷è¼è îáëèê ïðèáëèæíî îäãîâàðà ïîâðøèíè èëè åãîâîì 
òëîöðòó (Äðàãîâè, 2012: 215).  
Ñëåäåà ñòâàð êî¼ó ó÷åíèöè òðåáà äà ñõâàòå ¼å íà÷èí èñïèñèâàà íàçèâà îá¼åêàòà 
íà êàðòè. Èìåíà íàñåà ñå, ïî ïðàâèëó, ïèøó ó ïðàâöó çàïàä  èñòîê è òî èñòî÷íî îä 
çíàêà, èìåíà äðæàâà, îáëàñòè, ïîà, ïëàíèíà è ¼åçåðà ïèøó ñå ó ïðàâöó èõîâîã 
ïðîñòèðàà, à èìåíà ðåêà îä èçâîðà ïðåìà óøó. Ðàçëè÷èòèì èñïèñèâàåì íàçèâà íà 
ãåîãðàôñêèì êàðòàìà èñòè÷ó ñå êâàëèòàòèâíå è êâàíòèòàòèâíå îäëèêå åëåìåíàòà íà êî¼å 
ñå îäíîñè îäðååíè íàçèâ (Ôèëèïîâè, 2010: Äðàãîâè, 2012: 215). Îä ó÷åíèêà íè ó 
êîì ñëó÷à¼ó íå òðåáà çàõòåâàòè äà ó÷å íàïàìåò ïðàâèëà èñïèñèâàà íàçèâà. Îíè å 
óâåæáàâàåì êàðòîãðàôñêèõ çàäàòàêà ðàäîì íà íåìî¼ êàðòè, òåìàòñêî¼ êàðòè èëè ïàê 
èçðàäîì ñâî¼å è îäååñêå êàðòå êðà¼à óñâî¼èòè ïðàâèëà èñïèñèâàà íàçèâà è 
èñòîâðåìåíî ñå òèìå îñïîñîáèòè çà ëàêøå è áðæå ïðîíàëàæåå îá¼åêàòà. 
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Ïîñòóïàê èçðàäå ãåîãðàôñêå êàðòå òðåáà äà äåìîíñòðèðà è îá¼àñíè íàñòàâíèê. 
Îí íà ëèñòó õàðòè¼å íà¼ïðå ïðåöðòàâà èçðàåíè ðååô. Ïðåêî ðàìà ðååôà ïîñòàâè ñå 
ñòàêëî è òàà õàðòè¼à òàêî äà ñå èñïîä å âèäè èçðàåíè ðååô è òàäà ñå ðååô 
ïðåöðòà, ñ òèì øòî ñå ñàäà êîðèñòå íàó÷åíè êàðòîãðàôñêè çíàêîâè. Êàðòó å èçðàäèòè è 
ñàìè ó÷åíèöè, ñàìî øòî å èõîâ ðàä áèòè ìàè, îäíîñíî ðàåí ó ñèòíè¼î¼ ðàçìåðè. Îä 
ñàìå ðàçìåðå çàâèñè øòà å ñå óöðòàòè íà êàðòè, ïà å íà êàðòàìà ñèòíè¼å ðàçìåðå áèòè 
ïðåäñòàâåíî ìàå îá¼åêàòà íåãî íà êàðòàìà êðóïíè¼å ðàçìåðå. ×àê è àêî êàðòå êî¼å 
ó÷åíèöè íàöðòà¼ó íå áóäó äîâîíî ïðåöèçíå è òà÷íå, òðåáà èíñèñòèðàòè íà èõîâî¼ 
èçðàäè êàêî áè ñõâàòèëè óìàåà íà êàðòè è äà ñâàêè çíàê íà êàðòè òðåáà äà èì äî÷àðà 
îäðååíå ïðåäñòàâå è ïî¼ìîâå. Îçíàêà ãðàäà, íà ïðèìåð, òðåáà äà êîä ó÷åíèêà èçàçîâå 
ïðåäñòàâå âåçàíå çà íàñåå ó êîìå ñó ïîðåä êóà è çãðàäà ¼îø è áîëíèöå, øêîëå, 
ïðîäàâíèöå, ïîøòà, àóòîáóñêà ñòàíèöà, ôàáðèêå è ñë. Äàà âåæáàà ó÷åíèêà îäâè¼àå 
ñå ó ïðàâöó èçðàäå òåìàòñêèõ êàðàòà èëè ðàäà íà íåìî¼ êàðòè êàêî áè ïðèìåíèëè çíàà.  
<%!'(4(,+ .(+ ,(%#!+ "(+ %!P!W ¼å îáðíóòè ïîñòóïàê îä ïðåòõîäíîã ¼åð 
ïîäðàçóìåâà äà íà îñíîâó êàðòå ó÷åíèöè óðàäå ðååô ìåñòà è îêîëèíå. Ïîñòóïàê èìà 
ñóøòèíó ó òîìå äà ñå îä äâîäèìåíçèîíàëíå êàðòå äîå äî òðè äèìåíçè¼å ðååôà. Âåîìà 
¼å âàæàí ïîñòóïàê ó óñâà¼àó êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè ¼åð îìîãóàâà ó÷åíèöèìà äà 
ìèñàîíî ïðåðàäå ãåîãðàôñêó êàðòó è äà íà îñíîâó çíàêîâà è ñèìáîëà ñà å èçðàäå 
ðååô. Ñàäà ñó ïîíîâî áèòíè ðàçíè òîíîâè ¼åäíå èñòå áî¼å êàêî áè ñå èçðàäèî øòî 
òà÷íè¼è ðååô, îäíîñíî êàêî áè ñå âèñèíà êàî òðåà äèìåíçè¼à øòî áîå ïðåäñòàâèëà. 
Óðàåíè ðååô ñå áî¼è îäãîâàðà¼óèì áî¼àìà, à îñòàëè ãåîãðàôñêè îá¼åêòè ñå óíîñå èëè 
óöðòàâàåì (ðåêå è ñàîáðàà¼íèöå) èëè ó âèäó ìîäåëà è ìàêåòà (íàñåà, ðóäíèöè, áàå, 
êóëòóðíî  èñòîðè¼ñêè ñïîìåíèöè). Ñàäà ó îâîì ïîñòóïêó íàñòàâíèê âå òðåáà äà 
èíñèñòèðà äà ñå ðååô óðàäè øòî òà÷íè¼å è ïðåöèçíè¼å, ¼åð ñàì ïîñòóïàê çàõòåâà 
ñïîñîáíîñò ÷èòàà êàðòå è ìèñàîíîã àíãàæîâàà íà òðàíñôîðìàöè¼è ïðåäñòàâà èç 
äâå ó òðè äèìåíçè¼å è ïðåäñòàâà çíàêîâà è ñèìáîëà ó îäãîâàðà¼óå ìàêåòå è ìîäåëå.  
Äîáðó îñíîâó çà ïðåëàçàê ñà êàðòå íà ðååô äà¼å ðååôíà êàðòà êî¼îì ñó 
ïðåäñòàâåíå ñâå òðè äèìåíçè¼å. Ïîñìàòðàåì ðååôíå êàðòå ó÷åíèê èìà äóæó 
âèçóåëíó ôèêñàöè¼ó åíèõ äåëîâà íåãî êîä äâîäèìåíçèîíàëíèõ êàðòîãðàôñêèõ 
ïðèêàçà, øòî äîïðèíîñè áîåì ñõâàòàó ðååôíèõ ñòðóêòóðà, èõîâîã ïðîñòîðíîã 
ðàñïîðåäà è âèñèíñêîã îäíîñà... Óïîòðåáàâà¼ó ñå äà áè ñå ïîäèãàî íèâî îïàæàà, 
ðàçóìåâàà è óñâà¼àà ãåîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à (Äðàãîâè, 2012: 131). Íà ãåîãðàôñêî¼ 
êàðòè êî¼à ¼å äâîäèìåíçèîíàëíà âåèíè ó÷åíèêà ¼å òåøêî äà ó ïîòïóíîñòè ñõâàòè çíà÷à¼ 
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íè¼àíñèðàà áî¼à. Çáîã òîãà òðåáà ïðèìåíèòè ìåòîäó óïîðåèâàà ñà ðååôíîì êàðòîì 
¼åð ñå òèìå óâåàâà íèâî êîíêðåòíîñòè ó ðàçóìåâàó ðååôà. Äàêëå, óïîòðåáîì 
ðååôíå êàðòå ëàêøå ñå ñòè÷å óòèñàê î ñòâàðíîì èçãëåäó ðååôà.   
<%!'(4(,+.(+,(%#!+,%(/(+"(+,(%#:+9$-$)*"!+¼å âàæíà åòàïà óâîåà ó÷åíèêà ó 
ðàçóìåâàå è ÷èòàå êàðòå. Ïðè óïîçíàâàó êàðòå Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å ïîòðåáíî ¼å äà 
ó÷åíèöè íà¼ïðå îäðåäå ïîëîæà¼ ñâîãà êðà¼à íà êàðòè, äà íàó ìåñòî ó êîìå æèâå èëè 
íåêî åìó áëèæå âåå ìåñòî, çàòèì ãëàâíè ãðàä, ïîëîæà¼ ïîêðà¼èíà è ïîòîì ñâå 
ôèçè÷êå è äðóøòâåíå åëåìåíòå ãåîãðàôñêå íàóêå êî¼è ñó ðàíè¼å îáðàåíè. Îâà ôàçà ñå 
çàñíèâà íà ñâåìó îíîìå øòî ¼å ó÷åíèê òðåáàëî äà ñõâàòè è íàó÷è ó ïðåòõîäíèì ôàçàìà 
óâîåà ó êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò, à ðåàëèçó¼å ñå ó ÷åòâðòîì ðàçðåäó îñíîâíå øêîëå.  
Óêîëèêî ñó ó÷åíèöè ó äîâîíî¼ ìåðè õâàòèëè, ñàâëàäàëè è ðàçóìåëè óìàåíî 
ïðåäñòàâàå îá¼åêàòà è ïîìîó å èçðàäó íà¼¼åäíîñòàâíè¼åã öðòåæà ïðåäìåòà  
òëîöðòà, ïëàíà ó÷èîíèöå, ìàêåòå, ïëàíà øêîëå è åçèíå îêîëèöå, òå ïëàíà íàñåà, 
ïðåêî öðòàà óçâèñèíà, ïðèêàçèâàà ðååôà è óïîçíàâàà òîïîãðàôñêèõ çíàêîâà äî 
çåìîâèäà  çåìîïèñíå êàðòå çàâè÷à¼à (Äå Çàí, 2001: 177) íåå èì áèòè ïðîáëåì äà 
ïðåó è íà êàðòó äîìîâèíå. Ñàìî óêîëèêî ñó ñõâàòèëè ñâå åëåìåíòå êàðòå è íà÷èí 
ïðèêàçèâàà îá¼åêàòà íà î¼ ìîè å äà óñïåøíî ðàäå ñà êàðòîì è ìîè å äà ¼å êîðèñòå 
êàî èçâîð çíàà ó öåëîâèòîì ñàçíàâàó ãåîãðàôñêîã ïðîñòîðà äîìîâèíå. 
Ìèëàí £àóøåâè ó âåçè ñà ïðåëàñêîì íà êàðòó äîìîâèíå èñòè÷å òî øòî ñå ïðè 
îáðàäè íå ìîðà èè îä ðååôà êà êàðòè, âå ìîæå è îáðíóòèì ïóòåì, ò¼. äà íàñòàâíèê 
îáðàäè íà êàðòè öåëó îáëàñò... Ïîòðåáíî ¼å äà íàñòàâíèê óç ñâàêè ãåîãðàôñêè îá¼åêàò 
èëè ïî¼àâó, íà ïðèìåð, ïëàíèíó èëè ðåêó, èçíåñå æèâî è ïëàñòè÷íî îíî øòî ¼å 
êàðàêòåðèñòè÷íî çà òà¼ îá¼åêàò êàî è îíî ÷èìå îí óòè÷å íà æèâîò óäè, à çàòèì ñâî¼å 
èçëàãàå ïîòêðåïè ïîêàçèâàåì ñëèêà èëè ÷åãà äðóãîã... Èçëàãàå, óç ãåîãðàôñêó 
êàðòó, òðåáà æèâî èëóñòðîâàòè, à íîâà ãåîãðàôñêà èìåíà áåëåæèòè ðåäîì íà òàáëè 
(£àóøåâè, 1948: 32-33). 
Ó÷åíèöè íà¼áîå ïîçíà¼ó ñâî¼ êðà¼, ïà ¼å ïðåëàçàê íà ñàäðæà¼å âåçàíå çà 
äîìîâèíó íåøòî àïñòðàêòíè¼è è òåæè çà ñõâàòàå. Îòóäà ¼å è êàðòà äîìîâèíå íîâ 
ñàäðæà¼ êî¼èì ñå ïðèêàçó¼å èñòè òàêàâ  íåïîçíàò è íîâ ñàäðæà¼, äàêëå äâîñòðóêà 
ïîòåøêîà çà ðàçóìåâàå. Ó÷åíèöè ñå, íàèìå, óïîçíà¼ó ñà ñàäðæà¼èìà î Ñðáè¼è ïîìîó 
ãåîãðàôñêå êàðòå êî¼à èì ¼å òàêîå óãëàâíîì íåïîçíàòà. Çàòî ñå ðàäè ëàêøåã ðàçóìåâàà 
è ñõâàòàà ãåîãðàôñêå êàðòå äîìîâèíå, ïîìîó êî¼å ó÷åíèöè óïîçíà¼ó öåëó ñâî¼ó 
äîìîâèíó, ìîãó ïîñòàâèòè îêî ñàìå êàðòå ôîòîãðàôè¼å âàæíè¼èõ îá¼åêàòà êî¼å ñå 
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ïîâåçó¼ó ñà îäãîâàðà¼óèì çíàêîâèìà íà êàðòè. Òèìå ñå íå ñàìî ãåîãðàôñêèì 
ñèìáîëèìà âå è èëóñòðàöè¼îì óïîçíà¼ó ïî¼åäèíè ãåîãðàôñêè îá¼åêòè è íà òà¼ íà÷èí ñå 
èñòè ó÷åíèöèìà ëàêøå ïðèáëèæàâà¼ó. Ñëè÷íà âåæáàà ó÷åíèöè ìîãó èçâîäèòè íà 
ñâî¼èì êàðòàìà, ïà óç êàðòó ìîãó íàïðàâèòè çáèðêó ôîòîãðàôè¼à, ñëèêà, ðàçãëåäíèöà è 
ñëè÷íîã ìàòåðè¼àëà êî¼èì ñå èëóñòðó¼ó ïî¼åäèíå ãåîãðàôñêå ÷èåíèöå êî¼å ñó èì 
ïðîñòîðíî äàëåêå è íåäîñòóïíå íåïîñðåäíîì îïàæàó. 
=#(1!+ .(4"(/"$8+ 1%$S!.(+ :+ "(.#()"*+ <%*%$9!+ *+ 9%:U#)(. Çà ïðàâèëíî 
ñõâàòàå ãåîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ¼å âåîìà âàæàí íà÷èí èõîâå ïðåçåíòàöè¼å ó÷åíèöèìà. 
Íà÷èí ñòèöàà çíàà äèðåêòíî óòè÷å íà èõîâ êâàëèòåò. Çàòî ¼å íåîïõîäíî øòî âèøå 
ïðèìåèâàòè î÷èãëåäíó íàñòàâó ¼åð ïðèíöèï î÷èãëåäíîñòè çàõòåâà äà ñå ñàçíà¼íè 
ïðîöåñ çàñíèâà íà ó÷åíèêîâîì ÷óëíîì èñêóñòâó, ñõâàåíîì ó íà¼øèðåì ñìèñëó. Äàêëå, 
ïðè ïðîó÷àâàó ãåîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à òðåáà íàñòî¼àòè äà ó÷åíèöè ïåðöèïèðà¼ó ñà øòî 
âèøå ÷óëà êàêî áè óñâî¼åíà çíàà ïîñòàëà òðà¼íà ñâî¼èíà ó÷åíèêà. Ïðîöåñ ñàçíàà ó 
íàñòàâè Ïðèðîäå è äðóøòâà òðåáà ñå îäâè¼à ïî óòâðåíèì åòàïàìà. Îâà¼ ïðîöåñ ïî÷èå 
ïîñìàòðàåì îá¼åêàòà, ïî¼àâà è ïðîöåñà, à îäâè¼à ñå ïðåêî îïàæàà, ôîðìèðàà 
ïðåäñòàâà è èçãðàèâàà ïî¼ìîâà äî äîíîøåà ñóäîâà è çàêó÷àêà. 
<$.-(#%(X!+8!$8%(W.,*5+Q*X!"*S( ¼å àêòèâàí ïðîöåñ. Óïðàâî ïîñìàòðàåì 
ïî÷èå ó÷åå ¼åð ¼å èçâîðèøòå ïðîöåñà ó÷åà ó íåêîì äåëîâàó !$*0%)* íà 
îðãàíèçàì (Ìèëî¼åâè & Êîìëåíè 2002: 361). Ïîñìàòðàå ¼å ïëàíñêè è êîíòèíóèðàí 
âèçóåëíè è ìèñàîíè ïðîöåñ óñìåðåí íà ðàçóìåâàå è ëîãè÷êî ñõâàòàå ïî¼àâà è 
ïðîöåñà ó ïðîñòîðó. Ïîñìàòðàå ¼å îáëèê àêòèâíîã ÷óëíîã ñàçíàâàà êî¼å èìà çà öè 
óïîçíàâàå è ïðèêóïàå ÷èåíèöà... Ïîñìàòðàå è îïàæàå ïîêðåå è ñòèìóëèøå 
ðàçëè÷èòå êîãíèòèâíå ïðîöåñå òå ¼å íà îäðååíè íà÷èí ïîâåçàíî ñà ìèøååì èç êî¼åã 
ïðîèçèëàçè ãåîãðàôñêî ðåçîíîâàå (Äðàãîâè, 2012: 182). 
Ïðåìà íà÷èíó îðãàíèçîâàà ïîñìàòðàå ìîæå áèòè äèðåêòíî (íåïîñðåäíî) è  
èíäèðåêòíî (ïîñðåäíî). Äèðåêòíî ñå ìîãó ïîñìàòðàòè ãåîãðàôñêè îá¼åêòè è ïî¼àâå, äîê 
ïðîöåñè íå ìîãó ¼åð òðà¼ó äóæè âðåìåíñêè ïåðèîä. Èïàê, äèðåêòíîì ïîñìàòðàó íèñó 
óâåê äîñòóïíè ñâè ãåîãðàôñêè îá¼åêòè è ïî¼àâå, çáîã äàèíå, îïàñíîñòè êî¼î¼ ñå ìîãó 
èçëîæèòè ó÷åíèöè è ñë. Çàòî ñå ó íàñòàâè êîðèñòå ðàçíà íàñòàâíà ñðåäñòâà êî¼à 
îìîãóàâà¼ó èíäèðåêòíî ïîñìàòðàå (ìîäåëè, ìàêåòå, ñëèêå, öðòåæè, êàðòå, ôèëìîâè, 
òåëåâèçè¼ñêå åìèñè¼å, ïðåçåíòàöè¼å è ñèìóëàöè¼å íà ðà÷óíàðó). Ïðåìà äóæèíè òðà¼àà 
ïîñìàòðàå ìîæå áèòè êðàòêîòðà¼íî è äóãîòðà¼íî. Êðàòêîòðà¼íî ïîñìàòðàå òðà¼å 
íà¼÷åøå íåêîëèêî ìèíóòà èëè ¼åäàí íàñòàâíè ÷àñ, äîê äóãîòðà¼íî òðà¼å âèøå íàñòàâíèõ 
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÷àñîâà, ¼åäíî ïîëóãîäèøòå èëè ÷àê öåëó øêîëñêó ãîäèíó. Ïîñìàòðàå ïðåìà áðî¼ó 
ïîñìàòðà÷à ìîæå áèòè ôðîíòàëíî, ãðóïíî è èíäèâèäóàëíî.  
Áåç îáçèðà íà òî î êî¼î¼ ñå âðñòè ïîñìàòðàà ðàäè, îíî ìîðà èìàòè êàðàêòåð 
àêòèâíîã è ñâåñíîã ïðîöåñà. Òî çíà÷è äà ó÷åíèê ìîðà áèòè ñâåñòàí öèà ïîñìàòðàà è 
ñòàíîâèøòà ñ êî¼åã ïîñìàòðà. Òèìå ñå îáåçáåó¼å ïîñìàòðàå êî¼å ¼å æèâî, àêòèâíî, 
ñâåñíî è ïîâåçàíî ñ ìèøååì. Äà áè ïîñìàòðàå áèëî óïðàâî òàêâî, èìå ìîðà äà 
ðóêîâîäè íàñòàâíèê è òðåáà äà ¼å óíàïðåä ïëàíèðàíî è îðãàíèçîâàíî îä ñòðàíå 
íàñòàâíèêà. Íà òà¼ íà÷èí ñå ïîñòèæå äà ïðîìàòðàå íè¼å ïàñèâíî ïðèìàå äî¼ìîâà âå 
àêòèâíà ïñèõè÷êà ä¼åëàòíîñò... Ïðîìàòðàå ñå íå ìîæå ñâåñòè ñàìî íà îñ¼åàå 
îñ¼åòèëèìà è ïåðöèïèðàå, ¼åð èñòîäîáíî äîëàçå äî èçðàæà¼à è ìèñàîíè ïðîöåñè. 
Ìèñàîíå àêòèâíîñòè (ðàçìèøàå, ðàçóìè¼åâàå, âðåäíîâàå) ÷èíå òåìåíå îçíàêå 
ïðîìàòðàà ó íàñòàâè ïðèðîäå è äðóøòâà (Äå Çàí, 2001: 78). 
Ó íàñòàâíîì ïðîöåñó ¼å âåîìà áèòíî îäàáðàòè óïðàâî îíå àêòèâíîñòè êî¼å 
àíãàæó¼ó êàêî ïî¼åäèíà ÷óëà, òàêî è âèøå ÷óëà ïàðàëåëíî. Ñèíõðîíèçàöè¼à ÷óëíèõ 
óòèñàêà äà¼å öåëîâèòó ñëèêó îá¼åêàòà, ïî¼àâà è ïðîöåñà, è èõîâó èíòåãðàöè¼ó ó 
öåëîâèòó ñëèêó ñâåòà.  Èñòîâðåìåíî ñå óâàæàâà¼ó ðàçëèêå ó ñêëîíîñòèìà äåöå ïðè 
óïîçíàâàó ñâåòà è ðàçëèêå ó ïðîöåñó ó÷åà. Äîáðà èíòåãðàöè¼à ÷óëíèõ óòèñàêà ¼å 
óñëîâ çà ïðàâèëíî èñêóñòâåíî ñàçíàå è ïðàâè ïóò çà òðàíñôîðìàöè¼ó ïðåäñòàâà è 
îïàæà¼íî   ïðàêòè÷íîã ìèøåà ó ïî¼ìîâíî ìèøåå. 
@1(T(X!+*'*+1!%S!1S*/( ¼å ðåçóëòàò ïîñìàòðàà. Êàî òàêâî, óâåê ¼å âåçàíî çà 
êîíêðåòíå îá¼åêòå è ïî¼àâå è îäâè¼à ñå ôóíêöèîíàëíî ó åâîëóòèâíîì ñìèñëó 
(Ñåêóëîâè, 1981: 120). Îïàæàå íè¼å ïðîñòî è ïàñèâíî îäðàæàâàå ñòâàðíîñòè. Îíî 
ïîäðàçóìåâà ïîâåçèâàå ÷óëíèõ ïîäàòàêà ñà ðàíè¼èì èñêóñòâîì, èõîâî êàòåãîðèñàå 
è òóìà÷åå, îäíîñíî ïðèäàâàå çíà÷åà. Îïàæàå ¼å ñàçíàå ñïîàøå ñðåäèíå 
ïîñðåäñòâîì ÷óëà. Åëåìåíòè òîã ñàçíàà ñó îñåò èëè îñåà¼ è îïàæà¼. Îñåò ¼å ïðîñò 
÷óëíè ïîäàòàê êî¼è ñå îäíîñè íà ñàìî ¼åäíó îñîáèíó ïðåäìåòà. Îïàæà¼ ¼å çíàå î òèì 
ïðîñòèì ÷óëíèì ïîäàöèìà êî¼å ñå îäíîñè íà ïðåäìåò ó öåëèíè. Òàêî ó÷åíèöè ïîñëå 
ïîñìàòðàà ïîòîêà èëè ðåêå îïàæà¼ó íà¼áèòíè¼å åëåìåíòå, êàî øòî ñó: âîäåíè òîê, 
áðçèíà êðåòàà âîäå, ðå÷íî êîðèòî, ïðîòîê âîäå, îáàëå è äðóãî. 
I$%-*%(X!+ 1%!9.#()(. Íà îñíîâó îïàæàà ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà è ïî¼àâà 
ôîðìèðà¼ó ñå ïðåäñòàâå. Ïðåäñòàâå ñó, êàî è îïàæà¼è, âåçàíå çà êîíêðåòíå îá¼åêòå. Îíå 
ïðåäñòàâà¼ó ðåïðîäóêöè¼å îïàæà¼à èëè èõîâèõ äåëîâà. Îä îïàæà¼à ñå ðàçëèêó¼ó ïî 
òîìå øòî ñó ìàå æèâå, ìàå ïîòïóíå, îäíîñíî ôðàãìåíòàðíå è ìàå ïîñòî¼àíå. ×àê è 
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êàäà ñó íà¼æèâå è íà¼ïîòïóíè¼å îíå íèñó êîïè¼å îïàæà¼à. Îíå ñó ñàìî ñëè÷íå 
îïàæà¼èìà ÷è¼å ñó ðåïðîäóêöè¼å è ñàìî ïîäñåà¼ó íà èõ. Îñíîâíà ðàçëèêà èçìåó 
îïàæà¼à è ïðåäñòàâà ¼å, ïðå ñâåãà, ó ïîñòî¼àó ñâåñòè èëè çíàà î òîìå äà îïàæà¼ 
ïîñòî¼è ñàìî êàä äðàæè íåïîñðåäíî äåëó¼ó íà íàøà ÷óëà, à ïðåäñòàâå ïîñòî¼å êàä èìàìî 
÷óëíå äîæèâà¼å èàêî äðàæè ó òîì ìîìåíòó íå äåëó¼ó íà íàøà ÷óëà. Ñåì òîãà, 
ïðåäñòàâå ñó ó îäíîñó íà îïàæà¼å óîïøòåíå, îäíîñíî óâåê ãåíåðàëèçîâàíå. 
Ïðåäñòàâå ñó ëîãè÷êè ïîâåçàí ñêóï ÷óëíèõ îïàæàà åëåìåíàòà îá¼åêòà èëè 
ïî¼àâå êî¼à ñå ïîñìàòðà. Íà ïðèìåð, áðçèíà êðåòàà âîäå ó ðåöè äîâîäè ñå ó âåçó ñà 
íàãèáîì òåðåíà. Òàêî ñå ôîðìèðà ïðåäñòàâà äà ñå êîä ñòðìè¼èõ òåðåíà âîäà áðæå êðåå 
ó ðå÷íîì êîðèòó. Òàêî ¼å ó ãîðèì òîêîâèìà ðåêà, ó ïëàíèíñêèì ïðåäåëèìà. Ó 
ðàâíè÷àðñêèì ïðåäåëèìà íàãíóòîñò òåðåíà ¼å ïà ñå âîäà êðåå ñïîðè¼å. Íà ñëè÷àí íà÷èí 
ñå ìîãó ôîðìèðàòè ïðåäñòàâå çà ñâå äðóãå ãåîãðàôñêå ÷èåíèöå. Òðåáà íàãëàñèòè äà 
êâàëèòåò ïðåäñòàâå çàâèñè îä èíòåíçèòåòà îïàæàà. Àêî ó îïàæàó ó÷åñòâó¼å âåè áðî¼ 
÷óëà è àêî ñó îíà âèøå àíãàæîâàíà è íàïðåãíóòà, è êâàëèòåò ôîðìèðàíå ïðåäñòàâå áèå 
áîè. Ïðåäñòàâå ñó îñíîâíà ïðåòïîñòàâêà çà íàñòàíàê ïî¼ìîâà. Îä êîëè÷èíå ñòå÷åíèõ 
ïðåäñòàâà è îä èõîâîã êâàëèòåòà çàâèñèå è êâàëèòåò ïî¼ìîâà êî¼è ñå èçãðàó¼ó. 
348%(Z*)(X!+ 1$/-$)(. Ãåîãðàôñêè ïî¼ìîâè ñå èçãðàó¼ó íà îñíîâó âå 
ôîðìèðàíèõ ïðåäñòàâà. Ìèñàîíè ïðîöåñ èçãðàèâàà ïî¼ìîâà îäâè¼à ñå ó âèäó 
àïñòðàõîâàà ÷óëíèõ ñàçíàà ñòå÷åíèõ ïîñìàòðàåì, îïàæàåì è ôîðìèðàåì 
îäðååíèõ ïðåäñòàâà (Ñåêóëîâè, 1981: 120).  Ïî¼ìîâè ñó, ïðåìà òîìå, ðåçóëòàò 
ëîãè÷êîã ïîâåçèâàà ïðåäñòàâà. Àëè, äîê ñó îïàæàå è ïðåäñòàâå óâåê âåçàíè çà 
êîíêðåòíå îá¼åêòå è ïî¼àâå, ïî¼ìîâè ñó ìèñàîíè èçðàçè ñóøòèíå îá¼åêàòà è ïî¼àâà ó 
âèäó àïñòðàêöè¼å.  Ïî¼ìîâè ñó, ïðåìà òîìå, âèøè îáëèê ñàçíàà. Íà íàøåì ïðèìåðó, 
ó÷åíèöè áè òðåáàëî äà ïîâåæó ñòå÷åíå ïðåäñòàâå î ðåöè è íà òà¼ íà÷èí èçãðàäå ïî¼ìîâå 
î òîìå øòà ¼å ðå÷íà îáàëà, ðå÷íî êîðèòî, âîäåíè òîê, áðçèíà êðåòàà âîäå, ðå÷íè ñëèâ, 
çíà÷à¼ ðåêå çà æèâîò óäè è íà÷èíè êîðèøåà âîäå èç ðåêå. Îâàêî ôîðìèðàíè 
ïî¼ìîâè ìîãó áèòè îñíîâà çà äàè ðàä è óîïøòàâàà íà ÷àñîâèìà êàäà ñå ãîâîðè î 
ðå÷íèì ìðåæàìà è ñëèâîâèìà, âðñòàìà ñàîáðàà¼à, åíåðãåòèöè è ñíàçè ðåêà, ðèáîëîâó, 
òóðèçìó, îäìîðó è ðåêðåàöè¼è, çàøòèòè îä ïîïëàâà, íàâîäàâàó è îäâîäàâàó è ñë.  
Ïîòðåáíî ¼å íàãëàñèòè äà ïî¼ìîâè íå íàñòà¼ó ñàìè îä ñåáå èç çàëèõå ïðåäñòàâà. 
Íè íà¼âåà çàëèõà ïðåäñòàâà íå ìîæå àóòîìàòñêè ïðåðàñòè ó ïî¼àì. Çà íàñòàíàê ïî¼ìà 
ïîòðåáíî ¼å ó÷åøå ñâåñòè, èíòåëåêòóàëíè íàïîð. Çàòî ñó ïî¼ìîâè óâåê ðåçóëòàò 
ðàçëè÷èòèõ ìèñàîíèõ îïåðàöè¼à  àíàëèçå, ñèíòåçå, óïîðåèâàà, àïñòðàõîâàà, 
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èíäóêöè¼å, äåäóêöè¼å è ãåíåðàëèçàöè¼å. Àïñòðàõîâàåì ñå çàíåìàðó¼ó è îäáàöó¼ó ñâå 
îñîáèíå êî¼å ñó áèòíå ñàìî çà ïî¼åäèíå ïðåäìåòå è èçäâà¼à¼ó îíå êî¼å ñó çà¼åäíè÷êå 
÷èòàâî¼ ãðóïè ïðåäìåòà. Ãåíåðàëèçîâàå ¼å óîïøòàâàå ïðåîñòàëèõ îçíàêà ó íîâó 
¼åäèíñòâåíó òâîðåâèíó  ïî¼àì. Ïî¼ìîâè ñó ïîêðåòà÷è óìíå äåëàòíîñòè, èñòîâðåìåíî ñó 
óìíå òâîðåâèíå ïî¼åäèíöà è äðóøòâåíî ïðèõâàåíî çíà÷åå ðå÷è êî¼à ¼å íîñèëàö ïî¼ìà. 
Ó ïðîöåñó èçãðàèâàà ïî¼ìîâà ó÷åñòâó¼å ðàçëè÷èò áðî¼ ïðåäñòàâà è îä áðî¼à 
ïðåäñòàâà çàâèñè è ñòåïåí ñëîæåíîñòè ñàìîã ïî¼ìà. Øòî ¼å âåè áðî¼ åëåìåíàòà êî¼è ñó 
ïîòðåáíè çà ðàçóìåâàå ñóøòèíå ïî¼ìà, âåè ¼å è ñòåïåí ñëîæåíîñòè ïî¼ìà, è îáðíóòî. 
Íà ïðèìåð, çà èçãðàèâàå ïî¼ìîâà êàî øòî ñó îáëà÷íî, ñóâî, òîïëî, õëàäíî ïîòðåáíè 
ñó åëåìåíòè ñóíöå, îáëàê, âåòàð; çà èçãðàèâàå ïî¼ìîâà êèøà, ñíåã, ãðàä, ðîñà 
ïîòðåáíè ñó, îñèì ïîìåíóòèõ, è íîâè ïî¼ìîâè âåçàíè çà êîíäåíçàöè¼ó è ñóáëèìàöè¼ó 
âîäåíå ïàðå, çà óñëîâå ôîðìèðàà êàî øòî ñó òåìïåðàòóðà âàçäóõà, íà÷èí çàãðåâàà 
èëè õëàåà, âèñèíà íà êî¼î¼ ñå ïðîöåñè äåøàâà¼ó, ñòðó¼àå âàçäóõà è ñë. Íà¼çàä, äà áè 
ñå ðàçóìåî ïî¼àì ïàäàâèíà ó÷åíèöè òðåáà äà ñó ïðåòõîäíî âå èçãðàäèëè ïî¼ìîâå êèøà, 
ñíåã, ãðàä, ðîñà, ¼åð ¼å îâà¼ ïî¼àì øèðè îä èõ, îäíîñíî ïðåäñòàâà çáèðíè ïî¼àì.  
Èçãðàèâàå ïî¼ìîâà î ãåîãðàôñêèì ïðîöåñèìà ¼å íà¼ñëîæåíè¼å, ñ îáçèðîì íà òî 
äà ñå äåøàâà ó äóãîì âðåìåíñêîì ïåðèîäó è äà ¼å íåäîñòóïíî íåïîñðåäíîì ïîñìàòðàó. 
Ïî¼ìîâè êàî øòî ñó ïîñòàíàê Çåìå, êðåòàà Çåìå, ôîðìèðàå Çåìèíå êîðå,  
ôîðìèðàå ðå÷íèõ äîëèíà, êëèñóðà è ñë. ïîäðàçóìåâà¼ó âåè ñòåïåí ìèñàîíîã ïðîöåñà, 
ïà ñå íà ìëàåì øêîëñêîì óçðàñòó íå îáðàó¼ó äåòàíî. Äîâîíî ¼å î äà î èìà 
ó÷åíèöè ñòåêíó ñàìî ïðåäñòàâå êî¼å å ñå ïîâåçèâàòè è äîãðàèâàòè è îä êî¼èõ å ñå 
ôîðìèðàòè ïî¼ìîâè ó ïðåäìåòíî¼ íàñòàâè ãåîãðàôè¼å ó ñòàðè¼èì ðàçðåäèìà. 
O(,P:Q*)(X!. Ó ïîäðó÷¼ó ïðèðîäå è äðóøòâà ó÷åíèöè íå òðåáà è íèêàêî íå 
ñìå¼ó äà  óñâà¼à¼ó ãîòîâå ïî¼ìîâå, ñóäîâå è çàêó÷êå, âå ¼å ïîòðåáíî äà äî èõ äîëàçå 
ñàìîñòàëíî, äà èõ ñàìè îòêðèâà¼ó ìèñàîíèì ïóòåì. Çàêó÷èâàå ¼å, íàèìå, ìèñàîíè 
ïðîöåñ êî¼èì ó÷åíèöè óïîçíà¼ó ñâåò îêî ñåáå. Ïðàâèëíî èçãðàèâàå ïî¼ìîâà ¼å 
îñíîâíè ïðåäóñëîâ ïðàâèëíîã ôîðìèðàà ñóäîâà è çàêó÷àêà. Ñóäîâè è çàêó÷öè ñó, 
äàå, îñíîâà ëîãè÷êîã ìèøåà à îíî, äàå, ïðåäñòàâà íà¼ïîóçäàíè¼ó ìåòîäó ó 
ïðîó÷àâàó çàêîíèòîñòè ðàçâî¼à ãåîãðàôñêå ñðåäèíå (Ðóäè, 1982: 54).  
Ïîñòî¼è âèøå âðñòà çàêó÷èâàà, àëè ñå ñà ó÷åíèöèìà ìëàåã øêîëñêîã óçðàñòà 
ìîãó èçâîäèòè: èíäóêöè¼à, äåäóêöè¼à è çàêó÷èâàå ïî àíàëîãè¼è. Èíäóêòèâíî 
çàêó÷èâàå ¼å ïóò ñàçíàà êî¼è èäå îä ïî¼åäèíà÷íîã êà îïøòåì. Äåäóêòèâíî 
çàêó÷èâàå ¼å ñóïðîòíî è ïóò ñàçíàà èäå îä îïøòåã êà ïî¼åäèíà÷íîì. Çàêó÷èâàå 
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ïî àíàëîãè¼è ¼å ó ñóøòèíè çàêó÷èâàå ïî ñëè÷íîñòè ïî¼åäèíèõ îá¼åêàòà è ïî¼àâà. Äóãî 
ñå ñìàòðàëî äà ñà ó÷åíèöèìà ìëàåã øêîëñêîã óçðàñòà òðåáà ïðèìåèâàòè èíäóêòèâíè 
ïîñòóïàê ¼åð îíè íèñó çðåëè è ñïîñîáíè çà äåäóêöè¼ó. Ïñèõîëîøêà èñïèòèâàà, 
íàðî÷èòî Âèãîòñêîã è åãîâèõ ñëåäáåíèêà, ïîêàçó¼ó äà òàêàâ ñóä î ìèñàîíèì 
ìîãóíîñòèìà ìëàèõ îñíîâàöà íè¼å âààí. Îíè ìîãó äà ñõâàòå àïñòðàêòíå êàòåãîðè¼å, 
ïà ìîãó è äåäóêòèâíî äà ìèñëå. Íè¼å îïðàâäàí íè çàõòåâ äà ñå äåäóêöè¼à ó íàñòàâè 
ïðèìåó¼å ñàìî ó ïðîâåðè è ïðèìåíè çíàà, ¼åð ñå îíà ìîæå óñïåøíî ïðèìåíèòè è ó 
îáðàäè íîâîã ãðàäèâà, äàêëå ó ôàçè ñòèöàà çíàà (Âèëîòè¼åâè, 2000: 112).  
Ãåîãðàôñêè çàêó÷àê ¼å ñëîæåíî ñòðóêòóðèñàíà ìèñàîíà êîíñòðóêöè¼à 
ñàñòàâåíà îä äâà èëè âèøå ãåîãðàôñêèõ ñóäîâà. Çáîã òîãà çàêó÷èâàå, êàî ïðîöåñ 
äîâîåà ó âåçó èçãðàåíèõ ïî¼ìîâà, ïîäðàçóìåâà èõîâî íåïðåñòàíî ïîâåçèâàå. 
Ïî¼ìîâè ñå òàêî íåïðåñòàíî ðàçâè¼à¼ó, îáîãàó¼ó è óñàâðøàâà¼ó è äîâîäå ó íîâå âåçå è 
îäíîñå. Íåäîñòàòàê ïîâåçèâàà ïî¼ìîâà ó îäðååíè ñèñòåì äîâîäè äî ïî¼àâå ìîçàè÷íîã 
çíàà, à òî íè¼å ïðàâè ñèñòåì çíàà êî¼è ìîæå äà äîâåäå äî ôîðìèðàà íàó÷íîã 
ïîãëåäà íà ñâåò è êî¼è ìîæå äà ñå ïðèìåíè ó ñâàêîäíåâíîì æèâîòó.  
£åäèíî óêîëèêî ñå ó÷åíèöèìà ó íàñòàâíîì ïðîöåñó îìîãóè ñàçíà¼íè ïóò îä 
ïîñìàòðàà ïðåêî îïàæàà, ôîðìèðàà ïðåäñòàâà è èçãðàèâàà ïî¼ìîâà äî 
çàêó÷èâàà, ìîæå ñå äîè äî çíàà êî¼à å áèòè îñíîâà çà äàå ãåîãðàôñêî 
îáðàçîâàå. Ôèçèîëîøêè ðåçóëòàò ó÷åà ñó îäðååíå ìîäèôèêàöè¼å íåðâíîã ñèñòåìà, 
êî¼å ñå ïîðåäå ñà òðàãîâèìà ó ìîçãó. Èïàê, ñâå îâå åòàïå ñàçíà¼íîã ïðîöåñà íèñó 
äîâîíå çà åôèêàñíî ó÷åå è ñòèöàå çíàà êî¼à å áèòè òðà¼íà ñâî¼èíà ó÷åíèêà. 
Óñâî¼åíå ïåðöåïöè¼å è èçãðàåíè ïî¼ìîâè, íàèìå, ïîäëåæó çàêîíèòîñòè çàáîðàâàà. 
Çàáîðàâàå ¼å ïðîöåñ êî¼è äîâîäè äî òîãà äà âðåìåíîì òðàãîâè ó ìîçãó áëåäå è ãóáå 
ñå, ïîñòà¼ó íåïðèñòóïà÷íè. Ó ìîçãó ñòàëíî íàñòà¼ó ïðîöåñè ðàçìåíå ìàòåðè¼à è îíè 
äîâîäå äî ïðîìåíà íåðâíèõ ñòðóêòóðà ó êî¼èìà ñó òðàãîâè ïàìåà çàáåëåæåíè. Òàêî ñå 
äîëàçè äî ïî¼àâå äà íàó÷åíè ìàòåðè¼àë íè¼å ìîãóå ðåïðîäóêîâàòè èëè ïðåïîçíàòè.  
Êàêî áè ñòå÷åíî çíàå ïîñòàëî ó÷åíèêîâà òðà¼íà ñâî¼èíà ïîòðåáíî ¼å åãîâî 
óòâðèâàå è ïîíàâàå. Àêî ñå íå ó÷èíè ïîñåáàí íàïîð äà ñå íàó÷åíî ãðàäèâî 
çàïàìòè, ìíîãè óòèñöè íåïîñðåäíîã ïàìåà ñå ãóáå çàóâåê. Ó íàñòàâíîì ïðîöåñó 
ìîãóå ¼å è ïîòðåáíî îðãàíèçîâàòè ðàçëè÷èòå îáëèêå ïîíàâàà, è òî èõ îðãàíèçîâàòè 
òàêî äà ïîñòî¼è âåè áðî¼ ïîíàâàà è óòâðèâàà îáðàåíîã ãðàäèâà. Ïðâî ñàæåòî 
ïîíàâàå ïîòðåáíî ¼å îðãàíèçîâàòè ¼îø íà ñàìîì ÷àñó îáðàäå ãðàäèâà ïî çàâðøåòêó 
ïî¼åäèíèõ öåëèíà ó îêâèðó íàñòàâíå ¼åäèíèöå è ïðè êðà¼ó ÷àñà. Òàäà ñå ïîíàâà¼ó 
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êó÷íè ïî¼ìîâè. Ðåàëèçó¼å è íà ïîñåáíèì ÷àñîâèìà íàêîí îáðàäå ¼åäíå èëè âèøå 
íàñòàâíèõ ¼åäèíèöà, êàî è íà êðà¼ó íàñòàâíå òåìå è íàñòàâíå öåëèíå.  
Çàäàòàê óòâðèâàà ¼å äà ñå ïîñòèãíóòè ðåçóëòàòè ó÷åà ó÷èíå òðà¼íèìà, äà ñå 
îñèãóðà¼ó îä çàáîðàâà. Îïøòå äåôèíèöè¼å ó÷åà ãîâîðå î òîìå äà ¼å ó÷åå ñâåñòàí 
ïðîöåñ ñòèöàà çíàà è âåøòèíà êî¼è ñå îñòâàðó¼å íà¼÷åøå êðîç íàìåðíî ïîíàâàå... 
Ñâå îíî ó ïîíàøàó øòî íè¼å äàòî áèîëîøêèì íàñëååì ñòå÷åíî ¼å ó÷ååì. Íàøå 
âåøòèíå è íàâèêå, íàøà çíàà, ìîòèâè, áðî¼íå åìîöè¼å, ðàçëè÷èòå îñîáèíå, ïà è ÷èòàâà 
íàøà ëè÷íîñò ïðâåíñòâåíî ñó ðåçóëòàò ó÷åà (Ìèëî¼åâè & Êîìëåíè, 2002: 359-360). 
Ó÷åå ñå ó ïñèõîëîãè¼è äåôèíèøå êàî ðåëàòèâíî òðà¼íà è ïðîãðåñèâíà ïðîìåíà 
ïîíàøàà êî¼à ¼å ðåçóëòàò ïðåòõîäíå àêòèâíîñòè èíäèâèäóå (Ðàäîè, 1985: 18).  
Äàêëå, ñàìî àêòèâíîñò èíäèâèäóå ó ïðîöåñó ñòèöàà çíàà è àêòèâíîñò ó ïðîöåñó 
ïîíàâàà òàêî ñòå÷åíîã çíàà ìîæå äîâåñòè äî ïðàâèõ çíàà. Çàïàìåíî è 
ðåïðîäóêîâàíî òóå çíàå áåç ìèñàîíîã óäóáèâàà ¼å ïîâðøíî è êðàòêîòðà¼íî.  
H!$8%(W.,*+ "(Q*"+ -*UP!X( ¼å, ìîæå ñå ñëîáîäíî ðåè, ñïåöèôè÷àí íà÷èí 
ìèøåà ¼åð ïðîèçèëàçè èç ñïåöèôè÷íîã ìåòîäîëîøêîã ñêëîïà êî¼èì ãåîãðàôñêà 
íàóêà ïðèñòóïà ïðîó÷àâàó ñòâàðíîñòè. Îíà ¼å, ðàçóìèâî ïðåäìåò ïðîó÷àâàà è 
äðóãèõ íàóêà, àëè îíå òî ÷èíå ñà äðóãà÷è¼èõ àñïåêàòà (Ðîìåëè, 2004: 18). £îâàí 
Ðîìåëè äàå íàâîäè äà ãåîãðàôñêè íà÷èí ìèøåà èìà íåêîëèêî êàðàêòåðèñòèêà. Òå 
êàðàêòåðèñòèêå ñó ñëåäåå: à) óî÷àâàå ïðîñòîðíîñòè, êî¼à ñå èñïîàâà íà äâà íà÷èíà: 
êàî âåëè÷èíà, îäíîñíî äèìåíçè¼å îá¼åêòà è êàî ïðîñòîðíà ïîçèöè¼à ó îäíîñó íà äðóãå 
ãåîãðàôñêå îá¼åêòå; á) êîìïëåêñíîñò ïîñìàòðàà, êî¼à ñå îãëåäà ó òîìå äà ñå åëåìåíòè 
ãåîãðàôñêå ñòâàðíîñòè íå ïîñìàòðà¼ó èçîëîâàíî îä äðóãèõ âå ó èõîâî¼ ñëîæåíîñòè è 
ïîâåçàíîñòè; â) ñïîñîáíîñò îòêðèâàà êàóçàëíèõ âåçà, îäíîñíî óçðî÷íî-ïîñëåäè÷íèõ 
âåçà èçìåó îá¼åêàòà, ïî¼àâà è ïðîöåñà; ã) óî÷àâàå ðàçíîâðñíîñòè ãåîãðàôñêå 
ñòâàðíîñòè, ¼åð  ¼å ðàçóìåâàå ðàçëèêà óñëîâ äà ñå ðàçíîâðñíîñò îá¼àñíè ðàçëè÷èòèì 
ôèçè÷êî-ãåîãðàôñêèì èëè äðóøòâåíî-ãåîãðàôñêèì ôàêòîðèìà; ä) óòâðèâàå 
èíäèâèäóàëíîñòè, êî¼å ïîäðàçóìåâà ïðîíàëàæåå îñîáåíèõ îáåëåæ¼à ãåîãðàôñêèõ 
÷èåíèöà èõîâèì ìåóñîáíèì óïîðåèâàåì; ) ãåíåòñêè ïðèñòóï, êî¼è èìà ñóøòèíó 
ó ïîñìàòðàó ãåîãðàôñêå ñòâàðíîñòè êàî äèíàìè÷íîã ôåíîìåíà èçëîæåíîã ñòàëíèì 
ïðîìåíàìà, îäíîñíî êðîç íàñòàíàê, ðàçâî¼ è íåñòàíàê îäðååíèõ ÷èåíèöà; å) 
ñïîñîáíîñò äà ñå ñâå ãåîãðàôñêå ÷èåíèöå, âåçå è çàêîíèòîñòè ñâðñòàâà¼ó ó îäðååíå 






Ñà ðàçâî¼åì çàíàòñòâà, òðãîâèíå è àäìèíèñòðàöè¼å íàñòà¼å ïîòðåáà çà ñâå âåèì 
áðî¼åì îáðàçîâàíèõ óäè. Îòóäà ïîêóøà¼è äà ñå óìåñòî èíäèâèäóàëíîã ó÷åà è 
ïîó÷àâàà ó ìàëèì ãðóïàìà, êî¼å ¼å íååêîíîìè÷íî, óâåäå ó÷åå ó âåèì ãðóïàìà 
ó÷åíèêà. Èäå¼å î íàñòàâíîì ñèñòåìó è íà÷èíó îáðàçîâàà ó÷åíèêà ó øêîëàìà êî¼è 
èìàìî äàíàñ íàñòàëå ñó äàâíî, ó 17. âåêó, ó ïîòïóíî äðóãà÷è¼èì óñëîâèìà. Òåìåå 
òàêâîã îáðàçîâíîã ñèñòåìà ïîñòàâèî ¼å ÷åøêè ïåäàãîã, ôèëîçîô è òåîëîã D("+ C-$.+
F$-!".,*. Êîìåíñêè íè¼å óñàâðøàâàî ïîñòî¼åå ñòàå âå ãà ¼å èç îñíîâà ìåàî. 
Ñâî¼èì óêóïíèì äåëîì, à ïîñåáíî äåëîì Âåëèêà äèäàêòèêà ó÷èíèî ¼å äè¼àëåêòè÷êè 
ñêîê èç ¼åäíîã ëåòàðãè÷íîã ñòàà ó íîâî, ïîòïóíî äðóãà÷è¼å ñòàå øêîëñòâà, òàêî äà ñå 
íå ìîæå ñìàòðàòè îáè÷íèì ðåôîðìàòîðîì âå ñóøòèíñêèì ðåâîëóöèîíàðîì.  
 Ïðå åãà ¼å õóìàíèñòà Âèòîðèíî äà Ôåëòðå (Vittorino dà Feltre) ó Ìàíòîâè, ó 
Èòàëè¼è ó 15. âåêó îòâîðèî ïðâó øêîëó ó ïðèðîäè êî¼à ¼å ó îñíîâè áèëà ñíàæàí 
ïðîòåñò ïðîòèâ ñðåäåâåêîâíîã öðêâåíîã îäãî¼à è øêîëå (Åíöèêëîïåäè¼ñêè ð¼å÷íèê 
ïåäàãîãè¼å, 1963: 103). åãîâî äåëî è ðàä ìîãëè ñó áèòè èíñïèðàöè¼à Êîìåíñêîì çà 
ñòâàðàå íîâîã ñèñòåìà íàñòàâå, êàî øòî ñó óçîð òîì ñèñòåìó ìîãëå áèòè äâå îñíîâíå 
÷èåíèöå. Ïðâà ¼å èäå¼à íåìà÷êîã ïåäàãîãà è ðåôîðìàòîðà øêîëñòâà B$'W8("8(+
G(#,!( (Wolfgang Ratke) äà ó÷åíèöè ó øêîëè ó÷å î ñâåìó áåç ïðèòèñêà è ñèëå, äà íå ó÷å 
íàïàìåò è äà ó÷å ñóêöåñèâíî ¼åäàí ïî ¼åäàí ïðåäìåò. Äðóãà ¼å îðãàíèçàöè¼à øêîëà ïî 
îáëèêó ñëè÷íîì ðàçðåäíî-÷àñîâíîì ñèñòåìó êî¼è ¼å ïîñòî¼àî ïî÷åòêîì 16. âåêà íå ñàìî 
ó ×åøêî¼ âå è ó Ïîñêî¼, Ìààðñêî¼ è Ñàêñîíè¼è. 
Ðàçðåäíî-ïðåäìåòíî-÷àñîâíè ñèñòåì êàî ïåäàãîøêè êîíöåïò åãçèñòèðà âèøå îä 
350 ãîäèíà ÷âðñòî óòåìååí ó øêîëñòâó. Âðåìåíîì ¼å áèî äîðàèâàí è êîðèãîâàíè ñó 
îäðååíè íåäîñòàöè êî¼è ñó óî÷àâàíè. Òàêî ¼å óíóòðàøó ñòðóêòóðó ó 19. âåêó äîðàäèî 
D$5("+ J!%V(%# (Johann Friedrich Herbart) ñà ñâî¼èì ñëåäáåíèöèìà, ìåó êî¼èìà ñå 
ïîñåáíî èñòèöàî Òóèñêîí Öèëåð (Tuiscon Ziller). Ïîøëè ñó îä ñõâàòàà î ïîñòî¼àó 
óíèâåðçàëíå ìåòîäè÷êå øåìå êî¼à îìîãóàâà ó÷åíèöèìà äà òðà¼íè¼å óñâî¼å çíàà. Òà 
ñõåìà ñå, ïî Õåðáàðòó, ñàñòî¼è èç ÷åòèðè ôîðìàëíà ñòóïà: ¼àñíîñò, àñîöè¼àöè¼à, ñèñòåì 
è ìåòîä. Íà òà¼ íà÷èí ñó íà¼âèøå ó÷èíèëè äà ñå êîíà÷íî äåôèíèøó óíóòðàøå 
ñòðóêòóðå ðàçðåäíî-ïðåäìåòíî-÷àñîâíîã íàñòàâíîã ñèñòåìà è äà ñå ó÷âðñòè êîíöåïò 
èíòåëåêòóàëèñòè÷êå øêîëå. Ó òàêâî¼ øêîëè ñòðóêòóðà íàñòàâíîã ïðîöåñà è íàñòàâíîã 
÷àñà èçâîäè ñå èñêó÷èâî ïðåìà ìîäåëó èíòåëåêòóàëíîã âàñïèòàà.  
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Ìíîãî ¼å ðàçëîãà øòî ¼å %(4%!9"$-1%!9-!#"$-Q(.$)"*+.*.#!- ïðèõâàåí è øòî 
ñå ó÷âðñòèî êàî îñíîâíè êîíöåïò îðãàíèçàöè¼å ðàäà. Îñíîâíå ðàçëîãå Íèêîëà Ïîòêîàê 
âèäè ó: ïîòðåáè ìàíóôàêòóðíå ïðèâðåäå çà ïèñìåíèì ðàäíèöèìà; íàñòî¼àó äðæàâå äà 
ñå øêîëîâàíè ãðààíè îêóïå ó âåå çà¼åäíèöå; çàèíòåðåñîâàíîñòè õðèøàíñêå, àëè è 
îñòàëèõ ðåëèãè¼à çà ïèñìåíèì âåðíèöèìà, êî¼è áè ìîãëè äà ñå ñëóæå ìîëèòâåíèöèìà; è, 
ïðå ñâåãà, çàèíòåðåñîâàíèì ïî¼åäèíöèìà çà êî¼å ñó çàïîøàâàå è èñïóàâàå âåðñêèõ 
çàõòåâà ïðåòïîñòàâàëè ïèñìåíîñò. :3#-'( #$7')%,#.')'( +#( +'$'0%74%( O#4*)!3#7(
,'0#.#D'.'-'(&*(!.*("*($',)#$#0)*(,'="*.*(%(+#"$*8*5(È îíà ¼å ñâåñòðàíî ïðèõâàåíà 
îä ñâèõ äðóøòâåíèõ çà¼åäíèöà òîãà âðåìåíà. G%&*( +#,)'"'( 0#!'0( )%&*0)'( 0$/1".*)'(
,'&*0)%2'("#7'( %( 3'!)%&*7 .$*4*)'( 3#&'( 8%( !.#&*(13#-*( ,'!)%.'-'( )'( )*3#&( 0$/7'>%&#&(
+'$'0%74% #0(+'$'0%74*(O#4*)!3#7((Ïîòêîàê, 2009: 17-18). 
Ó òî âðåìå ðåâîëóöèîíàðíå èäå¼å Êîìåíñêîã î êîëåêòèâíîì îáðàçîâàó çà ñâó 
äåöó ó øêîëè, êî¼à ¼å óñòðî¼åíà ïî ðàçðåäíîïðåäìåòíî÷àñîâíîì ñèñòåìó. ñó 
ïðèõâàåíå è âðåìåíîì äîãðàèâàíå. Íàðî÷èòî ñå òàêàâ âèä îáðàçîâàà ðàçâè¼à è 
äîáè¼à íà çíà÷à¼ó ó ïåðèîäó èíòåëåêòóàëíå êóëòóðå Ïðîñâåòèòåñòâà è ó åêîíîìñêèì 
óñëîâèìà èíäóñòðè¼ñêå ðåâîëóöè¼å, êðà¼åì 18. è ïî÷åòêîì 19. âåêà. Ïîêðåòà÷ òàêâîã 
ñèñòåìà îáðàçîâàà áèëè ñó åêîíîìñêè èìïåðàòèâè òîãà âðåìåíà è èíòåëåêòóàëíè 
ìîäåë êî¼è ñå ñâîäè íà ïðîñâåòèòåñêî âèåå èíòåëèãåíöè¼å, ïî êîìå ¼å ïðàâà 
èíòåëèãåíöè¼à ñïîñîáíîñò äà ñå èçâîäè äåäóêòèâíî çàêó÷èâàå è äà ñå ïîñåäó¼ó çíàà 
÷è¼å ¼å ïîðåêëî ó êëàñè÷íî¼ íàóöè. 
Îä íàñòàíêà ðàçðåäíî-ïðåäìåòíî-÷àñîâíîã ñèñòåìà äî äàíàñ, ìíîãî òîãà ñå 
èçìåíèëî ó äðóøòâó, îäíîñíî ó îêðóæåó ó êîìå øêîëà îñòâàðó¼å ñâî¼å àêòèâíîñòè.  
Íàóêà ¼å áðçî íàïðåäîâàëà, òàêî äà äàíàñ íå ìîãó íè äà ñå ïðàòå ñâà äîñòèãíóà äî êî¼èõ 
ñå ó ðàçëè÷èòèì îáëàñòèìà äîëàçè. Íà æàëîñò, ó øêîëñêîì ñèñòåìó ñå ìàëî òîãà 
ïðîìåíèëî. Øêîëà, îðãàíèçîâàíà è äàå íà èñòè íà÷èí, ñâå òåæå ìîæå äà ïðàòè òàêî 
èíòåíçèâíå ïðîìåíå. Çáîã òîãà ñâå âèøå çàîñòà¼å çà ìîãóíîñòèìà êî¼å íóäè ñàâðåìåíè 
ðàçâî¼ íàóêå, òåõíèêå è òåõíîëîãè¼å. È óïðàâî ñàâðåìåíè ðàçâî¼ ó ñâèì ñôåðàìà æèâîòà 
îáàâåçó¼å øêîëó êàî èíñòèòóöè¼ó íà êîðåíèòå ïðîìåíå ó ðàäó è ó ñàìî¼ ñóøòèíè 
íàñòàâíîã ïðîöåñà, êàêî íå áè ïîñòàëà ñàñâèì àíàõðîíà óñòàíîâà.  
Çíàòíî ñå ïîâåàî è áðî¼ ÷èíèëàöà êî¼è óòè÷ó íà èíòåëåêòóàëíè è ìîðàëíè 
ïðîôèë ó÷åíèêà âàí øêîëå. Ó÷åíèöè ñó ó íîâè¼å âðåìå ïðåïëàâåíè îãðîìíîì 
êîëè÷èíîì èíôîðìàöè¼à, èçëîæåíè ñó ðàçíîâðñíèì äðàæèìà è èõîâó ïàæó ïðèâëà÷å 
ñà ñâèõ ñòðàíà: ñà òåëåâèçè¼ñêèõ êàíàëà, ìîáèëíèõ òåëåôîíà, ðà÷óíàðà, ðàçëè÷èòèõ 
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äðóøòâåíèõ ìðåæà. Çáîã òîãà ó øêîëè ó÷åíèöè èìà¼ó ïðîáëåì ìîòèâàöè¼å è óñìåðåíå 
ïàæå êà íàñòàâíîì ãðàäèâó. Îâà¼ ïðîáëåì, ëîãè÷íî, äàå äîâîäè äî ñëàáè¼èõ 
ïîñòèãíóà ó÷åíèêà è íåìîãóíîñòè ïðèìåíå çíàà ó íîâèì ñèòóàöè¼àìà. 
Ìíîãè ïåäàãîçè ñó ñå áàâèëè ïèòàèìà îðãàíèçàöè¼å òðàäèöèîíàëíå íàñòàâå è 
1%$V'!-*-(+"(.#()"$8+1%$S!.(, ïà ñ òèì ó âåçè Âåëèçàð Íåäîâè è Ðàäåíêî Êðó, 
êîìåíòàðèøóè ñòàå ó íàøèì øêîëàìà, èñòè÷ó: Èç ñëè÷íèõ øêîëñêèõ çãðàäà è 
îá¼åêàòà, ïðèáîðà, ïðîñòîðà, îïðåìå, ïðèðó÷íèêà è óáåíèêà, èñõîäîâàëè ñó âåîìà 
ðàçëè÷èòè ðåçóëòàòè. Ïàæà êî¼ó ¼å íàø ñèñòåì îáðàòèî íà ôîðìàëíà êðåòàà ó÷åíèêà 
ó ñèñòåìó, ó÷èíèî ãà ¼å íååôèêàñíèì, ñà äóãèì áîðàâöèìà ó÷åíèêà ó øêîëè, äóãîì 
øêîëñêîì ãîäèíîì, ìîíîòîíèì ÷àñîâèìà è ðàñïîðåäîì ðàäà, îáèìíèì íàñòàâíèì 
ïëàíîâèìà è ïðîãðàìèìà (Íåäîâè & Êðó, 2000: 29).  
È ïîðåä îäðååíèõ íåäîñòàòàêà òðàäèöèîíàëàí ïðèñòóï íàñòàâè ¼å ¼îø óâåê 
äîìèíàíòàí è äóáîêî óêîðååí ó íàøèì øêîëàìà. Ðàçëîã òîìå íè¼å ñàìî åãîâà 
ïðèìåíà äóãè íèç ãîäèíà âå è òî øòî íåñïîðíî èìà ñâî¼å ïðåäíîñòè è äîáðå ñòðàíå. 
Îâà¼ íà÷èí îðãàíèçîâàà è èçâîåà íàñòàâå èìà ïðåäíîñòè ó òîìå øòî ¼å ¼åäíîñòàâàí 
è åêîíîìè÷àí è øòî çàõòåâà íà¼ìàå âðåìåíà çà ïðèïðåìàå íàñòàâíèêà. åãîâ 
íåäîñòàòàê ¼å ó òîìå øòî ïîäðàçóìåâà ïðåíàãëàøåíó óëîãó íàñòàâíèêà ó íàñòàâíîì 
ïðîöåñó. Îíà ñå îãëåäà, ïðå ñâåãà, ó íàñòàâíèêîâîì âîåó öåëîêóïíîã íàñòàâíîã 
ïðîöåñà, ó èçëàãàó ñàäðæà¼à, äåìîíñòðèðàó íàñòàâíèõ ñðåäñòàâà, ñòðîãî âîåíîì 
ïðîöåñó ñàçíàà, ïîñòàâàó ïðîáëåìà è åãîâîì ðåøàâàó.  
Ó÷åíèê ¼å íà¼÷åøå ïàñèâíè ïîñìàòðà÷ è ñëóøàëàö è òèìå ¼å åãîâà (,#*)"$.# 
ñâåäåíà íà ìèíèìóì èëè ¼å, ó íà¼áîåì ñëó÷à¼ó, ó÷åíèê íåêî êî îäãîâàðà íà ïèòàà 
íàñòàâíèêà. Tó ¼å, äàêëå, ¼îø ¼åäàí ïðîáëåì òðàäèöèîíàëíå íàñòàâå: îíà¼ êî¼è çíà 
(íàñòàâíèê) ïîñòàâà ïèòàà îíîìå êî¼è íà¼÷åøå íå çíà èëè èìà âåîìà ìàëî ñàçíàà î 
îíîìå øòî ¼å ïðåäìåò ïðîó÷àâàà (ó÷åíèêó). Ó÷åíèê, êî¼è ïî ëîãèöè ñòâàðè òðåáà äà 
ïèòà ¼åð ìàå çíà, íà¼÷åøå òî íè¼å ó ìîãóíîñòè, øòî äîâîäè äî êèäàà ïîâðàòíå 
ñïðåãå. Ó÷åíèê çáîã òîãà íåìà àäåêâàòíó ìîòèâàöè¼ó çà ó÷åå. Óìåñòî äà ¼å îíà 
óíóòðàøà è ðåçóëòàò ïîòðåáà ñàìîã ó÷åíèêà äà íåøòî ñàçíà, ìîòèâàöè¼à çà ó÷åå ¼å 
ñïîàøà. Íà¼÷åøà ìîòèâàöèîíà ñðåäñòâà ñó îöåíå, ïîõâàëå, êàçíå è äðóãà ñðåäñòâà 
ñïîàøå ìîòèâàöè¼å, òàêî äà ó÷åíèê ðåòêî ïðîâåðàâà êâàëèòåò è ðåçóëòàòå ñâîãà ðàäà.  
£åäàí îä íåäîñòàòàêà ¼å è ó òîìå äà ¼å íàñòàâíî ãðàäèâî ïðèëàãîåíî 1%$.!Q"$-+
:Q!"*,:. Ïîçíàòî ¼å äà ¼å ðàçðåä ñêóïèíà ó÷åíèêà ôîðìèðàíà ïðåìà ãîäèíè ðîåà è äà 
ãà ÷èíå ó÷åíèöè ðîåíè ó ðàñïîíó îä ¼åäíå êàëåíäàðñêå ãîäèíå. Ìåóòèì, ìåó èìà ¼å 
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ïóíî ðàçëèêà, íå ñàìî ó ïîãëåäó ôèçè÷êîã ðàçâî¼à è ôèçè÷êèõ ñïîñîáíîñòè, âå è 
òðåíóòíîã èíòåëåêòóàëíî-ïñèõîëîøêîã ðàçâî¼à è èíòåëåêòóàëíèõ è ïñèõîëîøêèõ 
ìîãóíîñòè çà ðàçâî¼. È óïðàâî òå ðàçëèêå óêàçó¼ó äà ïðîñå÷àí ó÷åíèê íå ïîñòî¼è, ïà ¼å 
è íàñòàâà îðè¼åíòèñàíà êà îâàêâîì èìàãèíàðíîì ó÷åíèêó íåàäåêâàòíà. Çáîã åâèäåíòíèõ 
è óâåê ïðèñóòíèõ èíäèâèäóàëíèõ ðàçëèêà ìåó ó÷åíèöèìà, äåøàâà ñå äà ñó íåêè ó÷åíè-
öè ïðåîïòåðååíè è íå ìîãó äà ïðàòå ãðàäèâî, äîê ñó äðóãè íåäîâîíî àêòèâèðàíè ¼åð 
¼å çà èõ ãðàäèâî è ñóâèøå ëàêî. Íàñòàâíèê íà¼÷åøå ñà ñâèì ó÷åíèöèìà ðàäè íà èñòè 
íà÷èí, ïà òàêî èçîñòà¼å èíäèâèäóàëèçàöè¼à íàñòàâíîã ïðîöåñà. Îòóäà ¼å è åãîâî ðåàãî-
âàå íà äîáè¼åíå èíôîðìàöè¼å î ïîñòèãíóèìà è ïîòðåáàìà ó÷åíèêà íåàäåêâàòíî. 
Ó÷åíèê, çáîã òîãà, ãóáè èíäèâèäóàëíîñò è àóòåíòè÷íîñò óíóòàð îáðàçîâíå äåëàòíîñòè è 
îñòà¼å ñàìî îïøòè ðåöåïòèâíè îá¼åêàò. 
£îø ¼åäíà îä ñëàáîñòè ¼å øòî íàñòàâíèê, íà¼÷åøå, íåìà 1$)%(#":+*"W$%-(S*/: 
î òîìå øòà ñó ó÷åíèöè íàó÷èëè, ñà êî¼èì çíàèìà, ñïîñîáíîñòèìà è âåøòèíàìà èçëàçå 
ñà ÷àñà. Íàñòàâíèê íåìà óâèä ó òî øòà ó÷åíèöè çíà¼ó à øòà íå çíà¼ó, øòà ìîãó à øòà íå 
ìîãó, øòà óìå¼ó à øòà íå óìå¼ó, ïà çàòî íå ìîæå íè ïðåóçåòè îäãîâàðà¼óå ïîäñòèöà¼íå 
ìåðå çà ó÷åå, êàî íè åâåíòóàëíå êîðåêöè¼å. Ñ òèì ó âåçè ñîâ¼åòñêè ïåäàãîã è ïñèõîëîã 
Øàëâà Àìîíàøâèëè (Øà*ëâà Àëåêñàíäðîâè÷ Àìîíàøâèëè) ñ ïðàâîì èñòè÷å äà íàñòàâà 
íè¼å îðãàíèçîâàíà êàî öåëîâèò ñàçíà¼íè ñèñòåì ¼åð, ïî ïðàâèëó, èçîñòà¼å ¼åäíà êó÷íà 
êàðèêà  êîíòðîëà ðåçóëòàòà, îäíîñíî ïîâðàòíà èíôîðìàöè¼à. Ïîâðàòíà èíôîðìàöè¼à ¼å 
ìåðà îðãàíèçîâàíîñòè îâàêâå íàñòàâå êàî öåëîâèòîã ñàçíà¼íîã ñèñòåìà... Ðàä ó øêîëè ñå 
îäâè¼à ó óñëîâèìà ñòàëíî ïîêèäàíèõ ïîâðàòíèõ âåçà. Òðåáà äà ïðîå íåêîëèêî ìåñåöè 
ïà äà ñå ñâåäó ïîäàöè î óñïåõó ó÷åíèêà (Àìîíàøâèëè, 1987: Âèëîòè¼åâè, 1989: 388). 
Îâî íàñ íàâîäè íà ÷èåíèöó äà ¼å íàñòàâíè ïðîöåñ, êàêî ¼å òî ïðèìåòèî è îá¼àñíèî 
Ìëàäåí Âèëîòè¼åâè, ïî ñâî¼î¼ ñóøòèíè ñòîõàñòè÷êè ñèñòåì, îäíîñíî ñèñòåì êî¼è íåìà 
îïòèìàëíó óðååíîñò êàî íè óçðî÷íî-ïîñëåäè÷íå äåòåðìèíàöè¼å ó ïîâåçèâàó 
ïî¼åäèíèõ åëåìåìàòà, òàêî äà ñå ãîòîâî òåøêî ìîæå ïðàòèòè êâàëèòåò îäâè¼àà ðàäà ó 
íàñòàâè íà ÷àñó ó ïî¼åäèíèì ôàçàìà, à ¼îø òåæå ¼å ìîãóå ïðåäâèàòè ðåçóëòàòå íà 
èçëàçó ñèñòåìà (Âèëîòè¼åâè, 1989: 387). 
Îâàêàâ ïðèñòóï íàñòàâíîì ïðîöåñó íå èçóçèìà ïðåäìåòå Ñâåò îêî íàñ è Ïðèðîäà 
è äðóøòâî. Íàïðîòèâ, çáîã ïðèðîäå ñàìèõ ñàäðæà¼à, ìîæåìî ñà ñèãóðíîøó ðåè äà ñå 
òðàäèöèîíàëíà íàñòàâà ó âåëèêîì îáèìó çàäðæàëà óïðàâî ó íàñòàâè îâèõ ïðåäìåòà. Îíà 
ñå ó îâîì íàñòàâíîì ïîäðó÷¼ó îãëåäà ó âåðáàëèçìó è ãîìèëàó çíàà è ÷èåíèöà êî¼å 
äîâîäå äî ïðåîïòåðååíîñòè ó÷åíèêà. Ó÷åíèöè ÷åñòî íàñòàâíå ñàäðæà¼å íå ó÷å 
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ñìèñëåíî è ñà ðàçóìåâàåì øòî çà ïîñëåäèöó èìà íåìîãóíîñò ïðèìåíå òàêâèõ çíàà. 
Îíà ïîñòà¼ó ôðàãìåíòàëíà è ïàðöè¼àëíà, íå âîäè ñå ðà÷óíà î ïîâåçàíîñòè ñàäðæà¼à è 
èõîâîì ¼åäèíñòâó, ïà ñå òàêî íå ìîæå ôîðìèðàòè íàó÷íè ïîãëåä íà ñâåò. 
Íà¼çàä, çàíåìàðó¼å ñå ó âåëèêî¼ ìåðè âàñïèòíà è ôóíêöèîíàëíà êîìïîíåíòà 
íàñòàâå ó êîðèñò îáðàçîâíèõ çàäàòàêà íàñòàâå. Èç òîãà ïðîèçèëàçå ¼îø âåå ìàêàâîñòè 
òðàäèöèîíàëíî îðè¼åíòèñàíå íàñòàâå. Çàíåìàðèâàåì âàñïèòíå äèìåíçè¼å íàñòàâå íå 
ìîãó ñå óñâà¼àòè ïîçèòèâíå óäñêå âðåäíîñòè, íå ìîæå ñå îïòèìàëíî äåëîâàòè íà 
âàñïèòàå ëè÷íîñòè ó÷åíèêà. Çàíåìàðèâàåì ôóíêöèîíàëíå äèìåíçè¼å íàñòàâå 
ó÷åíèöè ñå íå îñïîñîáàâà¼ó çà ìèøåå, êðèòè÷êî ñàãëåäàâàå è ïîâåçèâàå 
÷èåíèöà, è íå óïóó¼ó ñå ó ìåòîäå óñïåøíîã ó÷åà. Òèìå ñå çàíåìàðó¼å è ïðèïðåìà 
ó÷åíèêà çà ñòàëíèì îáðàçîâàåì, øòî ¼å òàêîå ¼åäàí îä öèåâà íàøåã øêîëñêîã 
ñèñòåìà è íåìèíîâíà ïîòðåáà ñàâðåìåíîã äðóøòâà.  
Çáîã ñâåãà íàâåäåíîã ñâå ÷åøå ñå ïîñòàâà è ïèòàå: Äà ëè òðàäèöèîíàëíè 
ñèñòåì îáðàçîâàà ðåàãó¼å íà ïðîìåíå, îä ãëîáàëèçàöè¼å (ñòâàðàà âåëèêèõ åêîíîìñêèõ 
è êóëòóðíèõ çà¼åäíèöà), ïðåêî ïðîìåíà ó ñâèì îáëàñòèìà æèâåà, äî áðçîã ðàçâî¼à 
íàóêå, òåõíèêå è òåõíîëîãè¼å, à òèìå è åêñïàíçè¼å îáðàçîâàà (Áóðàçèí, 1997: 369). 
Íàèìå, ñóî÷åíè ñà ïðîáëåìèìà íàñòàâíîã ïðîöåñà, êâàëèòåòîì íàñòàâå, ìîòèâàöè¼îì 
ó÷åíèêà çà ðàä, ïîñòèãíóèìà ó óñëîâèìà òðàäèöèîíàëíå íàñòàâå è íåìîãóíîñòèìà 
øêîëå äà ðåàãó¼å íà áðçå ïðîìåíå, ìíîãè ïåäàãîçè, ïñèõîëîçè è äèäàêòè÷àðè ðàçðàó¼ó 
ìîãóíîñòè ïîáîøàà íàñòàâå. Öè ¼å ñâèìà èäåíòè÷àí: ïîäèçàå êâàëèòåòà íàñòàâå, 
ìîäåðíèçàöè¼à è èíäèâèäóàëèçàöè¼à íàñòàâíîã ïðîöåñà, âåà ìîòèâàöè¼à ó÷åíèêà çà ðàä 
è âåà åôèêàñíîñò íàñòàâíîã ïðîöåñà. Óñïåøíèì ðåøååì îâèõ ïðîáëåìà äîøëî áè ñå 
è äî ñìàåà âåëèêå äèäàêòè÷êå åíòðîïè¼å, îäíîñíî ãóáèòêà íàñòàâíå åíåðãè¼å 
íàñòàâíèêà è ó÷åíèêà è áîèõ øêîëñêèõ ïîñòèãíóà è óñïåõà ó÷åíèêà.  
Ñàâðåìåíî äðóøòâî çàõòåâà ñàâðåìåíó øêîëó êî¼à íå ñàìî äà òðåáà ìíîãî áðæå 
äà ïðàòè ïðîìåíå ó äðóøòâó, âå èñòå òðåáà äà èíèöèðà ïðèïðåìà¼óè ó÷åíèêå çà èõ. 
Øêîëà êàî ìèðíà è ðåëàòèâíî çàòâîðåíà îàçà çíàà ìîðà äà ïðåðàñòå ó îòâîðåíó 
èñòðàæèâà÷êó ñòàíèöó ó êî¼î¼ å ìëàäè ñòèöàòè è ñòàëíî èíîâèðàòè ñâî¼à çíàà. Îíà áè 
òðåáàëî äà áóäå ëàáîðàòîðè¼à ó êî¼î¼ ñå ñòàëíî åêñïåðèìåíòèøå, ñòâàðà, îòêðèâà, 
èíîâèðà (Âëà¼êîâàö, 2012: http://www.sao.org.rs/documents/2012/Skup_u_Uzicu). 
Ñàâðåìåíè òåîðåòè÷àðè îáðàçîâàà, ïåäàãîçè, ïñèõîëîçè è äèäàêòè÷àðè ñàãëàñíè ñó ó 
çàõòåâó äà ñå çáîã òîãà òðàäèöèîíàëíà íàñòàâà çàìåíè îíèì îáëèöèìà íàñòàâå êî¼è å 
ìîè äà îäãîâîðå ñâå áðæèì ïðîìåíàìà è çàõòåâèìà êî¼è ñå ïîñòàâà¼ó ïðåä øêîëó.  
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Ñâå íàñòàâíå îáëèêå çà êî¼å ñå îíè çàëàæó ìîæåìî íàçâàòè ñàâðåìåíèì 
ïðèñòóïîì íàñòàâè, èëè ¼åäíîñòàâíè¼å ñàâðåìåíîì íàñòàâîì. Ó î¼ å óì¼åñòî 
ó÷èòååâà èçëàãàà  ïðåâëàäàâàòè îòêðèâàå ó÷åíèêà, óì¼åñòî ó÷èòååâà ïîó÷àâàà 
 ñàìîðàä ó÷åíèêà, óìåñòî èçëàãàà ïðîáëåìà  ñàìîñòàëíî ð¼åøàâàå ïðîáëåìà, 
óìåñòî ¼åäíîóìà  äèâåðãåíòíî, ñòâàðàëà÷êî ìèøåå èòä (Äå Çàí, 2001: 127). Ñàìî 
íà òà¼ íà÷èí ìîæåìî äîè äî íîâèõ êâàëèòåòà ëè÷íîñòè êî¼å îä øêîëå òðàæå è ñ ïðàâîì 
î÷åêó¼ó âåëèêå è áðçå ïðîìåíå äî êî¼èõ äîëàçè ó íàóöè, òåõíèöè è äðóøòâó.   
Ó íàñòî¼àèìà äà ñå ïðåâàçèó ñëàáîñòè ñòàðå øêîëå, ¼àâà¼ó ñå îäðååíå 
ðåàêöè¼å. £åäíà îä ïðâèõ ¼å 1$,%!#+4(+:-!#"*Q,$+)(.1*#(X! äåöå ÷è¼è ïðåäñòàâíèöè, 
Àëôðåä Ëèõòâàðê (Alfred Lichtwark) è Ôåðäèíàíä Àâåíàðèóñ (Ferdinand Ernst Albert 
Avenarius) òðàæå äà ñå ïàæà ó øêîëè ïîñâåòè åìîöèîíàëíîì àñïåêòó æèâîòà. Áîøêî 
Âëàõîâè íàâîäè äà ñå ó åêñòðåìíèì ñëó÷à¼åâèìà òðàæèëî äà óìåòíîñò áóäå îñíîâà 
èçãðàèâàà òåîðè¼å âàñïèòàà, èëè äà ó íàñòàâè ñâèõ ïðåäìåòà ìîðà áèòè çàñòóïåíî 
óìåòíè÷êî ñòâàðàëàøòâî (Âëàõîâè, 2001: 57). 
Âåëèêè áðî¼ ïåäàãîãà ïî÷åòêîì 20. âåêà çàõòåâà ïðîìåíå íóäåè ïðèòîì 
ïðàêòè÷íå ïðåäëîãå çà óñïåøíè¼å ïîñòèçàå ïåäàãîøêèõ ðåçóëòàòà. Ïðå ñâèõ ìîæåìî 
èñòàè äà ñó òî ïðèïàäíèöè %!W$%-!+1!9(8$8*/! è 1$,%!#(+4(+"$):+U,$':+*+"$)$+
)(.1*#(X!, êàêî ñå ó ïåäàãîøêî¼ ëèòåðàòóðè íàçèâà¼ó çà¼åäíè÷êèì èìåíîì íàñòî¼àà 
ðàçëè÷èòèõ òåîðåòè÷àðà íà ïîñòèçàó íàïðåäíè¼åã øêîëñêîã ñèñòåìà. 
Åëåí Êå¼ (Ellen Karolina Sofia Key) ¼å áèëà ïîáîðíèê ïðèðîäíîã âàñïèòàà 
îñëîáîåíîã íîðìè êî¼å íåãó¼å çàêîíèòå ôîðìå ðàçóìà è ñâåòîâíå èíòåëèãåíöè¼å. 
Ñìàòðàëà ¼å äà ¼å âàñïèòàå ó ñóøòèíè ïðåïóøòàå äåòåòà åãîâîì ñëîáîäíîì 
ðàçâî¼ó (Ïåäàãîøêà åíöèêëîïåäè¼à, 1989: 384). Ïîäñòàêëà ¼å âåîìà çíà÷à¼íà ïèòàà î 
îáðàçîâàó è âàñïèòàó ó äåëèìà Âåê äåòåòà (1900) è Øêîëà áóäóíîñòè (1901).   
Îâèä Äåêðîëè (Jean-Ovide Decroly) óñòàíîâàâà ìåòîä öåíòàðà èíòåðåñîâàà 
ó øêîëè çà æèâîò êðîç æèâîò. Íàñòàâà òðåáà äà çàäîâîè ïðèíöèï áëèçèíå è îìîãóè 
ó÷åíèêó äà óïîçíà: à) ñåáå è òèìå áóäå ñâåñíî ñâîãà ¼à, ñâî¼èõ ïîòðåáà è òåæè è äà 
ìîæå äà óïðàâà ñàìî ñîáîì, è á) äà óïîçíà ñâî¼ó îêîëèíó ¼åð ïîñòà¼å ñâåñíî ñâî¼å 
ìîãóíîñòè äà óòè÷å íà åíó ïðîìåíó êàêî áè çàäîâîèëî ñâî¼å ïîòðåáå.  
Ðîáåðò Äîòðàí (Robert Dottrens) ¼å ðàçðàäèî èíäèâèäóàëèçîâàíè ðàä ïîñðåäñòâîì 
íàñòàâíèõ ëèñòèà (ôèøà) èçäååíèõ ó ÷åòèðè ãðóïå: ëèñòèè çà íàäîêíàèâàå (çà 
ñëàáè¼å), ðàçâî¼íè ëèñòèè (çà íàïðåäíå), ëèñòèè çà âåæáàå è ëèñòèè çà ó÷åå (ñà 
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ïðîáëåìñêèì çàäàöèìà çà ñàìîñòàëíè ðàä). Îðãàíèçàöè¼îì íàñòàâå ïî ìåðè ó÷åíèê, 
êîðèñòåè îäãîâàðà¼óó ãðóïó ëèñòèà, èìà ìîãóíîñò ñàìîñòàëíîã ðàäà, èñòðàæèâàà, 
îòêðèâàà è èíäèâèäóàëíîã íàïðåäîâàà.  
Ðóäîëô Øòà¼íåð (Rudolf Joseph Lorenz Steiner) ¼å îñíîâàî Âàëäîðôñêó øêîëó ó 
êî¼î¼ ñå íàñòàâà îðãàíèçó¼å ïî åòàïàìà êî¼å òðà¼ó ïî íåêîëèêî íåäåà. Äåöà öåëîâèòî 
ïðîó÷àâà¼ó ïðèðîäíå è äðóøòâåíå ïî¼àâå, íåìà êðóòèõ íàñòàâíèõ ïðîãðàìà, íóìåðè÷êîã 
îöåèâàà è ïîíàâàà ðàçðåäà. Ïîñåáíî ñå èñòè÷ó óìåòíè÷êè è ïðàêòè÷íè ñàäðæà¼è 
¼åð ïîäñòè÷ó ñòâàðàëàøòâî, ìàøòó è èíäèâèäóàëíè èçðàç. 
Êàî ðåàêöè¼à íà Õåðáàðòîâ ôîðìàëíè èíòåëåêòóàëèçàì è òðàäèöèîíàëíó, 
ñòàðó øêîëó íàñòàî ¼å ïîêðåò "$)(+ U,$'(. Òî ¼å çà¼åäíè÷êî èìå çà áðî¼íå 
ðåôîðìñêå ïîêðåòå ó øêîëè ïîä ðàçëè÷èòèì íàçèâèìà. Íà¼çíà÷à¼íè¼è ìåó îâèì 
ïîêðåòèìà ñó ïîêðåò ðàäíå øêîëå è ïîêðåò àêòèâíå øêîëå.  
<$,%!#+%(9"!+U,$'! èìà íåêîëèêî ïðàâàöà. Ïîñåáíî ñå èñòè÷å ðàäíà øêîëà 
ìàíóåëíîã êàðàêòåðà Ãåîðãà Êåðøåíøòà¼íåðà (Georg Michael Anton Kerschensteiner). 
Îí èñòè÷å çíà÷à¼ ðàäà êàî äåëàòíîñòè êî¼à ¼å óñìåðåíà íà äåëî ¼åð ñå ðàçâè¼à ìîðàëíà 
âîà, ¼à÷à ñå çàèíòåðåñîâàíîñò, ïîäñòè÷å ìèñàîíà àêòèâíîñò, à ïðóæà ñëîáîäà èçáîðà 
ðàäíå àêòèâíîñòè. Äðóãè ïðàâàö ¼å ðàäíà øêîëà ñëîáîäíå äóõîâíå äåëàòíîñòè Õóãà 
Ãàóäèãà (Friedrich Eduard Hugo Gaudig) ó êî¼î¼ ¼å íàãëàñàê íà ñàìîîäãîâîðíîñòè, 
ñàìîðàäè, èíòåðåñîâàó çà äàè ðàä è íà ñàìîñòàëíîñòè. Øêîëà ÷èíà ¼å ïðàâàö 
÷è¼è  ¼å îñíèâà÷ íåìà÷êè ïåäàãîã Àâãóñò Ëà¼ (August Wilhelm Lay). Ñìàòðà äà ó÷åå 
÷èíå òðè ïðîöåñà (Ëà¼åâà òðè¼àäà): ïåðöåïöè¼à (óïîçíàâàå îá¼åêàòà è ïî¼àâà), 
ïðåðàèâàå (ìèñàîíà àêòèâíîñò èëè àñîöè¼àöè¼à) è èçðàæàâàå (ëèêîâíî, ïèñìåíî, 
ïîêðåòîì, äðàìîì, ìîäåëîâàåì, îãëåäîì...) êî¼å äîâîäè äî ÷èíà (ñòâàðàëàøòâà). Ëà¼ 
íàãëàñàê ñòàâà íà ñàì ÷èí ñòâàðàëàøòâà è ðåçóëòàòå òîã ÷èíà. 
Êàî è ïîêðåò ðàäíå øêîëå, è 1$,%!#+ (,#*)"!+ U,$'! èìà âèøå ïðàâàöà. 
Îñíèâà÷åì ïîêðåòà, àëè è ïðàâöà àêòèâíå øêîëå ó óæåì ñìèñëó, ñå ñìàòðà 
øâà¼öàðñêè ïåäàãîã Àäîëô Ôåðè¼åð (Adolphe Emmanuel Ferriåre) êî¼è ñå çàëàæå çà 
ïîøòîâàå ñïîíòàíèõ äå÷¼èõ èíòåðåñîâàà, çà íàñòàâó êî¼à ïî÷èâà íà àêòèâíîñòè, çà 
ïðèâèêàâàå äåöå îä ìàëåíà íà ñàìîðàäó êàî è çà îðãàíèçîâàå à÷êå ñàìîóïðàâå 
(Ïåäàãîøêà åíöèêëîïåäè¼à, 1989: 201). Îí, äàå, èñòè÷å çíà÷à¼ âîå êàêî áè ó÷åå 
áèëî óñïåøíî è òâðäè äà ó÷åå íàïàìåò íè¼å ïðàâî çíàå òå äà çáîã òîãà òðåáà ó÷åíèêå 
ðàñòåðåòèòè âåðáàëíèõ èíôîðìàöè¼à è îìîãóèòè èì ñàìîðàäíå àêòèâíîñòè.  
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Äðóãè ïðàâàö ó îêâèðó îâîã ïîêðåòà ¼å ôóíêöèîíàëíà øêîëà èëè øêîëà ïî 
ìåðè äåòåòà Åäâàðäà Êëàïàðåäà (Ådouard Claparede). Ó øêîëè ñå íàñòàâà è âàñïèòàå 
çàñíèâà¼ó íà äå÷¼åì äîæèâà¼ó, ñïåöèôè÷íîñòèìà è ñàìîñâî¼íîñòè ëè÷íîñòè äåòåòà. 
Êëàïàðåä ñìàòðà äà ¼å äåòèñòâî ïðåäîäðååíî çà èãðó è èìèòàöè¼ó, è äà èõ äåòå ìîæå 
êîðèñòèòè êàî èíñòðóìåíòå ñàìîñòàëíîã ðàçâî¼à. Äåòå å áèòè ïîäñòàêíóòî íà ó÷åå 
ñàìî àêî ñëåäè ñâî¼å óíóòðàøå ìîòèâå è òàäà å øêîëà áèòè ïî ìåðè äåòåòà.  
Ðîæåð Êóçèíå (Rouger Cousinet) ¼å ó øêîëè êî¼ó ¼å íàçâàî ñëîáîäíè ðàä ïî 
ãðóïàìà óñòàíîâèî îáðàçîâàå ó÷åíèêà âëàñòèòèì òðóäîì è àêòèâíîñòèìà. Óìåñòî äà 
ó÷åíèêå ïîäó÷àâà, äà ¼å èçìåó èçâîðà çíàà è ó÷åíèêà, íàñòàâíèê èõ óïóó¼å êàêî äà 
ó÷å. Çáîã òîãà ñó ó÷åíèöè ó àòìîñôåðè ìåóñîáíîã ïîòïîìàãàà, ïîñïåøèâàà è 
ñàðàäå ó ãðóïíîì ðàäó áðæå íàïðåäîâàëè ó ñîöè¼àëíîì è èíòåëåêòóàëíîì ñàçðåâàó.  
Ñåëåñòèí Ôðåíå (C+lestin Freinet) ¼å òâîðàö ïîêðåòà çà ñàâðåìåíó øêîëó 
(Ôðåíåîâà øêîëà). Çàëàæå ñå çà êîîïåðàòèâíî ó÷åå ó ïðèðîäè èñòðàæèâàåì, 
ïðàêòè÷íèì ðàäîâîâèìà è îãëåäèìà ¼åð ñå òàêî ñòè÷å îäãîâîðíîñò çà ñâî¼ ðàä è çà ðàä 
ãðóïå. Ïðèíöèïè øêîëå ñó ñàìîñòàëíîñò, ñàìîêîíòðîëà è ëè÷íà îäãîâîðíîñò. Ó÷åíèöè 
èñòðàæó¼ó è ñðåó¼ó ðåçóëòàòå è íà¼áîè ñå øòàìïà¼ó òå ñå ôîðìèðà ðàäíà áèáëèîòåêà, 
Ôðåíåîâà  åíöèêîïåäè¼à, êî¼à ñå êîðèñòè óìåñòî óáåíèêà.  
Ï%(8-(#*4(-+êàî ïåäàãîøêè ïðàâàö ðàçâè¼à ]$"+K/:* (John Dewey). Îí ñìàòðà 
äà ¼å âàñïèòàå *7,%!"*)2%&'()'+$*"3'(D/0%(/(!-#8#0)#4(%(#$7')%,#.')#4(0$/1"./<(
8*,( >*7'( !*( )*( 4#H*( ,'4%!-%"%( /!+*1)'( #$7')%,'2%&'( $'0'( %( H%.#"'( /( 0$/1"./ 
(Ëåêè, 2000: 116). Ïðàâàö ïîëàçè îä êîãíèòèâíèõ òåîðè¼ñêèõ ïîñòàâêè ×àðëñà Ïåðñà 
(Charles Sanders Peirce) è Âèëè¼àìà å¼ìñà (William James). Ó îñíîâè îâèõ òåîðè¼à 
íàëàçè ñå êîíöåïò îáðàäå èíôîðìàöè¼à, îäíîñíî àêòèâíîã ìåíòàëíîã ïðîöåñèðàà 
èíôîðìàöè¼à. Ðå÷ ¼å î ïñèõîëîãè¼è êî¼à âèøå íå èãíîðèøå ïîñòî¼àå àóòîíîìíèõ 
ðåôëåêñèâíèõ è êîíñòðóêòèâíèõ ïðîöåñà ó äåëàòíî¼ îñîáè (Terhart, 2001: 
Ìèëóòèíîâè, 2009: 266). Èç ñîöèîêîãíèòèâèõ òåîðè¼à ïðèõâàòèî ¼å óñìåðåå íà 
ñîöè¼àëíå è êóëòóðîëîøêå óñëîâå ó÷åà. Îòóäà ïîñåáàí çíà÷à¼ Ä¼óè ïðèäà¼å 
ñîöè¼àëíèì è êóëòóðàëíèì èíòåðàêöè¼àìà êî¼å óòè÷ó íà ìåõàíèçìå ó÷åà, ïðîöåñå è 
ñòðóêòóðå, îäíîñíî íà êîíñòðóêöè¼ó çíàà. Ñìàòðàî ¼å äà îá¼åêòèâíà èñòèíà íå ïîñòî¼è, 
ò¼. äà íå ïîñòî¼è ñâåò êî¼è ¼å àïñîëóòíî íåçàâèñàí îä ñóá¼åêòèâíå èäå¼å. Ñâå íàøå 
èäå¼å, êàòåãîðè¼å è òåîðè¼å ïðîäóêò ñó ïðèðîäíå è äðóøòâåíå ñðåäèíå ó êî¼î¼ æèâèìî. 
Ñàçíàå èìà èçâîð ó èñêóñòâó èç ìàòåðè¼àëíîã ñâåòà è âðåäè îíîëèêî êîëèêî ñëóæè êàî 
ñðåäñòâî çà ïðàêòè÷íà ðåøåà (Ìèëóòèíîâè, 2009: 265).  
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Âàñïèòíè öè, çà êî¼è ñå Ä¼óè çàëàæå, ¼å ôèëîçîôè¼à êîðèñòè (ðå÷ ïðàãìà ¼å 
ãð÷êîã ïîðåêëà è çíà÷è êîðèñò). Âààíîñò çíàà è èñòèíèòîñò ìèøåà ñó  ïîäðååíè 
êðèòåðè¼óìó êîðèñíîñòè, à ìèøåå ¼å ñðåäñòâî ïðèëàãîàâàà æèâîòíèì ïðèëèêàìà. 
Çáîã òîãà ñå ñàäðæà¼ íàñòàâå íå ìîæå óíàïðåä îäðåäèòè íàñòàâíèì ïëàíîì è ïðîãðàìîì 
êàî äîêóìåíòîì êî¼è ïðîïèñó¼å äðæàâà. Âàñïèòíè öèåâè ïðîèçèëàçå èç êîíêðåòíå 
íàñòàâíå ñèòóàöè¼å è äðóøòâåíå ñòâàðíîñòè. Äðæàâà ïðîïèñó¼å îðè¼åíòàöèîíè ñàäðæà¼, 
à êîíêðåòíó ðåàëèçàöè¼ó ïðåìà îäëèêàìà è ïîòðåáàìà ñðåäèíå îïåðàöèîíàëèçó¼å ñàì 
íàñòàâíèê. Óìåñòî êðóòîã ðàçðåäíî-ïðåäìåòíî-÷àñîâíîã ñèñòåìà ïîíóäèî ¼å ó÷åå óç 
ïðî¼åêòíó íàñòàâó. Çàõòåâà êîìïëåêñíó è öåëîâèòó îðãàíèçàöè¼ó ñàäðæà¼à, îíàêâó êàêàâ 
¼å è ñàì æèâîò, à íå èçîëîâàíå ÷èåíèöå êî¼å, ïîøòî íèñó ìåóñîáíî ïîâåçàíå, íå 
îìîãóàâà¼ó íèêàêàâ èíòåëåêòóàëíè ïîäñòèöà¼ äåòåòà. Ïðàãìàòèçìó ñå íà¼÷åøå çàìåðà 
òî øòî çàíåìàðó¼å îïøòå îáðàçîâàå íà ðà÷óí ïðîôåñèîíàëíîã ïðèïðåìàà çà æèâîò è 
ðàä è øòî èñòèöàåì ëè÷íå è äðóøòâåíå êîðèñòè çàíåìàðó¼å ìîðàëíî âàñïèòàå 
ïîäðåó¼óè ãà êðèòåðè¼óìó êîðèñíîñòè. Îòóäà ¼å íåãäå íàèøàî íà êðèòèêå, äîê ¼å 
äðóãäå áèî ïðèõâàåí è ðàçâè¼àí ñà îäóøåâååì èëè óç ìàå ìîäèôèêàöè¼å è äîïóíå. 
 Ó íàó÷íî¼ ëèòåðàòóðè (Bertrand, 2003; Percival, 1954; Ìèëóòèíîâè, 2009) ñå êàî 
ïîáîðíèöè è íîñèîöè ðåôîðìè îáðàçîâàà ó ñêëàäó ñà îñíîâíèì èäå¼àìà ïðàãìàòèçìà 
èñòè÷ó: Âèëè¼àì Êèëïàòðèê (William Kilpatrick), Êàðëòîí Âîøáóðí (Carleton Wash-
burne), îí ×à¼ëäñ (John Childs), Áî¼ä Áîóä (Boyd Bode), Ïîë Ãóäìàí (Paul Goodman), 
Åëèîò Âèãèíòîí (Elliott Wigginton) è Äåáîðà Ìå¼åð (Deborah Meier). Ïîëàçåè îä 
òåîðè¼ñêèõ ïîñòàâêè Ä¼óèà, íåêè îä âåëèêîã áðî¼à åãîâèõ ñëåäáåíèêà ðàçâèëè ñó 
îäðååíå ïîêðåòå êàî àêöè¼ó çà äîïóíó è êàî ðåàêöè¼ó çà êîðåêòóðó îâîã ïðàâöà. 
Ïîñåáíî ñå ó Åâðîïè è Àìåðèöè ðàçâè¼à âèøå ïîêóøà¼à ðàäèêàëíîã ïðåîáðàæà¼à 
óíóòðàøå îðãàíèçàöè¼å øêîëå. Âåèíà ¼å áèëà óòåìååíà êàî öåëîâèò ïåäàãîøêè 
ïðî¼åêàò, ïà ñó ñå îäðæàëè äî äàíàñ êàî ìîäåëè àëòåðíàòèâíèõ èëè ñëîáîäíèõ øêîëà. 
Áåç îáçèðà íà òî øòî ñó ïîêðåòè  íàñòà¼àëè ó ðàçëè÷èòî âðåìå, øòî ñó ñâî¼ó ïðèìåíó ó 
ïðàêñè èìàëè ðàçëè÷èò âðåìåíñêè ïåðèîä, øòî ñó ïðèõâàòàíè èëè êðèòèêîâàíè è 
îñïîðàâàíè, øòî ñó îñòà¼àëè ëîêàëíè èëè ñó ñå øèðèëè è âàí ãðàíèöà çåìå ó êî¼î¼ ñó 
íàñòàëè, íåñïîðàí ¼å èõîâ äîïðèíîñ äàåì ðàçâî¼ó è óíàïðååó íàñòàâíîã ïðîöåñà. 
Ïîêðåòè "$)!+ U,$'! íàñòàëè íà îñíîâàìà ïðàãìàòèçìà ïî¼àâèëè ñó ñå ó 
ôîðìè: ïëàíà (Äàëòîí ïëàí, £åíà ïëàí, Âèíåòêà ïëàí), ìåòîäå (Ìîíòåñîðè ìåòîä, 
ïðî¼åêò-ìåòîäà), ïðî¼åêàòà (The Foxfire Project), øêîëà (Irwin Avenue Open Elementary 
School, Òhe Calhoun School, The Central Park East School) è äèäàêòè÷êå ñïåöèôè÷íîñòè 
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(Äèäàêòè÷êà ñòâàðíîñò, êîìïëåêñíà íàñòàâà). Áåç îáçèðà íà èõîâà ìèìîèëàæåà, íåêè 
àóòîðè (Applefield et al, 2000; Öåíè & Ïåòðîâè, 2005; Ìèëóòèíîâè, 2009) èçäâà¼à¼ó 
îäðååíå çà¼åäíè÷êå ïðåòïîñòàâêå: à) äà ó÷åå çàâèñè îä ïðåòõîäíèõ èñêóñòàâà; á) äà ñå 
ó÷åå îäâè¼à ó àóòåíòè÷íîì îêðóæåó; â) äà ïî¼åäèíàö êîíñòðóèøå âëàñòèòà çíà÷åà 
ñòâàðíîñòè è ä) äà ó ïðîöåñó ó÷åà ñîöè¼àëíà èíòåðàêöè¼à èìà êó÷íó óëîãó.  
 Êàî êðèòèêà ïðàãìàòèçìà íàñòàî ¼å ïðàâàö .$S*/('"*+ %!,$".#%:,S*$"*4(-. 
Îñíèâà÷è îð Êàóíòñ (George Sylvester Counts), Òåîäîð Áðàìåëä (Theodore Burghard 
Hurt Brameld) è Õåðîëä Ðàã (Hàrold Ordway Rugg) ñòâàðà¼ó íîâó êîíöåïöè¼ó ïîëàçåè 
îä òåîðè¼å è ïðàêñå îáðàçîâíèõ äîñòèãíóà ó ÑÑÑÐ-ó. Ðåêîíñòðóêöèîíèñòè÷êî 
îáðàçîâàå ¼å óñìåðåíî êà äðóøòâó, àëè îíî ïðåäñòàâà è ñðåäñòâî äà ïî¼åäèíöè ó 
îêâèðó òîã äðóøòâà îáåçáåäå ñåáè áîè æèâîò. Êâàëèòåò æèâîòà ïî¼åäèíöà òåñíî ñå 
ïîâåçó¼å ñà íàïðåòêîì ñàìîã äðóøòâà (Ìèëóòèíîâè, 2009: 269). Ïðàâàö ¼å äîáèî íà 
çíà÷à¼ó ó âðåìåíó ñâåòñêå åêîíîìñêå êðèçå è Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà. 
 Íàñòà¼ó ðàçëè÷èòå äèäàêòè÷êå øêîëå êî¼å çà öè èìà¼ó ïðîìåíó ïîëîæà¼à 
ó÷åíèêà ó ïðîöåñó ó÷åà. K*9(,#*,: 4(."$)(": "(+ #!$%*/*+ $V%(4$)(X( ñó 
óòåìåèëè Åðèõ Âåíèãåð (Erich Weniger) è Âîëôãàíã Êëàôêè (Wolfgang Klafki). Ïîëàçå 
îä òîãà äà ñó çà íàñòàâíè ïðîöåñ áèòíè ñàäðæà¼è, íàìåðå, ïîñòóïöè è ñðåäñòâà. 
Íà¼áèòíè¼å ¼å îäðåäèòè ñàäðæà¼å è íàìåðå ¼åð îíè èìà¼ó ïðèìàò ó îäíîñó íà ïîñòóïêå è 
ñðåäñòâà. Çáîã òîãà ñó ïîñòóïöè è ñðåäñòâà ó ñòàó äåïåíäåíöè¼å (çàâèñíîñòè) ¼åð ïðâî 
òðåáà îäëó÷èòè øòà (êî¼å ñàäðæà¼å) è çàøòî (èç êî¼èõ íàìåðà) òðåáà íåøòî ó÷èòè. Òåê 
îíäà ñå îäëó÷ó¼å êàêî (êî¼èì ïîñòóïöèìà) è ÷èìå (êî¼èì ñðåäñòâèìà) ó÷èòè. Ïîñòî¼å, 
äàêëå, äâå îáëàñòè: ïðâà ñó öèåâè è ñàäðæà¼è íàñòàâå, à äðóãà ïîñòóïöè è ñðåäñòâà 
êî¼è ñå ó ïðèìåó¼ó ó íàñòàâè. Ïðâà îáëàñò óòè÷å íà äðóãó, àëè äðóãà íå óòè÷å íà ïðâó.  
Ðàçìàòðà¼óè ïðîáëåìå íàñòàâå Ïàóë Õà¼ìàí (Paul Heimann), îñíèâà÷ 9*9(,#*,!+
1$:Q()(X(+ *+ :Q!X(, óñïîñòàâà ìîäåë ôîðìàëíå ñòðóêòóðå íàñòàâå. Ïðåìà îâîì 
íàñòàâíîì ìîäåëó ïîñòî¼å ÷åòèðè îñíîâíà åëåìåíòà êî¼è ÷èíå íàñòàâíó ñòðóêòóðó: 
èíòåíöè¼à, ñàäðæà¼, ìåòîäå è ìåäè¼è. Ìåó íàâåäåíèì åëåìåíòèìà íàñòàâíå ñòðóêòóðå 
âëàäà èíòåðäåïåíäåíöè¼à. Òàêî ¼å, íà ïðèìåð, èçáîð è óïîòðåáà ìåòîäà ó íàñòàâíîì 
ïðîöåñó óñëîâåíà èíòåíöè¼îì, ñàäðæà¼èìà è ìåäè¼èìà; èçáîð è óïîòðåáà ìåäè¼à 
óñëîâåíà ¼å èíòåíöè¼îì, ñàäðæà¼èìà è ìåòîäàìà è ñë.  
Îñíîâíè åëåìåíòè íàñòàâå, îñèì øòî ñó ó ìåóçàâèñíîñòè, çàâèñå è îä 
àíòðîïîëîøêî-ïñèõîëîøêèõ è ñîöèî-êóëòóðíèõ óñëîâà. Õà¼ìàí ó ïðâó ãðóïó óñëîâà 
óáðà¼à êàðàêòåðèñòèêå ëè÷íîñòè ó÷åíèêà è íàñòàâíèêà, à ó äðóãó ñâå ñðåäèíñêå óñëîâå. 
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Äîê ñå ïðâà ãðóïà óñëîâà, ïî Õà¼ìàíó, ìîæå êîíòðîëèñàòè, äîòëå ¼å çà êîíòðîëó äðóãå 
ãðóïå óñëîâà ïîòðåáíî ¼àñíî ðàçäâî¼èòè íàóêó è èäåîëîãè¼ó. Íàñòàâà íå ñìå äà çàâèñè 
îä íîðìè, ïîãëåäà íà ñâåò è âðåäíîâàà êî¼å íàìåå âëàäà¼óà èäåîëîãè¼à ó äðóøòâó. 
Äàêëå, íàñòàâíå îäëóêå íå áè òðåáàëî äà ñå äîíîñå ïîä óòèöà¼åì èäåîëîøêèõ íîðìè. 
Îâî ¼å ëîãè÷íî, ¼åð äèäàêòèêà êàî òåîðè¼à ïîó÷àâàà íóäè áåçâðåìåíñêè, îäíîñíî 
ñâåâðåìåíñêè, ìîäåë íàñòàâíå ñòðóêòóðå, à ñâàêà èäåîëîãè¼à ¼å âðåìåíñêà êàòåãîðè¼à è, 
êàî òàêâà, íå òðåáà äà óòè÷å íà äèäàêòè÷êî îäëó÷èâàå (Âèëîòè¼åâè, 2000: 71).  
Õà¼ìàíîâ ìîäåë áåçâðåìåíå ñòðóêòóðå íàñòàâå ïðèõâàòèëå ñó åãîâå êîëåãå ñà 
áåðëèíñêîã óíèâåðçèòåòà Ãèíòåð Îòî (Gunter Otto) è Âîëôãàíã Øóëö (Wolfgang Schulz) 
ñòâàðà¼óè 7!%'*".,: U,$':+ äèäàêòèêå. Ïàæó ïîêëàà¼ó ïëàíèðàó íàñòàâå óç 
ïîøòîâàå èíòåðäåïåíäåíöè¼å, âàðè¼àáèëèòåòà è êîíòðîëå. Èíòåðäåïåíäåíöè¼à ¼å 
ìåóçàâèñíîñò ñâèõ åëåìåíòà êî¼è ÷èíå íàñòàâíó ñòðóêòóðó. Âàðè¼àáèëèòåò ïðåäñòàâà 
ñâà îäñòóïàà ðåàëèçàöè¼å íàñòàâå îä ïëàíà, ïà òðåáà ïðåäâèäåòè âàðè¼àíòå çà îñíîâíå 
åëåìåíòå íàñòàâå è óçåòè ó îáçèð ðàçëè÷èòå ìîãóíîñòè èõîã óòèöà¼à íà íàñòàâíè 
ïðîöåñ. Êîíòðîëà ¼å ñðåäñòâî êî¼èì ñå óî÷àâà¼ó ñâå ñëàáîñòè ó íàñòàâíîì ïðîöåñó è 
òàêî îìîãóàâà ïðàâîâðåìåíà è îäãîâàðà¼óà êîðåêöè¼à. 
Âðåìåíîì Âîëôãàíã Øóëö è Ãèíòåð Îòî íàïóøòà¼ó êîíöåïò äèäàêòèêå 
ïîó÷àâàà è ó÷åà è îñíèâà¼ó íîâè äèäàêòè÷êè ïðàâàö, òàêîçâàíè J(-V:%U,*+-$9!'. 
Ïðèõâàòà¼óè êðèòèêå óïóåíå ìîäåëó êî¼è ¼å îñëîáîåí èäåîëîøêèõ íîðìè è óáååà, 
çàëàæó ñå çà ¼åäíàêå øàíñå ó îáðàçîâíîì ïðîöåñó è èíäèâèäóàëèçîâàíè ðàä ñà ñëàáèì è 
ñà òàëåíòîâàíèì ó÷åíèöèìà. Øåñò îñíîâíèõ ïîà ñòðóêòóðíå àíàëèçå èç Áåðëèíñêîã 
ìîäåëà Øóëö è Îòî ñó ñó ñâåëè íà ÷åòèðè ïîà. Òàêî ñó àíòðîïîëîøêî-ïñèõîëîøêè è 
ñîöèî-êóëòóðíè óñëîâè ñàæåòè ó ¼åäíî ïîå êî¼å ñó íàçâàëè ïî÷åòíî ñòàå (ïîëàçíè 
ïîëîæà¼) ó÷åíèêà è íàñòàâíèêà. Èíòåíöè¼à è ñàäðæà¼è ñâåäåíè ñó íà öèåâå ÷àñà. 
Óìåñòî ìåòîäà è ìåäè¼à óâåäåí ¼å îáëèê ïîñðåäîâàà (íà÷èíà ïðåíîøåà ñàäðæà¼à).  
Øóëö è Îòî ñó óâåëè íîâî ïîå êî¼å ñó íàçâàëè êîíòðîëà óñïåõà. Ó Áåðëèíñêîì 
ìîäåëó êîíòðîëà óñïåõà íè¼å áèëà ïîå îäëó÷èâàà íåãî ïðèíöèï ïëàíèðàà è 
ñëóæèëà ¼å äà ñå ïðîâåðè åôèêàñíîñò ïîó÷àâàà, à íå ñàìî äà ñå êîíòðîëèøå óñïåõ 
ó÷åíèêà. Øóëö ¼å ïðîòèâ òîãà äà ñå êîíòðîëà ñâåäå íà íàñòàâíèêîâî êîíòðîëèñàå 
ó÷åíèêà (Âèëîòè¼åâè, 2000: 80). Çàòî îíè ãîâîðå î ñàìîêîíòðîëè ó÷åíèêà è 
íàñòàâíèêà. Ïîñåáíî ¼å çíà÷à¼àí èõîâ çàõòåâ äà ñå íàñòàâíè ïðîöåñ äîáðî èñïëàíèðà è 
ïîâåæå ñà æèâîòíèì ñèòóàöè¼àìà ó÷åíèêà ïîøòî ñó îíå öåëîâèòå è íå ìîãó ñå äåëèòè 
ïî íàñòàâíèì ïðåäìåòèìà.  
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4#0*-/((I%,.#$J(http://www.brgkepler.at/~rath/fachdidaktik/kap05.html) 
 
Àâãóñò Áåëêèí (Àâãóñò Ñîëîìîíîâè÷ Áåëêèí) ïîëàçè îä èñêóñòâà ó÷åíèêà êàî 
çíà÷à¼íîã ÷èíèîöà óñïåøíîã ó÷åà è ðàçðàó¼å *.,:.#)!": )*#(8!": "(.#():Y 
Ìèðêî Áààö è Íàäà Âèëîòè¼åâè (2009) ¼å íàçèâà¼ó íàñòàâà íà îñíîâó æèâîòíîã 
èñêóñòâà ó÷åíèêà. Îñòâàðó¼å ñå êðîç ñàðàäó ó÷åíèêà è íàñòàâíèêà, à îñíîâà 
èñêóñòâåíå íàñòàâå ¼å æèâîòíà èíôîðìàöè¼à êî¼à ¼à ïîñòàëà ñàñòàâíè äåî ëè÷íîñòè 
äåòåòà è êî¼à ñå ìîæå àêòóåëèçîâàòè ó îäðååíèì ñèòóàöè¼àìà.  
Èñêóñòâåíà (âèòàãåíà) íàñòàâà ñå äåôèíèøå êàî íàñòàâà çàñíîâàíà íà 
àêòóåëèçàöè¼è æèâîòíîã èñêóñòâà ó÷åíèêà ðàäè ñòèöàà çíàà. Æèâîòíà èíôîðìàöè¼à, 
äîê ñå ïðåòî÷è ó æèâîòíî èñêóñòâî, ïðåëàçè ïóò îä à) ïðèìàðíå ¼îø 
íåèçäèôåðåíöèðàíå ïåðöåïöè¼å, á) óëàçè ó ïðîöåñ âðåäíîâàà êàäà ïî¼åäèíàö 
ñàãëåäàâà åí îïøòåóäñêè çíà÷à¼ è åíó âðåäíîñò çà ñåáå ëè÷íî è â) äîëàçè ó 
çàâðøíó îðè¼åíòàöèîíó ôàçó êàäà ¼å ïî¼åäèíàö óñìåðàâà äà áè ¼å çàïàìòèî (Áààö & 
Âèëîòè¼åâè; 2009: www.pdfqueen.com/metodika-prirode-i-drustva). 
 
2.3.1. 6()%!-!"(+.5)(#(X(+"(.#()"$8+1%$S!.( 
Âåëèêè áðî¼ íàó÷íèêà çàëàæå ñå çà ïðèìåíó ñàâðåìåíèõ òåõíè÷êèõ äîñòèãíóà ó 
íàñòàâíîì ïðîöåñó. Òàêî ñó çàõòåâå ,*V!%"!#*,!, äà ñâàêè ëîãè÷àí ñèñòåì èìà ¼àñàí 
öè è íà÷èí óïðàâàà è äà ¼å ïîâåçàí ñà îêðóæååì ïðåêî óëàçà è èçëàçà, ïðèõâàòèëè 
è èìïëåìåíòèðàëè íà äèäàêòèêó. È äîñòèãíóà #!$%*/!+ *"W$%-(S*/(, êàî 
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ëåæè ó ÷èåíèöè äà ¼å ñïîàøà ñðåäèíà çà ÷îâåêà èñòîâðåìåíî è èçâîð èíôîðìàöè¼à 
è îá¼åêàò åãîâîã äåëîâàà. Íàèìå, ñïîíè ñâåò äåëó¼å ïðåêî ÷îâåêîâèõ ðåöåïòîðà 
(÷óëíèõ îðãàíà). ×óëíè îðãàíè òå íàäðàæà¼å äàå ïðåíîñå êàî èíôîðìàöè¼å äî íåðâíîã 
ñèñòåìà. Íåðâíè ñèñòåì äîáè¼åíå èíôîðìàöè¼å ïðåðàó¼å è íàêîí òîãà äîëàçè äî 
îäãîâàðà¼óå ðåàêöè¼å  àäåêâàòíîã ïîíàøàà è åâåíòóàëíîã äåëîâàà íà ñðåäèíó.  
Àìåðè÷êè èíæååð è ìàòåìàòè÷àð Êëîä Øåíîí (Claude Elwood Shannon) ïðâè ¼å 
èçëîæèî îñíîâå òåîðè¼å èíôîðìàöè¼à. Îí íàâîäè äà ñå îíà áàâè ïðè¼åìîì, îáðàäîì, 
ïðåíîñîì, ñêëàäèøòååì è ðàçìåíîì èíôîðìàöè¼à. Óïðàâî ðàçìåíó èíôîðìàöè¼à, 
îäíîñíî êîìóíèêàöè¼ó ïðîó÷àâà ïîñåáíà äèñöèïëèíà êèáåðíåòèêå  òåîðè¼à 
êîìóíèêàöè¼à. Îâà òåîðè¼à ó ñâî¼î¼ îñíîâè èìà èíôîðìàöè¼ó êàî ïîäàòàê îäàñëàò íåêîì 
êîðèñíèêó êî¼èì ñå ñàîïøòàâà çà åãà íåøòî íîâî. Óêîëèêî ñå êîðèñíèêó ñàîïøòè 
íåøòî åìó âå ïîçíàòî, îíäà òî çà åãà íå ïðåäñòàâà èíôîðìàöè¼ó. Çáîã òîãà íåêè 
òåîðåòè÷àðè íàñòàâå äåôèíèøó íàñòàâíè ïðîöåñ êàî ñèñòåì ñòàëíîã ïðåíîøåà 
èíôîðìàöè¼à ¼åð ñå ó÷åíèêó ïðåíîñå çà åãà íîâè ñàäðæà¼è êî¼å ïðèìà îä íàñòàâíèêà, 
èç óáåíèêà èëè åëåêòðîíñêèõ áàçà ïîäàòàêà. Êîìóíèêàöè¼à, äàêëå, ìîæå áèòè èçìåó 
æèâèõ áèà êàî è èçìåó æèâèõ áèà è òåõíè÷êèõ ñèñòåìà. 
Ïîðåä äèðåêòíå ïîñòî¼è è 1$)%(#"(+ *"W$%-(S*/( èëè feed-back. Òàêî ñå 
íàçèâà ¼åð òå÷å îä îíîãà êîìå ¼å áèëà óïóåíà äèðåêòíà èíôîðìàöè¼à êà îíîìå êî ¼å òó 
èíôîðìàöè¼ó óïóòèî. Ïîâðàòíà èíôîðìàöè¼à èìà ïîñåáàí çíà÷à¼ ó íàñòàâíîì ïðîöåñó. 
Ïîìîó å ñå óñïîñòàâà äâîñìåðíà êîìóíèêàöè¼à  êîìóíèêàöè¼à  èçìåó äâà ñèñòåìà 
(íàñòàâíèêà è ó÷åíèêà) ïðîâåðàâà ïðèìàå èíôîðìàöè¼à, óòè÷å íà òîê íàñòàâíîã 
ïðîöåñà è îäðæàâà ñòàå âèñîêå ìîòèâèñàíîñòè ó÷åíèêà ó òîì ïðîöåñó. Ïîâðàòíà 
èíôîðìàöè¼à ñå ñìàòðà ÷èíèîöåì ðåãóëàöè¼å è êîíòðîëå ñèñòåìà âåçà. Òèì ñâî¼èì 
ôóíêöè¼àìà ïîâðàòíà èíôîðìàöè¼à ñå ñóïðîòñòàâà ñîïñòâåíî¼ òåæèíè êà ãóáåó, êà 
íåîðãàíèçîâàíîñòè ñèñòåìà âåçå (îðåâè & Íè÷êîâè, 1990: 173).  
Ïîâðàòíà èíôîðìàöè¼à íå èäå ñàìî îä ó÷åíèêà êà íàñòàâíèêó, âå è îä 
íàñòàâíèêà êà ó÷åíèêó ¼åð è ó÷åíèê îä íàñòàâíèêà äîáè¼à ïîâðàòíó èíôîðìàöè¼ó. Çáîã 
òîãà ó ñèñòåìó âåçå ïîâðàòíà èíôîðìàöè¼à âðøè äâå çíà÷à¼íå ôóíêöè¼å: óïðàâàå è 
ðåãóëèñàå. ;1%()P(X! ¼å ïëàíñêè óòèöà¼ óïðàâà¼óåã ñèñòåìà (íàñòàâíèêà) íà 
óïðàâàíè ñèñòåì (ó÷åíèêà). Øèðå ïîñìàòðàíî, óïðàâàå ¼å óòèöà¼ ïîâðàòíå 
èíôîðìàöè¼å íà äèðåêòíå èíôîðìàöè¼å ðàäè ðàöèîíàëíîã äå¼ñòâà ñèñòåìà âåçà êà 
îäðååíîì öèó. G!8:'*.(X! ¼å ïðåäóçèìàå ñâèõ ìåðà ðàäè îáåçáåèâàà ñèãóðíîñòè 
ñèñòåìà. Îâå ìåðå ñó ñåêóíäàðíîã êàðàêòåðà è ó ñëóæáè ñó ìåðà óïðàâàà ¼åð ñó îíå 
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ïðèìàðíå. èõ ó íàñòàâíîì ïðîöåñó ïðåäóçèìà íàñòàâíèê è òî ¼å íà¼÷åøå êàî 
ïðîâåðàâàå è îáåçáåèâàå ñòèìóëàòèâíå ôèçè÷êå è ïñèõè÷êå îêîëèíå çà ó÷åå. 
Íàñòî¼àà ìíîãèõ ñòðó÷àêà ðàçëè÷èòèõ ïðîôèëà äà ñå ïðåâàçèå êðèçà 
îáðàçîâàà è äà ñå ðåøå íåäîñòàöè ðàçðåäíî-ïðåäìåòíî-÷àñîâíîã ñèñòåìà íèñó 
óðîäèëà ïëîäîì. Ðåôîðìñêè ïðàâöè òîêîì äâàäåñåòîã âåêà íèñó óñïåëè äà ñòâîðå íîâè 
ñâåîáóõâàòàí ñèñòåì íàñòàâå êàî àëòåðíàòèâó ïîñòî¼ååì. Âåê îä êîãà ñå ìíîãî 
î÷åêèâàëî ïî ïèòàó îáðàçîâàà, âåê êî¼è ¼å òðåáàëî ïîñòàòè Âåê äåòåòà è ó êîìå ¼å 
øêîëà âå òðåáàëo ïîñòàòè Øêîëà áóäóíîñòè ïîñòàî ¼å, ¼îø ¼åäàí ó íèçó, âåê 
íåîñòâàðåíèõ íàäàà.  
Ðåôîðìñêè ïðàâöè ñó ñå âèøå áàâèëè òèìå êàêâà íàì øêîëà íå òðåáà íåãî òèìå 
êàêâà îíà çàèñòà òðåáà áèòè. Çáîã òîãà Ñëîáîäàíêà Áóðàçèí íàâîäè: Åêñïåðèìåíòè, 
êî¼è ñó àíòèöèïèðàëè äîñàäàøå ïåäàãîøêå õîäîãðàìå, ìîãó áèòè äîáðè ïîëàçíè 
ïðî¼åêòè çà ðåøàâàå ïðîáëåìà ó îáðàçîâàó. Åêñïåðèìåíòàëíå øêîëå áè òðåáàëå áèòè 
ðàñàäíèöè èíîâàöè¼à (Áóðàçèí, 1997: 372). 
È óïðàâî êàäà èõ ïîñìàòðàìî ó òîì ñâåòëó, ìîæåìî çàêó÷èòè äà ñó äîíåëå 
ìíîãå ïîçèòèâíå íîâèíå ó øêîëå. Ñâàêàêî äà ¼å íà¼âðåäíè¼å èõîâî äîñòèãíóå 
äðóãà÷è¼è òðåòìàí äåòåòà ó íàñòàâè. Òðàäèöèîíàëíà ïåäàãîãè¼à òîëèêî ¼å áèëà 
óñðåäñðååíà íà ñàäðæà¼å øêîëñêèõ ïðåäìåòà, äà ¼å ñ ðàçëîãîì íàçâàíà «ïåäàãîãè¼îì 
áåç äåòåòà» (à, åòèìîëîøêè ãëåäàíî, ðå÷ ïåäàãîãè¼à äîñëîâíî çíà÷è âîåå äåòåòà) 
(Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 182). Äà áè ñå îñòâàðèî äðóãà÷è¼è òðåòìàí äåòåòà, 
îäíîñíî ïîñòèãëà åãîâà àêòèâíîñò, ïðèìåèâàëè ñó íîâå ïåäàãîøêå ìåòîäå è íîâå 
îáëèêå îðãàíèçàöè¼å ðàäà ó øêîëè. Âðåäíå ñó è èõîâå èíîâàöè¼å ó ïðî¼åêòîâàó è 
îðãàíèçàöè¼è øêîëñêîã ïðîñòîðà è ïðîäóêöè¼è íîâèõ äèäàêòè÷êèõ ìàòåðè¼àëà, êàî è 
èíñèñòèðàå íà íîâèì îáëèöèìà ðàäà ó êî¼èìà ñå óâàæàâà èíäèâèäóàëíîñò ó÷åíèêà 
(èçáîðíå è ôàêóëòàòèâíå øêîëñêå è ðàçëè÷èòå âàíøêîëñêå àêòèâíîñòè).   
Íåíàä Ñóçè ñ ïðàâîì çàêó÷ó¼å: Íà êðà¼ó äâàäåñåòîã âè¼åêà ïîêàçàëî ñå äà 
òðàäèöèîíàëíà íàñòàâà îñòà¼å à äà èíîâàöè¼å ïîòïóíî íåñòà¼ó èëè îñòà¼ó êàî ä¼åëèìè÷íà 
ïîáîøàà òðàäèöèîíàëíå íàñòàâå, ïîíåêà ñàìî êàî ïîâðåìåíî è ïðèâðåìåíî 
îñâ¼åæåå ïîñòî¼ååã ñèòåìà íàñòàâå (Ñóçè, 2009: 60). Ðàçìàòðà¼óè ðàçëîãå îâîìå, 
Ñóçè êàî íà¼âàæíè¼å íàâîäè: 1) íè ¼åäíà îä èíîâàöè¼à íè¼å áèëà óñðåäñðååíà íà 
öåëîâèòè ñèñòåì, âå ñàìî íà ïî¼åäèíå ñåãìåíòå øêîëñêîã ñèñòåìà; 2) íåêå ïðåäíîñòè 
òðàäèöèîíàëíå íàñòàâå (æèâà ðå÷ íàñòàâíèêà) èìà¼ó óíèâåðçàëíå âðåäíîñòè è íå òðåáà 
èõ ìåàòè; 3) èíîâàöè¼å èìà¼ó ìàëî îðãàíèçîâàíîã âîåíîã ó÷åà, à ó÷åíèê, èïàê, íå 
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ìîæå áèòè ñàìî ñóá¼åêàò, âå íóæíî è îá¼åêàò ó íàñòàâè; è íà¼çàä, 4) åìîöè¼å, ñòàâîâè 
è âðè¼åäíîñòè ó÷åíèêà ïðåäñòàâà¼ó ìîàí ãåíåðàòîð íàñòàâå è ó÷åà, àëè íå ìîãó 
áèòè èñêó÷èâè îñíîâ çà êîíöèïèðàå ñèñòåìà øêîëñêîã ó÷åà (Ñóçè, 2009: 60). 
Íîâè ïðèñòóïè íàñòàâè î êî¼èìà ãîâîðè âåëèêè áðî¼ òåîðåòè÷àðà îáðàçîâàà 
(Cavus, 2011; Kalantzis & Cope, 2010; Alexander & Potter, 2005; Âëàõîâè, 2001) êî¼è 
ïðîìîâèøó ó÷åíèêà êàî àêòèâíîã, êðåàòèâíîã è ðàâíîïðàâíîã ó÷åñíèêà äîâîäå äî òîãà 
äà ðèãèäíà, ôîðìàëèçîâàíà è õè¼åðàðõè¼ñêè óðååíà øêîëà óçìè÷å ïðåä êîíöåïòîì 
øêîëå «òðååã òàëàñà öèâèëèçàöè¼å»... Øêîëè ñëóøàà, ñåäåà, óòàà, ìîíîëîãà, 
¼åäíîñìåðíå êîìóíèêàöè¼å, êî¼à ¼å äàëà øòî ¼å ìîãëà äàòè, ñóïðîòñòàâà ñå ïåäàãîãè¼à 
àêòèâíîã ó÷åà. Ôèëîçîôè¼è è ïðàêñè áåçëè÷íå ïåäàãîãè¼å êîëåêòèâíîã îáðàçîâàà 
ñíàæíî ñå ñóïðîòñòàâà ïåäàãîãè¼à êî¼à ó ñðåäèøòó âàñïèòàà èìà ëè÷íîñò 
(Âëàõîâè, 2001: 89). Íàñòàâíè ïðîöåñ ñå îðè¼åíòèøå êà ïî¼åäèíöó ñà ñâèì åãîâèì 
èíòåëåêòóàëíèì, ñîöè¼àëíèì, åìîöèîíàëíèì è ôèçè÷êèì êàðàêòåðèñòèêàìà. Ó÷åíèê ñå 
ïðèçíà¼å êàî ëè÷íîñò è çáîã òîãà ñå äîâîäè ó ïîçèöè¼ó äà áóäå ñóá¼åêàò ó òîì ïðîöåñó.  
Òðàäèöèîíàëíà íàñòàâà ñå áàâè ïèòàåì ñàäðæà¼à ó÷åà (îíèì øòà ñå ó÷è) êàî è 
ïèòàåì íà÷èíà ïðåíîøåà îâèõ ñàäðæà¼à ó÷åíèêó, îäíîñíî ïîäó÷àâàåì. Íàñóïðîò 
òîìå ñàâðåìåíà íàñòàâà ñå áàâè ïèòàèìà ïðèðîäå ïðîöåñà ó÷åà. Ó òðàäèöèîíàëíî¼ 
íàñòàâè àêöåíàò ¼å íà àêòèâíîñòèìà íàñòàâíèêà è ïîðåêëî çíàà ¼å ïîñëåäèöà òå 
àêòèâíîñòè. Ó ñàâðåìåíî¼ íàñòàâè ¼å àêöåíàò íà àêòèâíîñòèìà ó÷åíèêà è ïîðåêëî çíàà 
¼å ðåçóëòàò óïðàâî òå àêòèâíîñòè. 
Ïåäàãîçè è ïñèõîëîçè, à ïîñåáíî äèäàêòè÷àðè, ðàñïðàâà¼óè î òîìå êàêâà 
íàñòàâà òðåáà äà áóäå êàêî áè îìîãóèëà ñóá¼åêàòñêó ïîçèöè¼ó ó÷åíèêà, ñâå âèøå 
èñòè÷ó çàõòåâå çà ó÷ååì âàí ó÷èîíèöå, ó ïðèðîäíî¼ ñðåäèíè èëè èíñòèòóöè¼àìà 
äðóøòâåíå ñðåäèíå. Êîìåíñêè ¼å ó âðåìå êàäà ¼å ñòâàðàî Âåëèêó äèäàêòèêó 
(îá¼àâåíà 1632. ãîäèíå) èìàî íà ðàñïîëàãàó ñàìî êèãå è íåïîñðåäíî îêðóæåå êàî 
èçâîðå èíôîðìàöè¼à. £îø ó òî äîáà îí óïîçîðàâà äà òðåáà ó÷èòè è îñïîñîáàâàòè óäå 
çà òî äà ñå äî çíàà äîëàçè ïðîó÷àâàåì è èñïèòèâàåì ñàìèõ ñòâàðè ó îêðóæåó à íå 
ïðîó÷àâàåì òóèõ çàïàæàà î òèì ñòâàðèìà èç êèãà.  
Íà îñíîâó îòêðèà ñàâðåìåíå íàóêå î ó÷åó äà ¼å óäñêà ñïîñîáíîñò ñàçíàâàà 
âåçàíà çà ìåñòî, îäíîñíî îêðóæåå, èñòè÷ó ñå äâå âðñòå ïåäàãîøêîã ïîâåçèâàà èëè 
ïåäàãîøêîã òêàà êàêî ãà íàçèâà¼ó Ìåðè Êàëàíöèñ (Mary Kalantzis) è Áèë Êîóï (Bill 
Cope). £åäíà âðñòà òêàà ¼å ïîâåçèâàå øêîëñêîã ó÷åà è ïðàêòè÷íèõ âàíøêîëñêèõ 
èñêóñòàâà ó÷åíèêà. Äðóãà âðñòà ¼å ïîâåçèâàå øêîëñêèõ òåêñòîâà êî¼èìà ñå îáðàó¼ó 
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ïîçíàòè è íåïîçíàòè ñàäðæà¼è. Îâå âðñòå óêðøòàà øêîëñêîã ó÷åà ñà èñêóñòâèìà èç 
äðóãèõ æèâîòíèõ ñôåðà àóòîðè íàçèâà¼ó êóëòóðíèì òêàåì. åãîâà ïðåäíîñò ¼å ó 
òîìå øòî íàâîäè ó÷åíèêå íà ïðîìèøàå ñîïñòâåíîã èñêóñòâà è òèìå ó íàñòàâíè ðàä 
óíîñè âå ïîñòî¼åå çíàå è ïîçíàòå íà÷èíå ïðåäñòàâàà ñâåòà. Äðóãà ïðåäíîñò ¼å 
øòî íîâî èñêóñòâî ïîäðàçóìåâà ïîñìàòðàå è óðààå ó íîâå ñèòóàöè¼å ñëè÷íå 
ñîïñòâåíèì äîæèâà¼èìà. Íàèìå, ó÷åíèöè ñó íîâèì èíôîðìàöè¼àìà è íîâîì èñêóñòâó 
èçëîæåíè ñàìî ó çîíè ðàçóìèâîã è  ñèãóðíîã, ó îêâèðó çîíå íàðåäíîã ðàçâî¼à. 
Îâàêâà ñõâàòàà ñó ñâå àêòóåëíè¼à ó íîâè¼å âðåìå, ïà çáîã òîãà íåêè àóòîðè 
áðèøó ãðàíèöå èçìåó øêîëñêîã ó÷åà è ó÷åà óîïøòå. Ãîâîðå î ó÷åó íà áèëî êîì 
ìåñòó è ó áèëî êî¼å âðåìå. Çà èõ ¼å ìåñòî îäâè¼àà íàñòàâå ó¼åäíî è èçâîð 
èíôîðìàöè¼à è ìîòèâàöè¼å çà ó÷åå. Ñ òèì ó âåçè Êàëàíöèñ è Êîóï (Kalantzis & Cope, 
2010) èñòè÷ó ïî¼àì .)!1%*.:#"$+ :Q!X!. Ðàçóìèâî ¼å äà àóòîðè îâèì ïî¼ìîì 
îá¼àøàâà¼ó ôåíîìåí ñâóäà ðàñïðîñòðàåíîã ó÷åà, ó÷åà êî¼å ñå ñòàëíî øèðè âàí 
èíñòèòóöè¼à îáðàçîâíîã ñèñòåìà è áåç ãðàíèöà ó ïðîñòîðó è âðåìåíó.  
Àëåêñàíäàð Ìèëî¼åâè ñà ñàðàäíèöèìà, ðàçìàòðà¼óè êàðàêòåðèñòèêå 
ñàâðåìåíîã ó÷åà, íàâîäè ñëåäåå: Ñòðàòåãè¼à ó÷åà ïîñåáíî èñòè÷å ïîòðåáó 
ðàçâè¼àà êðåàòèâíîñòè, ðàçìèøàà áàçèðàíîã íà âëàñòèòîì èñêóñòâó, çàòèì 
àêòèâíîñò (ôèçè÷êó è èíòåëåêòóàëíó), ìîòèâèñàíîñò è åôèêàñíîñò (îïòèìàëíî 
êîðèøåå âðåìåíà, ïðîñòîðà è èíôîðìàöèîíèõ òåõíîëîãè¼à) Íîâà ïåäàãîøêà 
ïàðàäèãìà îðè¼åíòèñàíà ¼å êà ó÷åíèêó (learnercentered paradigm). Ó÷åíèê ¼å ó öåíòðó, à 
îêî åãà ñå íàëàçå ðåñóðñè çà ó÷åå  êàêî ó ïîãëåäó ìåñòà è íà÷èíà, òàêî è ó ïîãëåäó 
âðåìåíà çà ó÷åå. Ìåòîäå ðàäà, íà÷èí êîìóíèöèðàà, îöåèâàà, äîáè¼àå ïîâðàòíèõ 
èíôîðìàöè¼à è öåëîêóïíà èíòåðàêöè¼à ïðèëàãîåíè ñó ó÷åíèêó (Ìèëî¼åâè, Ìàðêîâè 
& Ìèëî¼êîâè, 2011: 28-29). 
 
2.3.2. @."$)"(+"(Q!'(+(,#*)"!+"(.#()! 
Ñâè ðåôîðìñêè ïðàâöè è ïîêðåòè íàñòî¼àëè ñó äà ó öåíòàð íàñòàâíîã ïðîöåñà 
ñòàâå ó÷åíèêà, à ïðè òîì ñó çàíåìàðèâàëè ñâå äðóãå âàæíå åëåìåíòå íàñòàâå. Ìàëî ñå 
ïàæå ïîêëààëî ìîòèâàöè¼è ó÷åíèêà çà ó÷åå è ìîòèâàöè¼è ó ïðîöåñó ó÷åà. 
Ìîòèâàöè¼ó ÷èíè ñèñòåì ìîòèâà êî¼è ïîêðåó ÷îâåêîâå èíòåëåêòóàëíå, åìîöèîíàëíå, 
ñîöè¼àëíå è äðóãå ìîòèâå. Ïñèõîëîøêè ïîñìàòðàíî, ó îñíîâè ñâàêå àêòèâíîñòè è ñâàêîã 
îáëèêà ïîíàøàà ñó îäðååíè ìîòèâè. Èç òîãà ïðîèçèëàçè äà è àêòèâíîñòè ó÷åíèêà ó 
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íàñòàâíîì ïðîöåñó ñâî¼ó îñíîâó èìà¼ó ó ìîòèâèìà. Ñà äðóãå ñòðàíå, ìîòèâè ñâî¼ó 
îñíîâó èìà¼ó ó òåæè çà çàäîâîååì ðàçíîâðñíèõ ïîòðåáà: îñíîâíèõ (òî ñó ïðèðîäíå 
îäíîñíî áèîëîøêå) è âèøèõ (èíòåëåêòóàëíèõ è ñîöè¼àëíèõ). Ìîòèâè ñå âðåìåíîì ìîãó 
ìåàòè, îäíîñíî ìîæå ñå ìåàòè èõîâ èíòåíçèòåò è ðåäîñëåä èõîâîã çàäîâîàâàà. 
Àìåðè÷êè ïñèõîëîã CV%(5(-+ (.'$) (Ejbraham Harold Maslou) âåëèêè çíà÷à¼ ó 
ñâîì ðàäó ïðèäà¼å -$#*)(S*/*. Çà åãà ìîòèâè èìà¼ó óëîãó ïîêðåòà÷à ëè÷íîñòè, ¼åð ñå 
òåê çàäîâîàâàåì ìîòèâà ÷îâåê îñåà çàäîâîíèì. Èïàê, çàäîâîñòâî íèêàäà íè¼å 
ïîòïóíî, è íåìà òðà¼àí êàðàêòåð ¼åð îñòâàðåå æåà ¼åäíå âðñòå óìíîæàâà íîâå 
ïîòðåáå è öèåâå. Îòóäà ÷îâåê óâåê íåøòî æåëè è íå÷åìó ñòðåìè. Ìàñëîâ ñìàòðà äà ñå 
ïðîöåñè çàäîâîàâàà ìîòèâà îäâè¼à¼ó ïî îäðååíèì çàêîíèòîñòèìà. Îâå çàêîíèòîñòè 
ïðîèçèëàçå èç ÷èåíèöå äà ðàçëè÷èòå ïîòðåáå èìà¼ó ðàçëè÷èòó âàæíîñò çà ïî¼åäèíöà.  
Çáîã òîãà ¼å Ìàñëîâ ðàçâèî õè¼åðàðõè¼ñêó îðãàíèçàöè¼ó ìîòèâà, ïî ïðèíöèïó 
ïðèîðèòåòà ó ðåäîñëåäó èõîâîã çàäîâîàâàà. Íà¼ïðå ñå çàäîâîàâà¼ó îíå ïîòðåáå 
êî¼å ñå íàëàçå íà íèæåì íèâîó õè¼åðàðõè¼ñêå ëåñòâèöå (ôèçèîëîøêå ïîòðåáå è ïîòðåáå 
çà ñèãóðíîøó), ïà îíäà îíå èç ñðåäèíå ëåñòâèöå (çà ïðèïàäàåì è óáàâó). Îñíîâíè 
óñëîâ çà çàäîâîàâàå ïîòðåáà ñà âèøåã íèâîà (çà ïîøòîâàåì îä ñòðàíå äðóãèõ è çà 
ñàìîàêòóåëèçàöè¼îì) ¼å äà ñó ïðåòõîäíî áàð äåëèìè÷íî çàäîâîåíå ïîòðåáå íèæåã 
ðåäà. Îâàêâîì îðãàíèçàöè¼îì ìîòèâà Ìàñëîâ ¼å óòèöàî è íà ìíîãå òåîðåòè÷àðå íàñòàâå, 
êî¼è ïîëàçå óïðàâî îä ìîòèâàöè¼å ó÷åíèêà ó íàñòàâè ïðèäà¼óè ¼î¼ âåëèêè çíà÷à¼.  
Ìîòèâàöè¼à ó÷åíèêà ¼å âåîìà ñëîæåí ïñèõè÷êè ôåíîìåí ¼åð ¼å óñëîâåíà 
ìíîøòâîì ñïîàøèõ è óíóòðàøèõ ÷èíèëàöà êî¼è èñòîâðåìåíî äå¼ñòâó¼ó ó ïðîöåñó 
ó÷åà. Íåêè îä èõ ñå ìîãó óçà¼àìíî ïî¼à÷àâàòè ñ îáçèðîì íà òî äà èìà¼ó èñòè èëè 
ñëè÷àí ñìåð óòèöà¼à íà ó÷åå, äðóãè ìîãó äåëîâàòè óçà¼àìíî ñå ïîòèðóè 
(èíòåðôåðåíòíî)... Ïî ïðàâèëó, +#,%"%.)*( 4*$*( !"%4/-'2%&*( 0'&/( 8#D*( $*,/-"'"*( /(
/>*;/(#0()*7'"%.)%=, îñîáèòî êîä ìëàèõ ó÷åíèêà (îðåâè & Íè÷êîâè, 1990: 177). 
Ïîçèòèâíà ìîòèâàöè¼à íà¼÷åøå ïîâèøàâà íèâî àñïèðàöè¼å, à òèìå è íàïîðå çà 
ïîñòèçàå óñïåõà ó ó÷åó, äîê íåãàòèâíå ìåðå ìîãó äà äîâåäó äî ôðóñòðàöè¼å. Òèìå ñå 
íàãëàøàâà çíà÷à¼ ìîòèâàöè¼å êàî âåîìà ñíàæíîã ñðåäñòâà óñïåøíîã ó÷åà. S#4*(
+#>%;*( !.'3%( )#.%( '3"( />*;'<( #)'( «)'"'+'»( >%"'.( +$#2*!( />*;'( !.#&#4(
*4#2%#)'-)#19/(%(+#0!"%2'&)#19/ (îðåâè & Íè÷êîâè, 1990: 176). 
Ó÷åå ó íàñòàâíîì ïðîöåñó ¼å ñòàëíî ìîòèâèñàíà àêòèâíîñò. Çáîã òîãà ìîòèâè 
ïðåäñòàâà¼ó ñíàæàí ÷èíèëàö íàñòàâíå åôèêàñíîñòè. Ïîëàçåè îä íàâåäåíèõ 
÷èåíèöà, ïñèõîëîçè èçäâà¼à¼ó íåêîëèêî áèòíèõ êàðàêòåðèñòèêà ìîòèâàöè¼å ó íàñòàâè. 
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Ïðâî, òî ¼å åíà 1%$/!,#$)("$.#, êî¼à ñå îãëåäà ó òîìå äà ñå ïðîâåðà ïðàêòè÷íå 
óïîòðåáèâîñòè è ïðèìåèâîñòè çíàà íå âðøè ó òîêó ñàìîã íàñòàâíîã ïðîöåñà âå 
ìíîãî êàñíè¼å òîêîì ðàäíîã è æèâîòíîã âåêà. Çáîã òîãà ñâåñò î ïðàêòè÷íî¼ 
óïîòðåáèâîñòè çíàà íå ìîæå áèòè êîðèøåíà êàî íåïîñðåäíî ìîòèâàöèîíî 
ñðåäñòâî. Äðóãà êàðàêòåðèñòèêà ¼å !84$8!"$.#, êî¼à ïîäðàçóìåâà ïðåâàãó ñïîàøå 
ìîòèâàöè¼å íàä óíóòðàøîì ó íàñòàâíîì ïðîöåñó. Íàèìå, ïîä äå¼ñòâîì íàñòàâíèêà, 
ðîäèòåà è äðóãîâà ó÷åíèê ôîðìèðà ìîòèâå çà ó÷åå, àëè ðåòêî êàäà è ñàì ñõâàòà 
çàøòî ¼å áèòíî äà ñå íåøòî íàó÷è, óâåæáà è çíà. Òðåà êàðàêòåðèñòèêà ¼å $1(9(X!+*'*+
8(U!X! -$#*)(S*/! ó òîêó ó÷åà. Ñ òèì ó âåçè àìåðè÷êè ïñèõîëîã Ëè Êðîíáàõ (Lee 
Joseph Cronbach) èñòè÷å äà òåíäåíöè¼à ãàøåà ìîòèâàöè¼å èìà ïðîãðåñèâàí ñìåð è äà ¼å 
çáîã òîãà íåîïõîäíî ñòâîðèòè ñèñòåì äîïóíñêèõ ìîòèâàòîðà. Äîïóíñêà èëè .!,:"9(%"(+
-$#*)(S*/( áè, ñìàòðà Êðîíáàõ, áèëà ïðåâåíöè¼à ãàøåà ìîòèâà. Ñåêóíäàðíè 
ìîòèâàòîðè ìîãó áèòè íàãðàäå, ïîõâàëå, äîäàòíå èíñòðóêöè¼å, ñòàëíà ïîâðàòíà 
èíôîðìàöè¼à ó÷åíèêó î åãîâîì íàïðåäîâàó, ñòâàðàå óñëîâà äà ó÷åíèê äîæèâè 
óñïåõ ¼åð óñïåõ íà¼áîå óñïåâà, ñàðàäà ó÷åíèêà íà çà¼åäíè÷êèì çàäàöèìà è ñë. 
Ñâàêîäíåâíà ïðàêñà è ìíîãà åìïèðè¼ñêà èñòðàæèâàà ïîêàçó¼ó äà íåìà 
óñïåøíîã ó÷åà áåç ó÷åíèêîâå àêòèâíîñòè. Ñàçíàå ó íàñòàâè ¼å ïðîöåñ ñàâëàäàâàà 
âå îòêðèâåíèõ èñòèíà, âîåí îä ñòðàíå íàñòàâíèêà, åêîíîìè÷àí è ëèøåí ëóòàà. 
Óêîëèêî ¼å àêòèâíîñò ó÷åíèêà ó íàñòàâè íà âååì íèâîó, îíäà ¼å è èõîâà ïàæà áîà, 
à çíàå êâàëèòåòíè¼å è ôóíêöèîíàëíè¼å. Çàòî ¼å ïîòðåáíî äà ó íàñòàâíîì ïðîöåñó 
äîìèíèðà¼ó îíå àêòèâíîñòè êî¼å ó íà¼âååì ñòåïåíó àíãàæó¼ó ìåíòàëíó àêòèâíîñò 
ó÷åíèêà. Íà¼àêòèâíè¼à íàñòàâà òðåáà äà áóäå ó ðåøàâàó ïðîáëåìà è ïðàêòè÷íå 
ïðèìåíå ñòå÷åíèõ çíàà. Ó òîì öèó òðåáà ó÷åíèêå ÷åøå äîâîäèòè ó ïðîáëåì-            
-ñèòóàöè¼å êî¼å îäãîâàðà¼ó ïðàêòè÷íîì æèâîòó (Ìèëåíêîâè, 1977: 72). 
Çàãîâîðíèöè àêòèâíå íàñòàâå èñòè÷ó äà ¼å íåîïõîäíî äà ìîòèâàöè¼à çà ó÷åå 
áóäå ëè÷íà, îäíîñíî óíóòðàøà è íà òà¼ íà÷èí ìîòèâàöè¼è ó÷åíèêà äà¼ó îäãîâàðà¼óè 
çíà÷à¼. Ïîñòóïöè äîëàñêà äî òàêâå ìîòèâàöè¼å ñó ðàçëè÷èòè: äèçà¼íèðàå íàñòàâíîã 
ïðîöåñà, îáëèêîâàå åëåìåíàòà íàñòàâíå ñèòóàöè¼å è óñïîñòàâàå êâàëèòåòíå 
ïåäàãîøêå èíòåðàêöè¼å. Ó òåîðè¼ñêèì ïîñòàâêàìà çàãîâîðíèöè àêòèâíå íàñòàâå (£óêè, 
1999 è 2001; Öâ¼åòèàíèí, 2009) ïîëàçå îä èíòåðåñîâàà è ïðåòõîäíèõ çíàà è 
èñêóñòàâà ó÷åíèêà è ó÷åå íàäîâåçó¼ó íà èõ. Çàëàæó ñå çà ïðàêòè÷íå è ðàäíå 
àêòèâíîñòè, åêñïðåñèâíå àêòèâíîñòè (ëèòåðàðíî, ëèêîâíî èçðàæàâàå), ëàáîðàòîðè¼ñêå 
âåæáå, ñîöè¼àëíå àêòèâíîñòè, òåðåíñêè ðàä, ïîñìàòðàå ïðèðîäíèõ ÷èåíèöà è ñë. 
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Ïñèõîëîçè Èâàí Èâè, Àíà Ïåøèêàí è Ñëîáîäàíêà Àíòè ñó ïî÷åòêîì 21. âåêà 
ïðîìîâèñàëè ïðî¼åêàò C,#*)"$+ :Q!X!^"(.#()(, êîðèñòåè çà èñòè ñêðàåíèöó ÀÓÍ. 
Îâà¼ ïðèñòóï íàñòàâè ñå ðàçëèêó¼å îä êëàñè÷íîã ó ñëåäååì: íà¼ïðå ïî ñàìî¼ êîíöåïöè¼è 
íàñòàâå, çàòèì ïðåìà èçìååíèì óëîãàìà ó÷åíèêà è íàñòàâíèêà ó íàñòàâíîì ïðîöåñó è 
íà¼çàä ïðåìà òîìå øòî ñó ìåòîäå ðàäà è îáëèöè íàñòàâå èíòåãðèñàíè ó ¼åäàí íàäðååíè 
ïî¼àì ìåòîäå ó÷åà/íàñòàâå. Îäðæàíî ¼å ìíîãî ñåìèíàðà ÀÓÍ ó íàìåðè äà ñå âåëèêè 
áðî¼ íàñòàâíèêà îáó÷è çà ïðèìåíó íîâîã êîíöåïòà ó÷åà.  
Àóòîðè ïðèðó÷íèêà C,#*)"$+:Q!X! (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003) íàâîäå 
äà ¼å öè àêòèâíå íàñòàâå äà ó÷åíèöè ó íàñòàâè ó÷å ëàêøå è äà çíàà êî¼à óñâî¼å áóäó 
êâàëèòåòíè¼à, ñìèñëåíè¼à, òðà¼íè¼à è óïîòðåáèâè¼à. Äà áè ñå äî íàâåäåíîã öèà äîøëî 
ó÷åíèê ó íàñòàâíîì ïðîöåñó òðåáà äà äîíîñè îäëóêå, äà ñå ñëîáîäíî èçðàæàâà, äà 
ôîðìèðà ñòàâ è ìèøåå è äà çà èñòè áóäå ïèòàí è äà áóäå ðàâíîïðàâàí ïàðòíåð ó 
ïåäàãîøêî¼ êîìóíèêàöè¼è. Òàêîå, ó íàñòàâè òðåáà ïîè îä óâàæàâàà ðàçëè÷èòèõ 
ñïîñîáíîñòè è òåìïà ðàäà, ðàçëè÷èòèõ ïðåäçíàà è ðàçëè÷èòèõ èíòåðåñîâàà ó÷åíèêà.  
Êàäà ñå ïðåòïîñòàâêå èñïîøòó¼ó ó÷åíèöè å ñå îñåàòè áîå, ïðè¼àòíè¼å è çàäîâîíè¼å 
èàêî âèøå ðàäå, íàâîäå àóòîðè ïîìåíóòîã ïðèðó÷íèêà è îáðàçëàæó äà ¼å òî ðåçóëòàò 
ñïðîâåäåíèõ àêòèâíîñòè, êî¼å ñó çà äåòå ñìèñëåíå, ëîãè÷íå, êîðèñíå è óïîòðåáèâå, 
ïîøòó¼ó áîãàòñòâî èíäèâèäóàëíèõ ðàçëèêà è ìàêñèìàëíî èì èçëàçå ó ñóñðåò, 
ïðåâàñõîäíî ñó èíòåëåêòóàëíî, ìåíòàëíî ïðîâîêàòèâíå è àòðàêòèâíå, àêòèâèðà¼ó 
ðàçëè÷èòå àñïåêòå ëè÷íîñòè äåòåòà, ðàçíîâðñíà êàêî øêîëñêà òàêî è âàíøêîëñêà çíàà, 
ïîäñòè÷ó íà ïðîäóêöè¼ó, íà ñòâàðàëàøòâî (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 49).  
 Ïîä ïî¼ìîì àêòèâíîñò ó÷åíèêà ìè ó ïðâîì ðåäó ìèñëèìî íà ìåíòàëíó 
àêòèâíîñò, àëè è íà øèðîêè äè¼àïàçîí ñâèõ âðñòà àêòèâíîñòè êî¼å ìîãó äîïðèíåòè 
áîåì è êâàëèòåòíè¼åì îâëàäàâàó çíàèìà è óìåèìà, êàî øòî ñó ñïîñîáíîñò 
äè¼àëîãà, äîáðîã ïðåçåíòîâàà ñîïñòâåíå èäå¼å, ðåøåà, ñïîñîáíîñò àðãóìåíòîâàà 
âëàñòèòîã ñòàâà, äèñêóòîâàà, ïîñòàâàà ïèòàà, äîíîøåà îäëóêà, ïðåóçèìàà 
èíèöè¼àòèâå, áîåã ñàìîïîçíàâàà è åôèêàñíè¼åã êîðèøåà ñîïñòâåíèõ èíòåðåñà è 
ñïîñîáíîñòè (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 52). Àêòèâíîñò ó÷åíèêà ó íàñòàâè íè¼å, 
äàêëå, ñàìî ñïîà âèäèâî àíãàæîâàå íà ðàçëè÷èòèì çàäàöèìà. Òî íè¼å ïóêî 
îâëàäàâàå âåøòèíàìà, îäíîñíî íè¼å ñàìî, êàêî ¼å òî çàõòåâàî Ä¼óè, ó÷åå êðîç äåëàå. 
Íà îñíîâó îâàêî ñõâàåíå àêòèâíîñòè ìîæå ñå èçäâî¼èòè âåëèêè áðî¼ 
êðèòåðè¼óìà è ïàðàìåòàðà çà åíó êëàñèôèêàöè¼ó. Òàêî àêòèâíîñò ìîæå áèòè: 
ïðîäóêòèâíà èëè ðåïðîäóêòèâíà (ó çàâèñíîñòè îä òîãà äà ëè äîáè¼àìî íîâå ïðîèçâîäå 
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êàî ðåçóëòàò àêòèâíîñòè), ñìèñëåíà èëè áåñìèñëåíà (ïðåìà òîìå äà ëè è êîëèêî 
àíãàæó¼å ìåíòàëíå ôóíêöè¼å), ìåíòàëíà èëè ìîòîðè÷êà (ó çàâèñíîñòè îä òîãà êî¼å 
ñïîñîáíîñòè àíãàæó¼å), ¼åäíîñòàâíà èëè ñëîæåíà (ïðåìà òîìå äà ëè ïîäðàçóìåâà ¼åäíó 
èëè âèøå ïîâåçàíèõ àêòèâíîñòè), óíàïðåä çàäàòà è ïðîïèñàíà èëè ñàìîñòàëíî 
èíèöèðàíà è îäàáðàíà (íà îñíîâó òîãà êî ¼å ïîêðåòà÷ àêòèâíîñòè), âåðáàëíà èëè 
ìàíèïóëàòèâíà (ïðåìà íà÷èíó íà êî¼è ñå èñïîàâà) è ñë.  
Èâè, Ïåøèêàí è Àíòè èñòè÷ó äà ¼å àêòèâíîñò ó÷åíèêà ñòàëíà, äà ¼å êîíòèíóóì 
à íå äèñêðåòíà äèìåíçè¼à, êâàëèòåò êî¼åã èëè èìà èëè íåìà. Îòóäà íàñòàâíå àêòèâíîñòè 
ìîãó áèòè âåîìà ðàçíîâðñíå, àëè óâåê òðåáà äà èäó ó ïðàâöó îä ìàå ñëîæåíèõ êà 
ñëîæåíè¼èì. Çáîã òîãà ó íàñòàâè òðåáà êîðèñòèòè ñâå ïðåäíîñòè ðàñïîëîæèâèõ ìåäè¼à è 
ìîãóíîñòè îêîëèíå (ïðèðîäà, íàñåà, èíñòèòóöè¼å). Ïîøòîâàåì îâîã çàõòåâà ìîãó ñå 
îñòâàðèòè ñâà òðè åëåìåíòà êî¼èìà ¼å äåôèíèñàíà àêòèâíîñò ó÷åíèêà ó íàñòàâè: S*P 
êî¼è æåëèìî äà îñòâàðèìî, .(9%T(/* êî¼èìà ðåàëèçó¼åìî ïëàíèðàíå öèåâå è -!#$9! 
ðàäà êî¼å áèðàìî ó îäíîñó íà ïðåòõîäíà äâà åëåìåíòà. Ñïî¼ îâà òðè êó÷íà åëåìåíòà: 
öèà, ñàäðæà¼à è ìåòîäà ðàäà, äà¼å íàì îäãîâîð íà öåíòðàëíà ïèòàà: øòà äåöà ðàäå, òî 
¼åñò, äà ëè ñó ïëàíèðàíå àêòèâíîñòè ó÷åíèêà ñïåöèôè÷íå è ðåëåâàíòíå çà äàòó 
äèñöèïëèíó, ïðåäìåò èëè íèñó; è çàøòî òî ðàäå, òî ¼åñò, øòà ¼å, çàèñòà, ðåçóëòàò òå 
èõîâå àêòèâíîñòè (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 49).  
Ó àêòèâíî¼ íàñòàâè ñå ó÷åíèê òðåòèðà êàî öåëîâèòà ëè÷íîñò è ïîëàçè ñå îä 
åãîâèõ èíòåðåñîâàà. Ó÷åå ñå ïîâåçó¼å ñà æèâîòíèì èñêóñòâèìà è çíàèìà ó÷åíèêà. 
Ìåòîäå ðàäà ó ñàâðåìåíî¼ íàñòàâè ñó ïðàêòè÷íå, ðàäíå è ìàíóåëíå àêòèâíîñòè, öðòàå, 
ëàáîðàòîðè¼ñêå âåæáå, ñîöè¼àëíå àêòèâíîñòè, òåðåíñêè ðàä è ñë, øòî íàñòàâíèêà äîâîäè 
ó íîâè ïîëîæà¼ òàêî äà ïîñòà¼å ïëàíåð àêòèâíîñòè, óñìåðèâà÷, êîîðäèíàòîð è ïàðòíåð. 
Îä åãà ñå çàõòåâà äà íàñòàâó îáîãàòè ìåäè¼èìà è ñðåäñòâèìà, äà ïîäñòè÷å ïñèõîëîøêè 
è ñîöè¼àëíè ðàçâî¼, ìèøåå è èñòðàæèâà÷êè ðàä è äà íàñòàâó èíäèâèäóàëèçó¼å è ïðè-
ëàãîäè ïîòðåáàìà ó÷åíèêà à íå äà ¼å èçâîäè óíèôîðìíî.  
Ìåòîäå ðàäà ñó ó ïåäàãîøêî¼ ëèòåðàòóðè óâåê ïîñìàòðàíå îäâî¼åíî îä îáëèêà 
ó÷åà. Ìåóòèì, íàâåäåíè àóòîðè, ïîñòàâà¼óè òåîðè¼ñêå îñíîâå àêòèâíîã ó÷åà, 
íàâîäå äà ¼å òî ¼åäàí ñâåîáóõâàòàí ïðîöåñ. Íàçèâà¼óè èõ ñëîæåíèöîì « !#$9!+
"(.#()!^:Q!X(», óïðàâî õîåìî äà íàãëàñèìî äà ¼å ðå÷ î ¼åäíîì ¼åäèíñòâåíîì ïðîöåñó, 
î ïîñåáíî¼ âðñòè èíòåðàêöè¼å  ïåäàãîøêî¼ èíòåðàêöè¼è, êî¼à ãëåäàíà èç ¼åäíîã óãëà ñå 
çîâå íàñòàâà à èç äðóãîã óãëà ó÷åå (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 209). Íàâåäåíîì 
ñëîæåíèöîì ñå èñêàçó¼å èíòåðàêòèâíà ïðèðîäà ïðîöåñà ó÷åà è óêàçó¼å íà ðàâíîïðàâíî 
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ïðèñóñòâî îáà ïàðòíåðà. Èçðàçîì íàñòàâà óêàçó¼å ñå íà ïðèñóñòâî íàñòàâíèêà, à èçðàçîì 
ó÷åå íà ïðèñóñòâî ó÷åíèêà. Íà¼÷åøèì êîðèøååì ñàìî òåðèíà íàñòàâà îâà¼ 
èíòåðàêòèâíè ïðîöåñ ñå ðåäóêó¼å ñàìî íà ¼åäíîã îä ïàðòíåðà ó ñëîæåíîì ôåíîìåíó 
íàñòàâå. Îâäå ñó, òàêîå, *"#!8%*.("*+ $V'*S*+ *+ -!#$9!+ %(9(+ :+ "(9%!Z!"*+ 1$/(-+
-!#$9(, ò¼. êàêî ñå íåøòî ðàäè. Òàêî, íà ïðèìåð... êîðèñòè ñå òåðìèí 3##+*$'"%.)#(
/>*;* êî¼å ïî ñâî¼î¼ ñòðóêòóðè êîìáèíó¼å ãðóïíè îáëèê ðàäà  ðàä ó ïàðîâèìà è 
äè¼àëîøêó ìåòîäó, ò¼. ó÷åíèöè ðàäå ó ìàëèì ãðóïàìà/ïàðîâèìà è òà¼ ðàä ñå îäâè¼à êðîç 
äè¼àëîã, ðàçìåíó, êîìóíèêàöè¼ó ìåó ó÷åñíèöèìà (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 20).  
Ñâå ìåòîäå ðàäà ñó, ó âåî¼ èëè ìàî¼ ìåðè, àêòèâèðà¼óå, àëè íè ¼åäíà ñàìà ïî 
ñåáè íå ìîæå ãàðàíòîâàòè àêòèâíî ó÷åå. Ó ìåòîäå àêòèâíîã ó÷åà ñïàäà¼ó: ó÷åå 
ïóòåì îòêðèà, ó÷åå ðåøàâàåì ïðîáëåìà, êîîïåðàòèâíî ó÷åå, ñòâàðàëà÷êî ó÷åå, 
òèìñêà íàñòàâà, òåðåíñêà íàñòàâà. Ñâå ñó òî ñëîæåíå àêòèâíîñòè êî¼å îñèì áàçè÷íèõ 
ìèñàîíèõ ïðîöåñà àíãàæó¼ó è äðóãå àñïåêòå ëè÷íîñòè. Èçáîð ìåòîäå çàâèñè îä 
êîíêðåòíèõ ñàäðæà¼à è èõîâå ñïåöèôè÷íîñòè ¼åð òðåáà èçàáðàòè îíó ìåòîäó êî¼îì ñå 
èç ñàäðæà¼à èçâëà÷è íà¼âèøå. Îä èçáîðà ìåòîäå èñòîâðåìåíî çàâèñè ó÷åíèêîâ ïóò äî 
çíàà, àëè è ïóò åãîâîã ëè÷íîã àíãàæîâàà ó ðàçëè÷èòèì àêòèâíîñòèìà. Äîáðî 
èçàáðàíà ìåòîäà êîä ó÷åíèêà ïîäñòè÷å èíèöè¼àòèâó, äîíîøåå îäëóêà, êðèòè÷êî 
ïðèìàå èíôîðìàöè¼à, ïîâåçèâàå è òðàíñôåð ðàçíèõ çíàà è óìåà. 
Ðåøàâà¼óè äèëåìó äà ëè ñå àêòèâíî ó÷åå ìîæå ñâåñòè íà ó÷åå ïóòåì îòêðèà, 
èñòè àóòîðè íàâîäå äà ¼å ó÷åå ïóòåì îòêðèà ñàìî ¼åäíà îä àêòèâèðà¼óèõ ìåòîäà ðàäà. 
Òîìå ó ïðèëîã íàâîäå è ÷èåíèöó äà ¼å è ó÷åå íàïàìåò àêòèâíîñò ó÷åíèêà, àëè 
¼åäíîñòàâíà è ìåõàíè÷êà, êî¼à îñèì ïàìåà íå àíãàæó¼å íè ¼åäíó äðóãó ïñèõè÷êó 
ôóíêöè¼ó. Îâà¼ îáëèê ó÷åà ñâàêàêî äà òðåáà äà èìà ñâî¼å ìåñòî ó øêîëè ¼åð ¼å çà 
îäðååíå âðñòå ñàäðæà¼à (ó÷åå íàïàìåò ïåñàìà, áðî¼àëèöà, òàáëèöå ìíîæåà) îâî 
íà¼àêòèâíè¼à ìåòîäà ðàäà, áåç îáçèðà íà òî øòî åí íà¼ðàçâè¼åíè¼è îáëèê ïðåäñòàâà 
àíãàæîâàå íåêîã ìíåìîòåõíè÷êîã ñðåäñòâà çà ëàêøå è äóãîòðà¼íè¼å ïàìåå.  
Êëàñèôèêàöè¼à ìåòîäà ó÷åà/íàñòàâå... îêðåíóòà ¼å ïðâåíñòâåíî îíîìå øòà äåòå 
ó íàñòàâíîì ïðîöåñó ðàäè è òîìå êàêî îðãàíèçîâàòè ðàä øêîëå äà äåòå ó î¼ áóäå ó 
íà¼âåî¼ ìåðè àêòèâíî. Äðóãèì ðå÷èìà, îïèñ îâèõ ìåòîäà øêîëñêîã ðàäà ïîêóøàâà äà 
îöðòà èäå¼ó øòà çíà÷è êàä êàæåìî äà ¼å äåòå ó øêîëè àêòèâíî, êàêâå ïðèðîäå è âðñòå ¼å 
òà àêòèâíîñò, êî¼è ñòåïåíè àêòèâèðàà ñó ìîãóè, íà êî¼è íà÷èí âðñòà è ñòåïåí 
àêòèâíîñòè ó÷åíèêà çàâèñå îä ïðèðîäå øêîëñêîã ãðàäèâà, îä óñëîâà ó ðàçðåäó, îä 
ïîíàøàà íàñòàâíèêà è ñëè÷íî (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 20).  
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Íà îñíîâó øåñò ðàçëè÷èòèõ äèìåíçè¼à àóòîðè ñó èçâðøèëè êëàñèôèêàöè¼ó 
ìåòîäà íàñòàâå/ó÷åà, è òî êîðèñòåè ó èõîâîì äåôèíèñàó äâà ñóïðîòíà ïîëà. Òàêî 
ñó äîøëè äî ñëåäåèõ ìåòîäà: 1) ñìèñëåíî íàñïðàì ìåõàíè÷êîã ó÷åà; 2) ïðàêòè÷íî 
íàñïðàì âåðáàëíîã ó÷åà; 3) ó÷åå ïóòåì îòêðèà íàñïðàì ðåöåïòèâíîã; 4) 
êîíâåðãåíòíî íàñïðàì äèâåðãåíòíîã ó÷åà; 5) èíòåðàêòèâíî íàñïðàì òðàíñìèñèâíîã 
ó÷åà è 6) ó÷åå êî¼å ñå îñëàà íà ïîìàãàëà íàñïðàì ó÷åà áåç ïîìàãàëà. 
6-*.'!"$+ "(.1%(-+ -!5("*Q,$8+ :Q!X(. Ìåõàíè÷êî ó÷åå ¼å äîñëîâíî ó÷åå 
èëè ó÷åå íàïàìåò. Êàðàêòåðèñòèêà îâå âðñòå ó÷åà ¼å äà ñå îíî øòî ñå ó÷è ó÷è 
äîñëîâíî, áåç èçìåíà è áåç óñïîñòàâàà ñìèñëåíèõ âåçà. Ïî¼åäèíè íàñòàâíè ñàäðæà¼è 
ñå çàèñòà ìîãó ó÷èòè íà òà¼ íà÷èí (ãåîãðàôñêè íàçèâè, ïåñìå, äðàìñêè òåêñòîâè). 
Ìåóòèì, ó íàñòàâíî¼ ïðàêñè ñå è îñòàëî ãðàäèâî ó÷è íà èñòè íà÷èí. Ðàçëîãå ìîæåìî 
íàè ó íåïðèëàãîåíîñòè íàñòàâíèõ ñàäðæà¼à îäðååíèì êàðàêòåðèñòèêàìà ó÷åíèêà 
(óçðàñòó, ïðåòõîäíîì çíàó, èñêóñòâó...), íåäîâîíîì âðåìåíó çà îáðàäó è óòâðèâàå 
ãðàäèâà è ó íà÷èíó íà êî¼è ñå âðøè óòâðèâàå è ïðîâåðà óñâî¼åíîñòè ãðàäèâà. 
Ñìèñëåíî âåðáàëíî ðåöåïòèâíî ó÷åå ¼å ó òðàäèöèîíàëíî¼ øêîëè íà¼÷åøè 
îáëèê ó÷åà. Çáîã òîãà ãà ïñèõîëîã Äå¼âèä Îóñóáåë (David Paul Ausubel) ïîãðåøíî 
òðåòèðà êàî çàñòàðåëè îñòàòàê äèñêðåäèòîâàíå îáðàçîâíå òðàäèöè¼å... Ñìèñëåíî 
ðåöåïòèâíî ó÷åå ¼å ìíîãî âèøå íåãî «ïðîñòî êàòàëîãèñàå ãîòîâèõ ïî¼ìîâà ó 
ïîñòî¼åó êîãíèòèâíó ñòðóêòóðó» (Ausubel, 1963: Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 23). 
Àêòèâíî ñëóøàå, ïðåìà òåîðè¼è èíôîðìàöè¼à, íè¼å ñàìî ðåãèñòðîâàå ñèãíàëà âå 
ïîäðàçóìåâà è èõîâî äåêîäèðàå, ñåëåêöè¼ó áèòíîã, ðàçóìåâàå êîíòåêñòà è îäíîñà ó 
êîìå ñó äàòå íîâå èíôîðìàöè¼å è ñìåøòàå òèõ èíôîðìàöè¼à ó ïîñòî¼åó ñàçíà¼íó ìàïó 
êàî è åíî ïðîøèðåå è ðåîðãàíèçàöè¼ó è ðåêîíñòðóêöè¼ó. Ïîëàçåè îä òîãà ìíîãè 
ïñèõîëîçè ñ ïðàâîì òâðäå äà óñâà¼àå âåðáàëíî èçëîæåíîã ìàòåðè¼àëà íè¼å åãîâî ïóêî 
çàïàìèâàå è äà îáóõâàòà âèøå ðàçëè÷èòèõ àêòèâíîñòè.  
Ïðåìà òåîðè¼è ñìèñàîíîã ó÷åà îáðàçîâíè ïîòåíöè¼àë è êîãíèòèâíà ñòðóêòóðà 
ó÷åíèêà ñå ãðàäå è îñíàæó¼ó èíòåðàêöè¼îì èçìåó ðàíè¼å ñòå÷åíèõ è íîâèõ çíàà. Òî 
ïîâåçèâàå ðàíè¼å ñòå÷åíèõ è íîâèõ çíàà íàçèâà ñå ñóïñóìïöè¼à. Ìîæå áèòè 
äåðèâàòíà è êîðåëàòèâíà. Äåðèâàòíà ñóïñóìïöè¼à ïîñòî¼è ó ñëó÷à¼ó êàäà ¼å ãðàäèâî êî¼å 
ñå ó÷è ñëè÷íî ïðåòõîäíî íàó÷åíîì. Êîðåëàòèâíà ¼å îíäà êàäà ñå íîâè ñàäðæà¼ íå ìîæå 
ïîâåçàòè ñà ïðåòõîäíèì ïà ñó çáîã òîãà íåîïõîäíå èçìåíå ó êîãíèòèâíî¼ ñòðóêòóðè 
ó÷åíèêà. Ñ òèì ó âåçè Äðàãîâè íàâîäè: Äà áè ñóïñóìïöè¼à áèëà ìîãóà, ïîòðåáíî ¼å 
äà ó÷åíèê ïîñåäó¼å îäðååíó áàçó ãåîãðàôñêèõ çíàà è ïîòåíöè¼àë ó äîìåíó ëîãè÷êå, 
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ïðîñòîðíî-âèçóåëíå è îïøòå èíòåëèãåíöè¼å. Îñíîâíè öè ñìèñàîíîã âåðáàëíîã ó÷åà 
¼å ôîðìèðàå êîíñîëèäîâàíèõ ãåîãðàôñêèõ çíàà è èõîâî ïîâåçèâàå ñà íîâèì 
íàñòàâíèì ñàäðæà¼èìà ïóòåì ñóïñóìïöè¼å (Äðàãîâè, 2012: 41). 
Óñëîâíî ñå èçìåó ñìèñëåíîã âåðáàëíîã ðåöåïòèâíîã ó÷åà è íà¼áîå 
ïðåäàâà÷êå íàñòàâå ìîæå ñòàâèòè çíàê ¼åäíàêîñòè. Ðå÷ ¼å î èñòî¼ îðãàíèçàöè¼è íàñòàâå, 
àëè ñå ó ïðâîì ñëó÷à¼ó îïèñó¼å øòà îíà ïðåäñòàâà çà ó÷åíèêà è êî¼è ñå ïñèõè÷êè 
ïðîöåñè îäâè¼à¼ó ó åìó, à ó äðóãîì øòà ïðåäñòàâà ñà ïîçèöè¼å íàñòàâíèêà. Íåêè 
òåîðåòè÷àðè îáðàçîâàà, ïîïóò Ëèçå Áèðê (Lisa Birk), íàâîäå ïîçèòèâíå ñòðàíå 
ïðåäàâàà è çàëàæó ñå äà ïðåäàâàå êàî îáëèê ðàäà è äàå ïîñòî¼è, àëè óç ïîòðåáó 
åãîâå ìîäèôèêàöè¼å, è òî òàêî äà ïðåäàâà÷ íå áóäå ïðåîïøèðàí ó ïðåäàâàó è äà îä 
ó÷åíèêà íå òðàæè ïðîñòó ðåïðîäóêöè¼ó. Íàñóïðîò òîìå, òðåáà îðãàíèçîâàòè 
èíòåðàêòèâíî ïðåäàâàå ó êîìå íàñòàâíèê, îñèì øòî ãîâîðè, ìèñàîíî àíãàæó¼å ó÷åíèêå 
ïîñòàâàåì ïèòàà è ïðèïîâåäàåì. Áèðê êàæå äà êîìáèíàöè¼îì ïðåäàâàà è 
ñàìîñòàëíîã ðàäà, ó÷åíèöè ïîñòåïåíî îâëàäàâà¼ó è ïî¼ìîì è ïðèìåíîì (Birk, 2001: 
http://documents.tips/documents/savremena-obrazovna-tehnologija-i-tradicionalna-nastava). 
<%(,#*Q"$+ "(.1%(-+ )!%V('"$8+ :Q!X(. Ïðàêòè÷íå àêòèâíîñòè ñó ìîòîðè÷êå 
àêòèâíîñòè êî¼å ó÷åíèê èçâîäè ó íàñòàâíîì ïðîöåñó. Âåçàíå ñó çà ðàçëè÷èòå âåøòèíå 
êî¼å ñó äåî íåêîã øèðåã ó÷åà, êàî øòî ¼å óïîòðåáà ðà÷óíàðà, ðóêîâàå óðåà¼èìà è 
èíñòðóìåíòèìà ó ëàáîðàòîðè¼è, ó÷åå òåõíèêå ïîñìàòðàà è áåëåæåà ïîñìàòðàíîã ó 
ïðèðîäè è ñë. Äà áè ñå èñïðàâíî èçâåëå íàâåäåíå ðàäå, íåîïõîäíî ¼å è ðàçóìåâàå 
èõîâîã ñìèñëà, çàòèì èõîâî ïðàêòè÷íî èçâîåå, óñàâðøàâàå íàó÷åíîã è ïîâåàå 
òà÷íîñòè, áðçèíå è ïðåöèçíîñòè èçâîåà ïîñòóïàêà.  
Åêñïåðèìåíòîì è ïðàêòè÷íèì ðàäîì íàñòî¼è ñå øòî âèøå ðàçâèòè ñïîñîáíîñò 
ðåøàâàà ïðîáëåìà èëè ñàãëåäàâàà ïîñòàâåíîã öèà, êàî è îñòâàðèâàå 
ïðîöåñóàëíîã çíàà ó÷åíèêà ¼åð, êàêî êàæå ñòàðà êèíåñêà ïîñëîâèöà «Øòî ÷ó¼åì  
çàáîðàâèì; Øòî âèäèì  çàïàìòèì; Øòî íàïðàâèì çíàì». Ïðàêòè÷íè ðàäîâè ó÷åíèêà 
ó íàñòàâè ïðèðîäå è äðóøòâà âðëî ñó çíà÷à¼íè ó ïðîöåñó ñòèöàà çíàà, âåøòèíà è 
íàâèêà è èõîâî¼ ïðèìåíè ó ñâàêîäíåâíîì æèâîòó (Âèäîñàâåâè, 2010: 230). 
Çà ïðàêòè÷àí ðàä ó÷åíèêà çàëàãàëè ñó ñå ïåäàãîçè ðàäíå øêîëå è àêòèâíå øêîëå 
Ñâàêàêî äà ¼å òåîðè¼ñêè îêâèð ïðî¼åêòà Àêòèâíî ó÷åå îðèãèíàëíà òâîðåâèíà, êî¼à, 
íàðàâíî, ïî÷èâà íà áðî¼íèì èíñïèðàöè¼àìà, ïîäñòèöà¼èìà è òåîðè¼ñêèì îñëîíöèìà. Ïðå 
ñâåãà, òî ¼å ñêóï òåîðè¼ñêèõ êîíñòðóêàòà è ïðàêòè÷íèõ ïîêóøà¼à òðàíñôîðìàöè¼å... 
«ñòàðå àêòèâíå øêîëå»... Ìèøåà ñìî äà ¼å îñíîâíè ïðîáëåì îâèõ ïåäàãîøêèõ 
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êîíöåïàòà óïðàâî ñõâàòàå ïðèðîäå è òèïîâà àêòèâíîñòè äåöå ó øêîëè... Ïî èìà, 
àêòèâíîñò ¼å: ñïîàøà ïðàêòè÷íà àêòèâíîñò à íå èíäèâèäóàëíà àêòèâíîñò äåòåòà; 
ñïîíòàíà æèâîòíà, ëè÷íà àêòèâíîñò, ðàçëè÷èòà çà ñâàêî äåòå èëè ãðóïó äåöå è çàâèñè îä 
æèâîòíîã êîíòåêñòà ó êîìå ñå äåòå íàëàçè; çàñèåíà åìîöè¼àìà (Èâè, Ïåøèêàí & 
Àíòè, 2003: 181-183). 
;Q!X(+ 1:#!-+ $#,%*2(+ "(.1%(-+ %!S!1#*)"$8+ :Q!X(. Ðåöåïòèâíî ó÷åå ¼å 
ñâàêî ó÷åå ó êîìå îíà¼ êî¼è ó÷è ïðèìà çíàà è óìåà à íå äîëàçè äî èõ ñàìîñòàëíî, 
íå îòêðèâà èõ. Ìåòîäå ðåöåïòèâíîã ó÷åà ñó íà¼÷åøå ìåòîäå ó÷åà ó øêîëè ¼åð ¼å ðå÷ 
î ïðèìàó ãîòîâèõ çíàà êî¼à ñå ó÷åíèöèìà ïðåçåíòó¼ó âåðáàëíî îä ñòðàíå íàñòàâíèêà. 
Íà òà¼ íà÷èí óñâî¼åíà çíàà òåøêî êàñíè¼å áóäó óïîòðåáèâà è ó äðóãèì êîíòåêñòèìà 
Ðåöåïòèâíèì ó÷ååì ìîæåìî ïðèìàòè ïîñòî¼åà çíàà, àëè íå ìîæåìî êðåèðàòè íîâà. 
Ðåøàâà¼óè äèëåìó äà ëè ñå àêòèâíî ó÷åå ìîæå ñâåñòè íà ó÷åå ïóòåì îòêðèà, 
èñòè àóòîðè (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003) íàâîäå äà ¼å ó÷åå ïóòåì îòêðèà ñàìî 
¼åäíà îä àêòèâèðà¼óèõ ìåòîäà ðàäà. Òîìå ó ïðèëîã íàâîäå è ÷èåíèöó äà ¼å è ó÷åå 
íàïàìåò àêòèâíîñò ó÷åíèêà, àëè ¼åäíîñòàâíà è ìåõàíè÷êà, êî¼à îñèì ïàìåà íå 
àíãàæó¼å íè ¼åäíó äðóãó ïñèõè÷êó ôóíêöè¼ó.  
Ó÷åå ïóòåì îòêðèà ¼å ñóïðîòàí îáëèê ó÷åà ó êîìå îíî øòî òðåáà äà ñå íàó÷è 
íè¼å äàòî ó÷åíèöèìà íåãî îíè ìîðà¼ó ñàìîñòàëíî äà ãà îòêðè¼ó. Íà ïî÷åòêó îâîã îáëèêà 
ó÷åà ó÷åíèöè ðåàðàíæèðà¼ó ïîäàòêå êî¼å âå ïîñåäó¼ó, çàòèì èõ ðåîðãàíèçó¼ó ó íîâå 
êîìáèíàöè¼å äà áè íà êðà¼ó äîáèëè íîâó ðåëàöè¼ó èëè ïðîäóêò ìèøåà. Òàêî ñå êîä 
ó÷åíèêà ôîðìèðà¼ó ñïîñîáíîñòè ñàìîñòàëíîã ðåøàâàà ïðîáëåìà, ïðèìåíå çíàà ó 
íîâèì ñèòóàöè¼àìà, ñïîñîáíîñòè çà ¼åäíîñòàâíà èñòðàæèâàà, ðàçâè¼à ñå è ìîòèâàöè¼à 
çà ó÷åå è èíòåëåêòóàëíè ðàä. Ïîñåáíå ïðåäíîñòè îâîã îáëèêà ó÷åà ó ìëàèì 
ðàçðåäèìà îñíîâíå øêîëå èçäâà¼à Ñëàâêî Öâ¼åòèàíèí (2008) ñà ñàðàäíèöìà.  
 Ìåòîäàìà ó÷åà êî¼å ñïàäà¼ó ó ó÷åå ïóòåì îòêðèà îñòâàðó¼ó ñå ïîñåáíè 
öèåâè îáðàçîâàà... êàî øòî ñó ôîðìèðàå àóòîíîìè¼å ó÷åíèêà ó èíòåëåêòóàëíîì 
ðàäó, ôîðìèðàå ñïîñîáíîñòè ñàìîñòàëíîã ðåøàâàà ïðîáëåìà, ïðàêòè÷íî ñòèöàå 
ñàçíàà î òîìå êàêî íàóêà äîëàçè äî îòêðèà, ðàçâè¼àå ñïîñîáíîñòè çà ¼åäíîñòàâíà 
èñòðàæèâàà, ðàçâè¼àå ñïîñîáíîñòè ïðèìåíå çíàà íà íîâå ñèòóàöè¼å, ðàçâî¼ 
ìîòèâàöè¼å çà ó÷åå è èíòåëåêòóàëíè ðàä, èòä (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 30). 
Àóòîðè äàå íàâîäå äà ñó íà¼÷èñòè¼è îáëèöè íàñòàâå êî¼è ïî÷èâà¼ó íà ó÷åó 
ïóòåì îòêðèà èñòðàæèâà÷êà íàñòàâà è ïðî¼åêòíà íàñòàâà. Ìåóòèì, èñòè çàïàæà¼ó äà ñå 
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îâè îáëèöè ðàäà ó îñíîâíî¼ øêîëè ìîãó íàè òåê ó çà÷åòêó, è òî âèøå êàî êîìïîíåíòå 
äðóãèõ ìåòîäà íàñòàâå à íå êàî ñàìîñòàëíå ìåòîäå. Ñâàêàêî äà íåìà îïðàâäàà çà òî 
øòî ñå ïîìåíóòè îáëèöè íàñòàâå íå êîðèñòå ó îñíîâíî¼ øêîëè. Îïðàâäàå ñå íå ìîæå 
òðàæèòè ÷àê íè ó óçðàñòó ó÷åíèêà, ¼åð ñå è ó÷åíèöè ìëàåã øêîëñêîã óçðàñòà óñïåøíî 
ìîãó îñïîñîáèòè çà èñòðàæèâà÷êè ðàä è èçðàäó ïðî¼åêàòà. èìà ¼å èñòðàæèâàå, 
ïîãîòîâó êîä ó÷åíèêà ìëàåã øêîëñêîã óçðàñòà, ïðèìàðíà àêòèâíîñò è íà÷èí êî¼èì 
çàäîâîàâà¼ó ñâî¼ó òåæó çà ñàçíàåì. Èñòðàæèâà÷êà àêòèâíîñò ñå ìîæå èñêîðèñòèòè 
è êàî ìîòèâàöèîíî ñðåäñòâî, ¼åð áè äîëàçàê äî çíàà íà òà¼ íà÷èí áèî ñíàæàí ïîêðåòà÷ 
çà äàà èñòðàæèâàà. Ñìàòðàìî äà ¼åäèíè ðàçëîã çà òî ëåæè ó ÷èåíèöè äà îâè îáëèöè 
íàñòàâå çàõòåâà¼ó îä íàñòàâíèêà ìíîãî âèøå âðåìåíà çà äåòàíè¼ó ïðèïðåìó íàñòàâíå è 
îïñåæíó ïðèïðåìó ìàòåðè¼àëà çà ðàä ó÷åíèêà íà òàêâèì ÷àñîâèìà. 
 Ó÷åå ïóòåì îòêðèà ó óæåì ñìèñëó ðå÷è ¼å ñïåöèôè÷àí âèä ðåøàâàà 
ïðîáëåìà êî¼è ñå îäâè¼à èíäóêòèâíèì ïóòåì, îäíîñíî êîä êî¼èõ ñå ó ñàçíàó ïîëàçè îä 
ïî¼åäèíà÷íèõ ñëó÷à¼åâà äà áè ñå íà îñíîâó èõ èçâîäèëè îïøòè çàêó÷öè. Çíàà ñå, 
äàêëå, íå äà¼ó ó ôèíàëíîì îáëèêó íåãî ó÷åíèöè ñàìîñòàëíî äîëàçå äî ñàçíàà. Öè 
îâîã îáëèêà ó÷åà íè¼å ñàìî ñòèöàå îäðååíå ñóìå çíàà âå ñòèöàå îäðååíèõ 
óìåà. Îâàêâî ó÷åå ïðèñóòíî ¼å ó âèäó ðåøàâàà íåêîã ïðîáëåìà ñàìîñòàëíèì 
çàìèøàåì è èçâîååì îãëåäà. Íà¼÷åøå ¼å ðå÷, íàðàâíî, î ïîíîâíîì øêîëñêîì 
îòêðèâàó èñòèíà êî¼å ñó âå ïîçíàòå ó íàóöè. Àëè, çà ó÷åíèêå òî ¼åñòå îòêðèâàå è 
ïðè òîì ïîíîâíîì îòêðèó îíè ó ñàæåòîì âèäó ñàìîñòàëíî ðåêîíñòðóèøó ïóò äîëàñêà 
äî îòêðèà êî¼è ¼å íàóêà âå ïðîøëà (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 30). 
Ó÷åå ïóòåì ðåøàâàà ïðîáëåìà (ïðîáëåìñêà íàñòàâà) ¼å îáëèê ó÷åà ó êîìå 
ñàäðæà¼è, ñëè÷íî ó÷åó ïóòåì îòêðèà, íèñó äàòè ó ôèíàëíîì îáëèêó ó êîìå òðåáà äà 
ñå óñâî¼å. Çà ïðîáëåìñêó ñèòóàöè¼ó ñó êàðàêòåðèñòè÷íè ñëåäåè åëåìåíòè: 1) ó÷åíèêó 
ñó ïîçíàòè ñàìî íåêè åëåìåíòè ïðîáëåìñêå ñèòóàöè¼å, äîê äðóãè òî íèñó; 2) ó÷åíèê 
òðåáà ¼àñíî äà óî÷è ó ÷åìó ¼å ïðîáëåì; 3) ó÷åíèê ñàì áèðà øòà ìó ¼å ïîòðåáíî çà 
ðåøàâàå ïðîáëåìà, ñàì êðåèðà ïóò è íà÷èí ðåøàâàà èñòîã è ñàì ïðåäâèà ïðîâåðó 
äîáè¼åíîã ðåøåà. Èç íàâåäåíîã ñå ¼àñíî óî÷àâà äà êîä îâîã îáëèêà ó÷åà íè¼å 
ïðèìàðíî óñâà¼àå íàñòàâíèõ ñàäðæà¼à, îäíîñíî ñòèöàå îäðååíèõ çíàà. Ïðèìàðàí 
¼å ðàçâî¼ óìåà, ìåòîäà è òåõíèêà ñóî÷àâàà ñà ïðîáëåìèìà è èõîâîã ðåøàâàà. Òèìå 
ñå êîä ó÷åíèêà ôîðìèðà ñòàâ äà âåèíó ñèòóàöè¼à ñ êî¼èìà ñå ñóî÷àâà ó øêîëè è æèâîòó 
÷èíå ïðîáëåìñêå ñèòóàöè¼å ïðåìà êî¼èìà òðåáà äà ñòâàðà àêòèâàí îäíîñ.  
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Ðàçìàòðà¼óè ìîãóíîñòè ïðèìåíå ïðîáëåìñêå íàñòàâå íà ãåîãðàôñêå ñàäðæà¼å 
Ðàíêî Äðàãîâè íàâîäè äà ¼å ó ìëàèì ðàçðåäèìà íèâî ïðîáëåìíîñòè íèæè è äà ñå 
îäíîñè íà îòêðèâàå è ðàçóìåâàå âåçà èçìåó ãåîãðàôñêèõ ïî¼àâà êàî øòî ñó 
ãîäèøà äîáà è òåìïåðàòóðà. Äðóãè íèâî ïðîáëåìñêîã ðåçîíîâàà îäíîñè ñå íà 
ïðîíàëàæåå óçðî÷íî-ïîñëåäè÷íèõ âåçà ìåó ïî¼àâàìà, óç óïîòðåáó ãåîãðàôñêå êàðòå, 
êàî øòî ¼å òîê ðåêå óñëîâåí íàãèáîì òîïîãðàôñêå  ïîâðøèíå. Ó÷åíèöè óç ïîìî êàðòå 
è áî¼à èçâîäå çàêó÷êå äà ñó òåðåíè îáåëåæåíè áðàîí áî¼îì âèøè îä òåðåíà îçíà÷åíèõ 
íè¼àíñàìà îêåð è çåëåíå áî¼å, òå äà ¼å ðå÷íè òîê óñìåðåí ãðàâèòàöèîíî êà íèæèì 
òåðåíèìà (Äðàãîâè, 2012: 93). Ïîëàçåè îä îñíîâíîã êàðòîãðàôñêîã çíàà äà ñó ðåêå 
íà êàðòàìà îçíà÷åíå êðèâóäàâîì ëèíè¼îì ïëàâå áî¼å, ó÷åíèöè òðåáà äà ïîâåæó è íà òî 
íàäîãðàäå ñëåäåå ñàäðæà¼å: äà ñó ðåêå ñà âåèì ïðîòèöà¼åì îçíà÷åíå äåáîì ëèíè¼îì 
ó îäíîñó íà ìàå îçíà÷åíå òàîì ëèíè¼îì, äà ñó ðåêå íà èçâîðèøòó îçíà÷åíå òàîì 
ëèíè¼îì êî¼à ñå íèçâîäíî ïîäåáàâà ¼åð äóæ öåëîã òîêà ìîãó ïðèìàòè ïðèòîêå êî¼å èì 
äîíîñå âåó êîëè÷èíó âîäå, äà ñó äåáîì ëèíè¼îì òàêîå îçíà÷åíè ãëàâíè òîêîâè è ñë.  
Ó îäðååíèì ôàçàìà ïðîáëåìñêå íàñòàâå çàñòóïåí ¼å èíòåðàêòèâíè ïðèñòóï. Òî 
¼å ñëó÷à¼ ó ôàçè ïðåçåíòîâàà, ôàçè ðàçìåíå ìèøåà è ôàçè âèøåñìåðíå äèñêóñè¼å 
êàäà òðåáà äîïóíèòè, èçìåíèòè è óîáëè÷èòè ïðâîáèòíî ðåøåå. Äðàãîâè íàâîäè äà ñå 
ó ðåøàâàó ïðîáëåìñêèõ çàäàòàêà ìîãó ïðèìåíèòè òðè îðãàíèçàöèîíà òèïà 
èíòåðàêòèâíå íàñòàâå: àñèìåòðè÷íè, íà ðåëàöè¼è íàñòàâíèê  ó÷åíèê; õîðèçîíòàëíè  
ìåó ó÷åíèöèìà; ïðèìåíîì íàñòàâíîã ñðåäñòâà èëè ïîìàãàëà (Äðàãîâè, 2012: 94). 
K*)!%8!"#"$+"(.1%(-+,$")!%8!"#"$8+:Q!X(. Ïðåìà î¼ó Ãèëôîðäó (Joy Paul 
Guilford) ïîñòî¼å äâå âðñòå ìèøåà. Êîíâåðãåíòíî ìèøåå ¼å îíî êîä êîãà ïîñòî¼è 
¼åäíà îá¼åêòèâíà èñòèíà è ñàìî ¼åäíî (ëîãè÷êî) ðåøåå. Îâäå ñó åëèìèíèñàíè ëè÷íè 
ñòàâîâè, åìîöè¼å, ìîòèâè è ñë. Êîíâåðãåíòíî ó÷åå ó ñâî¼î¼ îñíîâè èìà êîíâåðãåíòíî, 
ëîãè÷êî ìèøåå, îäíîñíî çàñíèâà ñå íà ðèãîðîçíèì ïðàâèëèìà ëîãè÷êîã ìèøåà, 
ò¼. íà ëîãè÷êè ñòðîãî óðååíîì ñëåäó èíòåëåêòóàëíèõ ðàäè, êî¼è íóæíî âîäè äî ¼åäíîã 
¼åäèíîã èñïðàâíîã ðåøåà... Äèâåðãåíòíî, èëè ëàòåðàëíî, ñòâàðàëà÷êî, êðåàòèâíî 
ìèøåå ¼å îíà¼ îáëèê èíòåëåêòóàëíèõ àêòèâíîñòè ó êîìå ¼å âàæíî ñòâàðàå øòî âååã 
áðî¼à èäå¼à, øòî îðèãèíàëíè¼èõ è íåî÷åêèâàíè¼èõ çàìèñëè, ôëåêñèáèëíîñò ìèøåà, 
îòêðèâàå àëòåðíàòèâíèõ ïóòåâà ðåøàâàà ¼åäíîã èñòîã ïðîáëåìà, èòä... Îâàêàâ îáëèê 
¼å ÷åøè ó óìåòíè÷êèì äåëàòíîñòèìà, àëè ¼å íåîïõîäàí è ó ìíîãèì ôàçàìà íàó÷íîã 
ðàäà (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 33). Çàêó÷ó¼åìî äà ñå äèâåðãåíòíèì ìèøååì 
òðàãà çà øòî âèøå ðåøåà. Îíî óêó÷ó¼å ëè÷íå ñòàâîâå, åìîöè¼å, ìàøòó, ìîòèâå è ñë. 
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Äèâåðãåíòíå ñïîñîáíîñòè äîëàçå äî èçðàæà¼à ó çàäàöèìà êî¼è îä ó÷åíèêà òðàæå 
äà íà ñâî¼, îðèãèíàëàí íà÷èí ïðåäñòàâè ïîäàòêå è ïî¼àâå, ïðåçåíòó¼å ðåøåå, óðåäè 
ïîíóåíå åëåìåíòå è ñë. Ó îâèì ñèòóàöè¼àìà ïîñòî¼è ìîãóíîñò ñàìîñòàëíîã èçáîðà, 
äîíîøåà îäëóêà è ñìèøàà îðèãèíàëíèõ ðåøåà. Òî äîâîäè äî ôîðìèðàà 
ñàìîñòàëíîñòè, èíèöè¼àòèâå, èíâåíòèâíîñòè, êðåàòèâíîñòè è îðèãèíàëíîñòè è 
íåçàâèñíîñòè äóõà. Óêîëèêî ïîåìî îä ÷èåíèöå äà ñó äèâåðãåíòíå ñïîñîáíîñòè 
ïðåäóñëîâ çà êðåàòèâíîñò, îíäà ñà ñèãóðíîøó ìîæåìî òâðäèòè äà ãåîãðàôñêè ñàäðæà¼è 
äîïðèíîñå êðåàòèâíîñòè ó÷åíèêà. Êðåàòèâíîñò ¼å ñïîñîáíîñò ïðîäóêöè¼å ìèøåà è 
ñòâàðàà. Îíà ñå ìàíèôåñòó¼å èçðàäîì òåìàòñêèõ ïàíîà è êàðàòà, îðèãèíàëíèõ 
ïðåçåíòàöè¼à èëè äåìîíñòðàöè¼îì ïðîöåñà è ïî¼àâà ñïåöèôè÷íèì ñòèëîì. 
Êðåàòèâíà ïðèìåíà îçíà÷àâà äàëåêîñåæíè¼è ïðåíîñ çíàà èç ¼åäíîã äîìåíà ó 
äðóãè, è ìîæå ñå îäíîñèòè íà èíîâàòèâíó ïðèìåíó çíàà. Îíà ïîäðàçóìåâà êîðèøåå 
ñîïñòâåíèõ èíòåðåñîâàà, èñêóñòàâà è òåæè íà òàêàâ íà÷èí äà íîâà ïðèìåíà èìà 
¼åäèíñòâåíè êàðàêòåð. Îâî ¼å ïðîöåñ ñòâàðàà ñâåòà èçíîâà ñà ñâåæèì êðåàòèâíèì 
îáëèöèìà äåëàà (àêöè¼å) è âèåà (ïåðöèïèðàà) ñòâàðè. Ìîæå ñå ñëîáîäíî ðåè äà 
êðåàòèâíà ïðèìåíà ïîäðàçóìåâà äà ó÷åíèöè ÷èíå íåøòî øòî èçðàæàâà èëè óòè÷å íà 
ñâåò íà íîâ è íåñâàêèäàøè íà÷èí, îäíîñíî ñòàâà èõîâî ïðåòõîäíî è íîâî ñòå÷åíî 
çíàå ó ïîòïóíî äðóãà÷è¼è è íîâ îêâèð (Cazden, 1994; Kalantzis & Cope, 2010) 
Ãåîãðàôñêà êðåàòèâíîñò íè¼å ðåçóëòàò ó÷åà è ñõâàòàà ãåîãðàôñêèõ ÷èåíèöà, 
ïî¼àâà è ïðîöåñà. Íàïðîòèâ, îíà ¼å ðåçóëòàò îäëó÷íîñòè, ïðåäàíîñòè, ìîòèâàöèîíèõ 
ôàêòîðà, æåà, ñòâàðàà îêîëíîñòè è ñïîñîáíîñòè çà ðåàëèçàöè¼ó îäðååíèõ èäå¼à... 
Âåèíà ó÷åíèêà ïîñåäó¼å èíòåëåêòóàëíå ñïîñîáíîñòè ëîãè÷êîã ãåîãðàôñêîã ðàñóèâàà 
íà ðàçëè÷èòèì êîãíèòèâíèì íèâîèìà, àëè íå ïîñåäó¼ó ñâè ñïîñîáíîñò ïðîäóêöè¼å 
óïîòðåáèâèõ è  ñâðñèñõîäíèõ ðåøåà è èäå¼à (Äðàãîâè, 2012: 54).  
3"#!%(,#*)"$ "(.1%(-+#%(".-*.*)"$8+:Q!X(. Íàñòàâà ó íàøèì øêîëàìà ¼îø 
óâåê ¼å íà¼âåèì äåëîì òðàíñìèñèâíà (äîìèíàíòíî ¼åäíîñìåðíî ïðåíîøåå çíàà îä 
íàñòàâíèêà èëè íåêèõ äðóãèõ èçâîðà çíàà ó÷åíèöèìà). Íàñòàâíèê èìà óëîãó åìèòåðà 
(ïðåíîñèîöà) à ó÷åíèöè óëîãó ïðè¼åìíèêà (ðåöåïòîðà) çíàà. Îòóäà ¼å çà ó÷åíèêà è èç 
óãëà ó÷åíèêà îâî ðåöåïòèâíè îáëèê ó÷åà. Ñâàêàêî äà íàñòàâà òî íå ñìå áèòè, ¼åð òàäà 
äîëàçè äî äàëåêîñåæíèõ ïîñëåäèöà. Íàèìå, øêîëñêà ïðàêñà óìå äà ïîíèøòè 
èíòåðàêòèâíîñò ïåäàãîøêîã ðàäà è äà ãà ñâåäå íà èãðó ¼åäíîã èãðà÷à  íàñòàâíèêà 
(Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 35).   
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Èç íàâåäåíîã ïðîèçèëàçè äà ó ñâèì ñèòóàöè¼àìà êàäà ñå ó÷åíèê êàî ïàðòíåð íå 
óçìå ó îáçèð ïðèëèêîì ïëàíèðàà è èçâîåà íàñòàâå èìàìî îáëèêå òðàíñìèñèâíå 
íàñòàâå. Ó òîì ñëó÷à¼ó ñå ó íàñòàâíîì ïðîöåñó íå ïðîâåðàâà ïðèïðåìåíîñò ó÷åíèêà çà 
îáðàäó íîâîã ãðàäèâà, íå ñòâàðà ñå ïîäñòèöà¼íà àòìîñôåðà, çàèíòåðåñîâàíîñò è 
ìîòèâàöè¼à çà ðàä, íè íà êî¼è íà÷èí ñå íå àêòèâèðà¼ó çíàà êî¼à ó÷åíèöè âå èìà¼ó î 
ñàäðæà¼èìà êî¼è ñå îáðàó¼ó, íå ñòâàðà ñå àòìîñôåðà çà ñëîáîäíî ïîñòàâàå ïèòàà, 
íèòè ñå íà áèëî êî¼è íà÷èí ïðîâåðàâà äà ëè ñó ó÷åíèöè ðàçóìåëè èçëàãàå è ñë. 
Ñóøòèíà èíòåðàêòèâíå íàñòàâå ¼å ó òîìå øòî ìîäèôèêó¼å íàñòàâó îä 
ïðåíîøåà çíàà äî ïðîöåñà ñàìîó÷åà. Ïðåìà îâîì êîíöåïòó ôðîíòàëíè ïðèñòóï 
îá¼àøàâàó òðåáà äà ñå óïîòðåáàâà ñàìî êàî óâîä ó íàñòàâíó òåìó. Àêòèâíè 
ðàçãîâîð èçìåó íàñòàâíèêà è ó÷åíèêà òðåáà äà áóäå ¼àñàí, ðàçóìèâ è ïðèðîäàí. 
Èíòåðàêòèâíà íàñòàâà ñå ìîæå äåôèíèñàòè è êàî ïðîöåñ êîîïåðàòèâíîã, äèâåðãåíòíîã 
èëè ñòâàðàëà÷êîã ðàäà ïóòåì èíäóêòèâíîã ïðèñòóïà. Íà îñíîâó ïðîãðàìñêîã ñàäðæà¼à 
èíòåðàêòèâíå íàñòàâå ìîæå ñå êîíñòàòîâàòè äà ñå ó îñíîâè îâîã ïðèñòóïà íàëàçå 
âàðè¼åòåòè äè¼àëîøêå ìåòîäå êîìáèíîâàíè ñà ãðóïíèì ðàäîì (Äðàãîâè, 2012: 184).  
Èíòåðàêòèâíè îáëèöè ó÷åà ïîäðàçóìåâà¼ó ðàçìåíó ïåäàãîøêèõ êîìïåòåíöè¼à 
èçìåó ñàìèõ ó÷åíèêà èëè èçìåó ó÷åíèêà è íàñòàâíèêà. Ó îáà ñëó÷à¼à ïîñòî¼è 
èíòåðàêöè¼à êî¼à ¼å ó îñíîâè îâèõ îáëèêà ó÷åà. Îíà ¼å ñèìåòðè÷íà êàäà ñå óñïîñòàâà 
èçìåó ñàìèõ ó÷åíèêà è àñèìåòðè÷íà êàäà ñó ïàðòíåðè íàñòàâíèê è ó÷åíèê. Ó÷åíèê ó 
ñèìåòðè÷íî¼ èíòåðàêöè¼è óñïîñòàâà êîãíèòèâíè êîíôëèêò, ñàðàäó è ðàçìåíó çíàà. 
Ñåì çíàà, îäíîñíî êîãíèòèâíèõ è ìåòàêîãíèòèâíèõ ñòðàòåãè¼à ó÷åà, íà îâà¼ íà÷èí ñå 
óñâà¼à¼ó è ñîöè¼àëíà óìåà è ðàçâè¼à ñå èíòåðïåðñîíàëíà êîìóíèêàöè¼à. Îíî øòî ¼å 
ïðåäíîñò îâîã ó÷åà ¼å äà è êîä àñèìåòðè÷íèõ îáëèêà ó÷åà ó÷åíèê ó èíòåðàêöè¼ó 
ñòóïà ñà áàçîì ïðåòõîäíèõ çíàà è óìåà êî¼à àêòèâíî óëàæå êàêî áè èõ èñêîðèñòèî çà 
äîëàçàê äî íîâèõ çíàà. Çáîã òîãà øòî ñå óâåê îáàâà ó ñàðàäè ó÷åñíèêà íàñòàâíîã 
ïðîöåñà èíòåðàêòèâíî ó÷åå ñå ÷åñòî íàçèâà è êîîïåðàòèâíî ó÷åå (îä êîîïåðàöè¼à 
øòî îçíà÷àâà îáëèê çà¼åäíè÷êîã ðàäà). Àóòîðè íàâîäå ðàçëè÷èòå îáëèêå èíòåðàêòèâíîã 
ó÷åà (Hartop & Farrell, 2001): 1) êîîïåðàòèâíî ó÷åå íàñòàâíèê  ó÷åíèê; 2) 
êîîïåðàòèâíî ó÷åå ó ãðóïàìà ó÷åíèêà; 3) òèìñêà íàñòàâà è 4) ó÷åå ïî ìîäåëó. 
Êîîïåðàòèâíî ó÷åå "(.#()"*,+ :Q!"*, ïîëàçè îä ïðåòïîñòàâêå äà ó÷åíèöè î 
ñàäðæà¼èìà êî¼è ñå èçó÷àâà¼ó ïîñåäó¼ó ïðåòõîäíà çíàà. Ìåóòèì, êàêî ¼å íàñòàâíèê 
êîãíèòèâíî çðåëè¼è, îáðàçîâàíè¼è è ñà âåèì æèâîòíèì èñêóñòâîì, îâà èíòåðàêöè¼à ¼å 
àñèìåòðè÷íà. Çáîã òîãà ó ïðâè ïëàí èçáè¼à¼ó óëîãå íàñòàâíèêà êàî ïàðòíåðà ó íàñòàâíîì 
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ïðîöåñó: ïîäñòè÷å è îäðæàâà ìîòèâàöè¼ó ó÷åíèêà, ðåãóëàòîð îäíîñà ó ñîöè¼àëíî¼ ãðóïè 
è åâàëóàòîð è àôåêòèâíè ïàðòíåð. Êîä îâîã îáëèêà èíòåðàêòèâíîã ó÷åà ïîñòî¼å äâå 
ìåòîäå èíòåðàêöè¼å. Ïðâà ñó ñàçíà¼íè êîíôëèêòè, êî¼è ïðîèçèëàçå èç íåñàãëàñíîñòè 
êîãíèòèâíå ïðèðîäå ¼åð íàñòàâíèê ïðåäî÷àâà ÷èåíèöå è ïîäàòêå êî¼è ñó ó÷åíèêó 
íåïîçíàòè èçàçèâà¼óè òàêî êîíôëèêò ó ñàçíàó ó÷åíèêà. Ñàçíà¼íè êîíôëèêò ïîñòà¼å 
äîáðà ìîòèâàöè¼à è ïîäëîãà çà ðàçóìåâàå íîâîã. Äðóãà ìåòîäà ¼å ñàðàäà íàñòàâíèêà è 
ó÷åíèêà êî¼à ñå îäâè¼à ó îáëèêó çà¼åäíè÷êå êîíñòðóêöè¼å è èçãðàäå íîâèõ çíàà è ó 
âèäó àêòèâíîñòè íàñòàâíèêà è ó÷åíèêà êî¼å ñå äîïóó¼ó. Èç íàâåäåíîã ïðîèçèëàçè äà ñå 
ìèíèìàëíè íèâî êîîïåðàòèâíîã ó÷åà íàñòàâíèê  ó÷åíèê îñòâàðó¼å êàäà íàñòàâíèê 
ïðè èçëàãàó ñòàëíî ïðàòè äà ëè ó÷åíèöè ðàçóìå¼ó ñàäðæà¼å, à äà ¼å ìàêñèìàëíè íèâî 
çà¼åäíè÷êà èçãðàäà íîâèõ çíàà ó âèäó ïðîáëåìñêîã ó÷åà.  
Êîîïåðàòèâíî ó÷åå :+8%:1(-(+:Q!"*,( ¼å îáëèê ðàäà êî¼è ñå íà¼÷åøå íàçèâà 
ãðóïíè ðàä. Ïèòàåì îâîã îáëèêà ðàäà áàâèî ñå âåëèêè áðî¼ ñòðàíèõ è íàøèõ ïåäàãîãà 
(Ruthven, 1987; Roders. 2003; Êàäè¼åâè  Ìèø÷åâè & Áàíóð, 2011; Suzi-, 2001; 
Havelka, 1980: Í. Âèëîòè¼åâè, 2007). Çàäàöè ìîãó áèòè èñòè çà ñâå èëè ðàçëè÷èòîã 
íèâîà ñëîæåíîñòè è óïðàâî îâè äðóãè èìà¼ó äàëåêî ïîçèòèâíè¼å åôåêòå (Ãîëóáîâè  
Èëè, 2007). Îâà¼ îáëèê ïîäðàçóìåâà ñòóïàå ó èíòåðàêöè¼ó ó÷åíèêà ó îêâèðó ãðóïå, 
òàêî äà êîîïåðàòèâíî ó÷åå ó ãðóïè íè¼å è íå ìîæå áèòè êàäà ñå îäðååíèì ãðóïàìà 
äà¼ó ïîñåáíè çàäàöè, à ó îêâèðó ñàìå ãðóïå ó÷åíèöè ðàäå èíäèâèäóàëíî, áåç 
óñïîñòàâàà êîíòàêàòà. Ñ òèì ó âåçè Çîðèöà Êîâà÷åâè (2004) ñ ïðàâîì èñòè÷å äà ñó 
êîîïåðàòèâíè îáëèöè íàñòàâå çàñòóïåíè ó íàñòàâè êî¼à òðàæè è äà¼å âèøå.  
Îñíîâó çà êîîïåðàòèâíè ðàä ó ãðóïè ïðåìà àóòîðèìà ïðèðó÷íèêà Àêòèâíî 
ó÷åå (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003) ÷èíå ñëåäåå êîìïîíåíòå: à) ðàçëè÷èò ðàçâî¼íè 
íèâî è çíàà ó÷åíèêà ¼åð îìîãóàâà¼ó ðàçìåíó ó ãðóïè, ïîøòî ñâàêî íà ñâî¼ íà÷èí 
ðàçóìå íåêå àñïåêòå ñàäðæà¼à è èõ ó èíòåðàêöè¼è èñòè÷å ó ïðâè ïëàí; á) ðàçëèêå 
äîâîäå äî ñîöè¼àëíî-êîãíèòèâíîã êîíôëèêòà, îäíîñíî ñóêîáà èäå¼à êî¼è èìà ïðåäíîñòè 
ó îäíîñó íà ñàçíà¼íè êîíôëèêò íàñòàâíèê  ó÷åíèê ó òîì ñìèñëó øòî ó îâîì ñëó÷à¼ó 
àóòîðèòåò íàñòàâíèêà íå ìîæå áèòè ñìåòà ñëîáîäíîì ðàçìèøàó è èçíîøåó èäå¼à; 
â) ñóêîá èäå¼à è ëè÷íîñòè îìîãóàâà ïðàêòèêîâàå äè¼àëîãà êàî ìîãóíîñòè ðàçìåíå è 
ðàñïðàâå è íà òà¼ íà÷èí è ôîðìèðàå âàæíèõ èíòåëåêòóàëíèõ è ñàçíà¼íèõ ñïîñîáíîñòè; 
ã) ñòâàðà ñå ìàêñèìàëíà ìîòèâàöè¼à çà ó÷åøå ó÷åíèêà ó ïðîöåñó ó÷åà; ä) ðàçëèêå ó 
ãëåäèøòèìà ïîêàçó¼ó ñëîæåíîñò è âèøåäèìåíçèîíàëíîñò ñàìå ïî¼àâå.  
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Îáëèê êîîïåðàòèâíîã ó÷åà ¼å è #*-.,(+ "(.#()(. Ïîäðàçóìåâà ¼àñíó ïîäåëó 
óëîãà óíóòàð ãðóïå, òàêî äà ñå êàî ÷èñò îáëèê òàêâå îðãàíèçàöè¼å ìîãó íàâåñòè 
ñïîðòñêè òèìîâè. Ñõîäíî òîìå, è òèìñêà íàñòàâà ïîäðàçóìåâà äà ñâàêî îä ó÷åíèêà çíà 
ñâî¼ó ïîçèöè¼ó è óëîãó è ñâàêî îáàâà îäðååíè âèä àêòèâíîñòè, àëè ¼å ó ðàäó óïóåí 
íà êîîðäèíèñàíó àêöè¼ó ñà îñòàëèì ÷ëàíîâèìà òèìà. Òèìå ïðåóçèìà îäãîâîðíîñò çà 
îäðååíè äåî çàäàòêà áåç êîãà íåìà ïîòïóíîã è êîíà÷íîã ðåøåà öåëîã çàäàòêà. Òèìñêà 
íàñòàâà íàñòàëà ¼å êðà¼åì ïåäåñåòèõ ãîäèíà ó ÑÀÄ îñëàà¼óè ñå íà ïðàãìàòèñòè÷êó 
ïåäàãîãè¼ó Ä¼óè¼à. Ïîëàçåè îä åãîâå èäå¼å äà ¼å ó÷åå ïðîïðàòíà ïî¼àâà çà¼åäíè÷êîã 
æèâîòà (Ïåäàãîøêà åíöèêëîïåäè¼à 2, 1989: 123) îðãàíèçó¼ó íàñòàâíå ñèñòåìå ó êî¼èìà 
ñå ñàì ïðîöåñ ó÷åà îäâè¼à ïóòåì ðàäà ó÷åíèêà ó ìàëèì ãðóïàìà. Êàêî ñå âåèíà èõ 
ïèòàèìà îáðàçîâàà áàâèëà è ïðàêòè÷íî, îíè ó øêîëå óíîñå íîâè äóõ. È ïîðåä íåêèõ 
çàáëóäà è íåóòåìååíîñòè çàõòåâà ó òðàãàèìà çà øòî óñïåøíè¼îì è åôèêàñíè¼îì 
øêîëîì áóäóíîñòè, ìîðà ñå ïðèçíàòè äà ñó èõîâà íàñòî¼àà îñòàâèëà ñíàæàí óòèñàê 
íà ðàçâî¼ ïåäàãîøêå ìèñëè. Íèñó ñâè îâè ïîêóøà¼è è íàñòî¼àà áèëè óñïåøíè, àëè ñó 
ñâàêàêî óòèöàëè íà ïðîìåíó ïîñòî¼ååã ñòàà è óòèöàëè íà ïðîíàëàæåå îäðååíèõ 
ðåøåà. Çà òèìñêó íàñòàâó ñå ÷åñòî êîðèñòå è äðóãè òåðìèíè êàî øòî ñó: òðàìïà, 
ìàëå è âåëèêå ãðóïå, áðèãàäà èëè îòâîðåíè ñîöè¼àëíè ñèñòåìè.  
Òåøêî ¼å äàòè ïðåöèçíó äåôèíèöè¼ó òèìñêå íàñòàâå ¼åð ñå îðãàíèçàöè¼à, öèåâè 
è ìîäåëè òèìñêå íàñòàâå ìåóñîáíî âåîìà ðàçëèêó¼ó. Íå ïîñòî¼è íè îïøòè ìîäåë 
îðãàíèçàöè¼å òèìîâà âå ðàçëè÷èòè ïðîãðàìè ó êî¼èìà ñå ïðèìåó¼ó ðàçëè÷èòå òåõíèêå 
è îðãàíèçàöè¼å ñïåöèôè÷íå çà îâó âðñòó íàñòàâå. Ìíîãè ïðî¼åêòè òèìñêå íàñòàâå ÷åñòî 
ñó ñå ìåàëè è ïðèëàãîàâàëè óñëîâèìà è ïîòðåáàìà êîíêðåòíèõ øêîëà. Òèìñêà 
íàñòàâà ìîæå ñâî¼èì äèôåðåíöèðàíèì ïðèñòóïîì ïðóæèòè ìîãóíîñò 
èíäèâèäóàëèçèðàà îáðàçîâàà è èíäèâèäóàëèçàöè¼å âàñïèòàà, îäíîñíî ìîæå 
çàäîâîèòè èíòåëåêòóàëíå, äðóøòâåíå, åìîöèîíàëíå è ôèçè÷êå ïîòðåáå ó÷åíèêà 
(Hicela, 1987: 13). Îñíîâíå êàðàêòåðèñòèêå òèìñêå íàñòàâå ñó: òèìñêè (ãðóïíè) ðàä è 
îðãàíèçàöè¼à íàñòàâíèêà è ó÷åíèêà, ôëåêñèáèëíî ðàñïîðåèâàå ñàäðæà¼à è âðåìåíà, 
èíòåíçèâíà óïîòðåáà ñàâðåìåíèõ íàñòàâíèõ ñðåäñòàâà. Ïðèìåíà îâîã îáëèêà ðàäà 
îáðàçëàæå ñå ÷èåíèöîì äà ñå ðàçëè÷èòå íàñòàâíå òåìå è ïðîáëåìè ìîãó èíòåíçèâíè¼å 
è åôèêàñíè¼å îáðàèâàòè ó ãðóïàìà ðàçëè÷èòèõ âåëè÷èíà. 
Ó÷åå 1$+ -$9!': ¼å îáëèê ó÷åà êî¼èì ñå óñâà¼à¼ó ñïåöèôè÷íå è êîíêðåòíå 
ìåòîäå ïîíàøàà êî¼å ìîãó áèòè: ìîòîðè÷êå ðàäå èëè ïðîöåäóðå ñïåöèôè÷íå çà 
ïî¼åäèíå ïðåäìåòå, îïøòà èíòåëåêòóàëíà óìåà, îáðàñöè ñîöè¼àëíîã ïîíàøàà, 
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ñòàâîâè è óâåðåà, îñîáèíå ëè÷íîñòè (ïðåöèçíîñò, òà÷íîñò, êðåàòèâíîñò). Íàçèâà ñå 
¼îø è ó÷åå ïóòåì ïîñìàòðàà ¼åð îíà¼ êî¼è ïîñìàòðà ñòóïà ó èíòåðàêöè¼ó ñà îíèì êî¼è 
ñå ïîñìàòðà, èëè îïñåðâàöèîíî ó÷åå ¼åð ïîäðàçóìåâà ïîñìàòðàå, îïàæàå è 
èñïèòèâàå ïîñòóïàêà îíîã êî¼è ñå ïîñìàòðà. Ó÷ååì ïî ìîäåëó îäâè¼à ñå èíòåíçèâíà 
èíòåðàêöè¼à èçìåó ïîíóåíèõ ìîäåëà ïîíàøàà è îíîãà êî ó÷è. Çáîã òîãà ãà òðåáà 
ðàçëèêîâàòè îä èìèòàöè¼å êàî îáëèêà ó÷åà ¼åð ñå îíà îäíîñè ïðå ñâåãà íà ó÷åå 
ìîòîðè÷êèõ ðàäè è ïðîöåäóðà (ïèñàå ñëîâà è öèôàðà, èçâîåå åêñïåðèìåíàòà, 
öðòàå ãåîãðàôñêèõ êàðàòà) è ïî ïî¼ìó ¼å óæà îä ó÷åà ïî ìîäåëó.  
;Q!X!+,$/!+.!+$.'(X(+"(+1$-(8('(+"(.1%(-+:Q!X( V!4+1$-(8('(.  Íàñòàâíèê 
÷åñòî, îñèì ñâî¼å ðå÷è, íå êîðèñòè íèêàêâà äîäàòíà ïîìàãàëà êî¼èìà áè ïîòêðåïèî ñâî¼å 
èçëàãàå. Çáîã òîãà ñó ìîãóíîñòè çà àêòèâèðàå ó÷åíèêà âåîìà ìàëå. Ïðèòîì ñó îâè 
îáëèöè ó÷åà íà¼÷åøå ðåöåïòèâíè è òðàíñìèñèâíè. Ñâå òî çà¼åäíî äîâîäè äî íèñêîã 
ó÷èíêà ðàäà, äî ó÷åà áåç àêòèâíîñòè ó÷åíèêà è ìåõàíè÷êîã ó÷åà  áóáàà íàïàìåò.  
Ïðèìåíà ñàâðåìåíèõ ìåòîäè÷êèõ ïîñòóïàêà ó íàñòàâè ïðèðîäå è äðóøòâà 
óïóó¼å íà èñêóñòâåíî è èñòðàæèâà÷êî ó÷åå è ïîó÷àâàå óç ïîìî íîâèõ íàñòàâíèõ 
ñðåäñòàâà, êî¼è ñó äåëîòâîðíè è ïðèìåðåíè ðàçâî¼íèì ìîãóíîñòèìà ó÷åíèêà, èõîâèì 
èíòåðåñèìà è ïîòðåáàìà, àëè è ñêëîíîñòèìà è ìåòîäè÷êîì çíàó è êðåàòèâíîñòè 
ó÷èòåà (Âèäîñàâåâè, 2010: 229).  
Òàêîå, ñà ñòàíîâèøòà àêòèâèðàà ó÷åíèêà êó÷íî ¼å ïèòàå ,$+ ,$%*.#*+
$1%!-:: ó÷åíèê èëè íàñòàâíèê. Àêî ñå êîðèøåå îïðåìå ñâåäå íà äåìîíñòðàöè¼ó êî¼ó 
îáàâà íàñòàâíèê, îíäà ¼å ðå÷ î ðåöåïòèâíèì îáëèöèìà ó÷åà óç êîðèøåå 
î÷èãëåäíèõ ñðåäñòàâà, à íå î ìåòîäàìà ó÷åà/íàñòàâå êî¼å ñòàâà¼ó ó÷åíèêå ó ïîçèöè¼ó 
äà àêòèâíî ðàäå íà íåêîì çàäàòêó (Èâè, Ïåøèêàí & Àíòè, 2003: 42). Íè¼å ñóøòèíà ó 
òîìå äà ñå èñêîðèñòè íàñòàâíî ñðåäñòâî ó òîêó ÷àñà, âå ó òîìå äà èñòî äîâåäå äî 
ìîòèâèñàà è àêòèâèðàà ó÷åíèêà è ìîãóíîñòè äà ó÷åíèê àêòèâíî ðàäè íà åìó.  
Óçèìà¼óè ó îáçèð íàïðåä íàâåäåíå ÷èåíèöå êàî è êàðàêòåðèñòèêå íàñòàâíèõ 
ñðåäñòàâà, ðàçëè÷èòè àóòîðè âðøå ðàçëè÷èòå êëàñèôèêàöè¼å ñðåäñòàâà è ïîìàãàëà. Çà 
îâà¼ ðàä ¼å íà¼ïðèõâàòèâè¼à êëàñèôèêàöè¼à êî¼ó ïðåäëàæó Èâè, Ïåøèêàí è Àíòè 
(2003). Ïîëàçåè îä ìîãóíîñòè àêòèâàöè¼å ó÷åíèêà ó íàñòàâè êîðèøååì íàñòàâíèõ 
ñðåäñòàâà è ïîìàãàëà êî¼à óòè÷ó íà àêòèâàöè¼ó ó÷åíèêà, ïðåäëàæó ñëåäåè ðàñòóè íèç: 
à) âåðáàëíî ïðåäàâàå áåç ïîìàãàëà; á) êîðèøåå òàáëå è êðåäå; â) êîðèøåå 
óáåíèêà è ïèñàíèõ èçâîðà; ã) êîðèøåå àóäèîâèçóåëíèõ èëóñòðàöè¼à; ä) êîðèøåå 
àóäèîâèçóåëíèõ ñðåäñòàâà; ) êîðèøåå ðà÷óíàðñêå òåõíîëîãè¼å ó íàñòàâè.  
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Ñâàêàêî äà ñó  ó íàñòàâíî¼ ïðàêñè çà âðåìå ÷àñà ìîãóå ðàçëè÷èòå êîìáèíàöè¼å 
íàâåäåíèõ ïîìàãàëà. Çà ïîòðåáå ïðàêòè÷íîã èñòðàæèâàà îâîã ðàäà è ïðèìåíå àêòèâíîã 
ó÷åà óî÷èëè ñìî äà èñòå, íå ñàìî äà ñó ìîãóå íåãî è äà ñó ïîæåíå, ¼åð äîâîäå äî 
âåå ìîòèâàöè¼å ó÷åíèêà, âåå àêòèâàöè¼å ïðè ñìåèâàó ðàçëè÷èòèõ íàñòàâíèõ 
ñðåäñòàâà òîêîì ðàäà è äî áîèõ ðåçóëòàòà è óñïåõà ó÷åíèêà. 
Ïîñåáàí îñâðò åìî äàòè íà :Q!X!+:4+1$-$2+%(Q:"(%( ¼åð ¼å îâà¼ îáëèê ó÷åà 
âåîìà çàñòóïåí ó ìîäåðíèì øêîëàìà ðàçâè¼åíèõ çåìàà ñâåòà. Ïîäðàçóìåâà íà¼ïðå 
ïðàêòè÷íî ó÷åå óïîòðåáå ðà÷óíàðà êàî èíñòðóìåíòà. Èñòîâðåìåíî ñà îâëàäàâàåì 
òåõíèêå óïîòðåáå ñàìîã ðà÷óíàðà ó÷åíèöè èìà¼ó ïðèëèêó çà ðàçíîâðñíå àêòèâíîñòè íà 
ðà÷óíàðó. Òî ìîæå áèòè: èçðàäà òåêñòîâà, êîðèøåå îáðàçîâíîã ñîôòâåðà, èãðàå 
ãîòîâèõ èëè èãàðà êî¼å ïðèïðåìà íàñòàâíèê, óïîòðåáà ìóëòèìåäè¼àëíèõ èçâîðà 
èíôîðìàöè¼à, âîåå ñîïñòâåíå äàòîòåêå è ïðåïèñêå ïîìîó åëåêòðîíñêå ïîøòå, 
óïîòðåáà è ïðåòðàãà áîãàòèõ áàçà ïîäàòàêà (óêó÷ó¼óè è Èíòåðíåò).  
Àëåêñàíäàð Ìèëî¼åâè ñà ñàðàäíèöèìà ó ñâîì ðàäó óêàçó¼å íà òî äà ïîñòî¼å 
òåõíè÷êà è ïåäàãîøêà ñõâàòàà è ó ñêëàäó ñà òèì è òåõíè÷êå è ïåäàãîøêå äåôèíèöè¼å 
åëåêòðîíñêîã ó÷åà. Òèïè÷íå òåõíè÷êå äåôèíèöè¼å èñòè÷ó òåõíîëîãè¼ó, îäíîñíî óäåî 
ðà÷óíàðñêå òåõíîëîãè¼å, ïîñåáíî ðà÷óíàðñêèõ ìðåæà óòåìååíèõ íà èíòåðíåò 
òåõíîëîãè¼è... Ïåäàãîøêå äåôèíèöè¼å åëåêòðîíñêîã ó÷åà íàãëàñàê ñòàâà¼ó íà 
îáðàçîâàå êàî èíòåðàêòèâàí ïðîöåñ èçìåó íàñòàâíèêà è ó÷åíèêà - óç ïîìî 
åëåêòðîíñêèõ ìåäè¼à. Äàêëå, òåõíîëîãè¼à ñå ó èìà òðåòèðà êàî ïîìîíî ñðåäñòâî êî¼å 
ïîòïîìàæå îáðàçîâíè ïðîöåñ (Ìèëî¼åâè, Ìàðêîâè & Ìèëî¼êîâè, 2011: 30). 
Áîðèâî¼ Áðäè÷êà (Bo<ivoj Brdi"ka), ÷åøêè òåîðåòè÷àð îáðàçîâàà, íàâîäè íà÷èíå 
ïðèìåíå èíòåðíåòà ó îáðàçîâàó. Ïî åìó èíòåðíåò ìîæå áèòè: ìàøèíà çà ó÷åå, 
èçâîð èíôîðìàöè¼à, ñðåäñòâî êîìóíèêàöè¼å, ïîìî íàñòàâíèöèìà, ïîìî ó÷åíèöèìà, 
ó÷åå íà äàèíó, âåøòà÷êà èíòåëèãåíöè¼à (Brdi"ka 2003, ïðåìà: Ìèëî¼åâè, Ìàðêîâè 
& Ìèëî¼êîâè, 2011: 32). Ïîëàçåè îä ñëè÷íîã ñõâàòàà äà ¼å êàðàêòåðèñòèêà 
îáðàçîâàà ïóòåì èíòåðíåòà âèä îáóêå çàñíîâàí íà Web-u (on-line), Ìèëî¼åâè è 
ñàðàäíèöè èñòè÷ó äà ¼å îñíîâíà ïðåäíîñò ó÷åà ïóòåì Èíòåðíåòà òî øòî ¼å èñòî 
äîñòóïíî áèëî ãäå è áèëî êàäà, îäíîñíî íà áèëî êîì ìåñòó è ó áèëî êî¼å âðåìå. 
Ãàáðèåëà Êåëåìåí (Gabriela Kelemen) èñòè÷å ñëåäåå ïðåäíîñòè åîáðàçîâàà: 
à) åêîíîìè÷íîñò  ñìàåå îñîáà, ìàòåðè¼àëà è òðîøêîâà; á) ôëåêñèáèëíîñò  
ó÷åíèöè ìîãó äà ñå îïðåäåëå çà øòàìïàíó èëè åëåêòðîíñêó ôîðìó; â) áðç ïðèñòóï 
èíôîðìàöè¼àìà, è òî îíäà êàäà ñó è ãäå ñó ïîòðåáíå; ã) âàðè¼åòåò îêðóæåà çà ó÷åå  
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òåêñòîâè, ãðàôèöè, ñëèêå, àíèìàöè¼å è ñâå îíî øòî ïîòïàäà ïîä ìóëòèìåäè¼å; ä) øèðîêå 
ìîãóíîñòè èíôîðìèñàà ïîìîó õèïåðëèíêîâà; ) åëèìèíèñàå èçîëîâàíîñòè 
çàõâàó¼óè ìîãóíîñòèìà èíòåðíåò êîìóíèêàöè¼å; å) êîíòðîëèñàí ïðèñòóï èçâîðèìà  
êðîç îáàâåçó ëîãîâàà; æ) ìîãóíîñòè çà èíäèâèäóàëíî è ãðóïíî âåæáàå (Kelemen, 
2011: Ìèëî¼åâè, Ìàðêîâè & Ìèëî¼êîâè, 2011: 30). 
Çà ó÷åíèêå ìëàåã øêîëñêîã óçðàñòà âåîìà ¼å çíà÷à¼íà ìåòîäà èãðå ïîìîó 
ðà÷óíàðà. £îâàí Ðîìåëè òâðäè äà óêó÷èâàåì ó÷åíèêà ó èãðó êî¼à èìà åëåìåíòå 
ãåîãðàôñêå íàñòàâíå ìàòåðè¼å, äîëàçè äî èçðàæà¼à ó÷åíèêîâà èíòåëèãåíöè¼à, çíàå, 
óïîðíîñò è æåà çà ïîáåäîì, ¼åð ñå èãðîì óâåê ñèìóëèðà èçâåñíà êîíôëèêòíà ñèòóàöè¼à 
èëè ñèòóàöè¼à òàêìè÷åà (Ðîìåëè, 2004: 244). Íàñòàâíèêà òðåáà äà îðãàíèçàöè¼îì 
ðàäà èñêîðèñòè ïðàâè çíà÷à¼ èãðå íà ðà÷óíàðó, åíó êîãíèòèâíó è àôåêòèâíó âðåäíîñò. 
Ñåì èãðå, ïîæåíå ñó è ìåòîäå ñèìóëèðàà ðàçíèõ ãåîãðàôñêèõ ÷èåíèöà, ïî¼àâà è 
ïðîöåñà è èñòðàæèâà÷êè ðàä ¼åð äîïðèíîñå ïðåñòðóêòóèðàó è ðåäåôèíèñàó ïîäàòàêà 
è îìîãóàâà¼ó ñàìîñòàëíî äîëàæåå äî íîâèõ ðåçóëòàòà. 
 !#$9!+ "(.#()!+ ,$/!+ ,$%*.#!+ '$,('"!+ $V%(4$)"!+ 1$#!"S*/('! óêàçó¼ó äà ¼å 
íàñòàâà èñóâèøå çàòâîðåíà ó êðóã øêîëñêå çãðàäå è äà ñå ðåòêî êîðèñòå ëîêàëíè 
ïîòåíöè¼àëè. Ó íåïîñðåäíîì îêðóæåó ñå ìîãó èñêîðèñòèòè: à) ïðèðîäíà ñðåäèíà; á) 
èíñòèòóöè¼å êóëòóðå; â) èñòîðè¼ñêà ìåñòà è ñïîìåíèöè; ã) ïðåäóçåà, îðãàíèçàöè¼å è 
èíñòèòóöè¼å; ä) íàó÷íî-èñòðàæèâà÷êå èíñòèòóöè¼å; ) ëîêàëíè êàäðîâè.  
Ìèð¼àíà Áîðàñ (2009) íàâîäè äà ëîêàëíà ñðåäèíà, àêî ñå èñêîðèñòè íà ïðàâè 
íà÷èí, ìîæå áèòè âàæàí ðåñóðñ çà ïîäñòèöàå àêòèâíîñòè êàðàêòåðèñòè÷íèõ çà 
ïî¼åäèíå îáëèêå ó÷åà. Ìèøåà ñìî äà ¼å ìîæäà íà¼åôåêòèâíè¼à ìåòîäà íàñòàâå ¼åð 
ó÷åíèöèìà ïðóæà äèðåêòíî è íåïîñðåäíî óïîçíàâàå ñà îá¼åêòèìà è ÷èåíèöàìà, 
ñïðîâîåå ïîñìàòðàà, ðàçíèõ òåðåíñêèõ èñòðàæèâàà, ïðàåà, ìåðåà, îäíîñíî 
èñòðàæèâàà ó ïðàâîì ñìèñëó. Îòóäà íåêè àóòîðè (Áðàíêîâè, 2010; Âèäîñàâåâè, 
2010) ãîâîðå î èñòðàæèâà÷êîì ó÷åó ó íàñòàâè ïðèðîäå è äðóøòâà.  
Ïîñìàòðàå ó íåïîñðåäíî¼ îêîëèíè ñå çàñíèâà íà ñàçíàâàó ïóòåì ÷óëíå 
ïåðöåïöè¼å. Ãåîãðàôñêî ïîñìàòðàå ¼å òðàãàå, ïðèìàå è àíàëèçèðàå íàäðàæà¼à 
êî¼è äîëàçå èç ñïîàøå ãåîãðàôñêå ñðåäèíå... Îáóõâàòà àíàëèçèðàå è ïîâåçèâàå 
ãåîãðàôñêèõ èíôîðìàöè¼à êî¼å ïðèìà ìîçàê ïóòåì ÷óëíå ïåðöåïöè¼å. Íà îñíîâó 
ñòå÷åíèõ èñêóñòàâà ìîçàê îáðàó¼å äîáè¼åíå èíôîðìàöè¼å, ðàçâðñòàâà èõ è ïàìòè ó 
çàâèñíîñòè îä çíà÷à¼à (Äðàãîâè, 2012: 182).  
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Îñèì ó÷åíèêà è íàñòàâíèöè ìåà¼ó óëîãó ó Àêòèâíî¼ íàñòàâè. Êàêî ¼å î óëîçè 
ó÷åíèêà è åãîâî¼ àêòèâíîñòè áèëî ¼å ðå÷è ó ïðåòõîäíèì äåëîâèìà ðàäà, çàäðæàåìî ñå 
íà óëîçè íàñòàâíèêà, êî¼ó ñó êðîç èíâåíòàð :'$8(+ "(.#()"*,( ó íàñòàâíîì ïðîöåñó 
ðàçðàäèëè Èâè è ñàðàäíèöè: 1) íàñòàâíè÷êà (ïðåäàâà÷; îðãàíèçàòîð íàñòàâå; ïàðòíåð ó 
ïåäàãîøêî¼ êîìóíèêàöè¼è; ñòðó÷àê  áàíêà ïîäàòàêà çà îáëàñò); 2) ìîòèâàöèîíà 
(ìîòèâèøå ó÷åíèêå, îäðæàâà èõîâà èíòåðåñîâàà, ñëóæè êàî ìîäåë çà ïðîôåñèîíàëíó 
èäåíòèôèêàöè¼ó ëè÷íîì ¼åäíà÷èíîì); 3) óëîãà åâàëóàòîðà (îöåèâàå çíàà è 
îöåèâàå ïîíàøàà); 4) ñàçíà¼íî-äè¼àãíîñòè÷êà óëîãà (ñàñòî¼è ñå ó íèçó àêòèâíîñòè 
óñìåðåíèõ êà óñòàíîâàâàó òîãà øòà ó÷åíèê çíà, ìîæå, íà êî¼è íà÷èí ìèñëè è ðàäè è 
êî¼à ñó ìó èíòåðåñîâàà); 5) óëîãà ðåãóëàòîðà ñîöè¼àëíèõ îäíîñà ó îäååó 
(ïîäðàçóìåâà: íà÷èíå ðåãóëèñàà âëàäàà, ïðàâè÷íîñò, óòèöà¼ íà ñîöè¼àëíó êëèìó, 
ïîçíàâàå ñîöè¼àëíîã ñòàòóñà, óòèöà¼ íà îäíîñå èçìåó ó÷åíèêà è îäíîñå ó÷åíèêà è 
íàñòàâíèêà, ðåøàâàå êîíôëèêàòà, íàñòàâíèêà êàî ïðåíîñèîöà îäðååíîã ñèñòåìà 
âðåäíîñòè) è 6) óëîãà ïàðòíåðà ó àôåêòèâíî¼ èíòåðàêöè¼è (èñïîàâà ñå êðîç ïîçíàâàå 
ìåíòàëíîã çäðàâà è ïîòðåáà ó÷åíèêà, äè¼àãíîñòèöèðàå ïñèõè÷êèõ ñòàà è 
ïðåäóçèìàå àêöè¼à çà ïîìî ó÷åíèêó). 
Èç ñâåãà íàâåäåíîã ïðîèçèëàçè ñëåäåå: Ôëåêñèáèëíî óñâà¼àå ïðåäâèåíèõ 
ïðîãðàìñêèõ ñàäðæà¼à èç ïðèðîäå è äðóøòâà êðîç ñàâðåìåíå îáëèêå íàñòàâå 
(èíäèâèäóàëèçèðàíà, äèôåðåíöèðàíà, ïðîáëåìñêà, êîîïåðàòèâíà, àìáè¼åíòàëíà) 
îìîãóàâà ïîâåçèâàå îâèõ ñàäðæà¼à ñà ñòâàðíèì æèâîòîì, ÷èìå ñå ó÷åíèöèìà íóäè 
èçàçîâ èñòðàæèâàà è ïðîó÷àâàà ïðèðîäå êî¼à èõ îêðóæó¼å. Íîâå ñàçíà¼íå ïîòðåáå 
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Ó ïñèõîëîãè¼è ¼å ¼îø óâåê ïðèñóòíî íåñëàãàå î òîìå äà ëè èíòåëèãåíöè¼à 
ïðåäñòàâà ¼åäíó è ¼åäèíñòâåíó ñïîñîáíîñò èëè ¼å ÷èíè âèøå íåçàâèñíèõ ñïîñîáíîñòè. 
Íà ïî÷åòêó èñòðàæèâàà èíòåëèãåíöè¼å, äîìèíàíòàí ¼å áèî ñòàâ î èíòåëèãåíöè¼è êàî 
îïøòî¼ ñïîñîáíîñòè êî¼à ñå èíâåñòèðà ó ðàçëè÷èòå îáëàñòè æèâîòà. Ó íîâè¼å âðåìå ñâå 
¼å âèøå ïñèõîëîãà êî¼è íàâîäå äà ïîñòî¼è âèøå ðàçëè÷èòèõ, ìåóñîáíî ìàå èëè âèøå 
ïîâåçàíèõ ñïîñîáíîñòè, îä êî¼èõ ñâàêà íà ïîñåáàí íà÷èí îäðåó¼å óñïåõ ó îäðååíèì 
îáëàñòèìà óäñêîã æèâîòà. 
Ïî¼àì èíòåëèãåíöè¼å ¼å âåîìà ñòàð è ïðîöåó¼å ñå äà ïîòè÷å èç ðèìñêîã äîáà. 
Ïðåòïîñòàâà ñå äà ¼å íàñòàî îä ëàòèíñêå ðå÷è intellegere øòî çíà÷è ðàçóìåâàå, èëè 
îä ðå÷è intellectus øòî îçíà÷àâà óì èëè ìî ñõâàòàà. Èçðàç èíòåëèãåíöè¼à 
óïîòðåáàâà ñå ó ïñèõîëîãè¼è îä êðà¼à 19. âåêà. Óâåî ¼ó ¼å Õåðáåðò Ñïåíñåð (Herbert 
Spencer) êî¼è ¼å èíòåëèãåíöè¼ó ïîñìàòðàî ñà áèîëîøêîã àñïåêòà òâðäîì äà ¼å 
èíòåëèãåíöè¼à óðîåíî, îäíîñíî íàñëååíî ñâî¼ñòâî.  
Èíòåëèãåíöè¼ó ¼å òåøêî òà÷íî îäðåäèòè è ïðåöèçíî äåôèíèñàòè, îäðåäèòè øòà 
îíà ïðåäñòàâà, êàêâà ¼å åíà ñòðóêòóðà è êàêî ¼å ïðåöèçíî èçìåðèòè. Íåêè ïñèõîëîçè 
ñó ñìàòðàëè äà ¼å èíòåëèãåíöè¼à ñïîñîáíîñò ó÷åà, äðóãè äà ïðåäñòàâà ñïîñîáíîñò 
óñïåøíîã ïðèëàãîàâàà ñðåäèíè, à òðåè äà ¼å òî îïøòà ñïîñîáíîñò ïîñòèçàà 
öèåâà. Íè ¼åäíî ñõâàòàå íè¼å ñàñâèì òà÷íî, àëè ñå íè ¼åäíî íå ìîæå íè ñàñâèì 
èñêó÷èòè êàî íåòà÷íî. Ó ðàçëè÷èòèì êóëòóðàìà è ìåó ðàçëè÷èòèì åòíè÷êèì 
ñêóïèíàìà çíàòíî ñå ðàçëèêó¼ó ñõâàòàà î òîìå øòà ¼å èíòåëèãåíòíà îñîáà, îäíîñíî 
êî¼å ñå ïîíàøàå ïðîöåó¼å êàî èíòåëèãåíòíî. 
Ïî ïèòàó ñòðóêòóðå èíòåëèãåíöè¼å ïîñòî¼å ðàçëè÷èòå òåîðè¼å è èñòðàæèâàà 
êî¼à èõ ïîòâðó¼ó èëè îïîâðãàâà¼ó. Çáîã òîãà ñå ïðè îäðåèâàó ïî¼ìà è ñòðóêòóðå 
èíòåëèãåíöè¼å ïñèõîëîçè âðàà¼ó òåñòèðàó è ïñèõîìåòðè¼è, ¼åð òî ¼åäèíî äà¼å 
ðåëåâàíòíå ïîäàòêå î âðñòàìà èíòåëèãåíöè¼å è î åíî¼ ñòðóêòóðè. Ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ 
ïñèõîëîãè¼è ñó ïîñòî¼àëà èñòðàæèâàà èíòåëèãåíöè¼å êàî ñïîñîáíîñòè è ïðå Ñïåíñåðà. 
Òàêî ¼å Ôðàíñèñ Ãàëòîí (Francis Galton) ïî÷åî ñà ìåðååì èíòåëèãåíöè¼å òåñòèðàåì 
ñåíçîðíèõ ñïîñîáíîñòè. Èçðàç ìåíòàëíè òåñò ïðâè ¼å óïîòðåáèî å¼ìñ Êàòåë (James 
McKeen Cattell), êîðèñòåè ó ïî÷åòêó òåñòîâå ñëè÷íå Ãàëòîíîâèì, à êàñíè¼å òåñòîâå 
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êî¼è ñàäðæå ìåíòàëíî ó ïðàâîì ñìèñëó òå ðå÷è. Ïðèìåíà ðàçëè÷èòèõ òåñòîâà 
ïîäñòàêëà ¼å èñòðàæèâàà ïðîáëåìà ó âåçè ñà èíòåëèãåíöè¼îì.  
Ôðàíöóñêè ïñèõîëîçè C'W%!9+7*"! (Alfred Binet) è A!$9$%+6*-$" (Theodore 
Simon) ñàñòàâèëè ñó ïî÷åòêîì ïðîøëîã âåêà òçâ. Áèíå-Ñèìîíîâó ñêàëó êî¼à ñå ñìàòðà 
ïðâèì òåñòîì èíòåëèãåíöè¼å. Çàäàöè ó òåñòó áèëè ñó ðàçëè÷èè, à ñ îáçèðîì äà ñå ðàäèëî 
î ïðâîì òàêâîì òåñòó ïðîáëåìè î êî¼èìà ñå è äàíàñ ðàñïðàâà (êàî øòî ¼å óòèöà¼ 
íàñëåà è ñðåäèíå, ïèòàå ¼åäíîäèìåíçèîíàëíîñòè è ìóëòèäèìåíçèîíàëíîñòè 
èíòåëèãåíöè¼å è åíå ñòðóêòóðå, ðàçëèêà ó êóëòóðè èëè ïî ïîëó è ñë.) ñâàêàêî äà ñó 
óòèöàëè íà ðåçóëòàòå òåñòà. Ñàì Áèíå ¼å áèî ñâåñòàí îãðàíè÷åà òåñòà ¼åð ¼å óâèäåî äà 
¼å èíòåëèãåíöè¼à ïîäëîæíà óòèöà¼ó ñðåäèíå è äà ñå ìîãó óïîðåèâàòè ñàìî îíè 
ïî¼åäèíöè êî¼è ñó èìàëè ñëè÷íå ñðåäèíñêå óñëîâå ðàçâî¼à.  
0:*.+ A!%-(" (Lewis Madison Terman), ïðîôåñîð ïñèõîëîãè¼å íà Ñòàíôîðä 
óíèâåðçèòåòó, ¼å òåñò äàå óñàâðøàâàî è ïðèëàãîàâàî ïà ¼å òàêî åãîâà ðåâèçè¼à 
íàçâàíà Ñòàíôîðä-Áèíå. Ñåì òîãà, Òåðìàí ¼å ïðèõâàòèî èäå¼ó íåìà÷êîã ïñèõîëîãà 
Âèëè¼åìà Øòåðíà (William Stern) î ¼åäèíñòâåíî¼ ìåðè èíòåëèãåíöè¼å. Îâà ìåðà ñå 
îáåëåæàâà ñà IQ (îä åíãëåñêîã: intelligence quotient).  
È íàø ïñèõîëîã, àêàäåìèê 7$%*.'()+6#!)("$)*2 ¼å îïñåæíèì èñòðàæèâàèìà 
èçâðøèî ðåâèçè¼ó Áèíå-Ñèìîíîâå ñêàëå ïîçíàòó êàî Áåîãðàäñêà ðåâèçè¼à Áèíå-
Ñèìîíîâå ñêàëå. Ïðåìà ðå÷èìà àóòîðà, ñêàëà ìåðè «îïøòó èíòåëèãåíöè¼ó» (Èâè et 
al, 1978: 89). Ñòåâàíîâè ¼å ïðè ñàñòàâàó òåñòîâà ïîøàî îä ïðåòïîñòàâêå äà ðàçëèêå 
ó èíòåëèãåíöè¼è äåöå íèñó ðåçóëòàò ñàìî íàñëåà êàêî ¼å òî òâðäèî Òåðìàí âå è 
óòèöà¼à  ñðåäèíñêèõ ôàêòîðà.  
Ïñèõîëîã &(%'.+61*%-(" (Charles Spearman) ¼å ðàçâèî ïðâó è íà¼¼åäíîñòàâíè¼ó 
9)$W(,#$%.,:+ #!$%*/:+ ,$8"*#*)"*5+ .1$.$V"$.#*. Òâðäè äà ñå èíòåëèãåíöè¼à ìîæå 
ìåðèòè òåñòîâèìà è äà ¼å çà ðåçóëòàò íà òåñòó îäãîâîðíà ¼åäíà è ¼åäèíñòâåíà ïñèõè÷êà 
ñíàãà  (ìåíòàëíà åíåðãè¼à) êî¼ó îí íàçèâà g-ôàêòîð (general factor). Ñïèðìàí ¼å 
ïðèìåíèî ôàêòîðñêó àíàëèçó êàî ñòàòèñòè÷êó ìåòîäó êî¼îì ñå íà îñíîâó êîðåëàöè¼à 
íàñòî¼è ðåäóêîâàòè êîëè÷èíà äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà, êàêî áè ñå óòâðäèëî êî¼å èçìåðåíå 
âåëè÷èíå êîðåëèðà¼ó ¼åäíà ñ äðóãîì à êî¼å íå. Êàäà ñå óñòàíîâè êîðåëàöè¼à, óòâðó¼ó ñå 
îäãîâàðà¼óå ãðóïå, îäíîñíî ôàêòîðè. Ñåì g-ôàêòîðà êî¼è ¼å ïî åìó óðîåí è 
çàñëóæàí çà ðàçëèêå èçìåó óäè, ïîñòî¼è è s-faktor (specific factor) êî¼è ¼å ïîñåáàí çà 
ñâàêè òåñò. Âåðîâàî ¼å äà ¼å g-ôàêòîð îñíîâà ñâèõ ñïîñîáíîñòè.  
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Ñïèðìàí je ôîðìóëèñàî ïðâó ôàêòîðñêó òåîðè¼ó ñïîñîáíîñòè, øèðîêî ïîçíàòó 
0.#E'3"#$!3/( "*#$%&/ (èëè òåîðè¼ó g-E'3"#$' êàî îñíîâíîã)... Ìåóòèì, ïîñëå 
èçâåñíîã âðåìåíà ñóâåðåíå âëàäàâèíå Ñïèðìàíîâîã g-ôàêòîðà êî¼è ¼å îïðàâäàâàî è 
ïðàêòè÷íó ïðèìåíó òåñòîâà îïøòèõ ñïîñîáíîñòè, ìåó èìà è Áèíå-Ñèìîíîâå ñêàëå, 
äîëàçè âðåìå êàäà å ñå Ñïèðìàíîâî îðóæ¼å  ôàêòîðñêà àíàëèçà  îêðåíóòè ïðîòèâ 
åãà ñàìîã. Òàêî å Òåðñòîí, îñëàà¼óè ñå íà íåêå íàãîâåøòà¼å êî¼è ñó ñå ðàíè¼å 
¼àâèëè è ïðèìåó¼óè íîâó ôàêòîðñêó òåõíèêó (ìóëòèôàêòîðñêó àíàëèçó), êî¼ó ¼å ñàì 
ðàçâèî, îñïîðèòè Ñïèðìàíîâó òåîðè¼ó (Èâè et al, 1978: 31). 
Ïñèõîëîã 0:*.+ A!%.#$" ¼å, ïðèìåíèâøè ìóëòèôàêòîðñêó àíàëèçó, èçäâî¼èî 
ñåäàì ïðèìàðíèõ ñïîñîáíîñòè êî¼å íè¼å ìîãóå ñâåñòè íà g-ôàêòîð. Òå ñïîñîáíîñòè ñó: 
ñïàöè¼àëíà, ïåðöåïòèâíà, íóìåðè÷êà, âåðáàëíà, âåðáàëíà ôëóåíòíîñò, ïàìåå è 
ðåçîíîâàå. Ñïàöè¼àëíà èëè ïðîñòîðíà ñïîñîáíîñò (S) ïîäðàçóìåâà áðçî è ïðåöèçíî 
ïðåäñòàâàå, çàìèøàå èëè âèçóåëèçàöè¼ó îäíîñà ó ïðîñòîðó. Ïåðöåïòèâíè ôàêòîð 
(P) ïîäðàçóìåâà áðçî è òà÷íî îïàæàå ïðèñóòíèõ ïîäàòàêà è âèäíó äèñêðèìèíàöè¼ó. 
Íóìåðè÷êè ôàêòîð (N) îçíà÷àâà áðçî, ëàêî è óñïåøíî îïåðèñàå áðî¼åâèìà ó 
ðà÷óíñêèì îïåðàöè¼àìà. Âåðáàëíè ôàêòîð (V) ¼å ñïîñîáíîñò ðàçóìåâàà ðå÷è è ¼åçèêà 
óîïøòå, ñõâàòàå íàïèñàíîã è âåðáàëíî çàêó÷èâàå. Âåðáàëíà ôëóåíòíîñò (W) 
îïèñó¼å êàî ñïîñîáíîñò áðçîã ïðîäóêîâàà ðå÷è, áîãàòñòâî ðå÷íèêà, ëàêî ïðîíàëàæåå 
ðå÷è äà áè ñå èñêàçàëà è èçðàçèëà ìèñàî èëè ðå÷è êî¼å ïî÷èó èñòèì ãëàñîì. Ôàêòîð 
ïàìåà èëè ìåìîðè¼å (M) ¼å êàïàöèòåò íåïîñðåäíîã ïàìåà, ðàäíå ìåìîðè¼å, ëàêîã 
çàäðæàâàà è ìåóñîáíîã ïîâåçèâàà óòèñàêà. Íà¼çàä, ðåçîíîâàå èëè èíäóêòèâíî 
çàêó÷èâàå (R (I)) ¼å ñïîñîáíîñò ñõâàòàà îäíîñà ìåó äàòèì ïîäàöèìà è 
ïðîíàëàæåà îïøòåã ïðèíöèïà, îäíîñíî ïðàâèëà.  
Òåðñòîíîâ ðàä, êàî è ðàä åãîâèõ ñëåäáåíèêà, äîâîäè äî îòêðèâàà ñâå âååã 
áðî¼à ôàêòîðà êîãíèòèâíèõ ñïîñîáíîñòè ïà ñå òàêî  ¼àâèëà è ïîòðåáà çà ñâåîáóõâàòíîì 
òàêñîíîìè¼îì òèõ ôàêòîðà... Eysenck ïðåäëàæå êâàäàð çà èëóñòðèðàå êëàñèôèêàöè¼å 
êîãíèòèâíèõ ñïîñîáíîñòè. Äèìåíçè¼å êâàäðà áèëå áè: ìåíòàëíè ïðîöåñè (ðåçîíèðàå, 
ïåðöåïòèâíè ïðîöåñè, ïàìåå è ñë.), òåñòîâíè ìàòåðè¼àë (ñïàöè¼àëíè, íóìåðè÷êè, 
âåðáàëíè èòä.), òå äèìåíçè¼à áðçèíå è ñíàãå ìåíòàëíèõ àêòèâíîñòè (Zarevski, 2000: 39). 
Ëàçàð Ñòàíêîâ è Ðè÷àðä Ðîáåðòñ, ñóïðîòñòàâà¼óè ñå ñõâàòàó Õàíñà À¼çåíêà 
(Hans J'rgen Eysenck) î áðçèíè êàî äèìåíçè¼è êîãíèòèâíèõ ñïîñîáíîñòè, èñòè÷ó äà ¼å ó 
èñòðàæèâàèìà èíòåëèãåíöè¼å ïðåíàãëàøåíà óëîãà ìåíòàëíå áðçèíå. Îíè òó 
ïðåíàãëàøåíîñò ïðèïèñó¼ó ïðâåíñòâåíî ïðåóñêîì ïîèìàó èíòåëèãåíöè¼å. Îíà ¼åñò 
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âàæàí àñïåêò èíòåëèãåíöè¼å, àëè íå ìîæå ñå òðåòèðàòè êàî òåìåíè ïðîöåñ êî¼è 
îäðåó¼å èíòåðèíäèâèäóàëíå ðàçëèêå ó èíòåëèãåíöè¼è. Ê òîìå, ìåíòàëíà áðçèíà íå 
ïðåäñòàâà ¼åäèíñòâåí ïðîöåñ, âå ¼å ôàêòîðñêè êîìïëåêñíà ¼åð ñå ¼àâà íà ñâèì 
ðàçèíàìà ôàêòîðà èíòåëèãåíöè¼å. Áóäóè äà òå ðàçèíå íèñó ¼åäíàêå êîìïëåêñíîñòè, 
îíäà íè ïðèïàäíè ôàêòîðè ìåíòàëíå áðçèíå íå çàóçèìà¼ó èñòî ì¼åñòî ó õè¼åðàðõè¼è 
(Stankov & Roberts, 1995, ïðåìà: Zarevski, 2000: 40).  
G!/-$"9+F(#!' ¼å ïîøàî îä ïðåòïîñòàâêå î ïîñòî¼àó äâå âðñòå èíòåëèãåíöè¼å: 
¼åäíî¼ êî¼à ïðåäñòàâà íåóðîëîøêè ïîòåíöè¼àë è äðóãî¼ êî¼à ïðåäñòàâà ðåàëèçîâàíó 
èíòåëèãåíöè¼ó. Íà îñíîâó òîãà ¼å ôîðìèðàî òåîðè¼ó äâà îïøòà ôàêòîðà: W':*9"! 
*"#!'*8!"S*/! (Gf) è ,%*.#('*4$)("!+*"#!'*8!"S*/!+_Gc). Ôëóèäíà èíòåëèãåíöè¼à ¼å 
îïøòà ñïîñîáíîñò îïàæàà îäíîñà ïîâåçàíà ñà íåóðàëíèì ðàçâî¼åì ìîæäàíå êîðå è 
íåçàâèñíà îä äðóãèõ ñïåöèôè÷íèõ ñïîñîáíîñòè (èñêóñòâà è îáðàçîâàà). Îíà 
ïðåäñòàâà áðçèíó è òà÷íîñò àïñòðàêòíîã ðåçîíîâàà è ìåðè ñå óãëàâíîì òåñòîâèìà 
áðçèíå. Ó òîêó ñòèöàà èñêóñòâà ïîä óòèöà¼åì ìîòèâàöè¼å è ñðåäèíñêèõ ôàêòîðà 
ðàçâè¼à ñå êðèñòàëèçîâàíà èíòåëèãåíöè¼à. Èñïîàâà ñå êàî ñïîñîáíîñò èçâîåà 
ðåëàöè¼à ó ñïåöèôè÷íèì ïîäðó÷¼èìà è ïðåäñòàâà êîíà÷àí ïðîäóêò èñêóñòâà è 
îáðàçîâàà ó îäðååíî¼ òà÷êè ïî¼åäèíöà. Íà¼÷åøå ñå ìåðè òåñòîâèìà ñíàãå. 
Êîðåëàöè¼à èçìåó (Gf) è (Gc) âàðèðà ó ôóíêöè¼è äîáè... çáîã ä¼åëîâàà 
ãåíåðàëíîã ôàêòîðà. Îñèì öåíòðàëíèõ èíòåëåêòóàëíèõ ñïîñîáíîñòè, àóòîðè ñó ó ïðâèì 
âåðçè¼àìà ìîäåëà èäåíòèôèöèðàëè ¼îø òðè ãåíåðàëíå ôóíêöè¼å: âèçóàëèçàöè¼ó (Gv), 
ôëóåíòíîñò (Gr) è êîãíèòèâíó áðçèíó (Gs), à ó íîâè¼å âðè¼åìå è àóäèòèâíó îðãàíèçàöè¼ó 
(Ga) è àóäèòèâíó îøòðèíó (Ac) (Horn i Stankov, 1982) (Zarevski, 2000: 44). 
Êàòåë ¼å, ïîøàâøè îä íàâåäåíèõ åìïèðè¼ñêèõ ïîäàòàêà è òåîðè¼ñêèõ 
ïðåòïîñòàâêè ôîðìèðàî òåîðè¼ó èíâåñòèöè¼å. Ïî îâî¼ òåîðè¼è ôëóèäíà èíòåëèãåíöè¼à 
ñå êàî íåóðîëîøêè ïîòåíöè¼àë îïøòå ñïîñîáíîñòè ñòâàðàà ðåëàöè¼à ó÷ååì, îäíîñíî 
ñòèöàåì èñêóñòâà èíâåñòèðà ó êðèñòàëèçîâàíó. Êóëòóðíå ïðèëèêå è âðåäíîñòè 
îäðåó¼ó ó øòà ñå ôëóèäíà èíòåëèãåíöè¼à êðèñòàëèçó¼å. Çàðåâñêè (2000) òâðäè äà ñó íà 
óçðàñòó äî òðåå ãîäèíå æèâîòà ôëóèäíà è êðèñòàëèçîâàíà èíòåëèãåíöè¼à âðëî âèñîêî 
ïîâåçàíå, a äà âðåìåíîì òà ïîâåçàíîñò îïàäà çáîã ðàçëè÷èòèõ ñðåäèíñêèõ óòèöà¼à. Êàî 
ïîòêðåïåå îâî¼ òâðäè îí íàâîäè äà å áèñòðî äåòå, êî¼å ¼å áåç ìîãóíîñòè äà ïîõàà 
êâàëèòåòíó øêîëó è êî¼e ñå íå ïîäñòè÷e íà êîãíèòèâíå íàïîðå, ìàå ïîñòèè îä 
ïðîñå÷íîã äåòåòà êî¼å ñâå ñâî¼å ñïîñîáíîñòè èíâåñòèðà ó îáðàçîâàå.  
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]$"+J$%" ¼å íàñòàâèî Êàòåëîâ ðàä è äîøàî äî çàêó÷êà äà ¼å è êðèñòàëèçîâàíà 
èíòåëèãåíöè¼à ðåçóëòàò ãåíåòñêèõ ôàêòîðà, àëè äà ðàçëè÷èòå ãðóïå ãåíà óòè÷ó íà èõîâ 
ðàçâî¼. Òàêîå ñìàòðà äà ñå îáà ôàêòîðà ìîãó ðàçâèòè ïîä óòèöà¼åì ó÷åà. Ôëóèäíà 
èíòåëèãåíöè¼à ñå ðàçâè¼à ïîä óòèöà¼åì ó÷åà ó ñâàêîäíåâíîì æèâîòó, äîê ñå 
êðèñòàëèçîâàíà ðàçâè¼à îáðàçîâàåì. Õîðí ¼å íà¼çàä òâðäèî è äà ðàçâî¼ êðèñòàëèçîâàíå 
èíòåëèãåíöè¼å çàâèñè îä ðàçâè¼åíîñòè ôëóèäíå. 
Íàâåäåíè Êàòåë-Õîðíîâ ìîäåë ñòðóêòóðå èíòåëèãåíöè¼å ¼å õè¼åðàðõè¼ñêè 
óðååíè ñàñòàâ îñíîâíèõ óäñêèõ ñïîñîáíîñòè. Çàñíèâà ñå íà áîãàòî¼ åìïèðè¼ñêî¼ 
îñíîâè è îñòàâà ìîãóíîñòè äàåã ïðîøèðèâàà è äîïóíå. îí Êåðîë (John Bissell 
Carroll) êàî ¼åäèíó çàìåðêó íàâîäè òî øòî íèñó åêñïëèöèòíî èçâåëè ãåíåðàëíè ôàêòîð 
íà òðååì íèâîó êàêî áè îá¼àñíèëè ïîâåçàíîñò èçìåó øèðîêèõ ôàêòîðà äðóãîã ðåäà.  
]$"+F!%$' ¼å òâîðàö ïðâå òåîðè¼å êî¼à ïðåäñòàâà ñïî¼ äâå óòèöà¼íå è ïîòâðåíå 
êîíöåïöè¼å èíòåëèãåíöè¼å: Ñïèðìàíîâîã ìîäåëà g-ôàêòîðà è Êàòåë-Õîðíîâîã ìîäåëà Gf 
è Gc ôàêòîðà. Ïîçíàòà ¼å êàî #!$%*/(+ #%$.#%:,!+ *"#!'*8!"S*/! (Òhe Three-Stratum 
Theory) è ïðåäñòàâà ¼åäíó îä ñàâðåìåíèõ è øèðîêî ïðèõâàåíèõ òåîðè¼à.  
 
Ëåãåíäà: Narrow  óñêè (ïðâè ðåä), Broad  øèðîêè (äðóãè ðåä), General  îïøòè (òðåè ðåä), Gf  
ôëóèäíà èíòåëèãåíöè¼à, Gc  êðèñòàëèçîâàíà èíòåëèãåíöè¼à, Gy  îïøòå ïàìåå è ó÷åå, Gv  
øèðîêà âèçóåëíà ïåðöåïöè¼à, Gu  øèðîêà àóäèòèâíà ïåðöåïöè¼à, Gr  øèðîêà ñïîñîáíîñò 
ïðèñåàà, Gs  øèðîêà êîãíèòèâíà áðçèíà, Gt  áðçèíà ïðîöåñèðàà  
 
6=*4'(4.  6"$/3"/$'(%)"*-%7*)2%&*(+#("*#$%&% "$#!"$/3* %)"*-%7*)2%&* (three-stratum-theory) 





Ó íà¼íèæåì ðåäó ñó óñêè ôàêòîðè êî¼è ïðåäñòàâà¼ó ñïåöè¼àëèçîâàíå 
ñïîñîáíîñòè, óïðàâà¼ó êîãíèòèâíèì ôóíêöèîíèñàåì è îäðåó¼ó èíäèâèäóàëíå 
ðàçëèêå ó óñïåõó íà êîãíèòèâíèì çàäàöèìà. Îíè ñó ðåäîâíî ñàòóðèðàíè ôàêòîðèìà 
äðóãîã ðåäà. Ôàêòîðè äðóãîã ðåäà ïðåäñòàâà¼ó ãðóïèñàíå ïðèìàðíå ñïîñîáíîñòè ó 
îñàì øèðîêèõ äîìåíà. Òî ñó îñíîâíà è òðà¼íà îáåëåæ¼à ÷îâåêà êî¼à óòè÷ó íà åãîâî 
ôóíêöèîíèñàå ó îäðååíîì ïîäðó÷¼ó. Ó òðååì ðåäó ¼å ôàêòîð ãåíåðàëíå 
èíòåëèãåíöè¼å g êî¼è óêó÷ó¼å ìåòàêîãíèòèâíå ïðîöåñå è ïðîöåñå åäóêöè¼å ðåëàöè¼à è 
êîðåëàòà êàî ñëîæåíå êîãíèòèâíå ïðîöåñå âèøåã ðåäà.   
F$".#("#*"+ $-*%$)*2 ¼å ñà ñàðàäíèöèìà îñàìäåñåòèõ ãîäèíà äâàäåñåòîã âåêà 
ñïðîâåî îáèìíà èñòðàæèâàà ñòðóêòóðå èíòåëèãåíöè¼å íà £óãîñëîâåíñêî¼ ïîïóëàöè¼è è 
íà îñíîâó äîáè¼åíèõ ðåçóëòàòà èñòðàæèâàà äåôèíèñàî õè¼åðàðõè¼ñêè ìîäåë ñòðóêòóðå 
êîãíèòèâíèõ ñïîñîáíîñòè (Momirovi-, >ipka, Wolf & D!amonja, 1976; Momirovi-, Ho?ek 
& Bosnar, 1981). Mîäåë ñå ñàñòî¼è èç äâà ðåäà ñïîñîáíîñòè. Ó ïðîñòîðó ïðâîã ðåäà 
óòâðåíà ñó òðè ïðèìàðíà ôàêòîðà êîãíèòèâíèõ ñïîñîáíîñòè: à) ôàêòîð ïåðöåïòèâíîã 
ðåçîíîâàà; á) ôàêòîð åäóêöè¼å è â) ôàêòîð ñèìáîëè÷êîã ðåçîíîâàà.  
Ôàêòîð ïåðöåïòèâíîã ðåçîíîâàà (P) îçíà÷åí ¼å êàî ëàòåíòíà äèìåíçè¼à êî¼à ¼å 
îäãîâîðíà çà ïðè¼åì è îáðàäó ïîäàòàêà è çà ðåøàâàå ïðîáëåìà ÷è¼è ñó åëåìåíòè 
íåïîñðåäíî äàòè ó ïîó ïåðöåïöè¼å èëè ïðåäñòàâà. Íàèìå, ôàêòîð ïåðöåïòèâíîã 
ðåçîíîâàà îìîãóàâà îïòèìàëàí ïðè¼åì è èäåíòèôèêàöè¼ó, îäíîñíî äåêîäèðàå 
èíôîðìàöè¼à ïåðöåïòèâíîã ïîà è îìîãóàâà èõîâó äàó îðãàíèçàöè¼ó ó ñìèñëåíå 
öåëèíå. Îâàêâà îðãàíèçàöè¼à ïîäàòàêà ó ñìèñëåíå öåëèíå ¼å íåîïõîäíà ¼åð ¼åäèíî 
åëåìåíòè êî¼è ïîäëåæó ëîãè÷êèì øåìàìà èìà¼ó êàðàêòåð ñìèñëåíîñòè. Âåèíà 
ïñèõîëîãà ñìàòðà äà ¼å îâà¼ ôàêòîð ó íà¼âåî¼ ìåðè ãåíåòñêè äåòåðìèíèñàí. Íà îñíîâó 
òîãà ñå ìîæå ðåè äà ôàêòîð ïåðöåïòèâíîã ðåçîíîâàà ïðåäñòàâà èíòåëèãåíöè¼ó êî¼ó 
Òåðñòîí îçíà÷àâà êàî  ïåðöåïòèâíè ôàêòîð, Êàòåë êàî ãåíåðàëíè ïåðöåïòèâíè ôàêòîð à 
Õîðí è Ñòàíêîâ êàî ôàêòîð îïøòå ôóíêöè¼å.  
Ôàêòîð åäóêöè¼å ðåëàöè¼à è êîðåëàòà äåôèíèñàí ¼å êàî ëàòåíòíà äèìåíçè¼à 
îäãîâîðíà çà óòâðèâàå ðåëàöè¼à ìåó åëåìåíòèìà íåêå ñòðóêòóðå è íóæíèõ 
êàðàêòåðèñòèêà òàêâèõ ñòðóêòóðà ó ðåøàâàó îíèõ ïðîáëåìà êîä êî¼èõ ñó ïðîöåñè 
óòâðèâàà è ðåñòðóêòóèðàà íåçàâèñíè îä ïðåòõîäíî ñòå÷åíå êîëè÷èíå èíôîðìàöè¼à. 
Îâà¼ ôàêòîð îäãîâàðà Êàòåëîâîì ôàêòîðó ôëóèäíå èíòåëèãåíöè¼å (Ëèëè, Àëåêñè & 
Ðàäèâî¼åâè, 2013: 10). Ôàêòîð ¼å åêâèâàëåíòàí è Ñïèðìàíîâîì ôàêòîðó åäóêöè¼å. Çà 
ôàêòîð åäóêöè¼å (Å) ñå ñìàòðà äà ¼å ïîä ïðåòåæíèì óòèöà¼åì ãåíåòñêèõ ÷èíèëàöà. 
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Ôàêòîð ñèìáîëè÷êîã ðåçîíîâàà (S) ñå òàêîå îäðåó¼å êàî ëàòåíòíà äèìåíçè¼à 
êî¼à ¼å ïîä óòèöà¼åì ó÷åà îäãîâîðíà çà ïðîöåñå àïñòðàêöè¼å (îòóäà ó äåôèíèöè¼àìà 
íåêèõ àóòîðà ïî¼àì àïñòðàêòíà èíòåëèãåíöè¼à) è çà ïðîöåñå ãåíåðàëèçàöè¼å êàî è çà 
ðåøàâàå ïðîáëåìà ÷è¼è ñó åëåìåíòè äàòè ó îáëèêó ñèìáîëà, ïîñåáíî âåðáàëíèõ. Îâà 
äèìåíçè¼à ó çíàòíî¼ ìåðè çàâèñè îä ñïîñîáíîñòè çà àíàëèçó èíôîðìàöè¼à êî¼å ñó 
ñòå÷åíå ïîä óòèöà¼åì âàñïèòàà è îáðàçîâàà. Ôàêòîð ¼å åêâèâàëåíòàí Âåðíîíîâîì 
ôàêòîðó êðèñòàëèçîâàíå èíòåëèãåíöè¼å êî¼à ñå ôîðìèðà ó ïðîöåñó àêóëòóðàöè¼å. Òàêîå 
ñå ìîæå ðåè äà ôàêòîð ñèìáîëè÷êîã ðåçîíîâàà óêó÷ó¼å Òåðñòîíîâ íóìåðè÷êè 
ôàêòîð (N), âåðáàëíè ôàêòîð (V) è âåðáàëíó ôëóåíòíîñò (W) èëè äà ïðåäñòàâà ôàêòîð 
êî¼è Êàòåë îçíà÷àâà êàî êðèñòàëèçîâàíó èíòåëèãåíöè¼ó (Gc). 
Ó ïðîñòîðó äðóãîã ðåäà óòâðåí ¼å ãåíåðàëíè êîãíèòèâíè ôàêòîð (G) êî¼è ¼å 
äåôèíèñàí êàî ëàòåíòíà äèìåíçè¼à îäãîâîðíà çà ñâå ïðîöåñå ïðè¼åìà, çàäðæàâàà è 
òðàíñôîðìàöè¼å èíôîðìàöè¼à è ðåøàâàå ïðîáëåìà ñëîæåíå ïðèðîäå. Ôàêòîð ¼å 
åêâèâàëåíòàí Ñïèðìàíîâîì g-ôàêòîðó, ôàêòîðó îïøòå èíòåëèãåíöè¼å À¼çåíêà, Áåðòà è 
Âåðíîíà, êàî è ñëè÷íî îïèñàíèì ãåíåðàëíèì êîãíèòèâíèì ôàêòîðèìà äðóãèõ àóòîðà. 
Ó ðàäó ñó êîðèøåíè òåñòîâè èíòåëèãåíöè¼å èç áàòåðè¼å ÊÎG-3 êî¼ó ¼å íà 
£óãîñëîâåíñêî¼ ïîïóëàöè¼è êîíñòðóèñàî è ñòàíäàðäèçîâàî Ìîìèðîâè ñà ñàðàäíèöèìà.     
Ñâå ñó ó÷åñòàëè¼å êðèòèêå ïðåìà ñòàâó äà ïîñòî¼è ñàìî ¼åäíà èíòåëèãåíöè¼à êî¼à 
ìîæå áèòè ïðîöååíà ñòàíäàðäíèì ïñèõîìåòðè¼ñêèì òåñòîâèìà. £åäíó îä òåîðè¼à î 
ïîñòî¼àó âèøåñòðóêå èíòåëèãåíöè¼å äàî ¼å àìåðè÷êè ïñèõîëîã J(:(%9+ H(%9"!%  
(Howard Earl Gardner) ó êèãàìà êî¼å íîñå íàçèâ Îêâèðè ìèøåà: òåîðè¼à 
âèøåñòðóêå èíòåëèãåíöè¼å (1983) è Âèøåñòðóêà èíòåëèãåíöè¼à: íîâè õîðèçîíòè 
(1993). Ãàðäíåð ¼å #!$%*/:+ )*U!.#%:,!+ *"#!'*8!"S*/! ðàçâè¼àî èñòîâðåìåíî êàäà è 
Êåðîë òðîñëî¼íó òåîðè¼ó è Ñòåíáåðã òåîðè¼ó òðè äîìèíàíòíå èíòåëèãåíöè¼å.  
Ãàðäíåð èñòè÷å äà ñâàêî îä íàñ èìà èíäèâèäóàëíå ñíàãå è ñëàáîñòè êî¼å 
îáëèêó¼ó äèìåíçè¼å âèøåñòðóêå èíòåëèãåíöè¼å. Èíà÷å, Ãàðäíåð èíòåëèãåíöè¼ó 
äåôèíèøå êàî: ñïîñîáíîñò ð¼åøàâàà ïðîáëåìà èëè îáëèêîâàà ïðîèçâîäà êî¼è ñó 
âàæíè ó îäðååíîì êóëòóðàëíîì îêðóæåó èëè çà¼åäíèöè (Gardner, Kornhaber, Wàêå, 
1999: 220). Îí èñòè÷å äà ïîñòî¼è âèøå íà÷èíà, à íå ñàìî ¼åäàí íà÷èí, äà îñîáà áóäå 
èíòåëèãåíòííà. Äîê ñó ôàêòîðèñòè, êàî Òåðñòîí, ïðèçíàâàëè ïîñòî¼àå íåçàâèñíèõ 
ñïîñîáíîñòè, àëè èõ ïîñìàòðà¼ó êàî êîìïîíåíòå îïøòå èíòåëèãåíöè¼å, Ãàðäíåð òâðäè 




Ãàðäíåð ó ïî÷åòêó ãîâîðè î ñåäàì ïîñåáíèõ äèìåíçè¼à èíòåëèãåíöè¼å, äà áè 
êàñíè¼å èäåíòèôèêîâàî ¼îø äâå. Ãàðäíåð ¼å ïîòâðäó ñâî¼èõ õèïîòåçà î ïîñòî¼àó âèøå 
èíòåëèãåíöè¼à, à íå ¼åäíå ¼åäèíñòâåíå, íàøàî ó íåóðîôèçèîëîøêèì èñòðàæèâàèìà. 
Ñìàòðà äà ñó àíàòîìñêè èíòåëèãåíöè¼å îäâî¼åíå ¼åäíà îä äðóãå, àëè óïîçîðàâà äà âåîìà 
ðåòêî äåëó¼ó ñàìîñòàëíî, âå ñå êîðèñòå èñòîâðåìåíî, ó âåëèêîì áðî¼ó ñëó÷à¼åâà ñå 
ïðåêëàïà¼ó, îäíîñíî äîïóó¼ó è òàêî çà¼åäíî äåëó¼ó. 
Âèçóåëíî  ïðîñòîðíà èëè ñïàöè¼àëíà èíòåëèãåíöè¼à ñå îäíîñè íà ñïîñîáíîñòè 
ñíàëàæåà, îäíîñíî îðè¼åíòèñàà ó ïðîñòîðó è íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè, çàìèøàà 
îá¼åêàòà è ëèêîâà è ñïîñîáíîñò äà ñå îíî øòî ñå âèäè ó ìàøòè ïðåäñòàâè êðîç ëèêîâíó 
óìåòíîñò, äèçà¼í, ôîòîãðàôè¼ó, àðõèòåêòóðó, êàðòîãðàôè¼ó èëè êðîç ðàçíå èíîâàöè¼å. 
Ïðåïîçíà¼å ñå êðîç ëàêî ñíàëàæåå ó ïðîñòîðó (îäðåèâàå ñìåðà è ïîëîæà¼à ó 
ïðîñòîðó, îïèñèâàå ïóòà äî îäðååíîã îá¼åêòà), çàêó÷èâàå è áðçî ñíàëàæåå íà 
êàðòè, èçðàäó ñêèöà, ìîäåëà è ñë.  
Âåðáàëíî  ëèíãâèñòè÷êà èíòåëèãåíöè¼à ïîäðàçóìåâà ãîâîðíî èçðàæàâàå è 
ãîâîðíó ôëóåíòíîñò, ïà ñó îâå îñîáå óñïåøíå ó ñàâëàäàâàó ñâîãà è ñòðàíèõ ¼åçèêà, 
ïðè÷àó, ïèñàó è ÷èòàó. Ëîãè÷êî  ìàòåìàòè÷êà èíòåëèãåíöè¼à óêó÷ó¼å 
ñïîñîáíîñò ðàäà ñà àïñòðàêòíèì ñèìáîëèìà è îòêðèâàà ñêðèâåíèõ âåçà èçìåó äàòèõ 
ïîäàòàêà è èíôîðìàöè¼à êàî è óíóòàð ìàòåìàòè÷êèõ ñòðóêòóðà. Òåëåñíî  êèíåñòåòè÷êà 
îçíà÷àâà óñïåøíîñò ó ìîòîðè÷êèì ðàäàìà (ñïîðòó, ïëåñó), ãëóìè, êîíñòðóèñàó, 
ìîäåëàðñòâó è ñë. Ìóçè÷êî  ðèòìè÷êà  èíòåëèãåíöè¼à èçðàæåíà ¼å êîä îñîáà êî¼å èìà¼ó 
îñåà¼à çà ìóçèêó, ðèòàì è ìåëîäè¼ó, îñåòèâå ñó íà çâó÷íå íàäðàæà¼å, ãëàñîâå èëè 
ìóçè÷êå èíñòðóìåíòå. Èíòåðïåðñîíàëíà èëè ñîöè¼àëíà èíòåëèãåíöè¼à ñå îãëåäà ó 
çàíèìàó çà óäå, ó îñåòèâîñòè íà åìîöè¼å, âåøòèíè êîìóíèêàöè¼å è ñë. 
Èíòðàïåðñîíàëíà èíòåëèãåíöè¼à ¼å èçðàæåíà êîä îñîáà êî¼å ïîñåäó¼ó ñâåñò î 
ñîïñòâåíèì îñåàèìà è èìà¼ó èçðàæåíó èíòðîñïåêöè¼ó è ñàìîðåôëåêñè¼ó. 
Íàòóðàëèñòè÷êà èëè ïðèðîäíî  íàó÷íà èíòåëèãåíöè¼à ïîäðàçóìåâà ïîñåáíî 
èíòåðåñîâàå çà æèâó è íåæèâó ïðèðîäó è èñòðàæèâàà ñâåòà îêî ñåáå. 
Åãçèñòåíöè¼àëíà èíòåëèãåíöè¼à ¼å èçðàæåíà êîä îñîáà êî¼å ñå ïîñåáíî èíòåðåñó¼ó çà 
ïèòàà âåçàíà çà æèâîò, æèâåå è ñâðõó ïîñòî¼àà. Ïîñëåäå äâå âðñòå 
èíòåëèãåíöè¼å Ãàðäíåð ¼å äîäàî êàñíè¼å è óïðàâî ñó îíå èçàçâàëå íà¼âèøå êðèòèêà. 
Ãàðäíåð òâðäè äà ñå ó ïîñòî¼ååì êîíöåïòó øêîëå íåîïðàâäàíî ïðåôåðèðà¼ó 
ñàìî äâå ñïîñîáíîñòè (âåðáàëíî  ëèíãâèñòè÷êà è ¼åçè÷êî  ìàòåìàòè÷êà), äîê ñó äðóãå 
íåîïðàâäàíî ïîòöååíå è çàïîñòàâåíå. Òàêàâ ïðèñòóï íå ñàìî äà îãðàíè÷àâà âå è 
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ñïóòàâà ðàçâî¼ ó÷åíèêà. Òàêîå ñå çáîã òîãà íåîïðàâäàíî èñòè÷å ñàìî íåêîëèöèíà 
ó÷åíèêà (óïðàâî îíè ñà ðàçâè¼åíîì èíòåëèãåíöè¼îì êî¼à ñå ïðîòåæèðà), à îñòàëè ñó 
çàìåíàðåíè è îíåìîãóåí èì ¼å ðàçâî¼ çáîã äîìèíàöè¼å äðóãèõ âðñòà èíòåëèãåíöè¼å. 
Ãàðäíåð ñå çàëàæå çà ðàçíîâðñíó íàñòàâó ó êî¼î¼ áè ðàâíîìåðíî áèëè àíãàæîâàíè ñâè 
ïîòåíöè¼àëè ó÷åíèêà, à íå ñàìî ïî¼åäèíè. Ó òàêâî¼ íàñòàâè ñå êîðèñòå ðàçëè÷èòå ìåòîäå 
è äî ñàçíàà ñå äîëàçè ðàçëè÷èòèì ïóòåâèìà. Òèìå ñå èñòè÷å ïðèìåíà íà÷èíà ðàäà êî¼è 
ñó íà¼ïîãîäíè¼è çà ó÷åíèêå, øêîëó è çà¼åäíèöó. Íà îâà¼ íà÷èí òåîðè¼à âèøåñòðóêå 
èíòåëèãåíöè¼å èç îñíîâà ìåà ïîãëåä íà íàñòàâó è íà øêîëñêî ó÷åå.  
Ñàâðåìåíè ïðèñòóïè ïðîó÷àâàó èíòåëèãåíöè¼å ¼îø óâåê íèñó ðåøèëè, è àêî ñó 
ó íåïðåñòàíèì ïîêóøà¼èìà äà ðàçðåøå, äèëåìå îêî òîãà øòà èíòåëèãåíöè¼à ¼åñòå è êî¼å 
ñïîñîáíîñòè ïîäðàçóìåâà. Íà¼âåè áðî¼ ïñèõîëîãà êî¼è èñòðàæó¼ó èíòåëèãåíöè¼ó, îä 
êî¼èõ ñìî ó ðàäó íàâåëè ñàìî íà¼çíà÷à¼íè¼å è îïøòå ïðèõâàåíå, ìîæå ñå ñâðñòàòè ó 
¼åäàí îä ñëåäåèõ ïðèñòóïà: ïñèõîìåòðè¼ñêè, åêñïåðèìåíòàëíè, êîãíèòèâíè, ðàçâî¼íè è 
áèîëîøêè ïðèñòóï. Ïñèõîëîã Ëàçàð Ñòàíêîâ (1991), ìåóòèì, ïåðñïåêòèâó ïðîó÷àâàà 
èíòåëèãåíöè¼å âèäè ó êîìáèíîâàíèì ïðèñòóïèìà: åêñïåðèìåíòàëíî-êîãíèòèâíîì, 
êîãíèòèâíî-ðàçâî¼íîì è êîãíèòèâíî-èíôîðìàöèîíîì ïðèñòóïó èíòåëèãåíöè¼è. 
 
`YaYbY+A!$%*/!+,$8"*#*)"$8+%(4)$/( 
L("+<*/(T!+_Jean Piaget) ãîâîðè î äâà àñïåêòà èíòåëèãåíöè¼å  î ôóíêöè¼è è î 
ñòðóêòóðè èíòåëèãåíöè¼å. Îá¼àøàâà¼óè ñâàêè îä èõ, Ïè¼àæå íàâîäè äà ¼å ôóíêöè¼à 
èíòåëèãåíöè¼å àäàïòàöè¼à. Ïðîöåñ àäàïòàöè¼å ñàñòî¼è ñå èç äâà êîìïëåìåíòàðíà 
ïðîöåñà: àñèìèëàöè¼å è àêîìîäàöè¼å. Àñèìèëàöè¼à ¼å óíîøåå îá¼åêòà ñàçíàà ó 
ïîñòî¼åå ñàçíà¼íå øåìå, ïðè ÷åìó ñå ñàçíà¼íà øåìà ñå íå ìåà. Íàèìå, ó äîäèðó ñà 
ñðåäèíîì äåòå ïî¼àâå êî¼å ãà îêðóæó¼ó àñèìèëèðà ó ïîñòî¼åå êîãíèòèâíå ñòðóêòóðå è 
ïîêóøàâà äà èõ îá¼àñíè îíèì øòî âå çíà è ðàçóìå. Àêîìîäàöè¼à ¼å, ïàê, ìåàå 
ïîñòî¼åèõ ñàçíà¼íèõ ñòðóêòóðà êàêî áè ñå óñêëàäèëå ñà íîâèì èñêóñòâîì, ïîñòî¼åîì 
ñïîàøîì ñèòóàöè¼îì. Òî çíà÷è äà ïî¼àâå êî¼å ñå íå óêëàïà¼ó ó ïîñòî¼åó ñòðóêòóðó 
çàõòåâà¼ó îä äåòåòà äà àêîìîäèðà ñòðóêòóðå êàêî áè óíóòàð èõ ìîãëî îá¼àñíèòè è 
ðàçóìåòè íîâå ÷èåíèöå. Ðàçâè¼à¼óè ñå äåöà ñòâàðà¼ó êâàëèòàòèâíî ðàçëè÷èòå 
ñòðóêòóðå, à òî ñó ðàçëè÷èòè ðàçâî¼íè ñòàäè¼óìè.  
Ïîñòî¼å ÷åòèðè ôàêòîðà êî¼è äîïðèíîñå êîãíèòèâíîì ðàçâî¼ó: ñàçðåâàå, 
ôèçè÷êî èñêóñòâî, ñîöè¼àëíî èñêóñòâî è åêâèëèáðàöè¼à. Ïðâà òðè ôàêòîðà ðàçâî¼à ñó 
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óîáè÷à¼åíà, à åêâèëèáðàöè¼à ¼å ¼åäèíñòâåí Ïè¼àæåîâ ïî¼àì. Åêâèëèáðàöè¼à èëè 
óðàâíîòåæåå ¼å áèîëîøêè ïðîöåñ ñàìîðåãóëàöè¼å êî¼è ïîäñòè÷å êîãíèòèâíè ñàñòàâ íà 
ðàâíîòåæó èçìåó àñèìèëàöè¼å è àêîìîäàöè¼å. Èçìåó ïðîöåñà àñèìèëàöè¼å è 
àêîìîäàöè¼å ïîñòî¼è íåðàâíîòåæà è ìåóñîáíî ñå óðàâíîòåæàâà¼ó ¼åäíèì ðàçâî¼íèì 
ïðîöåñîì êî¼è ¼å îãðàíè÷åí è ó âðåìåíó è ó îáèìó (Ëàíãåð, 1981: 124).  
Ïè¼àæå ó #!$%*/*+ ,$8"*#*)"$8+ %(4)$/( èñòè÷å äà ïðîöåñ ó÷åà íè¼å ïðîñòî 
ñëóøàå è ïàìåå íàñòàâíèõ ñàäðæà¼à ó ãîòîâîì îáëèêó. Òî ¼å ïðîöåñ ôîðìèðàà 
ñàçíà¼íèõ ñòðóêòóðà íà îñíîâó äåëàòíîñòè. Ó÷ååì, êî¼å ¼å ïðîöåñ ñàìîàêòèâíîñòè, 
ó÷åíèê ìåà è óñàâðøàâà ñâî¼ó ñàçíà¼íó ñòðóêòóðó. Êîãíèòèâíè ðàçâî¼ ¼å, äàêëå, 
ñïîíòàí, àóòîðåãóëàöèîíè ïðîöåñ. Èíòåðàêöè¼îì äåòåòà è îêîëèíå ðàçâè¼à ñå èíòåëåêò, 
è òà¼ ðàçâî¼ ïðîëàçè êðîç ÷åòèðè ïåðèîäà. Òèìå Ïè¼àæå èíòåëåêòóàëíè ðàçâî¼ äåëè ó 
êâàëèòàòèâíî ðàçëè÷èòå ñòàäè¼óìå. Ñâàêè ¼å îäðååí ¼åäíîì îïøòîì êîãíèòèâíîì 
ñòðóêòóðîì (íà÷èíîì ðàçìèøàà) êî¼à ñå îãëåäà ó øèðîêîì ñïåêòðó ïîíàøàà. 
Ðåäîñëåä ïåðèîäà ðàçâî¼à èíäèâèäóå ¼å ïîñòî¼àí è íåïðîìåíèâ è òåê êàäà äåòå ó 
ïîòïóíîñòè îâëàäà ìîãóíîñòèìà ¼åäíîã ïåðèîäà ìîæå äà ïðåå íà íàðåäíè.  
Ïðâè è äðóãè ïåðèîä ñå ðàçâè¼à¼ó äî ïîëàñêà äåòåòà ó øêîëó. Ïðâè ïåðèîä ¼å äî 
äðóãå ãîäèíå ñòàðîñòè è Ïè¼àæå ãà íàçèâà ñåíçîìîòîðíîì èíòåëèãåíöè¼îì. Èíòóèöè¼à ¼å 
íà¼âèøè îáëèê ðàâíîòåæå äî êî¼åã äîñåæå ìèøåå ñâî¼ñòâåíî ðàíîì äåòèñòâó 
(Ïè¼àæå & Èíõåëäåð, 1982: 36). Ó ñóøòèíè, îâà¼ ðàçâî¼íè ïåðèîä ïðåäñòàâà îáëèê 
èíòåëèãåíöè¼å ó êî¼åì ¼å çíàå î ñâåòó îãðàíè÷åíî íà òåëåñíó èíòåðàêöè¼ó ñ óäèìà è 
îá¼åêòèìà. Íà ñòàäè¼óìó îä òðåå äî ñåäìå ãîäèíå äåòå ¼å ó ïåðèîäó ïðåîïåðàöèîíîã 
ìèøåà, ¼åð ¼å ó ñòàó äà êîðèñòè ðåïðåçåíòàöè¼å ó ìèøåó çàõâàó¼óè 
ñèìáîëè÷êî¼ ôóíêöè¼è. Òî çíà÷è äà äåòå óïîòðåáàâà ñèìáîëå ïîìîó êî¼èõ 
êîãíèòèâíî ðåïðåçåíòó¼å ñâåò îêî ñåáå. Àêöè¼å êî¼å ¼å ó ïåðèîäó ñåíçîìîòîðíå 
èíòåëèãåíöè¼å äåòå èçâîäèëî ôèçè÷êè, ñàäà ìîæå äà èçâîäè è ìåíòàëíî. 
Òðåè ïåðèîä ñå ïîêëàïà ñà óçðàñòîì ó÷åíèêà ìëàèõ ðàçðåäà, îä ñåäìå äî 
¼åäàíàåñòå ãîäèíå. Ïè¼àæå ãà íàçèâà ïåðèîä êîíêðåòíèõ îïåðàöè¼à ¼åð ñó îïåðàöè¼å 
êîíêðåòíå, ïðèìåó¼ó ñå íåïîñðåäíî íà îá¼åêòå äà áè ñå èìà ìàíèïóëèñàëî. Íà 
ïðèìåð, äåòå ìîæå äà êëàñèôèêó¼å êîíêðåòíå îá¼åêòå, äà èõ ðåà, äà óñïîñòàâà 
êîðåñïîäåíöè¼å ìåó èìà, äà âðøè íóìåðè÷êå îïåðàöè¼å íà èìà, äà èõ ìåðè ñà 
ïðîñòîðíå òà÷êå ãëåäèøòà, èòä. (Ïè¼àæå & Èíõåëäåð, 1982: 122).  
Òàêîå, ó îâîì ïåðèîäó ðàçâè¼à ñå ñïîñîáíîñò ðåâåðçèáèëíîñòè, ïîâðàòèâîñòè 
îïåðàöè¼à, êî¼à ïîäðàçóìåâà äà äåòå ìîæå äà ïðåå ñàçíà¼íè ïóò íà¼ïðå ó ¼åäíîì ñìåðó è 
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äà ñå íàêîí òîãà ó ìèñëèìà âðàòè íà ïî÷åòíó ïîçèöè¼ó. Ïðîñòîð ñå ñõâàòà êàî íåøòî ó 
÷åìó ñå ñàäðæå ñâè ïðåäìåòè, à âðåìåíñêè îäíîñè ñå ñõâàòà¼ó êàî óçàñòîïíè è òðà¼íè. Ó 
îá¼àøåó ïîíàøàà îá¼åêàòà äåòå äà¼å ïðåäíîñò ïðîñòîðíî  âðåìåíñêèì èëè 
ìåõàíè÷êèì ñâî¼ñòâèìà äîãàà¼à. Ñâå îâî ñ òîãà øòî äåöà ¼îø óâåê êîðèñòå 
ïåðöåïòèâíå, îäíîñíî ñàäðæà¼å çàñíîâàíå íà èñêóñòâó.  
Ïîñëå ¼åäàíàåñòå ãîäèíå ïî÷èå ïåðèîä ôîðìàëíèõ îïåðàöè¼à. Ñàäà ñå 
îïåðàöè¼å âèøå íå ïðèìåó¼ó ñàìî íà ìàíèïóëèñàå êîíêðåòíèì îá¼åêòèìà âå ñàäà 
îáóõâàòà¼ó è õèïîòåçå è èñêàçå êî¼å äåòå ìîæå äà êîðèñòè êàî àïñòðàêòíå õèïîòåçå è èç 
êî¼èõ ìîæå äà èçâîäè çàêó÷êå ëîãè÷êèì èëè ôîðìàëíèì ñðåäñòâèìà (Ïè¼àæå & 
Èíõåëäåð, 1982: 122). Ïåðèîä óêó÷ó¼å ëîãè÷êî ðàçìèøàå ó îäíîñó íà àïñòðàêòíå è 
õèïîòåòè÷êå äîãàà¼å, à íå ñàìî íà êîíêðåòíå îá¼åêòå. Ó îâîì ïåðèîäó ñó è îäðàñëè. 
 0()+ B*8$#.,*+ _Ëåâ Ñåì¸íîâè÷ Âûãîòñêèé) Ïîä ñâåøó ïîäðàçóìåâà ðàçíå 
ìåíòàëíå ôóíêöè¼å (ïðîöåñå) êàî øòî ñó ìîòîðè÷íîñò, ÷óëíîñò, ïàìåå, ìèøåå, 
åìîöè¼å èòä. êî¼å íå ïîñòî¼å ñàìå çà ñåáå âå èçìåó èõ è ñïîàøåã ñâåòà ïðåäìåòà 
ìîðà ïîñòî¼àòè ïîñðåäíèê, à òî ñó çíàê è çíà÷åå. Ïðåìà òîìå, ñâåñò ïîñòî¼è, àëè êàî 
îäðååíà äèíàìè÷êà ñòðóêòóðà çíàêîâà è çíà÷åà (ïî¼ìîâà) (Âðåè et al, 1989: 39).   
Ïñèõè÷êè ðàçâî¼ ëè÷íîñòè ïîäðàçóìåâà îâëàäàâàå êóëòóðíèì âðåäíîñòèìà è 
óñâà¼àå ñîöè¼àëíîã èñêóñòâà êî¼å íàñòà¼å ñàìî ó ïðîöåñó êîìóíèêàöè¼å. Âèãîòñêè 
ïîëàçè îä ÷èåíèöå äà ñàìî óäñêà âðñòà èìà ðàçâè¼åí ãîâîð. £åäèíî ¼å çà ÷îâåêà 
êàðàêòåðèñòè÷àí ¼åçèê êàî ñèñòåì çíàêîâà è çíà÷åà, îäíîñíî êàî ïîñðåäíèê èçìåó 
ñâåñòè è ñòâàðíîñòè. Êàêî ¼åçèê íè¼å èíäèâèäóàëíà òâîðåâèíà âå ðåçóëòàò èñòîðè¼ñêîã 
ðàçâî¼à îäðååíå ñîöè¼àëíå ãðóïå, òàêî è ðàçâî¼ ïî¼åäèíöà íè¼å óñëîâåí ñàìî åãîâèì 
óíóòðàøèì ïñèõè÷êèì ñòàåì âå è ñïîàøèì óòèöà¼èìà, îäíîñíî êóëòóðîì 
íàðîäà êîìå ïðèïàäà. Òàêî çíàöè ïîñòà¼ó îáåëåæ¼à çà èíäèâèäóó çàòî øòî ñó îáåëåæ¼å è 
çà äðóãå îñîáå. Çíàê ñå íà¼ïðå ñòâàðà çà äðóãå è òåê êàñíè¼å êàä äîáè¼å ôóíêöè¼ó 
îáåëåæ¼à è îäðåäè ïîíàøàå, ïðåìåøòà ñå èç ñïîàøåã ñèñòåìà îäíîñà ó óíóòðàøè.  
Âèãîòñêè ó ,:'#:%"$-*.#$%*/.,$/+ #!$%*/* ðàçâî¼à òâðäè äà ¼å èíòåëåêòóàëíè 
ðàçâî¼ äåòåòà ñîöè¼àëíî ïîñðåäîâàí, îäíîñíî äà ¼å èíäóêîâàí ñïîà è ðåçóëòàò 
äåëîâàà ñïîàøèõ ôàêòîðà. Òèìå èñòè÷å äà ðàçâî¼ íè¼å ïðèðîäíà ñïîñîáíîñò äåòåòà. 
Ïîòêðåïó¼óè îâó ÷èåíèöó, Âèãîòñêè íàâîäè äà ñå ñâàêà ôóíêöè¼à ó êóëòóðíîì 
ðàçâî¼ó äåòåòà ïî¼àâó¼å äâà ïóòà, îäíîñíî íà äâà ïëàíà. Ïðâè ïóò íà ñîöè¼àëíîì ïëàíó 
è òî êàî àêòèâíîñò ó èíòåðàêöè¼è îäðàñëèõ è äåòåòà. Òåê êàñíè¼å ñå ñâàêà îä ôóíêöè¼à 
ïî¼àâó¼å è íà èíäèâèäóàëíîì ïëàíó è òî êàî ñàìîñòàëíà àêòèâíîñò äåòåòà. 
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 Ïî êîíöåïöè¼è Âèãîòñêîã, ó÷åå íå òðåáà äà áóäå ïðàòèëàö ðàçâî¼à èíäèâèäóå, 
íèòè äà èäå óïîðåäî ñà èì, íå òðåáà äà áóäå ó çîíè àêòóåëíîã ðàçâî¼à âå òðåáà äà 
èäå íàïðåä. Òî çíà÷è äà ó÷åå òðåáà äà ïîäñòè÷å è óáðçàâà ðàçâî¼.Òàäà îíî áóäè è 
èçàçèâà öåî íèç ôóíêöè¼à êî¼å ñàçðåâà¼ó è íàëàçå ñå ó çîíè íàðåäíîã ðàçâî¼à. Ó îêâèðó 
å íàëàçå ñå ôóíêöè¼å è ñïîñîáíîñòè äåòåòà êî¼å ñå ¼îø íèñó ðàçâèëå, àëè ñå ìîãó 
àêòóåëèçîâàòè ñàðàäîì ñà îäðàñëèìà. Ðàçâî¼ ¼å íà¼óñïåøíè¼è àêî äåòå èçëîæèìî 
íîâèì óñâà¼àèìà çíàà êî¼à ñó ó íåïîñðåäíî¼ áëèçèíè ,#)*( )'$*0)#7( $',.#&' 
(Áî¼îâè, 2003: 80).  
Îòóäà ¼å çà îáðàçîâàå è ðàçâî¼ äåòåòà âàæíè¼å çíàòè øòà îíî ìîæå äà ðåøè óç 
ïîìî è ïîäðøêó íàñòàâíèêà, íåãî ïðîâåðèòè øòà îíî âå çíà è ìîæå áåç è÷è¼å ïîìîè. 
Êàäà ó÷åíèöè îâëàäà¼ó ìèñàîíèì ðàäàìà êî¼å ñó èç çîíå íàðåäíîã ðàçâî¼à, îíäà îíà 
ïîñòà¼å çîíà àêòóåëíîã ðàçâî¼à, è òàêî ðåäîì ¼åð ¼å ó÷åå ïðîöåñ ñòàëíîã íàïðåäîâàà. 
Ó îáðàçîâíîì ðàäó íå òðåáà ÷åêàòè óíóòðàøè ðàçâèòàê ïî¼ìà íà íåêîì ïåðèîäó, ïà 
òåê îíäà ïðåè íà íàðåäíè ¼åð ñå ó òîì ñëó÷à¼ó íèøòà ó äå÷¼åì ðàçâî¼ó íå áè ìåàëî. 
Íàñòàâà áè ñå ñâåëà íà îñòâàðèâàå îíîãà øòî ¼å äåòåòó áèîëîøêè âå äàòî.  
Íàó÷íè ïî¼ìîâè êî¼å ó÷åíèöè ñòè÷ó ó øêîëè ïðåäñòàâà¼ó çíà÷à¼àí èçâîð 
ñâåñòè, è ñ òèì ó âåçè Âèãîòñêè ó ñâîì äåëó Ìèøåå è ãîâîð (Âèãîòñêè, 1962) 
èñòè÷å ñëåäåó êîíñòàòàöè¼ó: Øêîëñêî ïîó÷àâàå èçàçèâà ãåíåðàëèçîâàíî îïàæàå è 
òàêî èãðà îäëó÷ó¼óó óëîãó ó ïðîöåñó òîêîì êîãà äåòå ïîñòà¼å ñâåñíî ñîïñòâåíèõ 
ìåíòàëíèõ çáèâàà. Íàó÷íè ïî¼ìîâè... êàî äà ñó ìåäè¼óì, óíóòàð êîãà ñå ðàçâè¼à¼ó ñâåñò 
è îâëàäàâàå ïî¼ìîâà, äà áè ñå ïîòîì ïðåíåëè è íà äðóãå ïî¼ìîâå è äðóãå îáëàñòè 
ìèøåà (Ëàíãåð 1981: 104). Ïîñòî¼è ðàçëèêà èçìåó øêîëñêîã è ñâàêîäíåâíîã 
ó÷åà. Ïðîöåñ øêîëñêîã ó÷åà ñå áàçèðà íà ïî¼ìó îä êîãà ïîëàçå íàó÷íè ïî¼ìîâè è 
òåæå äà ñå ïðèáëèæå ïðåäìåòó. Îáðíóòî, êîä ñâàêîäíåâíîã ó÷åà îä ïðåäìåòà ïîëàçå 
ñïîíòàíè ïî¼ìîâè è îíè òåæå äà ñå ïðèáëèæå ïî¼ìó.  
Ïîòðåáíî ¼å íàè  íà÷èí êàêî äà ñå ñïîíòàíè è íàó÷íè ïî¼ìîâè ó óçà¼àìíîì 
äåëîâàó øòî âèøå ñïî¼å ó ¼åäíó öåëèíó êî¼à áè ïðóæèëà ñîëèäíó îñíîâó çà 
ôîðìèðàå íàó÷íîã ïîãëåäà íà ñâåò (Âðåè et al, 1989: 41). Êîä ó÷åíèêà ìëàèõ 
ðàçðåäà äîìèíèðà ñïîíòàíî ìèøåå è ïðåëàç êà íàó÷íîì ìèøåó. Ïðâè ïåðèîä ¼å 
ïåðèîä ôîðìèðàà êîìïëåêñíèõ ïî¼ìîâà è êîìïëåêñíîã ìèøåà. Êàðàêòåðèøå ãà 
ãðóïèñàå ïðåäìåòà íà îñíîâó èõîâå ñòâàðíå áëèñêîñòè áèëî êàêâå âðñòå. Äðóãè ¼å 
ïåðèîä ôîðìèðàà ïðåäïî¼ìà èëè ïñåóäîïî¼ìà è êàðàêòåðèøå ãà ÷èåíèöà äà ¼å äåòå 
óñïåëî äà îâëàäà ãîâîðîì îäðàñëèõ, àëè íå è ïî¼ìîâíèì ìèøååì. Ïñåóäîïî¼àì 
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ñàäðæè êëèöå áóäóåã ïî¼ìà. Òðåè ïåðèîä ¼å ïåðèîä ôîðìèðàà íàó÷íîã ïî¼ìà, à 
êàðàêòåðèøå ãà ÷èåíèöà äà ¼å äåòå îâëàäàëî è ïî¼ìîâíèì ìèøååì è äà ìîæå äà ñå 
ñëóæè çíàêîâèìà (ïî¼ìîâèìà). Òî ¼åäíîñòàâíî çíà÷è äà äåòå ìîæå äà çíàêîâèìà, ïðå 
ñâåãà âåðáàëíî, ïðåäñòàâè îäðååíå ïî¼ìîâå òàêî äà èõ è äðóãè ìîãó ðàçóìåòè.  
Óòåìåèâà÷ ,$".#%:,#*)*.#*Q,$8 1%*.#:1( ó ïñèõîëîãè¼è îáðàçîâàà ¼å 
]!%$-+ 7%:"!% (Jerome Seymour Bruner). Êîíñòðóêòèâèñòè èñòè÷ó äà ¼å ñâàêà ïî¼àâà 
¼åäèíñòâåíà è êîìïëèêîâàíà äî òå ìåðå äà ¼ó ¼å íåîïõîäíî ñàãëåäàòè èç âèøå óãëîâà. 
Óïðàâî çáîã òîãà íå òðåáà èíñèñòèðàòè íà íàëàæåó îïøòèõ è óíèâåðçàëíèõ èñòèíà.  
Áðóíåð èñòè÷å çàõòåâå äà îêðóæåå è ñàäðæà¼è òðåáà äà îäãîâàðà¼ó èñêóñòâó 
îíîãà êî ó÷è, äà ó÷åå òðåáà îðãàíèçîâàòè êàî èñòðàæèâà÷êè ïðîöåñ êî¼è ñå ìîæå 
ñàâëàäàòè ïîñòî¼åèì ìîãóíîñòèìà è íà àäåêâàòàí íà÷èí îìîãóèòè ïðåëàç íà íîâè 
íèâî çíàà è ìîãóíîñòè.  Îí ñìàòðà äà ¼å çà ïðîöåñ ó÷åà íà¼áèòíè¼è óçà¼àìíè îäíîñ 
èçìåó ñóá¼åêòà è îá¼åêòà. Ñóá¼åêàò ¼å äåòå, ó÷åíèê, îíà¼ êî¼è ñâî¼îì àêòèâíîøó ñòè÷å 
çíàà. Îá¼åêàò ¼å ñâå îíî øòî äåëó¼å íà ñóá¼åêàò è ìîæå äà äîâåäå äî óñâà¼àà çíàà.  
Îäíîñ èçìåó ñóá¼åêòà è îá¼åêòà èñïîàâà ñå íà òðè íèâîà. Ïðâè íèâî ñó ðàäå 
êî¼å ñå çàñíèâà¼ó íà íåðâíî-ìèøèíîì ñèñòåìó. Çà îâëàäàâàå îâèì ðàäàìà ïîòðåáíå 
ñó îíå àêòèâíîñòè íà êî¼èìà îíå ïî÷èâà¼ó  íåðâíî-ìèøèíå, îäíîñíî ïñèõîìîòîðíå 
äåëàòíîñòè. Ñóá¼åêàò èìà íåïîñðåäàí êîíòàêò ñà ïðåäìåòèìà è ðàäà ñå èçâîäè 
íåïîñðåäíî, àêöè¼îì èëè äåìîíñòðèðàåì. Äðóãè íèâî ¼å ñëèêîâíî ïðåäñòàâàå è îíî 
ñå îäíîñè íà ó÷åå îíîãà øòî ñå îïàæà. Îïàæàå ìîæå áèòè ñëóøíî, âèçóåëíî, 
òàêòèëíî, è ó çàâèñíîñòè îä òîãà, îá¼åêàò ñòâàðíîñòè ñå ¼àâà êàî ñëèêà ó ÷óëíèì 
îïàæà¼èìà îäíîñíî ïðåäñòàâàìà, êàî ÷óëíà êîïè¼à. Çáîã òîãà ¼å îâî ïðâè ñòóïà 
îäâà¼àà îáåëåæ¼à ïðåäìåòà îä èõîâå êîíêðåòíîñòè è íàñòà¼å êàäà äåòå ïîñòàíå 
ñïîñîáíî äà ïðåäñòàâè ñòâàðíîñò ó îáëèêó îïàæà¼à è ïðåäñòàâà, ó ñëèêîâíîì îáëèêó. 
Òðåè, íà¼âèøè, íèâî ïðåäñòàâàà ñòâàðíîñòè ¼å àïñòðàêòíî-âåðáàëíè íèâî. Íàñòà¼å 
îíäà êàäà ñå ÷óëíå ñëèêå, îïàæà¼è è ïðåäñòàâå, çàìåó¼ó îäãîâàðà¼óèì âåðáàëíèì 
ñèìáîëèìà, îäíîñíî ðå÷èìà. Îâà¼ íèâî ñå ïîäóäàðà ñà ïåðèîäîì ôîðìèðàà íàó÷íîã 
ïî¼ìà êîä Âèãîòñêîã, îäíîñíî ñà ïåðèîäîì ôîðìàëíèõ îïåðàöè¼à êîä Ïè¼àæåà.  
Áðóíåð íà îâà¼ íà÷èí èñòè÷å äà íà êîãíèòèâíè ïðîöåñ óòè÷ó òðè íà÷èíà ïðåêî 
êî¼èõ ïðåäñòàâàìî ñâåò êî¼è íàñ îêðóæó¼å: à) ïðîàêòèâíè íà÷èí êî¼è óêó÷ó¼å 
ïðåäñòàâàå íå÷åãà àêöè¼îì èëè äåìîíñòðèðàåì; á) èêîíîãðàôñêè íà÷èí ïðåêî 
âèçóåëíèõ è ìåíòàëíèõ ñëèêà è â) ñèìáîëè÷êè íà÷èí êî¼è óêó÷ó¼å óïîòðåáó ¼åçèêà è 
ãîâîðà. Ó÷åå íè¼å ïðîñòî ôèêñèðàå ïðîöåñà ó÷åà íà íåêîì îä îâèõ íèâîà íåãî íà 
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ïðåëàçèìà ñà ¼åäíîã íèâîà íà äðóãè, ñà íèæåã íà âèøè èëè îáðíóòî. Öè ó÷åà íè¼å 
ïðîñòî êîíçåðâèðàå è ìåìîðèñàå èíôîðìàöè¼à âå ïðóæàå ìîãóíîñòè ó÷åíèöèìà 
äà ôîðìèðà¼ó ñàçíà¼íå ñòðóêòóðå íà îñíîâó êî¼èõ ìîãó äà îâëàäà¼ó ÷èåíèöàìà.  
Äà áè ó÷åíèöè ó ïîòïóíîñòè ôîðìèðàëè ñâî¼å ñàçíà¼íå ñòðóêòóðå, òðåáà äà ó÷å 
îòêðèâàåì. Áðóíåð ñìàòðà äà ¼å ó÷åå îòêðèâàåì îíî ó÷åå êàäà ó÷åíèöè ó 
ñàìîñòàëíèì àêòèâíîñòèìà òîêîì íàñòàâå îòêðèâà¼ó îñíîâíà ïðàâèëà è ïðèíöèïå. Çáîã 
òîãà íàñòàâíèê ìîðà äà ó íàñòàâè  êðåèðà ïðîáëåìñêó ñèòóàöè¼ó êî¼à ïîäñòè÷å ó÷åíèêå 
äà ïèòà¼ó, èñòðàæó¼ó, åêñïåðèìåíòèøó è ïðîâåðàâà¼ó. Áðóíåð îâàêàâ îáëèê ó÷åà 
íàçèâà ó÷åå âîåíî îòêðèâàåì (guided discovery learning).  
Çàäàòàê íàñòàâå ¼å äà îìîãóè ñâàêîì ó÷åíèêó äà ïðàâèëíî ñõâàòè ïî¼ìîâíó 
ñòðóêòóðó ãðàäèâà. Äà áè ó÷åíèê ó òîìå óñïåî òðåáà äà áóäå ìîòèâèñàí äà ìèñëè è äà ñå 
óêó÷è ó ïðîöåñ ñòèöàà çíàà. Ïðåìà òîìå, íàñòàâà îâèõ îáëàñòè íè¼å ñàìî íàñòàâà 
êî¼îì ñå ñòè÷ó çíàà î ïðèðîäè è äðóøòâó, íèòè ¼å òî ñàìî íàñòàâà êî¼à ðàçâè¼à 
ñïîñîáíîñòè èçâîåà ïñèõîìîòîðíèõ ðàäè, ñïîñîáíîñòè èçãðàèâàà ÷óëíèõ ñëèêà î 
ñòâàðíîñòè è ñïîñîáíîñòè äà ñå ñèìáîëèìà (ðå÷èìà èëè ïî¼ìîâèìà) îïåðèøå, âå è 
ñðåäñòâî çà ôîðìèðàå îäðååíèõ óâåðåà è óáååà êî¼à ñó ó ñêëàäó ñà öèåâèìà 
äðóøòâà êî¼å îðãàíèçó¼å íàñòàâó (Âðåè et al, 1989: 46). Òèìå ¼å Áðóíåð èñòàêàî äà 
ðàçâî¼ ïî¼åäèíöà ó îäðååíî¼, àëè èïàê ìàî¼ ìåðè çàâèñè îä áèîëîøêèõ, îäíîñíî 
íàñëåäíèõ ôàêòîðà è äà çíàòíî âèøå çàâèñè îä äðóøòâåíèõ óñëîâà.  
Íàñòàâíå êîíöåïöè¼å êî¼å ñó çàñíîâàíå íà èäå¼àìà êîíñòðóêòèâèñòè÷êå òåîðè¼å 
ó÷åà ïðåäñòàâà¼ó ñèíòåçó òåîðè¼à Ïè¼àæåà è Âèãîòñêîã. È ¼åäíà è äðóãà òåîðè¼à 
ðàçâî¼à èíñèñòèðà¼ó íà ìèñàîíèì àêòèâíîñòèìà ó÷åíèêà ó íàñòàâíîì ïðîöåñó, àëè ïðâà 
íà èíäèâèäóàëíèì à äðóãà íà ñîöè¼àëíèì (êîîïåðàòèâíèì) àêòèâíîñòèìà. Ó ïðâîì 
ñëó÷à¼ó ó÷åíèê êîíñòðóèøå ñâî¼à çíàà ñàìîñòàëíî ðåøàâà¼óè ïðîáëåìå. Ó äðóãîì èõ 
êîíñòðóèøå çàõâàó¼óè ïîìîè íàñòàâíèêà è ôîíäó ñèñòåìàòèçîâàíèõ çíàà, êî¼à 
øêîëà ïóòåì íàñòàâíèõ ïðîãðàìà ïðåäñòàâà ó÷åíèöèìà.  
 J!%V!%#+ F'(:.-(/!% (Herbert John Klausmeier) ¼å ïîñòàâèî òåîðè¼ó ó÷åà è 
ðàçâî¼à ïî¼ìîâà. Îí ¼å ó ñâî¼èì èñòðàæèâàèìà ïîøàî îä ïðåòïîñòàâêå äà ó÷åíèöè ó 
íàñòàâè ïðèðîäíèõ è äðóøòâåíèõ íàóêà òðåáà äà ðàäå êàî íàó÷íèöè. Òî çíà÷è äà 
óñâà¼àå ïî¼ìîâà òðåáà äà ïðîå ïóò îä ïîñòàâàà ïðåòïîñòàâêå, ïðåêî îïàæàà äî 
çàêó÷èâàà. Ñà ñàðàäíèöèìà ¼å ðàçâèî ïîñåáàí ìîäåë ó÷åà ïîçíàò êàî B*.,$".*"+
-$9!'. Ïðåìà îâîì ìîäåëó, ó÷åå ïî¼ìîâà êîä äåöå èìà ÷åòèðè íèâîà.  
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Êîíêðåòíè èëè ñòâàðíè íèâî ¼å ïðâè íèâî ó îêâèðó êîãà ñå ñòèöàå ïî¼ìîâà 
îäâè¼à ïðåïîçíàâàåì ïðåäìåòà êî¼å ¼å ó÷åíèê ðàíè¼å óïîçíàî. Ìèñàîíå îïåðàöè¼å êî¼å 
ñå ïðè òîì îäâè¼à¼ó ñó ñêðåòàå ïàæå íà ïîñåáíîñò ïðåäìåòà, íà åãîâî ðàçëèêîâàå 
îä äðóãèõ ïðåäìåòà, îáëèêîâàå ïðåäñòàâå è åíî ïàìåå.  
Äðóãè íèâî ¼å íèâî èäåíòèòåòà èëè ¼åäíàêîñòè è ïîäðàçóìåâà ðàíè¼å äîæèâåí 
ïðåäìåò, äîãàà¼ èëè îäíîñ ó äðóãîì ïðîñòîðó è âðåìåíó. Óç âå ïîìåíóòå ìèñàîíå 
îïåðàöè¼å êàðàêòåðèñòè÷íå çà êîíêðåòíè íèâî, ïî¼àâó¼å ñå è ãåíåðàëèçàöè¼à êàî 
ñïîñîáíîñò óîïøòàâàà çà¼åäíè÷êèõ îçíàêà. Ïî¼ìîâè êî¼è ñó ñòå÷åíè íà êîíêðåòíîì 
íèâîó è íà íèâîó èäåíòèòåòà ìîãó ñå êîðèñòèòè çà ðåøàâàå ¼åäèíî ïðîñòèõ ïðîáëåìà 
êî¼è çàõòåâà¼ó ñàìî ïîâåçèâàå ÷óëíèõ óòèñàêà.  
Òðåè íèâî ¼å íèâî êëàñèôèêàöè¼å èëè ðàñïîðåèâàà. Ïîäðàçóìåâà äà äåòå 
íà¼ïðå ìîæå ñàìî îäðåäèòè ïðèìåð ïðåäìåòà, äîãàà¼à èëè îäíîñà áåç íàâîåà 
îñíîâíå êàòåãîðèçàöè¼å. Òåê êàäà òî ó÷èíè, ìîæå äà ñå äàå ðàçâè¼à. Çáîã òîãà ó 
êàñíè¼î¼ ôàçè ðàçâî¼à îâà¼ íèâî ïîäðàçóìåâà è ìîãóíîñò ðàçëèêîâàà ìàå âèäèâèõ 
ñâî¼ñòàâà ïî¼ìîâà è ãåíåðàëèçîâàå âååã áðî¼à ïðèìåðà êî¼è ïðèïàäà¼ó èñòî¼ êëàñè.  
Ïîñëåäè, ÷åòâðòè íèâî ó÷åà ¼å ôîðìàëíè èëè àïñòðàêòíè íèâî. Íà îâîì 
íèâîó îäðååíè ïî¼àì ¼å óñâî¼åí êàäà ó÷åíèê îäðåó¼å, äåôèíèðà ïî¼àì ïîìîó 
åãîâèõ ñâî¼ñòàâà  îäëèêà èëè êàäà ìîæå óòâðäèòè ðàçëèêó èçìåó ïðàâèõ ïðèì¼åðà è 
íåïðèì¼åðà òîãà ïî¼ìà è òó ñâî¼ó êëàñèôèêàöè¼ó èçãîâîðèòè ð¼å÷èìà. Êàêî áè ïîñòèãàî 
òó ðàçèíó, ïîòðåáíî ¼å äà ó÷åíèê íàâåäå èìå ïî¼ìà, è äà ðàçëèêó¼å è èìåíó¼å åãîâà 
ïðèïàäà¼óà ñâî¼ñòâà. Íà ôîðìàëíî¼ ðàçèíè ïî¼ìîâè ñå ìîãó ñò¼åöàòè %)0/3"%.)%4( %(
0*0/3"%.)%4( #+*$'2%&'4' (Äå Çàí, 2001: 106). Ñàìî ñå ïî¼ìîâè êî¼è ñó ñòå÷åíè íà 
íèâîó êëàñèôèêàöè¼à è íà ôîðìàëíîì íèâîó ìîãó êîðèñòèòè çà ðàçóìåâàå ïðèíöèïà, 
õè¼åðàðõè¼ñêèõ è òàêñîíîìñêèõ êëàñèôèêàöè¼à è çà ðåøàâàå ïðîáëåìà.  
Ïðîöåñ óñâà¼àà áèëî êîã ïî¼ìà ìîðà äà ïðîå ñâå íàâåäåíå íèâîå, ñìàòðà 
Êëàóñìà¼åð. Äà áè ñå ïî¼àì îáëèêîâàî íà áèëî êîì îä íàâåäåíèõ íèâîà, ïîòðåáíè ¼å 
èñïóíèòè îäðååíå óíóòðàøå è ñïîàøå ÷èíèîöå. Óíóòðàøè ÷èíèîöè îáóõâàòà¼ó 
îäãîâàðà¼óå ìèñàîíå îïåðàöè¼å êî¼å íà ñâàêîì íèâîó çàâèñå îä ñàçðåâàà, îäíîñíî îä 
ðàçâèòêà ó÷åíèêà. Ñïîàøè ÷èíèëàö óñâà¼àà ïî¼ìîâà ¼å íàñòàâà. Çáîã òîãà íàñòàâó  
òðåáà ïàæèâî ïëàíèðàòè è âîäèòè ¼åð óâåê òðåáà äà îäãîâàðà îäðååíîì íèâîó ðàçâî¼à 
ïî¼ìà. Íàñòàâà ìîðà äà ñå ïëàíèðà ïðåìà êîãíèòèâíèì ñïîñîáíîñòèìà ó÷åíèêà. Áóäóè 
äà ñå óíóòðàøè ÷èíèîöè ìåà¼ó ñà ðàçâî¼åì íèâîà, íåîïõîäíî ¼å ìåàòè è íàñòàâó 
ïðèëàãîàâà¼óè ¼å åôèêàñíè¼åì ïîäó÷àâàó ïî¼ìîâà.  
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Äà áè ó÷åíèê íàïðåäîâàî è ïðåøàî ñà ¼åäíîã, àêòóåëíîã, íà ñëåäåè íèâî ðàçâî¼à, 
îí ìîðà äà áóäå ñïîñîáàí çà íîâå ìèñîíå îïåðàöè¼å êî¼å ñå çàõòåâà¼ó íà íîâîì íèâîó è 
ìîðà äà ¼å âå îâëàäàî ïî¼ìîì íà ïðåòõîäíîì íèâîó. Ïî¼ìîâè ñå îáëèêó¼ó îä ïðâîã 
ðàçðåäà, àëè ñó òåê ó÷åíèöè îêî äåñåòå ãîäèíå ó ìîãóíîñòè äà ïî¼ìó äà¼ó îáåëåæ¼à êî¼à 
ñå ñâå âèøå ïðèáëèæàâà¼ó íàó÷íèì îáåëåæ¼èìà ïî¼ìîâà. Èïàê, îâàêâî ñõâàòàå è 
òóìà÷åå íå çíà÷è äà òðåáà îäáàöèòè Êëàóñìà¼åðîâó ïðåòïîñòàâêó äà ó÷åíèöè ó 
íàñòàâè ïðèðîäíèõ è äðóøòâåíèõ íàóêà òðåáà äà ðàäå êàî íàó÷íèöè. Íàïðîòèâ, òðåáà 
ïðèõâàòèòè îíî âðåäíî èç å, à òî ¼å èíñèñòèðàå íà àêòèâíîñòèìà ó÷åíèêà. Ñàìî 
âëàñòèòîì àêòèâíîøó ó÷åíèöè äîëàçå äî òðà¼íèõ è ïðàêòè÷íî ïðèìåèâèõ çíàà. 
 
2.4.2. ;Q!X! * %(4)$/+*"#!'*8!"S*/!+ 
Êîíöåïòóàëíî è ñàçíà¼íî ñàäðæà¼è ãåîãðàôè¼å çíàòíî ñå ðàçëèêó¼ó îä ñàäðæà¼à 
äðóãèõ ïðåäìåòà, òå ¼å íåîïõîäíî äà íàñòàâíèê... áóäå óïîçíàò ñà âåøòèíàìà ó÷åà 
òàêâèõ ñàäðæà¼à. Âåøòèíå ó÷åà ñó ïðåäìåò ïñèõîëîãè¼å è ïåäàãîãè¼å, àëè íàñòàâíèê 
ãåîãðàôè¼å òðåáà äà èõ ïðåäëîæè ó÷åíèöèìà êàî ìîãóíîñò îëàêøàíîã ó÷åà 
ãåîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à (Äðàãîâè & Êèîâè, 2010, ïðåìà: Äðàãîâè, 2012: 37).  
Ó÷åå ¼å ñëîæåí ïðîöåñ êî¼è ñå îäâè¼à íà òðè íèâîà: à) êîãíèòèâíîì èëè 
ñàçíà¼íîì íèâîó; á) êîíàòèâíîì èëè âîíîì, ìîòèâàöèîíîì íîâîó; è â) àôåêòèâíîì 
èëè åìîòèâíîì íèâîó. Äà áè ó÷åå áèëî óñïåøíî íåîïõîäíî ¼å äà ñå ñòåêíó ñòàáèëíè 
ïñèõè÷êè óñëîâè íà ñâà òðè íèâîà. Òåê êàäà ñå èñòè ñòåêíó, ¼àâà ñå çîíà ñïîíòàíîã 
ó÷åà, ïîòïóíå êîíöåíòðàöè¼å è áåç ðàçìèøàà î ñïîàøèì ñòâàðèìà è óòèöà¼èìà.  
Ïðåäðàã Çàðåâñêè íàâîäè äà ñå ó÷åå è èíòåëèãåíöè¼à ó ìåðåó è îïèñèâàó 
÷åñòî çà¼åäíè÷êè òðåòèðà¼ó. Íåêà ñõâàòàà èíòåëèãåíöè¼å ãîâîðå î òîìå äà ¼å îíà 
óñëîâåíà áðçèíîì ó÷åà à íåêà äà ¼å îäðååíà çàâðøíèì íèâîîì ñëîæåíîñòè 
íàó÷åíîã. Îòóäà è êîíñòàòó¼å äà ó÷åå îìîãóàâà ðàçâî¼ èíòåëèãåíöè¼å è äà 
èíòåëèãåíöè¼à îëàêøàâà ó÷åå. Ðè¼å÷ ¼å î äèíàìè÷êîì ïðîöåñó ìåóñîáíîã 
ïî¼à÷àâàà (èëè ñëàáåà), à íå óçðî÷íî ïîñåäè÷íîì îäíîñó  èíòåëèãåíòíè¼è áðæå 
è ëàêøå ó÷å è âèøå «ïðîôèòèðà¼ó» îä øêîëîâàà. Îíäà ñó ¼îø èíòåëèãåíòíè¼è, ïà ¼îø 
åôèêàñíè¼å ó÷å è òàêî ó êðóã (Zarevski, 2000: 165). 
Ó ïðèëîã íàâåäåíî¼ êîíñòàòàöè¼è Çàðåâñêîã ñâàêàêî äà èäå ÷èåíèöà äà ñó ïðâè 
òåñòîâè èíòåëèãåíöè¼å êî¼å ñó ðàçâèëè Áèíå è Ñèìîí èìàëè öè äà îäðåäå êî¼à äåöà íå 
ìîãó ïîõààòè ðåäîâíå øêîëå è íîðìàëíî ó÷èòè. Íàäàå ñó ñâè òåñòîâè èíòåëèãåíöè¼å 
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èñïèòèâàëè ñïîñîáíîñòè ó÷åà, ïàìåà, ðåïðîäóêîâàà. Åäóàðä Êëàïàðåä (@douard 
ClaparLde) è Åäâàðä Òîðíäà¼ê (Edward Lee Thorndike) èñïèòèâàëè ñó èíòåëèãåíöè¼ó 
äåöå çàäà¼óè èì äà ðåøàâà¼ó ðàçíîâðñíå ïðîáëåìñêå ñèòóàöè¼å. Êàòåë è Õîðí 
èíòåëèãåíöè¼ó áëèñêî ïîâåçó¼ó ñà ó÷ååì è òî ôëóèäíó ñà ñëó÷à¼íèì ó÷ååì, à 
êðèñòàëèçîâàíó ñà èíñòèòóöèîíàëíèì ó÷ååì.  
Áåàìèí Áëóì è åãîâè ñàðàäíèöè Äå¼âèä Êðå¼òâîë (David Reading Krathwohl), 
Ëîðèí Àíäåðñîí (Lorin Anderson) è Áåðòðàì Ìàñè¼à (Bertram Masia) èñòè÷ó äà êàäà áè 
íàñòàâà áèëà àäàïòèâíà è èíäèâèäóàëèçîâàíà, ïîâåçàíîñò óñïåõà íà òåñòîâèìà 
èíòåëèãåíöè¼å ñà øêîëñêèì óñïåõîì áèëà áè çíàòíî óìàåíà. Ó÷åíèöè áè 
èíäèâèäóàëíèì òåìïîì ñàâëàäàâàëè ñàäðæà¼å êî¼è èìà îäãîâàðà¼ó è ïîñòèãëè áè 
áîè øêîëñêè óñïåõ. Ìåóòèì, ó òîì ñëó÷à¼ó áè áèëî íåîïõîäíî ðàçâèòè 
ñïåöè¼àëèçîâàíå òåñòîâå çà ïî¼åäèíå êðèòåðè¼óìå øêîëñêèõ ïîñòèãíóà, íàðî÷èòî ó 
ñìèñëó íèâîà äî êî¼åã ¼å ó÷åíèê îâëàäàî íåêèì ïî¼ìîì.  
£àñíî ¼å äà èíòåëèãåíòíè óäè áðæå ñòâàðà¼ó êâàëèòåòíå àñîöè¼àöè¼å êî¼å ñó 
îñíîâà ñâàêîã ó÷åà. Îâî ¼å ïîñåáíî èçðàæåíî êàäà ¼å ó ïèòàó ñìèñëåíî ó÷åå. 
Çàðåâñêè (1995 è 2000) ÷àê óñïîñòàâà òâðäó äà ñå ìîæå î÷åêèâàòè âåà êîðåëàöè¼à 
ó÷åà è èíòåëèãåíöè¼å óêîëèêî ¼å ó÷åå âèøå âåçàíî çà ðåàëíè æèâîò. Ñâàêàêî äà 
ñòèöàå çíàà íè¼å íåçàâèñíî îä èíòåëèãåíöè¼å ¼åð ¼å ïðèìååíî äà èíòåëèãåíòíè¼å 
îñîáå èìà¼ó áîå ñòðàòåãè¼å ó÷åà è ìíåìîòåõíèêå è âåó áàçó çíàà. Ñâå òî èì 
îìîãóàâà äàëåêî åôèêàñíè¼å êîãíèòèâíî ïðîöåñèðàå. Íåêèì ïñèõîëîøêèì 
èñòðàæèâàèìà (Hunt, 1978; Zarevski, 1987) ¼å óñòàíîâåíî äà ¼å êîëè÷èíà çíàà äîáàð 
ïîêàçàòå îïøòå êîãíèòèâíå êîìïåòåíòíîñòè. Çáîã òîãà ñó è òåñòîâè îïøòå  
èíôîðìèñàíîñòè, êî¼è ñó ó øèðîêî¼ óïîòðåáè, èçóçåòíî âèñîêî ïîâåçàíè ñà òåñòîâèìà 
èíòåëèãåíöè¼å (Zarevski, 1987 è 2000). 
Ïñèõîëîçè ñó óñòàíîâèëè äà ïîñòî¼è ¼îø ¼åäíà âåçà èçìåó ó÷åà è 
èíòåëèãåíöè¼å. Îíà ñå îäíîñè íà òî äà îñîáå êî¼å ñó èíòåëèãåíòíè¼å áîå óî÷àâà¼ó è 
ðàçëèêó¼ó áèòíå îä íåáèòíèõ èíôîðìàöè¼à. Çáîã òîãà íàñòî¼å äà èçäâî¼å, ïðîöåñèðà¼ó è 
çàïàìòå ñàìî îíå êî¼å ñó áèòíå. Îíè íà òà¼ íà÷èí ñâî¼ êàïàöèòåò çà ïðîöåñèðàå è 
÷óâàå èíôîðìàöè¼à ÷èíå ¼îø åôèêàñíè¼èì. Ñàäà èì òî äàå ïðóæà ìîãóíîñò ëàêøåã 
ó÷åà. Ïîøòî ëàêøå ìîãó äà ó÷å, îíäà òà ìîãóíîñò ïîçèòèâíî äåëó¼å íà ñòâàðàå ¼îø 
âåå áàçå ïîäàòàêà, îäíîñíî íà ïàìåå âååã áðî¼à ÷èåíèöà, à îíà äàå îìîãóàâà 
¼îø âåó åôèêàñíîñò èíòåëèãåíòíîã ôóíêöèîíèñàà. Âåà åôèêàñíîñò èíòåëèãåíöè¼å 
äîâîäè äî áðæåã íîâîã ó÷åà. Òàêî ñå ñòâàðà è óëàçè ó ¼åäàí çà÷àðàíè êðóã.   
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Ó ïñèõîëîãè¼è ¼å ìíîãî èñòðàæèâàíî êîëèêî øêîëîâàå ìîæå ïîïðàâèòè 
èíòåëèãåíöè¼ó, îäíîñíî äîâåñòè äî åíîã ïîâåàà. Ñ òèì ó âåçè ñå ÷åñòî óçèìà¼ó 
ðåçóëòàòè èñòðàæèâàà äî êî¼èõ ñó äîøëè Ðîçåíòàë è £àêîáñîí (Rosenthal & Jacobbson: 
1966 è 1968). Îíè ñó óñòàíîâèëè äà ¼å íà êðà¼ó øêîëñêå ãîäèíå äîøëî äî âåëèêîã 
ïîâåàà êîëè÷íèêà èíòåëèãåíöè¼å êîä îíèõ ó÷åíèêà êî¼èìà ñó ó÷èòåè íà ïî÷åòêó 
øêîëñêå ãîäèíå ðåêëè äà ñó íàòïðîñå÷íà, ìàäà ñó òè ó÷åíèöè áèëè ñàñâèì ïðîñå÷íå 
èíòåëèãåíöè¼å. Îâî èñòðàæèâàå óïóó¼å íà òî äà è ñàìà î÷åêèâàà îä ó÷åíèêà è 
ìîòèâàöè¼à çà ó÷åå ìîãó áèòè âåîìà çíà÷à¼íè ôàêòîðè çà ïîâåàå óñïåøíîñòè ó÷åà 
è ðåçóëòàòà ó÷åà, à òèìå è êîëè÷íèêà èíòåëèãåíöè¼å. 
Íåêè ïñèõîëîçè ñå íèñó ñëîæèëè ñà íàâåäåíîì òâðäîì, ìàäà íèñó äèðåêòíî 
óñïåëè äà ïîðåêíó è äîêàæó äà íå ïîñòî¼è êîðåëàöè¼à èçìåó øêîëñêîã óñïåõà è 
èíòåëèãåíöè¼å. Îíè ñìàòðà¼ó äà íè¼å ðå÷ î ñòâàðíî¼ ïîâåçàíîñòè èçìåó èíòåëèãåíöè¼å 
è øêîëñêîã óñïåõà, íåãî î òîìå äà òåñòîâè ïðåñëèêàâà¼ó ñîöèî-åêîíîìñêå ðàçëèêå è 
îáðàçîâíå ïðåäíîñòè ïî¼åäèíèõ ó÷åíèêà. Ïîçíàòî ¼å äà âàðè¼àáëå êàî øòî ñó 
ìîòèâàöè¼à, èíòåðåñîâàà, ñîöèî-åêîíîìñêè ñòàòóñ è àôèíèòåòè ëè÷íîñòè ìîãó âåîìà 
óòèöàòè íà óñïåõ ó øêîëè, àëè ¼å òàêîå ïîçíàòî äà èíòåëèãåíöè¼à èìà íà¼âåè óòèöà¼. 
Óñòàíîâåíî ¼å è äà èíòåëèãåíöè¼à êîðåëèðà ñà óñïåõîì ó÷åíèêà ó øêîëè, ó âåî¼ ìåðè 
êîä ó÷åíèêà ìëàåã øêîëñêîã óçðàñòà. Ñà ïîâåàåì óçðàñòà êîðåëàöè¼à ïîñòà¼å ñâå 
ñëàáè¼à ¼åð íà ñòàðè¼åì øêîëñêîì óçðàñòó ôàêòîðè ìîòèâàöè¼å è èíòåðåñîâàà äîáè¼à¼ó 
ñâå âèøå íà çíà÷à¼ó, à çíà÷à¼ èíòåëèãåíöè¼å êàî ôàêòîðà øêîëñêîã óñïåõà ñëàáè. 
Ïîñòî¼å íåñëàãàà èçìåó ïñèõîëîãà è îêî òîãà äà ëè ó âåçó ñà ó÷ååì òðåáà 
äîâåñòè ñàìî ìåíòàëíè óçðàñò äåòåòà èëè ñàìî êîëè÷íèê èíòåëèãåíöè¼å èëè îáî¼å. 
Ïðâè, êî¼è äîâîäå ó âåçó ñàìî ìåíòàëíè óçðàñò òî ÷èíå çàòî øòî ñìàòðà¼ó äà ¼å òî 
ïîêàçàòå áðçèíå ðàçâî¼à êî¼è ëèìèòèðà ñïîñîáíîñò ó÷åà. Ó òîì ñëó÷à¼ó êîëè÷íèê 
èíòåëèãåíöè¼å íè¼å ìåðà òðåíóòíå ñïîñîáíîñòè çà ó÷åå, âå ìàòåìàòè÷êà òâðäà î 
òåìïó êî¼èì å ñå âðåìåíîì ìåàòè ñïîñîáíîñò çà ó÷åå. Äðóãà ãðóïà ïñèõîëîãà 
ìåíòàëíè óçðàñò ñìàòðà ìåðîì çà òî êîëèêî ¼å ïî¼åäèíàö íàó÷èî ïîëàçåè îä 
ïðåòïîñòàâêå äà ñå ó÷åå îäâè¼à óãëàâíîì ¼åäíîëèêî çà ó÷åíèêå ó ¼åäíîì îäååó. Ó 
òîì ñëó÷à¼ó êîëè÷íèê èíòåëèãåíöè¼å ïðåäñòàâà òðåíóòíó ìåðó ñïîñîáíîñòè çà ó÷åå.  
Îä ó÷åíèêà ñå ó íîâè¼å âðåìå çàõòåâà äà àêòèâíî ó÷å, îäíîñíî äà áóäó àêòèâíè ó 
ôîðìèðàó ïî¼ìîâà è ðàçâè¼àó òåîðè¼à. Êàëàíöèñ è Êîóï (Kalantzis & Cope, 2010) 
íàâîäå äà òà àêòèâíîñò ïîäðàçóìåâà òêàå èñêóñòâåíîã è èäå¼íîã ñàçíàà. Îâî 
òêàå ¼å ïðåâàñõîäíî êîãíèòèâíîã êàðàêòåðà è òî èçìåó ñâåòà ñâàêîäíåâèöå èëè 
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ñâåòà íåïîñðåäíîã ñàçíàâàà ñà ¼åäíå ñòðàíå è ñâåòà íàóêå èëè ñâåòà ñèñòåìàòèçîâàíèõ 
èäå¼à ñà äðóãå ñòðàíå ïî Âèãîòñêîì, îäíîñíî èçìåó ñòàäè¼óìà êîíêðåòíîã è 
àïñòðàêòíîã ìèøåà ïî Ïè¼àæåó.  
Ïîçíàâàå îñíîâíèõ òåîðè¼à êîãíèòèâíîã ðàçâî¼à, ïîñåáíî ïî÷åòíèõ íèâîà 
ðàçâî¼à ó÷åíèêà ¼å îñíîâíè óñëîâ íà îñíîâó êîãà íàñòàâíèê ìîæå äà ïëàíèðà è îñòâàðè 
äèäàêòè÷êå àêòèâíîñòè è äà ïðîöåíè èõîâó êîðèñíîñò. Ó íàøåì ðàäó íå ïðîòåæèðàìî 
íè ¼åäíó îä øèðîêî ïðèõâàåíèõ òåîðè¼à êîãíèòèâíîã ðàçâî¼à, âå ñå ðóêîâîäåè èìà 
çàëàæåìî çà ïðèëàãîàâàå çàõòåâà ìîãóíîñòèìà è ñàçíà¼íèì ñïîñîáíîñòèìà ó÷åíèêà. 
Ïîëàçåè îä Ïè¼àæåîâîã ñõâàòàà äà ñó ó÷åíèöè ìëàåã øêîëñêîã óçðàñòà ó 
ïåðèîäó êîíêðåòíèõ îïåðàöè¼à, êîðèñòèìî èõîâó ìîãóíîñò äà îïåðàöè¼å ïðèìåó¼ó 
íåïîñðåäíî íà îá¼åêòå äà áè èìà ìàíèïóëèñàëè. Òàêîå èñòè÷åìî è ñïîñîáíîñò 
ðåâåðçèáèëíîñòè, ïîâðàòèâîñòè îïåðàöè¼à, ¼åð îíà ïîäðàçóìåâà äà äåòå ìîæå äà ïðåå 
ñàçíà¼íè ïóò íà¼ïðå ó ¼åäíîì ñìåðó è äà ñå íàêîí òîãà ó ìèñëèìà âðàòè íà ïî÷åòíó 
ïîçèöè¼ó. Áèòíî íàì ¼å è Ïè¼àæåîâî òóìà÷åå î ñõâàòàó ïðîñòîðà êàî íå÷åãà ó ÷åìó ñå 
ñàäðæå ñâè ïðåäìåòè. 
Âèãîòñêè òâðäè äà êîä ó÷åíèêà ìëàèõ ðàçðåäà îñíîâíå øêîëå äîìèíèðà 
ñïîíòàíî ìèøåå è ïðåëàç êà íàó÷íîì ìèøåó. Íà ïî÷åòêó ¼å ïåðèîä ôîðìèðàà 
êîìïëåêñíèõ ïî¼ìîâà è êîìïëåêñíîã ìèøåà êî¼è ïîäðàçóìåâà ìîãóíîñò ãðóïèñàà 
ïðåäìåòà íà îñíîâó èõîâå ñòâàðíå áëèñêîñòè áèëî êàêâå âðñòå. Çàòèì ¼å ïåðèîä 
ôîðìèðàà ïðåäïî¼ìà èëè ïñåóäîïî¼ìà êàäà äåòå óñïåøíî îâëàäàâà ãîâîðîì îäðàñëèõ, 
àëè íå è ïî¼ìîâíèì ìèøååì. Ïåðèîä ôîðìèðàà íàó÷íîã ïî¼ìà êàðàêòåðèøå 
÷èåíèöà äà äåòå îâëàäàâà è ïî¼ìîâíèì ìèøååì è äà ìîæå äà ñå ñëóæè çíàêîâèìà 
(ïî¼ìîâèìà). Òî ¼åäíîñòàâíî çíà÷è äà äåòå çíàêîâèìà (âåðáàëíèì è íåâåðáàëíèì) ìîæå 
äà ïðåäñòàâè îäðååíå ïî¼ìîâå òàêî äà èõ è äðóãè ìîãó ðàçóìåòè. Ñâå îâå ìîãóíîñòè 
êðîç êî¼å ¼å ó÷åíèê ïðîøàî ó ñâîì ðàçâî¼ó ñó áèòíå çà ñàâëàäàâàå ãåîãðàôñêå êàðòå: è 
ãðóïèñàå ïðåäìåòà íà îñíîâó êðèòåðè¼óìà èõîâå áëèñêîñòè áèëî êàêâå âðñòå è 
ïðåäñòàâàå íåâåðáàëíèì çíàêîâèìà (ñèìáîëèìà ïîïóò êàðòîãðàôñêèõ). 
Íà îñíîâó ñâåãà íàâåäåíîã ìîæåìî çàêó÷èòè äà ñó èíòåëèãåíöè¼à è ó÷åå 
ìåóñîáíî ïîâåçàíè. Çíà÷à¼àí ôàêòîð óñïåøîã ó÷åà ¼å ñëîæåí âèøåäèìåíçèîíàëàí 
êîãíèòèâíè ïðîöåñ ïàìåà. Ïàìåå ñà ¼åäíå ñòðàíå îìîãóàâà ÷óâàå èíôîðìàöè¼à, 
à ñà äðóãå ñòðàíå ¼å ïðîöåñ êî¼è òå èíôîðìàöè¼å îáðàó¼å. Çáîã òîãà èìà âåëèêè çíà÷à¼ 
çà ïîñòèãíóà ó÷åíèêà ó íàñòàâè ¼åð îìîãóàâà äà ñå íàó÷åíî ãðàäèâî íà¼ïðå êîäèðà è 
îáðàäè, äà ñå êàî òàêâî ñêëàäèøòè è äà ñå ïîòîì, êàäà ¼å ïîòðåáíî, èñòî ïîíîâî îáðàäè 
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êàêî áè ñå äîøëî äî íîâèõ çíàà. Çáîã òîãà ñå ìîæå ðåè äà ïàìåå êàî êîãíèòèâíè 
ïðîöåñ ó ñâî¼î¼ îñíîâè ñàäðæè òðè îñíîâíå ôóíêöè¼å: êîäèðàå, ñêëàäèøòåå è 
ïîâåçèâàå èíôîðìàöè¼à.  
Ïîñòî¼å òðè ìíåñòè÷êà ñêëàäèøòà: ñåíçîðíî, êðàòêîðî÷íî è äóãîðî÷íî. Îíà ñå 
ìåóñîáíî ðàçëèêó¼ó ïî ìåõàíèçìèìà áåëåæåà è ïî òðà¼àó. Ñåíçîðíà ìåìîðè¼à ñå 
âåçó¼å çà ïåðöåïöè¼ó, ò¼. çà íà¼ðàíè¼å êîãíèòèâíå îáðàäå. Îíà ïðåäñòàâà ïî÷åòíè îáëèê 
ñêëàäèøòåà èíôîðìàöè¼à è íåïîñðåäíî ¼å âåçàíà çà îäãîâàðà¼óè ìîäàëèòåò îïàæàà, 
ñòàáèëèçó¼å ãà è îëàêøàâà äàó îáðàäó èíôîðìàöè¼à. Çà êðàòêîòðà¼íó ìåìîðè¼ó ñå 
ïðåòïîñòàâà äà íîñè ôèçè÷êå êàðàêòåðèñòèêå ñïîàøèõ äîãàà¼à. Çà ó ñå âåçó¼å, 
îñèì êðàòêîðî÷íîã ñêëàäèøòåà, è ìàíèïóëàöè¼à ìàòåðè¼àëîì ïðèëèêîì èçâîåà 
ñëîæåíèõ êîãíèòèâíèõ çàäàòàêà (Baddeley, 2000). Äóãîðî÷íà ìåìîðè¼à ¼å ïðîöåñ 
êîäèðàà è êîíñîëèäàöè¼å èíôîðìàöè¼à, îìîãóàâà äóãîðî÷íî ñêëàäèøòåå ïóòåì òðè 
ôóíêöèîíàëíà åëåìåíòà: ðåãèñòðîâàà, çàäðæàâàà è ïîâåçèâàà è íåîãðàíè÷åíîã ¼å 
êàïàöèòåòà (Ëàçàðåâè, 2015: 105).  
Íàñòàâíèê òðåáà äà îðãàíèçó¼å íàñòàâíè ïðîöåñ íà îñíîâó ïðîïèñàíèõ íàñòàâíèõ 
öèåâà è çàäàòàêà è íà îñíîâó ïëàíèðàíèõ ñàäðæà¼à ðàäà ïî ðàçðåäèìà çà ñâàêè 
íàñòàâíè ïðåäìåò. Òî çíà÷è äà òðåáà è äà ìîðà äà îñìèñëè íà÷èíå, ïîñòóïêå è 
àêòèâíîñòè êî¼èìà å ïîñòàâåíå öèåâå ðåàëèçîâàòè, êàî è äà ïðåöèçíî îäðåäè 
öèåâå è çàäàòêå çà ñâàêó íàñòàâíó ¼åäèíèöó. Êîíêðåòèçàöè¼à öèåâà îáðàçîâàà 
íóæíà ¼å óêîëèêî ñå ïîñòàâåíè öèåâè æåëå îñòâàðèòè. 
Àìåðè÷êè ïñèõîëîã 7!X(-*"+ 7':- (Benjamin Samuel Bloom) ñå äîñòà áàâèî 
ïèòàåì èçáîðà è êîíêðåòèçàöè¼å íàñòàâíèõ öèåâà è çàäàòàêà. Íà îñíîâó Ãèëôîðäîâå 
ñòðóêòóðå èíòåëåêòà ðàçðàäèî ¼å òåîðè¼ñêó êîíöåïöè¼ó î ïîäåëè íàñòàâíèõ öèåâà. 
Ïîñòî¼å òðè äîìåíà îáðàçîâàà, îäíîñíî íà÷èíà óñâà¼àà ñàäðæà¼à: à) êîãíèòèâíè 
äîìåí êî¼è ñå îäíîñè íà êîãíèòèâíå ìåíòàëíå ïðîöåñå  ñàçíàå è ïàìåå 
èíôîðìàöè¼à (óñâà¼àå çíàà) è ñïîñîáíîñòè ðàñóèâàà è ïðîöåèâàà; á) àôåêòèâíè 
äîìåí êî¼è ñå îäíîñè íà ïîíàøàå çàñíîâàíî íà ñòàâîâèìà, óâåðåèìà, âðåäíîñòèìà è 
èíòåðåñîâàèìà; â) ïñèõîìîòîðíè äîìåí êî¼è ñå îäíîñè íà èçâîåå ôèçè÷êå âåøòèíå. 
Ñâàêè îä îâèõ äîìåíà èìà ñâî¼å íèâîå óñâà¼àà èíôîðìàöè¼à. 
Áëóì ¼å, àíàëèçèðà¼óè çàõòåâå êî¼è ñå ïîñòàâà¼ó ó÷åíèöèìà, ïðèìåòèî äà 95% 
ïèòàà íà òåñòîâèìà çàõòåâà îä ó÷åíèêà äà ìèñëå ñàìî íà íà¼íèæåì íèâîó. Çáîã òîãà ¼å 
ðàçâèî êëàñèôèêàöè¼ó íèâîà ó÷åà è èçðàäèî #(,.$"$-*/:+ :+ ,$8"*#*)"$/+ $V'(.#*. 
Ïî¼àì òàêñîíîìè¼à îçíà÷àâà êëàñèôèêàöè¼ó èëè êàòåãîðèçàöè¼ó, îäíîñíî ðàçâðñòàâàå 
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ó ãðóïå. Èäåíòèôèêîâàî ¼å øåñò ðàçëè÷èòèõ íèâîà ó÷åà óíóòàð êîãíèòèâíîã äîìåíà, 
îä íà¼¼åäíîñòàâíè¼åã (ïîíàâàà ÷èåíèöà) ïðåêî ñëîæåíè¼èõ ìåíòàëíèõ íèâîà 
(ïðèìåíå, àíàëèçå è ñèíòåçå) äî íà¼âèøåã (åâàëóàöè¼å). åíîì ïðèìåíîì íàñòàâà 
ïîñòà¼å ðàöèîíàëíè¼à è åôèêàñíè¼à ¼åð ìîæå äà ñå ëàêøå è óñïåøíè¼å äèôåðåíöèðà è 
èíäèâèäóàëèçó¼å, îäíîñíî ïðèëàãîäè ñàçíà¼íèì ìîãóíîñòèìà, èíòåðåñîâàèìà è 
ïîòðåáàìà ñâàêîã ó÷åíèêà. Îâî ¼å çíà÷à¼íà ïðåäíîñò ¼åð îìîãóàâà ìàêñèìàëíî 
àíãàæîâàå ñâèõ ó÷åíèêà ó íàñòàâíîì ïðîöåñó. Òèìå ñå ¼àñíî óî÷àâà ãðàäàöè¼à îöåíà è 
ðåøàâà ¼åäàí âåëèêè ïðîáëåì  îöåèâàå. Î."$)"! ,(#!8$%*/! íàñòàâíèõ öèåâà, à 
òî ñó: 1. çíàå, 2. ðàçóìåâàå, 3. ïðèìåíà, 4. àíàëèçà, 5. ñèíòåçà è 6. åâàëóàöè¼à. 
O"(X! ¼å êàòåãîðè¼à êî¼ó êàðàêòåðèøå ðåïðîäóêîâàå ñàäðæà¼à. Òî ¼å íà¼íèæà 
êàòåãîðè¼à êî¼à ïîäðàçóìåâà äà ó÷åíèê ïîçíà¼å òåðìèíå, êîíêðåòíå ÷èåíèöå, ìåòîäå è 
ïðîöåäóðå è çíà îñíîâíå ïî¼ìîâå, ïðàâèëà è ïðèíöèïå. Íà¼÷åøå ñå çà îâó êàòåãîðè¼ó 
ìîæå ðåè äà ó÷åíèê ïàìòè ïðåòõîäíî íàó÷åíè ñàäðæà¼.  
G(4:-!)(X! ¼å âèøè íèâî ó îäíîñó íà çíàå è ïîäðàçóìåâà äà ó÷åíèê ìîæå äà 
ãðàäèâî èíòåðïðåòèðà, îá¼àñíè èëè ãà ñêðàåíî èçëîæè è îïèøå. Òî çíà÷è äà ó÷åíèê 
êî¼è ¼å ñàâëàäàî íàñòàâíå öèåâå íà îâî¼ êàòåãîðè¼è îâëàäàâà çíà÷ååì ñàäðæà¼à.  
<%*-!"( ¼å óìåå ó÷åíèêà äà ñå íàó÷åíî íàñòàâíî ãðàäèâî èñêîðèñòè ó 
êîíêðåòíèì óñëîâèìà è íîâèì ñèòóàöè¼àìà. Ïîäðàçóìåâà äà ó÷åíèê ìîæå ïðèìåíèòè 
ïðàâèëà, ìåòîäå, ïî¼ìîâå, òåîðè¼å, îäíîñíî èäå¼å è êîíöåïòå ó ðåøàâàó ïðîáëåìà.  
C"('*4( ¼å êàòåãîðè¼à êî¼à ïîäðàçóìåâà îñïîñîáåíîñò äà ñå ãðàäèâî ðàçáè¼å íà 
äåëîâå äà áè ñå ¼àñíî ñàãëåäàëà åãîâà ñòðóêòóðà è óî÷èëè äåëîâè è âåçå ìåó èìà. 
Ó÷åíèê íà îâîì íèâîó ðàçóìå ñàäðæà¼ è ñòðóêòóðó íàñòàâíîã ìàòåðè¼àëà.  
6*"#!4( îä ó÷åíèêà çàõòåâà ñïîñîáíîñò êîìáèíîâàà åëåìåíàòà äà áè ñå äîáèëà 
íîâà öåëèíà (óñìåíî èçëàãàå, ðåôåðàò, ïëàí èçâîåà îãëåäà èëè ðåøåà ðàçëè÷èòèõ 
ïðîáëåìà). Ó îâî¼ êàòåãîðè¼è äî èçðàæà¼à äîëàçè ñòâàðàëà÷êà àêòèâíîñò ó÷åíèêà ¼åð ¼å 
îí ñïîñîáàí äà ôîðìóëèøå è ãðàäè íîâå ñòðóêòóðå îä ïîñòî¼åèõ çíàà è âåøòèíà.  
=)(':(S*/( ¼å ñïîñîáíîñò äà ñå îöåíè çíàå ðàçíîâðñíèõ ñàäðæà¼à, äà ñå îöåíè, 
íà ïðèìåð, ëîãè÷íîñò ñòðóêòóèñàíîã ãðàäèâà ó ïèñàíîì îáëèêó, óñêëàåíîñò çàêó÷àêà 
ñà ïîñòî¼åèì ïîäàöèìà è ñë. Ñóäîâè ó÷åíèêà íà îñíîâó êî¼èõ ñå âðøè îöåíà çíàà 
òðåáà äà ñå çàñíèâà¼ó íà ¼àñíèì êðèòåðè¼óìèìà, êî¼å ìîãó îäðåäèòè ñàìè ó÷åíèöè èëè 
íåêî äðóãè. Çáîã òîãà ïîñêè äèäàêòè÷àð Âèíñåíò Îêî (Vincent Okonj) îâó êàòåãîðè¼ó 
íàçèâà îöåíà. Ó÷åíèê ìîæå äà ïðîñóó¼å î âðåäíîñòè ñàäðæà¼à çà äàòó ñâðõó.  
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Êàòåãîðè¼à Äåìîíñòðèðàíà çíàà  Çàõòåâè êî¼èìà ñå ïðîâåðàâà îñòâàðåíîñò èñõîäà íà ñâàêîì íèâîó 
Çíàå 
îïàæà è èìåíó¼å èíôîðìàöè¼å; çíà äàòóìå, 
ïîäàòêå, ìåñòà; çíà ãëàâíå èäå¼å 
äåôèíèøè, íàâåäè, îïèøè, ïîêàæè, 
èäåíòèôèêó¼, îçíà÷è, èçàáåðè, èñïèòà¼, 
èìåíó¼, êî, êàäà, ãäå  
Ðàçóìåâàå 
ðàçóìå èíôîðìàöè¼ó; ïðåâîäè èç ¼åäíîã ó 
äðóãè êîíòåêñò; èíòåðïðåòèðà ïîäàòêå, 
óïîðåó¼å, ðàçëèêó¼å; óðåó¼å, ãðóïèøå, 
îòêðèâà óçðîêå; ïðåäâèà ïîñëåäèöå 
ðåçèìèðà¼, îïèøè, èíòåðïðåòèðà¼, 
ïîâåæè, ðàçëèêó¼, ïðîöåíè, äèñêóòó¼, 
ïðîøèðè 
Ïðèìåíà 
êîðèñòè èíôîðìàöè¼å; êîðèñòè ìåòîäå, 
ïî¼ìîâå, òåîðè¼å ó íîâèì ñèòóàöè¼àìà; 
ðåøàâà ïðîáëåìå êîðèñòåè óñâî¼åíå 
âåøòèíå èëè ñàçíàà 
ïðèìåíè, äåìîíñòðèðà¼, èçðà÷óíà¼, 
êîìïëåòèðà¼, ïîêàæè, èñïèòà¼, èñòðàæè, 
ïðåîáëèêó¼/ìîäèôèêó¼, ïîâåæè, ðåøè, 
ïðîìåíè, êëàñèôèêó¼, åêñïåðèìåíòèøè  
Àíàëèçà 
îäðåó¼å ñòðóêòóðó; îðãàíèçó¼å äåëîâå; 
ïðåïîçíà¼å ãëàâíè ñìèñàî; èäåíòèôèêó¼å 
êîìïîíåíòå 
àíàëèçèðà¼, èçäâî¼è, óðåäè, îá¼àñíè, 
êëàñèôèêó¼, ïîäåëè, óïîðåäè, èçàáåðè 
Ñèíòåçà 
êîðèñòè ñòàðå èäå¼å çà ñòâàðàå íîâèõ; 
ãåíåðèøå èç äàòèõ ïîäàòàêà; ïîâåçó¼å 
çíàà ñà äðóãèì îáëàñòèìà; ïðåäâèà 
çàêó÷êå / çàêó÷ó¼å 
ïðåîáëèêó¼ / ìîäèôèêó¼, èíòåãðèøè, 
çàìåíè, íàïðàâè ïëàí, ïðåäâèäè - øòà 
àêî, óêîìïîíó¼, ôîðìóëèøè, ïðèïðåìè, 
ãåíåðàëèçó¼ / óîïøòè, ïîíîâî íàïèøè 
Åâàëóàöè¼à 
óïîðåó¼å, óòâðó¼å ñëè÷íîñòè è ðàçëèêå 
èçìåó èäå¼à; ïðîöåó¼å âðåäíîñò òåîðè¼à è 
èçëàãàà; áèðà íà îñíîâó ðàöèîíàëíèõ 
àðãóìåíàòà; âåðèôèêó¼å âðåäíîñò ïîäàòàêà; 
ïðåïîçíà¼å ñóá¼åêòèâíîñò 
ïðîöåíè, îäëó÷è, îöåíè, ïðîâåðè, 
òåñòèðà¼, èçìåðè/îäìåðè, ïðåäëîæè, 
èçàáåðè, ïðîñóäè, îá¼àñíè, ðàçëèêó¼, 
çàêó÷è, êîìïàðèðà¼, ðåçèìèðà¼ 
 
Ñâàêà îä íàâåäåíèõ êàòåãîðè¼à îáóõâàòà îäðååíà çíàà è âåøòèíå êî¼å ñå 
èñïîàâà¼ó ó íàñòàâíîì ïðîöåñó è òà÷íî îäðååíå çàõòåâå êî¼èìà ñå ìîæå ïðîâåðèòè 
îñòâàðåíîñò ïîñòàâåíèõ èñõîäà îáðàçîâàà. Ñåì òîãà îìîãóàâà ñå è äèôåðåíöè¼àöè¼à 
è èíäèâèäóàëèçàöè¼à íàñòàâå ¼îø ïðè åíîì ïëàíèðàó. Ó òîìå ñå îãëåäà¼ó ïðàêòè÷íå 
è óïîòðåáíå âðåäíîñòè Áëóìîâå òàêñîíîìè¼å.   
Òàêñîíîìè¼à öèåâà ó êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè èìà ïðàêòè÷íó âðåäíîñò ¼åð: à) èìà 
ìåòîäîëîøêó ïðåöèçíîñò íåîïõîäíó çà óòâðèâàå íàñòàâíèõ öèåâà, á) óòåìååíîñò 
ó ñàâðåìåíî¼ ïñèõîëîãè¼è, â) ëîãè÷íî ïîñòàâåíó ñòðóêòóðó è ã) õè¼åðàðõè÷íî 
ïîñòàâåíå âðåäíîñòè îä ¼åäíîñòàâíè¼èõ êà ñëîæåíè¼èì (Âèëîòè¼åâè, 2000: 174). 
Ïðàêòè÷íà âðåäíîñò îâå òàêñîíîìè¼å îãëåäà ñå ó ïëàíèðàó íàñòàâå, ïîñòàâàó 
öèåâà êî¼å òðåáà îñòâàðèòè íà íåêîì ÷àñó èëè ñåðè¼è ÷àñîâà, ó îöåèâàó ðåçóëòàòà 
íàñòàâå... Ñëóæåè ñå îìå íàñòàâíèê çíà øòà òðåáà äà ðàäè è êàêàâ òðåáà äà áóäå 
ðåçóëòàò òîãà ðàäà. Îíà ìó ñëóæè äà òà¼ ðåçóëòàò è ïðîâåðè ïà, àêî íè¼å ïðåìà 
î÷åêèâàó, äà ñå êîðèãó¼å, äà ïðèìåíè åôèêàñíè¼å ìåòîäå è ïîñòóïêå ðàäè îñòâàðèâàà 





2.5.    <=GM=<A3B?=+6<@6@7?@6A3 
 
Ïîä ïåðöåïöè¼îì ñå ïîäðàçóìåâà ïðîöåñ êî¼èì ìîçàê îðãàíèçó¼å ïîäàòêå êî¼è 
äîëàçå îä ðàçëè÷èòèõ ÷óëà è èíòåðïðåòèðà èõ ñòâàðà¼óè ïðè òîì ñìèñëåíó öåëèíó. 
Ïåðöåïöè¼à íàì îìîãóàâà äà, íà ïðèìåð, ðàçëè÷èòå ìðå è áî¼å âèäèìî êàî îäðååíè 
ïðåäìåò èëè äà ìíîøòâî çâóêîâà ÷ó¼åìî êàî ãîâîð è ñë. Çáîã òîãà ïåðöåïöè¼à 
ïðåäñòàâà ñëîæåíó àêòèâíîñò îðãàíèçìà êî¼à óêó÷ó¼å ïðîöåñ îðãàíèçîâàà, 
èíòåãðàöè¼å è èíòåðïðåòàöè¼å ÷óëíèõ èíôîðìàöè¼à. Îâà àêòèâíîñò íàì îìîãóàâà äà 
óïîçíàìî è äà êàñíè¼å ïðåïîçíàìî çíà÷åà ïðåäìåòà, ïî¼àâà è äîãàà¼à ó íàøî¼ 
îêîëèíè. Êàêî ¼å ïåðöåïöè¼à ïñèõîëîøêà ôóíêöè¼à ÷îâåêîâå ñâåñòè, ìîæåìî ðåè äà 
óðåà¼è çà ïåðöåïöè¼ó ó ìîçãó ïðâåíñòâåíî ôóíêöèîíèøó çàõâàó¼óè êîãíèòèâíèì 
ñïîñîáíîñòèìà è ïðîöåñèìà. 
Òåðìèí ïåðöåïòèâíå ñïîñîáíîñòè íåêè ïñèõîëîçè ñõâàòà¼ó è äåôèíèøó êàî 
ñïîñîáíîñò ðàçëèêîâàà ðàçíèõ êâàëèòåòà, èíòåíçèòåòà è îäíîñà ìåó äðàæèìà ó 
îêâèðó ¼åäíîã ÷óëíîã ìîäàëèòåòà. óäè ñå ðàçëèêó¼ó ó ïîãëåäó îïøòå îñåòèâîñòè, ò¼. 
ñïîñîáíîñòè äà ðåãèñòðó¼ó è îäðåäå âðñòó äðàæè ðàçíîã ñòåïåíà èíòåíçèòåòà (îä ¼åäâà 
ïðèìåòíîã äî ìàêñèìàëíîã). Íåêè êâàëèòåòè äðàæè ìîãó ñå óòâðäèòè ñà âèøå ÷óëà 
(êâàëèòåò, êâàíòèòåò, îáëèê, îäíîñ) (Áðêîâè, 2011: 269). 
Ìíîãà ïñèõîëîøêà èñòðàæèâàà íàñ óïóó¼ó íà äîêàçå äà ¼å ñòðóêòóðà 
êîãíèòèâíèõ ñïîñîáíîñòè õè¼åðàðõè¼ñêîã òèïà. Ïðåìà Ìîìèðîâèó (Ìîìèðîâè et al, 
1976 è 1981) íà âðõó ñå íàëàçè ãåíåðàëíè êîãíèòèâíè ôàêòîð èñïîä êîãà ñó òðè 
ïðèìàðíà ôàêòîðà êîãíèòèâíèõ ñïîñîáíîñòè. Ïðèìàðíè ôàêòîðè êîãíèòèâíèõ 
ñïîñîáíîñòè äåôèíèñàíè ñó êàî ëàòåíòíå äèìåíçè¼å êî¼å ñå îäíîñå íà: à) åôèêàñíîñò 
ïåðöåïòèâíîã ïðîöåñîðà, îäíîñíî ïåðöåïòèâíîã ðåçîíîâàà; á) åôèêàñíîñò ïàðàëåëíîã 
ïðîöåñîðà êî¼è ïîäðàçóìåâà óî÷àâàå ðåëàöè¼à è êîðåëàòà è â) åôèêàñíîñò ñåðè¼àëíîã 
ïðîöåñîðà, îäíîñíî ôàêòîð ñèìáîëè÷êîã ðåçîíîâàà.  
Ôàêòîð ïåðöåïòèâíîã ðåçîíîâàà (P) îäãîâîðàí ¼å çà ïðîöåñ ïðè¼åìà è 
äåêîäèðàà èíôîðìàöè¼à è ðåøàâàå îíèõ ïðîáëåìà ÷è¼è ñó åëåìåíòè äàòè íåïîñðåäíî 
ó ïåðöåïòèâíîì ïîó. Ôàêòîð åäóêöè¼å (Å) çàäóæåí ¼å çà óòâðèâàå ðåëàöè¼à èçìåó 
åëåìåíàòà íåêå ñòðóêòóðå è íóæíèõ êàðàêòåðèñòèêà åëåìåíàòà òàêâèõ ñòðóêòóðà. 
Ôàêòîð ñèìáîëè÷êîã ðåçîíîâàà (S) ¼å îäãîâîðàí çà ïðîöåñå àïñòðàêöè¼å è 
ãåíåðàëèçàöè¼å êàî è çà ðåøàâàå ïðîáëåìà ÷è¼è ñó åëåìåíòè äàòè ó îáëèêó ñèìáîëà. 
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B*4:!'"(+ 1!%S!1S*/( ïîäðàçóìåâà: à) ïåðöåïöè¼ó îáëèêà êî¼à ñå ìàíèôåñòó¼å 
êàî ñïîñîáíîñò ïðåïîçíàâàà, èìåíîâàà è ïàìåà îá¼åêàòà, óçîðàêà è ñèìáîëà è êàî 
ñïîñîáíîñò óî÷àâàà êîíñòàíòíîñòè îñíîâíîã îáëèêà áåç îáçèðà íà ïðîìåíó âåëè÷èíå 
è áî¼å; á) âèçóåëíó äèñêðèìèíàöè¼ó êî¼à ïðåäñòàâà ñïîñîáíîñò óî÷àâàà ñëè÷íîñòè è 
ðàçëèêà ïî áî¼è, âåëè÷èíè, îáëèêó, ïîëîæà¼ó, îðè¼åíòàöè¼è è ñë; â) âèçóåëíó ìåìîðè¼ó 
êî¼à ïîäðàçóìåâà ñïîñîáíîñò âèçóåëíîã ïðèñåàà ñëèêå îá¼åêòà, ñèìáîëà èëè ïîêðåòà, 
çàòèì ñïîñîáíîñò ¼àñíîã ïåðöèïèðàà âèåíîã è ñïîñîáíîñò çàäðæàâàà âèçóåëíå 
èíôîðìàöè¼å; ã) ñåêâåíöèîíàëíó ìåìîðè¼ó êî¼à ïðåäñòàâà äåî âèçóåëíîã äåêîäèðàà 
êî¼å äàå óòè÷å íà ìîãóíîñò ðåïðîäóêîâàà ïðîñòîðíîã íèçà è ä) êîîðäèíàöè¼ó îêî  
ðóêà êî¼à ¼å äåî âèçóåëíî  ïåðöåïòèâíèõ  è ïåðöåïòèâíî  ìîòîðè÷êèõ  ñïîñîáíîñòè. 
Ïñèõîëîã Àëåêñàíäàð Ïîäàêîâ (Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ïîääüÿêîâ) óñïîñòàâà 
ñèñòåì ïåðöåïòèâíèõ îïåðàöè¼à êî¼è îáåçáåó¼å ïîñòóïíîñò èñïèòèâàà îá¼åêòà:         
1. Îïàæàå öåëîâèòîã îáëèêà ïðåäìåòà 2. Èçäâà¼àå îñíîâíèõ äåëîâà îâîã ïðåäìåòà è 
åãîâèõ îñîáèíà (îáëèê, âåëè÷èíà...) 3. Îäðåèâàå ïðîñòîðíèõ îäíîñà èçìåó 
ïî¼åäèíèõ äåëîâà (âèøå, íèæå, ëåâî, äåñíî) 4. Èçäâà¼àå ïîìîíèõ äåëîâà ïðåäìåòà è 
óòâðèâàå èõîâîã ïîëîæà¼à ó ïðîñòîðó ó îäíîñó íà îñíîâíå äåëîâå 5. Ïîíîâíî 
îïàæàå ïðåäìåòà ó öåëèíè. Îâî ¼å óîïøòåí ñèñòåì îïåðàöè¼à êî¼è ñå ìîæå ïðèìåíèòè 
ó àíàëèçè íà¼ðàçëè÷èòè¼èõ ïðåäìåòà - áèòíî ¼å äà ñå äåòå ïðèäðæàâà äàòîã ðåäîñëåäà 
(Ïîäàêîâ, 1984, ïðåìà: Áðêîâè, 2011: 212-213).  
Ïîëàçåè îä ñòàâà äà ¼å èíòåëèãåíöè¼à åôèêàñíîñò ñèñòåìà çà ïðîöåñèðàå 
èíôîðìàöè¼à ó ñèòóàöè¼àìà êàäà ¼å ïîòðåáíî èíòåëèãåíòíî ðåàãîâàå, Ìîìèðîâè è 
ñàðàäíèöè íàâîäå äà ñå èíòåëèãåíòíî ðåàãîâàå îäâè¼à êðîç ñåäàì ôóíêöèîíàëíèõ 
¼åäèíèöà ñèñòåìà çà ïðîöåñèðàå èíôîðìàöè¼à: 1) ðåöåïòîðñêè (ïðè¼åìíè) ñèñòåì; 2) 
ïðîöåñîð çà äåêîäèðàå, ñòðóêòóèðàå è ïðåòðàæèâàå óëàçíèõ èíôîðìàöè¼à êî¼å, ó 
èíòåðàêöè¼è ñà îñòàëèì ïðîöåñîðèìà, äà¼ó åôåêòå êî¼è ìîãó äà ñå èíòåðïðåòèðà¼ó êàî 
ïåðöåïòèâíå ñïîñîáíîñòè; 3) ¼åäèíèöà çà êðàòêîòðà¼íó ìåìîðè¼ó, êî¼à ïðèâðåìåíî ÷óâà 
èíôîðìàöè¼å êî¼å ñó ïðîøëå óëàçíå ïðîöåñîðå, èëè ñå íàëàçå ïîä òðåòìàíîì îñòàëèõ 
ïðîöåñîðà; 4) ¼åäèíèöà çà äóãîòðà¼íî ïàìåå (ìåìîðè¼à) ÷è¼à ¼å îñíîâíà ôóíêöè¼à 
òðà¼íî ÷óâàå âå îáðàåíèõ èíôîðìàöè¼à; 5) ïðîöåñîð çà ñåðè¼àëíó àíàëèçó 
èíôîðìàöè¼à, êî¼è ¼å îäãîâîðàí çà ñåêâåíöè¼àëíå êîãíèòèâíå ïðîöåñå, ñåêâåíöè¼àëíî 
ïðåòðàæèâàå êðàòêîòðà¼íå è äóãîòðà¼íå ìåìîðè¼å è àíàëèçó èíôîðìàöè¼à êî¼å ñó 
òðàíñôîðìèñàíå ó íåêè ñèìáîëè÷êè êîä; 6) ïðîöåñîð çà ïàðàëåëíó (ñèìóëòàíó) àíàëèçó 
èíôîðìàöè¼à (P) îäãîâîðàí çà èñòîâðåìåíî ïðîöåñèðàå âååã áðî¼à èíôîðìàòè÷êèõ 
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òîêîâà è ïàðàëåëíî ïðåòðàæèâàå êðàòêîòðà¼íå è äóãîòðà¼íå ìåìîðè¼å è 7) öåíòðàëíè 
ïðîöåñîð (G) êîìå ¼å îñíîâíà ôóíêöè¼à ïðîãðàìèðàå, ðåãóëèñàå è êîíòðîëà ðàäà 
îñòàëèõ ïðîöåñîðà è èíòåãðàöè¼à ðåçóëòàòà äîáè¼åíèõ òèì ïðîöåñîðèìà. Öåíòðàëíè 
ïðîöåñîð ó îâîì ìîäåëó ïðåäñòàâà ó¼åäíî è ãëàâíè ïðîöåñîð çà äîíîøåå îäëóêà è 
êîíòðîëó èõîâîã ñïðîâîåà.  
×îâåê íåìà ïîñåáíî ÷óëî êî¼èì áè ìîãàî äà îïàæà ïðîñòîð êàî ôèçè÷êó 
äèìåíçè¼ó ñâåòà. Îïàæàå èëè ïåðöåïöè¼à ïðîñòîðà ¼å ÷èñòî ïñèõîëîøêà ôóíêöè¼à 
÷îâåêîâå ñâåñòè. Çáîã òîãà ó àêòèâíîñòèìà êî¼å ïîäðàçóìåâà¼ó ðàä ñà ãåîãðàôñêèì 
êàðòàìà è ñêèöàìà, à øèðå è ñà ñàòåëèòñêèì è êîìï¼óòåðñêèì ñíèìöèìà è äðóãèì 
ìàòåðè¼àëèìà ó êî¼èìà ¼å ñòâàðíîñò ñèìáîëè÷êè ïðèêàçàíà, îâà ïñèõîëîøêà ôóíêöè¼à 
äîëàçè äî èçðàæà¼à. Ñàìî îïàæàå ¼å ñëîæåí ïðîöåñ êî¼è ñå ñàñòî¼è îä ïåðöåïöè¼å 
íåêîëèêî ðàçëè÷èòèõ äèìåíçè¼à êî¼å ÷èíå ïðîñòîð, ìåó êî¼èìà ñå èñòè÷ó: 1) îáëèê 
îá¼åêàòà, 2) âåëè÷èíà è ïîëîæà¼ îá¼åêàòà, 3) óäàåíîñò îá¼åêàòà è 4) äóáèíà.  
<!%S!1S*/(+ $V'*,( íàñòà¼å òàêî øòî ÷îâåê îá¼åêòå äîæèâàâà çàõâàó¼óè 
ñëèöè êî¼à ñå ïðî¼èöèðà íà ìðåæà÷è îêà. Íàèìå, ñâåòëî êî¼å ñå îäáè¼à ñà ïîñìàòðàíîã 
îá¼åêòà, ïðîëàçè êðîç ñî÷èâî ó îêó êî¼å ëîìè ñâåòëîñíå çðàêå òàêî äà îáðíóòà ñëèêà 
ïðåäìåòà ïàäíå íà íà¼îñåòèâè¼è äåî ìðåæà÷å. Çàõâàó¼óè èñêóñòâó ñòå÷åíîì ïîä 
óòèöà¼åì Çåìèíå ãðàâèòàöè¼å ó òîêó èíäèâèäóàëíîã ðàçâî¼à ñâàêîã ïî¼åäèíöà, ÷îâåê ó 
ñâåñòè îðè¼åíòèøå ïîëîæà¼ îá¼åêòà ó îäíîñó íà ñèëó ãðàâèòàöè¼å è äîæèâàâà ãà 
óïðàâî îíàêî êàêî ñå îí ó ïðèðîäè íàëàçè. Ïðåìà íåêèì àóòîðèìà, ó ïåðöåïöè¼è 
îáëèêà, ïîðåä ôèçèîëîøêèõ ñâî¼ñòàâà îêà è íàøåã èñêóñòâà, ó÷åñòâó¼ó è îäðååíå 
êàðàêòåðèñòèêå ïðåäìåòà. 
Òàêî ïñèõîëîã  (,.+B!%#5(/-!% (Max Wertheimer) íàâîäè äà ñó çà ïåðöåïöè¼ó 
îáëèêà çíà÷à¼íà ñëåäåà ñâî¼ñòâà ñàìîã îá¼åêòà: ôàêòîð áëèçèíå, ôàêòîð ñëè÷íîñòè, 
çà¼åäíè÷êà ñóäáèíà, ôàêòîð êîíòèíóèòåòà, ôàêòîð òðåíóòíå óäåøåíîñòè è èñêóñòâî. 
Ôàêòîð áëèçèíå ó âèäíîì ïîó ïîäðàçóìåâà äà ñå òà÷êå êî¼å ñó áëèñêå ëàêî âèäå êàî 
ãðóïå. Ôàêòîð ñëè÷íîñòè äåëó¼å òàêî äà ñå òà÷êå èñòå áî¼å èëè îáëèêà äîæèâàâà¼ó êàî 
ãðóïå. Ôàêòîð çà¼åäíè÷êå ñóäáèíå ïîäðàçóìåâà äà ñå òà÷êå êî¼å ñå çà¼åäíî êðåó ó 
èñòîì ïðàâöó äîæèâàâà¼ó êàî ãðóïå. Ôàêòîð êîíòèíóèòåòà îäíîñè ñå íà ðàâíîòåæó 
öåëèíå ôèãóðå, îäíîñíî íà ñèìåòðè¼ó ïîñìàòðàíîã îá¼åêòà. Ôàêòîð òðåíóòíå 
óäåøåíîñòè ñå òàêîå îäíîñè íà ñèìåòðè¼ó, àëè êî¼à ¼å óäåøåíà ñàìî ó òðåíóòêó 
ïîñìàòðàà. Èñêóñòâî èëè íàâèêà ó äîæèâàâàó îáëèêà ¼å ñâå îíî øòî äîïðèíîñè 
ëè÷íîì äîæèâàâàó ïîñìàòðàíîã îá¼åêòà.  
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<!%S!1S*/(+ )!'*Q*"( ¼å ó âåçè ñà äîæèâà¼åì ñàìå âåëè÷èíå ïîñìàòðàíîã 
îá¼åêòà. È îâà¼ âèä ïåðöåïöè¼å ñå îá¼àøàâà óëîãîì íåêîëèêî ôàêòîðà. Ó îá¼àøåó ñå 
ïîëàçè íà¼ïðå îä ôèçèîëîøêèõ êó÷åâà òå ñå èñòè÷ó âåëè÷èíà ñëèêå íà ìðåæà÷è îêà 
è ïîêðåòàå îêà ïðè ïåðöåïöè¼è. £àñíî ¼å äà âåëè÷èíà ñëèêå êî¼à ñå ôîðìèðà íà 
ìðåæà÷è îêà èìà ïðåñóäíó óëîãó ïðè ïîèìàó ñòâàðíå âåëè÷èíå îá¼åêòà. Ó 
ôèçèîëîøêå êó÷åâå ñïàäà è òóìà÷åå äà ñå óòèñàê âåëè÷èíå ïðåäìåòà äîáè¼à 
ïîêðåòàåì î÷è¼ó äóæ ïðåäìåòà êî¼è ïåðöèïèðàìî. Êàî ïñèõîëîøêè ôàêòîð ó 
òóìà÷åó ïåðöåïöè¼å âåëè÷èíå íà¼÷åøå ñå íàâîäè èñêóñòâî. Íàèìå, ðàíè¼èì 
èñêóñòâîì ñå êîðèñòèìî ïðè îäðåèâàó âåëè÷èíå íåïîçíàòèõ îá¼åêàòà ïîçèâà¼óè ñå 
íà âåëè÷èíå ïîçíàòèõ. Èñêóñòâî íàì, ó òîì ñìèñëó, ïîìàæå è ó ïðîöåíè âåëè÷èíå 
îá¼åêàòà êî¼è ñó óäàåíè, ïà íàì çáîã òîãà, èçãëåäà¼ó ïðèâèäíî ìàè ó îäíîñó íà îíå 
îá¼åêòå êî¼è ñó íàì áëèæè.  
<!%S!1S*/(+1$'$T(/(+îá¼åêàòà ñå îäíîñè íà îäðåèâàå ïîëîæà¼à ñàìîã îá¼åêòà 
ó îäíîñó íà íàøå òåëî, ïà òàêî îá¼åêòè ìîãó áèòè: èñïðåä èëè èçà, ëåâî èëè äåñíî è 
èçíàä èëè èñïîä. Ïðè äîæèâàâàó ïîëîæà¼à îá¼åêòà òàêîå ó÷åñòâó¼å ïðî¼åêöè¼à 
ïðåäìåòà íà ìðåæà÷è îêà. Èïàê, çà îäðåèâàå ïîëîæà¼à îá¼åêòà îäãîâîðíè ñó, 
ïðâåíñòâåíî, ïñèõîëîøêè ôàêòîðè. Îä èõ ñå èçäâà¼à¼ó êèíåñòåòè÷êè îñåòè, êî¼è íàñ 
îáàâåøòàâà¼ó î ïîëîæà¼ó íàøåã òåëà è ïîêðåòèìà êî¼èìà ñå ìåà çíà÷åå èñòîã. 
<!%S!1S*/(+ :9(P!"$.#* îá¼åêòà çàâèñè îä òîãà äà ëè èñòè ïîñòî¼å ó íàøåì 
èñêóñòâó èëè íå. Óêîëèêî ñå ðàäè î ïîçíàòèì îá¼åêòèìà, ìîæå ñå êîðèñòèòè ïðåòõîäíî 
èñêóñòâî, ïà ó òîì ñëó÷à¼ó ïåðöåïöè¼è óäàåíîñòè äîïðèíîñè ïðî¼åêöè¼à îá¼åêòà íà 
ìðåæà÷è îêà. Àëè, êàäà ñå ðàäè î íåïîçíàòèì îá¼åêòèìà òàäà ñå âðøè èõîâî 
óïîðåèâàå ñà ïîçíàòèì îá¼åêòèìà êî¼è âå ïîñòî¼å ó íàøåì èñêóñòâó, òå ñå òàêî íà 
îñíîâó âåëè÷èíå ïðîöåó¼å óäàåíîñò íîâîã îá¼åêòà. 
Ïðîöåñ 1!%S!1S*/!+ 9:V*"! îá¼åäèó¼å ìíîãå ôàêòîðå êî¼è ñó ñàäðæàíè ó 
ïåðöåïöè¼àìà îáëèêà, âåëè÷èíå, ïîëîæà¼à è ïåðöåïöè¼è óäàåíîñòè îá¼åêòà. Âåðîâàòíî 
¼å çáîã òîãà äóãî ïîñòî¼àëî íåñëàãàå èçìåó ôèçèîëîãà è ïñèõîëîãà î òîìå êàêî ñå íà 
ìðåæà÷è îêà, íà êî¼î¼ ñå ïðî¼èöèðà äâîäèìåíçèîíàëíà ñëèêà, ìîæå îïàçèòè è òðåà 
äèìåíçè¼à, äèìåíçè¼à ïðîñòîðà. Ñà ðàçâî¼åì íàóêå ïîñòàëî ¼å ¼àñíî äà ñå ïðè ãëåäàó 
äóáèíå êîðèñòå íåêè ìåõàíèçìè êî¼è ñó èñòè êàî è êîä äâîäèìåíçèîíàëíèõ ñëèêà, àëè è 
äà ñå èñòîâðåìåíî ïî¼àâó¼å ãëåäàå íà äàèíó è íà áëèçèíó. Òàêî ïðè íàèçìåíè÷íîì 
ãëåäàó íà áëèçèíó è íà äàèíó äîëàçè è äî çíà÷à¼íèõ ïðîìåíà ó ôóíêöè¼è âèäíîã 
îñåòíîã îðãàíà è åãîâå àäàïòàöè¼å íà áëèçèíó è íà äàèíó.  
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 Êîíñòàíòíîñò          Öåëèíà - äåëîâè 
    (Roger Shepard & Jacqueline Metzler, 1971)      (David Marr, 1982: Shape primitives) 
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     Ïåðöåïòèâíî ãðóïèñàå           Îá¼åêòèâíå ìåðå äîáðå ôîðìå 
  (6-#8#0')(U'$3#.%9<(@VVV)                        (Garner, 1962, 1974; Garner & Clement, 1963) 
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Ó íàóöè ¼å ïðèõâàåíî äà ñå ïðè ïåðöåïöè¼è äóáèíå êîðèñòå äâå ãðóïå êó÷åâà. 
£åäíà ãðóïà êó÷åâà ñó ìîíîêóëàðíè, à äðóãà ãðóïà ñó áèíîêóëàðíè êó÷åâè.  
Ìîíîêóëàðíè êó÷åâè ñå îäíîñå íà ïåðöåïöè¼ó ¼åäíèì îêîì, à áèíîêóëàðíè êó÷åâè 
ïîäðàçóìåâà¼ó ïåðöåïòèâíó ôóíêöè¼ó îáà îêà.  
 $"$,:'(%"*+ ,P:Q!)* ñó çàäóæåíè çà òî äà îìîãóå ïåðöåïöè¼ó äóáèíå ó 
ñëó÷à¼åâèìà êàäà ¼å îíà îãðàíè÷åíà íà ôóíêöè¼ó ñàìî ¼åäíîã îêà. Òàäà äîëàçå äî 
èçðàæà¼à ðàçíà ñâî¼ñòâà îêîëèíå êî¼à äîïðèíîñå óî÷àâàó òðåå äèìåíçè¼å ïðîñòîðà. 
£åäíî îä òèõ ñâî¼ñòàâà ¼å è ëèíåàðíà ïåðñïåêòèâà. Íàñòà¼å êàî ïîñëåäèöà ñìàèâàà 
óïàäíîã óãëà ïîä êî¼èì ãëåäàìî îá¼åêòå ñà ïîâåàåì èõîâå óäàåíîñòè. Óïàäíè óãàî 
ïîä êî¼èì ãëåäàìî îá¼åêòå ëèíåàðíî ñå ñìàó¼å ñà ïîâåàåì óäàåíîñòè. Òî äîâîäè 
äî óòèñêà ëèíåàðíå ïåðñïåêòèâå. Ïòè÷¼à ïåðñïåêòèâà ñå îãëåäà ó ¼àñíîè ñ êî¼îì ñå 
âèäå óäàåíè îá¼åêòè. Êàäà ¼å âèäèâîñò ñëàáà ñòè÷å ñå óòèñàê äà ñó îá¼åêòè 
óäàåíè¼è. Îáðíóòî ¼å êàäà ¼å âèäèâîñò áîà ¼åð íàì ñå òàäà ÷èíè äà ñó îá¼åêòè 
áëèæè ¼åð íåìà ÷åñòèöà ïðàøèíå è äèìà êî¼è ïðåëàìà¼ó ñâåòëîñíå çðàêå.  
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Ïîçíàòî ¼å äà ñåíêå ïîêàçó¼ó ñìåð èç êîãà äîëàçè ñâåòëîñò. Ñåì òîãà ñåíêå 
èñòè÷ó ðååô îá¼åêòà ¼åð ñó èçáî÷åíè äåëîâè ñâåòëè¼è à óäóáåíè äåëîâè òàìíè¼è. Íà 
òà¼ ñâåòëîñò ñòâàðà äîæèâà¼ äóáèíå. Óî÷àâàå äóáèíå ïîìàæå ¼îø ¼åäàí ôàêòîð, à òî 
¼å ïðåêðèâàå îá¼åêòà. Áëèæè îá¼åêòè ïîêðèâà¼ó óäàåíè¼å è íà òà¼ íà÷èí íàì 
îìîãóàâà¼ó äà îäðåäèìî èõîâ ìåóñîáíè ïîëîæà¼. Ó âåçè ñà îâèì, Ñóí÷èöà 
Çäðàâêîâè íàâîäè ñëåäåå: äâå ñòâàðè ñó çíà÷à¼íå: à) ó ñïîàøî¼ ñðåäèíè ïîñòî¼è 
èíôîðìàöè¼à î òðîäèìåíçèîíàëíîñòè ïðîñòîðà íà êî¼ó ðåàãó¼å âèçóåëíè ñèñòåì; á) îâà 
èíôîðìàöè¼à ¼å íà ìàêðî ïëàíó, îíà ïîìàæå âèçóåëíîì ñèñòåìó äà ñòâîðè ïåðöåïò, à 
íè¼å ñòèìóëàöè¼à çà ïî¼åäèíå ãðóïå íåðâíèõ åëè¼à (Çäðàâêîâè, 2003: 292). 
Ïîðåä ñâèõ íàâåäåíèõ ìîíîêóëàðíèõ êó÷åâà âåçàíèõ çà ñâî¼ñòâà îêîëèíå êî¼ó 
ïåðöèïèðàìî, ïîñòî¼è ñõâàòàå äà äîæèâà¼ó äóáèíå äîïðèíîñè è óòèöà¼ êðåòàà. 
Êðåòàå óòè÷å íà òðîäèìåíçèîíàëíî îïàæàå è êàäà ñå ðàäè î êðåòàó ïîñìàòðà÷à è 
êàäà ¼å ðå÷ î êðåòàó îïàæàíèõ îá¼åêàòà. £åäàí îä ìîíîêóëàðíèõ çíàêîâà ¼å ïàðàëàêñ 
êðåòàà, ôåíîìåí äà ïðè êðåòàó ïîñìàòðà÷à, áëèæè îá¼åêòè ïðèâèäíî èìà¼ó âåè 
ïîìåðà¼ è áðçèíó îä äàèõ îá¼åêàòà (Çäðàâêîâè, 2003: 292). Òàäà íàì ñå çáîã ìàëå 
óãëîâíå áðçèíå ó îäíîñó íà óäàåíå îá¼åêòå ÷èíè äà è îíè ïóòó¼ó çà¼åäíî ñà íàìà. 
Èñòîâðåìåíî íàì ñå ÷èíè äà ñå áëèñêè îá¼åêòè êðåó ó ñóïðîòíîì ñìåðó îä íàñ. Òàêî  
ïî¼àâà ïðèâèäíîã êðåòàà ó îáà ñìåðà îá¼åêàòà êî¼è ìèðó¼ó ñòâàðà óòèñàê äóáèíå.  
7*"$,:'(%"*+ ,P:Q!)* ñå, çà ðàçëèêó îä ìîíîêóëàðíèõ êó÷åâà êî¼è ñå 
çàñíèâà¼ó íà ôóíêöè¼è ¼åäíîã îêà, çàñíèâà¼ó íà ôóíêöè¼è îáà îêà. Ïðè îïàæàó 
îá¼åêàòà, èõîâà ñëèêà ñå ïðî¼èöèðà èñòîâðåìåíî íà îáà îêà. Ìåóòèì, òå äâå ñëèêå ñå 
ìåóñîáíî ðàçëèêó¼ó. Ðàçëèêà íàñòà¼å çáîã óãëà èç êî¼åã ñå ôîðìèðà ïðî¼åêöè¼à 
ïðåäìåòà. Ëåâèì îêîì çàõâàòàìî îá¼åêàò âèøå ñà ëåâå ñòðàíå, à äåñíèì âèøå ñà äåñíå 
ñòðàíå. Ôîðìèðàíå ñëèêå äàå ïàäà¼ó íà ðàçëè÷èòà ìåñòà íà ìðåæà÷è ëåâîã, îäíîñíî 
äåñíîã îêà. Òåê ñå íà êðà¼ó ôóçè¼îì òå äâå ìåóñîáíî ðàçëè÷èòå ñëèêå ñòâàðà äîæèâà¼ 
òðåå äèìåíçè¼å, îäíîñíî äóáèíå. Òàêî ñå ïðè ãëåäàó ñà äâà îêà ñòâàðà ôåíîìåí 
ñòåðåîñêîïñêîã âèäà. Òðåáà èñòàè è äà ñå ïðè ãëåäàó íîó ãóáå ñâà ñâî¼ñòâà 
îá¼åêòèâíå îêîëèíå êî¼à îëàêøàâà¼ó óî÷àâàå ðååôà. Òàäà îïàäà¼ó ñïîñîáíîñòè 
ìîíîêóëàðíèõ êó÷åâà êî¼å ïîìàæó ïðè óî÷àâàó òðåå äèìåíçè¼å. Ó òèì ñëó÷à¼åâèìà 
¼å âàæíà óëîãà áèíîêóëàðíîã ãëåäàà çà ïåðöåïöè¼ó äóáèíå êàî òðåå äèìåíçè¼å. 
Êîä ó÷åíèêà ñòàðîñòè ñåäàì è îñàì ãîäèíà îøòðèíà âèäà, øèðèíà âèäíîã ïîà è  
ñïîñîáíîñò ïåðèôåðíîã âèåà ðàçâè¼åíà ¼å ñêîðî êàî êîä îäðàñëèõ. Äåöà ïî÷èó äà 
èçäâà¼à¼ó ôîðìó êàî ¼åäàí îä çíàêîâà ïðåäìåòà. Òî ¼å óïðàâî ïðåëàçíà åòàïà îä 
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ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷íå ôàçå ó ðàçâî¼ó îïàæàà íà ïåðöåïòèâíó àêòèâíîñò ó ïðàâîì 
ñìèñëó. Kàðàêòåðèñòè÷íå öðòå ïåðöåïòèâíèõ îïåðàöè¼à ñó èõîâà ïîäðîáíîñò è 
ñóêöåñèâíîñò (Áðêîâè, 2011: 182). Ñïîñîáíîñò ïåðöåïöè¼å ñå îãëåäà ó öðòåæó äåöå. 
Êàðàêòåðèñòèêå öðòåæà ñó äà äåòå äîáðî öðòà ïðîôèë, äà ñå ñêðèâåíè äåëîâè íå âèäå 
èçà çàêëîíà ìàäà ñå ïîâðåìåíî ¼àâè è ðåíäãåíñêè íà÷èí ïðèêàçèâàà è äà èìà îñåà¼ 
ïðîñòîðíå ïåðñïåêòèâå ¼åð ñå îá¼åêòè ó çàäåì ïëàíó öðòåæà ïîñòåïåíî ñìàó¼ó.  
Ãðóïà ðóñêèõ àóòîðà (Àíäðîïîâà & Kîöîâà, 1986; ïðåìà: Áðêîâè, 2011) 
èñòè÷å äà êîä ó÷åíèêà íà ïî÷åòêó øêîëîâàà òåê òðåáà äà ñå ðàçâè¼à ïðîöåñ îïàæàà è 
äà çà òî òðåáà èñêîðèñòèòè íàñòàâó êàî îðãàíèçîâàí ïðîöåñ. Íà îñíîâó àíàëèçà äå÷è¼èõ 
öðòåæà è îïèñà ñëèêà äåöå óçðàñòà ñåäàì ãîäèíà äîøëè ñó äî ïîäàòàêà äà äåöà ó ïðâîì 
ðàçðåäó ¼îø óâåê íåìà¼ó ôîðìèðàí êðèòåðè¼óì èçáîðà áèòíèõ ïåðöåïòèâíèõ åëåìåíàòà. 
Òî çíà÷è äà äåöà íàâåäåíîã óçðàñòà ¼îø óâåê íèñó ó ñòàó äà ñå óñðåäñðåäå ñàìî íà îíà 
îáåëåæ¼à êî¼à äà¼ó íà¼âåó èíôîðìàöè¼ó î ïîñìàòðàíîì îá¼åêòó.  
Óêàçó¼óè íà åêñïåðèìåíòå êî¼å ñó íåçàâèñíî ¼åäíà îä äðóãå ñïðîâåëå ïñèõîëîçè 
Íåëè Ïàíòèíà (Íåëëè Ñóðåíîâíà Ïàíòèíà) è Åëåèí Âóðïèëîò (Elaine Vurpillot) Áðêîâè 
çàêó÷ó¼å äà ¼å íà óçðàñòó ó÷åíèêà ïðâîã ðàçðåäà âåîìà çíà÷à¼àí íà÷èí îðãàíèçàöè¼å 
íàñòàâíîã ïðîöåñà. Ïðèëàãîåíè¼è è ñóïåðèîðíè¼è îä îñòàëèõ ïîêàçàî ñå òèï îáóêå ó 
êîìå ñó çà äåöó îðãàíèçîâàíå àêòèâíîñòè îðè¼åíòàöè¼å è èñòðàæèâàà è ó êîìå ñó äåöà 
ñàìîñòàëíî óî÷àâàëà êó÷íå òà÷êå íà îñíîâó ïåðöåïòèâíå àíàëèçå óçîðà. Îáóêà óêàçó¼å 
äà ñå äåöà âèøå çàäðæàâà¼ó íà îíèì îáåëåæ¼èìà êî¼à äà¼ó íà¼âåó èíôîðìàöè¼ó î 
îá¼åêòó. Òàêîå ñå îñòâàðèëà è âåà èíòåðèîðèçàöè¼à ïåðöåïòèâíîã ïðîöåñà. Îíà 
äîâîäè äî ôîðìèðà óíóòðàøåã ìîäåëà ôèãóðå. Îâà îáåëåæ¼à, êàñíè¼å îïàæåíà ó 
ïðîöåñó ïðåïîçíàâàà, àêòóåëèçó¼ó óíóòðàøè ìîäåë è äîâîäå äî òðåíóòíîã óâèàà 
ñâî¼ñòâà ïðåäìåòà êî¼è ñå îïàæà. Òî çíà÷è äà óñàâðøåíà ôîðìà îïàæàà íàñòà¼å êàî 
ðåçóëòàò äóæåã óòèöà¼à ïðàêòè÷íîã èñêóñòâà è ó÷åà (Áðêîâè, 2011: 183). 
 
2.5.1Y+<!%S!1S*/(+:+,(%#$8%(W*/* 
Óâîåå ó÷åíèêà ó ñíàëàæåå ó ïðîñòîðó ¼å ¼åäàí îä îñíîâíèõ çàäàòàêà 
íàñòàâíîã ïîäðó÷¼à ïðèðîäå è äðóøòâà. Îä ïðâèõ íåïîâåçàíèõ è çáðêàíèõ ïî¼ìîâà î 
ïðîñòîðó ó÷åíèêå òðåáà èãðîì è ìîòîðíîì àêòèâíîøó óâîäèòè ó ñèñòåìàòèçîâàíà 
çíàà î ñíàëàæåó ó ïðîñòîðó. Ó ïî÷åòêó ñå ó÷åíèöè îðè¼åíòèøó ïðåìà ñåáè è òàêî ó 
îäíîñó íà ñåáå îäðåó¼ó ïîëîæà¼å äðóãèõ îá¼åêàòà. Òî ¼å òàêîçâàíà åãîöåíòðè÷íà åòàïà 
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êî¼à ìîæå áèòè ïðèñóòíà è ó ïðâîì ðàçðåäó îñíîâíå øêîëå è èñïîàâà ñå òàêî øòî êîä 
äåòåòà ïðåâëàäàâà ñóá¼åêòèâíè ñòàâ ó îäðåèâàó ïîëîæà¼à ó ïðîñòîðó. Ìåóòèì, òàäà 
ó÷åíèöè òðåáà äà îâëàäà¼ó îäðåèâàåì ïîëîæà¼à ïðåìà ïîçíàòèì îá¼åêòèìà ó 
ïðîñòîðó, äàêëå äà èçàó èç åãîöåíòðè÷íå ôàçå. Ó äðóãîì ðàçðåäó ó÷åíèöè âå òðåáà äà 
íàó÷å äà ñå îðè¼åíòèøó ó ìåñòó ïî êóíèì áðî¼åâèìà è ó îêîëèíè ïî ñóíöó 
îäðåèâàåì ãëàâíèõ ñòðàíà ñâåòà. Ïðè òîìå âàà ïðè¼åè ïóò îä ñíàëàæåà ñà 
ñòàëíèì ñòà¼àëèøòåì, ïðåêî îíîã ñ ïðîì¼åèâèì ñòà¼àëèøòåì äî îðè¼åíòàöè¼å ó 
ïðåäîáè... Ïîëàçåè îä íåïîñðåäíîã ñíàëàæåà ó ïðèðîäè, ó÷åíèêå òðåáà îñïîñîáèòè 
çà ïîñðåäíî ïðîìàòðàå è îáëèêîâàå ïðåäîáè è ïî¼ìîâà î ïðîñòîðó íåïðèñòóïà÷íîì 
çà íåïîñðåäíî ïðîìàòðàå  ÷èòàå çåìîâèäà, çåìîïèñíå êàðòå (Äå Çàí, 2001: 177).  
Ïî¼àì ïðîñòîðíå êîãíèöè¼å ñå îäíîñè íà ìåíòàëíó àíàëèçó çíàà è óâåðåà î 
ïðîñòîðíèì êàðàêòåðèñòèêàìà îá¼åêàòà è äîãàà¼à ó îêðóæåó. Ïðîñòîðíå 
êàðàêòåðèñòèêå îá¼åêàòà óêó÷ó¼ó èõîâó ëîêàöè¼ó, âåëè÷èíó, óäàåíîñò, ïðàâàö, 
ðàçäâà¼àå è ïîâåçèâàå, îáëèê è ïîêðåò. Çàòî çíàà î ïðîñòîðíèì êàðàêòåðèñòèêàìà 
ñïàäà¼ó ó ìåòàêîãíèòèâíà, ¼åð ¼å ó ïèòàó ñàçíàå î çíàó: åãîâîì ñòèöàó, 
ñêëàäèøòåó è ïðîíàëàæåó, ìàíèïóëàöè¼è è óïîòðåáè. Ãîðäàíà Ìèø÷åâè (2005) 
èñòè÷å äà íàðî÷èòî ïðîáëåìñêè êîíöèïèðàíà íàñòàâà ïðèðîäå è äðóøòâà ìîæå äà 
ðàçâè¼å ìåìåòàêîãíèòèâíå àêòèâíîñòè ó÷åíèêà. Øèðå òóìà÷åíè êîãíèòèâíè ñèñòåìè 
îáóõâàòà¼ó îñåà¼å è ïåðöåïöè¼ó, ìèøåå, ó÷åå, ñëèêîâèòî è ñèìáîëè÷êî 
ïðåäñòàâàå, ìåìîðè¼ó, èçðàæàâàå, ðåçîíîâàå è ðåøàâàå ïðîáëåìà. Êîãíèòèâíè 
ñèñòåì ñå ñàñòî¼è îä êîãíèòèâíèõ ñòðóêòóðà è ïðîöåñà êî¼è ñå îäâè¼à¼ó ó ìîçãó.  
Ó îáëàñòè êàðòîãðàôè¼å êîãíèòèâíà ïñèõîëîãè¼à ¼å âðåìåíîì ïîâåàâàëà áðî¼ 
ñòóäè¼à ¼åð ¼å çàíèìà ïðèñòóï ó îïàæàó ãåîãðàôñêîã ïðîñòîðà. Àíòîíèî Âèòå (Antonio 
Carlos Vitte) è Àíòîíèî Ãóåðà (Antonio Jose Teixeira Guerra) ñìàòðà¼ó äà ¼å ïðîó÷àâàå 
ãåîãðàôñêîã ïðîñòîðà ïîìîó ïåðöåïòèâíîã âèåà ïðèâóêëî íà¼ïðå òåîðåòñêó ïàæó à 
ïîòîì è ïðàêòè÷íà èñïèòèâàà ïî÷åâøè îä 70-òèõ ãîäèíà 20. âåêà. Òàäà ñó ñïðîâåäåíà 
çíà÷à¼íà èñòðàæèâàà è ðàçìàòðàà îâîã ïðîáëåìà. Îíà ñó ñå áàâèëà îäíîñîì èçìåó 
ãåîãðàôñêîã îêðóæåà è óäñêîã ïîíàøàà. Íàèìå, áèëà ñó óñðåäñðååíà íà 
ðàçóìåâàå ôóíêöèîíèñàà óäñêîã ïîíàøàà ó îäíîñó íà äðóãà÷è¼å îêðóæåå è 
óñâà¼àå ñïàöè¼àëíîã ñàçíàà. Ñåì òîãà, íåêà îä èñòðàæèâàà ñó ñå áàâèëà è 
ïðèêàçèâàåì ãåîãðàôñêèõ ÷èåíèöà çà êî¼å ñå íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè êîðèñòå îäðååíè 




Ðåèíàëä Ãîëå (Reginald George Golledge) è Ðîáåðò Ñòèìñîí (Robert £ Stimson) 
ñìàòðà¼ó äà ¼å ïåðöåïöè¼à íåïîñðåäíî ðàçóìåâàå è ïðåäñòàâàå, îäíîñíî ñõâàòàå è 
ïðèêàçèâàå èíôîðìàöè¼à î îêðóæåó ïóòåì ¼åäíîã èëè âèøå ÷óëà. Îíè ïðèòîì ïîëàçå 
îä ÷èåíèöå äà ¼å îïàæàå ñðåäèíå ñëîæåí ìåíòàëíè ïðîöåñ. Ó òîì ïðîöåñó îñîáà 
ìîæå ìåíòàëíî äà îáàâà çàäàòêå ïðåìà óíàïðåä óòâðåíèì ïðàâèëèìà, êàòåãîðèçàöè¼è 
è òðàíñôîðìàöè¼è ïî÷åòíîã ñòèìóëóñà (Golledge & Stimson, 1997, ïðåìà: Issmael &  
Menezes, 2008: icaci.org/documents/ICC_proceedings/.../LINDA%20ISSMAEL.pdf). 
Ãîëå è Ñòèìñîí (1997) äàå ñìàòðà¼ó äà ñó ñòóäè¼å íåêèõ ãåîãðàôà ïîòâðäèëå 
Ïè¼àæåîâó òåîðè¼ó êîãíèòèâíîã ðàçâî¼à êàäà ñó ó ïèòàó ôàçå êî¼å ñå îäâè¼à¼ó ó ðàçâî¼ó 
ñïàöè¼àëíå ïðåäñòàâå. Ó ïðâî¼ ôàçè, ôàçè ïðåäñòàâå, òåîðåòñêè êîíöåïòè ñå ¼àâà¼ó ó 
âèäó ãðóïàöè¼à, èíêëóçè¼å, åêñêëóçè¼å è èíòåðöåñè¼å. Ó åãîöåíòðè÷íî¼ ôàçè ñå 
ïî¼àâó¼ó êîíöåïòè ëèíåàðíîñòè è ¼åäíîëèêîã ðåäîñëåäà èëè ðàñïîðåäà, ñà ïî÷åòíèì 
ñàçíàåì î äèñòàíöè è ñìåðó. Ó êîíêðåòíî-îïåðàòèâíî¼ ôàçè ïðî¼åêòó¼ó ñå ðåëàöè¼å 
áëèçèíå è ñõâàòà¼ó ñå ñòðóêòóðå êîîðäèíàòà, êî¼å ñå äàå ìîðà¼ó ðàçâèòè è óïîòðåáèòè. 
Ó ôèíàëíî¼ ôàçè ðàçâî¼à, êàî è ó ïðåòõîäíèì ôàçàìà, ìîðà¼ó ñå ïðåäñòàâèòè îïøòè è 
êîìáèíîâàíè ñèñòåìè ìåðåà (Golledge & Stimson, 1997, ïðåìà: Issmael & Menezes, 
2008: icaci.org/documents/ICC_proceedings/.../LINDA%20ISSMAEL.pdf). 
Ñà äðóãå ñòðàíå íåêè àóòîðè (Liben, 1981; M. Pontecorvo & C. Pontecorvo, 1986; 
Sarno, 2008) ïðîó÷àâà¼óè ñïàöè¼àëíó èíòåëèãåíöè¼ó èñòè÷ó äà ñå íå ìîæå àïñîëóòíî 
ïðèõâàòèòè êàî òà÷íà Ïè¼àæåîâà òâðäà î ïîñòî¼àó âåçå èçìåó ïðîñòîðíå 
ñïîñîáíîñòè è ðåïðåçåíòàöè¼å. Îíè ñìàòðà¼ó äà îâà âåçà íè¼å àóòîìàòñêà, îäíîñíî äà ¼å 
îäíîñ èçìåó îðè¼åíòàöè¼å è ðåïðåçåíòàöè¼å òåøêî îá¼àñíèòè è äîêàçàòè. Èñòîâðåìåíî, 
îâè àóòîðè íå ñïîðå äà ñó óïîòðåáà ïðîñòîðà, ïîêðåòà è èñòðàæèâàà ôàêòîðè 
îðè¼åíòàöè¼å. Íàïðîòèâ, ïî èìà îâà èñêóñòâà ïîìàæó äà ñå ñòåêíó êîãíèòèâíå 
ñïîñîáíîñòè ìàïèðàà. Ñïîñîáíîñò ïðåäñòàâàà öðòåæîì òðîäèìåíçèîíàëíîã 
ïðîñòîðà ¼å äîêàç óñïåøíîñòè ìåíòàëíîã ìàïèðàà.  
Åìèëèà Ñàðíî (Emilia Sarno) ïîëàçè îä Ãàðäíåðîâîã ñõâàòàà äà âèçóåëíî  
ñïàöè¼àëíà èíòåëèãåíöè¼à íè¼å ñàìî óíèâåðçàëíè êàïàöèòåò çà ñíàëàæåå ó 
êîìïëèêîâàíîì îêðóæåó. Îâà èíòåëèãåíöè¼à èñòîâðåìåíî ïðåäñòàâà ñïîñîáíîñò äà 
ñå ó ìèñëèìà ñòâîðå ìåíòàëíå ñëèêå è äà ñå èñòå òðàíñôîðìèøó, äà áè ñå íà òà¼ íà÷èí 
èñêîðèñòèëà ñëè÷íîñò êðîç óïîòðåáó ãðàôèêå. Ãðàôèêà ¼å êó÷íà çà êàðòîãðàôè¼ó ¼åð ñå 
îä äâå äèìåíçè¼å, ïðèêàçàíå íà êàðòè ÷èòàåì è òóìà÷ååì êàðòîãðàôñêèõ ñèìáîëà è 
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çíàêîâà, ñòâàðà èëóçè¼à ñòâàðíîã, òðîäèìåíçèîíàëíîã ïðîñòîðà êî¼è ¼å ïðåäñòàâåí 
(Sarno, 2008:  www.siue.edu/GEOGRAPHY/ONLINE/Sarno08.doc.). 
Ïîñåáíî ïèòàå êî¼å èñòè÷å Ñàðíî ¼å âåçà èçìåó âèçóåëíå èíòåëèãåíöè¼å è 
ãåîãðàôè¼å. Ñàðíî íàâîäè äà Ãàðäíåð ðàçìàòðà âèçóåëíó èíòåëèãåíöè¼ó ïðåâàñõîäíî  íà 
îñíîâó âèçóåëíå óìåòíîñòè, àëè ¼å ãîòîâî óîïøòå íå ïîâåçó¼å ñà êîíêðåòíèì ïèòàåì 
îäíîñà ïðåìà ãåîãðàôè¼è è êàðòîãðàôè¼è. Ó ñòâàðíîñòè, âåøòèíå îðè¼åíòàöè¼å è 
ïåðöåïöè¼å ñó êîãíèòèâíè êîä çà ó÷åå ãåîãðàôè¼å, ÷èòàå è ïëàíèðàå êàðòîãðàôñêîã 
ïðèêàçà ïðåäåëà (Sarno, 2008 www.siue.edu/GEOGRAPHY/ONLINE/Sarno08.doc.). Îâî 
ñõâàòàå ìîæåìî òóìà÷èòè òèìå äà âèçóåëíà èíòåëèãåíöè¼à ïðåíîñè ñìèñàî öåëèíå 
ïðîñòîðà, à óïðàâî ãåîãðàôè¼à ïðîó÷àâà æèâîòíó ñðåäèíó êàî öåëîâèò ïðîñòîðíè 
ñèñòåì. Óêîëèêî èäåìî äàå, ìîæåìî òâðäèòè äà ñå êàðòîãðàôè¼à ñëóæè ñïåöèôè÷íèì 
ñèìáîëèìà ó ïðåäñòàâàó ÷èòàâå òåðèòîðè¼å èëè ïî¼åäèíèõ åíèõ äåëîâà. Ó òîì 
ñëó÷à¼ó êàðòîãðàôñêè ïðèêàç ïðåäñòàâà ñàìî ïðåëèìèíàðíó ñïîñîáíîñò. Íàèìå, òåê 
ñëîæåíèì ìåíòàëíèì ïðîöåñèìà ó äðóãîì êîðàêó ñå äîëàçè äî ïîâåçèâàà 
êàðòîãðàôñêîã âèçóåëíîã ïðèêàçà ñà ìåíòàëíîì ïðåäñòàâîì î åãîâîì èçãëåäó. 
åðàëäî Áàëîí (Geraldo Ballone) èñòè÷å äà ñå ïåðöåïöè¼à ñïîàøåã ñâåòà 
îãëåäà êðîç òðè íèâîà: 1) ñåíçîðíè íèâî, íà êîìå ïðèìåíå èíôîðìàöè¼å îãðàíè÷àâà 
ñâàêî îä ÷óëà êî¼èì ñó ïðèìåíå, íàâîäåè äà ¼å òî ïðåòõîäíî îïàæàå óäñêå ñâåñòè 
èëè .!"4(S*/(; 2) íåóðîïñèõè÷êè íèâî êî¼è ïðóæà èíôîðìàöè¼å áåç çíà÷åà, îäíîñíî 
íèâî íà êîìå ñå îïàæàå òðàíñôîðìèøå ó óäñêó ñâåñò èëè "!:%$1!%S!1S*/( è 3) 
÷óëíî  îïàæà¼íè íèâî, êî¼è ¼å ó¼åäíî ôèíàëíî îïàæàå óäñêå ñâåñòè èëè Q:'"(+
1!%S!1S*/( ¼åð ñå òåê íà åìó ñòâàðà ìîãóíîñò ñàçíàà î ñòâàðíîñòè êî¼à íàñ 
îêðóæó¼å. Ñ òèì ó âåçè Áàëîí äàå íàâîäè äà ïðâè íèâî ïðèïàäà îáëàñòè íåóðîëîãè¼å, 
äà ¼å äðóãè íèâî èç îáëàñòè íåóðîïñèõîëîãè¼å, à äà ¼å òðåè óñêî ïîâåçàí ñà îáëàñòèìà 
ïñèõîëîãè¼å è ïñèõîïàòîëîãè¼å. Òèìå ¼å Áàëîí æåëåî äà èñòàêíå êîëèêî ñå àêòèâíîñòè ó 
ïðîöåñó ïåðöåïöè¼å ìåóñîáíî ðàçëèêó¼ó, îäíîñíî ñâó ñëîæåíîñò îâîã ôåíîìåíà. Òå 
ìåóñîáíå ðàçëèêå ¼å ïîòêðåïèî ÷èåíèöîì î ïðîó÷àâàó ¼åäíîã è ¼åäèíñòâåíîã 
ïðîöåñà ïåðöåïöè¼å ñðåäèíå ó ïîòïóíî ðàçëè÷èòèì íàó÷íèì îáëàñòèìà (Ballone, 2003: 
íà: http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/SALUD033.pdf). 
Âèòå è Ãóåðà (2004) òàêîå ñìàòðà¼ó äà ïåðöåïöè¼à èìà îñíîâó ó ôèçèîëîøêî¼ è 
àíàòîìñêî¼ ïðèðîäè è îá¼àøàâà¼ó äà ¼å îíà èçðàæåíà ÷óëíèì ïóòåì. Âèçóåëíî 
îïàæàå ñå óãëàâíîì ðåôëåêòó¼å ïóòåì áî¼à è îáëèêà. Îòóäà ñå, ïðè ðàçìàòðàó 
ñïàöè¼àëíîã ñóá¼åêàòà, ìîæå ðåè äà ¼å êîíà÷íè ðåçóëòàò îïàæàà è ñõâàòàà ìåíòàëíà 
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ïðåäñòàâà îá¼åêòèâíîã îêðóæåà. Ñèãíàëè ó âèäó èíôîðìàöè¼à ñå ôèëòðèðà¼ó êðîç 
îïàæàå à êàñíè¼å è êðîç êîãíèòèâíå ñòðóêòóðå ó ìîçãó. Òî çíà÷è äà óäè íå 
ïðî¼åêòó¼ó äèðåêòíî æèâó ñëèêó ñòâàðíîã îêðóæåà, âå ìåíòàëíó ïðåäñòàâó èëè 
ïðèêàç èñòîã. Êàî êðà¼è èñõîä ìåíòàëíå ïðî¼åêöè¼å äîáè¼à ñå ëîêàëèçàöè¼à àêòèâíîñòè 
óäñêèõ áèà è ñïàöè¼àëíîã ñòàíäàðäà ïîêðåòà êî¼è å ðåçóëòèðàòè ïåðöåïòèâíèì è 
êîãíèòèâíèì îêâèðîì íåïîñðåäíîã îêðóæåà. Ïîçíàòî ¼å äà ðàçëè÷èòè óäè äà¼ó 
ðàçëè÷èòå èíòåðïðåòàöè¼å èñòèì ñïàöè¼àëíèì ñòðóêòóðàìà è ïî¼àâàìà êî¼å ïîñåäó¼ó. 
Äðóãèì ðå÷èìà, ñòâàðà¼óè èíòåðïðåòàöè¼ó äà¼ó ïîñåáíî çíà÷åå ñâàêî¼ îä èõ.  
Ïðåöèçíîñò ïåðöåïöè¼å ñòâàðíîñòè ïðèêàçàíå íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè çàâèñè îä 
ñïîñîáíîñòè ïàìåà, îäíîñíî êîëè÷èíå è êâàëèòåòà, ïðå ñâåãà óïîòðåáèâîñòè çíàà 
è îä ìàøòå îíîãà êî¼è êàðòó òóìà÷è. Îòóäà ïîñêè ãåîãðàô Ëåõ Ðàòà¼ñêè (Lech Ratajski) 
¼àñíî ñòàâà äî çíàà äà ñó êîãíèòèâíè ïðîöåñè, ìåìîðè¼à è ïðåòõîäíî èñêóñòâî îíîãà 
êî¼è òóìà÷è êàðòó äåëîâè ¼åäíå öåëèíå ïðè òóìà÷åó è èíòåðïðåòàöè¼è ãåîãðàôñêå 
êàðòå. Íà ñëè÷àí íà÷èí áðèòàíñêè ãåîãðàôè Ìàðê Áëåèäñ (Mark Blades) è Êðèñòîôåð 
Ñïåíñåð (Christopher Spencer) îïèñó¼ó òóìà÷åå êàðòå êàî èíòåðàêöè¼ó óíóòàð 
êîãíèòèâíå îáëàñòè èçìåó ïðèêàçàíèõ è äîæèâåíèõ èíôîðìàöè¼à ñà êàðòå è âå 
ïîñòî¼åèõ èíôîðìàöè¼à ó ñàìî¼ êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè îíîãà êî¼è êàðòó ïîñìàòðà è 
òóìà÷è (Blades & Spencer, 1986). 
Ïðè ïðîó÷àâàó ãåîãðàôñêîã ïðîñòîðà äîëàçå äî èçðàæà¼à ñïàöè¼àëíå 
ñïîñîáíîñòè. Îíå îäðàæàâà¼ó èíòåðàêöè¼ó èçìåó äðóøòâà, ïðîñòîðà è ïîíàøàà. 
Ãîëå è Ñòèìñîí (1997) èñòè÷ó äà ñå èíòåðàêöè¼à îáàâà ó äèìåíçè¼àìà ñïàöè¼àëíèõ 
ñïîñîáíîñòè êî¼å ïîâåçó¼ó: à) ïðâó äèìåíçè¼ó  .1(S*/('":+ )*4:('*4(S*/: êî¼à ñà 
ñàñòî¼è èç ñïîñîáíîñòè ìåíòàëíå ìàíèïóëàöè¼å, ðîòàöè¼å, òðàíñôîðìàöè¼å è èíâåðçè¼å 
äâîäèìåíçèîíàëíîã è òðîäèìåíçèîíàëíîã âèçóåëíîã ñòèìóëóñà; á) äðóãó äèìåíçè¼ó  
.1(S*/('":+ $%*/!"#(S*/: êî¼à ñå ñàñòî¼è  èç ñïîñîáíîñòè ñòâàðàà ñëèêà îäíîñíî 
ïðèêàçà êàî øòî ñå êîíôèãóðàöè¼å åëåìåíàòà ïî¼àâó¼ó êðîç ðàçëè÷èòå ïåðñïåêòèâå è 
â) òðåó äèìåíçè¼ó  .1(S*/('"!+ %!'(S*/! êî¼å ñå îäíîñå íà ñïîñîáíîñòè êî¼å 
ïðåïîçíà¼ó ñïàöè¼àëíå ñòàíäàðäå è äèñòðèáóöè¼å, èäåíòèôèêàöè¼ó îáëèêà, 
ïðåäñòàâàå ðàñïîðåäà, ëîêàëèçàöè¼ó âåçà è ìíîãå äðóãå (Golledge & Stimson, 1997) 
Íåêè àóòîðè (Vitte & Guerra, 2004; Issmael & Menezes, 2008) ðàçëèêó¼ó ïðîöåñå 
îïàæàà è ñõâàòàà. Îïàæàå ïðåäñòàâà àêòèâíîñò êî¼à îðãàíèçó¼å ñåíçàöè¼å è 
ïðåïîçíà¼å ñïîíè îá¼åêàò. Êîãíèöè¼à èëè ñõâàòàå ¼å, ó ïñèõîëîøêîì ñìèñëó, 
ïðåäñòàâåíà êàî ãðóïà ìåíòàëíèõ ïðîöåñà ó ìèøåó, ó îïàæàó, ó ïðåïîçíàâàó 
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îá¼åêàòà è ñòâàðè è ó èõîâîì ñèìáîëè÷íîì îðãàíèçîâàó. Kîãíèöè¼à ¼å ïðîöåñ 
ñàçíàà êî¼è ñå ïðåêëàïà ñà îá¼àøàâàåì ïðîáëåìà ó ïîòðàçè çà ðàçëîãîì. Çàòî ñå 
ìîæå ðåè äà óäè óñâà¼à¼ó îäãîâàðà¼óå ïî¼åäèíà÷íå îáëèêå ïóòåì ñïàöè¼àëíå 
ïåðöåïöè¼å è êîãíèöè¼å. Ñìàòðà ñå äà ñó ó òîìå ñëè÷íè îíè óäè êî¼è èìà¼ó ïðèáëèæíî 
èñòà êóëòóðíà èñêóñòâà, îáðàçîâàå, ñîöè¼àëíå, ðåëèãè¼ñêå è äðóãå àñïåêòå, è äà îíè 
ìîãó êðåèðàòè ñëè÷íå ìåíòàëíå ïðåäñòàâå î îêðóæåó. 
Ãîëå è Ñòèìñîí (1997) èñòè÷ó äà ñå äåôèíèöè¼å ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè 
îäíîñå íà ïîñòèãíóà îñòâàðåíà íà òåñòîâèìà ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè. Ó ïîçàäèíè 
îâèõ òåñòîâà ñó ïðîöåñè âèçóåëèçàöè¼å è îðè¼åíòàöè¼å. Ó âåçè ñà òèì êîíñòàòó¼ó äà 
ïîòïóíå äåôèíèöè¼å ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè ìîðà¼ó îáóõâàòèòè ñëåäåå óæå 
ñïîñîáíîñòè: à) ñïîñîáíîñò äà ñå ðàçìèøà êðîç ãåîìåòðè¼ñêó ïðèçìó; á) ñïîñîáíîñò 
äà ñå çàìèñëå ñïàöè¼àëíå ðåëàöè¼å êî¼å ñó êîìïëåêñíå ïîïóò òðîäèìåíçèîíàëíèõ 
ìîëåêóëàðíèõ ñòðóêòóðà; â) ñïîñîáíîñò äà ñå ïðåïîçíà¼ó ñïàöè¼àëíè ñòàíäàðäè ïî¼àâà 
íà ìíîãèì ñêàëàìà; ã) ñïîñîáíîñò îïàæàà òðîäèìåíçèîíàëíèõ ñòðóêòóðà ó äâå 
äèìåíçè¼å è ðåëàòèâíå ñïîñîáíîñòè ïðîøèðåà äâîäèìåíçèîíàëíèõ ñòðóêòóðà ó 
òðîäèìåíçèîíàëíå. Íà ñëè÷íó ñëîæåíîñò êîãíèòèâíîã ÷èíà ïðè îïàæàó ÷èåíèöà íà 
ãåîãðàôñêî¼ êàðòè óêàçó¼ó è ìíîãè äðóãè àóòîðè (Eastman, 1985; Meihoefer, 1973;     
Wandersee, 1990; Neeti & Eastman, 2015).  
Åìèëèà Ñàðíî (Emilia Sarno, 2008) íàâîäè íèç èíäèêàòîðà çà îñíîâíå 
ñïîñîáíîñòè ñïàöè¼àëíå èíòåëèãåíöè¼å. Îâè èíäèêàòîðè èñòîâðåìåíî äîïðèíîñå äàåì 
ðàçâî¼ó ñïîñîáíîñòè îðè¼åíòàöè¼å è êàðòîãðàôñêîã ïðåäñòàâàà. Ðåäîñëåäîì 
íàâîåà ñå íå ïðå¼óäèöèðà èõîâ çíà÷à¼. Òî ñó: à) ìîãóíîñò ñàìîñòàëíîã ïðåëàæåà 
¼åäíîñòàâíèõ ïóòåâà; á) ñàìîñòàëíî èñòðàæèâàå è ïîñìàòðàå; â) êðåàòèâíî 
êîðèøåå îá¼åêàòà ó ïðîñòîðíîì îêâèðó; ã) ïîêàçèâàå èíòåðåñîâàà çà 
èñòðàæèâàå; ä) ñëîáîäíî ðàñïîðåèâàå îá¼åêàòà; ) ðåàå ïðåäìåòà ïî îäðååíèì 
îñîáèíàìà: âåëè÷èíè, âèñèíè, äóæèíè; å) ïðåáðî¼àâàå îá¼åêàòà; æ) ìåðåå; ç) 
îäðåèâàå ïðîñòîðíå óäàåíîñòè íà ðåëàöè¼è áëèçó  äàëåêî; è) öðòàå ¼åäíîñòàâíèõ 
ïóòàà óç óâàæàâàå ïðîñòîðíèõ îäíîñà: èñïðåä  èçà è ãîðå  äîëå; ¼) ïðåïîçíàâàå 
äàòèõ ïðîñòîðíèõ îäíîñà; ê) êîðèøåå ñèìáîëà çà ïðåäñòàâàå îá¼åêàòà. 
Ñòèâåí Kîñëèí (Stephen Michael Kosslyn) ¼å ñà ñàðàäíèöèìà èçâåî åêñïåðèìåíòå 
êî¼èìà ¼å èñïèòèâàî ôåíîìåí ìåíòàëíîã ñêåíèðàà âèçóåëíèõ ïðåäñòàâà. Îíè ñó îä 
èñïèòàíèêà òðàæèëè äà óïîòðåáå èíôîðìàöè¼å êî¼å ñàäðæå èõîâå ìåíòàëíå ïðåäñòàâå. 
Ó åêñïåðèìåíòó ñà òàêîçâàíèì ìåíòàëíèì ñêåíèðàåì èñïèòàíèöèìà ¼å ïîñòàâåí 
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çàäàòàê äà çàïàìòå ìàïó èçìèøåíîã îñòðâà ñà ñåäàì ðàçëè÷èòèõ îá¼åêàòà íà 
ðàçëè÷èòèì óäàåíîñòèìà. Íàêîí òîãà ñó äîáèëè çàäàòàê äà çàòâîðå î÷è è ãåíåðèøó 
âèçóåëíó ïðåäñòàâó îñòðâà ñà òà÷íèì ëîêàöè¼àìà îá¼åêàòà. Èñïèòàíèöè áè òî è ó÷èíèëè 
è çàìèñëèëè áè ìàïó, òå ñå ôîêóñèðàëè íà ïî÷åòíó ëîêàöè¼ó, òà÷êó À. Èñïèòèâà÷ áè 
èçãîâîðèî äðóãó çàäàòó ëîêàöè¼ó, òà÷êó Á, ïà ¼å òðåáàëî äà èñïèòàíèöè çàìèñëå äà ñå 
êðåó ïóòåì îä ïî÷åòíå òà÷êå À äî çàäàòå òà÷êå Á íà ãåíåðèñàíî¼ âèçóåëíî¼ ïðåäñòàâè 
ìàïå. Kàäà ó ìèñëèìà ñòèãíó äî çàäàòå äðóãå ëîêàöè¼å, ïðèòèñíó äóãìå à èñïèòèâà÷è 
áåëåæå è ïðàòå îäíîñ âðåìåíà ðåàêöè¼å è ðàçäàèíå èçìåó ëîêàöè¼à.  
Åêñïåðèìåíòè Êîñëèíà è ñàðàäíèêà ñó ïîêàçàëè äà ¼å âðåìå ñêåíèðàà 
ïðåäñòàâå ëèíåàðíî ðàñëî ñà ïîâåàåì ðàñòî¼àà èçìåó çàäàòèõ ëîêàöè¼à êî¼å ñó ó 
ìèñëèìà ïðåëàçèëè. Îâà¼ åôåêàò ¼å ïîçíàò êàî åôåêàò ñèìáîëè÷êå äèñòàíöå. Çáîã òîãà 
¼å Kîñëèí äîáè¼åíå ðåçóëòàòå óçåî êàî ¼îø ¼åäàí îä äîêàçà çà ïðåòïîñòàâêó äà âèçóåëíà 
ïðåäñòàâà çàäðæàâà ñâå ñïàöè¼àëíå îäíîñå ñà ìàïå. Òàêîå ¼å íà îñíîâó òîãà çàêó÷èî 
äà ¼å ìåíòàëíà âèçóàëèçàöè¼à óêó÷åíà ó âèçóåëíî-ñïàöè¼àëíî çàêó÷èâàå. Îñèì 
òîãà, äîáè¼åíè ðåçóëòàòè ñå òóìà÷å è êàî ïîòâðäà ïðåòïîñòàâêå î àíàëîãè¼è èçìåó 
åêñïëîðàöè¼å ó âèçóåëíîì îïàæà¼ó è åêñïëîðàöè¼è âèçóåëíèõ ïðåäñòàâà ãäå ¼å îäíîñ 
âåëè÷èíà âèçóåëíèõ ïðåäñòàâà îäðååí äàòèì îäíîñèìà ó ðåàëíîñòè (Kosslyn et al, 
1978, prema: Ñòî¼àíîâè & Çäðàâêîâè, 2007: 95).  
Kîñëèí ¼å ïðåäëîæèî òåîðè¼ó ïî êî¼î¼ ìåõàíèçìè íà êî¼èìà ïî÷èâà¼ó ïðåäñòàâå ó 
ñåáå óêó÷ó¼ó ñïàöè¼àëíî ïðåäñòàâàå òàêî äà ñå ðàçëè÷èòè äåëîâè ïðåäñòàâå ìîãó 
îïèñàòè êàî êîðåñïîäåíòè ñïåöèôè÷íèõ ëîêàöè¼à ó ïðîñòîðó. Ó âèçóåëíèì ïðåäñòàâàìà 
ñâàêè äåî îá¼åêòà ¼å ïðåäñòàâåí ñêóïîì òà÷àêà. Âåçå èçìåó òèõ ñêóïîâà ïîäóäàðà¼ó ñå 
ñà âåçàìà èçìåó äåëîâà ðåàëíîã îá¼åêòà. Íà îâà¼ íà÷èí, ïðåäñòàâå îñëèêàâà¼ó îá¼åêàò. 
Âèçóåëíå ïðåäñòàâå èëè ïîâðøèíñêå ðåïðåçåíòàöè¼å çàäðæàâà¼ó âåè äåî ñåíçîðíîã 
ïåðöåïòà. Íà îñíîâó òîãà ïðîèçèëàçè è äà ñó èíôîðìàöè¼å î ïðåäñòàâàìà ÷åñòî 
ïîâåçàíå ñà îäãîâàðà¼óèì ïðîïîçèöèîíèì èíôîðìàöè¼àìà. Ñàìî ñòâàðàå ìåíòàëíå 
ïðåäñòàâå óêó÷ó¼å è ïðåäñòàâíå è ïðîïîçèöèîíå èíôîðìàöè¼å.  
Kîñëèí ¼å èíñèñòèðàî íà òîìå äà ñâàêà ìåíòàëíà ïðåäñòàâà èìà ñâî¼ó ñòðóêòóðó, 
îäíîñíî òà÷íî îäðååíå ìåòðè¼ñêå êàðàêòåðèñòèêå. Ïîøòî ¼å åêñïåðèìåíòàëíî 
óñòàíîâèî äà ¼å ïîòðåáíî âèøå âðåìåíà êàêî áè ñå ñêåíèðàëå âåå ðàçäàèíå, Êîñëèí ¼å 
óñòàíîâèî äà ìåíòàëíà ïðåäñòàâà èìà è äèñòàíöó. Òàêîå, êàäà ñå ïîñìàòðà¼ó îá¼åêòè 
ìàèõ äèìåíçè¼à ïîòðåáíî ¼å âèøå âðåìåíà äà ñå óî÷å èõîâå êàðàêòåðèñòèêå íåãî 
êàäà ñó ïîñìàòðàíè îá¼åêòè âåèõ äèìåíçè¼à. Èç òîãà ïðîèçèëàçè äà ìåíòàëíå ïðåäñòàâå 
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èìà¼ó è âåëè÷èíó. Ïîðåä òîãà, ìåíòàëíèì ïðåäñòàâàìà ¼å ìîãóå ìàíèïóëèñàòè. 
Íåóðîôèçèîëîøêè íàëàçè ñó ïîêàçàëè äà ñó ïðîöåñè ìåíòàëíå âèçóàëèçàöè¼å ó 
êîðåëàöè¼è ñà ïðèìàðíèì âèçóåëíèì ïîèìà, à äà ¼å âèçóåëíè êîðòåêñ òîïîãðàôñêè 
ïîâåçàí ñà ñïîàøèì ñâåòîì (Kosslyn è ñàð, 1999; Kosslyn è ñàð, 2001) (Ñòî¼àíîâè 
& Çäðàâêîâè, 2007: 97). 
Êîãíèòèâíà ïñèõîëîãè¼à, ïîëàçåè îä ëîãè÷êèõ ìåíòàëíèõ îïåðàöè¼à, 
ãåîãðàôñêå êàðòå ðàçìàòðà  êàî ïðîìåíèâ èçâîð èíôîðìàöè¼à êî¼è äèðåêòíî çàâèñè îä 
îäðååíèõ êàðàêòåðèñòèêà êîðèñíèêà. Îòóäà îäðååíè àóòîðè (Blades & Spencer, 1986; 
Montello, 2002; Issmael & Menezes, 2008) èçäâà¼à¼ó êàî ïîñåáíó íàó÷íó îáëàñò 
êîãíèòèâíó êàðòîãðàôè¼ó. Êîãíèòèâíà êàðòîãðàôè¼à ïðèìåó¼å ñàçíàà êîãíèòèâíå 
ïñèõîëîãè¼å ó èñòðàæèâàèìà êàðòîãðàôñêå êîìóíèêàöè¼å. Óñìåðåíà ¼å íà îòêðèâàå è 
ðàçìàòðàå ìåíòàëíèõ ñëèêà ó êîãíèòèâíî¼ ïñèõîëîãè¼è êî¼å íàñòà¼ó ó ïðîöåñó 
êîìóíèêàöè¼å èçìåó ÷èòàîöà è êàðòå, êàäà ñå ñìàòðà äà ÷èòàëàö èìà íåêó âðñòó âå 
ïîñòî¼åèõ ïðîñòîðíèõ çíàà. Êîãíèòèâíà êàðòîãðàôè¼à ñå òàêî çîâå ¼åð çà ïðåäìåò  
èñòðàæèâàà èìà êàðòîãðàôñêó êîìóíèêàöè¼ó ó ñâåòëó êîãíèòèâíèõ òåîðè¼à. 
 Ãåîãðàôñêà êàðòà èìà êîìóíèêàöè¼ñêó ôóíêöè¼ó è ôóíêöè¼ó ïðåíîñà 
èíôîðìàöè¼à ïî¼åäèíöèìà. Îâå ôóíêöè¼å çàâèñå îä âèçóåëíîã èçãëåäà êàðòå. Çáîã òîãà 
ñå ïîñåáíà ïàæà ïîñâåó¼å ñàìîì ïðîöåñó äèçà¼íèðàà êàðàòà êî¼å ïîñòà¼ó 
èíñòðóìåíò ñòèöàà íîâèõ çíàà î ïðåäñòàâåíî¼ ðåàëíîñòè. Íåêè ìîäåëè 
êàðòîãðàôñêå êîìóíèêàöè¼å ñòàâà¼ó ôîêóñ íà ïðîöåñå êîäèðàà ïðîñòîðíèõ 
èíôîðìàöè¼à ó êîãíèòèâíîì ñèñòåìó êàðòîãðàôà è ïðîöåñå äåêîäèðàà ó êîãíèòèâíîì 
ñèñòåìó îíîãà êî¼è ÷èòà êàðòó.  
Ïîñòàâà ñå ïðîáëåì äà ëè êàðòîãðàô è êîðèñíèê êàðòå ìîãó èìàòè ðàçëè÷èòó 
ïåðöåïöè¼ó ñòâàðíîñòè, êàî è ïðîáëåì ïîñòî¼àà îäðååíîã ïðîñòîðíîã çíàà 
êîðèñíèêà ïðå âèçóåëèçàöè¼å êàðòå. Êàî ðåçóëòàò îâîãà òðåáà óçåòè ó îáçèð äà íåêå 
èíôîðìàöè¼å ìîãó áèòè ïðåäñòàâåíå êîðèñíèêó íà åìó íåðàçóìèâ íà÷èí. Äà äî 
òîãà íå áè äîøëî òðåáà îáåçáåäèòè äà çà êàðòîãðàôà è çà îíîãà êî¼è ÷èòà êàðòó 
èíôîðìàöè¼å èìà¼ó èñòî çíà÷åå, îäíîñíî äà êîðèñíèê ïðå âèçóåëèçàöè¼å êàðòå 
ïîñåäó¼å îäðååíà çíàà êî¼à ñó íåîïõîäíà çà ðàçóìåâàå êàðòå.  
Ïîëàçåè îä íàâåäåíîã ãåîãðàô Äàíèåë Ìîíòåëî (Daniel Montello) ó îá¼àøåó  
êàðòîãðàôñêèõ çíàà íåîïõîäíèõ çà ðàçóìåâàå êàðòå íàâîäè äà êàðòå íå ïðåíîñå 
çíàà âå äà ñòèìóëèøó è ïîñïåøó¼ó èõîâ ðàçâî¼ (Montello, 2002). Îâî ¼å ðàçóìèâî 
¼åð îä äåòåòà íå ìîæåìî áåç ïðåòõîäíîã îá¼àøåà è ñõâàòàà ïðîñòîðà, îðè¼åíòàöè¼å 
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ó ïðîñòîðó, êàðòîãðàôñêèõ çíàêîâà è åëåìåíàòà ñàìå êàðòå òðàæèòè äà çíà øòà îçíà÷àâà 
îíî øòî ¼å íà êàðòè ïðåäñòàâåíî. Òåê óêîëèêî äåòå ïîñåäó¼å áàð ìèíèìóì çíàà  
íåîïõîäíèõ çà ïðîöåñ ðàçóìåâàà êàðòå ìîè å èñòó äà êîðèñòè. 
Êîãíèòèâíî ìàïèðàå ñå ìîæå îçíà÷èòè êàî ñëîæåí ìåíòàëíè ïðîöåñ ñàñòàâåí 
îä íèçà ïñèõîëîøêèõ òðàíñôîðìàöè¼à ó êî¼èìà ïî¼åäèíàö ñòè÷å, êîäèðà, ÷óâà, ïîíîâî 
óçèìà è äåêîäèðà èíôîðìàöè¼å î ïîëîæà¼ó è êàðàêòåðèñòèêàìà ïðîñòîðíîã îêðóæåà 
ïðåäñòàâåíîã êàðîãðàôñêèì ñèìáîëèìà (êàðòîãðàôñêèì ¼åçèêîì). Êîãíèòèâíà ìàïà 
¼å ïðîèçâîä êîãíèòèâíîã ìàïèðàà. Êîãíèòèâíà ìàïà ¼å òåðìèí êî¼è ñå ÷åñòî êîðèñòè 
äà îïèøå ôîðìó ñòå÷åíîã ïðîñòîðíîã çíàà. Êîãíèöè¼à óêó÷ó¼å ïåðöåïöè¼ó, ó÷åå, 
ïàìåå, ìèøåå, íàëàæåå ðàçëîãà, ðåøàâàå ïðîáëåìà è êîìóíèêàöè¼ó.  
Ìåíòàëíå ñëèêå íèñó êîïè¼à ñòâàðíîñòè, êàî ôîòîãðàôè¼å. Îâå ñëèêå ñå ìîãó 
îïèñàòè êàî ðåïðåçåíòàöè¼å êî¼å ñó ìîæäà, àëè íå è íóæíî, ïîðåêëîì èç âèçóåëíèõ 
ïîäñòèöà¼à. Çà ðàçëèêó îä ãåîãðàôñêå êàðòå êî¼à ¼å ãðàôè÷êà ïðåäñòàâà, ìåíòàëíà ñëèêà 
êàî ñòðóêòóðà óäñêîã çíàà î ïðîñòîðó íè¼å ñòàòè÷íà è ¼åäíîñòàâíà âå äèíàìè÷íà è 
âèøåñòðóêà. ×èåíèöà ¼å äà ¼å êîãíèòèâíà ñòðóêòóðà ïðîñòîðíîã çíàà äèíàìè÷íà, àëè 
¼å ïîçíàòî è äà ¼å åíà îðèãèíàëíà êîíñòðóêöè¼à ïîäëîæíà ïðîìåíàìà. Çíà÷à¼àí 
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3.1.   <G=K =A+36AGCL3BCEC 
 
 Íåêå ñàäðæà¼å ó÷åíèöè ëàêøå óñâà¼à¼ó ¼åð ñó áëèæè èõîâèì èíòåðåñîâàèìà è 
ìîãóíîñòèìà íåïîñðåäíîã ñàçíàà, äîê äðóãå óñâà¼à¼ó ñà èçâåñíèì ïîòåøêîàìà ¼åð èõ 
¼å íåìîãóå íåïîñðåäíî îïàæàòè è îä ó÷åíèêà èçèñêó¼ó âèøè ñòåïåí àïñòðàêöè¼å. 
Êàðòîãðàôñêè ñàäðæà¼è ñó îíà êàòåãîðè¼à ñàäðæà¼à êî¼à îä ó÷åíèêà òðàæè ïóíî ìèñàîíî 
àíãàæîâàå è ó÷åøå ñâèõ ìåíòàëíèõ ïðîöåñà. Îäðååíè êàðòîãðàôñêè ñàäðæà¼è ìîãó 
ñå óïîçíàòè íåïîñðåäíèì îïàæàåì, àëè ¼å âåèíà íåäîñòóïíà äèðåêòíîì ïîñìàòðàó.  
Îñèì îâîãà ïîñòî¼å è äðóãè ïðîáëåìè ó âåçè ñà óñâà¼àåì êàðòîãðàôñêèõ 
ñàäðæà¼à. Ïðâè ïðîáëåì ñå îäíîñè íà òî äà ïðîöåñ ðåàëèçàöè¼å è óñâà¼àà òðà¼å äóæè 
âðåìåíñêè ïåðèîä è òî öåî ïðâè öèêëóñ ó ïîäðó÷¼ó ïðèðîäå è äðóøòâà è ó äðóãîì 
öèêëóñó ó íàñòàâè Ãåîãðàôè¼å. Äðóãè ïðîáëåì ¼å ñêðàåå îïèñàíîã ïîñòóïêà ó íàøèì 
øêîëàìà ÷èìå ñó ìíîãè êîðàöè êî¼è ñó íóæíè çà ïðàâèëíî óñâà¼àå è ñòèöàå òðà¼íèõ 
è ïðèìåèâèõ çíàà èçîñòàâåíè. Òèìå ñå îä ó÷åíèêà íå òðàæè ïðàêòè÷íî àíãàæîâàå 
è àêòèâíî ñòèöàå çíàà âå ñàìî ìåõàíè÷êî ïàìåå. Òàêâà çíàà ó÷åíèöè òåøêî 
ìîãó äà ïðèìåíå ó äàåì ðàäó ñà êàðòîì, ïà îòóäà è ëîøå ïîçíàâàå è ÷èòàå êàðòå 
òîêîì øêîëîâàà, àëè è íàäàå ó ñâèì ñèòóàöè¼àìà ó ñâàêîäíåâíîì æèâîòó. 
Ñàìà ðåàëèçàöè¼à êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à çàâèñè îä óçðàñíèõ êàðàêòåðèñòèêà 
ó÷åíèêà, ó ñìèñëó äà ñàäðæà¼å òðåáà ïðèëàãîäèòè ïñèõîôèçè÷êîì ðàçâî¼ó ó÷åíèêà 
ìëàèõ ðàçðåäà, îäíîñíî èõîâèì êîãíèòèâíèì ñïîñîáíîñòèìà. Çà ó÷åíèêå îâîã 
óçðàñòà îäàáðàíè ñó ïðèìàðíè ñàäðæà¼è êî¼è èõ óâîäå ó êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò. 
Îòóäà ¼å ¼àêî áèòíî äà ñó ñàäðæà¼è âåðòèêàëíî ïîâåçàíè, îäíîñíî äà ñå ñàäðæà¼è ó 
¼åäíîì ðàçðåäó íàäîâåçó¼ó íà îíå èç ïðåòõîäíèõ ðàçðåäà è íà ïðåòõîäíà äå÷¼à èñêóñòâà. 
Óçèìà¼óè ó îáçèð óçðàñíå êàðàêòåðèñòèêå ìîæåìî èñòàè äà ¼å çà ó÷åíèêà âðåäíî 
óïðàâî îíî çíàå êî¼å ¼å îñåòèî, èñêóñèî, äîæèâåî è óñêëàäèøòèî ó äóãîðî÷íó 
ìåìîðè¼ó. Äî èçðàæà¼à äîëàçå åãîâå ïåðöåïòèâíå è ñïàöè¼àëíå ñïîñîáíîñòè ¼åð òðåáà 
äà íàó÷è äà îäðåó¼å ïîëîæà¼å ïðåäìåòà ó îäíîñó íà ñåáå è ó îäíîñó íà 
êàðàêòåðèñòè÷íå îá¼åêòå ó íåïîñðåäíî¼ îêîëèíè. Òèìå ñå êîä ó÷åíèêà ïîäñòè÷ó 
ìèñàîíå àêòèâíîñòè è ðàçâè¼à¼ó êîãíèòèâíå ñïîñîáíîñòè.  
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Âèçóåëíà ïåðöåïöè¼à êàî êîãíèòèâíà ñïîñîáíîñò ïî÷èâà íà îïàæàó ÷óëîì 
âèäà. Îøòðèíà âèäà äåöå ¼å âå ñà ñåäàì ñêîðî èñòà êàî êîä îäðàñëèõ. Íà ñëè÷íîì 
ðàçâî¼íîì íèâîó ¼å è øèðèíà âèäíîã ïîà, îäíîñíî ñïîñîáíîñò çà ïåðèôåðíî âèåå. 
Êîä ó÷åíèêà îâîã óçðàñòà ¼å ðàçâè¼åíà è ñïîñîáíîñò àêòèâíîã ïåðöåïòèâíîã 
ïðåòðàæèâàà è àíàëèçå (íà ïðèìåð àíàëèçå ðàçëèêà ìåó ñëè÷íèì ñëèêàìà, 
ïðîíàëàæåå ¼åäíîñòàâíè¼å ñëèêå ó ñëîæåíî¼ è ñë). Íåêè íàëàçè óêàçà¼ó¼ó äà íà 
îïàæåíîì ïðåäìåòó äåöà ïðâî èçäâà¼à¼ó ôîðìó, à òåê êàñíè¼å âåëè÷èíó. Òàêîå íà îâîì 
óçðàñòó êîä äåöå ñå ðàçâè¼à äèôåðåíöè¼àöè¼à ïðîñòîðíèõ îäíîñà ñîïñòâåíîã òåëà. 
Íàâåäåíà ñïîñîáíîñò äîâîäè äî ìîãóíîñòè îðè¼åíòàöè¼å ó ïðîñòîðó.  
 Èç íàâåäåíîã ïðîèçèëàçè äà ¼å ïðåäìåò èñòðàæèâàà ñàãëåäàâàå ïîñòóïêà è 
íà÷èíà óñâà¼àà êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à è óî÷àâàå ïðîáëåìà íà êî¼å ñå òîì ïðèëèêîì 
íàèëàçè, êàî è ïîêóøà¼ äà ñå èñòè ïðåâàçèó óâîååì ó íàñòàâíè ïðîöåñ àêòèâíîñòè 
êî¼å ìèñàîíî àíãàæó¼ó ó÷åíèêå. Ó÷åíè÷êî èñêóñòâî, ñêëîíîñòè, ìàøòà, ìîòèâàöè¼à ìîãó 
ïîäñòàè è àêòèâèðàòè ó÷åíèêà íà ñàìîñòàëàí ðàä, ðàçìèøàå, çàêó÷èâàå, 
óîïøòàâàå. Ñàìèì òèì ìîãó äîâåñòè äî ëàêøåã óñâà¼àà îäðååíèõ ñàäðæà¼à, 
èõîâîã áîåã ïàìåà è ìîãóíîñòè ïðèìåíå ó îäðååíèì ñèòóàöè¼àìà.  
Ñåì òîãà, íàøå èíòåðåñîâàå ¼å óñìåðåíî è íà èñïèòèâàå ìîãóíîñòè äà 
êàðòîãðàôñêè ñàäðæà¼è, óñâî¼åíè óç ïóíó àêòèâíîñò ó÷åíèêà, îáåçáåäå èõîâî áîå 
ñíàëàæåå ó ïðîñòîðó è áîå ïåðöåïòèâíå ñïîñîáíîñòè. Òàêî, ïîëàçåè îä Ãàðäíåðîâå 
òåîðè¼å âèøåñòðóêå èíòåëèãåíöè¼å, çà ïðåäìåò èñòðàæèâàà ìîæåìî èçäâî¼èòè 
âèçóåëíî-ñïàöè¼àëíó èíòåëèãåíöè¼ó êàî äåî ëè÷íîñòè ÷è¼è ¼å ðàçâî¼, èçìåó îñòàëîã, 
ìîãóå ïîäñòàè àäåêâàòíîì îáðàäîì êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à. Îòóäà ñìî íàøà 
èíòåðåñîâàà ôîêóñèðàëè íà ïîäñòèöàå îâîã âèäà èíòåëèãåíöè¼å.  
Ãàðäíåð è ñàðàäíèöè (1999) èñòè÷ó äà ñå âèçóåëíî-ñïàöè¼àëíà èíòåëèãåíöè¼à 
îäíîñè, ïðå ñâåãà, íà ñíàëàæåå ó ïðîñòîðó, àëè è íà ñïîñîáíîñò ôèãóðàòèâíå è 
àïñòðàêòíå âèçóàëèçàöè¼å, ðàçìèøàå ïóòåì ñëèêîâíèõ ïðåäñòàâà, ìîãóíîñò 
ðàçìèøàà ó òðåî¼ äèìåíçè¼è, ðåäåôèíèðàå è ðåêîìïîçèöè¼ó ïîñòî¼åèõ ëèêîâíèõ 
êîìïîçèöè¼à ó íîâå. Ñàìà ëèêîâíà êðåàòèâíîñò óòè÷å íà èìàãèíàöè¼ó, íà ñïîñîáíîñò 
îáëèêîâàà ó ðàçëè÷èòèì äâîäèìåíçèîíàëíèì è òðîäèìåíçèîíàëíèì ìàòåðè¼àëèìà è 
íà ñòâàðàå ðàçëè÷èòèõ ïðàêòè÷íèõ çàäàòàêà êàî øòî ñó öðòåæè, ñëèêå, ïëàíîâè, 
ñêóëïòóðå, ðååôè è ñëè÷íî. Îâå ìîãóíîñòè è ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêà íà¼÷åøå ñå íå 
êîðèñòå, îäíîñíî íåäîâîíî êîðèñòå ïðè ðåàëèçàöè¼è êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à. 
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Àêòèâíà íàñòàâà ó öåíòàð íàñòàâíîã ïðîöåñà ñòàâà ó÷åíèêà. Îñíîâíà ñâðõà è 
öè ñó, äàêëå, äà ñå îìîãóè ó÷åíèöèìà äà àêòèâíèì óïîçíàâàåì, èñòðàæèâàåì è 
èñêóñòâîì äîó äî íåîïõîäíèõ ñàçíàà î êàðòîãðàôñêèì ñàäðæà¼èìà. Äàèì 
ñèñòåìàòèçîâàåì, äîïóàâàåì è ðåñòðóêòóðèðàåì èñêóñòâåíèõ çíàà ó÷åíèêà è 
èõîâèì äîâîååì ó âåçó ñà íàó÷íèì ñàçíàèìà, äå÷è¼à çíàà ñå íàäîãðàó¼ó, 
ïðîâåðàâà¼ó è ïðèìåó¼ó... Ïðèìåíà íàó÷åíîã ïîäñòè÷å äàè ðàçâî¼ äåòåòà, äîïðèíîñè 
ñòâàðàó îäãîâîðíîã îäíîñà ó÷åíèêà ïðåìà ñåáè è ñâåòó êî¼è ãà îêðóæó¼å è îìîãóó¼å 
ìó óñïåøíó èíòåãðàöè¼ó ó ñàâðåìåíå òîêîâå æèâîòà (Ïðàâèëíèê î íàñòàâíîì ïëàíó çà 
ïðâè, äðóãè, òðåè è ÷åòâðòè ðàçðåä îñíîâíîã îáðàçîâàà è âàñïèòàà è íàñòàâíîì 
ïðîãðàìó çà òðåè ðàçðåä îñíîâíîã îáðàçîâàà è âàñïèòàà). 
Îïðåäååå çà ïðîó÷àâàå îâå ïðîáëåìàòèêå èçàçâàíî ¼å, äàêëå, óî÷åíèì 
íåñêëàäîì èçìåó äèäàêòè÷êî-ìåòîäè÷êå è ïñèõîëîøêå òåîðè¼å ñà ¼åäíå ñòðàíå è 
íàñòàâíå ïðàêñå êàî ðåàëíîã ïîêàçàòåà ñà äðóãå ñòðàíå. Íàèìå, íàñòàâíà ïðàêñà 
ïîêàçó¼å äà ïîñòî¼å îäðååíè ïðîáëåìè ïðèëèêîì ðåàëèçàöè¼å êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à 
èçàáðàíèõ è ïðîïèñàíèõ çà ïðîó÷àâàå ó îêâèðó íàñòàâíèõ ïðåäìåòà Ñâåò îêî íàñ è 
Ïðèðîäà è äðóøòâî. Óî÷åíè è íàâåäåíè íåäîñòàöè è ïðîáëåìè ó ïîñòóïêó ðåàëèçàöè¼å 
êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à, àëè è ìíîãè äðóãè êî¼è îâäå íèñó íàâåäåíè à êî¼è 
íåäâîñìèñëåíî èñòè÷ó îäðååíå ïîòåøêîå ó ðàäó ñà êàðòîãðàôñêèì ñàäðæà¼èìà, 
óêàçó¼ó íà ïîòðåáó äà ñå èçíàó è ïðåäëîæå îäðååíà ðåøåà êî¼èìà áè ñå óíàïðåäèî 
îáðàçîâíî-âàñïèòíè ðàä. Âåèíà ïðîáëåìà ïðîèçèëàçè èç íåäîâîíå àêòèâíîñòè è 
àíãàæîâàà ó÷åíèêà ó íàñòàâíîì ïðîöåñó è èç íåäîâîíîã èñêîðèøåà íåïîñðåäíèõ 
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Èñòðàæèâàà êî¼à ñó ñïðîâåäåíà íà óçîðöèìà ðàçëè÷èòèõ óçðàñòà ó ñâåòó è êîä 
íàñ óêàçó¼ó íà âðëî íèçàê ñòåïåí êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè ó÷åíèêà è ñòóäåíàòà àëè è 
îäðàñëå ïîïóëàöè¼å. Ó ðàäó åìî íàâåñòè ñàìî íåêà çà êî¼à ñìàòðàìî äà íà¼áîå 
îäñëèêàâà¼ó íèâî çíàà êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à êîä ó÷åíèêà íå ñàìî ìëàåã óçðàñòà 
îñíîâíå øêîëå, âå è êîä ñòàðè¼èõ ðàçðåäà îñíîâíå øêîëå è êîä ñðåäîøêîëàöà. 
Îâà¼ ïðîáëåì âåîìà èëóñòðàòèâíî àðãóìåíòó¼å èñòðàæèâàå êî¼å ¼å òîêîì 2009. 
ãîäèíå ñïðîâåëà óðèöà Êîìëåíîâè. Èñòðàæèâàå ¼å îá¼àâåíî ó Çáîðíèêó 
Èíñòèòóòà çà ïåäàãîøêà èñòðàæèâàà ïîä íàçèâîì Ïîçíàâàå ãåîãðàôñêå êàðòå íà 
êðà¼ó îñíîâíîøêîëñêîã îáðàçîâàà ó Ñðáè¼è. Ó îêâèðó èñòðàæèâàà òåñò çíàà èç 
êàðòîãðàôè¼å ðåøàâàëî ¼å 919 ó÷åíèêà çàâðøíîã, îñìîã ðàçðåäà îñíîâíå øêîëå. Ïèòàà 
ñó áèëà èç ãðàäèâà êî¼èì òðåáà äà îâëàäà âèøå îä 80% ó÷åíèêà íà êðà¼ó 
îñíîâíîøêîëñêîã îáðàçîâàà. Òî ¼å ãðàäèâî íà îñíîâíîì íèâîó ó ñêëàäó ñà 
Ñòàíäàðäèìà ïîñòèãíóà ó÷åíèêà íà êðà¼ó îñíîâíå øêîëå çà ñâàêè íàñòàâíè ïðåäìåò 
ïîñåáíî, ïà òàêî è çà îáëàñò êàðòîãðàôè¼å ó îêâèðó íàñòàâíîã ïðåäìåòà Ãåîãðàôè¼à. 
Òàêîå ¼å áèëî è íåøòî ñëîæåíè¼èõ çàäàòàêà, êî¼èìà òðåáà äà îâëàäà 25% ó÷åíèêà. Òî 
ñó çàäàöè äåôèíèñàíè Ñòàíäàðäèìà ïîñòèãíóà êàî çàäàöè íà íàïðåäíîì íèâîó. 
Ïîäàöè äî êî¼èõ ñå äîøëî ñó, ó íà¼ìàó ðóêó, çàáðèàâà¼óè. Òàêî ¼å ñòðàíå 
ñâåòà ó ïðîñòîðó è íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè ïðåïîçíàëî ñâåãà 60,8% ó÷åíèêà. Íè¼å 
ïîòðåáíî íàãëàñèòè äà ñó óïðàâî îâå ñàäðæà¼å ó÷èëè îä äðóãîã ðàçðåäà, îäíîñíî ïóíèõ 
ñåäàì ãîäèíà ñó áèëè ó ïðèëèöè äà èñòå ïîíàâà¼ó. Îêî ïîëîâèíå èñïèòàíèêà ¼å 
ïðåïîçíàëî òà÷íó äåôèíèöè¼ó ãåîãðàôñêå êàðòå è ãëîáóñà. Íà¼áîå ïîñòèãíóå ó÷åíèêà 
(85,35%) áèëî ¼å íà çàäàòêó êî¼è ñå îäíîñèî íà êîðèøåå îñíîâíèõ áî¼à íà êàðòè, êî¼è 
èíà÷å ñïàäà ó êàòåãîðè¼ó ëàêèõ çàäàòàêà, îäíîñíî çàäàòàêà ñà îñíîâíîã íèâîà. Îäðååíå 
êàðòîãðàôñêå çíàêå ìîãàî ¼å äà ïðåïîçíà òåê ìàëè áðî¼ èñïèòàíèõ ó÷åíèêà. 
Êàðòîãðàôñêå çíàêå çà ôàáðèêó, öðêâó è õèäðîöåíòðàëó ïðåïîçíàëî ¼å ñàìî 17,8% 
èñïèòàíèêà. Çíàêå çà íàñååíî ìåñòî, òåðìîöåíòðàëó è àåðîäðîì òåê 27,5%. 
Êàðòîãðàôñêå çíàêå çà æåëåçíè÷êó ïðóãó, áàå è ðóäíèêå ïðåïîçíàëî ¼å 54,4% 
èñïèòàíèêà, øòî ¼å ¼îø óâåê èñïîä î÷åêèâàíîã. Òàêîå, ïîðàæàâà¼óè ¼å ïîäàòàê è äà 
ñâåãà 8,53% ó÷åíèêà íà íåìî¼ êàðòè ìîæå äà ïðåïîçíà ¼àñíî îáåëåæåíå ãåîãðàôñêå 
ðåãè¼å èëè ðåêå è äà íà îäðååíîì ìåñòó óïèøå èõîâà èìåíà.  
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Ó Ñðáè¼è ñó íà¼îáèìíè¼å èñòðàæèâàå èç äîìåíà êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè 
ñïðîâåëè Ìèíèñòàðñòâî ïðîñâåòå Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å è Çàâîä çà âðåäíîâàå êâàëèòåòà 
îáðàçîâàà è âàñïèòàà 2006. ãîäèíå. Îâî èñòðàæèâàå ¼å èçâðøåíî ó îêâèðó 
ïðî¼åêòà Ðàçâî¼ øêîëñòâà ó Ðåïóáëèöè Ñðáè¼è. È îâè ðåçóëòàòè ñó ïîêàçàëè äà 
ïîñòèãíóà íàøèõ ó÷åíèêà íèñó íà î÷åêèâàíîì íèâîó è äà ñó çíàòíî èñïîä ïðîñåêà 
çåìàà ñà ñëè÷íèì îáðàçîâíèì ñèñòåìèìà êàî Ñðáè¼à. Îïøòè çàêó÷àê, êàäà ñó ó 
ïèòàó çíàà èç êàðòîãðàôè¼å, ¼å äà ìàå îä ÷åòâðòèíå ó÷åíèêà óìå äà êîðèñòè êàðòó, à 
êàðòîãðàôñêå çíàêå ïðåïîçíà¼å ¼åäâà ïîëîâèíà ó÷åíèêà.  
Ñëè÷íà èñòðàæèâàà ñïðîâåäåíà ñó è âàí ãðàíèöà íàøå çåìå. £åäíî îä 
îáèìíè¼èõ è çíà÷à¼íè¼èõ èñòðàæèâàà êî¼å ñå îäíîñèëî íà êàðòîãðàôñêó ïèñìåíîñò 
èçâðøèëè ñó 2002. ãîäèíå Íàöèîíàëíî ãåîãðàôñêî äðóøòâî è Ðóïåð èíñòèòóò èç 
ÑÀÄ. Èñòðàæèâàå ¼å ñïðîâåäåíî íà óçîðêó âååì îä 3.000 èñïèòàíèêà ñòàðîñòè 
èçìåó 18 è 24 ãîäèíå ó Êàíàäè, Ôðàíöóñêî¼, Íåìà÷êî¼, Âåëèêî¼ Áðèòàíè¼è, Èòàëè¼è, 
£àïàíó, Ìåêñèêó, Øâåäñêî¼ è ÑÀÄ. Îä èñïèòàíèêà ¼å òðàæåíî äà íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè 
ïðîíàó îäðååíå îá¼åêòå, èçìåó îñòàëèõ è ñâî¼ó äðæàâó. Íàëàçè ñó ïîêàçàëè äà ¼å 1/3 
èñïèòàíèêà èç Íåìà÷êå, Øâåäñêå è £àïàíà òà÷íî óìåëà äà ïðîíàå ñâî¼ó è îñòàëå 
òðàæåíå äðæàâå ó ñâåòó. Ó îñòàëèì äðæàâàìà áðî¼ èñïèòàíèêà êî¼è ñó äàëè òà÷íå 
îäãîâîðå áèî ¼å äàëåêî íèæè. Èëóñòðàöè¼å ðàäè, ÷àê 11% Àìåðèêàíàöà íè¼å ìîãëî äà 
ïðîíàå ñâî¼ó äðæàâó, 29% íè¼å ìîãëî äà ïîêàæå Ïàöèôèê è íåâåðîâàòíèõ 65% íè¼å 
óñïåëî äà ïðîíàå îñòàëå âåëèêå è ðàçâè¼åíå äðæàâå ñâåòà.  
Êàî èëóñòðàöè¼ó ëîøèõ ïîñòèãíóà ó÷åíèêà ó îáëàñòè êàðòîãðàôè¼å ìîæåìî 
íàâåñòè ïîäàòêå äî êî¼èõ ¼å äîøàî àóòîð îâîã ðàäà òîêîì èñòðàæèâàà ó îêâèðó 
ìàãèñòàðñêîã ðàäà Ñïåöèôè÷íîñòè ðåàëèçàöè¼å ñàäðæà¼à èç îáëàñòè ãåîãðàôè¼å ó 
íàñòàâè ïðèðîäå è äðóøòâà òîêîì 2011. ãîäèíå íà óçîðêó îä 216 íàñòàâíèêà êî¼è 
ðåàëèçó¼ó íàñòàâó ó ïðâîì öèêëóñó îñíîâíå øêîëå ñà ó÷åíèöèìà ìëàåã øêîëñêîã 
óçðàñòà. Èñïèòó¼óè ñòàâîâå íàñòàâíèêà î òîìå êî¼è ñó ñàäðæà¼è ó÷åíèöèìà íà¼òåæè ó 
îêâèðó íàñòàâíå îáëàñòè ïðèðîäå è äðóøòâà, äîáè¼åíè ïîäàöè óêàçó¼ó óïðàâî íà 
êàðòîãðàôñêå ñàäðæà¼å. Çà èõ ñå, ó îäíîñó íà äðóãå ãåîãðàôñêå ñàäðæà¼å, èç¼àñíèëî 
25% èñïèòàíèêà êî¼è ñó ñå ó ïîòïóíîñòè ñëîæèëè ñà ïîëàçíîì òâðäîì äà ñó 
êàðòîãðàôñêè ñàäðæà¼è íà¼òåæè ó÷åíèöèìà. £îø 36% ñå óãëàâíîì ñëîæèëî ñà òâðäîì. 
Äàêëå, ÷àê 61% èñïèòàíèêà ñå ñëîæèî ñà íàâåäåíîì òâðäîì. Èëóñòðàöè¼å ðàäè, 
íàâåøåìî äà ñå ñà òâðäîì äà ñó ó÷åíèöèìà íà¼òåæè ðåãèîíàëíîãåîãðàôñêè ñàäðæà¼è 
ó ïîòïóíîñòè ñàãëàñèëî 5% è ¼îø 35% äåëèìè÷íî, èëè óêóïíî 40% èñïèòàíèêà. 
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 Ìîãóå ðàçëîãå îâîìå ñìî íàâåëè ó ïðåòõîäíèì äåëîâèìà ðàäà: ñêðàåí 
ïîñòóïàê óñâà¼àà ñàäðæà¼à, íåäîâîíî êîðèøåå ðåñóðñà ëîêàëíå ñðåäèíå ó 
íàñòàâíîì ïðîöåñó, íåïîñòî¼àå ïîâåçàíîñòè ñàäðæà¼à èç îáëàñòè Ïðèðîäå è äðóøòâà 
ñà ñàäðæà¼èìà îñòàëèõ íàñòàâíèõ ïðåäìåòà ó îêâèðó ðàçðåäà, àëè è âåðòèêàëíå 
ïîâåçàíîñòè ìåó ðàçðåäèìà è ñë. Ñàäà, èïàê, ìîæåìî ïîñåáíî èñòàè çíà÷à¼ ïóíå 
àêòèâíîñòè ó÷åíèêà èçàçâàíå óíóòðàøèì îáëèöèìà ìîòèâàöè¼å, êàî è ïðèìåíó 
àäåêâàòíèõ íàñòàâíèõ ìåòîäà ó îáðàäè êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à. 
Òåìåíó¼êà Áàíäðîâà (Òåìåíóæêà Ëþáåíîâà Áàíäðîâà) è Àíòîàíåòà Äåëåâà 
(Àíòîàíåòà Âàñèëåâà Äåëåâà) ñó ñïðîâåëå íèç èñòðàæèâàà ó Áóãàðñêî¼ êî¼èìà ñó áèëè 
ïîäâðãíóòè ó÷åíèöè ïðâîã è äðóãîã ðàçðåäà îñíîâíå øêîëå. Çàêó÷öè äî êî¼èõ ñó 
äîøëå ñå çàñíèâà¼ó íà åêñïåðèìåíòèìà î äå÷¼åì ðàçóìåâàó ðåàëíîñòè (ãåîãðàôñêèõ 
îá¼åêàòà è ïî¼àâà) ïðåäñòàâåíå íà ãåîãðàôñêèì êàðòàìà (Áàíäðîâà & Äåëåâà, 1998: 
icaci.org/documents/ICC_proceedings/.../TEMENOUJKA%20BANDROVA.pdf).  
Íà¼âàæíè¼è çàêó÷öè Áàíäðîâå è Äåëåâå ñó: 1. Äåöà ìëàèõ ðàçðåäà ïîêàçó¼ó 
âåëèêî èíòåðåñîâàå çà ãðàôè÷êå åêñïåðèìåíòå, êàî è æåó è ñïîñîáíîñò äà êîðèñòå 
êàðòå ó ñâîì îáðàçîâàó; 2. Ó ñàìîì ïðîöåñó èçðàäå êàðàòà òðåáà âîäèòè ðà÷óíà êîìå 
ñó íàìååíå, òå ñ òèì ó âåçè îíå òðåáà äà ñó ïðèëàãîåíå äå÷¼åì óçðàñòó; 3. Äåöà òðåáà 
äà áóäó àêòèâíî óêó÷åíà ó èñòðàæèâàà è åêñïåðèìåíòå êàêî áè íàøëà íà¼êðàè ïóò 
äî êàðàòà êî¼å ìîãó äà êîðèñòå; 4. Èíôîðìàöè¼å íà êàðòàìà òðåáà äà ñó äåöè çàíèìèâå, 
ðàçóìèâå è ëàêî äîñòóïíå. Îíå òàêîå òðåáà äà  äåöè ïðóæà¼ó øèðîê è ðàçíîëèê óãàî 
ãëåäàà íà ïî¼àâå è ïðåäìåòå êàî è äà ñòèìóëèøó ñòâàðàå äå÷¼å ïåðöåïöè¼å è ñàçíàå 
î ïðàâî¼ ðåàëíîñòè è 5. Óïîòðåáà àòðàêòèâíèõ è çàíèìèâèõ ñèìáîëà íà êàðòè òàêîå 
òðåáà áèòè ïðèëàãîåíà äå÷¼åì óçðàñòó. Òî çíà÷è äà êàðòå òðåáà¼ó áèòè åñòåòñêè è 
óìåòíè÷êè íàöðòàíå áî¼àìà âèñîêîã êîíòðàñòà êàî è ñà èëóñòðîâàíèì ïðèêàçèìà ñâèõ 
ãåîãðàôñêèõ îá¼åêàòà è ïðîöåñà êî¼è ñó íà èìà ïðåäñòàâåíè. 
Íàâåäåíî èñòðàæèâàå óïóó¼å íà òî äà íèêàêî íå òðåáà îäóñòàòè îä èçó÷àâàà 
êàðòå è óñâà¼àà êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè. Áåç îáçèðà íà ëîøà ïîñòèãíóà ó÷åíèêà, 
òðåáà íàñòàâó îñàâðåìåíèòè è ó÷åíèêå àíãàæîâàòè äà âëàñòèòèì àêòèâíîñòèìà äîëàçå 
äî ñàçíàà. Äå÷¼å ìàïèðàå èãðà ãëàâíó óëîãó ó ðàçâè¼àó èõîâèõ âèçè¼à ñòâàðíèõ 
ïðåäìåòà ó ïðèðîäè, êàî è ó ðàçóìåâàó ïðîöåñà è ïî¼àâà. Ìàïèðàå ¼å ïîñåáàí 
ôåíîìåí êî¼è ïîäðæàâà ñàçíàà î ïðîøëîñòè, ñàäàøîñòè è ðàçâèòêó ¼åäíå çåìå. Ñâå 
÷èåíèöå ñå ìîãó ìàïèðàòè òàêî äà ñó ó÷åíèöèìà áëèñêå, çàíèìèâå, ïðèñòóïà÷íå è äà 
èõ ìîòèâèøó íà äàè ðàä ñà ãåîãðàôñêîì êàðòîì. 
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Íà îñíîâó íàâåäåíèõ ïîäàòàêà î ïðîáëåìèìà óñâà¼àà è ïðèìåíå êàðòîãðàôñêèõ 
çíàà, íà îñíîâó íàâåäåíîã èñòðàæèâàà êî¼å óêàçó¼å íà ïðè¼åì÷èâîñò äåöå çà îâå 
ñàäðæà¼å è íà îñíîâó âèøåãîäèøåã âëàñòèòîã èñêóñòâà ó ðàäó ñà ó÷åíèöèìà ìëàèõ 
ðàçðåäà îñíîâíå øêîëå, ïðîèñòåêëî ¼å çàíèìàå çà îâå ñàäðæà¼å. Êàðòîãðàôñêè 
ñàäðæà¼è ¼åñó ïîñåáíà ãðóïà ñàäðæà¼à è èìà¼ó ïóíî ñïåöèôè÷íîñòè, àëè óïðàâî òó òðåáà 
íàè èõîâó ïðåäíîñò è îëàêøàòè èõîâî óñâà¼àå ó÷åíèöèìà ó íàñòàâíîì ïðîöåñó. 
 Ñàäðæà¼è ñå ìîãó îáðàäèòè êðîç ïðàêòè÷íó àêòèâíîñò èãðó ó÷åíèêà íà òåðåíó è 
ñà ðàçëè÷èòèì ìàòåðè¼àëèìà òàêî äà èõ ó÷åíèöè ëàêøå óñâî¼å, çàïàìòå, óâåæáà¼ó è äà 
òàêî îáðàåíè ïîñòàíó ñàñòàâíè äåî èõîâèõ óêóïíèõ çíàà. Òàêî ñòå÷åíà çíàà ìîè 
å äà ïðèìåíå ñâóäà è ó ñâàêî¼ ñèòóàöè¼è êî¼à ñå ïðåä èõ íàìåòíå, íå ñàìî ó øêîëè, 
âå è ó ñòâàðíîì æèâîòó. Îâà¼ ðàä ïðåäñòàâà ïîêóøà¼ äà ñå äî òàêâèõ çíàà äîå 
ïðèìåíîì òà÷íî äåôèíèñàíèõ ïîñòóïàêà è ìåòîäà ðàäà, ïðèìåíîì àêòèâíîã ó÷åà, 
àìáè¼åíòàëíîã è èñòðàæèâà÷êîã ó÷åà, èíòåðàêòèâíèõ ìåòîäà ó÷åà è ñâåñíå 
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Öè èñòðàæèâàà ¼å áèî óòâðèâàå ìîãóíîñòè äà ñå ïðèìåíîì àêòèâíèõ 
ìåòîäà ó÷åà, îäíîñíî ïîñòóïêîì êî¼è îáåçáåó¼å ïóíó àêòèâíîñò ó÷åíèêà ó íàñòàâíîì 
ïðîöåñó, ïîñòèãíå ïîáîøàå óñïåøíîñòè ó óñâà¼àó êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à è äà ñå 
ïðîâåðè èõîâà çàâèñíîñò îä îäðååíèõ êàðàêòåðèñòèêà èñïèòàíèêà  ïîëà è ìåñòà 
ñòàíîâàà, ïåðöåïòèâíèõ è ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè.  
Óâîååì íîâîã ïîñòóïêà, îäíîñíî ìåòîäà àêòèâíå íàñòàâå, ó ïðîöåñ 
ðåàëèçàöè¼å êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ïîêóøàëè ñìî äà ïðåâàçèåìî óî÷åíå ïîòåøêîå ó 
èõîâî¼ ðåàëèçàöè¼è è äà òèìå ñòâîðèìî ïîãîäíå óñëîâå çà óñïåøíè¼ó ðåàëèçàöè¼ó 
èñòèõ. Î÷åêó¼åìî äà ñå ïðèìåíîì ïóíå àêòèâíîñòè ó÷åíèêà ó ðàäó îëàêøàâà óñâà¼àå 
êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ¼åð ñå ó÷åíè÷êîì èñêóñòâó ïðèáëèæàâà íàâåäåíî ãðàäèâî. Íà 
îñíîâó òîãà î÷åêó¼åìî áîè óñïåõ è áîà ïîñòèãíóà íà òåñòîâèìà. 
Èç îâàêî ôîðìóëèñàíîã îïøòåã öèà èñòðàæèâàà ïðîèçèëàçå çàäàöè, îäíîñíî 
öè ¼å äàå ðàçðàåí íà êîíêðåòíå çàäàòêå, ñâðñòàíå ó îäðååíå ãðóïå: 
1. Óòâðäèòè ïîñòî¼àå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íèõ ðàçëèêà ó óñïåøíîñòè óñâà¼àà 
êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à èçìåó êîíòðîëíå ãðóïå êî¼à ¼å ñàäðæà¼å îáðàèâàëà íà  
òðàäèöèîíàëàí íà÷èí è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå êî¼à ïðèìåó¼å àêòèâíå ìåòîäå ó÷åà: 
1.1. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó øêîëñêîì óñïåõó ïðå óâîåà åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà; 
1.2. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó óñïåøíîñòè óñâà¼àà êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à è íèâîó 
óñâî¼åíèõ çíàà íàêîí äåëîâàà åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà; 
1.3. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà íà òåñòó èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó ðåøàâàó êàòåãîðè¼à çàäàòàêà ó ñêëàäó ñà ñâèì íèâîèìà 
òàêñîíîìè¼å ó êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè; 
1.4. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó òðà¼íîñòè è íèâîó çíàà íà ðåòåñòó; 
1.5. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó ðåøàâàó ñâèõ êàòåãîðè¼à çàäàòàêà ïðåìà íèâîèìà 
òàêñîíîìè¼å ó êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè íà ðåòåñòó çíàà. 
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2. Óòâðäèòè ïîñòî¼àå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íèõ ðàçëèêà ó âðåìåíó ïîòðåáíîì çà 
ðåøàâàå òåñòîâà èçìåó êîíòðîëíå ãðóïå ó÷åíèêà êî¼è ñó ó÷èëè íà óîáè÷à¼åí, 
òðàäèöèîíàëàí íà÷èí è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó÷åíèêà êî¼è ñó äî çíàà äîøëè 
ïðèìåíîì àêòèâíèõ ìåòîäà ó÷åà: 
2.1. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ïîòðåáíîì çà ðåøàâàå òåñòà çíàà è òåñòîâà 
ïåðöåïòèâíèõ è ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè íàêîí äåëîâàà åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà; 
2.2. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ïîòðåáíîì çà ðåòåñòèðàå òåñòîâèìà çíàà è 
òåñòîâèìà ïåðöåïòèâíèõ è ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè. 
3. Óòâðäèòè ïîñòî¼àå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íèõ ðàçëèêà èçìåó îäðååíèõ 
êàðàêòåðèñòèêà èñïèòàíèêà è èõîâèõ ïîñòèãíóà íà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè: 
3.1. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó èñïèòàíèêà  ïî ïîëó ó 
ïîãëåäó óñïåøíîñòè óñâà¼àà êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ; 
3.2. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó èñïèòàíèêà ïî ìåñòó 
ñòàíîâàà ó ïîãëåäó óñïåøíîñòè óñâà¼àà êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à; 
4. Óòâðäèòè ïîñòî¼àå ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íîñòè êîðåëàöè¼å èçìåó øêîëñêîã 
óñïåõà ó÷åíèêà ñà èõîâèì ïîñòèãíóèìà íà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè è ñà 
âðåìåíîì ïîòðåáíèì çà èõîâî ðåøàâàå: 
4.1. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ïîâåçàíîñò èçìåó îïøòåã óñïåõà è 
óñïåõà èç Ïðèðîäå è äðóøòâà ñà ïîñòèãíóèìà íà òåñòèðàó è íà ðåòåñòèðàó 
òåñòîâèìà  çíàà; 
4.2. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ïîâåçàíîñò èçìåó îïøòåã óñïåõà è 
óñïåõà èç Ïðèðîäå è äðóøòâà ñà ïîñòèãíóèìà íà òåñòèðàó è íà ðåòåñòèðàó 
òåñòîâèìà  ñïîñîáíîñòè; 
4.3. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ïîâåçàíîñò èçìåó îïøòåã óñïåõà è 
óñïåõà èç Ïðèðîäå è äðóøòâà ñà âðåìåíîì ðåøàâàà òåñòîâà çíàà íà òåñòèðàó è íà  
ðåòåñòèðàó; 
4.4. óòâðäèòè äà ëè ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ïîâåçàíîñò èçìåó îïøòåã óñïåõà è 
óñïåõà èç Ïðèðîäå è äðóøòâà ñà âðåìåíîì ðåøàâàà òåñòîâà ñïîñîáíîñòè íà òåñòèðàó 





 Íà îñíîâó îäðååíîã ïðåäìåòà è äåôèíèñàíèõ öèåâà è çàäàòàêà èñòðàæèâàà 
ïîñòàâèëè ñìî îïøòó õèïîòåçó è ïîìîíå õèïîòåçå. èõîâîì ïðîâåðîì äîøëè ñìî äî  
ïîêàçàòåà ðåëåâàíòíèõ çà íàñòàâíó ïðàêñó è åíî óíàïðåèâàå, ïîñåáíî êàäà ñó ó 
ïèòàó ñàäðæà¼è èç êàðòîãðàôè¼å ó íàñòàâè Ïðèðîäå è äðóøòâà. 
 Îïøòà õèïîòåçà ãëàñè: Ïðèìåíîì àêòèâíèõ ìåòîäà íàñòàâå ó ðåàëèçàöè¼è 
êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ìîæå ñå ïîñòèè ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó êâàëèòåòó è 
êâàíòèòåòó çíàà ó îäíîñó íà çíàà óñâî¼åíà òðàäèöèîíàëíèì îáëèêîì íàñòàâíîã ðàäà. 
Çíàà óñâî¼åíà àêòèâíèì ìåòîäàìà íàñòàâå ñó òðà¼íè¼à ó îäíîñó íà îíà óñâî¼åíà 
òðàäèöèîíàëíèì íàñòàâíèì ðàäîì. Ïîñòî¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó 
ïîñòèãíóèìà íà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè ïî ïîëó è ïî ìåñòó ñòàíîâàà.  
 Èç îâàêî äåôèíèñàíå îïøòå õèïîòåçå èçäâî¼èëè ñìî ñëåäåå ñïåöèôè÷íå õèïîòåçå 
èñòðàæèâàà: 
H0: Íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå ó ïîñòèãíóèìà íà òåñòó çíàà è íà ñâèì êàòåãîðè¼àìà òåñòà çíàà; 
Í1: Ïðåòïîñòàâàìî äà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó ïîñòèãíóèìà íà òåñòó çíàà è íà ñâèì êàòåãîðè¼àìà òåñòà. 
H0: Íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå ó ïîñòèãíóèìà íà ðåòåñòèðàó òåñòîì çíàà è íà ñâèì êàòåãîðè¼àìà òåñòà; 
Í2: Ïðåòïîñòàâàìî äà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó ïîñòèãíóèìà íà ðåòåñòèðàó òåñòîì çíàà è íà ñâèì 
êàòåãîðè¼àìà îâîã òåñòà. 
H0: Íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå ó âðåìåíó ðåøàâàà òåñòà çíàà è òåñòîâà ïåðöåïòèâíèõ è ñïàöè¼àëíèõ 
ñïîñîáíîñòè íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó; 
Í3: Ïðåòïîñòàâàìî äà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ðåøàâàà òåñòà çíàà è òåñòîâà ïåðöåïòèâíèõ è 
ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó. 
H0: Íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó ïîñòèãíóèìà íà òåñòó çíàà è íà 
òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ïî ïîëó;  
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Í4: Ïðåòïîñòàâàìî äà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó ïîñòèãíóèìà íà òåñòó 
çíàà è íà òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ïî ïîëó. 
H0: Íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó ïîñòèãíóèìà íà òåñòó çíàà è íà 
òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ïî ìåñòó ñòàíîâàà; 
Í5: Ïðåòïîñòàâàìî äà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó ïîñòèãíóèìà íà òåñòó 
çíàà è íà òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ïî ìåñòó ñòàíîâàà. 
H0: Íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà êîðåëàöè¼à ïîñòèãíóà íà òåñòèðàó è 
ðåòåñòèðàó òåñòîì çíàà è òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ñà îïøòèì óñïåõîì è óñïåõîì èç 
Ïðèðîäå è äðóøòâà; 
Í6: Ïðåòïîñòàâàìî äà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà êîðåëàöè¼à ïîñòèãíóà íà 
òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó òåñòîì çíàà è òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ñà îïøòèì óñïåõîì è 
óñïåõîì èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî. 
H0: Íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà êîðåëàöè¼à âðåìåíà òåñòèðàà è ðåòåñòèðàà 
òåñòîì çíàà è òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ñà îïøòèì óñïåõîì è óñïåõîì èç ïðåäìåòà 
Ïðèðîäà è äðóøòâî; 
Í7: Ïðåòïîñòàâàìî äà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà êîðåëàöè¼à âðåìåíà òåñòèðàà è 
ðåòåñòèðàà òåñòîì çíàà è òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ñà îïøòèì óñïåõîì è óñïåõîì èç 

















Âàðè¼àáëà ó ïåäàãîøêîì èñòðàæèâàó ¼å ñâàêà êàðàêòåðèñòèêà ïåäàãîøêå ïî¼àâå 
êîä êî¼å ñå ïîñìàòðà¼ó êâàíòèòàòèâíå èëè êâàëèòàòèâíå ðàçëèêå êî¼å ñå ó î¼ ¼àâà¼ó. 
Ìîãó áèòè íåçàâèñíå è çàâèñíå. Íåçàâèñíå âàðè¼àáëå óñëîâàâà¼ó îäðååíó ïî¼àâó è ïî 
Âëàäèìèðó Ìóæèó (1986) òî ñó îíå âàðè¼àáëå êî¼å äåëó¼ó, êî¼å ïðåäñòàâà¼ó óçðîêå, à 
çàâèñíå îíå íà êî¼å ñå äåëó¼å, êî¼å ïðåäñòàâà¼ó ïîñëåäèöå.  
Íåçàâèñíå âàðè¼àáëå ó íàøåì èñòðàæèâàó ïðåäñòàâà¼ó:  
à) ïîñòóïàê îáðàäå êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à êî¼è óêó÷ó¼å ïðèìåíó àêòèâíèõ ìåòîäà 
íàñòàâå óâåäåí êàî åêñïåðèìåíòàëíè ôàêòîð; 
á) ïîñòèãíóà èñïèòàíèêà íà òåñòó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè è íà òåñòó ïðîñòîðíèõ  
ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè èçðàæåíà áðî¼åì òà÷íèõ îäãîâîðà; 
â) îïøòà îáåëåæ¼à èñïèòàíèêà êàî øòî ñó îïøòè óñïåõ ó øêîëè è óñïåõ èç íàñòàâíîã 
ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî  ïåòîñòåïåíå íóìåðè÷êå âàðè¼àáëå;  
ã) îïøòà îáåëåæ¼à èñïèòàíèêà è òî: ïîë  ïðèðîäíà äèõîòîìíà âàðè¼àáëà, è ìåñòî 
ñòàíîâàà  òàêîå äèõîòîìíà âàðè¼àáëà. 
Çàâèñíå âàðè¼àáëå ó íàøåì èñòðàæèâàó ïðåäñòàâà¼ó ñâè åôåêòè êî¼è íàñòà¼ó 
ïîä óòèöà¼åì åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà (îáðàäå êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ïðèìåíîì 
àêòèâíèõ ìåòîäà íàñòàâå) èçðàæåíè êðîç ïîñòèãíóà èñïèòàíèêà: 
à) ïîñòèãíóà èñïèòàíèêà íà òåñòèðàó òåñòîì çíàà èç êàðòîãðàôñêå îáëàñòè 
èçðàæåíà áðî¼åì áîäîâà; 
á) ïîñòèãíóà èñïèòàíèêà íà çàäàöèìà êî¼è ñó íà íèâîó çíàà, çàäàöèìà íà íèâîó 
ðàçóìåâàà, çàäàöèìà íà íèâîó ïðåïîçíàâàà, çàäàöèìà íà íèâîó àíàëèçå, çàäàöèìà íà 
íèâîó ñèíòåçå è çàäàöèìà íà íèâîó åâàëóàöè¼å èçðàæåíà áðî¼åì áîäîâà; 
â) âðåìå ðåøàâàà òåñòîâà çíàà è òåñòîâà ñïîñîáíîñòè èçðàæåíî êàî íóìåðè÷êî 
îáåëåæ¼å ó âðåìåíñêèì ¼åäèíèöàìà êî¼å ¼å ñâàêîì èñïèòàíèêó áèëî ïîòðåáíî çà 
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Ïðåäìåò ïðîó÷àâàà îâîã ðàäà ¼å ïðîáëåì êî¼è çàõòåâà òåîðè¼ñêè ïðèñòóï, 
åêñïåðèìåíòàëíî è åìïèðè¼ñêî èñòðàæèâàå. Çàòî ¼å âåîìà áèòàí èçáîð ìåòîäå 
èñòðàæèâàà êàî îðãàíèçîâàíîã ïóòà ó ñàçíàâàó ñòâàðíîñòè âàñïèòíî-îáðàçîâíå 
ïðàêñå. Ó èçó÷àâàó ïðîáëåìà áèå ïðèìååíå ñëåäåå ìåòîäå: ìåòîäà àíàëèçå 
ïåäàãîøêå òåîðè¼å è ïðàêñå, åêñïåðèìåíòàëíà ìåòîäà è äåñêðèïòèâíà ìåòîäà. 
Ìåòîäà àíàëèçå ïåäàãîøêå òåîðè¼å è ïðàêñå íàì ¼å ïîñëóæèëà çà ïðèêóïàå 
ïîäàòàêà î åâåíòóàëíèì ðàçëèêàìà è ðàñêîðàêó êî¼è ïîñòî¼è èçìåó òåîðè¼å è ïðàêñå ó 
íàñòàâíîì ðàäó ïðèëèêîì ðåàëèçàöè¼å êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ó íàñòàâè ïðèðîäå è 
äðóøòâà è çà óî÷àâàå ìîãóíîñòè çà êîðèøåå ñâèõ èíîâàòèâíèõ îáëèêà è ìåòîäà 
ðàäà ó íàñòàâíîì ïðîöåñó.  
Äåñêðèïòèâíîì ìåòîäîì ñó îïèñàíå îáðàçîâíå ïî¼àâå ðàäè èõîâîã ëàêøåã 
óïîçíàâàà è ñàãëåäàâàà. Îâîì ìåòîäîì äîáè¼à¼ó ñå ðåïðåçåíòàòèâíè è òà÷íè ïîäàöè 
¼åð ñå îìå îïèñó¼å ðåàëíî ñòàå, îíàêâî êàêâî îíî ¼åñòå ó íàñòàâíî¼ ïðàêñè ó íàøèì 
øêîëàìà ïðè ðåàëèçàöè¼è êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à. 
Åêñïåðèìåíòàëíîì ìåòîäîì ñìî óòâðäèëè ó êî¼î¼ ìåðè çàâèñíà âàðè¼àáëà çàâèñè 
îä íåçàâèñíå. Íåçàâèñíà âàðè¼àáëà êî¼à ñå óâîäè êàî åêñïåðèìåíòàëíè ôàêòîð ¼å íîâè 
ïîñòóïàê îáðàäå êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à, äîê çàâèñíó âàðè¼àáëó ïðåäñòàâà óñïåõ 
ó÷åíèêà è ïîñòèãíóà íà ñâàêî¼ îä êàòåãîðè¼à ó ñêëàäó ñà Áëóìîâîì òàêñîíîìè¼îì 
öèåâà ó êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè. Òî ó¼åäíî çíà÷è äà ñå ó ðàäó ïðèìåó¼å åêñïåðèìåíò ñà 
ïàðàëåëíèì ãðóïàìà, ïà ñå êîä åêñïåðèìåíòàëíå óâîäè åêñïåðèìåíòàëíè ôàêòîð äîê ñå 
èñòè íå ïðèìåó¼å ó êîíòðîëíî¼ ãðóïè. 
         Ó íàñòàâíîì ïðîöåñó ¼å âåëèêè áðî¼ åëåìåíàòà òåøêî íåïîñðåäíî ìåðèòè. Ãîòîâî 
ñâà ïèòàà êî¼à ïðèïàäà¼ó êàòåãîðè¼è èíòåëåêòóàëíîã, ìîðàëíîã è åñòåòñêîã âàñïèòàà 
ìîãó ñå ìåðèòè ñàìî ïîñðåäíèì ïóòåì  àíêåòèðàåì, ñêàëèðàåì, òåñòèðàåì èëè 
íåêîì äðóãîì òåõíèêîì. Ñ òèì ó âåçè è ó ñêëàäó ñà èçáîðîì ìåòîäà, ó èñòðàæèâàó ¼å 
ïðèìååíà òåõíèêà òåñòèðàà. Òåñòèðàå ¼å îáàâåíî òåñòîâèìà çíàà è òåñòîâèìà 
ñïîñîáíîñòè. Òàêîå ¼å ïðèìååíà è òåõíèêà àíàëèçå ïåäàãîøêå äîêóìåíòàöè¼å.  
Òåõíèêà àíàëèçå ïåäàãîøêå äîêóìåíòàöè¼å êîðèøåíà ¼å ó öèó ïðèáàâàà 
ïîäàòàêà î ñàäðæà¼èìà íàñòàâíîã ïðîãðàìà ïðåäìåòà Ñâåò îêî íàñ è Ïðèðîäà è 
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äðóøòâî, ñàäðæà¼èìà óáåíè÷êå ëèòåðàòóðå è ðàäè ïðèêóïàà îñíîâíèõ è îïøòèõ 
ïîäàòàêà î èñïèòàíèöèìà ðåëåâàíòíèõ çà íàøå èñòðàæèâàå. 
Òåõíèêà òåñòèðàà è òåñòîâè çíàà è ñïîñîáíîñòè êàî èíñòðóìåíò íàâåäåíå 
òåõíèêå êîðèøåíè ñó çà óòâðèâàå ïîñòèãíóà ó÷åíèêà. Ïðâè ïóò ñó ïðèìååíè ðàäè 
èñïèòèâàà çíàà ó÷åíèêà èç îáëàñòè êàðòîãðàôè¼å è ðàçâî¼à ïåðöåïòèâíèõ 
ñïîñîáíîñòè îäìàõ íàêîí çàâðøåòêà åêñïåðèìåíòà. Äðóãè ïóò ñó ïðèìååíè íàêîí 
îäðååíîã âðåìåíà ðàäè óòâðèâàà î÷åêèâàíèõ ðàçëèêà èçìåó åêñïåðèìåíòàëíå è 
êîíòðîëíå ãðóïå ó÷åíèêà ó òðà¼íîñòè åôåêòà åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà. Òåñòîâèìà 
çíàà ïðîâåðàâàíè ñó è ìåðåíè ðåçóëòàòè è ïîñòèãíóà ó ó÷åó, îäíîñíî óñâà¼àó 
êàðòîãðàôñêèõ çíàà. Òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè èñïèòàíå ñó ìîãóíîñòè çà óñïåøíî 
ìåíòàëíî îáàâàå ïåðöåïòèâíèõ è ïðîñòîðíèõ ñïîñîáíîñòè. 
A!.#+ 4"(X( ¼å êîíñòðóèñàí ó ñêëàäó ñà Áëóìîâîì òàêñîíîìè¼îì íàñòàâíèõ 
öèåâà ó êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè. Òî ïîäðàçóìåâà äà ñó ïèòàà è çàäàöè ó òåñòó ïîäååíè 
ó øåñò íèâîà è äà ñó çàäàöè ñâàêîã íèâîà ó ñêëàäó ñà îäãîâàðà¼óèì çàõòåâèìà ñâàêå îä 
êàòåãîðè¼à òàêñîíîìè¼å. Îòóäà ¼å òåñò îáóõâàòèî, îñèì ïî÷åòíîã óïóòñòâà çà ðàä, 
óêóïíî 18 ïèòàà è çàäàòàêà, îäíîñíî ïî òðè ïèòàà èç îáëàñòè êîãíèòèâíèõ öèåâà: 
çíàå (îä 1. äî 3. çàäàòêà) , ðàçóìåâàå (îä 4. äî 6. çàäàòêà), ïðèìåíà (îä 7. äî 9. 
çàäàòêà), àíàëèçà (îä 10. äî 12. çàäàòêà), ñèíòåçà (îä 13. äî 15. çàäàòêà) è åâàëóàöè¼à (îä 
16. äî 18. çàäàòêà). Ïèòàà è çàäàöè ñå íà òåñòó ðåà¼ó óïðàâî îíàêî êàêî ñå ïî 
ñëîæåíîñòè õè¼åðàðõè¼ñêè ðåà¼ó çàõòåâè çà ñâàêè íèâî ïîñòèãíóà.  
Íà òåñòó ñó çàñòóïåíå ðàçëè÷èòå êàòåãîðè¼å çàäàòàêà ó çàâèñíîñòè îä òîãà øòà 
ñå îä èñïèòàíèêà òðàæè äà óðàäå íà îäãîâàðà¼óåì çàäàòêó. Çàñòóïåíè ñó çàäàöè 
îá¼åêòèâíîã òèïà ñëåäåèõ ãðóïà: çàäàöè äîïóàâàà (îçíà÷åíè áðî¼åâèìà 1 è 3), 
çàäàöè ïðèñåàà (îçíà÷åíè áðî¼åâèìà 4 è 5), çàäàöè âèøåñòðóêîã èçáîðà (îçíà÷åí 
áðî¼åì 2), çàäàöè èñïðàâàà (îçíà÷åí áðî¼åì 7), çàäàöè ñðåèâàà (îçíà÷åíè 
áðî¼åâèìà 8 è 9), çàäàöè ïîâåçèâàà (îçíà÷åíè áðî¼åâèìà 11 è 17), çàäàöè ïðèïàäàà 
(îçíà÷åíè áðî¼åì 16), çàäàöè ãðóïíå àëòåðíàöè¼å (îçíà÷åí áðî¼åì 9), çàäàöè ñà äâà 
êðèòåðè¼óìà èçáîðà (îçíà÷åíè áðî¼åâèìà 14 è 18), çàäàöè ñëèêîâèòå ôîðìå (îçíà÷åíè 
áðî¼åâèìà 6, 10, 12, 15 è 17), çàäàöè öðòàà (îçíà÷åíè áðî¼åâèìà 13 è 18) è çàäàöè 
èíòåðïðåòàöè¼å (îçíà÷åí áðî¼åì 17). Ïðèìåòíî ¼å äà íåêè îä çàäàòàêà íà òåñòó 
ïðèïàäà¼ó äâåìà ãðóïàìà çàäàòàêà îá¼åêòèâíîã òèïà, øòî ãîâîðè ó ïðèëîã ïîòðåáè äà ñå 
øòî îá¼åêòèâíè¼å è ïîòïóíè¼å ñàãëåäà íèâî óñâî¼åíîñòè êàðòîãðàôñêèõ çíàà. 
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A!.#+ 1!%S!1#*)"*5 .1$.$V"$.#*+ IT-1 ¼å èç áàòåðè¼å òåñòîâà ÊÎG-3. Áàòåðè¼à 
òåñòîâà ÊÎG-3  ¼å êèáåðíåòè÷êà áàòåðè¼à òåñòîâà èíòåëèãåíöè¼å êî¼à ñàäðæè òåñòîâå 
êî¼è îìîãóàâà¼ó ïðîöåíó åôèêàñíîñòè ôóíêöèîíèñàà íà¼âàæíè¼èõ êîãíèòèâíèõ 
ïðîöåñîðà äåôèíèñàíèõ êèáåðíåòè÷êèì ìîäåëîì èíòåëåêòóàëíèõ ôóíêöè¼à. Àóòîðè 
áàòåðè¼å òåñòîâà ÊÎG-3 ñó Êîíñòàíòèí Ìîìèðîâè, Áîðèñ Âîëô è Çâîíèìèð àìîà. 
Òåñòîâèìà èç áàòåðè¼å ÊÎG-3 ñå ïî¼åäèíà÷íî ïðîöåó¼å: 1) åôèêàñíîñò 
ïåðöåïòèâíèõ ôóíêöè¼à  òåñòîì óïîðåèâàà ñëèêà IT-1; 2) ôóíêöè¼à ïàðàëåëíîã 
ïðîöåñîðà  òåñòîì âåðáàëíèõ ñïîñîáíîñòè (ñèíîíèìà è àíòîíèìà) AL-4 è 3) ôóíêöè¼à 
ñåðè¼àëíîã ïðîöåñîðà  òåñòîì íåâåðáàëíèõ ñïîñîáíîñòè (ñïàöè¼àëèçàöè¼å) S-1. 
Íàâåäåíè ïðîöåñîðè îìîãóàâà¼ó åôèêàñíî èñïîàâàå ïåðöåïòèâíèõ, âåðáàëíèõ è 
íåâåðáàëíèõ èíòåëåêòóàëíèõ ñïîñîáíîñòè. Êîìáèíàöè¼îì äîáè¼åíèõ ðåçóëòàòà íà îâèì 
òåñòîâèìà äîáè¼à ñå ïîóçäàíà ïðîöåíà îïøòå èíòåëèãåíöè¼å. Áàòåðè¼à ñå êîðèñòè êàî 
öåëèíà, àëè ñå è ñâàêè òåñò èç å ìîæå êîðèñòèòè ïîñåáíî.   
Òåñò óïîðåèâàà ñëèêà IT-1 ¼å íàìååí çà ïðîöåíó åôèêàñíîñòè ïåðöåïòèâíîã 
ïðîöåñîðà. Ïðóçåò ¼å èç Ìóëòèôàêòîðñêå áàòåðè¼å òåñòîâà (MFBT), à åãîâ àóòîð ¼å 
Ëóèñ Òåðñòîí. Êîíñòðóèñàí ¼å äà ìåðè ïåðöåïòèâíó ñïîñîáíîñò. Ïîøëî ñå îä òîãà äà ¼å 
ñàìà ïåðöåïòèâíà ñïîñîáíîñò ñèíòåçà òðè ïîñåáíå ñïîñîáíîñòè: ïåðöåïòèâíå àíàëèçå, 
ïåðöåïòèâíîã ñòðóêòóèðàà è ïåðöåïòèâíå èäåíòèôèêàöè¼å. Òåñò ñàäðæè 39 çàäàòàêà è 
ïðåäâèåíî âðåìå çà åãîâî ðåøàâàå êîä îäðàñëå ïîïóëàöè¼å ¼å 4 ìèíóòà. Òåñò 
ïîñåäó¼å ñâå êàðàêòåðèñòèêå òåñòà áðçèíå è íàìååí ¼å çà ïðîöåíó áðçèíå ðåøàâàà 
ïåðöåïòèâíèõ ïðîáëåìà. Çàäàöè ó òåñòó ñó òèïà âèøåñòðóêîã èçáîðà. Äàòà ¼å ¼åäíà 
ñëèêà ïðåäìåòà ñà ëåâå ñòðàíå òåñòà, è äåñíî ¼îø ÷åòèðè ñëèêå èñòîã ïðåäìåòà. Îä òèõ 
ñëèêà ñàìî ¼å ¼åäíà èäåíòè÷íà ñà ïî÷åòíîì (êðèòåðè¼ñêîì) ñëèêîì, à îñòàëå ñå 
ðàçëóêó¼ó ó íåêîì äåòàó. Èñïèòàíèöè èäåíòèôèêó¼ó îíó êî¼à ¼å èäåíòè÷íà çàäàòî¼ 
ñëèöè è íà ïðîòîêîëó çàîêðóæó¼ó îäãîâàðà¼óè áðî¼ êî¼èì ¼å òà ñëèêà îáåëåæåíà.  
Àíàëèçàìà òåñòà êî¼å ¼å èçâðøèî àìîà ñà ñàðàäíèöèìà (1973) ñå ïîêàçàëî äà 
ñó ðåçóëòàòè íà òåñòó íîðìàëíî äèñòðèáóèðàíè è äà èìà âèñîêó ïîóçäàíîñò. 
Àíàëèçèðà¼óè ïðåäíîñòè Ñóëå¼ìàí Õðèöà è Ïàíòà Êîâà÷åâè ó ñâîì ïðèêàçó íàâîäå: 
Íåìà íèêàêâå ñóìå äà ðàäîâå íà îâèì áàòåðè¼àìà òðåáà íàñòàâèòè... Ïðåòïîñòàâêó î 
ãåíåðàëèçàöè¼è ðåçóëòàòà íà îáà ïîëà... òðåáà ñâàêàêî ïðîâåðèòè äîäàòíî. Èñòî òàêî áè 
è øèðåå óçðàñíå ãðàíèöå ó îáà ïðàâöà, êàî è íåóðîëîøêó ïðîâåðó òåîðè¼ñêîã ìîäåëà 
òðåáàëî óêó÷èòè ó äàå íàïîðå íà ðàçâè¼àó îâèõ áàòåðè¼à (Õðèöà & Êîâà÷åâè, 
1995:  405-406).  
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Ó îêâèðó íàøåã èñòðàæèâàà ó÷èåíèëè ñìî óïðàâî òî: 1) òåñòîì IT-1 èç 
áàòåðè¼å KOG-3 ñìî òåñòèðàëè èñïèòàíèêå îáà ïîëà è 2) ïðîøèðèëè ñìî óçðàñíó 
ãðàíèöó íà ïîïóëàöè¼ó èñïèòàíèêà êî¼ó ñó ÷èíèëè ó÷åíèöè òðååã ðàçðåäà îñíîâíå 
øêîëå, îäíîñíî èñïèòàíèöè ñòàðîñòè îä 8,5 äî 9,5 ãîäèíà.   
A!.#+ 1%$.#$%"*5+ .1$.$V"$.#*+ Ffg+ ¼å èç áàòåðè¼å ÊÎG-2 è ìåðè ñïîñîáíîñò 
ìàíèïóëèñàà îá¼åêòèìà. Ñàìà ñïîñîáíîñò ìàíèïóëèñàà îá¼åêòèìà ïîäðàçóìåâà 
ìîãóíîñòè ðîòàöè¼å, òðàíñëàöè¼å è ðàçâè¼àà ôèãóðà ó ìèñëèìà, êàî è èõîâó 
òðàíñôîðìàöè¼ó ó äðóãå âèçóåëíå àðàíæìàíå (Áóêâè, 2002: 28). Òåñò ÊBT èñïèòó¼å 
ôàêòîð ïðîñòîðíå îðè¼åíòàöè¼å. Òî ¼å ïî Òåðñòîíó ôàêòîð S èëè ôàêòîð ðàñïîçíàâàà 
ïðîñòîðà. Íà ñëè÷àí íà÷èí è Õàóàðä Ãàðäíåð (howirj+ kirjnlrm+ "()$9*+ 9(+ .!+
)èçóåëíî-ñïàöè¼àëíà èíòåëèãåíöè¼à îäíîñè íà ñíàëàæåå ó ïðîñòîðó, àëè è íà 
ñïîñîáíîñò ôèãóðàòèâíå è àïñòðàêòíå âèçóàëèçàöè¼å, ðàçìèøàå ïóòåì ñëèêîâíèõ 
ïðåäñòàâà, ìîãóíîñò ðàçìèøàà ó òðåî¼ äèìåíçè¼è, ðåäåôèíèðàå è ðåêîìïîçèöè¼ó 
ïîñòî¼åèõ ëèêîâíèõ êîìïîçèöè¼à ó íîâå.  
Ïåòàð Êîñòè è Äóøàí Ðàíåëîâè óêàçó¼ó íà ïîñòî¼àå äâà îñíîâíà ïðîáëåìà 
êî¼å ¼å áèëî íåîïõîäíî è ïîòðåáíî ðåøèòè ïðè èçðàäè îâîã òåñòà. Ïðâè ñå îäíîñè íà 
ñïîñîáíîñò îïàæàà ïðîñòîðíèõ êîíôèãóðàöè¼à èëè îäðàæàâàå îðè¼åíòàöè¼å ó îäíîñó 
íà îá¼åêòå ó ïðîñòîðó. Ïñèõîìåòðè¼ñêè ïîñìàòðàíî, òî ¼å ôàêòîð ïðîñòîðíå 
îðè¼åíòàöè¼å (S). Ôàêòîð ñå ÷åñòî ¼àâà çà¼åäíî ñà ôàêòîðîì âèçóåëèçàöè¼å, ïà 
ïîñòî¼è òåøêîà èõîâîã ðàçäâà¼àà. Èçãëåäà äà òåñòîâè îðè¼åíòàöè¼å îáóõâàòà¼ó 
ïåðöåïöè¼ó ïîçèöè¼å è êîíôèãóðàöè¼å îá¼åêàòà ó ïðîñòîðó ó îäíîñó íà ñóá¼åêàò êàî 
ðåôåðåíòíó òà÷êó, äîê êîä òåñòîâà âèçóåëèçàöè¼å ïîñìàòðà÷ íå ìîæå äà ñå îñëàà íà 
ñâî¼ ïîëîæà¼ ïà çáîã òîãà ìîðà äà ìàíèïóëèøå äàòèì ìàòåðè¼àëîì çàìèøà¼óè ãà ó 
ïðîñòîðó ó ðàçëè÷èòèì ïîçèöè¼àìà. Ðàçëèêà èçãëåäà ïîñòî¼è è ó íà÷èíó çàäàâàà 
òåñòîâà: òåñòîâè ïðîñòîðíå îðè¼åíòàöè¼å äà¼ó ñå ïîä âðåìåíñêèì îãðàíè÷ååì (òåñòîâè 
áðçèíå), äîê ñó òåñòîâè âèçóåëèçàöè¼å îä å ðåëàòèâíî íåçàâèñíè (òåñòîâè ñíàãå) 
(Êîñòè & Ðàíåëîâè: psihometric.com).  
Äðóãè ïðîáëåì ñå îãëåäà ó òîìå øòî ¼å òåøêî îäâî¼èòè òåñòîâå ïðîñòîðíèõ 
ñïîñîáíîñòè îä òåñòîâà îïøòèõ èíòåëåêòóàëíèõ ñïîñîáíîñòè. Çàòî ¼å îïàæàå è 
íà¼¼åäíîñòàâíè¼åã ïðîñòîðà (äóáèíå, îäíîñíî òðåå äèìåíçè¼å)    «íà¼àïñòðàêòíè¼à» 
ïåðöåïòèâíà ôóíêöè¼à ¼åð ìè íèñìî, ãåíåòñêè, îïðåìåíè çà òà¼ çàäàòàê... Çàòî è íå 
èçíåíàó¼å äà ñó íåêè ñóïòåñòîâè îïøòå èíòåëèãåíöè¼å êîíñòðóèñàíè îä çàäàòàêà êî¼è ó 
âåëèêî¼ ìåðè ïîäñåà¼ó íà òåñòîâå ïðîñòîðíèõ ñïîñîáíîñòè. Èïàê, è êàäà ñå 
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èñïèòàíèöè ó¼åäíà÷å ïî âèñèíè IU-à (êàäà ñå êîíòðîëèøå îïøòà èíòåëèãåíöè¼à) áèå 
ðåãèñòðîâàíå èíäèâèäóàëíå ðàçëèêå ìåó óäèìà èñïèòàíèì íåêèì òåñòîì ïðîñòîðíèõ 
ñïîñîáíîñòè (Êîñòè & Ðàíåëîâè: psihometric.com). 
Ñàì Ïåòàð Êîñòè îá¼àøàâà¼óè ñóøòèíó îâàêâèõ òåñòîâà íàâîäè äàå äà 
òèïè÷íå ñòàâêå ó îâîì òåñòó çàõòåâà¼ó çàìèøàå ãåîìåòðè¼ñêèõ òåëà îä ðàçâè¼åíèõ 
ñëèêà èëè îáðàòíî: ïðåïåâàâàå òåëà ó ñõåìå è íàöðòå, êàî è ïðåïîçíàâàå îäíîñà 
êî¼è íàñòà¼ó êàäà ñå ãåîìåòðè¼ñêà òåëà ðîòèðà¼ó èëè êðåó (õîðèçîíòàëíî èëè óãàîíî) ó 
ïðîñòîðó (Êîñòè & Ðàíåëîâè: psihometric.com). Äà áè óñïåøíî ðåøàâàî ïèòàà íà 
òåñòó, èñïèòàíèê ìîðà äà èìà ïñèõîëîøêè ôóíêöèîííàëíå ìåõàíèçìå îðãàíèçàöè¼å, 




 6-%3'(F5 A$%4*$(&*0)*(!"'.3*()'("*!"/ +$#!"#$)%=(!+#!#8)#!"% OXY 
Ïîëàçåè îä ÷èåíèöå äà ñå òåñòîâè ïðîñòîðíå îðè¼åíòàöè¼å äà¼ó ïîä 
âðåìåíñêèì îãðàíè÷ååì, îäíîñíî êàî òåñòîâè áðçèíå, à äà ñó òåñòîâè âèçóåëèçàöè¼å 
îä å ðåëàòèâíî íåçàâèñíè, äà ïðåäñòàâà¼ó òåñòîâå ñíàãå, íàâåøåìî òóìà÷åå 
Ïðåäãàãà Çàðåâñêîã ó âåçè ñà òèì: Thorndike çíàòíî ðàíè¼å... ãîâîðè î «âèñèíè» è 
«áðçèíè» èíòåëèãåíöè¼å. Äîê Spearman ñìàòðà äà áðçèíà è ñíàãà èíòåëèãåíöè¼å ãîòîâî 
ïîòïóíî êîðåëèðà¼ó, Eysenck òâðäè äà òðåáà ðàçëèêîâàòè êâàëèòåòó ìåíòàëíèõ 
îïåðàöè¼à ïî áðçèíè è ñíàçè... Íàèìå, íåêå äâè¼å îñîáå ìîãó: à) ðàäèòè èñòîì áðçèíîì, 
íî äîëàçèòè äî ðàçëè÷èòèõ ðàçèíà òåæèíå ìåíòàëíèõ çàäàòàêà, á) ðàäèòè ðàçëè÷èòîì 
áðçèíîì, à äîëàçèòè äî èñòèõ ðàçèíà òåæèíå çàäàòàêà. Ïðâè ñëó÷à¼ äèôåðíöèðà¼ó 
òåñòîâè «ñíàãå» (òåñòîâè êîä êî¼èõ âðè¼åìå ð¼åøàâàà íè¼å îãðàíè÷åíî), à äðóãè 
òåñòîâè «áðçèíå» (çàäàöè ñó ëàãàíè, àëè ¼å âðè¼åìå ð¼åøàâàà âðëî êðàòêî). Çàòî ó 
áàòåðè¼è òåñòîâà òðåáà èìàòè òåñòîâå êî¼è çàõòè¼åâà¼ó ðàçëè÷èòå ìåíòàëíå îïåðàöè¼å, íà 
ðàçëè÷èòèì ñàäðæà¼èìà, àëè óç óâè¼åò äà áóäó çàñòóïåíè òåñòîâè ñíàãå è òåñòîâè 





 Èñòðàæèâàåì îâå âðñòå íå ìîæå ñå îáóõâàòèòè ÷èòàâà ïîïóëàöè¼à ó÷åíèêà 
¼åäíîã îä ìëàèõ ðàçðåäà ó ïðâîì öèêëóñó îñíîâíå øêîëå, êîíêðåòíî òðååã ðàçðåäà 
îñíîâíå øêîëå ó Ðåïóáëèöè Ñðáè¼è. Çáîã òîãà ¼å áèëî íåîïõîäíî îäðåäèòè óçîðàê 
ïîïóëàöè¼å íà êîìå å ñå âðøèòè èñòðàæèâàå.  
Óçîðàê ó÷åíèêà íà êîìå ¼å ñïðîâåäåíî èñòðàæèâàå óêó÷èî ¼å ó÷åíèêå òðååã 
ðàçðåäà îñíîâíèõ øêîëà øêîëñêå 2013/14. ãîäèíå ó îïøòèíàìà Êàæåâàö è Çà¼å÷àð. 
Îâî ¼å ñëó÷à¼íè óçîðàê, ñëó÷à¼íî èçàáðàíè ïîäñêóï óêóïíå ïîïóëàöè¼å ó÷åíèêà òðåèõ 
ðàçðåäà îñíîâíå øêîëå ó Ñðáè¼è. Óçîðàê ¼å ïðèãîäàí ¼åð ¼å ôîðìèðàí èçáîðîì òðåíóòíî 
äîñòóïíèõ ó÷åíèêà. Çà ïîòðåáå èñòðàæèâàà òðåòèðàí ¼å êàî ãðóïíè óçîðàê ãäå âå 
ôîðìèðàíà îäååà ïðåäñòàâà¼ó ãðóïå ñà êî¼èìà ¼å ðàåíî èñòðàæèâàå. Ôîðìèðàíå 
ñó ïàðàëåëíå ãðóïå ó÷åíèêà êî¼å ñó ó¼åäíà÷àâàíå ïî óñïåõó êî¼è ñó ïîñòèãëè êàî 
îäååà, à íå ïî¼åäèíà÷íî ñâàêî îä ¼åäèíèöà óíóòàð óçîðêà. Ãðóïå ñó ïðèëèêîì 
èñòðàæèâàà óêó÷åíå ó òåñòèðàå è ðåòåñòèðàå. Íà òà¼ íà÷èí óçîðàê èìà îñîáèíå 
äâîåòàïíîã óçîðêà. Îäååà ó÷åíèêà ñó ó îêâèðó ãðóïà áèðàíà êàî ¼åäèíèöå êî¼å å 
áèòè óêó÷åíå ó èñòðàæèâàå. 
Óçîðàê ó÷åíèêà ÷èíå îäååà êàî ãðóïå ó÷åíèêà êî¼å ñó ó¼åäíà÷åíå ïî îñíîâó 
ïðèìàðíîã êðèòåðè¼óìà  óñïåõà ó÷åíèêà ó øêîëè, è òî îïøòåã óñïåõà è óñïåõà èç 
íàñòàâíîã ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî. Ñåì îâîã êðèòåðè¼óìà, êàî ñïîðåäíè 
êðèòåðè¼óìè ôîðìèðàà ãðóïà áèëè ñó äà ó ãðóïàìà áóäå ïîä¼åäíàê áðî¼ äåöå îáà ïîëà 
è äà ¼å ïðîïîðöèîíàëíî ïîä¼åäíàêî çàñòóïåíà ïîïóëàöè¼à ó÷åíèêà êî¼è íàñòàâó 
ïîõàà¼ó ó ãðàäó è ó ñåëó.  Íà òà¼ íà÷èí ñå îáåçáåó¼å ðåïðåçåíòàòèâíîñò óçîðêà è 
îìîãóàâà ñå âåà ïîóçäàíîñò ñâèõ äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà. 
Óçîðàê ó÷åíèêà ¼å ïîñìàòðàí ñà íåêîëèêî àñïåêàòà. Îñèì âå íàâåäåíèõ 
êàðàêòåðèñòèêà îïøòåã óñïåõà è óñïåõà èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî, óçîðàê ¼å 
ïîñìàòðàí è ïðåìà óñïåõó ïî ïîëó è ïðåìà óñïåõó ïî ìåñòó ó êîìå ó÷åíèöè ñòàíó¼ó è 
ïîõàà¼ó íàñòàâó.  
Áèëî ¼å òîêîì èñòðàæèâàà è îñèïàà îñíîâíîã óçîðêà, ¼åð ñó ñå íåêè ó÷åíèöè ó 
èíòåðâàëó èçìåó äâà òåñòèðàà ïðåñåëèëè, òàêî äà íè¼å áèëî ìîãóå ñà èìà ðàäèòè 
ðåòåñò. Òàêâè ó÷åíèöè íèñó óøëè ó êîíà÷àí îáèì óçîðêà. Íà ïðâîì òåñòèðàó ó óçîðàê 
¼å áèëî óêó÷åíî óêóïíî 218 ó÷åíèêà êî¼è ñó ðàäèëè ñâå íàâåäåíå òåñòîâå, îä êî¼èõ ¼å ó 
êîíòðîëíî¼ ãðóïè áèëî 110 ó÷åíèêà à ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ 108 ó÷åíèêà. 
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Ìåóòèì, óïðàâî çáîã âðåìåíñêå äèñòàíöå èçìåó òåñòèðàà è ðåòåñòèðàà 
äîøëî ¼å äî îñèïàà óçîðêà, íà¼÷åøå çáîã ïðåñååà è ïðåëàñêà ó äðóãó øêîëó. Òàêî 
ñìî ïðèëèêîì ðåòåñòà èìàëè óêóïíî 213 ó÷åíèêà, îä ÷åãà ó êîíòðîëíî¼ ãðóïè 108 è ó 
åêñïåðèìåíòàëíî¼ 105 ó÷åíèêà. Ìåó èìà ¼å ó êîíòðîëíî¼ ãðóïè áèî ¼åäàí ó÷åíèê êî¼è 
íè¼å òåñòèðàí ïðèëèêîì ïðâîã òåñòèðàà, à ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè ñó áèëà äâà òàêâà 
ó÷åíèêà. Îíè çáîã òîãà íèñó óâðøòåíè ó êîíà÷àí óçîðàê èñïèòàíèêà. 
Îòóäà ¼å êîíà÷àí áðî¼ ó÷åíèêà ÷è¼è ñó ïîäàöè îáðàåíè áèî 210, îä ÷åãà 107 ó 
êîíòðîëíî¼ è 103 ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè. Íà òà¼ íà÷èí ¼å îä óêóïíî 221 òåñòèðàíîã 
ó÷åíèêà ó êîíà÷àí óçîðàê êî¼è ¼å ôîðìèðàí è îáðàåí óøëî èõ 210, èëè 95,02%, 
îäíîñíî 4,98% íè¼å ìîãëî áèòè óâðøòåíî ó êîíà÷àí óçîðàê çáîã íåïîòïóíèõ ïîäàòàêà 
òå íè¼å íè óçåòî ó ðàçìàòðàå è îáðàäó. 
Îñíîâíè ïîäàöè î ó÷åíèöèìà ïðèêóïåíè ñó èç ðàñïîëîæèâå øêîëñêå 
åâèäåíöè¼å è äîêóìåíòàöè¼å (ïðå ñâåãà Ìàòè÷íèõ êèãà çà ïðâè öèêëóñ îñíîâíå øêîëå 
è Äíåâíèêà âàñïèòíî-îáðàçîâíîã ðàäà), êàî è îä ñàìèõ ó÷åíèêà êî¼è ñó íà ëèñòàìà çà 
îäãîâîðå íåïîñðåäíî ïðå ðåøàâàà òåñòà óíîñèëè îñíîâíå ïîäàòêå î ñåáè (èìå, 
ïðåçèìå, ðàçðåä è îäååå, øêîëó) è ïîäàòêå î ñâîì óñïåõó. Ïðèêóïåíè ïîäàöè ñó 
îìîãóèëè äà ñå çà ïîòðåáå èñòðàæèâàà ãðóïå ó¼åäíà÷å ïðåìà ïîñòèãíóòîì óñïåõó.  
Ñòðóêòóðà óçîðêà èñïèòàíèêà ïîïóëàöè¼å ó÷åíèêà òðåèõ ðàçðåäà îáóõâàòèëà ¼å 
îäðååíà àòðèáóòèâíà, ãåîãðàôñêà è íóìåðè÷êà îáåëåæ¼à. Àòðèáóòèâíà îáåëåæ¼à îäíîñå 
ñå íà ïîë ó÷åíèêà äîê ñå ãåîãðàôñêà îäíîñå íà ìåñòî ó êîìå ó÷åíèöè æèâå è ïîõàà¼ó 
øêîëó ó ñìèñëó äà ¼å òî ãðàäñêî èëè ñåîñêî íàñåå. Íóìåðè÷êà îáåëåæ¼à îâîã óçîðêà 
îäíîñå ñå íà ïîñòèãíóòè óñïåõ êî¼è ñå èçðàæàâà áðî¼÷àíî, à èçäâî¼åí ¼å îïøòè óñïåõ ó 
øêîëè è óñïåõ èç íàñòàâíîã ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî. Íóìåðè÷êà îáåëåæ¼à ñå 
îäíîñå è íà ñðåäó îöåíó îäååà è ñðåäó îöåíó èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî.  
Ïðåìà ïîëó êàî àòðèáóòèâíîì îáåëåæ¼ó ãðóïå ñó ó ïîòïóíîñòè ó¼åäíà÷åíå ¼åð ¼å 
ïîä¼åäíàê áðî¼ ó÷åíèêà ìóøêîã è æåíñêîã ïîëà  ïî 105 ó÷åíèêà, îäíîñíî ïî 50%. Ó 
êîíòðîëíî¼ ãðóïè ¼å 54 èñïèòàíèêà ìóøêîã ïîëà (50,47%) è 53 èñïèòàíèêà æåíñêîã 
ïîëà (49,53%). Ðàçëèêà ó âååì áðî¼ó èñïèòàíèêà ìóøêîã ïîëà (çà ¼åäàí) ¼å ñòàòèñòè÷êè 
çàíåìàðèâà. Ñëè÷íó ñèòóàöè¼ó èìàìî è ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè. Òó ¼å ó óçîðàê 
óêó÷åí 51 èñïèòàíèê ìóøêîã ïîëà (49,52%) è 52 èñïèòàíèêà  æåíñêîã ïîëà. È îâäå ¼å 
ðàçëèêà ïî ãðóïàìà ñòàòèñòè÷êè çàíåìàðèâà ¼åð ¼å óêó÷åí ñàìî ¼åäàí èñïèòàíèê 
æåíñêîã ïîëà âèøå ó îäíîñó íà èñïèòàíèêå ìóøêîã ïîëà. 
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 Ìåóòèì, êàäà ¼å ó ïèòàó ìåñòî ó êîìå ó÷åíèöè æèâå è ïîõàà¼ó íàñòàâó êàî 
ãåîãðàôñêî îáåëåæ¼å óçîðêà, ðóêîâîäèëè ñìî ñå òèìå äà ïîïóëàöè¼å ó÷åíèêà èç ñåëà è 
ãðàäà áóäó ïðîïîðöèîíàëíî çàñòóïåíå. Âîäåè ðà÷óíà î ñïåöèôè÷íîñòèìà îïøòèíà ó 
êî¼èìà ¼å èñòðàæèâàå ñïðîâåäåíî äîáèëè ñìî áðî¼÷àíî äâå íåó¼åäíà÷åíå ãðóïå 
ó÷åíèêà. Çíàòíî ¼å âåè áðî¼ èñïèòàíèêà è ó êîíòðîëíî¼ è ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè 
êî¼è æèâå ó ãðàäñêèì íàñåèìà íåãî îíèõ êî¼è æèâå ó ñåîñêèì. Íàèìå, çáîã 
êîíñòàíòíîã äåìîãðàôñêîã ïðîöåñà ïðàæåà ñåëà ó ñåîñêèì øêîëàìà ñå äðàñòè÷íî 
ñìàó¼å áðî¼ ó÷åíèêà, ïà ñìî ó óçîðàê óêó÷èëè íåøòî âèøå îä 7% ó÷åíèêà èç ñåëà è 
93% ó÷åíèêà èç ãðàäà. Ñòðóêòóðà óçîðêà ó÷åíèêà ¼å ðàäè ïðåãëåäíîñòè ïðåäñòàâåíà 










mu?ki 105 50,00 50,00 50,00 
!enski 105 50,00 50,00 100,00 










grad 195 92,86 92,86 92,86 
selo 15 7,14 7,14 100,00 
Total 210 100,00 100,00  
 
Z$'E%3#)(@5(6"$/3"/$'(/>*)%3'(+$*4'(+#-/        Z$'E%3#)(F5(6"$/3"/$'(/>*)%3'(+$*4'(4*!"/ 
                                     
            æåíñêè           ìóøêè                         ñåëî                 ãðàä 
 
 Óçîðàê ó÷åíèêà ¼å ðàçìàòðàí è ïðåìà ïîñòèãíóòîì óñïåõó. Îïøòè óñïåõ ó÷åíèêà 
¼å íóìåðè÷êî îáåëåæ¼å óçîðêà è èçðàæåí ¼å îöåíîì: íåäîâîàí, äîâîàí, äîáàð, 
âðëîäîáàð è îäëè÷àí. Äðóãî íóìåðè÷êî îáåëåæ¼å óçîðêà ¼å ïîñòèãíóò óñïåõ èç ïðåäìåòà 
Ïðèðîäà è äðóøòâî. Èçðàæåí ¼å îöåíàìà íåäîâîàí (1), äîâîàí (2), äîáàð (3), 
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âðëîäîáàð (4) è îäëè÷àí (5). Äàò ¼å òàáåëàðíè (Òàáåëà 5 è Òàáåëà 6) è ãðàôè÷êè 










nedovoljan 0 0,00 0,00 0,00 
dovoljan 1 0,48 0,48 0,48 
dobar 16 7,62 7,62 8,10 
vrlodobar 74 35,23 35,23 43,33 
odli"an 119 56,67 56,67 100,00 










nedovoljan 1 0 0,00 0,00 0,00 
dovoljan 2 7 3,33 3,33 3,33 
dobar 3 35 16,67 16,67 20,00 
vrlodobar 4 66 31,43 31,43 51,43 
odli"an 5 102 48,57 48,57 100,00 
Total 210 100,00 100,00  
 
Z$'E%3#)(P5(6"$/3"/$'(+$*4'(#+1"*4(/!+*=/((((Z$'E%3#)(L5(6"$/3"/$'(+$*4'(/!+*=/(%,(A ] 
                                      
             îäëè÷àí           âðëîäîáàð        äîáàð                äîâîàí 
 
Çà ïîòðåáå èñòðàæèâàà è ñïðîâîåà åêñïåðèìåíòà ñà ïàðàëåëíèì ãðóïàìà 
óçîðàê ó÷åíèêà ¼å ó¼åäíà÷åí ïðåìà íóìåðè÷êèì îáåëåæ¼èìà  ïðåìà ïîñòèãíóòîì 
îïøòåì óñïåõó è ïðåìà óñïåõó èç íàñòàâíîã ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî. Íà îñíîâó 
òîãà ñó ôîðìèðàíå ïî äâå ïàðàëåëíå ãðóïå ó ñâàêî¼ øêîëè  åêñïåðèìåíòàëíà è 
êîíòðîëíà ãðóïà êî¼å ñó ìåóñîáíî ó¼åäíà÷åíå ïðåìà íàâåäåíîì îáåëåæ¼ó. Óêóïàí áðî¼ 












kontrolna 107 50,95 50,95 50,95 
eksperimentalna 103 49,05 49,05 100,00 
Total 210 100,00 100,00  
 
Ïîäàöè î ãðóïàìà êî¼è ñå îäíîñå íà óñïåõ, îäíîñíî ðàçëèêå ó óñïåõó èçìåó 
ãðóïà îáðàåíè ñó êàî ïîäàöè î îïøòåì óñïåõó ó÷åíèêà è ñðåäî¼ îöåíè îäååà è êàî 
ïîäàöè î óñïåõó èç íàñòàâíîã ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî è ñðåäå îöåíå èç îâîã 
íàñòàâíîã ïðåäìåòà. Íà îñíîâó ìèíèìàëíèõ ðàçëèêà êî¼å ñó óî÷åíå ìåó ãðóïàìà 
ôîðìèðàíå ñó çà ïîòðåáå èñòðàæèâàà êîíòðîëíà è åêñïåðèìåíòàëíà ãðóïà. Ðàäè 
ëàêøåã ñàãëåäàâàà ïîäàöè ñó äàòè ó ñëåäåèì òàáåëàðíèì ïðèêàçèìà (Òàáåëà 8 è 








Op?ti uspeh kontrolne i eksperimentalne grupe  
odli"an vrlodobar dobar dovoljan nedovoljan 
n Percent n Percent n Percent n Percent n Percent 
kontr. 4,49 61 57,01 38 35,52 7 6,54 1 0,93 0 0,00 
eksper. 4,47 58 56,31 36 34,95 9 8,74 0 0,00 0 0,00 
 
Z$'E%3#)(5. O+1"% /!+*=(3#)"$#-)*(7$/+* Z$'E%3#)(6. O+1"% /!+*=(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+* 
   








Uspeh kontrolne i eksperimentalne grupe iz predmeta PID 
odli"an vrlodobar dobar dovoljan nedovoljan 
n Percent n Percent n Percent n Percent n Percent 
kontr. 4,22 52 48,60 34 31,78 17 15,89 4 3,74 0 0,00 
eksper. 4,21 50 48,54 32 31,07 18 17,48 3 2,91 0 0,00 
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Z$'E%3#)(7.`!+*=(3#)"$#-)*(7$/+*(%,(A ]((((Z$'E%3#)(8.`!+*=(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*(%,(A ] 
     
      îäëè÷àí           âðëîäîáàð        äîáàð                äîâîàí 
 
Ðàçìàòðàíè ñó, äàå, ðàçëèêå ó ïîãëåäó îïøòåã óñïåõà èçìåó ðàçëè÷èòîã ïîëà ó 
îêâèðó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå, êàî è ðàçëèêå ó óñïåõó èç ïðåäìåòà 
Ïðèðîäà è äðóøòâî èçìåó ðàçëè÷èòîã ïîëà îáå ãðóïå. Äîáè¼åíè ïîäàöè óêàçó¼ó íà 
ìèíèìàëíå ðàçëèêå ó ïîãëåäó óñïåõà ó÷åíèêà ó îêâèðó îáå ãðóïå ïî ïîëó, àëè è íà òî 
äà ó÷åíèöå æåíñêîã ïîëà èìà¼ó ïîñòèãíóò íåøòî áîè óñïåõ, êàêî èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà 
è äðóøòâî, òàêî è ó îêâèðó îïøòåã óñïåõà. Íà áîè óñïåõ ó÷åíèöà ó îäíîñó íà ó÷åíèêå 
óêàçó¼ó è ñðåäå îöåíå îâèõ ãðóïà. Íåøòî áîè óñïåõ êîä äåâî¼÷èöà ñå ìîæå ïðàâäàòè 
òèìå øòî ñó äåâî¼÷èöå íà îâîì óçðàñòó ðàçâè¼åíè¼å îä äå÷àêà ó ôèçè÷êîì è ó 
ïñèõè÷êîì ðàçâî¼ó òå íà îñíîâó òîãà ìîãó ïîñòèè è áîè øêîëñêè óñïåõ. Ïîäàöè î 
óñïåõó è ïîäàöè î ñðåäî¼ îöåíè óçîðêà ìóøêîã è æåíñêîã ïîëà îáå ãðóïå 











Op?ti uspeh kontrolne i eksperimentalne grupe po polu 
odli"an vrlodobar dobar dovoljan nedovoljan 
n Percent n Percent n Percent n Percent n Percent 
k. 
m. 4,39 29 53,70 19 35,19 5 9,26 1 1,85 0 0,00 
!. 4,62 32 60,38 19 35,85 2 3,77 0 0,00 0 0,00 
e. 
m. 4,34 24 47,06 22 43,14 5 9,80 0 0,00 0 0,00 











Uspeh kontrolne i eksperimentalne grupe iz predmeta PID po polu 
odli"an vrlodobar dobar dovoljan nedovoljan 
n Percent n Percent n Percent n Percent n Percent 
k. 
m. 4,10 26 48,15 15 27,78 9 16,67 4 7,41 0 0,00 
!. 4,32 26 49,06 19 35,85 8 15,09 0 0,00 0 0,00 
e. 
m. 4,11 19 37,25 21 41,18 8 15,69 3 5,88 0 0,00 
!. 4,30 31 59,62 11 21,15 10 19,23 0 0,00 0 0,00 
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 F$"#%$'"(+ 8%:1( èìà 107 ó÷åíèêà è ñàñòàâåíà ¼å îä äâà îäååà èç ÎØ 
Äèìèòðè¼å Òîäîðîâè Êàïëàð (îäååà III1 è III4) èç Êàæåâöà è ïî ¼åäíîã îäååà 
èç ñëåäåèõ øêîëà: ÎØ Âóê Êàðàè èç Êàæåâöà (îäååå III2), ÎØ £îâàí 
£îâàíîâè Çìà¼ èç Ñàëàøà ó îïøòèíè Çà¼å÷àð (îäååå ó ìàòè÷íî¼ øêîëè ó Ñàëàøó) è 
ÎØ Õà¼äóê Âåêî èç Çà¼å÷àðà (îäååå III3). Áðî¼íî ñòàå êîíòðîëíå ãðóïå ïî 










D. T. Kaplar 
III1 21 19,63 19,63 19,63 
III4 25 23,36 23,36 42,99 
Vuk Karad!i- III2 30 28,04 28,04 71,03 
Hajduk Veljko III3 24 22,43 22,43 93,46 
J. J. Zmaj IIISala? 7 6,54 6,54 100,00 
Total K grupa 107 100,00 100,00  
 
Íà îñíîâó äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà ðàçìàòðàí ¼å îïøòè óñïåõ ñâèõ îäååà óíóòàð 
êîíòðîëíå ãðóïå. Ðàçëèêå ñå óî÷àâà¼ó ó îêâèðó îäëè÷íîã óñïåõà (îä 37,50% äî 73,33%), 
âðëîäîáðîã óñïåõà (îä 16,67% äî 58,33%) è äîáðîã óñïåõà (îä 0% äî 14,28%). Ñëè÷íå 
ðàçëèêå ñå óî÷àâà¼ó è êàäà ¼å ó ïèòàó óñïåõ èç Ïðèðîäå è äðóøòâà êîä îäëè÷íîã 
óñïåõà (îä 28,57% äî 63,33%), êîä âðëîäîáðîã (îä 0% äî 47,62%) è äîáðîã óñïåõà (îä 
4,17% äî 42,86%). Ìàå ñó ðàçëèêå êîä äîâîíîã óñïåõà. Íåäîâîíèõ íåìà. Óñïåõ ¼å 









Op?ti uspeh kontrolne grupe 
odli"an vrlodobar dobar dovoljan nedovoljan 
n Percent n Percent n Percent n Percent n Percent 
III1 21 9 42,86 9 42,86 3 14,28 0 0,00 0 0,00 
III4 25 17 68,00 7 28,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 
III2 30 22 73,33 5 16,67 2 6,67 1 3,33 0 0,00 
III3 24 9 37,50 14 58,33 1 4,14 0 0,00 0 0,00 
IIISala? 7 4 57,14 3 42,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 














Uspeh iz predmeta PID kontrolne grupe 




n Percent n Percent n Percent n Percent 
III1 21 6 28,57 10 47,62 5 23,81 0 0,00 0 0,00 
III4 25 11 44,00 6 24,00 6 24,00 2 8,00 0 0,00 
III2 30 19 63,33 7 23,33 2 6,67 2 6,67 0 0,00 
III3 24 12 50,00 11 45,83 1 4,17 0 0,00 0 0,00 
IIISala? 7 4 57,14 0 0,00 3 42,86 0 0,00 0 0,00 
Total 107 52 48,60 34 31,78 17 15,89 4 3,74 0 0,00 
 
Z$'E%3#)(V5(a+1"%(/!+*=(3#)"$#-)*(7$/+*(         Z$'E%3#)(@K5(`!+*=(3#)"$#-)*(7$/+*(%,(A ]((((( 
                                               
      îäëè÷àí           âðëîäîáàð        äîáàð                äîâîàí 
 
Àíàëèçîì ðàçëèêà ó ïîãëåäó îïøòåã óñïåõà èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà ó 
îêâèðó îäååà êîíòðîëíå ãðóïå óî÷àâà ñå äà ¼å îäëè÷àí óñïåõ ïðîöåíòóàëíî íà¼ìàè 
êîä äå÷àêà (30% è 33,33%) àëè èñòîâðåìåíî è íà¼âåè ó äðóãèì îäååèìà êîä äå÷àêà 
(78,58%). Ñëè÷íî ¼å è ñà âðëîäîáðèì óñïåõîì (îä 7,14% äî 66,67%) òàêîå ó ãðóïè êîä 
äå÷àêà. Èïàê, çíàòíî ¼å âåè áðî¼ äåâî¼÷èöà ñà îäëè÷íèì óñïåõîì ó îêâèðó êîíòðîëíå 
ãðóïå (60%). Çà äîáàð è äîâîàí óñïåõ ñå ¼àñíî óî÷àâà äà ¼å ìàå çàñòóïåí êîä 
äåâî¼÷èöà (äîâîíèõ íåìà) íåãî êîä äå÷àêà (äîáàð ïðåêî 9%, à äîâîàí áëèçó 2%).  
Óî÷àâà¼ó ñå ðàçëèêå ó óñïåõó èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî èçìåó ó÷åíèêà 
ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå. Îäëè÷àí óñïåõ çàïàæåí ó ìàåì ïðîöåíòó 
êîä äå÷àêà è êîä äåâî¼÷èöà ó äâà ðàçëè÷èòà îäååà (ïî 33,33%), à íà¼âåè ¼å ó ãðóïè 
êîä äåâî¼÷èöà (75%). Ñëè÷íå ñå ðàçëèêå çàïàæà¼ó è êîä âðëîäîáðîã óñïåõà êîä äå÷àêà 
(îä 0% äî 50%) è ó èñòîì ðàñïîíó è êîä äåâî¼÷èöà. Çíàòíî ¼å âåè ïðîöåíàò ñà äîáðèì 
óñïåõîì (66,67%) è ñà äîâîíèì óñïåõîì (15,38%) êîä äå÷àêà íåãî êîä äåâî¼÷èöà. 












Op?ti uspeh kontrolne grupe po polu 
odli"an vrlodobar dobar dovoljan nedovoljan 
n Percent n Percent n Percent n Percent n Percent 
III1 
mu?ki 6 42,86 6 42,86 2 14,28 0 0,00 0 0,00 
!enski 3 42,86 3 42,86 1 14,28 0 0,00 0 0,00 
III4 
mu?ki 8 61,54 4 30,77 1 7,69 0 0,00 0 0,00 
!enski 9 75,00 3 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
III2 
mu?ki 11 78,58 1 7,14 1 7,14 1 7,14 0 0,00 
!enski 11 68,75 4 25,00 1 6,25 0 0,00 0 0,00 
III3 
mu?ki 3 30,00 6 60,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 
!enski 6 42,86 8 57,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
IIISala? 
mu?ki 1 33,33 2 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
!enski 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Total 
mu?ki 29 53,70 19 35,19 5 9,26 1 1,85 0 0,00 








Uspeh kontrolne grupe iz predmeta PID po polu 
odli"an vrlodobar dobar dovoljan nedovoljan 
n Percent n Percent n Percent n Percent n Percent 
III1 
mu?ki 4 29,57 7 50,00 3 21,43 0 0,00 0 0,00 
!enski 2 28,57 3 42,86 2 28,57 0 0,00 0 0,00 
III4 
mu?ki 7 53,85 1 7,69 3 23,08 2 15,38 0 0,00 
!enski 4 33,33 5 41,67 3 25,00 0 0,00 0 0,00 
III2 
mu?ki 9 64,28 3 21,43 0 0,00 2 14,29 0 0,00 
!enski 10 62,50 4 25,00 2 12,50 0 0,00 0 0,00 
III3 
mu?ki 5 50,00 4 40,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 
!enski 7 50,00 7 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
IIISala? 
mu?ki 1 33,33 0 0,00 2 66,67 0 0,00 0 0,00 
!enski 3 75,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 
Total 
mu?ki 26 48,15 15 27,78 9 16,67 4 7,41 0 0,00 
!enski 26 49,06 19 35,85 8 15,09 0 0,00 0 0,00 
 
=,.1!%*-!"#('"(+8%:1( áðî¼è óêóïíî 103 ó÷åíèêà. ó, êàî è êîíòðîëíó ãðóïó, 
÷èíå äâà îäååà ÎØ Äèìèòðè¼å Òîäîðîâè Êàïëàð èç Êàæåâöà (îäååà  III2 è 
îäååå III3) è ïî ¼åäíî îäååå ÎØ Âóê Êàðàè èç Êàæåâöà (îäååå III1) ÎØ 
£îâàí £îâàíîâè Çìà¼ èç Ñàëàøà ó îïøòèíè Çà¼å÷àð (èçäâî¼åíî îäååå øêîëå ó ñåëó 
Âåëèêà £àñèêîâà) è ÎØ Õà¼äóê Âåêî èç Çà¼å÷àðà (îäååå III1). Áðî¼íî ñòàå 











D. T. Kaplar 
III2 20 19,42 19,42 19,42 
III3 24 23,30 23,30 42,72 
Vuk Karad!i- III1 28 27,18 27,18 69,90 
Hajduk Veljko III1 23 22,33 22,33 92,23 
J. J. Zmaj IIIV.Jasikova 8 7,77 7,77 100,00 
Total E grupa 103 100,00 100,00  
 
Ðàçëèêå ñå çàïàæà¼ó ó ïîãëåäó áðî¼à ó÷åíèêà ñà îäëè÷íèì è âðëîäîáðèì îïøòèì 
óñïåõîì, è ìàå ðàçëèêå êàäà ¼å ó ïèòàó óñïåõ èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî. 
Ïðîöåíàò ó÷åíèêà ñà äîáðèì îïøòèì óñïåõîì ¼å çíàòíî ìàè è ïðèëè÷íî ó¼åäíà÷åí, à 
ìàå îä 3% ó÷åíèêà èìà äîâîàí óñïåõ èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî. Ïîäàöè î 
îïøòåì óñïåõó è óñïåõó èç ïðèðîäå è äðóøòâà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó äàòè 









Op?ti uspeh eksperimentalne grupe 
odli"an vrlodobar dobar dovoljan nedovoljan 
n Percent n Percent n Percent n Percent n Percent 
III2 20 10 50,00 8 40,00 2 10,00 0 0,00 0 0,00 
III3 24 16 66,67 7 29,16 1 4,17 0 0,00 0 0,00 
III1 28 20 71,43 5 17,86 3 10,71 0 0,00 0 0,00 
III1 23 9 39,13 12 52,17 2 8,70 0 0,00 0 0,00 
IIIV.Jas. 8 3 37,50 4 50,00 1 12,50 0 0,00 0 0,00 









Uspeh iz predmeta PID eksperimentalne grupe 
odli"an vrlodobar dobar dovoljan nedovoljan 
n Percent n Percent n Percent n Percent n Percent 
III2 20 8 40,00 7 35,00 4 20,00 1 5,00 0 0,00 
III3 24 9 37,50 8 33,33 6 25,00 1 4,17 0 0,00 
III1 28 19 67,85 4 14,29 4 14,29 1 3,57 0 0,00 
III1 23 10 43,48 11 47,82 2 8,70 0 0,00 0 0,00 
IIIV.Jas. 8 4 50,00 2 25,00 2 25,00 0 0,00 0 0,00 




Z$'E%3#)(@@5(a+1"%(/!+*=(/>*)%3'((((      Z$'E%3#)(@F5(`!+*=(/>*)%3'(*3!+*$%4*)"'-)*( 
                      *3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*       7$/+*(%,(+$*04*"'(A ]( 
    
      îäëè÷àí           âðëîäîáàð        äîáàð                äîâîàí 
 
Íà îñíîâó äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà çàïàæà ñå äà ¼å îäëè÷àí îïøòè óñïåõ 
ïðîöåíòóàëíî íà¼ìàè êîä ìóøêàðàöà (25%) à íà¼âåè êîä äåâî¼÷èöà (84,21%). Ñëè÷íî 
¼å è ñà âðëîäîáðèì óñïåõîì, àëè ¼å ñàäà îí íà¼ìàè êîä äåâî¼÷èöà (5,26%), à íà¼âåè 
êîä äå÷àêà (÷àê 75%). Çà äîáàð è äîâîàí ¼å ìàå çàñòóïåí êîä äåâî¼÷èöà. 
 Óî÷àâà¼ó ñå îäðååíå ðàçëèêå ó óñïåõó èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî ïà ¼å 
ìàè ïðîöåíàò îäëè÷íèõ êîä äå÷àêà ó ïî¼åäèíèì îäååèìà (25%) ó îäíîñó íà 
äåâî¼÷èöå (áëèçó 79%) äîê ¼å âèøå âðëîäîáðèõ äå÷àêà (äî 60%) íåãî äåâî¼÷èöà (5,26%). 
Äîáàð óñïåõ ¼å çàñòóïåíè¼è êîä äåâî¼÷èöà; äîâîàí íè¼å çàïàæåí êîä äåâî¼÷èöà, âå 
ñàìî êîä äå÷àêà (äî 11,11%).  
Ñâå íàâåäåíå ðàçëèêå ó óñïåõó ïî ïîëó óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå äàòå ñó ó 








Op?ti uspeh eksperimentalne grupe po polu 
odli"an vrlodobar dobar dovoljan nedovoljan 
n Percent n Percent n Percent n Percent n Percent 
III2 
mu?ki 7 50,00 5 35,72 2 14,28 0 0,00 0 0,00 
!enski 3 50,00 3 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
III3 
mu?ki 9 64,29 4 28,57 1 7,14 0 0,00 0 0,00 
!enski 7 70,00 3 30,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
III1 
mu?ki 4 44,44 4 44,44 1 11,11 0 0,00 0 0,00 
!enski 16 84,21 1 5,26 2 10,53 0 0,00 0 0,00 
III1 
mu?ki 3 30,00 6 60,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 
!enski 6 46,15 6 16,15 1 7,69 0 0,00 0 0,00 
IIIV.Jas. 
mu?ki 1 25,00 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
!enski 2 50,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 
Total 
mu?ki 24 47,06 22 43,14 5 9,80 0 0,00 0 0,00 










Uspeh eksperimentalne grupe iz predmeta PID po polu 
odli"an vrlodobar dobar dovoljan nedovoljan 
n Percent n Percent n Percent n Percent n Percent 
III2 
mu?ki 4 28,58 7 50,00 2 14,28 1 7,14 0 0,00 
!enski 4 66,67 0 0,00 2 33,33 0 0,00 0 0,00 
III3 
mu?ki 6 42,86 4 28,57 3 21,43 1 7,14 0 0,00 
!enski 3 30,00 4 40,00 3 30,00 0 0,00 0 0,00 
III1 
mu?ki 4 44,44 3 33,33 1 11,11 1 11,11 0 0,00 
!enski 15 78,95 1 5,26 3 15,79 0 0,00 0 0,00 
III1 
mu?ki 3 30,00 6 60,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 
!enski 7 53,85 5 38,46 1 7,69 0 0,00 0 0,00 
IIIV.Jas. 
mu?ki 2 50,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 
!enski 2 50,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 
Total 
mu?ki 19 37,25 21 41,18 8 15,69 3 5,88 0 0,00 
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Ðàä íà èñòðàæèâàó ïðîáëåìà ðåàëèçàöè¼å êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à è ðàçâî¼à 
ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè ó ìëàèì ðàçðåäèìà îñíîâíå øêîëå ó îêâèðó íàñòàâå 
ïðåäìåòà Ñâåò îêî íàñ è Ïðèðîäà è äðóøòâî ïî÷åî ¼å ïðèêóïàåì è èçó÷àâàåì 
ðåëåâàíòíå ñòðó÷íå ïåäàãîøêå, äèäàêòè÷êå è ìåòîäè÷êå ëèòåðàòóðå, óáåíè÷êèõ 
¼åäèíèöà çà îâå íàñòàâíå ïðåäìåòå êàî è îäðãîâàðà¼óå ïñèõîëîøêå ëèòåðàòóðå. Íà 
îñíîâó àíàëèçà ïåäàãîøêèõ è ïñèõîëîøêèõ óáåíèêà, ïðèðó÷íèêà è ÷ëàíàêà èçðàåí ¼å 
ïðî¼åêàò ðàäà. Êàêî ¼å ïðåäìåò èñòðàæèâàà ñëîæåí è îñåòèâ, òî ¼å ðàä îáóõâàòèî 
îïîñåæíà òåîðè¼ñêà ðàçìàòðàà è ñàìî èñòðàæèâàå. 
Òåîðè¼ñêà ðàçìàòðàà ñó èøëà ó äâà ïðàâöà êàêî áè ñå ïîêðèëå äâå âåëèêå 
îáëàñòè èñòðàæèâàà. £åäàí ïðàâàö ñå îäíîñèî íà ïîñòàâàå îêâèðà êàðòîãðàôñêèõ 
ñàäðæà¼à ó íàñòàâè ïîìåíóòèõ íàñòàâíèõ ïðåäìåòà è óòâðèâàå èõîâèõ 
ñïåöèôè÷íîñòè êî¼å òðåáà óâàæàâàòè ó íàñòàâíîì ïðîöåñó. Äà áè ñå øòî ïðåöèçíè¼å 
ñàãëåäàëå îñîáåíîñòè êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à è ðåäîñëåä èõîâîã óñâà¼àà, îíè ñó 
ðàçìàòðàíè ïîñåáíî çà ñâàêè ðàçðåä è ó îêâèðó ðàçðåäà ïîñåáíî çà ñâàêó íîâó 
÷èåíèöó êî¼ó ó÷åíèöè òðåáà äà óñâî¼å. Ïîñåáíî ñó ðàçìàòðàíè ïðîáëåìè ñà êî¼èìà ñå 
ó÷åíèöè ñóñðåó ïðèëèêîì ðåàëèçàöè¼å êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à êàêî áè ñå èñòè 
ïðåâàçèøëè. Èñòîâðåìåíî ñà òèì äðóãè ïðàâàö òåîðè¼ñêîã ïðèñòóïà áèî ¼å óñìåðåí íà 
ïåðöåïòèâíå ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêà. Ïñèõîëîøêà íàóêà ¼å ïóíî ó÷èíèëà íà ïðîó÷àâàó 
êîãíèòèâíèõ ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêà, òå ñó ó ðàäó èçäâî¼åíå ïåðöåïòèâíå è ñïàöè¼àëíå 
ñïîñîáíîñòè è ðàçìàòðàíà ¼å ìîãóíîñò óñïåøíè¼åã ðàçâî¼à ó÷åíèêà ó ïîãëåäó îâèõ 
ñïîñîáíîñòè àäåêâàòíîì îáðàäîì êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à. 
Ìåòîäîëîøêè äåî èñòðàæèâàà íà¼ïðå ¼å çàõòåâàî îäðååå ïðåäìåòà 
èñòðàæèâàà. Êàêî ñìî èñòðàæèâàåì æåëåëè äà èñïèòàìî äà ëè íà÷èí îáðàäå 
êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à óòè÷å íà êâàëèòåò è òðà¼íîñò çíàà è íà ðàçâî¼ ïåðöåïòèâíèõ 
ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêà, òî ¼å è ïðåäìåò óñêëàåí ñà ïðî¼åêòîì èñòðàæèâàà. Íàèìå, 
æåëåëè ñìî äà èñïèòàìî äà ëè óâîåå ìåòîäà àêòèâíå íàñòàâå ìîæå äà äîïðèíåñå 
áîåì óñâà¼àó çíàà è ðàçâî¼ó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè. Íàêîí îäðååà ïðåäìåòà 
ïîñòàâåíè ñó öèåâè è çàäàöè èñòðàæèâàà íà äåôèíèñàíîì óçîðêó ó÷åíèêà. Íà 
îñíîâó èõ äåôèíèñàíå ñó õèïîòåçå èñòðàæèâàà è èçàáðàíå îäãîâàðà¼óå ìåòîäå, 
òåõíèêå è èíñòðóìåíòè èñòðàæèâàà. Îäðååí ¼å òîê è âðåìå åêñïåðèìåíòàëíîã ðàäà, 
âðåìå êàäà å ñå ãðóïå òåñòèðàòè è ïîñòóïöè è òåõíèêå îáðàäå äîáè¼åíèõ ðåçóëòàòà.  
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Íàêîí ó¼åäíà÷àâàà ãðóïà ó åêñïåðèìåíòàëíó ãðóïó ¼å óâåäåí åêñïåðèìåíòàëíè 
ôàêòîð. Òî ¼å îáðàäà êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ïðèìåíîì àêòèâíèõ ìåòîäà íàñòàâå, 
òåðåíñêîã ðàäà è àìáè¼åíòàëíîã ó÷åà, èñòðàæèâà÷êîã êîîïåðàòèâíîã ó÷åà è 
ïðàêòè÷íå àêòèâíîñòè ó÷åíèêà. Êîíòðîëíà ãðóïà ¼å èñòîâðåìåíî èñòå ñàäðæà¼å 
îáðàèâàëà íà òðàäèöèîíàëàí íà÷èí. Íàêîí çàâðøåòêà íàñòàâíå òåìå êî¼à ñå îäíîñè íà 
êàðòîãðàôñêå ñàäðæà¼å, äàêëå íàêîí îáðàäå, óòâðèâàà, âåæáàà è ïîíàâàà 
îáðàåíèõ ñàäðæà¼à óíóòàð òåìå èçâðøåíà ñó òåñòèðàà îáå ãðóïå. Ñïðîâåäåíî ¼å 
òåñòèðàå òåñòîâèìà çíàà è òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè. Òåñòèðàå ¼å ñïðîâåäåíî íà 
ðåïðåçåíòàòèâíîì ãðóïíîì óçîðêó ñà ïàðàëåëíèì ãðóïàìà. 
Èñïèòàíèöè îáå ãðóïå ñó ðåøàâàëè òåñò çíàà è òåñòîâå ñïîñîáíîñòè IT-1 è 
KBT. Òåñòèðàå ó÷åíèêà òåñòîâèìà çíàà è òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ¼å èçâðøåíî íàêîí 
ðåàëèçàöè¼å òåìå êî¼à ñå îäíîñèëà íà êàðòîãðàôñêå ñàäðæà¼å ó ñâèì îäååèìà îáå 
ãðóïå òîêîì äåöåìáðà ìåñåöà 2013. ãîäèíå.  
Äà áè ñå óòâðäèëà òðà¼íîñò è êâàëèòåò çíàà è ñïîñîáíîñòè, ïðèëèêîì çàâðøíîã 
ïîíàâàà íàñòàâíèõ ñàäðæà¼à íà êðà¼ó øêîëñêå ãîäèíå èçâðøåíî ¼å ðåòåñòèðàå 
óçîðêà ó÷åíèêà îáå ãðóïå òîêîì ìà¼à ìåñåöà 2014. ãîäèíå. Òàäà ñó èñïèòàíèöè îáå 
ãðóïå ðåòåñòèðàíè èñòèì òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè.  
<$.#:1(,+#!.#*%(X(+#!.#$-+4"(X(. Òåñòèðàå òåñòîì çíàà ¼å ñïðîâåäåíî óç 
ïîìî íàñòàâíèêà êî¼è ðåàëèçó¼ó íàñòàâó ó îäååèìà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå, êî¼è ñó çà¼åäíî ñà èñòðàæèâà÷åì ïðàòèëè ñàì òîê òåñòèðàà. Èñïèòàíèöèìà ¼å 
ïðå ïîäåëå òåñòîâà îá¼àøåí ïîñòóïàê ðàäà íà òåñòó. Óêàçàíî èì ¼å äà ¼å äîâîàí 
ïðîñòîð çà ðàä äåî à÷êå êëóïå è äà ñó èì îä ïðèáîðà çà ðàä ïîòðåáíè ãðàôèòíà îëîâêà 
è ãóìèöà. Èñïèòàíèöè ñå îäìàõ óïîçîðàâà¼ó äà íå îòâàðà¼ó òåñòîâå è äà íèøòà íå ïèøó 
äîê èì ñå íå êàæå. Íàêîí ïîäåëå òåñòîâà îá¼àøåíî ¼å äà íà ïî÷åòêó òåñòà ó ïîñåáíîì 
ïîó òðåáà äà óïèøó ñëåäåå ïîäàòêå: ñâî¼å èìå è ïðåçèìå, îäååå è íàçèâ øêîëå. 
Èñïèòèâà÷ ¼îø ¼åäíîì îá¼àøàâà ïîñòóïàê ðåøàâàà òåñòà, à îíäà èñïèòàíèöè ñàìè 
÷èòà¼ó óïóòñòâî î ðåøàâàó òåñòà êî¼å ¼å äàòî ó âðõó ïðâå ñòðàíå òåñòà.  
Âàæíî ¼å äà èñïèòèâà÷ íàïîìåíå äà òàìî ãäå ïèøå óïèñàòè òà÷àí îäãîâîð, 
ïðåïîçíàòè è çàîêðóæèòè òà÷íî ðåøåå è ñë. çíà÷è äà ïîñòî¼è ñàìî ¼åäàí îäãîâîð êî¼è 
¼å òà÷àí. Êîä çàäàòàêà ãäå ñå òðàæè äà çàîêðóæå èëè óïèøó îäãîâîðå, ïðåöðòà¼ó íåòà÷íå 
òâðäå è ñë. çíà÷è äà èìà âèøå òà÷íèõ ðåøåà, à íå ñàìî ¼åäíî. Óêîëèêî èìà ïèòàà, 
íà èñòà ñå îäãîâàðà êàêî áè ñå êîä ó÷åíèêà îòêëîíèëå ñâå äèëåìå ó âåçè ñà íà÷èíîì 
ðàäà. Èñïèòèâà÷ ïîäñòè÷å èñïèòàíèêå äà ïèòà¼ó ïðå ïî÷åòêà èçðàäå òåñòà ¼åð êàñíè¼å òî 
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íå òðåáà äà ÷èíå êàêî íå áè îìåòàëè äðóãå ó ðåøàâàó èñòîã. Òàäà ñå èñòè÷å äà íèêàêàâ 
äîãîâîð è ðàçãîâîð èçìåó ó÷åíèêà íèñó äîçâîåíè. Óêîëèêî èñïèòàíèê êîä íåêîã 
çàäàòêà íà÷èíè è óî÷è ãðåøêó, îäíîñíî çàîêðóæè ïîãðåøíî ðåøåå, èñòî ¼å ïîòðåáíî 
ñàìî äà ïðåöðòà è äà çàîêðóæè èëè óïèøå îíî êî¼å ñìàòðà òà÷íèì. Èñïèòàíèöè ñå 
îáàâåøòàâà¼ó è î òîìå äà ñå çàäàöè íå ìîðà¼ó ðåøàâàòè ðåäîñëåäîì êàî íà òåñòó. Àêî ñå 
íåêè çàäàòàê ó÷èíè è ñóâèøå òåøêèì, ìîæå ñå ïðåñêî÷èòè ïà ñå êàñíè¼å âðàòèòè íà 
åãà. Íàêîí íåêîëèêî ïðîâåðà è îá¼àøåà î ðàäó, ó÷åíèöè ïðèñòóïà¼ó ñàìîñòàëíîì 
ðåøàâàó çàäàòàêà íà òåñòó. Ó òîêó ðàäà íè÷èì íå îìåòà¼ó äðóãå èñïèòàíèêå. Êàäà 
èñïèòàíèê çàâðøè ïîäèçàåì ðóêå äà¼å çíàê èñïèòèâà÷ó äà ¼å çàâðøèî. Èñïèòèâà÷ 
î÷èòàâà âðåìå ïîòðåáíî çà ðåøàâàå è èñòî óïèñó¼å ó ãîðåì äåñíîì óãëó íà òåñòó.  
<$.#:1(,+ #!.#*%(X(+ #!.#$-+ 1!%S!1#*)"*5+ .1$.$V"$.#*+ IT-1 ¼å ñëåäåè: 
èñïèòàíèöè ñå ñìåñòå çà ðàäíó ïîâðøèíó êî¼à ¼å äîâîíî ïðîñòðàíà äà íà ó ñòàíó 
ïðèìåðöè òåñòîâà è ôîðìóëàð çà îäãîâîðå. Èñïèòàíèê èìà äèðåêòàí âèçóåëíè êîíòàêò 
ñà èñïèòèâà÷åì. Òðåáà âîäèòè ðà÷óíà äà èñïèòàíèöè íå ìîãó äà  ïðåïèñó¼ó ðåçóëòàòå. 
Îíè òðåáà ó ïîòïóíîñòè äà ñõâàòå êàêî ïîíàøàå ïðèëèêîì ðåøàâàà òåñòîâà è 
ïðèíöèï ðåøàâàà ïðîáëåìà ó òåñòîâèìà. Òàêîå ¼å áèòíî äà ñõâàòå ïîñòóïàê è íà÷èí 
óíîøåà îäãîâîðà ó ôîðìóëàð  ïðîòîêîë èñïèòàíèêà. Ïîæåíî ¼å äà èñïèòèâà÷ 
îñòâàðè óâèä ó ðàä èñïèòàíèêà è òîêîì ñàìîã ðåøàâàà òåñòîâà, àëè äà ãà íå îìåòà ó 
ðàäó. Èñïèòèâà÷ ìîæå äà èíòåðâåíèøå ñàìî ó ñëó÷à¼ó àêî èñïèòàíèê ðåøàâà òåñò, èëè 
óïèñó¼å îäãîâîðå, íà íåàäåêâàòàí íà÷èí. Èíòåðâåíöè¼à ó òîì ñëó÷à¼ó òðåáà äà ¼å êðàòêà, 
à âðåìå çà ðàä ñå íå ïðåêèäà (Wolf, Momirovi- & D!amonja, 1992: 33).  
Èñïèòèâà÷ íà¼ïðå èñïèòàíèöèìà äåëè òåñòîâå è ôîðìóëàð çà îäãîâîðå  
ïðîòîêîë èñïèòàíèêà. Îäìàõ èõ óïîçîðè äà íå îòâàðà¼ó òåñòîâå, íå ïèøó íèøòà íà 
èìà íèòè ó ñàì ôîðìóëàð, âå äà ñà÷åêà¼ó óïóòñòâà çà ðàä. Êàäà ïîäåëè òåñòîâå, 
èñïèòèâà÷ äà¼å óïóòñòâà î íà÷èíó è ïîñòóïêó ðåøàâàà òåñòîâà. Îá¼àøàâà äà ñå òåñò 
ñàñòî¼è îä ïðèìåðà, âåæáå è çàäàòàêà çà ðåøàâàå. Íà ïðèìåðó îá¼àøàâà êàêî ñå 
çàäàöè ðåøàâà¼ó. Âåæáó èñïèòàíèöè ðàäå óç ïîìî èñïèòèâà÷à, à îíäà ñå ïðîâåðàâà è 
äèñêóòó¼å ðåøåå çàäàòàêà. Ïîòðåáíî ¼å îá¼àñíèòè è äà ñâàêè îä çàäàòàêà ó òåñòó 
ñàäðæè ¼åäàí ïðîáëåì è íåêîëèêî ïðåäëîæåíèõ ðåøåà, îä êî¼èõ ¼å ñàìî ¼åäíî òà÷íî. 
Çàîêðóæó¼å ñå áðî¼ òîã ðåøåà íà ëèñòó çà îäãîâîðå, íèêàêî íà ñàìîì òåñòó. Óêîëèêî 
èñïèòàíèê êîä íåêîã çàäàòêà óî÷è ãðåøêó, îäíîñíî çàîêðóæè ïîãðåøíî ðåøåå, 
ïðåöðòà ãà è çàîêðóæó¼å îíî êî¼å ñìàòðà òà÷íèì. Ïðè òîì òðåáà âîäèòè ðà÷óíà äà ñå 
ðåäíè áðî¼ çàäàòêà íà ëèñòó çà îäãîâîðå ñëàæå ñà ðåäíèì áðî¼åì çàäàòêà íà òåñòó. 
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Çàäàöè ñå íå ìîðà¼ó ðåøàâàòè ðåäîñëåäîì. Àêî ñå íåêè çàäàòàê ó÷èíè è ñóâèøå 
òåøêèì, ìîæå ñå ïðåñêî÷èòè ïà ñå êàñíè¼å âðàòèòè íà åãà. Ìîæå ñå ïèòàòè ñàìî äîê ñå 
ðàäè ïðèìåð è âåæáà. Çà âðåìå ðåøàâàà çàäàòàêà, îäíîñíî òåñòà, íå ñìå ñå íèøòà 
ïèòàòè, ìåóñîáíî ðàçãîâàðàòè íèòè ñå ñìå îêðåòàòè. Íàêîí äîáè¼åíèõ óïóòñòàâà 
èñïèòàíèöè óïèñó¼ó íà ôîðìóëàðó òðàæåíå ïîäàòêå î ñåáè. Çàòèì îòâîðå ïðâó ñòðàíó 
ñâåñêå ñà çàäàöèìà òàêî äà ¼å ïðåä èìà ñòðàíà íà êî¼î¼ ñå íàëàçè çàäàòàê çà ïðèìåð è 
çàäàöè çà âåæáó. Ïî÷èå ðàä íà òåñòó ïî óòâðåíî¼ ïðîöåäóðè. Ïîæåíî ¼å äà ñå 
ôîðìóëàð äðæè ñà äåñíå ñòðàíå ó îäíîñó íà òåñò, êàêî áè áèëî ïðåãëåäíè¼å è 
îðãàíèçîâàíè¼å à òèìå è çàîêðóæèâàå îäãîâîðà ¼åäíîñòàâíè¼å è áðæå. Èçóçåòàê ñó 
ëåâîðóêè èñïèòàíèöè, êî¼è å ôîðìóëàð äðæàòè ñà ëåâå ñòðàíå ó îäíîñó íà òåñò è íà òà¼ 
íà÷èí ñåáè îëàêøàòè ðàä. 
Íàêîí îïøòåã óïóòñòâà î íà÷èíó ðàäà, äàòî ¼å óïóòñòâî çà òåñò IT-1. Èñïèòèâà÷ 
îá¼àøàâà ñëåäåå: äà ¼å íà¼ïðå äàò ïðèìåð, ó ÷è¼åì ¼å ëåâîì, èçäâî¼åíîì, îêâèðó 
íàöðòàí ïðåäìåò. Ñà äåñíå ñòðàíå ñó äàòà ÷åòèðè öðòåæà èñòîã ïðåäìåòà, àëè ¼å ñàìî 
¼åäàí èñòè êàî îíà¼ èçäâî¼åíè è îí ïðåäñòàâà òà÷íî ðåøåå. Òî ¼å äðóãè öðòåæ, 
îçíà÷åí áðî¼åì 2 è çàòî ¼å òà¼ áðî¼ çàîêðóæåí ó ëèñòó çà îäãîâîðå. Íàêîí îâîã ïðèìåðà, 
íàëàçå ñå çàäàöè çà âåæáó êî¼å èñïèòàíèöè òðåáà äà ðåøå íà èñòè íà÷èí, ïà ¼å ïîæåíî 
ïîíîâèòè íà÷èí ðåøàâàà -  äà ñå íàêîí óòâðèâàà èäåíòè÷íå ñëèêå ñà îíîì äàòîì 
ëåâî çàîêðóæó¼å áðî¼ ïîä êî¼èì ñå òà ñëèêà íàëàçè íà ëèñòó çà îäãîâîðå, íå íà òåñòó. 
Êàäà ñå ðåøå çàäàöè ó îêâèðó âåæáå, àíàëèçèðàòè óðàåíî è ïðîâåðèòè íà÷èí íà êî¼è ñó 
èñïèòàíèöè ðåøèëè çàäàòêå. Êîä ïðâå âåæáå ðåøåå ¼å áðî¼ 4, ïà òðåáà ïðîâåðèòè äà ëè 
ñó ñâè òà÷íî ðåøèëè. Óêîëèêî èìà ïîãðåøíèõ îäãîâîðà, èõ ïðåöðòàòè è çàîêðóæèòè 
òà÷àí îäãîâîð. Ðåøåå äðóãå âåæáå ¼å áðî¼ 3 ¼åð ¼å ñàìî ñëèêà ïîä îâèì áðî¼åì 
èäåíòè÷íà ñà ñëèêîì äàòîì ó ëåâîì îêâèðó. Íàêîí ïðîâåðå è èñïðàâêå è îâå âåæáå 
ïîíîâèòè äà ¼å çàäàòàê èñïèòàíèêà äà ìåó ÷åòèðè öðòåæà îçíà÷åíà áðî¼åâèìà ïðîíàó 
îíà¼ êî¼è ¼å ïîòïóíî èñòè êàî öðòåæ ó ëåâîì, èçäâî¼åíîì, îêâèðó, è äà íàêîí òîãà ó 
ôîðìóëàðó çàîêðóæå áðî¼ òà÷íîã ðåøåà. Ïðîâåðèòè äà ëè ¼å ñâèìà ¼àñàí ïîñòóïàê 
ðåøàâàà çàäàòàêà è ïî ïîòðåáè ïîíîâèòè èñòè èëè òðàæèòè îä èñïèòàíèêà äà ñàìè 
îïèøó ïîñòóïàê. Ïîñëåäà íàïîìåíà òðåáà äà ñå îäíîñè íà áðî¼ çàäàòàêà ó òåñòó è íà 
òî äà èñòå òðåáà ðåøàâàòè áðçî, àëè äà ñå äîáðî ïîãëåäà ñâàêè öðòåæ ¼åð ñó ðàçëèêå 
ìåó èìà âåîìà ìàëå. Êàäà èñïèòàíèê çàâðøè çàäàòêå, ¼àâà ñå ïîäèçàåì ðóêå êàêî 
áè ñå íà åãîâîì ïðîòîêîëó óïèñàëî âðåìå çà êî¼å ¼å çàâðøèî òåñòèðàå.  
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<$.#:1(,+ #!.#*%(X(+ #!.#$-+ .1(S*/('"*5 .1$.$V"$.#*+KBT ñëè÷àí ¼å îíîì 
êî¼è ñå îäíîñè íà òåñò IT-1. Ïîòðåáíî ¼å äà ñå èñïèòàíèöè ñìåñòå çà ðàäíó ïîâðøèíó 
äîâîíî âåëèêó äà íà ó ñòàíó ïðèìåðöè òåñòîâà è ôîðìóëàð çà îäãîâîðå è äà 
èñòîâðåìåíî ñâàêè èñïèòàíèê èìà äèðåêòàí âèçóåëíè êîíòàêò ñà èñïèòèâà÷åì. Óêîëèêî 
ñå ðàäè ãðóïíî òåñòèðàå ïîòðåáíî ¼å èñêó÷èòè ñâàêó ìîãóíîñò ïðåïèñèâàà 
ðåçóëòàòà. Îá¼àøåèìà òðåáà îáåçáåäèòè äà èñïèòàíèöè ó ïîòïóíîñòè ñõâàòå êàêî ñå 
òðåáà ïîíàøàòè ïðèëèêîì ðåøàâàà òåñòîâà êàî è ñàì ïðèíöèï ðåøàâàà ïðîáëåìà ó 
òåñòîâèìà. Òàêîå îá¼àøåèìà è ïðèìåðèìà òðåáà îìîãóèòè ñâèì èñïèòàíèöèìà äà 
ñõâàòå ïîñòóïàê è íà÷èí óíîøåà îäãîâîðà ó ôîðìóëàð  ïðîòîêîë èñïèòàíèêà. 
Ïîæåíî ¼å äà èñïèòèâà÷ îñòâàðè óâèä ó ðàä èñïèòàíèêà ó âðåìåíó ñàìîã ðåøàâàà 
òåñòîâà, àëè òàêî äà ãà íå îìåòà ó ðàäó.  
Èñïèòàíèöèìà ¼å âàæíî íàïîìåíóòè äà óêîëèêî êîä íåêîã çàäàòêà óî÷å ãðåøêó, 
îäíîñíî çàîêðóæå ïîãðåøíî ðåøåå, ¼åäíîñòàâíî ãà ïðåöðòà¼ó è çàîêðóæè¼å îíî êî¼å 
ñìàòðà¼ó òà÷íèì. Ïðè òîì òðåáà âîäèòè ðà÷óíà äà ñå ðåäíè áðî¼ çàäàòêà íà ëèñòó çà 
îäãîâîðå ñëàæå ñà ðåäíèì áðî¼åì çàäàòêà íà òåñòó. Çàäàöè ñå íå ìîðà¼ó ðåøàâàòè 
ðåäîñëåäîì, ïà àêî ñå íåêè çàäàòàê ó÷èíè è ñóâèøå òåøêèì, ìîæå ñå ïðåñêî÷èòè ïà ñå 
êàñíè¼å âðàòèòè íà åãà. Òàêîå èõ òðåáà óïîçîðèòè äà ñå ìîæå ïèòàòè ñàìî äîê ñå ðàäå 
ïðèìåð è âåæáà. Çà âðåìå ðåøàâàà çàäàòàêà íà òåñòó íå ñìå ñå íèøòà ïèòàòè, îêðåòàòè 
è ìåóñîáíî ðàçãîâàðàòè. Íàêîí äîáè¼åíèõ óïóòñòàâà, èñïèòàíèöè óïèñó¼ó íà 
ôîðìóëàðó òðàæåíå ïîäàòêå î ñåáè. Êàäà ñâè çàâðøå, îòâîðå ïðâó ñòðàíó ñâåñêå ñà 
çàäàöèìà òàêî äà ¼å ïðåä èìà ñòðàíà íà êî¼î¼ ñå íàëàçè çàäàòàê çà ïðèìåð è çàäàöè çà 
âåæáó. Òàäà ïî÷èå ðàä ïî óòâðåíî¼ ïðîöåäóðè. Êàäà èñïèòàíèê çàâðøè ñà ðàäîì, 
ïîòðåáíî ¼å äà î òîìå îáàâåñòè èñïèòèâà÷à ïîäèçàåì ðóêå, êàêî áè îâà¼ ïðèøàî è íà 














 Íàêîí ïðèêóïàà è ñðåèâàà ïîäàòàêà ïðèñòóïèëî ñå ñëåäåî¼ ôàçè -  ñàìî¼    
îáðàäè ïîäàòàêà. Çà îáðàäó ïîäàòàêà êîðèøåí ¼å ñòàòèñòè÷êè ïàêåò SPSS 13.0 
(Statistical Package for the Social Sciences). Ó ïðîöåñó îáðàäå ïîäàòàêà ðóêîâîäèëè ñìî 
ñå ïðåäìåòîì, öèåì è çàäàöèìà èñòðàæèâàà, ïðèðîäîì îäàáðàíèõ ìåòîäà è 
êîðèøåíèì èíñòðóìåíòèìà çà ïðèêóïàå ïîäàòàêà.  
Ó ôàçè îáðàäå ïîäàòàêà êîðèøåíè ñó îäðååíè ñòàòèñòè÷êè ïîñòóïöè êàêî áè 
ñå èñòðàæèâàíå ïî¼àâå øòî òà÷íè¼å îïèñàëå è êàêî áè ñå íà îñíîâó òîãà èçâåëè 
îäãîâàðà¼óè çàêó÷öè. Äàêëå, çà îáðàäó äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà êîðèøåíè ñó óîáè÷à¼åíè 
ïîñòóïöè äåñêðèïòèâíå ñòàòèñòèêå è ïîñòóïöè èíôåðåíöè¼àëíå ñòàòèñòèêå, îäíîñíî 
ñòàòèñòèêå çàêó÷èâàà. 
 Òåõíèêå äåñêðèïòèâíå ñòàòèñòèêå êîðèøåíå ñó ó ïîñòóïêó ñðåèâàà, îáðàäå è 
ïðèêàçèâàà äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà î óçîðêó èñòðàæèâàà. Ñòàòèñòè÷êè ïîäàöè íàñòàëè 
êàî ðåçóëòàò îáðàäå ñòàòèñòè÷êîã ìàòåðè¼àëà ïðåäñòàâà¼ó ãðóïíå íóìåðè÷êå ïîäàòêå. 
Îâè ïîäàöè ñó ïðèêàçàíè òàáåëàðíî è ãðàôè÷êè, êàêî áè ñå ïðåäñòàâèëè ó øòî 
ïðåãëåäíè¼î¼ è ñëèêîâèòè¼î¼ ôîðìè. 
 Òåõíèêå èíôåðåíöè¼àëíå, îäíîñíî ìàòåìàòè÷êå ñòàòèñòèêå îìîãóàâà¼ó äà ñå ñ 
âåëèêèì ñòåïåíîì âåðîâàòíîå äîíåñå ñòâàðàí è øòî òà÷íè¼è çàêó÷àê, îäíîñíî äà ñå 
óñòàíîâè äà ëè ñå äîáè¼åíè ïîäàöè î óçîðêó ìîãó ñìàòðàòè îïøòåâàæåèì è 
ïðèìåèâèì íà öåëó ïîïóëàöè¼ó. Ó íàøåì ðàäó êîðèøåíå ñó ñëåäåå òåõíèêå:             
1) ïðîöåíòè; 2) àðèòìåòè÷êà ñðåäèíà (U); 3) ñòàíäàðäíà äåâè¼àöè¼à (b); 4) t  test (t);     
5) F - test (F) è 6) êîðåëàöè¼å. 
Ñâå íàâåäåíå òåõíèêå èíôåðåíöè¼àëíå ñòàòèñòèêå ñïàäà¼ó ó ïàðàìåòðè¼ñêå 
ñòàòèñòè÷êå ïîñòóïêå. Îâè ïîñòóïöè ïàðàìåòðè¼ñêå ñòàòèñòèêå ïîëàçå îä ïðåòïîñòàâêå 
äà ïîñìàòðàíå ïî¼àâå íå îäñòóïà¼ó çíà÷à¼íî îä íîðìàëíå äèñòðèáóöè¼å. Êîðèñòå ñå çà 
óòâðèâàå ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íîñòè ñòàòèñòè÷êèõ ìåðà. £åäíà îä ñòàòèñòè÷êèõ ìåðà 
ïðîñåêà, îäíîñíî öåíòðàëíå òåíäåíöè¼å ¼å àðèòìåòè÷êà ñðåäèíà (U) è íà¼ïîóçäàíè¼å 
ðåïðåçåíòó¼å ñâå âðåäíîñòè îäðååíå äèñòðèáóöè¼å. Ñòàíäàðäíà äåâè¼àöè¼à (b) ¼å 
íà¼ïîóçäàíè¼à ìåðà âàðè¼àáèëíîñòè è ïðåäñòàâà àïñîëóòíó ìåðó âàðè¼àáèëíîñòè 
ïî¼åäèíà÷íèõ ðåçóëòàòà îêî àðèòìåòè÷êå ñðåäèíå.  
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£åäàí îä íà¼ïîóçäàíè¼èõ ïàðàìåòðè¼ñêèõ ïîñòóïàêà êî¼è ñëóæè çà óòâðèâàå 
ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà èçìåó äâà ñòàòèñòè÷êà ïàðàìåòðà èñòå âðñòå ¼å t  test. 
Èçðà÷óíàâàåì t  âðåäíîñòè îìîãóó¼å ñå äà ñå óòâðäè äà ëè ¼å òà ðàçëèêà 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà, îäíîñíî äà ëè ¼å ïîñëåäèöà äåëîâàà ñèñòåìàòñêîã ôàêòîðà èëè 
¼å ñëó÷à¼íà, îäíîñíî äà ñå ïðèõâàòè èëè îäáàöè íóëòà õèïîòåçà (Ãî¼êîâ, Êðó & 
Êóíäà÷èíà, 2005: 326).  
Ïàðàìåòðè¼ñêè ïîñòóïàê ¼å è F  test êî¼è ñå ïðèìåó¼å çà èçðà÷óíàâàå 
ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà äâå âàðè¼àíñå, âàðè¼àíñå èçìåó ãðóïà è âàðè¼àíñå 
óíóòàð ãðóïà. F ñòàòèñòèêà ïðàòè òçâ. F äèñòðèáóöè¼ó ñà KX1, N K ñòåïåíè ñëîáîäå ó 
îêâèðó íóëòå õèïîòåçå.  
Êîðåëàöè¼à ¼å òåíäåíöè¼à çà¼åäíè÷êå âàðè¼àöè¼å, îäíîñíî çà¼åäíè÷êîã ìåàà 
äâå ïî¼àâå. Îñíîâíè ñìèñàî èçðà÷óíàâàà êîðåëàöè¼å ¼å óî÷àâàå óçðî÷íî-
ïîñëåäè÷íèõ âåçà èçìåó ïî¼àâà... Âåçå ìåó ïî¼àâàìà ñó áðî¼íå è ðàçíîëèêå. Îíå 
ïðîèçâîäå ðàçëè÷èòå âðñòå è îáëèêå êîðåëàöè¼å... Ó îäíîñó íà ñìåð êîðåëàöè¼à ìîæå 




















Íà îñíîâó ïîäàòàêà î îïøòåì óñïåõó ó÷åíèêà óðàåíà ¼å ïðîâåðà ñòàòèñòè÷êå 
çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà ó ïîãëåäó îïøòåã óñïåõà èçìåó êîíòðîëíå ãðóïå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Íà òà¼ íà÷èí ñìî ðåàëèçîâàëè ïðâè çàäàòàê íàøåã 
èñòðàæèâàà. Çà óòâðèâàå ñèãíèôèêàíòíîñòè êîðèøåí ¼å ïîñòóïàê ïàðàìåòðè¼ñêå 
ñòàòèñòèêå t  test. Äîáè¼åíè ðåçóëòàòè äàòè ñó òàáåëàðíî (Òàáåëà 22): 
 
?'8*-'(FF5(C',-%3*(/(#+1"*4(/!+*=/(%,4*B/(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*( 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå 
pqts+uvqlx 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 4,49 ,66 ,113 ,910 
eksperimentalna 103 4,47 ,65 ,113 ,910 
 
Íà îñíîâó äîáè¼åíå âðåäíîñòè t  testà êî¼à èçíîñè t = .113 ñà ðèçèêîì ãðåøêå 
êî¼è ¼å âåè îä .05 è èçíîñè ð = .910 ìîæåìî òâðäèòè äà íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè 
çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó ïîãëåäó îïøòåã óñïåõà. 
Íàèìå, îïøòè óñïåõ îä 4.49 ó êîíòðîëíî¼ ãðóïè è îïøòè óñïåõ îä 4.47 ó 
åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè ñó ïðèáëèæíèõ âðåäíîñòè. Íà îñíîâó òîãà ìîæåìî òâðäèòè äà 
ñó êîíòðîëíà è åêñïåðèìåíòàëíà ãðóïà ìåóñîáíî ó¼åäíà÷åíå ïî îïøòåì óñïåõó. 
Èñòèì ïîñòóïêîì òåñòèðàëè ñìî è ðàçëèêå ó ïîãëåäó óñïåõà èçìåó êîíòðîëíå 
ãðóïå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó íàñòàâíîì ïðåäìåòó Ïðèðîäà è äðóøòâî. Íà îñíîâó 
ñâèõ ïîäàòàêà î óñïåõó ó÷åíèêà èç îâîã ïðåäììåòà óðàåíà ¼å ïðîâåðà ñòàòèñòè÷êå 
çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà. Çà óòâðèâàå ñèãíèôèêàíòíîñòè ¼å êîðèøåí ïîñòóïàê t  testà. 
Äîáè¼åíè ðåçóëòàòè ïðèêàçàíè ñó òàáåëàðíî (Òàáåëà 23): 
 
?'8*-'(FP5(C',-%3*(/(/!+*=/(%, A ](%,4*B/(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*( 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå 
Ocena PID 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 4,26 ,86 ,161 ,872 




Äîáè¼åíà âðåäíîñò t  testà êî¼à èçíîñè t = .161 ñà ðèçèêîì ãðåøêå êî¼è ¼å Y .05 è 
èçíîñè ð = .872 óêàçó¼å íà íåïîñòî¼àå ñèãíèôèêàíòíîñòè èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Îòóäà ìîæåìî òâðäèòè äà ñó êîíòðîëíà è åêñïåðèìåíòàëíà 
ãðóïà ìåóñîáíî ó¼åäíà÷åíå ó ïîãëåäó îöåíà èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî. 
Èñïèòèâàëè ñìî è ðàçëèêå èçìåó èñïèòàíèêà ìóøêîã è æåíñêîã ïîëà ïî 
îäðååíèì ïîêàçàòåèìà êàî øòî ñó îïøòè óñïåõ è óñïåõ èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è 
äðóøòâî. Îâe ðàçëèêå íèñó êðèòåðè¼óì ôîðìèðàà ãðóïà âå ñàìî ïàðàìåòðè çà äàå 
èñòðàæèâàå. Äîáè¼åíè ðåçóëòàòè ïðèêàçàíè ñó òàáåëàðíî (Òàáåëà 24 è Òàáåëà 25): 
 
?'8*-'(FL5(C',-%3*(/(+#7-*0/(#+1"*7(/!+*='(%!+%"')%3'(+#(+#-/( 
Ðàçëèêå ó óñïåõó ó÷åíèêà ïî ïîëó 
pqts+uvqlx 
Pol  N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 105 4,39 ,70 -2,008 ,046 
!enski 105 4,57 ,60 -2,008 ,046 
 
Íà îñíîâó âðåäíîñòè t  testà êî¼à èçíîñè t = -2.008 è ñà ðèçèêîì ãðåøêå êî¼è ¼å  
ìàè îä .050 è èçíîñè ð = .046 äîáèëè ñìî äà äåâî¼÷èöå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî èìà¼ó 
áîè îïøòè óñïåõ îä äå÷àêà. Ðàçëèêå èçíîñå 4,39 íàñïðàì 4,57.  
?'8*-'(F[5(C',-%3*(/(+#7-*0/(/!+*='(%,(A ](%!+%"')%3'(+#(+#-/( 
Ðàçëèêå ó óñïåõó ó÷åíèêà ïî ïîëó 
Uspeh PID 
Pol  N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 105 4,15 ,93 -1,709 ,089 
!enski 105 4,35 ,76 -1,709 ,089 
 
Óñòàíîâåíî ¼å äà ïîñòî¼è ðàçëèêà ó óñïåõó èç Ïðèðîäå è äðóøòâà ó êîðèñò 
äåâî¼÷èöà (4,35 íàñïðàì 4,15), àëè äà èñòà íè¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà íè íà ¼åäíîì 
íèâîó (íè íà íèâîó 1% íè íà íèâîó 5%). Äîáè¼åíà çíà÷à¼íîñò t  testà (t = -1.709) 
óòâðåíà ¼å íà íèâîó ð = .089. 
 Òåõíèêîì t  testà ñìî óòâðäèëè äà íå ïîñòî¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå 
èçìåó ãðóïà ó ïîãëåäó îïøòåõ óñïåõà, óñïåõà èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî è ïî 






£åäàí îä çàäàòàêà ñïðîâåäåíîã èñòðàæèâàà áèî ¼å óòâðèâàå åâåíòóàëíîã 
ïîñòî¼àà ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íèõ ðàçëèêà èçìåó ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå ó ïîãëåäó óñïåõà íà òåñòó çíàà. Ïðîáëåì ¼å ðàçìàòðàí äâî¼àêî: êàî óñïåõ íà 
òåñòó çíàà ó öåëèíè è êàî óñïåõ íà ñâàêî¼ îä ïîäêàòåãîðè¼à òåñòà êî¼å ñó äàòå ïî 
íèâîèìà ó ñêëàäó ñà Áëóìîâîì òàêñîíîìè¼îì öèåâà ó êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè. Îòóäà 
èìàìî øåñò íèâîà ñëîæåíîñòè çàäàòàêà íà òåñòó çíàà îä êî¼èõ ñâàêà ïðåäñòàâà 
çàäàòêå êàðàêòåðèñòè÷íå çà îäðååíè íèâî òàêñîíîìè¼å. 
 Çà èñïèòèâàå çíà÷à¼íîñòè äîáè¼åíèõ ðåçóëòàòà íà òåñòó çíàà êîðèñòèëè ñìî 
ïàðàìåòðè¼ñêè ñòàòèñòè÷êè ïîñòóïàê t  test. Óî÷åíå ðàçëèêå èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå äîáè¼åíå ðåçóëòàòå íà òåñòó çíàà ïðåäñòàâåíå ñó òàáåëàðíî 
(Òàáåëà 26) è ãðàôè÷êè (Ãðàôèêîí 19): 
 
?'8*-'(F\5(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'("*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 53,08 14,37 -6,861 ,000 
eksperimentalna 103 66,69 14,36 -6,861 ,000 
 
 Äîáè¼åíè ðåçóëòàòè ïðèìåíîì t  testa ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 óêàçó¼ó äà 
èçìåó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó çíàà ïîñòî¼å ñòàòèñòè÷êè 
çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó óñïåõó. Óî÷åíå ðàçëèêå óêàçó¼ó äà ñó èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî ñóïåðèîðíè¼è íà òåñòó çíàà ¼åð ¼å ðàçëèêà ó èçíîñó 53,08 
áîäàâà ïðåìà 66,69 áîäîâà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå.  
Íà îñíîâó íàâåäåíèõ ïîêàçàòåà îäáàöó¼åìî íóëòó õèïîòåçó è ïðèõâàòàìî 
àëòåðíàòèâíó õèïîòåçó Í1 î ïîñòî¼àó ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå èçìåó ãðóïà íà 
òåñòó çíàà. Çàïàæåíà ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñå 
ìîæå ïðèïèñàòè äå¼ñòâó åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà, îäíîñíî óñïåøíîñòè ìåòîäà 
àêòèâíå íàñòàâå êî¼å ñìî ïðèìåíèëè ó òåðåíñêîì è èñòðàæèâà÷êîì ðàäó è ó 








 È íà îñíîâó ãðàôè÷êèõ ïðèêàçà ñå óî÷àâà åâèäåíòíà ðàçëèêà ïîñòèãíóà ó 
êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå êî¼à ¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà êîä âðåäíîñòè t = -6.861 è  
èçíîñè p = .000. Äàêëå, ñòàòèñòè÷êà ãðåøêà ¼å ìàà îä 1%. Èëóñòðàöè¼å ðàäè, 
íàâåøåìî ¼îø ¼åäàí ãðàôè÷êè ïðèêàç êî¼è å ïîòâðäèòè ñóïåðèîðíîñò 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó îäíîñó íà êîíòðîëíó ãðóïó à òèìå è óñïåøíîñò äå¼ñòâà 










































































































Íà öèðêóìïëåêñíèì ãðàôèöèìà ñå ¼àñíî óî÷àâà¼ó ñëåäåè ïîêàçàòåè 
ñóïåðèîðíîñòè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó çíàà: íà¼âèøè ñêîð ó êîíòðîëíî¼ 
ãðóïè ¼å 77 áîäîâà; íà¼âèøè ñêîð ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè ¼å 90 áîäîâà, øòî ¼å è 
ìàêñèìóì íà òåñòó çíàà; ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè ñêîð âåè îä 77 èìà ÷àê 1/4 
èñïèòàíèêà, øòî ¼å äàòî ñëåäåèì ãðàôè÷êèì ïðèêàçîì (Ãðàôèêîí 22): 
 
 
















Êàêî ¼å òåñò çíàà èçðàåí ó ñêëàäó ñà Áëóìîâîì òàêñîíîìè¼îì öèåâà ó 
êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè, òî ñå äàå ó ðàäó ðàçìàòðà¼ó ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà èçìåó 
êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå çà ñâàêó îä êàòåãîðè¼à òàêñîíîìè¼å. Òèìå ñìî 
æåëåëè äà ïðîâåðèìî äà ëè ¼å ïðèìåíà åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà íàðî÷èòî äîâåëà è äî 
ïîáîøàà óñïåõà ó âèøèì êàòåãîðè¼àìà òàêñîíîìè¼å (àíàëèçà, ñèíòåçà è åâàëóàöè¼à). 
Äîáè¼åíè ðåçóëòàòè íà òåñòó ïî êàòåãîðè¼àìà òàêñîíîìè¼å ïðåäñòàâåíè ñó òàáåëàðíî 
(Òàáåëà 27 äî Òàáåëà 32): 
 
?'8*-'(FM5(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*, I )%.#("*!"a ,)';' 
Ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
prvi nivo 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 5,42 1,47 -6,071 ,000 
eksperimentalna 103 6,72 1,62 -6,060 ,000 
 
Äîáè¼åíè ïîäàöè óêàçó¼ó äà ñó èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñòàòèñòè÷êè 
çíà÷à¼íî ñóïåðèîðíè¼è íà êàòåãîðè¼è òåñòà îçíà÷åíî¼ êàî ïðâè íèâî   çíàå. Ðàçëèêà 
¼å 5,42 ïðåìà 6,72 áîäà à óòâðåíà ¼å ïðèìåíîì t  testa ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000.  
 
?'8*-'(285(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*, II )%.#("*!"a ,)';' 
Ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
drugi nivo 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 10,34 2,07 -1,998 ,047 
eksperimentalna 103 10,89 1,96 -2,000 ,047 
 
Íà äðóãîì íèâîó òåñòà çíàà êî¼è îäãîâàðà çàõòåâèìà êàòåãîðè¼å ðàçóìåâàå 
èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî, ñà ãðåøêîì ð < .050, 
ïîêàçàëè áîå ðåçóëòàòå. Ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ¼å óî÷åíà ïðèìåíîì t  testa ó 
èçíîñó îä 10,34 ïðåìà 10,89 áîäîâà.  
 
?'8*-'(295(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*, III )%.#("*!"a ,)';a 
Ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
trlys+nszo 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 8,07 3,84 -4,189 ,000 
eksperimentalna 103 10,31 3,90 -4,188 ,000 
157 
 
Íà òðååì íèâîó òåñòà êî¼è ¼å ó îêâèðó êàòåãîðè¼å ïðèìåíå ïðèìåíîì t  testa 
(t = -4.188) ñà ãðåøêîì <1% (ð = .000) äîáè¼åíî ¼å äà ñó èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî óñïåøíè¼è. Ðàçëèêà ¼å ó èçíîñó 8,07 ñïðàì 10,31 áîäà.  
  
?'8*-'(305(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*, IV )%.#("*!"a ,)';' 
Ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
{ltzrts+nszo 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 9,36 3,07 -4,959 ,000 
eksperimentalna 103 11,46 3,04 -4,960 ,000 
 
È íà ÷åòâðòîì íèâîó, êàòåãîðè¼è àíàëèçå èç Áëóìîâå òàêñîíîìè¼å êîãíèòèâíèõ 
öèåâà, èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî, ñà ãðåøêîì <1%, 
ñóïåðèîðíè¼è ó îäíîñó íà êîíòðîëíó ãðóïó. Óî÷åíà ðàçëèêà çà t = -4.960 êàäà ¼å ð = .000 
¼å ó èçíîñó îä 9,36 áîäîâà íàñïðàì 11,46 áîäîâà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Çáîã 
ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íîñòè äîáè¼åíå ðàçëèêå îäáàöó¼åìî Í0 è ïðèõâàòàìî Í1, ïà äîáè¼åíó 
ðàçëèêó ïðèïèñó¼åìî óñïåøíîì äåëîâàó ñïðîâåäåíèõ ìåòîäà àêòèâíå íàñòàâå êàî 
åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà. 
 
?'8*-'(315(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*, V )%.#("*!"a ,)';' 
Ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
peti nivo 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 11,05 4,36 -5,072 ,000 
eksperimentalna 103 13,76 3,29 -5,099 ,000 
 
Äîáè¼åíè ïîäàöè óêàçó¼ó íà ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå èçìåó ãðóïà. 
Èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñóïåðèîðíè¼è ñó ó îäíîñó íà êîíòðîëíó ãðóïó íà 
êàòåãîðè¼è òåñòà îçíà÷åíî¼ êàî ïåòè íèâî  ñèíòåçà. Äîáè¼åíà ðàçëèêà ¼å 11,05 ïðåìà 
13,76 ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò óòâðåíà ¼å ïðèìåíîì t 
 testa ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000. Íà îñíîâó òîãà îäáàöó¼åìî Í0 è ïðèõâàòàìî Í1 î 
ïîñòî¼àó ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà ïîñåáíèì 






?'8*-'(325(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*, VI )%.#("*!"a ,)';' 
Ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
lvts+nszo 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 8,84 4,76 -7,220 ,000 
eksperimentalna 103 13,55 4,70 -7,222 ,000 
 
 Äîáè¼åíè ðåçóëòàòè ïðèìåíîì t  testa ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 óêàçó¼ó äà 
ïîñòî¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå. Óî÷åíå ðàçëèêå ñó ó êîðèñò èñïèòàíèêà 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ¼åð ñó ïîñòèãëè ðåçóëòàò 13,55 áîäîâà íàñïðàì 8,84 áîäà. Íà 
îñíîâó òîãà îäáàöó¼åìî Í0 è ïðèõâàòàìî Í1 î ïîñòî¼àó ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó 
êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà ñóáòåñòó òåñòà çíàà. 
 Íà îñíîâó ñâèõ äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà ó âåçè ñà ðàçëèêàìà ó ïîñòèãíóèìà íà òåñòó 
çíàà ìîæåìî èñòàè ñëåäåå:  
à) èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó íà òåñòó çíàà ó óêóïíîì ñêîðó ñóïåðèîðíè¼è 
ó îäíîñó íà èñïèòàíèêå êîíòðîëíå ãðóïå è ðàçëèêà ¼å ñèãíèôèêàíòíà ñà ñòàòèñòè÷êîì 
çíà÷à¼íîøó ð = .000. Ðàçëèêà èçíîñè 66,69 áîäîâà íàñïðàì 53,08 áîäîâà;  
á) èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó è íà ñâèì ñóáòåñòîâèìà, êî¼è îäãîâàðà¼ó 
êàòåãîðè¼àìà Áëóìîâå òàêñîíîìè¼å öèåâà ó êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè, áèëè óñïåøíè¼è ó 
îäíîñó íà èñïèòàíèêå êîíòðîëíå ãðóïå ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 îñèì íà äðóãîì 
íèâîó ãäå ñó ðàçëèêå äîáè¼åíå ñà ñòàòèñòè÷êîì çíà÷à¼íîøó [ .050 (ð = .047). 
 Çáîã ñóïåðèîðíîñòè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó ñâàêî¼ îä êàòåãîðè¼à òåñòà çíàà, à 
òèìå è íà òåñòó çíàà ó öåëèíè, îäáàöó¼åìî íóëòó õèïîòåçó è ïðèõâàòàìî àëòåðíàòèâíó 
õèïîòåçó Í1. Çàêó÷ó¼åìî äà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó óñïåøíîñòè íà òåñòó çíàà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå è 









4.2. BG= =+G=>CBCEC+OCKCACFC+?C+A=6A3GCE; 
 
£åäàí îä çàäàòàêà èñòðàæèâàà áèî ¼å óòâðèâàå åâåíòóàëíîã ïîñòî¼àà 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íèõ ðàçëèêà ó âðåìåíó ðåøàâàà òåñòîâà èçìåó ó÷åíèêà êîíòðîëíå 
è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Çàäàòàê ¼å ïîñìàòðàí ñà òðè àñïåêòà: êàî âðåìå ïîòðåáíî çà 
ðåøàâàå òåñòà çíàà; êàî âðåìå ïîòðåáíî çà ðåøàâàå òåñòà ñïîñîáíîñòè IT-1 è; êàî 
âðåìå ïîòðåáíî çà ðåøàâàå òåñòà ñïàöè¼àëíèõ KBT.  
Çà èñïèòèâàå çíà÷à¼íîñòè äîáè¼åíèõ ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå êîðèñòèëè ñìî ñòàòèñòè÷êè ïîñòóïàê t  testà. Äîáè¼åíå ïîäàòêå 
è óî÷åíå ðàçëèêå èçìåó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ðåøàâàà ñâèõ 
òåñòîâà ïðåäñòàâèëè ñìî òàáåëàðíî (Òàáåëà 33 äî Òàáåëà 35): 
 
?'8*-'(335(C',-%3*(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*(/(.$*4*)/($*1'.';'("*!"'(,)';'( 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ðåøàâàà òåñòà 
Vreme  
Test znanja 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 27,9321 4,6102 3,640 ,000 
eksperimentalna 103 25,7446 4,0691 3,649 ,000 
 
 Äîáè¼åíè ïîäàöè óêàçó¼ó íà ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå èçìåó ãðóïà ó âðåìåíó çà 
êî¼å ñó ðåøàâàëå òåñò çíàà. Èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòëíå ãðóïå ñòàòèñòè÷êè ñó 
çíà÷à¼íî áðæå îäíîñó íà êîíòðîëíó ãðóïó ðåøèëè òåñò çíàà. Äîáè¼åíà ðàçëèêà ó 
êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ¼å \ 25,75 ïðåìà \ 27,93. Ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò 
óòâðåíà ¼å ïðèìåíîì t  testa (t = 3.649) ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000. Íà îñíîâó òîãà 
îäáàöó¼åìî íóëòó õèïîòåçó è ïðèõâàòàìî àëòåðíàòèâíó Í3 î ïîñòî¼àó ñòàòèñòè÷êè 
çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó âðåìåíó ðåøàâàà òåñòà çíàà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå, øòî 
ìîæåìî ïðèïèñàòè äåëîâàó åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà. 
 
?'8*-'(345(C',-%3*(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*(/(.$*4*)/($*1'.';'("*!"'(IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ðåøàâàà òåñòà 
Vreme  
IT-1 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 14,1772 3,4553 5,649 ,000 




Èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî ñó áðæå ðåøèëè òåñò 
ïåðöåïòèâíîã ïðîöåñóèðàà IT-1 ó îäíîñó íà êîíòðîëíó ãðóïó. Ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò 
óòâðåíà ¼å ïðèìåíîì t  testa ÷è¼à âðåäíîñò ñà çíà÷à¼íîøó ð = .000 èçíîñè t = 5.694. 
Ðàçëèêà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ¼å \ 11,90 íàñïðàì \ 14,18. Íà îñíîâó òîãà 
îäáàöó¼åìî íóëòó õèïîòåçó è ïðèõâàòàìî Í3 äà ïîñòî¼è ñèãíèôèêàíòíîñò èçìåó ãðóïà 
ó âðåìåíó ðåøàâàà òåñòà IT-1.    
 
?'8*-'(355(C',-%3*(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*(/(.$*4*)/($*1'.';'("*!"'(KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ðåøàâàà òåñòà 
Vreme  
KBT 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 17,6923 4,5656 3,797 ,000 
eksperimentalna 103 15,5550 3,4984 3,816 ,000 
 
È êîä òðååã òåñòà, òåñòà ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè KBT, ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè 
çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó âðåìåíó åãîâîã ðåøàâàà. Ïðèìåíîì t  testa, ÷è¼à âðåäíîñò ñà 
ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 èçíîñè t = 3.816, óòâðåíà ¼å ñèãíèôèêàòèâíîñò ó êîðèñò 
èñïèòàíèêà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Äîáè¼åíà ðàçëèêà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå 
¼å  \ 15,56 íàñïðàì \ 17,69. 
Íà îñíîâó äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà ó âåçè ñà ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íèì ðàçëèêàìà 
èçìåó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ðåøàâàà òåñòîâà ìîæåìî 
èñòàè ñëåäåå:  
à) èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó òåñò çíàà ðåøèëè çíàòíî áðæå (\ 25,75) ó 
îäíîñó íà êîíòðîëíó ãðóïó (\ 27,93) è äîáè¼åíà ðàçëèêà ¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà íà 
íèâîó ð = .000;  
á) èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó òåñò ïåðöåïòèâíîã ïðîöåñóèðàà IT-1 ðåøèëè 
áðæå (\ 11,90) îä èñïèòàíèêà êîíòðîëíå ãðóïå (\ 14,18), à çíà÷à¼íîñò ¼å óòâðåíà ñà 
ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000;  
â) èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó è òåñò ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè KBT ðåøèëè 
çíàòíî áðæå (\ 15,56) ó îäíîñó íà êîíòðîëíó ãðóïó (\ 17,69), ãäå ¼å ðàçëèêà 
ñèãíèôèêàíòíà ñà ðèçèêîì ð = .000.  
Òåñò çíàà ¼å ïðèïðåìåí òàêî äà öåëîêóïíî òåñòèðàå èñïèòàíèêà êî¼å 
ïîäðàçóìåâà óïóòñòâà íàñòàâíèêà î ðåøàâàó òåñòà è âðåìå ïðåäâèåíî çà ñàìî 
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ðåøàâàå òåñòà òðà¼å ¼åäàí øêîëñêè ÷àñ. Ïîêàçàëî ñå äà ¼å îâàêâà êîíöåïöè¼à äîáðà ¼åð 
¼å óêóïíî âðåìå çà òåñòèðàå òðà¼àëî íåøòî ìàå îä òðà¼àà ñàìîã ÷àñà è òî êîä îíèõ 
èïèòàíèêà êî¼èìà ¼å áèëî ïîòðåáíî íà¼âèøå âðåìåíà çà ðåøàâàå èñòîã. Òåñò 
ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè IT-1 ïîñåäó¼å ñâå êàðàêòåðèñòèêå òåñòà áðçèíå è íàìååí ¼å 
çà ïðîöåíó áðçèíå ðåøàâàà ïåðöåïòèâíèõ ïðîáëåìà. Âðåìå åãîâîã ðåøàâàà çà 
îäðàñëå èñïèòàíèêå ¼å 4 ìèíóòà, äîê çà óçðàñò ìëàåã øêîëñêîã óçðàñòà íè¼å 
ñòàíäàðäèçîâàí. Îäðåèâàå ïîòðåáíîã âðåìåíà çà åãîâî ðåøàâàå ó íàøåì ðàäó 
ìîæå äà ïîñëóæè çà áóäóó ñòàíäàðäèçàöè¼ó îâîã òåñòà. Òåñò ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè 
KBT ñïàäà ó òåñòîâå ñíàãå è òàêâèì òåñòîâèìà íè¼å îãðàíè÷åíî âðåìå ðåøàâàà. 
Ìåóòèì, êàêî èñòè ïîäðàçóìåâà îäðååíå çàäàòêå êî¼è ñó èç ñòàäè¼óìà ôîðìàëíèõ 
îïåðàöè¼à, ìîæå ñå ðåè äà ¼å îí çà èñïèòàíèêå íàâåäåíîã óçðàñòà ó çîíè íàðåäíîã 
ðàçâî¼à, ïà ¼å áèëî èíòåðåñàíòíî èñïèòàòè ïîòðåáíî âðåìå çà ðåøàâàå îâîã òåñòà. 
Ïîêàçàëî ñå, ó ñêëàäó ñà íàøèì  î÷åêèâàèìà, äà ¼å îíî çíàòíî äóæå ó îäíîñó íà âðåìå 
ïîòðåáíî çà ðåøàâàå òåñòà ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè áåç îáçèðà íà ïîñòî¼àå 
¼åäíàêîã áðî¼à çàäàòàêà ó ñàìèì òåñòîâèìà è òî óïðàâî èç íàâåäåíèõ ðàçëîãà.   
 Ñâè äîáè¼åíè ïàðàìåòðè áè ìîãëè äà ñå êîðèñòå è ïðèìåíå ó ñòàíäàðäèçàöè¼è 
òåñòîâà ñïîñîáíîñòè íà óçðàñòó ó÷åíèêà òðååã ðàçðåäà îñíîâíå øêîëå ïðîñå÷íå 
ñòàðîñòè 9 ãîäèíà. 
Íàâåäåíè ïîêàçàòåè î ðàçëèêàìà ó âðåìåíó ðåøàâàà òåñòîâà íàâîäå íà 
îäáàöèâàå íóëòå õèïîòåçå è ïðèõâàòàå àëòåðíàòèâíå õèïîòåçå Í3. Ñ òèì ó âåçè 
ìîæåìî çàêó÷èòè äà ñó èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñâå òåñòîâå ðàäèëè 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî áðæå íåãî èñïèòàíèöè êîíòðîëíå ãðóïå è òó ïðåäíîñò ìîæåìî 













£åäàí îä çàäàòàêà èñòðàæèâàà áèî ¼å óòâðèâàå åâåíòóàëíîã ïîñòî¼àà 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íèõ ðàçëèêà èçìåó ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó 
ïîñòèãíóòèì ðåçóëòàòèìà íà ïîíîâåíîì òåñòó çíàà. Ìåòîä òåñò  ðåòåñò ¼åäàí ¼å îä 
íà¼ïîóçäàíè¼èõ è íà¼¼åäíîñòàâíè¼èõ íà÷èíà èñïèòèâàà ñòàáèëíîñòè è ïîóçäàíîñòè 
òåñòà êàî èíñòðóìåíòà òîêîì âðåìåíà è êàî ïîêàçàòå òðà¼íîñòè ñòå÷åíèõ çíàà êî¼à 
ñìî èñòðàæèâàëè. Ïðîáëåì ¼å ðàçìàòðàí äâî¼àêî: êàî óñïåõ íà ðåòåñòó çíàà ó öåëèíè è 
êàî óñïåõ íà äåëîâèìà òåñòà, îäíîñíî ó ñâàêî¼ îä ïîäêàòåãîðè¼à òåñòà êî¼å ñó óðàåíå ó 
ñêëàäó ñà Áëóìîâîì òàêñîíîìè¼îì öèåâà ó êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè.  
Çà èñïèòèâàå çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà ó óñïåõó íà ðåòåñòèðàó çíàà êîðèñòèëè 
ñìî ïîñòóïàê t  testà. Äîáè¼åíå ïîäàòêå è óî÷åíå ðàçëèêå èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà ðåòåñòó çíàà ïðåäñòàâèëè ñìî òàáåëàðíî (Òàáåëà 36) è 
ãðàôè÷êè (Ãðàôèêîí 25): 
 
?'8*-'(365(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'((3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'($*"*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
Test znanja 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 49,78 15,44 -7,253 ,000 
eksperimentalna 103 65,45 15,87 -7,249 ,000 
 
 Äîáè¼åíè ðåçóëòàòè ïðèìåíîì t  testa ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 óêàçó¼ó äà íà 
ðåòåñòó çíàà ïîñòî¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó óñïåõó. Åêñïåðèìåíòàëíà ãðóïà 






È íà îñíîâó ãðàôè÷êèõ ïðèêàçà ¼àñíî ñå óî÷àâà ðàçëèêà ó ïîñòèãíóèìà ó êîðèñò 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Äèñòðèáóöè¼à ñêîðîâà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ¼å ïîçèòèâíî 
àñèìåòðè÷íà, îäíîñíî ñêîðîâè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó ãðóïèñàíè äåñíî îä ìåäè¼àíå. 
Ñâå òî íàñ íàâîäè íà îäáàöèâàå íóëòå õèïîòåçå è ïðèõâàòàå àëòåðíàòèâíå õèïîòåçå 
î ïîñòî¼àó ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå èçìåó ïîñòèãíóà ãðóïà íà ðåòåñòó çíàà. 
      È íà ðåòåñòèðàó òåñòîì çíàà çàíèìàëà íàñ ¼å óñïåøíîñò íà ñâàêîì îä øåñò 
íèâîà. Ïîäàöè ñó äàòè òàáåëàðíî (Òàáåëà 37 äî Òàáåëà 42): 
 
?'8*-'(375(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'((3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*<(I )%.#($*"*!"a ,)';' 




Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 5,97 1,69 -2,292 ,023 
eksperimentalna 103 6,53 1,86 -2,287 ,023 
 
Èçìåó ãðóïà íà ïðâîì íèâîó ðåòåñòà çíàà óñòàíîâåíî ¼å ïîñòî¼àå 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó óñïåõó äîáè¼åíå ïðèìåíîì t  testa ñà ðèçèêîì ãðåøêå   
ð = .023. Ðàçëèêà ¼å ó êîðèñò èñïèòàíèêà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå (6,53 ïðåìà 5,97).  
 
?'8*-'(385(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'((3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*<(II )%.#($*"*!"a ,)';' 




Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 10,34 2,07 -1,895 ,060 
eksperimentalna 103 10,84 1,80 -1,900 ,059 
 
Íà äðóãîì íèâîó ðåòåñòà çíàà íè¼å óñòàíîâåíî ïîñòî¼àå ñòàòèñòè÷êè 
çíà÷à¼íå ðàçëèêå ïî óñïåõó èçìåó ãðóïà. Íàèìå, âðåäíîñò t  testa óñòàíîâåíà ¼å ñà 
ðèçèêîì ãðåøêå ð > .050, òå óî÷åíå ðàçëèêå ìîæåìî ïðèïèñàòè ñëó÷à¼ó à íå äå¼ñòâó 
åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà. 
 
?'8*-'(39. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'((3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*<III )%.#($*"*!"a ,)';' 




Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 8,91 3,57 -3,384 ,001 
eksperimentalna 103 10,54 3,44 -3,387 ,001 
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Íà òðååì íèâîó ðåòåñòà çíàà èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî, ñà ãðåøêîì ð < .050, ïîêàçàëè áîå ðåçóëòàòå. Ñòàòèñòè÷êà 
çíà÷à¼íîñò ðàçëèêå óñòàíîâåíà ¼å ïðèìåíîì t  testa ó èçíîñó îä 10,54 ïðåìà 8,91. Çáîã 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêå îäáàöó¼åìî íóëòó è ïðèõâàòàìî õèïîòåçó Í2. 
 
?'8*-'(40. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'((3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*<IV )%.#($*"*!"a ,)';' 




Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 9,33 3,36 -4,746 ,000 
eksperimentalna 103 11,49 3,22 -4,750 ,000 
 
Íà ÷åòâðòîì íèâîó ðåòåñòà çíàà èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî, ñà ãðåøêîì ð = .000 ñóïåðèîðíè¼è ó îäíîñó íà êîíòðîëíó ãðóïó. 
Óî÷åíà ðàçëèêà ¼å ó èçíîñó îä 9,33 áîäà íàñïðàì 11,49 áîäîâà. Çáîã ñòàòèñòè÷êå 
çíà÷à¼íîñòè äîáè¼åíå ðàçëèêå îäáàöó¼åìî íóëòó è ïðèõâàòàìî õèïîòåçó Í2, ïà äîáè¼åíó 
ðàçëèêó ïðèïèñó¼åìî óñïåøíîì äåëîâàó ñïðîâåäåíèõ ìåòîäà àêòèâíå íàñòàâå. 
 
?'8*-'(41. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'((3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*, V )%.#($*"*!"a ,)';' 




Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 9,15 4,48 -7,444 ,000 
eksperimentalna 103 13,24 3,39 -7,483 ,000 
 
Äîáè¼åíè ïîäàöè óêàçó¼ó íà ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå èçìåó ãðóïà íà ïåòîì 
íèâîó ðåòåñòà çíàà. Èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñóïåðèîðíè¼è ñó ó îäíîñó íà 
êîíòðîëíó ãðóïó à ðàçëèêà ¼å 9,15 ïðåìà 13,24 ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. 
Ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò óòâðåíà ¼å ïðèìåíîì t  testa ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000. 
 
?'8*-'(42. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'((3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*<VI )%.#($*"*!"a ,)';' 




Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 6,27 4,17 -9,922 ,000 




È íà ïîñëåäî¼, øåñòî¼, êàòåãîðè¼è ðåòåñòà çíàà ïîêàçàëî ñå äà ñó èñïèòàíèöè 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî, ñà ãðåøêîì <1%, ñóïåðèîðíè¼è ó îäíîñó 
íà êîíòðîëíó ãðóïó. Ðàçëèêà èçìåó ãðóïà ¼å äîáè¼åíà t  testîm çà âðåäíîñò ð = .000, ó 
èçíîñó îä 12,81 áîäà ñïðàì 6,27 áîäîâà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Ñòàòèñòè÷êà 
çíà÷à¼íîñò íàâåäåíå ðàçëèêå ìîæå ñå, íà îñíîâó íàâåäåíîã, ïðèïèñàòè åôèêàñíîñòè 
åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà. 
Íà îñíîâó äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà ó âåçè ñà ðåçóëòàòèìà íà ðåòåñòó òåñòîì çíàà 
çíàà ìîæåìî èñòàè äà ñó:  
à) èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó çíàà ó óêóïíîì ñêîðó ñóïåðèîðíè¼è ó 
îäíîñó íà èñïèòàíèêå êîíòðîëíå ãðóïå à ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå èçíîñè 65,45 áîäîâà 
íàñïðàì 49,78 áîäîâà;  
á) èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó è íà ïåò îä øåñò ñóáòåñòîâà áèëè óñïåøíè¼è ó 
îäíîñó íà èñïèòàíèêå êîíòðîëíå ãðóïå ¼åð ¼å íà èìà óî÷åíà ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå 
ó áîäîâèìà ñà íèâîîì çíà÷à¼íîñòè ð [ .050. Ñàìî íà äðóãîì ñóáòåñòó, êî¼è îäãîâàðà 
êàòåãîðè¼è ðàçóìåâàå Áëóìîâå òàêñîíîìè¼å öèåâà ó êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè íè¼å 
óòâðåíà ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò ðàçëèêå èçìåó ãðóïà, ìàäà ¼å è îâäå åêñïåðèìåíòàëíà 
ãðóïà áèëà íåøòî óñïåøíè¼à.  
Ñâè ïîêàçàòåè êî¼å ñìî äîáèëè ó ñìèñëó ðàçëèêà èçìåó ãðóïà ó ïîãëåäó 
ïîñòèãíóà íà ðåòåñòó çíàà è ñâèì êàòåãîðè¼àìà èñòîã òåñòà ñóãåðèøó íàì 
îäáàöèâàå íóëòå õèïîòåçå è ïðèõâàòàå àëòåðíàòèâíå õèïîòåçå Í2. Îòóäà 
çàêó÷ó¼åìî äà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó ïîñòèãíóèìà èçìåó ãðóïà íà 











4.4. BG= = G=>CBCEC+ OCKCACFC+?C+G=A=6A3GCE;  
 
Çàäàòàê èñòðàæèâàà áèî ¼å óòâðèâàå åâåíòóàëíîã ïîñòî¼àà ñòàòèñòè÷êå 
çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó çà êî¼å ñó 
èñïèòàíèöè ðåøàâàëè ñâàêè îä òåñòîâà íà ïîíîâåíîì òåñòèðàó òåñòîì çíàà è 
òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè. Çàäàòàê ¼å ïîñìàòðàí ñà òðè àñïåêòà: à) êàî âðåìå ïîòðåáíî çà 
ðåòåñò çíàà; á) êàî âðåìå ïîòðåáíî çà ðåòåñò ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè IT-1 è; â) êàî 
âðåìå ïîòðåáíî çà ðåòåñò ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè KBT.  
Çà èñïèòèâàå çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà èçìåó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå 
êîðèñòèëè ñìî ñòàòèñòè÷êè ïîñòóïàê t  testà. Äîáè¼åíå ïîäàòêå è óî÷åíå ðàçëèêå 
èçìåó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ïîòðåáíîì çà ðåòåñòèðàå ñâèì 
òåñòîâèì ïðåäñòàâèëè ñìî òàáåëàðíî (Òàáåëà 43, Òàáåëà 44 è Òàáåëà 45): 
 
?'8*-'(43. C',-%3*(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*(/(.$*4*)/($*"*!"'(,)';'( 




Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 28,4098 4,0121 6,641 ,000 
eksperimentalna 103 25,0507 3,2633 6,667 ,000 
 
 Ïîäàöè óêàçó¼ó íà ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå èçìåó ãðóïà ó âðåìåíó çà êî¼å ñó 
ðåøàâàëå ðåòåñò çíàà. Ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò ó áðçèíè ¼å ó êîðèñò èñïèòàíèêà 
åêñïåðèìåíòëíå ãðóïå. Äîáè¼åíà ðàçëèêà ¼å \ 25,05 ïðåìà \ 28,41. Ñòàòèñòè÷êà 
çíà÷à¼íîñò óòâðåíà ¼å ïðèìåíîì t  testa (t = 6.667) ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000. Íà 
îñíîâó òîãà îäáàöó¼åìî Í0 è ïðèõâàòàìî Í3 î ïîñòî¼àó ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó 
âðåìåíó ðåøàâàà ðåòåñòà çíàà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå, øòî ìîæåìî 
ïðèïèñàòè äåëîâàó åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà. 
 
?'8*-'(445(C',-%3*(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*(/(.$*4*)/($*"*!"'(IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ðåøàâàà ðåòåñòà 
Vreme  
Retest IT-1 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 12,9441 2,4569 5,626 ,000 




Ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò ó áðçèíè íà ðåòåñòó IT-1 óòâðåíà ¼å ïðèìåíîì t  testa  
(t = 5.643) ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 ó êîðèñò èñïèòàíèêà åêñïåðèìåíòëíå ãðóïå. 
Äîáè¼åíà ðàçëèêà èçíîñè \ 11,17 çà êîíòðîëíó íàñïðàì \ 12,94 çà åêñïåðèìåíòàëíó 
ãðóïó è óêàçó¼å íà îäáàöèâàå Í0 è ïðèõâàòàå Í3 ïîñòî¼àó ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íîñòè 
èçìåó ãðóïà ó âðåìåíó ðåòåñòèðàà òåñòîì ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè IT-1. 
 
?'8*-'(455(C',-%3*(3#)"$#-)*(%(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*(/(.$*4*)/($*"*!"' KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ðåøàâàà ðåòåñòà 
Vreme  
Retest KBT 
Grupa N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 107 18,9652 3,3661 8,133 ,000 
eksperimentalna 103 15,6402 2,4727 8,179 ,000 
 
È êîä òðååã ðåòåñòèðàà òåñòîì ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè KBT óòâðåíî ¼å 
ïîñòî¼àå ñèãíèôèêàíòíîñòè ðàçëèêå ó âðåìåíó ðåøàâàà. Ïðèìåíîì t  testa, ÷è¼à 
âðåäíîñò ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 èçíîñè t \ 8.179, óòâðåíà ¼å çíà÷à¼íîñò ó êîðèñò 
èñïèòàíèêà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå (\ 15,64 íàñïðàì \ 18,96). Çáîã òîãà îäáàöó¼åìî Í0 
è ïðèõâàòàìî Í3 äà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò èçìåó ãðóïà ó âðåìåíó 
ðåòåñòèðàà òåñòîì ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè KBT. 
Äîáè¼åíè ïîäàöè ó âåçè ñà ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íèì ðàçëèêàìà èçìåó êîíòðîëíå è 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ó âðåìåíó ðåòåñòèðàà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè óêàçó¼ó 
íà ñëåäåå:  
à) èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó ðåòåñò çíàà ðåøèëè çíàòíî áðæå (\ 25,05) ó 
îäíîñó íà êîíòðîëíó ãðóïó (\ 28,41) è òà ðàçëèêà ¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ñà 
çíà÷à¼íîøó ð = .000;  
á) èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó ðåòåñò IT-1 ïåðöåïòèâíîã ïðîöåñóèðàà 
ðåøèëè áðæå (\ 11,17) îä êîíòðîëíå ãðóïå (\ 12,94), à çíà÷à¼íîñò ¼å óòâðåíà ñà 
ðèçèêîì ð = .000;  
â) èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó è ðåòåñò ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè KBT 
ðåøèëè áðæå (\ 15,64) îä èñïèòàíèêà êîíòðîëíå ãðóïå (\ 18,96), ãäå ¼å ðàçëèêà 
ñèãíèôèêàíòíà ñà ðèçèêîì ð = .000.  
Èñòà çàïàæàà êî¼à ñìî äàëè ó äåëó êî¼è ñå îäíîñè íà ðàçëèêå ó âðåìåíó 
òåñòèðàà èñïèòàíèêà îäíîñå ñå è íà ðåòåñòèðàå ñâèì íàâåäåíèì òåñòîâèìà. Óêóïíî 
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òðà¼àå ðåòåñòèðàà òåñòîì çíàà òðà¼àëî ¼å ¼åäàí øêîëñêè ÷àñ (óïóòñòâà è îá¼àøåà 
î íà÷èíó ðàäà è ñàìî ðåøàâàå òåñòà). Âðåìå ïîòðåáíî çà ðåøàâàå òåñòîâà 
ñïîñîáíîñòè íà ðåòåñòèðàó èñòî ¼å êàî è âðåìå íà òåñòèðàó èñòèì òåñòîâèìà. 
Ó÷åíèöè ñó áðæå ðåøèëè òåñò ïåðöåïòèâíîã ïðîöåñóèðàà ó îäíîñó íà òåñò 
ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè áåç îáçèðà íà èñòè áðî¼ çàäàòàêà ó ñâàêîì îä èõ, øòî ¼å è 
áèëî î÷åêèâàíî óçèìà¼óè ó îáçèð ðàçëèêå ó ñëîæåíîñòè çàõòåâà èçìåó îâà äâà òåñòà. 
Íàèìå, òåñò ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè èçèñêó¼å ñëîæåíè¼å ìèñàîíå îïåðàöè¼å ó îäíîñó 
íà òåñò ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè. 
Äîáè¼åíè ïàðàìåòðè î âðåìåíó ïîòðåáíîì çà òåñòèðàå è ðåòåñòèðàå 
òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ñó ¼åäíà îä ïðàêòè÷íèõ âðåäíîñòè íàøåã èñòðàæèâàà. Îíè áè 
ìîãëè äà ñå ïðèìåíå ó ñòàíäàðäèçàöè¼è îâèõ òåñòîâà íà óçðàñòó ó÷åíèêà òðååã ðàçðåäà 
îñíîâíå øêîëå ïðîñå÷íå ñòàðîñòè 9 ãîäèíà. 
Íàâåäåíè ïîêàçàòåè î âðåìåíó ïîòðåáíîì çà ðåòåñòèðàå èñïèòàíèêà 
òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè íàâîäå íà îäáàöèâàå íóëòå õèïîòåçå è ïðèõâàòàå 
àëòåðíàòèâíå õèïîòåçå Í5. Ñ òèì ó âåçè ìîæåìî çàêó÷èòè äà ñó èñïèòàíèöè 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå è íà ðåòåñòèðàó áðæå ðåøàâàëè òåñòîâå ó îäíîñó íà 
èñïèòàíèêå êîíòðîëíå ãðóïå è òó ïðåäíîñò ìîæåìî ïðèïèñàòè óñïåøíîì äå¼ñòâó 





























Çàäàòàê èñòðàæèâàà îäíîñè ñå íà óòâðèâàå ðàçëèêà èçìåó ãðóïà èñïèòàíèêà 
ôîðìèðàíèõ ïî ïîëó. Íà òà¼ íà÷èí ¼å ïîë èñïèòàíèêà äîáèî óëîãó äèõîòîìíå âàðè¼àáëå. 
Çà óòâðèâàå åâåíòóàëíîã ïîñòî¼àà ðàçëèêà ïî óñïåõó èñïèòàíèêà ïðåìà ïîëó 
èñïèòèâàå ¼å èøëî ó äâà ïðàâöà: 1) èñïèòèâàå óòèöà¼à ïîëà èñïèòàíèêà íà ïîñòî¼àå 
ðàçëèêà ó ïîñòèãíóèìà íà òåñòó óíóòàð êîíòðîëíå è óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå è; 
2) èñïèòèâàå óòèöà¼à ïîëà èñïèòàíèêà íà ïîñòî¼àå ðàçëèêà ïîñòèãíóèìà èçìåó 
êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå.  
Èñòðàæèâàåì ñìî óòâðäèëè ñòàòèñòè÷êó çíà÷à¼íîñò ðàçëèêà ó ðåçóëòàòèìà 
òåñòèðàà ïî ïîëó, îäíîñíî ïîñòî¼àå ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà ó 
ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà ó îêâèðó èñòå ãðóïå (êîíòðîëíå èëè 
åêñïåðèìåíòàëíå) íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó òåñòîâèìà çíàà è òåñòîâèìà 
ñïîñîáíîñòè. Çàäàòàê ñìî ïîñìàòðàëè êàî ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã 
ïîëà ó îêâèðó êîíòðîëíå ãðóïå è êàî ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà 
ó îêâèðó åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå.  
Çà èñïèòèâàå çíà÷à¼íîñòè íàâåäåíèõ ðàçëèêà ïî ïîëó óíóòàð èñòå ãðóïå 
êîðèñòèëè ñìî ñòàòèñòè÷êè ïîñòóïàê t  testà. Äîáè¼åíå ïîäàòêå è óî÷åíå ðàçëèêå 
ïðåäñòàâèëè ñìî òàáåëàðíî (Òàáåëà 46 äî Òàáåëà 57): 
 
?'8*-'(465(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(+#-/(/)/"'$(3#)"$#-)*(7$/+*()'("*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå èçìàó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 54 50,52 14,80 -1,886 ,062 
!enski 53 55,70 13,57 -1,887 ,062 
 
 Ïîäàöè äîáè¼åíè ïðèìåíîì t  testa óêàçó¼ó äà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå èçìåó 
ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó óñïåõó íà òåñòó 
çíàà. Îïàæåíà ðàçëèêà èçíîñè 50,52 áîäà ñïðàì 55,70 áîäîâà ó êîðèñò äåâî¼÷èöà, àëè 






Ðàçëèêå èçìàó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
IT-1 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 54 26,96 6,77 -,884 ,379 
!enski 53 28,15 7,14 -,883 ,379 
 
Äîáè¼åíè ïîäàöè óêàçó¼ó äà èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà êîíòðîëíå ãðóïå íå 
ïîñòî¼è ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå ó óñïåõó íà òåñòó IT-1. Îïàæåíà ðàçëèêà ¼å 26,96 
íàñïðàì 28,15 ó êîðèñò äåâî¼÷èöà, àëè ¼å óòâðåíà ñà ðèçèêîì ãðåøêå Y .050 (ð \ .379). 
 
?'8*-'(485(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(+#-/(/)/"'$(3#)"$#-)*(7$/+*()'("*!"/ KBT 
Ðàçëèêå èçìàó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
KBT 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 54 14,89 5,49 -1,987 ,050 
!enski 53 16,96 5,30 -1,988 ,049 
 
Ïîäàöè, ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .049, óêàçó¼ó äà èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà 
êîíòðîëíå ãðóïå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó óñïåõó íà òåñòó KBT.  
 
?'8*-'(49. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(+#-/(/)/"'$(3#)"$#-)*(7$/+*()'($*"*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå èçìàó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
Test znanja 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 54 47,13 15,87 -1,809 ,073 
!enski 53 52,47 14,65 -1,810 ,073 
 
Èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà êîíòðîëíå ãðóïå íå ïîñòî¼è ñèãíèôèêàíòíîñò 
ðàçëèêà ó óñïåõó íà ðåòåñòó çíàà (47,13 ñïðàì 52,47) ó êîðèñò äåâî¼÷èöà çà ð = .073.  
 
?'8*-'(505(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(+#-/(/)/"'$(3#)"$#-)*(7$/+*()'($*"*!"/(IT-1 
Ðàçëèêå èçìàó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
IT-1 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 54 27,22 6,86 -,813 ,418 
!enski 53 28,34 7,36 -,812 ,419 
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Âðåäíîñò t = -.81 óòâðåíà ñà ðèçèêîì ãðåøêå Y .050 (ð = .419) óêàçó¼å äà óíóòàð 
êîíòðîëíå ãðóïå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà 
ðàçëèêà ó óñïåõó íà ðåòåñòó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè IT-1. Îïàæåíà ðàçëèêà ¼å ó 
êîðèñò äåâî¼÷èöà è èçíîñè 27,22 íàñïðàì 28,34 áîäà.  
 
?'8*-'(515(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(+#-/(/)/"'$(3#)"$#-)*(7$/+*()'($*"*!"/(KBT 
Ðàçëèêå èçìàó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
KBT 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 54 14,91 5,13 -1,630 ,106 
!enski 53 16,45 4,66 -1,632 ,106 
 
Ïîäàöè óêàçó¼ó äà èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íå 
ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó óñïåõó íà ðåòåñòó KBT. Ìèíèìàëíà, àëè íå è 
ñèãíèôèêàíòíà ðàçëèêà ó êîðèñò äåâî¼÷èöà ¼å 14,91 ïðåìà 16,45 è óòâðåíà ¼å t  testom 
ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð > .050.  
 
?'8*-'(525(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(+#-/(/)/"'$ *3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'("*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó  
Test znanja 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 51 65,86 15,42 -,577 ,565 
!enski 52 67,50 13,34 -,576 ,566 
 
Âðåäíîñò t \ -.576 óòâðåíà íà íèâîó çíà÷à¼íîñòè ð = .566 óêàçó¼å äà èçìåó 
ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà 
ðàçëèêà ó óñïåõó íà òåñòó çíàà. Îïàæåíà ðàçëèêà ¼å ó êîðèñò äåâî¼÷èöà è èçíîñè 67,50 
ïðåìà 65,86, àëè íå ïîñòî¼è åíà ñèãíèôèêàíòíîñò. 
 
?'8*-'(535(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(+#-/(/)/"'$ *3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'("*!"/(IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
IT-1 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 51 33,45 4,05 -1,557 ,123 




Ïîäàöè óêàçó¼ó äà ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà íå 
ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó óñïåõó íà òåñòó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè. 
Îïàæåíà ¼å ìèíèìàëíà ðàçëèêà ó êîðèñò äåâî¼÷èöà ÷è¼à ¼å çíà÷à¼íîñò Y .050 è çáîã òîãà 
ñå ìîæå ïðèïèñàòè ñëó÷à¼ó. 
 
?'8*-'(545(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(+#-/(/)/"'$ *3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'("*!"/(KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
KBT 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 51 23,75 5,14 -1,866 ,065 
!enski 52 25,56 4,71 -1,865 ,065 
 
Èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íå ïîñòî¼è 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó óñïåõó íà òåñòó ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè KBT ¼åð ¼å  
îïàæåíà ðàçëèêà ó êîðèñò äåâî¼÷èöà óòâðåíà ñà ðèçèêîì ãðåøêå Y .050 (ð = .065). 
 
?'8*-'(555(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(+#-/(/)/"'$ *3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'($*"*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òå.#: 
Retest  
Test znanja 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 51 64,94 16,54 -,319 ,751 
!enski 52 65,94 15,33 -,318 ,751 
 
Ó÷åíèöè ðàçëè÷èòîã ïîëà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íèñó ïîñòèãëè ñèãíèôèêàíòíó 
ðàçëèêó íà ðåòåñòó çíàà, ¼åð ¼å è ïîðåä ïðåäíîñòè äåâî¼÷èöà ðèçèê ãðåøêå íà êîìå ñó 
ðàçëèêå çàïàæåíå íà íèâîó çíàòíî âååì îä ð = .050 è èçíîñè ð = .751.  
 
?'8*-'(565(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(+#-/(/)/"'$ *3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'($*"*!"/(dY-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest 
IT-1 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 51 34,53 4,47 -,836 ,405 
!enski 52 35,17 3,25 -,834 ,407 
 
Âðåäíîñò t = -.834 óòâðåíà íà íèâîó çíà÷à¼íîñòè ð = .407 óêàçó¼å äà èçìåó 
ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè 




Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest 
KBT 
Pol N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
mu?ki 51 24,86 5,16 -2,040 ,044 
!enski 52 26,83 4,60 -2,037 ,044 
 
Ïîäàöè óêàçó¼ó äà èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå 
ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó óñïåõó íà ðåòåñòèðàó òåñòîì ñïàöè¼àëíèõ 
ñïîñîáíîñòè ÊBT. Ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêà óñòàíîâåíà òåõíèêîì t  testà óòâðåíà ¼å 
ñà ðèçèêîì ãðåøêå [ .050 (ð = .044). Ðàçëèêà ¼å ó êîðèñò äåâî¼÷èöà è èçíîñè 26,83 
áîäîâà ïðåìà 24,86 áîäîâà.  
Äîáè¼åíè ïîäàöè ó âåçè ñà ðàçëèêàìà èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà ó îêâèðó 
èñòå ãðóïå íà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè è ðåòåñòèðàó òåñòîâèìà çíàà è 
ñïîñîáíîñòè óêàçó¼ó íà ñëåäåå:  
à) èñïèòàíèöè æåíñêîã ïîëà êîíòðîëíå ãðóïå ñó íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó ñâèì 
òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè áèëè óñïåøíè¼è ó îäíîñó íà èñïèòàíèêå ìóøêîã ïîëà, 
àëè íè¼å ïðèìååíà ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò ó ðåçóëòàòèìà îñèì íà òåñòèðàó ÊBT-îì; 
á) èñïèòàíèöè æåíñêîã ïîëà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó 
ñâèì òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè áèëè óñïåøíè¼è ó îäíîñó íà èñïèòàíèêå ìóøêîã 
ïîëà, àëè íè¼å ïðèìååíà ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò ó ðàçëèêàìà ðåçóëòàòà îñèì íà ðåòåñòó 
òåñîì ïðîñòîðíèõ ñïîñîáíîñòè ÊBT.  
Ïèòàå ¼å, íà îñíîâó äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà, êàêî è çàøòî ñó äåâî¼÷èöå 
ñóïåðèîðíè¼å íà ñâèì òåñòîâèìà ïðåìäà ¼å ó ïñèõîëîãè¼è ïîçíàòî äà ñó äå÷àöè 
ñóïåðèîðíè¼è óïðàâî ó ïåðöåïòèâíèì è ïðîñòîðíèì (ñïàöè¼àëíèì) ñïîñîáíîñòèìà. 
Îá¼àøåå çà çàïàæåíó ñóïåðèîðíîñò èñïèòàíèêà æåíñêîã ïîëà, áåç îáçèðà íà òî øòî 
êîä âåèíå òåñòîâà îíà íè¼å ñòñòèñòè÷êè çíà÷à¼íà, íà òåñòó çíàà è íà òåñòîâèìà 
ïåðöåïòèâíîã ïðîöåñóèðàà IT-1 è ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè KBT, êàî è íà 
ðåòåñòèðàó èñòèì òåñòîâèìà ìîæåìî òðàæèòè ó ñëåäåèì ïðåòïîñòàâêàìà.  
Ïðâà ïðåòïîñòàâêà îäíîñè ñå íà ÷èåíèöó äà äåâî¼÷èöå óêó÷åíå ó íàøå 
èñòðàæèâàå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî (t = -2.008 ïðè ÷åìó ¼å p [ .046) èìà¼ó áîè îïøòè 
óñïåõ (4,57 íàñïðàì 4,39). Òàêîå èìà¼ó è áîè óñïåõ èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî 
(4,35 ïðåìà 4,15) êî¼è, äîäóøå, íè¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼àí íè íà ¼åäíîì íèâîó, íèòè íà 
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íèâîó 1% íè íà íèâîó 5% (¼åð ¼å t = -1.709 çà ð = .089). Äðóãèì ðå÷èìà, óçîðöè ó÷åíèêà 
çà ïîòðåáå íàøåã èñòðàæèâàà ñó ó¼åäíà÷àâàíè ïðåìà îïøòåì óñïåõó ó øêîëè. Òî äàå 
çíà÷è äà ¼å ó¼åäíà÷àâå áèëî íåçàâèñíî îä ïîëà è îä åâåíòóàëíèõ ðàçëèêà ó óñïåõó ïî 
ïîëó. Áåç îáçèðà íà òî, åâèäåíòíî ¼å äà ñó äåâî¼÷èöå ó îáà ñëó÷à¼à (è ïî îïøòåì óñïåõó 
è ïî ïîëó) óñïåøíè¼å îä äå÷àêà íà íèñêîì ñòåïåíó çíà÷à¼íîñòè (òàáåëå ó ïðåòõîäíîì 
äåëó ðàäà: Òàáåëà 24 è Òàáåëà 25) .  
Äðóãà ïðåòïîñòàâêà ìîæå áèòè îäðååíà ñàìèì óçðàñòîì èñïèòàíèêà, ïðîñå÷íå 
ñòàðîñòè 9 ãîäèíà. Ó êîðèñò îâå ïðåäïîñòàâêå íàâåøåìî ñõâàòàå Ïðåäðàãà 
Çàðåâñêîã: Ñïîëíå ðàçëèêå ó êîðèñò ìóøêàðàöà ó ñïàöè¼àëíèì ñïîñîáíîñòèìà ¼àâà¼ó 
ñå âå ó âðè¼åìå àäîëåñöåíöè¼å è çàäðæàâà¼ó ñå äî êðà¼à æèâîòà. Èìà äîñòà äîêàçà çà 
ãåíåòñêó äåòåðìèíèðàíîñò ñïàöè¼àëíîã ôàêòîðà, è íèç èñòðàæèâàà ïîêàçó¼å äà ¼å áîè 
ïðîñ¼å÷íè óñï¼åõ ìóøêàðàöà íà íåêèì òåñòîâèìà èíòåëèãåíöè¼å (îñîáèòî ïðè 
ð¼åøàâàó ïðîáëåìà êî¼è òðàæå ïàðàëåëíî ïðîöåñèðàå) ïîñåäèöà áîåã ñïàöè¼àëíîã 
ôàêòîðà ìóøêàðàöà (Zarevski, 2000: 115). Äàêëå, Çàðåâñêè íàâîäè äà ñå ðàçëèêå ó 
ñïàöè¼àëíèì ñïîñîáíîñòèìà ìóøêàðàöà íàñïðàì æåíà ¼àâà¼ó òåê ó âðåìå 
àäîëåñöåíöè¼å, à ïîñìàòðàíè óçîðàê ¼îø óâåê íè¼å íà îâîì óçðàñòó, òå ñå òàêâå ðàçëèêå 
î÷èãëåäíî íèñó ¼îø óâåê ¼àâèëå. Ïñèõè÷êè ðàçâî¼ äåöå êî¼à ñó íà óçðàñòó óçîðêà íàøåã 
èñòðàæèâàà ìîæå áèòè ðàçëîã ñóïåðèîðíîñòè äåâî¼÷èöà ó îäíîñó íà äå÷àêå. 
Òðåà ïðåòïîñòàâêà ¼åñòå äîìèíàíòíà âðñòà èíòåëåêòóàëíèõ ôóíêöè¼à íà óçðàñòó 
èñïèòàíèêà ïðîñå÷íå ñòàðîñòè 9 ãîäèíà. Ñ òèì ó âåçè Èâàí Èâè è ñàðàäíèöè íàâîäå: 
Ó ïåðèîäó îêî 10  11. ãîäèíå äîëàçè äî ñìåíå ó âðñòè èíòåëåêòóàëíèõ ôóíêöè¼à èëè ó 
ñòðàòåãè¼àìà ðåøàâàà ïðîáëåìà... Ïî÷åâøè îä 10. ãîäèíå ó ñêàëó òðåáà óâðñòèòè âåè 
áðî¼ çàäàòàêà çà ÷è¼å ¼å ðåøàâàå ïîòðåáíî àíãàæîâàòè ôîðìàëíå îïåðàöè¼å (Èâè et 
al, 1978: 106-107). Íà îñíîâó òîãà ìîæå ñå çàêó÷èòè äà ¼å êîä óçîðêà èñïèòàíèêà ó 
ñïðîâåäåíîì èñòðàæèâàó ñòàðîñòè îêî 9 ãîäèíà ïðè òåñòèðàó íåîïõîäíî 
äîìèíàíòíî àíãàæîâàå êîíêðåòíèõ îïåðàöè¼à.  
Çàïàæåíå ðàçëèêå íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó èñïèòàíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà 
óíóòàð èñòå ãðóïå òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè íåìà¼ó ñòàòèñòè÷êó çíà÷à¼íîñò, òàêî 
äà íå ìîæåìî îäáàöèòè íóëòó õèïîòåçó Íî âå îäáàöó¼åìî àëòåðíàòèâíó õèïîòåçó Í4. 
Íà îñíîâó òîãà ìîæåìî çàêó÷èòè äà èçìåó èñïèòàíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà íå ïîñòî¼è 
ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò ðàçëèêà ó ïîãëåäó ïîñòèãíóòîã óñïåõà íà òåñòîâèìà çíàà è 
óñïåõà ïîñòèãíóòîã íà òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè.  
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Ñëåäåè çàäàòàê èñòðàæèâàà áèî ¼å óòâðèâàå åâåíòóàëíîã ïîñòî¼àà 
ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà èñòîã ïîëà ó ðàçëè÷èòèì 
ãðóïàìà íà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè. Çàäàòàê ñìî ïîñìàòðàëè äâî¼àêî: êàî 
ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà ìóøêîã ïîëà êî¼è ïðèïàäà¼ó è êîíòðîëíî¼ è 
åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè è; êàî ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà æåíñêîã ïîëà êî¼è 
ïðèïàäà¼ó è êîíòðîëíî¼ è åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè.  
Çà èñïèòèâàå çíà÷à¼íîñòè íàâåäåíèõ ðàçëèêà êîðèñòèëè ñìî ïîñòóïàê t  testà. 
Äîáè¼åíå ïîäàòêå ïðåäñòàâèëè ñìî òàáåëàðíî (Òàáåëà 58 äî Òàáåëà 69): 
 
?'8*-'(58. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'("*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó  
Test znanja 
Mu?ki N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 54 50,52 14,80 -5,203 ,000 
eksperimentalna 51 65,86 15,42 -5,197 ,000 
 
Âðåäíîñò t = -5.197 óòâðåíà íà íèâîó çíà÷à¼íîñòè ð = .000 óêàçó¼å äà èçìåó 
ó÷åíèêà ìóøêîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà 
ðàçëèêà ó ïîñòèãíóòîì óñïåõó íà òåñòó çíàà. Îïàæåíà ðàçëèêà ¼å ó êîðèñò 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå (65,86 ïðåìà 50,52 áîäà) è óêàçó¼å íà òî äà ¼å íàñòàëà äå¼ñòâîì 
åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà. 
 
?'8*-'(59. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'("*!"/(IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
IT-1 
Mu?ki N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 54 26,96 6,77 -5,918 ,000 
eksperimentalna 51 33,45 4,05 -6,000 ,000 
 
Ïîäàöè óêàçó¼ó äà ¼å ó óñïåõó íà òåñòó ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè IT-1 êîä 
ó÷åíèêà ìóøêîã ïîëà óòâðåíà ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå. Íàèìå, t  testom ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 óòâðåíà ¼å ñèãíèôèêàíòíîñò 
ðàçëèêà è òî 33,45 áîäîâà ïðåìà 26,96 áîäîâà. Äîáè¼åíà ðàçëèêà óêàçó¼å íà óñïåøíîñò 





?'8*-'(60. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'("*!"/(KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
KBT 
Mu?ki N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 54 14,89 5,49 -8,523 ,000 
eksperimentalna 51 23,75 5,14 -8,539 ,000 
 
Íà íèâîó çíà÷à¼íîñòè ð = .000 óî÷àâàìî ïîñòî¼àå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå 
ó óñïåõó íà òåñòó KBT ó êîðèñò ìóøêàðàöà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Íàâåäåíó ðàçëèêó 
ñìî äîáèëè ïðèìåíîì òåõíèêå t  testà è îâà ðàçëèêà èçíîñè 23,75 áîäîâà ïðåìà 14,89 
áîäîâà. Èñòà óêàçó¼å íà òî äà ¼å áîå ïîñòèãíóå åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ðåçóëòàò 
äåëîâàà åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà. 
 
?'8*-'(61. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
Test znanja 
Mu?ki N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 54 47,13 15,87 -5,631 ,000 
eksperimentalna 51 64,94 16,54 -5,624 ,000 
 
Íà îñíîâó ïîäàòàêà î ðàçëèêàìà ó ïîñòèãíóèìà äîáè¼åíèõ t  testom çàïàæàìî 
äà èçìåó ó÷åíèêà ìóøêîã ïîëà îáå ãðóïå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó 
óñïåõó íà ðåòåñòó çíàà  (47,13 íàñïðàì 64,94) ó êîðèñò ìóøêàðàöà åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå. Óòâðåíà ¼å çà t = -5.624 ñà çíà÷à¼íîøó ð = .000.  
 
?'8*-'(62. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/(dY-1  
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
IT-1 
Mu?ki N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 54 27,22 6,86 -6,427 ,000 
eksperimentalna 51 34,53 4,47 -6,502 ,000 
 
Ïîäàöè äîáè¼åíè òåõíèêîì t  testà ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 óêàçó¼ó äà ¼å ó 
óñïåõó íà ðåòåñòó IT-1 êîä ó÷åíèêà ìóøêîã ïîëà óòâðåíî ïîñòî¼àå ñòàòèñòè÷êè 
çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå è òî 34,53 ïðåìà 27,22 áîäà. È îâè 
ïîäàöè óêàçó¼ó íà óñïåõ àêòèâíå ìåòîäå ó÷åà êî¼î¼ ¼å áèëà ïîäâðãíóòà 
åêñïåðèìåíòàëíà ãðóïà.  
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?'8*-'(63. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/(KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
KBT 
Mu?ki N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 54 14,91 5,13 -9,910 ,000 
eksperimentalna 51 24,86 5,16 -9,908 ,000 
 
Èçìåó ó÷åíèêà ìóøêîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå óòâðåíî ¼å 
ïîñòî¼àå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó óñïåõó íà ðåòåñòó KBT-îì (24,86 ïðåìà 
14,91) ¼åð ¼å îïàæåíà ðàçëèêà ó êîðèñò ìóøêàðàöà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå óòâðåíà çà 
âðåäíîñò t = -9.908 ñà ðèçèêîì ãðåøêå Y .050 (ð  = .000). 
 
?'8*-'(64. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'("*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
]enski N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 53 55,70 13,57 -4,494 ,000 
eksperimentalna 52 67,50 13,34 -4,495 ,000 
 
Íà îñíîâó ïîäàòàêà çàïàæàìî äà èçìåó ó÷åíèêà æåíñêîã ïîëà îáå ãðóïå ïîñòî¼è 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó óñïåõó íà òåñòó çíàà (67,50 íàñïðàì 55,70) ó êîðèñò 
äåâî¼÷èöà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Íàâåäåíà ðàçëèêà ¼å óòâðåíà çà t = -4.495 ñà 
ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000. 
 
?'8*-'(65. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'("*!"/ IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
IT-1 
]enski N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 53 28,15 7,14 -5,941 ,000 
eksperimentalna 52 34,56 3,11 -5,980 ,000 
 
Ïîäàöè äîáè¼åíè òåõíèêîì t  testà (t = -5.980) ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 
óêàçó¼ó íà ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå ó óñïåõó íà òåñòó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè IT-1 
ó êîðèñò èñïèòàíèêà æåíñêîã ïîëà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå (34,56 áîäîâà) ïðåìà 
èñïèòàíèöèìà êîíòðîëíå ãðóïå (28,15 áîäîâà). Îïàæåíå ðàçëèêå óêàçó¼ó íà óñïåøíî 




?'8*-' 66. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'("*!"/ KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
KBT 
]enski N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 53 16,96 5,30 -8,777 ,000 
eksperimentalna 52 25,56 4,71 -8,787 ,000 
 
Èçìåó ó÷åíèêà æåíñêîã ïîëà ðàçëè÷èòèõ ãðóïà òåõíèêîì t  testà óòâðåíî ¼å 
ïîñòî¼àå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó óñïåõó íà òåñòó ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè 
KBT. Îïàæåíà ðàçëèêà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå óñèãíèôèêàíòíà ¼å ñà ðèçèêîì 
ãðåøêå Y .050 (ð = .000). 
 
?'8*-'(67. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
Test znanja 
]enski N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 53 52,47 14,65 -4,604 ,000 
eksperimentalna 52 65,94 15,33 -4,602 ,000 
 
Ïîäàöè äîáè¼åíè òåõíèêîì t  testà (çà t  = -4.602) ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 
óêàçó¼ó äà ¼å ó óñïåõó íà ðåòåñòó çíàà êîä ó÷åíèêà æåíñêîã ïîëà óòâðåíà ñòàòèñòè÷êè 
çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Îïàæåíà ðàçëèêà èçíîñè 65,94 áîäà 
ïðåìà 52,47 áîäîâà è ìîæå ñå ïðèïèñàòè óñïåøíîì äåëîâàó åêñïåðèìåíòàëíîã 
ôàêòîðà êîìå ñó áèëè èçëîæåíè èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå.  
 
?'8*-'(68. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/(IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
IT-1 
]enski N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 53 28,34 7,36 -6,132 ,000 
eksperimentalna 52 35,17 3,25 -6,172 ,000 
 
Íà îñíîâó äîáè¼åíèõ ïîäàòàêà çà t = -6.172 ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 çàïàæàìî 
äà èçìåó ó÷åíèêà æåíñêîã ïîëà îáå ãðóïå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó 
óñïåõó íà ðåòåñòó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè IT-1 ó êîðèñò äåâî¼÷èöà åêñïåðèìåíòàëíå 




?'8*-'(69. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4' %!"#7(+#-'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/(KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
KBT 
]enski N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 53 16,45 4,66 -11,478 ,000 
eksperimentalna 52 26,83 4,60 -11,479 ,000 
 
Èçìåó ó÷åíèêà æåíñêîã ïîëà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå óòâðåíî ¼å 
ïîñòî¼àå ñèãíèôèêàíòíîñòè ðàçëèêå ó óñïåõó íà ðåòåñòó KBT-îì (26,83 ïðåìà 16,45), 
¼åð ¼å îïàæåíà ðàçëèêà ó êîðèñò äåâî¼÷èöà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå óòâðåíà çà âðåäíîñò   
t = -11.479 ñà ðèçèêîì ãðåøêå Y .050 (ð  = .000). 
Ïîäàöè êî¼å ñìî äîáèëè ó âåçè ñà ðàçëèêàìà èçìåó èñïèòàíèêà èñòîã ïîëà ó 
îêâèðó ðàçëè÷èòèõ ãðóïà íà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè è ðåòåñòèðàó òåñòîâèìà 
çíàà è ñïîñîáíîñòè óêàçó¼ó íà ñëåäåå:  
à) èñïèòàíèöè ìóøêîã ïîëà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó íà òåñòèðàó òåñòîâèìà çíàà è 
ñïîñîáíîñòè è ðåòåñòèðàó èñòèì òåñòîâèìà áèëè óñïåøíè¼è ó îäíîñó íà èñïèòàíèêå 
èñòîã ïîëà êîíòðîëíå ãðóïå;  
á) èñïèòàíèöè æåíñêîã ïîëà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó 
òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè áèëè óñïåøíè¼è ó îäíîñó íà èñïèòàíèêå èñòîã ïîëà 
êîíòðîëíå ãðóïå.  
Äîáè¼åíå ðàçëèêå íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó èñïèòàíèêà èñòîã ïîëà 
ðàçëè÷èòèõ ãðóïà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè ñòàòèñòè÷êè ñó çíà÷à¼íå, òàêî äà 
îäáàöó¼åìî íóëòó õèïîòåçó Í0 è ïðèõâàòàìî àëòåðíàòèâíó õèïîòåçó Í4. Íà îñíîâó òîãà 
ñìî çàêó÷èëè äà èçìåó èñïèòàíèêà èñòîã ïîëà ðàçëè÷èòèõ ãðóïà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êà 
çíà÷à¼íîñò ó ïîãëåäó ïîñòèãíóòîã óñïåõà íà òåñòîâèìà çíàà è óñïåõà íà òåñòîâèìà 
ñïîñîáíîñòè ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå è äà ñå èñòà ìîæå ïðèïèñàòè åôèêàñíîñòè 
åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà.  
Âåëèêè áðî¼ èñòðàæèâàà ó ïñèõîëîãè¼è óïóó¼å íà òî äà ñå èíòåëèãåíöè¼à 
èñïîàâà êîìáèíîâàíèì äåëîâàåì ëåâå è äåñíå ìîæäàíå õåìèñôåðå. Ñìàòðà ñå äà ñó 
ó ëåâî¼ õåìèñôåðè ìîçãà ñìåøòåíå ëîãè÷êå, âåðáàëíå è àíàëèòè÷êå ñïîñîáíîñòè, à äà ñó 
ó äåñíî¼ ñìåøòåíå âèçóåëíå, ïåðöåïòèâíå è ñèíòåòè÷êå ñïîñîáíîñòè. Ó ïåðèîäó ïðå 
àäîëåñöåíöè¼å êîä äå÷àêà ìîãó äà ñå áðæå ðàçâè¼à¼ó ïåðöåïòèâíå è ñïàöè¼àëíå 
ñïîñîáíîñòè. Íàñóïðîò òîìå, êîä äåâî¼÷èöà ñå íà èñòîì óçðàñòó áðæå ðàçâè¼à¼ó 
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âåðáàëíå ñïîñîáíîñòè.  Ðàçëèêå êî¼å ñå òàäà ðàçâè¼à¼ó çàäðæàâà¼ó ñå è äàå è íàðî÷èòî 
ñå èñïîàâà¼ó êîä îäðàñëèõ îñîáà.  
Èïàê, ïîñòî¼å è èñòðàæèâàà êî¼à íå ïîêàçó¼ó íà ðàçëèêå ìåó ïîëîâèìà ó 
ïîãëåäó èíòåëèãåíöè¼å. Íà ïðèìåð, èñòðàæèâàå êî¼å ñó ñïðîâåëå Åëåíîð Ìåêîáè 
(Eleanor Emmons Maccoby) è Êàðîë åêëèí (Carol Nagy Jacklin) óêàçó¼å äà è íà 
ïðîñå÷íèì ìåðàìà èíòåëèãåíöè¼å íåìà çíà÷à¼íå ðàçëèêå èçìåó ïîëîâà (Maccoby & 
Jaclin, 1974). È ñòóäè¼à êî¼ó ¼å êîä íàñ ñïðîâåî Èâàí Èâè ñà ñàðàäíèöèìà óêàçó¼å íà òî 
äà íèñó íàåíè óòèöà¼è ïîëíèõ ðàçëèêà íà ðàçâî¼ èíòåëèãåíöè¼å (Èâè et al,1976). Îâî 
ñìî íàâåëè ñàìî êàî èëóñòðàöè¼ó äà ïîñòî¼å è äðóãà÷è¼à ñõâàòàà îä îíèõ êî¼à ãîâîðå î 
äîìèíàíòíèì ôàêòîðèìà èíòåëèãåíöè¼å êîä ïîëîâà. 
Ó íàøåì èñòðàæèâàó òàêîå íèñìî ïîòâðäèëè ïîëàçíó ïðåòïîñòàâêó î òîìå äà 
ïîñòî¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå èçìåó ïîëîâà ó ñìèñëó äà ñó êîä èñïèòàíèêà 


















4.6. <@6A3H?;\C+;&=?3FC+GCO03&3A@H+ =6AC+6AC?@BCEC 
 
£åäàí îä çàäàòàêà èñòðàæèâàà îäíîñèî ñå íà óòâðèâàå ðàçëèêà èçìåó ãðóïà 
èñïèòàíèêà ôîðìèðàíèõ ïî ìåñòó ñòàíîâàà. Íà òà¼ íà÷èí ñìî äåôèíèñàëè âàðè¼àáëå 
ïî ìåñòó ñòàíîâàà è äîáèëè äèõîòîìíå âàðè¼àáëå (ãðàä è ñåëî). Çàäàòàê ¼å áèî 
óòâðäèòè åâåíòóàëíî ïîñòî¼àå ðàçëèêà ïî óñïåõó èñïèòàíèêà ïðåìà ìåñòó ó êîìå æèâå 
è ó êîìå ïîõàà¼ó øêîëó. Èñïèòèâàå ¼å èøëî ó äâà ïðàâöà: 1) èñïèòèâàå óòèöà¼à 
ìåñòà ñòàíîâàà è ïîõààà íàñòàâå íà ïîñòî¼àå ðàçëèêà ïî óñïåõó óíóòàð êîíòðîëíå 
è óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå è; 2) èñïèòèâàå óòèöà¼à ìåñòà ñòàíîâàà èñïèòàíèêà 
íà ïîñòî¼àå ðàçëèêà ïî óñïåõó èçìåó êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. 
Óòâðèâàå åâåíòóàëíîã ïîñòî¼àà ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà óíóòàð 
ãðóïà ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà ñòàíîâàà íà òåñòó çíàà è íà 
òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè êàî è íà ðåòåñòèðàó èñòèì òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè áèî 
¼å ñëåäåè çàäàòàê íàøåã èñòðàæèâàà. Çàäàòàê ñìî ïîñìàòðàëè äâî¼àêî: êàî ðàçëèêå ó 
ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà èç ðàçëè÷èòèõ ìåñòà ñòàíîâàà ó îêâèðó êîíòðîëíå ãðóïå è; êàî 
ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà ðàçëè÷èòèõ ìåñòà ñòàíîâàà ó îêâèðó 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå.  
Çà èñïèòèâàå çíà÷à¼íîñòè íàâåäåíèõ ðàçëèêà èçìåó ãðóïà ôîðìèðàíèõ ïî 
ìåñòó ñòàíîâàà êîðèñòèëè ñìî ñòàòèñòè÷êè ïîñòóïàê t  testà. Äîáè¼åíå ïîäàòêå è 
óî÷åíå ðàçëèêå ïðåäñòàâèëè ñìî òàáåëàðíî (Òàáåëà 70 äî Òàáåëà 81): 
 
?'8*-'(70. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+# 4*!"/(!"')#.';'(3#)"$#-)*(7$/+*()'("*!"/ ,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 100 53,22 14,01 ,368 ,714 
selo 7 51,14 20,18 ,268 ,797 
 
Íà îñíîâó ïîäàòàêà ó ïîãëåäó óñïåõà íà òåñòó çíàà çàïàæàìî äà èçìåó 
ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà æèâåà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè 
çíà÷à¼íà ðàçëèêà çà âðåäíîñò t = -.268 ¼åð ¼å èñòà äîáè¼åíà ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .797. 
Ìèíèìàëíà çàïàæåíà ðàçëèêà êî¼à èçíîñè 53,22 áîäà íàñïðàì 51,14 áîäà ó êîðèñò ¼å 




?'8*-'(71. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(4*!"/(!"')#.';'(3#)"$#-)*(7$/+*()'("*!"/ IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
IT-1 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 100 27,42 6,62 -,738 ,462 
selo 7 29,43 11,22 -,468 ,656 
 
Äîáè¼åíè ïîäàöè çà t = -.468 ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .656 óêàçó¼ó äà èçìåó 
ó÷åíèêà êî¼è æèâå ó ãðàäó è îíèõ êî¼è æèâå ó ñåëó óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íå ïîñòî¼è 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó óñïåõó íà òåñòó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè IT-1. Ìàëà, 
àëè íå è ñèãíèôèêàíòíà ðàçëèêà ¼å ó êîðèñò ó÷åíèêà ñà ñåëà è èçíîñè 29,43 áîäà 
íàñïðàì 27,42 áîäà. 
 
?'8*-'(72. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(4*!"/(!"')#.';'(3#)"$#-)*(7$/+*()'("*!"/ KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
KBT 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 100 15,66 5,29 -1,850 ,067 
selo 7 19,57 7,14 -1,423 ,201 
 
Èçìåó èñïèòàíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà æèâåà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå 
óòâðåíî ¼å äà íå ïîñòî¼è ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå ó óñïåõó íà òåñòó KBT-îì (èçíîñè 
19,57 ïðåìà 15,66), ¼åð ¼å îïàæåíà ðàçëèêà ó êîðèñò èñïèòàíèêà ñà ñåëà óòâðåíà çà 
âðåäíîñò  t = -1.423 ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð  = .201. 
 
?'8*-'(MP. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(4*!"/(!"')#.';'(3#)"$#-)*(7$/+*()'($*"*!"/ ,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest      
Test znanja 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 100 49,90 15,11 ,313 ,755 
selo 7 48,00 20,94 ,236 ,821 
 
Ïîäàöè äîáè¼åíè òåõíèêîì t  testà (t = -.236) ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .821 óêàçó¼ó 
íà íåïîñòî¼àå ñèãíèôèêàíòíîñòè ðàçëèêå ó óñïåõó íà ðåòåñòó çíàà. Ìèíèìàëíà 
ðàçëèêà ó êîðèñò èñïèòàíèêà èç ãðàäà ó îêâèðó êîíòðîëíå ãðóïå êî¼à èçíîñè 49,90 
ïðåìà 48,00 áîäîâà ìîæå ñå ïðèïèñàòè ñëó÷à¼ó à íå ðàçëè÷èòèì ñðåäèíñêèì óòèöà¼èìà 
èçìåó ãðàäà è ñåëà. 
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?'8*-'(74. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(4*!"/(!"')#.';'(3#)"$#-)*(7$/+*()'($*"*!"/ IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest IT-1 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 100 27,72 6,82 -,305 ,761 
selo 7 28,57 11,03 -,202 ,847 
 
 Äîáè¼åíà ðàçëèêà èçìåó èñïèòàíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà æèâåà ó îêâèðó 
êîíòðîëíå ãðóïå íè¼å ñèãíèôèêàíòíà ¼åð ¼å óòâðåíà çà t ñà çíà÷à¼íîøó ð = .847. 
Ðàçëèêà ó êîðèñò èñïèòàíèêà ñà ñåëà (28,57 ïðåìà 27,72) íà ðåòåñòó ïåðöåïòèâíèõ 
ñïîñîáíîñòè IT-1 ìîæå ñå ïðèïèñàòè ñëó÷à¼ó. 
 
?'8*-'(75. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(4*!"/(!"')#.';'(3#)"$#-)*(7$/+*()'($*"*!"/ KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð êîíòðîëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest KBT 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 100 15,45 4,74 -1,782 ,078 
selo 7 18,86 6,87 -1,291 ,241 
 
Íà îñíîâó ïîäàòàêà ó ïîãëåäó óñïåõà íà ðåòåñòó ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè 
çàïàæàìî äà èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà æèâåà ó îêâèðó êîíòðîëíå ãðóïå íå 
ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà çà óòâðåíó âðåäíîñò t = -1.291 ñà ðèçèêîì 
ãðåøêå ð = .241. Çàïàæåíà ðàçëèêà êî¼à èçíîñè 18,86 áîäîâà  ñïðàì 15,45 áîäîâà ó 
êîðèñò ¼å èñïèòàíèêà èç ñåëà. 
 
?'8*-'(76. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(4*!"/(!"')#.';'(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'("*!"/ ,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 95 66,64 14,63 -,114 ,909 
selo 8 67,25 11,37 -,142 ,890 
 
Ïîäàöè o óñïåõó íà òåñòó çíàà óêàçó¼ó äà èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà 
æèâåà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íå ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà çà 
âðåäíîñò t = -.142 ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .890. Çàïàæåíà ðàçëèêà êî¼à èçíîñè 67,25 





?'8*-'(77. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(4*!"/(!"')#.';'(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'("*!"/ IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
IT-1 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 95 34,04 3,64 ,311 ,757 
selo 8 33,63 3,78 ,301 ,771 
 
Èçìåó èñïèòàíèêà ðàçëè÷èòèõ ìåñòà êî¼è ïðèïàäà¼ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè 
óòâðåíî ¼å äà íå ïîñòî¼è ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå ó ïîãëåäó óñïåõà íà òåñòó IT-1. 
Ðàçëèêà êî¼à èçíîñè 34,04 ïðåìà 33,63 ¼å ó êîðèñò èñïèòàíèêà èç ãðàäà è óòâðåíà ¼å çà 
âðåäíîñò  t = -.301 ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð  = .771. 
 
?'8*-'(78. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(4*!"/(!"')#.';'(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'("*!"/ KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
KBT 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 95 24,81 4,98 1,055 ,294 
selo 8 22,88 5,00 1,052 ,323 
 
Ïîäàöè äîáè¼åíè òåõíèêîì t  testà ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .323 óêàçó¼ó äà ïî 
óñïåõó íà òåñòó ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè ÊBT èçìåó èñïèòàíèêà åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå ðàçëè÷èòîã ìåñòà æèâåà íè¼å íàåíà ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà. 
Ìèíèìàëíà ðàçëèêà (24,81 ñïðàì 22,88 áîäîâà) ñå çàïàæà ó êîðèñò èñïèòàíèêà èç ãðàäà.  
 
?'8*-'(79.C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(4*!"/(!"')#.';'(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'($*"*!"/ ,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
Test znanja 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 95 65,61 16,00 ,360 ,720 
selo 8 63,50 15,06 ,379 ,714 
 
Òåõíèêîì t  testà (t = .379) ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .714 äîáè¼åíè ñó ïîäàöè êî¼è 
óêàçó¼ó äà ïî óñïåõó íà ðåòåñòó çíàà èçìåó èñïèòàíèêà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå 
ðàçëè÷èòîã ìåñòà ñòàíîâàà íè¼å íàåíà ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà. Îòóäà ñå 
íåçíàòíà ðàçëèêà ó êîðèñò èñïèòàíèêà èç ãðàäà (65,61 ñïðàì 63,50 áîäîâà) ìîæå 
ïðèïèñàòè ñëó÷à¼ó. 
?'8*-'(80. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(4*!"/(!"')#.';'(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'($*"*!"/ IT-1 
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Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest IT-1 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 95 34,89 3,90 ,361 ,719 
selo 8 34,38 4,14 ,343 ,741 
 
 Íà ðåòåñòó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè íè¼å íàåíà ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà 
èçìåó èñïèòàíèêà êî¼è æèâå ó ãðàäó è îíèõ ó ñåëó óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ¼åð 
¼å âðåäíîñò t  testà (t = .343) íàåíà çà çíà÷à¼íîñò ð = .741. 
 
?'8*-'(81. C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(+#(4*!"/(!"')#.';'(*3!+*$%4*)"'-)*(7$/+*()'($*"*!"/ KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà óíóòàð åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest KBT 
Mesto N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
grad 95 25,85 5,01 -,012 ,990 
selo 8 25,88 4,70 -,013 ,990 
 
 È íà ðåòåñòó ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè èçìåó èñïèòàíèêà åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå êî¼è æèâå ó ãðàäó è îíèõ êî¼è æèâå ó ñåëó òåõíèêîì t  testà íè¼å íàåíà 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà. Äî ñàäà íà¼ìàà ðàçëèêà óíóòàð ãðóïà ïî ìåñòó 
ñòàíîâàà  ó êîðèñò èñïèòàíèêà ñà ñåëà óòâðåíà ¼å ñà ïðàãîì çíà÷à¼íîñòè ð = .990. 
Ïîäàöè ó âåçè ñà ðàçëèêàìà èçìåó ó÷åíèêà ðàçëè÷èòîã ìåñòà ñòàíîâàà ó 
îêâèðó èñòå ãðóïå íà òåñòîâèìà çíàà è íà òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè êàî è íà 
ðåòåñòèðàó òåñòîâèìà çíàà è òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè óêàçó¼ó äà ñó:  
à) èñïèòàíèöè êîíòðîëíå ãðóïå èç ñåëà áèëè óñïåøíè¼è íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó 
òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ó îäíîñó íà èñïèòàíèêå èç ãðàäà, êàî è äà ñó èñïèòàíèöè èç 
ãðàäà áèëè óñïåøíè¼è íà òåñòó è ðåòåñòó çíàà, àëè íè¼å ïðèìååíà ñòàòèñòè÷êà 
çíà÷à¼íîñò ó ðåçóëòàòèìà íè ó ¼åäíîì ñëó÷à¼ó;  
á) èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñà ñåëà ñó íà òåñòèðàó áèëè óñïåøíè¼è íà òåñòó 
çíàà è íà ðåòåñòó ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè ó îäíîñó íà èñïèòàíèêå èç ãðàäà, äîê ñó 
èñïèòàíèöè èç ãðàäà áèëè óñïåøíè¼è íà òåñòîâèìà ïåðöåïòèâíèõ è ñïàöè¼àëíèõ 
ñïîñîáíîñòè, è íà ðåòåñòèðàó íà òåñòó çíàà è íà òåñòó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè, 
àëè íè¼å ïðèìååíà ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò ó îïàæåíèì ðàçëèêàìà.  
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Èïàê, ìîðà ñå íàïîìåíóòè äà ñå ñâè äîáè¼åíè ïîäàöè óçèìà¼ó ñà ðåçåðâîì ¼åð ¼å 
óçîðàê èñïèòàíèêà èç ãðàäà äàëåêî âåè ó îäíîñó íà óçîðàê èñïèòàíèêà èç ñåëà (92,86% 
ïðåìà 7,14%, øòî ¼å ïðåäñòàâåíî ó ïðåäõîäíîì äåëó ðàäà: Òàáåëà 4). 
Çàïàæåíå ðàçëèêå íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó èñïèòàíèêà èç ðàçëè÷èòèõ ìåñòà 
ñòàíîâàà óíóòàð èñòå ãðóïå òåñòîì çíàà è òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè íåìà¼ó 
ñòàòèñòè÷êó çíà÷à¼íîñò. Îòóäà íå ìîæåìî îäáàöèòè íóëòó õèïîòåçó âå îäáàöó¼åìî 
àëòåðíàòèâíó õèïîòåçó Í4. Íà îñíîâó òîãà çàêó÷ó¼åìî ñëåäåå: èçìåó èñïèòàíèêà 
ðàçëè÷èòîã ìåñòà ñòàíîâàà ó îêâèðó èñòå ãðóïå (êîíòðîëíå èëè åêñïåðèìåíòàëíå) íå 
ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò ó ïîãëåäó ïîñòèãíóòîã óñïåõà íà òåñòó çíàà è óñïåõà 
íà òåñòîâèìà ïåðöåïòèâíèõ è ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè, îäíîñíî äà ñó îïàæåíå 
ìèíèìàëíå ðàçëèêå èçìåó ãðóïà ñëó÷à¼íå. 
Íèñìî óòâðäèëè ñóïåðèîðíîñò íè ó÷åíèêà èç ãðàäà íè ó÷åíèêà èç ñåëà íà 
òåñòèðàó òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè. Ïîñòî¼å èçâåñíå ðàçëèêå, àëè ñó îíå 
ðàçëè÷èòå ïî ãðóïàìà ó÷åíèêà. Ìîæåìî ñàìî êîíñòàòîâàòè äà ñó ó êîíòðîëíî¼ ãðóïè 
óñïåøíè¼è áèëè èñïèòàíèöè ñà ñåëà (íà ÷åòèðè òåñòà: IT-1, KBT, ðåòåñò IT-1 è ðåòåñò 
KBT) ó îäíîñó íà îíå ó ãðàäó (íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó çíàà). Ìåóòèì, ó 
åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè ñìî íàøëè äðóãà÷è¼å ïîäàòêå: èñïèòàíèöè èç ãðàäà ñó 
óñïåøíè¼è íà äâà ÷åòèðè òåñòà (IT-1, KBT, ðåòñò çíàà è ðåòåñò IT-1) à èñïèòàíèöè èç 
ñåëà íà äâà (òåñò çíàà è ðåòåñò KBT).   
Íàâåøåìî êàî èëóñòðàöè¼ó ñàìî ïîäàòêå êî¼å, ó âåçè ñà èñòðàæèâàåì êî¼å ¼å 
ñïðîâåî, èçíîñè Èâàí Èâè ñà ñàðàäíèöèìà. Ïðîôåñîð Èâè íàâîäè: øòà çíà÷è èñòè 
óìíè êîëè÷íèê... êî¼è äîáè¼ó äâà äåòåòà  ¼åäíî èç ãðàäà, äðóãî ñà ñåëà  íà Áèíå-
Ñèìîíîâî¼ ñêàëè íà êî¼î¼ ñó îöåèâàíè ðàçëè÷èòèì ìåðèëèìà. Äà íà íèâîó òåñòîâñêîã 
èçâðøåà òà ïîñòèãíóà íèñó ¼åäíàêà ¼àñíî ¼å âå èç òîãà øòî ñå ïðèáåãàâà ðàçëè÷èòèì 
ìåðèëèìà çà îöåèâàå îäãîâîðà. Òî çíà÷è äà íà îñíîâó ïðèñóòíå ñïîñîáíîñòè íå 
ìîæåìî äà î÷åêó¼åìî èñòè óñïåõ êîä îáà äåòåòà, îäíîñíî äà å íåêó íîâó âðñòó 
èíòåëåêòóàëíèõ àêòèâíîñòè îáà äåòåòà ñàâëàäàòè èñòîì áðçèíîì (Èâè et al, 1978: 89). 
£åäàí î çàäàòàêà èñòðàæèâàà áèî ¼å óòâðèâàå åâåíòóàëíîã ïîñòî¼àà 
ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà ó ïîñòèãíóèìà èñïèòàíèêà èñòîã ìåñòà ñòàíîâàà ó 
ðàçëè÷èòèì ãðóïàìà íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè.  
Çàäàòàê ñìî çáîã òîãà ïîñìàòðàëè äâî¼àêî: êàî ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà èç 
èñòîã ìåñòà ñòàíîâàà ó îêâèðó êîíòðîëíå ãðóïå è; êàî ðàçëèêå ó ïîñòèãíóèìà 
ó÷åíèêà èç èñòîã ìåñòà ñòàíîâàà ó îêâèðó åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå.  
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Çà èñïèòèâàå çíà÷à¼íîñòè ðàçëèêà ó ïîñòèãíóèìà êîðèñòèëè ñìî ñòàòèñòè÷êè 
ïîñòóïàê t  testà. Äîáè¼åíå ïîäàòêå è óî÷åíå ðàçëèêå ïðåäñòàâèëè ñìî òàáåëàðíî 
(Òàáåëà 82 äî Òàáåëà 93): 
 
?'8*-'(825(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(%!"#7(4*!"'($',-%>%"%=(7$/+'()'("*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó  
Test znanja 
Grad N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 100 53,22 14,00 -6,545 ,000 
eksperimentalna 95 66,64 14,63 -6,538 ,000 
 
Íà òåñòó çíàà óòâðåíà ¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà èçìåó èñïèòàíèêà 
êî¼è æèâå ó ãðàäó à ïðèïàäà¼ó îáåìà ãðóïàìà  êîíòðîëíî¼ è åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè. 
Ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò ¼å îïàæåíà çà âðåäíîñò t = -6.538 óòâðåíà ¼å ñà ðèçèêîì ãðåøêå 
ð = .000. Ðàçëèêà ¼å ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå (66,64 ïðåìà 53,22 áîäà) è ìîæå ñå 
ïðèïèñàòè äå¼ñòâó åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà. 
 
?'8*-'(835(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(%!"#7(4*!"'($',-%>%"%=(7$/+'()'("*!"/ IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
IT1 
Grad N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 100 27,42 6,62 -8,599 ,000 
eksperimentalna 95 34,04 3,64 -8,719 ,000 
 
 Ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà íàåíà ¼å íà òåñòó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè IT-1 
ó êîðèñò èñïèòàíèêà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå êî¼è æèâå ó ãðàäó ó îäíîñó íà êîíòðîëíó 
ãðóïó èñòîã ìåñòà. Çíà÷à¼íîñò ¼å óòâðåíà t  testîm ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000 è 




Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
KBT 
Grad N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 100 15,66 5,29 -12,423 ,000 




 Äîáè¼åíè ïîäàöè óêàçó¼ó íà ñèãíèôèêàíòíîñò ðàçëèêå èçìåó èñïèòàíèêà 
êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå êî¼è æèâå ó ãðàäó. Ðàçëèêà çà t = -12.442 óòâðåíà 
¼å ñà çíà÷à¼íîøó ð = .000 ó êîðèñò èñïèòàíèêà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå è òî 24,81 áîä 
ïðåìà 15,66 áîäîâà. Íàâåäåíó ðàçëèêó ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ïðèïèñó¼åìî 
ïîçèòèâíîì äå¼ñòâó åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà. 
   
?'8*-'(855(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(%!"#7(4*!"'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/(,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
Test znanja 
Grad N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 100 49,90 15,11 -7,051 ,000 
eksperimentalna 95 65,61 16,01 -7,040 ,000 
 
 Íà îñíîâó ïîäàòàêà äîáè¼åíèõ t  testîm (t = -7.040) ñà çíà÷à¼íîøó ð = .000 
óñòàíîâåíà ¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó êîðèñò èñïèòàíèêà åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå èç ãðàäà íà ðåòåñòèðàó òåñòîì çíàà. Íàâåäåíà ðàçëèêà èçíîñè 65,61 áîä ñïðàì 
49,90 áîäîâà è ðåçóëòàò ¼å åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà. 
 
  ?'8*-'(865(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(%!"#7(4*!"'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/(IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest IT-1 
Grad N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 100 27,72 6,82 -8,954 ,000 
eksperimentalna 95 34,89 3,90 -9,072 ,000 
 
 Äîáè¼åíà ¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà íà ðåòåñòó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè 
IT-1 òåõíèêîì t  testà ñà çíà÷à¼íîøó ð = .000. Óòâðåíà ¼å ñóïåðèîðíîñò 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà íèâîó 34,89 ïðåìà 27,72 áîäà, êî¼à ñå ìîæå ïðèïèñàòè 
äå¼ñòâó åêñïåðèìåíòàëíîã ôàêòîðà.  
 
?'8*-'(875(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(%!"#7(4*!"'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/(KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest KBT 
Grad N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 100 15,45 4,75 -14,897 ,000 




 È ðàçëèêå íà òåñòó ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè KBT ñó ñèãíèôèêàíòíå ñà 
çíà÷à¼íîøó ìàîì îä 1% (t = 14.877 çà ð = .000). Óòâðåíà ¼å ñóïåðèîðíîñò 
åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå êî¼à èçíîñè 25,85 íàñïðàì 15,45 áîäîâà è êî¼à ñå ìîæå 




Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Test znanja 
Selo N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 7 51,14 20,18 -1,939 ,074 
eksperimentalna 8 67,25 11,37 -1,868 ,094 
 
 Òåõíèêîì t  testà ñà çíà÷à¼íîøó Y .050 (ð = .094) íèñó äîáè¼åíå ñòàòèñòè÷êè 
çíà÷à¼íå ðàçëèêå íà òåñòó çíàà èçìåó èñïèòàíèêà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå 
ãðóïå êî¼è æèâå ó ñåëó. Óî÷åíà ¼å èçâåñíà ðàçëèêà ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå êî¼à 
èçíîñè 67,25 ïðåìà 51,14 áîäà, àëè ñå îíà ïðèïèñó¼å ñëó÷à¼ó è ìîãóî¼ íåïîóçäàíîñòè 
ñàìîã òåñòà ¼åð ¼å ó ïèòàó ìàëè óçîðàê èñïèòàíèêà êî¼è æèâå ó ñåëó (n = 15). 
 
?'8*-'(895(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(%!"#7(4*!"'($',-%>%"%=(7$/+'()'("*!"/ IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
IT1 
Selo N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 7 29,43 11,22 -,999 ,336 
eksperimentalna 8 33,63 3,78 -,944 ,376 
 
 Äîáè¼åíà ðàçëèêà íà òåñòó IT-1 íåìà ñòàòèñòè÷êó çíà÷à¼íîñò ¼åð ¼å ð = .376. 
Ïðåäíîñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñå ïðèïèñó¼å ñëó÷à¼ó. 
 
?'8*-'(905(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(%!"#7(4*!"'($',-%>%"%=(7$/+'()'("*!"/ KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
KBT 
Selo N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 7 19,57 7,14 -1,050 ,313 




 Íå ïîñòî¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå èçìåó ãðóïà íà òåñòèðàó KBT-îì. 
Èçâåñíà ïðåäíîñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ¼å ñëó÷à¼íà èëè ¼å ðåçóëòàò ìîãóå 
íåïîóçäàíîñòè òåñòà áóäóè äà ¼å  ó ïèòàó ìàëè óçîðàê èñïèòàíèêà êî¼è æèâå íà ñåëó. 
 
?'8*-'(915(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(%!"#7(4*!"'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/ ,)';' 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest  
Test znanja 
Selo N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 7 48,00 20,94 -1,662 ,120 
eksperimentalna 8 63,50 15,06 -1,625 ,133 
 
Äîáè¼åíà ðàçëèêà íà ðåòåñòó çíàà íè¼å ñèãíèôèêàíòíà ¼åð ¼å ð Y .050. Ìàëà 
ïðåäíîñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå (63,50 ñïðàì 48,00) ñå ïðèïèñó¼å ñëó÷à¼ó êàî è 
íåñèãóðíîñòè òåñòà çáîã ìàëîã óçîðêà èñïèòàíèêà.  
 
?'8*-'(925(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(%!"#7(4*!"'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/ IT-1 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest IT-1 
Selo N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 7 28,57 11,03 -1,387 ,189 
eksperimentalna 8 34,38 4,14 -1,314 ,228 
  
Äîáè¼åíà ðàçëèêà íà ðåòåñòó IT-1 èçìåó ãðóïà íåìà ñòàòèñòè÷êó çíà÷à¼íîñò. 
Íàèìå, òåõíèêîì t  testà (t = -1.314) ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .228 óòâðåíà ¼å èçâåñíà 
ïðåäíîñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà íèâîó 34,38 íàñïðàì 28,57 áîäîâà, êî¼à ñå 
ïðèïèñó¼å ñëó÷à¼ó è íåïîóçäàíîñòè ñàìîã òåñòà ¼åð ¼å ó ïèòàó ìàëè óçîðàê èñïèòàíèêà. 
 
?'8*-'(935(C',-%3*(/(+#!"%7)/9%4'(%!"#7(4*!"'($',-%>%"%=(7$/+'()'($*"*!"/ KBT 
Ðàçëèêå èçìåó ó÷åíèêà èñòîã ìåñòà êîíòðîëíå è åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà òåñòó 
Retest KBT 
Selo N Mean Std. Dev. t Sig. (2-tail) 
kontrolna 7 18,86 6,87 -2,337 ,036 
eksperimentalna 8 25,88 4,71 -2,277 ,045 
 
 Íà îñíîâó ïîäàòàêà äîáè¼åíèõ t  testîm (t = -2.277) ñà çíà÷à¼íîøó ð = .045 
óñòàíîâåíà ¼å ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò ðàçëèêå ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå íà 
ðåòåñòó ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè ó èçíîñó 25,88 íàñïðàì 18,86 áîäîâà. Èïàê, 
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çíà÷à¼íîñò íàâåäåíå ðàçëèêå ñå ìîðà óçåòè óñëîâíî ¼åð ¼å ìîãóà íåïîóçäàíîñò òåñòà 
ïîøòî ¼å ó ïèòàó ìàëè óçîðàê èñïèòàíèêà (n = 15) êî¼è æèâå íà ñåëó.  
Ïîäàöè êî¼å ñìî äîáèëè ó âåçè ñà ðàçëèêàìà èçìåó èñïèòàíèêà êî¼è æèâå ó 
èñòîì ìåñòó ó îêâèðó ðàçëè÷èòèõ ãðóïà íà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè è 
ðåòåñòèðàó òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè óêàçó¼ó íà ñëåäåå:  
à) èñïèòàíèöè êî¼è æèâå ó ãðàäó à ïðèïàäà¼ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè ñó íà òåñòèðàó 
òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè è ðåòåñòèðàó èñòèì òåñòîâèìà áèëè óñïåøíè¼è ó 
îäíîñó íà èñïèòàíèêå èç êîíòðîëíå ãðóïå êî¼è æèâå ó ãðàäó;  
á) èñïèòàíèöè êî¼è æèâå ó ñåëó èç åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó íà òåñòèðàó è 
ðåòåñòèðàó òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè áèëè óñïåøíè¼è ó îäíîñó íà èñïèòàíèêå 
èñòîã ìåñòà ñòàíîâàà êîíòðîëíå ãðóïå.  
Ñâå ðàçëèêå êî¼å ñìî äîáèëè íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó òåñòîì çíàà 
èñïèòàíèêà èñòîã ìåñòà æèâåà êî¼è ïðèïàäà¼ó ðàçëè÷èòèì ãðóïàìà ñòàòèñòè÷êè ñó 
çíà÷à¼íå, òàêî äà îäáàöó¼åìî íóëòó õèïîòåçó è ïðèõâàòàìî àëòåðíàòèâíó õèïîòåçó Í5. È 
êàäà ñå ðàäè î ðàçëèêàìà ó ïîñòèãíóèìà íà òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè, äîáèëè ñìî äà ñó è 
îíå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå, ïà îäáàöó¼åìî Í0 è ïðèõâàòàìî Í5. Íà îñíîâó òîãà 
çêó÷ó¼åìî ñëåäåå: èçìåó èñïèòàíèêà èñòîã ìåñòà ñòàíîâàà êî¼è ñó èç ðàçëè÷èòèõ 
ãðóïà ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êà çíà÷à¼íîñò ó ïîãëåäó ïîñòèãíóòîã óñïåõà íà òåñòèðàó è 
ðåòåñòèðàó çíàà è óñïåõà íà òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå 
















Çà èñïèòèâàå âåçà èçìåó âàðè¼àáëå øêîëñêîã óñïåõà èñïèòàíèêà è âàðè¼àáëå 
ïîñòèãíóà íà òåñòîâèìà êîðèøåíà ¼å òåõíèêà êîðåëàöè¼å. îìå ñìî èñòðàæèëè 
ïîâåçàíîñò îïøòåã óñïåõà ó øêîëè êàî è óñïåõà èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî ñà 
ïîñòèãíóèìà íà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè. Òàêîå ñìî èñòðàæèëè ïîâåçàíîñò 
óñïåõà ó øêîëè ñà âðåìåíîì ðåøàâàà òåñòîâà íà òåñòèðàó è íà ðåòåñòèðàó èñòèì 
òåñòîâèìà.  
Íà¼ïðå ñìî óòâðäèëè ìåóñîáíó ïîâåçàíîñò îïøòåã óñïåõà ñà óñïåõîì èç 
ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî. Äîáèëè ñìî äà ¼å âðåäíîñò êîåôèöè¼åíòà êîðåëàöè¼å 
èçìåó ïîñìàòðàíèõ âàðè¼àáëè .772 ñà çíà÷à¼íîøó .000. Ðå÷ ¼å î êîðåëàöè¼è âèñîêå 
âðåäíîñòè. Ñòåïåí êîðåëàöè¼å ¼å ïðèêàçàí òàáåëàðíî (Òàáåëà 94): 
 
?'8*-'(94. O#$*-'2%&'(#+1"*7(/!+*='(!'(/!+*=#4(%,(A ] 
Correlations îïøòè óñïåõ ñà óñïåõîì ÏÈÄ 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
Ocena PID 
Correlation 1,000 ,772 
Sig. , ,000 
Op?ti uspeh 
Correlation ,772 1,000 
Sig. ,000 , 
 
 Ïîñòóïêîì êîðåëàöè¼å óòâðäèëè ñìî ïîñòî¼àå çíà÷à¼íîñòè ìåóñîáíå âåçå 
óñïåõà (è òî îïøòåã óñïåõà è óñïåõà èç Ïðèðîäå è äðóøòâà) ñà ðåçóëòàòèìà òåñòèðàà è 
ðåòåñòèðàà íà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè. Ñâè ïîäàöè ñó äàòè òàáåëàðíî (Òàáåëà 
95 äî Òàáåëà 106): 
 
?'8*-'(95. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(/!+*=#4()'("*!"/(,)';' 
Correlations îáà óñïåõà ñà òåñòîì 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
Test znanja 
Correlation ,684 ,639 




Çàïàæåíà ¼å ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ïîâåçàíîñò èçìåó ïîñòèãíóà íà òåñòó çíàà è îöåíå 
èç Ïðèðîäå è äðóøòâà êî¼à çà ð = .000 èçíîñè r = .684 è èìà âðåäíîñò âèñîêå ïîçèòèâíå 
êîðåëàöè¼å. Ñëè÷íî ¼å è ñà âåçîì ïîñòèãíóà íà òåñòó çíàà è îïøòåã óñïåõà ¼åð íà 
ñòåïåíó çíà÷à¼íîñòè ð = .000 èçíîñè r = .639 è èìà âðåäíîñò âèñîêå êîðåëàöè¼å. 
 
?'8*-'(96. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(/!+*=#4()'("*!"/ IT-1 
Correlations îáà óñïåõà ñà òåñòîì 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
IT-1 
Correlation ,363 ,358 
Sig. ,000 ,000 
 
 Ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà êîðåëàöè¼à r = .363 èçìåó ïîñòèãíóà íà òåñòó IT-1 è 
óñïåõà èç Ïðèðîäå è äðóøòâà óòâðåíà ¼å ñà ðèçèêîì ãðåøêå ð = .000. Òàêîå ñà 
çíà÷à¼íîøó ð = .000 óòâðåíà ¼å âðåäíîñò êîðåëàöè¼å r = .358. È ¼åäíà è äðóãà 
ïîâåçàíîñò ñó ïîçèòèâíå è ó îêâèðó íèñêå âðåäíîñòè êîðåëàöè¼à. 
 
?'8*-'(97. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(/!+*=#4()'("*!"/ KBT 
Correlations îáà óñïåõà ñà òåñòîì 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
KBT 
Correlation ,300 ,362 
Sig. ,000 ,000 
 
 Ïîâåçàíîñò èçìåó ïîñòèãíóà íà òåñòó KBT è óñïåõà èç Ïðèðîäå è äðóøòâà ¼å 
âðåäíîñòè r = .300 è íà íèâîó ¼å íèñêå. Èñòå âðåäíîñòè ¼å è êîðåëàöè¼à èçìåó 
ïîñòèãíóà íà òåñòó è îïøòåã óñïåõà ¼åð èçíîñè r = .362. Ñ îáçèðîì äà ñó äîáè¼åíå ñà 
çíà÷à¼íîøó ð = .000, ðå÷ ¼å î ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íèì êîðåëàöè¼àìà èçìåó âàðè¼àáëè. 
 
?'8*-'(98. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(/!+*=#4()'($*"*!"/(,)';' 
Correlations îáà óñïåõà ñà òåñòîì 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
Retest Test znanja 
Correlation ,695 ,658 




 Ñòàòèñòè÷è çíà÷à¼íà ïîâåçàíîñò èçìåó ïîñòèãíóà íà ðåòåñòó çíàà è îöåíå èç 
Ïðèðîäå è äðóøòâà óòâðåíà ¼å ñà çíà÷à¼íîøó ð = .000. Íà èñòîì ñòåïåíó çíà÷à¼íîñòè 
¼å è ïîâåçàíîñò èçìåó ïîñòèãíóà íà òåñòó è îïøòåã óñïåõà. Ðå÷ ¼å î ïîçèòèâíî¼ 
êîðåëàöè¼è ÷è¼å âðåäíîñòè (r = .695 êîä ïðâå è r = .658 êîä äðóãå) ñïàäà¼ó ó ðåä âèñîêå 
êîðåëàöè¼å èçìåó ïîñìàòðàíèõ âàðè¼àáëè. 
 
?'8*-'(99. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(/!+*=#4()'($*"*!"/ IT-1 
Correlations îáà óñïåõà ñà òåñòîì 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
Retest IT-1 
Correlation ,390 ,373 
Sig. ,000 ,000 
 
 È ïîâåçàíîñò èçìåó ïîñòèãíóà íà ðåòåñòó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè è îöåíå 
èç Ïðèðîäå è äðóøòâà è îïøòåã óñïåõà ñó ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼å çà ð = .000. Ó ïðâîì 
ñëó÷à¼ó, ïîâåçàíîñò ñà óñïåõîì èç ïîñìàòðàíîã ïðåäìåòà ¼å r = .390, à ó äðóãîì, ñà 
îïøòèì óñïåõîì ¼å r = .373. Êîðåëàöè¼å ñó ïîçèòèâíå, à âðåäíîñòè êîåôèöè¼åíòà 
êîðåëàöè¼å ñïàäà¼ó ó êàòåãîðè¼ó íèñêèõ. 
  
?'8*-'(100. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(/!+*=#4()'($*"*!"/ KBT 
Correlations îáà óñïåõà ñà òåñòîì 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
Retest KBT 
Correlation ,280 ,331 
Sig. ,000 ,000 
 
 Âàðè¼àáëå ïîñòèãíóà íà ðåòåñòó KBT-îì è óñïåõà èç Ïðèðîäå è äðóøòâà 
ìåóñîáíî êîðåëèðà¼ó ñà çíà÷à¼íîøó ð = .000. Ñà èñòîì çíà÷à¼íîøó êîðåëèðà¼ó è 
ïîñòèãíóà íà ðåòåñòó KBT-îì è îïøòè óñïåõ. Ñàìå âðåäíîñòè êîåôèöè¼åíòà 
êîðåëàöè¼å, ó ïðâîì ñëó÷à¼ó r = .280, à ó äðóãîì r = .331 ñó íà íèâîó íèñêèõ êîðåëàöè¼à. 
È ¼åäíà è äðóãà ñó ïîçèòèâíå êîðåëàöè¼å.  
 Íà îñíîâó ñâèõ ðåçóëòàòà ó âåçè ñà êîðåëàöè¼îì âàðè¼àáëè ïîñòèãíóà íà 
òåñòîâèìà è øêîëñêîã óñïåõà ìîæåìî îäáàöèòè íóëòó õèïîòåçó è ïðèõâàòèòè 




Çàäàòàê èñòðàæèâàà áèî ¼å äà óòâðäèìî ïîñòî¼àå çíà÷à¼íîñòè ìåóñîáíå 
ïîâåçàíîñòè âàðè¼àáëè óñïåõà èç Ïðèðîäå è äðóøòâà è îïøòåã óñïåõà ñà âàðè¼àáëîì 
âðåìåíà ïîòðåáíîã çà òåñòèðàå è ðåòåñòèðàå òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè. Îâî ¼å 
ó÷èåíî ïîñòóïêîì êîðåëàöè¼å. Ñâè äîáè¼åíè ïîäàöè î êîðåëàöè¼è ïîñìàòðàíèõ 
âàðè¼àáëè ñó äàòè òàáåëàðíî (Òàáåëà 115 äî Òàáåëà 120): 
 
?'8*-'(101. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(.$*4*)#4($*1'.';'("*!"'(,)';'( 
Correlations îáà óñïåõà ñà âðåìåíîì ðåøàâàà òåñòà 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
Vreme Test znanja 
Correlation -,124 -,096 
Sig. ,073 ,167 
 
Ïîâåçàíîñò èçìåó âðåìåíà íà òåñòó çíàà è îöåíå èç Ïðèðîäå è äðóøòâà 
óòâðåíà ¼å ñà çíà÷à¼íîøó ð Y .050. Íà èñòîì ñòåïåíó çíà÷à¼íîñòè ¼å óòâðåíà è 
ïîâåçàíîñò èçìåó âðåìåíà íà òåñòó è îïøòåã øêîëñêîã óñïåõà. Íå ïîñòî¼è, äàêëå, 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ïîâåçàíîñò èçìåó íàâåäåíèõ âàðè¼àáëè. Îïàæåíà âðåäíîñò ñïàäà 
ó âåîìà íèñêå êîðåëàöè¼å, ìàäà òî øòî ¼å êîðåëàöè¼à íåãàòèâíà óêàçó¼å äà ¼å ó÷åíèöèìà 
ñà áîèì óñïåõîì ïîòðåáíî ìàå âðåìåíà çà ðåøàâàå òåñòà è îáðíóòî, ó÷åíèöèìà ñà 
ñëàáè¼èì óñïåõîì áèëî ¼å ïîòðåáíî âèøå âðìåíà çà ðåøàâàå òåñòîâà. 
 
?'8*-'(102. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(.$*4*)#4($*1'.';'("*!"'(IT-1  
Correlations îáà óñïåõà ñà âðåìåíîì ðåøàâàà òåñòà 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
Vreme IT1 
Correlation -,243 -,178 
Sig. ,000 ,000 
 
Ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà êîðåëàöè¼à èçìåó âðåìåíà íà òåñòó IT-1 è óñïåõà èç 
Ïðèðîäå è äðóøòâà è èçìåó âðåìåíà íà òåñòó IT-1 è îïøòåã óñïåõà óòâðåíå ñó íà 
ñòåïåíó çíà÷à¼íîñòè ð = .000. È ¼åäíà è äðóãà ïîâåçàíîñò ñó íåãàòèâíå è ó îêâèðó ñó 
íèñêå (r = -.243) è âåîìà íèñêå (r = -.178) âðåäíîñòè êîðåëàöè¼à. Îâî óêàçó¼å äà ¼å 
ó÷åíèöèìà ñà áîèì óñïåõîì ïîòðåáíî ìàå âðåìåíà çà ðåøàâàå òåñòà, äîê ó÷åíèöè 




?'8*-'(103. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(.$*4*)#4($*1'.';'("*!"'(KBT  
Correlations îáà óñïåõà ñà âðåìåíîì ðåøàâàà òåñòà 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
Vreme KBT 
Correlation -,073 -,014 
Sig. ,295 ,846 
 
 Äîáè¼åíè ïîäàöè î ïîâåçàíîñòè óñïåõà ñà âðåìåíîì ðåøàâàà òåñòà KBT 
óêàçó¼ó: íåìà ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íå ïîâåçàíîñòè èçìåó îöåíå èç Ïðèðîäå è äðóøòâà è 
âðåìåíà ¼åð ¼å ð Y .050, à êîåôèöè¼åíò êîðåëàöè¼å ¼å ó ðàíãó âåîìà íèñêå ïîâåçàíîñòè; 
íåìà ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ïîâåçàíîñòè èçìåó îïøòåã óñïåõà è âðåìåíà ¼åð ¼å ð Y .050, 
à è ñàì êîåôèöè¼åíò êîðåëàöè¼å óêàçó¼å íà âåîìà íèçàê íèâî ïîâåçàíîñòè. 
 
?'8*-'(104. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(.$*4*)#4($*1'.';'($*"*!"'(,)';' 
Correlations îáà óñïåõà ñà âðåìåíîì ðåøàâàà òåñòà 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
Vreme Retest Test 
znanja 
Correlation -,193 -,188 
Sig. ,005 ,006 
 
Ïîâåçàíîñò èçìåó âðåìåíà íà ðåòåñòó çíàà è îöåíå èç Ïðèðîäå è äðóøòâà 
óòâðåíà ¼å ñà çíà÷à¼íîøó ð = .005. Íà ïðèáëèæíî èñòîì ñòåïåíó çíà÷à¼íîñòè ¼å è 
ïîâåçàíîñò èçìåó âðåìåíà íà ðåòåñòó çíàà è îïøòåã øêîëñêîã óñïåõà (ð = .006). Íà 
òîãà óòâðåíà ¼å ó îáà ñëó÷à¼à ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ïîâåçàíîñò èçìåó íàâåäåíèõ 
âàðè¼àáëè. Îïàæåíà âðåäíîñò êîåôèöè¼åíòà êîðåëàöè¼å ñïàäà ó âåîìà íèñêå êîðåëàöè¼å, 
à åãîâ íåãàòèâíè ïðåäçíàê óêàçó¼å äà ¼å ó÷åíèöèìà ñà áîèì óñïåõîì áèëî ïîòðåáíî 
ìàå âðåìåíà çà ðåòåñòèðàå òåñòîì çíàà. 
 
?'8*-'(105. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(.$*4*)#4($*1'.';'($*"*!"'(IT-1  
Correlations îáà óñïåõà ñà âðåìåíîì ðåøàâàà òåñòà 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
Vreme Retest IT-1 
Correlation -,316 -,221 




 Âðåäíîñòè êîåôèöè¼åíòà êîðåëàöè¼å äîáè¼åíå ñó ñà ñòàòèñòè÷êîì çíà÷à¼íîøó       
ð [ .050. Îòóäà ìîæåìî òâðäèòè äà ïîñòî¼è ïîâåçàíîñò èçìåó âðåìåíà íà ðåòåñòó IT-1 
è óñïåõà èç Ïðèðîäå è äðóøòâà (r = -.316) è èçìåó âðåìåíà íà ðåòåñòó IT-1 è îïøòåã 
óñïåõà (r = .221). Îïàæåíå âðåäíîñòè ñó íà íèâîó íèñêå ïîâåçàíîñòè. 
 
?'8*-'(106. O#$*-'2%&'(/!+*='(%,(A ](%(#+1"*7(/!+*='(!'(.$*4*)#4($*1'.';'($*"*!"'(KBT  
Correlations îáà óñïåõà ñà âðåìåíîì ðåøàâàà òåñòà 
N=210 Ocena PID Op?ti uspeh 
Vreme Retest KBT 
Correlation -,216 -,174 
Sig. ,002 ,011 
 
 Óòâðåíà ¼å ïîâåçàíîñò èçìåó âðåìåíà ðåøàâàà ðåòåñòà ÊBT è îöåíå èç 
Ïðèðîäå è äðóøòâà ñà çíà÷à¼íîøó ð = .002. Ñàìà âðåäíîñò êîåôèöè¼åíòà êîðåëàöè¼å ¼å 
r = -.216. Òàêîå ¼å óòâðåíà ïîâåçàíîñò èçìåó âðåìåíà ðåøàâàà ðåòåñòà ÊBT è 
îïøòåã óñïåõà ñà çíà÷à¼íîøó ð = .011. Âðåäíîñò êîåôèöè¼åíòà êîðåëàöè¼å ¼å r = -.216. 
 Íà îñíîâó ñâåãà íàâåäåíîã ìîæåìî çàêó÷èòè ñëåäåå:  
à) âðåìå êî¼å ¼å ïîòðåáíî çà ðåøàâàå âåèíå òåñòîâà íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó 
ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî êîðåëèðà ñà óñïåõîì ó÷åíèêà;  
á) êîðåëàöè¼à ¼å íåãàòèâíà, øòî íàñ óïóó¼å íà òî äà ¼å âðåìå çà ðåøàâàå òåñòà ìàå 
óêîëèêî ¼å óñïåõ áîè è îáðíóòî, ñëàáè¼è óñïåõ çíà÷è âèøå âðåìåíà çà èçðàäó òåñòà;  
â) íè¼å ïðèìååíà ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà êîðåëàöè¼à ¼åäèíî íà òåñòó çíàà è òåñòó 
ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè KBT íà ïðâîì òåñòèðàó, äîê ¼å íà ðåòåñòèðàó è êîä îâèõ 
òåñòîâà óòâðåíà ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà êîðåëàöè¼à. 
 Ïîäàöè íàñ íàâîäå íà îäáàöèâàå ïîëàçíå, íóëòå õèïîòåçå è ïðèõâàòàå 
àëòåðíàòèâíå õèïîòåçå Í7. Çàêó÷ó¼åìî ñëåäåå: ïîñòî¼è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà 
êîðåëàöè¼à èçìåó óñïåõà ó÷åíèêà ó øêîëè èñêàçàíîã êàî îïøòè óñïåõ è óñïåõ èç 
ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî è âðåìåíà ïîòðåáíîã çà ðåøàâàå âåèíå òåñòîâà êî¼èìà 









 Ó íàó÷íî¼ ëèòåðàòóðè ñå ðàñïðàâà î åôèêàñíîñòè òðàäèöèîíàëíå íàñòàâå è 
òðàæå ñå ðåøåà êî¼èìà áè ñå óî÷åíå ñëàáîñòè ïðåâàçèøëå. Òîêîì ðàçâî¼à 
èíñòèòóöèîíàëíîã ñèñòåìà øêîëîâàà íàñòàâà ¼å ó¼åäíà÷àâàíà ïðåìà ïðîñå÷íèì 
ïîñòèãíóèìà ó÷åíèêà. Íàñòàâíèöè, óâåê ó æóðáè äà ðåàëèçó¼ó ïëàíèðàíå íàñòàâíå 
ñàäðæà¼å ó ïðåäàâà÷êî¼ íàñòàâè, ÷åñòî çàïîñòàâà¼ó àêòèâíîñò ó÷åíèêà, íå ïðóæà¼ó 
ïðàâîâðåìåíó ïîâðàòíó èíôîðìàöè¼ó î ïîñòèãíóèìà è íåäîâîíî ìîòèâèøó ó÷åíèêå. 
Ñâå òî äîâîäè äî ñëàáè¼èõ ïîñòèãíóà ó÷åíèêà è äî çíàà êî¼à ñó ïðàêòè÷íî âåîìà 
ìàëî óïîòðåáèâà. 
 Ñëè÷íî ¼å ñà ñàäðæà¼èìà êî¼è ñå èçó÷àâà¼ó ó îáëàñòè ïðèðîäå è äðóøòâà ó 
ìëàèì ðàçðåäèìà îñíîâíå øêîëå. Óìåñòî äà ñó ó÷åíèöè àêòèâíè ó íàñòàâíîì ïðîöåñó, 
îíè îä íàñòàâíèêà ïðèìà¼ó ãîòîâå ÷èåíèöå. Óìåñòî äà çíàà î ïðèðîäè è äðóøòâó 
ñòè÷ó êîðèñòåè ïîòåíöè¼àëå ïðèðîäíå è äðóøòâåíå ñðåäèíå, îíè ñó çàòâîðåíè óíóòàð 
øêîëå è ó÷èîíèöå. Óìåñòî äà èñòðàæó¼ó è ïðîíàëàçå ðåøåà, èìà ñå íóäå ãîòîâå 
÷èåíèöå. Óìåñòî äà èõîâà ìîòèâàöè¼à áóäå óíóòðàøà è èçðàç æåå äà ñå ñàçíà, 
ìîòèâàöè¼à ¼å ñïîàøà è íåäîâîíà äà çàèíòåðåñó¼å è ïîêðåíå ó÷åíèêå íà àêòèâíîñò. 
 Çáîã ñâåãà íàâåäåíîã, àëè è çáîã ìíîãèõ äðóãèõ ðàçëîãà êî¼è íèñó ïðåäìåò îâîã 
ðàäà, äàíàñ èìàìî ñèòóàöè¼ó äà êàðòîãðàôñêè ñàäðæà¼è, êî¼è ñó âåîìà èíòåðåñàíòíè è 
ó÷åíèöèìà ëàêî äîñòóïíè çà èçó÷àâàå, áóäó èñòèì òèì ó÷åíèöèìà íåðàçóìèâè è 
òåøêè. Çáîã òîãà âåèíó ñàäðæà¼à óñâà¼à¼ó ìåõàíè÷êè, áåç ðàçóìåâàà è áåç äóáåã 
çàäèðàà ó ñóøòèíó. Îòóäà è çàáðèàâà¼óè ïîäàöè ðàçëè÷èòèõ èñòðàæèâàà êî¼è 
óêàçó¼ó íà íèçàê ñòåïåí ïîçíàâàà êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à è íà íèñêó êàðòîãðàôñêó 
ïèñìåíîñò íå ñàìî ó÷åíèêà ó îñíîâíî¼ èëè ñðåäî¼ øêîëè âå è îäðàñëå ïîïóëàöè¼å. 
 Ó ïîêóøà¼ó äà ñå óêàæå íà îäðååíå íåäîñòàòêå è ïðîáëåìå êî¼è ïðàòå óñâà¼àå 
êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à è äà ñå óêàæå íà ¼åäíî îä ìîãóèõ ðåøåà çà ïîñòèçàå áîåã 
óñïåõà ó îâî¼ îáëàñòè, ïðèìåíèëè ñìî ìåòîäå àêòèâíå íàñòàâå ïðè èõîâî¼ îáðàäè. 
Ó÷åíèêå ñìî äîâåëè ó ñèòóàöè¼ó äà áóäó ñóá¼åêàò è ðàâíîïðàâàí ïàðòíåð ó íàñòàâè. 
Ïðóæèëè ñìî èì ìîãóíîñò ïóíå àêòèâíîñòè è ìèñàîíîã àëè è ðàäíîã àíãàæîâàà. 
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Ïðóæèëè ñìî èì ìîãóíîñò äà èñêîðèñòå è ìàêñèìàëíî àíãàæó¼ó ñâî¼å ïåðöåïòèâíå è 
ñïàöè¼àëíå ñïîñîáíîñòè, äà ïðèìåíîì àìáè¼åíòàëíîã ó÷åà ó÷å íåïîñðåäíî ó 
ïðèðîäíî¼ è äðóøòâåíî¼ ñðåäèíè êðîç ðàçëè÷èòå îáëèêå êîïåðàòèâíîã ó÷åà.  
 Ðåçóëòàòè äî êî¼èõ ñìî äîøëè óêàçó¼ó äà ¼å óïðàâî àêòèâíà íàñòàâà ¼åäàí îä 
ìîãóèõ ïðàâàöà çà óñïåøíè¼å óñâà¼àå êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à, ïîäèçàå íèâîà 
êàðòîãðàôñêå ïèñìåíîñòè, ñòèöàå òðà¼íèõ è ïðèìåíèâèõ çíàà è óñïåøíî 
êîðèøåå ïåðöåïòèâíèõ è ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè. Îðãàíèçó¼óè åêñïåðèìåíò ñà 
ïàðàëåëíèì ãðóïàìà óî÷èëè ñìî îäðååíå ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå ðàçëèêå ó 
ïîñòèãíóèìà íà òåñòîâèìà èçìåó ãðóïà êî¼å ñó ðåçóëòàò ñàäðæà¼íå è åôèêàñíå îáðàäå 
êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à êî¼î¼ ñó áèëè ïîäâðãíóòè èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. 
  Èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó íà îñíîâíîì òåñòó çíàà èìàëè áîà 
ïîñòèãíóà ó îäíîñó íà êîíòðîëíó ãðóïó. Ïðèìåòíà ¼å è ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó 
ïîñòèãíóèìà çà ñâàêè íèâî êî¼è ¼å ïîñòàâåí ó ñêëàäó ñà Áëóìîâîì òàêñîíîìè¼îì 
öèåâà ó êîãíèòèâíî¼ îáëàñòè. Ñóïåðèîðíîñò èñïèòàíèêà åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå 
ïîñòåïåíî ðàñòå ïî÷åâ îä äðóãîã íèâîà íà òåñòó çíàà. Äîáè¼åíå ðàçëèêå óêàçó¼ó íà òî 
äà ¼å åêñïåðèìåíòàëíè ôàêòîð äàî äîáðå ðåçóëòàòå è äà ñå àêòèâíà íàñòàâà óñïåøíî 
ìîæå ïðèìåíèòè ïðè îáðàäè êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à êàêî áè ñå êâàëèòåò è êâàíòèòåò 
ñòå÷åíèõ çíàà çíàòíî ïîáîøàëè. 
 Ñëè÷íà ¼å ñèòóàöè¼à è êàäà ñó  ó ïèòàó ïîñòèãíóà íà ïîíîâåíîì òåñòèðàó. 
Íà òåñòó ó öåëèíè è íà ñâàêî¼ îä êàòåãîðè¼à òåñòà ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íà ðàçëèêà ó 
ïîñòèãíóèìà ¼å ó êîðèñò åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå. Îâà¼ ðåçóëòàò ¼å ñèãóðàí ïîêàçàòå 
òðà¼íîñòè ñòå÷åíèõ çíàà êî¼å ñìî èñòðàæèâàëè. Òàêîå ¼å ðåòåñòèðàåì óòâðåíà 
ïîóçäàíîñò è ñòàáèëíîñò òåñòà êàî èíñòðóìåíòà òîêîì âðåìåíà.  
 Èñïèòàíèöè åêñïåðèìåíòàëíå ãðóïå ñó ñâå òåñòîâå ðàäèëè ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî 
áðæå íåãî èñïèòàíèöè êîíòðîëíå ãðóïå, à íà¼âåà ¼å ðàçëèêà ó âðåìåíó ðåòåñòèðàà 
ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè, øòî ¼å ñàãëàñíî ñà áîäîâíèì ïîñòèíóåì. Òèìå ñìî äîêàçàëè 
äà ñå çíàà ñòå÷åíà àêòèâíèì ìåòîäàìà íàñòàâå ëàêøå êîðèñòå ó çàäàöèìà, äà ¼å âðåìå 
ïîòðåáíî çà èõîâó ìåíòàëíó îáðàäó çíàòíî êðàå. Êàêî ñó ðàçëèêå íà òåñòó çíàà âåå 
íà êàòåãîðè¼àìà çàäàòàêà êî¼å çàõòåâà¼ó ñëîæåíè¼å ìåíòàëíå îïåðàöè¼å, çàêó÷ó¼åìî äà 
óïðàâî ó ñëîæåíè¼èì çàäàöèìà äîëàçå äî èçðàæà¼à çíàà óñâî¼åíà àêòèâíîì íàñòàâîì. 
 Ãåíåðàëíè çàêó÷àê ó âåçè ñà çíàèìà ó÷åíèêà êî¼è ñå îäíîñè íà ïðèìåíó 
àêòèâíèõ ìåòîäà íàñòàâå ó ïîñòóïêó îáðàäå êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ó ìëàèì 
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ðàçðåäèìà îñíîâíå øêîëå ¼å äà ñó êâàëèòåò, òðà¼íîñò è ïðèìåíèâîñò çíàà çíà÷à¼íî 
ïîäëîæíè êîëè÷èíè âðåìåíà âåæáè è íà÷èíó èõîâå ðåàëèçàöè¼å.  
 Ðàçëèêå èçìåó èñïèòàíèêà ðàçëè÷èòîã ïîëà íà òåñòèðàó è ðåòåñòèðàó 
òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè íèñó ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íå. Ïðèìåòíî ¼å, èïàê, äà ñó 
ìàå ðàçëèêå ïðèñóòíå ó êîðèñò èñïèòàíèêà æåíñêîã ïîëà, øòî íè¼å î÷åêèâàíî ñ 
îáçèðîì íà òåîðè¼ñêå ïðåòïîñòàâêå î óñïåøíîñòè ó ïåðöåïòèâíèì è ñïàöè¼àëíèì 
ñïîñîáíîñòèìà ó êîðèñò ìóøêîã ïîëà.  
 Ó îá¼àøåó äîáè¼åíèõ ðåçóëòàòà òðåáà óçåòè ó îáçèð ïîäàòêå êî¼å íàâîäè 
Çàðåâñêè (2000) äà ¼å ñïàöè¼àëíè ôàêòîð ãåíåòñêè äåòåðìèíèñàí è äà ñå ðàçëèêå ó 
êîðèñò ìóøêàðàöà ¼àâà¼ó ó âðåìå àäîëåñöåíöè¼å. Äàêëå, ìîæåìî ñìàòðàòè äà óçðàñò 
èñïèòàíèêà, êî¼è ¼îø óâåê íèñó ó íàâåäåíîì ðàçâî¼íîì ïåðèîäó, èìà êó÷íó óëîãó ó 
èõîâèì ïîñòèãíóèìà íà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè êî¼è ñó ó âåçè ñà 
ñíàëàæååì ó ïðîñòîðó, ïåðöåïöè¼îì ïðîñòîðà è åãîâèì ïðåäñòàâàåì íà êàðòè.  
 Ñåì òîãà, èñïèòàíèöè æåíñêîã ïîëà ñó èìàëè íåøòî áîè îïøòè óñïåõ è áîè 
óñïåõ èç ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî, ïà ñå ðàçëèêå íà òåñòèðàó ìîãó ïðèïèñàòè è 
îâèì êàðàêòåðèñòèêàìà èñïèòàíèêà. Òî ïîòâðó¼å ïðåòïîñòàâêó äà ñå èíòåëèãåíöè¼à 
ìîæå óñïåøíî ðàçâè¼àòè ó÷ååì, à äà òàäà òàêî ðàçâè¼åíà èíòåëèãåíöè¼à ìîæå äîâåñòè 
äî áîèõ ðåçóëòàòà ó ó÷åó. 
 Ñëè÷íå ïîäàòêå ñìî äîáèëè è êàäà ñó ó ïèòàó ðàçëèêå èçìåó èñïèòàíèêà 
ïðåìà ìåñòó ñòàíîâàà. Íàèìå, íåìà ñòàòèñòè÷êå çíà÷à¼íîñòè ó ïîñòèãíóèìà íà 
òåñòîâèìà èçìåó èñïèòàíèêà èç ñåëà è èñïèòàíèêà èç ãðàäà. Íà íåêèì òåñòîâèìà 
ñóïåðèîðíè¼è ñó áèëè èñïèòàíèöè èç ñåëà (íà òåñòîâèìà ïåðöåïòèâíèõ è ñïàöè¼àëíèõ 
ñïîñîáíîñòè è íà ðåòåñòèðàó èñòèì òåñòîâèìà ó îêâèðó êîíòðîëíå ãðóïå è íà òåñòó 
çíàà è ðåòåñòó ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè ó åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè), à íà íåêèìà èç 
ãðàäà (íà òåñòó çíàà è ðåòåñòó çíàà ó êîíòðîëíî¼ è íà òåñòîâèìà ïåðöåïòèâíèõ è 
ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè, íà ðåòåñòó çíàà è ðåòåñòó ñïàöè¼àëíèõ ñïîñîáíîñòè ó 
åêñïåðèìåíòàëíî¼ ãðóïè). Íè¼å ÷àê óî÷åíà íè ïîâåçàíîñò ó ïîñòèãíóèìà èçìåó èñòèõ 
òåñòîâà êî¼å ñó ðåøàâàëè èñïèòàíèöè, òàêî äà ñå íå ìîæå ðåè äà ñó ¼åäíè óñïåøíè¼è íà 
òåñòîâèìà çíàà à äðóãè íà òåñòîâèìà ñïîñîáíîñòè. Çáîã òîãà çàêó÷ó¼åìî äà ìåñòî 
ñòàíîâàà íåìà óòèöà¼à íà ïîñòèãíóà ó÷åíèêà ó ïîãëåäó ñíàëàæåà ó ïðîñòîðó è 
ïðåäñòàâàà ïðîñòîðà íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè. 
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 Óòâðäèëè ñìî äà ïîñòèãíóà íà òåñòîâèìà çíàà è ñïîñîáíîñòè êîðåëèðà¼ó ñà 
îïøòèì óñïåõîì. Òàêîå ñìî óòâðäèëè è äà ïîñòèãíóà êîðåëèðà¼ó ñà óñïåõîì èç 
ïðåäìåòà Ïðèðîäà è äðóøòâî. Îâî ñâàêàêî äà èäå ó ïðèëîã òåçè äà ïåðöåïöè¼à ïðîñòîðà 
è ñíàëàæåå ó ïðîñòîðó êîðåëèðà¼ó ñà îïøòîì èíòåëèãåíöè¼îì èñïèòàíèêà çàòî øòî ñå 
ïðè èñòî¼ êîëè÷èíè âðåìåíà âåæáè è èñêóñòâà îíè êî¼è èìà¼ó áîè óñïåõ áîå ñíàëàçå 
ó ïðîñòîðó è íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè. 
 Íàøëè ñìî äà âðåìå êî¼å ¼å ïîòðåáíî çà ðåøàâàå âåèíå òåñòîâà íà òåñòèðàó è 
ðåòåñòèðàó ñòàòèñòè÷êè çíà÷à¼íî êîðåëèðà ñà óñïåõîì ó÷åíèêà. Êîðåëàöè¼à óñïåõà è 
âðåìåíà ¼å íåãàòèâíà, øòî íàñ óïóó¼å íà çàêó÷àê äà ¼å âðåìå çà ðåøàâàå òåñòà ìàå 
óêîëèêî ¼å óñïåõ ó øêîëè (è îïøòè óñïåõ è óñïåõ èç Ïðèðîäå è äðóøòâà) áîè è 
îáðíóòî, ñëàáè¼è øêîëñêè óñïåõ èçèñêó¼å âèøå âðåìåíà çà èçðàäó òåñòà.  
 Ìîæåìî ðåè äà ïîñòî¼è ïðè¼åì÷èâîñò ó÷åíèêà çà êàðòîãðàôñêå ñàäðæà¼å, àëè è 
äà óñïåõ ó èõîâîì óñâà¼àó çàâèñè îä íà÷èíà ðåàëèçàöè¼å îâèõ ñàäðæà¼à ó íàñòàâíîì 
ïðîöåñó. Íå òðåáà çáîã íà¼÷åøå ëîøèõ ïîñòèãíóà ó êàðòîãðàôñêî¼ ïèñìåíîñòè 
ñìàòðàòè äà ñó ó÷åíèöè íà îâîì óçðàñòó èñóâèøå ìëàäè äà áè ìîãëè äà ñå óñïåøíî 
êîðèñòå ãåîãðàôñêîì êàðòîì. Íàïðîòèâ, èõîâå ñïîñîáíîñòè íà îâîì óçðàñòó íå òðåáà 
ïîòöåèâàòè. Ïîòðåáíî èì ¼å ñàìî îðãàíèçîâàòè àäåêâàòíó îáóêó. £åäàí îä ìîãóèõ 
íà÷èíà îáðàäå êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à ¼å ïðèìåíà àêòèâíå íàñòàâå. 
 O"(Q(/+ *.#%(T*)(X(+ *+ 1%!9'$8+ 4(+ V:9:2(+ *.#%(T*)(X(Y+Ïðèìåíà àêòèâíîã 
ó÷åà ó íàñòàâíîì ïðîöåñó îìîãóàâà íå ñàìî ìåíòàëíó àêòèâíîñò ó÷åíèêà âå è 
èõîâó ïðàêòè÷íó àêòèâíîñò. Òî çíà÷è äà ó íàñòàâíîì ïðîöåñó åíîì ïðèìåíîì 
äîáè¼àìî ðàçëè÷èòå ïðîäóêòå ó÷åíè÷êîã ðàäà: ïëàíîâå, ñêèöå, ìîäåëå ðååôà, òåìàòñêå 
êàðòå, çáèðêå è ñë. Ñâå èõ òðåáà äåòàíè¼å àíàëèçèðàòè è ïðîó÷àâàòè êàêî áè 
ñòðó÷àöè ìîãëè äà åôèêàñíè¼å êîðèñòå îâà ñàçíàà ïðè èçðàäè ãåîãðàôñêèõ êàðàòà 
êî¼å áè ñå êîðèñòèëå ó ðàäó ñà ó÷åíèöèìà ìëàèõ ðàçðåäà. Ãåîãðàôñêå êàðòå êî¼å áè 
áèëå èçðàåíå íà îñíîâó äå÷è¼å ïåðöåïöè¼å ïðîñòîðà çíàòíî áè ïîìîãëå ó÷åíèöèìà äà 
ñõâàòå ðåàëíîñò êî¼à ¼å íà èìà ïðèêàçàíà. Óêîëèêî áè áèëå èëóñòðîâàíå ïðèêàçèìà 
ãåîãðàôñêèõ ÷èåíèöà êî¼å ñó íà ñàìî¼ êàðòè ïðåäñòàâåíå, óòîëèêî áè ïðå 




 Íà îñíîâó äîáè¼åíèõ ðåçóëòàòà èñòðàæèâàà ìîæåìî äàòè ïðåäëîã äà ñå ó 
áóäóíîñòè ðàäè íà èñòðàæèâàó îäíîñà èçìåó ïåðöåïòèâíèõ ñïîñîáíîñòè è 
óñìåðàâàà ìëàäèõ íà äàå îáðàçîâàå ó îáëàñòèìà êî¼å ïîäðàçóìåâà¼ó îðãàíèçàöè¼ó 
ïðîñòîðà, êàî øòî ñó àðõèòåêòóðà, ãðàåâèíàðñòâî, ïðîñòîðíî ïëàíèðàå è ñë.  
 Òàêîå, áèëî áè êîðèñíî ñïðîâîäèòè ëîíãèòóäèíàëíà èñòðàæèâàà êî¼èìà áè ñå 
ñòåêàî óâèä ó ïîâåçàíîñò èçìåó íà÷èíà îáðàäå êàðòîãðàôñêèõ ñàäðæà¼à è ïîñòèãíóà 
ó÷åíèêà, êàî è åâåíòóàëíà ïîâåçàíîñò èçìåó ïðèìåíå àêòèâíèõ ìåòîäà íàñòàâå è äàåã 
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     Äàíàñ åø ñàìîñòàëíî îäãîâàðàòè íà ïèòàà ó òåñòó èç Ïðèðîäå è äðóøòâà. 
Ïàæèâî ïðî÷èòà¼ ñâàêî ïèòàå, ïà òåê îíäà íàïèøè îäãîâîð. Ïîòðóäè ñå äà èõ øòî 
áîå óðàäèø. Äàêëå, äîáðî ïðî÷èòà¼ ïèòàå è êàêî ñå íà åãà îäãîâàðà, à çàòèì ñå 
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1. Äîïóíè ðå÷åíèöó} 
 
      Ñíàè ñå èëè îðè¼åíòèñàòè ó ïðîñòîðó çíà÷è 
 
        ____________________________________________________________________ 
  






2. Äà áèñìî ñå ñíàøëè ó ïðîñòîðó ïîìàæó íàì:  
(çàîêðóæè òà÷íå îäãîâîðå) 
 
à) ñàîáðàà¼íè çíàöè 
á) òàáëå ñà îáàâåøòåèìà                                                          
â) îáëàöè 
ã) ïîëîæà¼ Ñóíöà 
ä) ïëàí ãðàäà 





3. Äîïóíè ðå÷åíèöó} 
 




      4.   Êî¼å ñó ãëàâíå ñòðàíå ñâåòà 
 







5. Ïîðåä åíãëåñêèõ íàçèâà óïèøè îäãîâàðà¼óå íàçèâå ñòðàíà ñâåòà} 
 
North __________                                  East ___________ 
 




6. a)   Øòà ¼å íà ñëèöè 
 
__________________________________________ 
                                        
      á)  ×åìó ñëóæè îâà ñïðàâà  
 
      __________________________________________ 
 
 
     
      7.  Ïðåöðòà¼ íåòà÷íå òâðäå} 
 
· Àêî çíàìî ó êîì ïðàâöó ¼å ñåâåð ëàêî îäðåó¼åìî îñòàëå ñòðàíå ñâåòà. 
· Ñòðàíà ñâåòà íà êî¼î¼ Ñóíöå çàëàçè íàçèâà ñå èñòîê. 
· Êàä ñå ëèöåì îêðåíåì ó ïðàâöó ãäå Ñóíöå èçëàçè, èçà ìåíå ¼å çàïàä. 
· Ñâè ãðàäîâè íà ãåîãðàôñêî¼ êàðòè ñó îáåëåæåíè èñòèì êàðòîãðàôñêèì çíàêîì. 
· Íà ïëàíó ãðàäà ñåâåð ¼å óâåê äîëå, ¼óã ãîðå, èñòîê äåñíî è çàïàä ëåâî. 




8. Àêî ñå äåâî¼÷èöà íàëàçè íà ¼óãó, íàïèøè èñïîä ñëèêà íà êî¼î¼ ñòðàíè ñâåòà ñå 
íàëàçå äå÷àê, ìàìà è òàòà 
                                                                            
                                                                          £ÓÃ                                     
                                                                                                   
                         _______                                                                           _______                        
 
 
                                                                     _______ 
 
 
9. Àêî ñå áðî¼åâè 9, 3 è 7 íàëàçå íà ñåâåðó,  
            îäðåäè êî¼è ñå áðî¼åâè íàëàçå íà îñòàëèì  
            ñòðàíàìà ñâåòà} 
 
     Ñåâåð: 9, 3, 7                 Çàïàä: ______     










   10. à) Øòà ¼å íà ñëèöè   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
         á) Øòà îíà îçíà÷àâà ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
     _________________________________________________ 
 






   11.   Ïîâåæè ëèíè¼îì} 
 
    Ãåîãðàôñêà êàðòà ñàäðæè: 
 
 íàçèâ òåðèòîðè¼å            - ó êî¼î¼ ¼å äàòî øòà êî¼è îä êàðòîãðàôñêèõ çíàêîâà îçíà÷àâà  
 
 ëåãåíäó                            - êî¼ó êàðòà ïðèêàçó¼å; 
 
 òåðèòîðè¼ó                      - êî¼à ¼å ïðåäñòàâåíà êàðòîãðàôñêèì áî¼àìà è çíàöèìà  
 
 
   12.  Íà ëèíè¼àìà èñïîä ñëè÷èöà óïèøè îäãîâàðà¼óå íàçèâå êàðòîãðàôñêèõ çíàêîâà} 
 
 
 ____________          ____________           ____________            ____________ 
 
 
    






                     




      14.  Øòà íàì ïîìàæå äà ñå ñíàåìî ó óëèöè, íàñåó, êðà¼ó  
      Íà ëèíè¼àìà óïèøè îäãîâàðà¼óå áðî¼åâå. 
 
1) ñòðàíå ñâåòà 
2) ñàîáðàà¼íè çíàöè 
3) êóíè áðî¼ 
4) ïëàí ãðàäà 
5) òàáëå ñà îáàâåøòåèìà 
6) ãåîãðàôñêà êàðòà 
 
         ÓËÈÖÀ                             ÍÀÑÅÅ                               ÊÐÀ£ 





15.  Ïîãëåäà¼ êàðòó Ñðáè¼å è îäãîâîðè êàêàâ ðååô ïðåîâëàäàâà ó: 
à) ñåâåðíîì äåëó Ñðáè¼å   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
á) ¼óãîçàïàäíîì äåëó Ñðáè¼å  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
16.   Êîìå ¼å êîìïàñ íåîïõîäàí ó ïîñëó êî¼èì ñå áàâè 
_________________________________________________ 
 
17.   Ðåøè ðåáóñ} 
'            ''            '              ' 
   W.      !  # 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
18.   Ó íåìî¼ êàðòè Èñòî÷íå Ñðáè¼å  
íà îäãîâàðà¼óèì ìåñòèìà  
óöðòà¼ êàðòîãðàôñêå çíàêîâå  
è íàïèøè íàçèâå çà:  
Êàæåâàö,  
Çà¼å÷àð,  
Ñâðèøêè Òèìîê,  
Òðãîâèøêè Òèìîê, 
Áåëè Òèìîê. 
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